























Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung des Werkes Wittgensteins steht die Frage nach der 
Verbindung zwischen Sprache und Welt. Während diese Frage im Tractatus logico-philosophicus 
zweifellos eine prominente Rolle spielt, scheinen die Philosophischen Untersuchungen sie als sinn-
los zu entlarven. Die sprachunabhängige Welt – so eine weitverbreitete Auffassung – habe im 
Sprachspiel-Modell des Funktionierens von Wörtern und Sätzen, wie es die Untersuchungen entwer-
fen, schlichtweg keinen Platz. Doch ist diese Deutung auch sei es philosophisch, sei es exegetisch 
haltbar? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage wird hier eine Skizze von Wittgensteins 
Denkweg entworfen, welche, wenn sie richtig ist, eine ernsthafte Prüfung einer Reihe von in der 
Forschung grassierenden Vorurteilen unumgänglich macht.  
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pÅÜêáÑíëéê~ÅÜÉ= ÄòïK= ÇáÉ=jìëáâ= ìåÇ= ÇáÉ= m~êíáíìê= EçÇÉê= ÇáÉ= pÅÜ~ääéä~ííÉF= áå=
ÉáåÉê=ł~ÄÄáäÇÉåÇÉå=áåíÉêåÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=Éáå~åÇÉê“=ëíÉÜÉå=EQKMNQFK=łfÜåÉå=















~ìÅÜ= ÇÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= råÇÉåâÄ~êÉå= ΩÄÉêëÅÜ~ìÉå= â∏ååíÉåK= a~= ÇáÉë= ÉáåÉ=
ã~åáÑÉëíÉ=råã∏ÖäáÅÜâÉáí= áëíI=ãìëë=táííÖÉåëíÉáå= ÇÉå=rãïÉÖ=ΩÄÉê= łÇÉxåz=
^ìëÇêìÅâ=ÇÉê=dÉÇ~åâÉå“=EÉÄÇKF=åÉÜãÉåI=ìåÇ=Ç~ë=ÜÉá≈í=ÑΩê=áÜå=áã=qê~Åí~íìë=
åçÅÜ=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇáÉ=péê~ÅÜÉK=łaáÉ=dêÉåòÉ=ïáêÇ=~äëç=åìê=áå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=
ÖÉòçÖÉå= ïÉêÇÉå= â∏ååÉå= ìåÇ= ï~ë= àÉåëÉáíë= ÇÉê= dêÉåòÉ= äáÉÖíI= ïáêÇ= ÉáåÑ~ÅÜ=
råëáåå= ëÉáåK“= EÉÄÇKF= cçäÖäáÅÜ= ÄäÉáÄí= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= Ç~ë= ~ääÉáåáÖÉ= qÜÉã~= ÇÉë=
tÉêâÉëK=aáÉ=Ç~êáå=ÉåíÜ~äíÉåÉå=_ÉãÉêâìåÖÉåI=~ìÅÜ=ïÉåå=ëáÉ=ëáÅÜ=òìå®ÅÜëí=
~ìÑ=^ì≈Éêëéê~ÅÜäáÅÜÉë=òì=ÄÉòáÉÜÉå=ëÅÜÉáåÉåI=ÄäÉáÄÉå=ëíÉíë=ëéê~ÅÜáãã~åÉåíI=
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páååÜ~ÑíáÖâÉáí= îçå= péê~ÅÜÉ= ~ääÖÉãÉáå= ÜÉê~ìëÖÉÄê~ÅÜí= Ü~í= ìåÇ= ~= éêáçêá= ~äë=
åçíïÉåÇáÖ=~åëáÉÜíK=a~ë=Öáäí=ÄÉêÉáíë=ÑΩê=ÇáÉ=ÉêëíÉå=p®íòÉ=ÇÉë=qê~Åí~íìëK=





EìåÇ= îÉêíáÉÑíF= ÖäÉáÅÜ= ÉáåÉê= ÇÉê= å®ÅÜëíÉå= p®íòÉW= łt~ë= ÇÉê= c~ää= áëíI= ÇáÉ= q~íJ
ë~ÅÜÉI=áëí=Ç~ë=_ÉëíÉÜÉå=îçå=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉåK“=Eq=OF=råÇ=OKMN=ÑΩÖí=ÜáåòìW=łaÉê=
p~ÅÜîÉêÜ~äí= áëí= ÉáåÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= îçå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= Ep~ÅÜÉåI= aáåÖÉåFK“=
a~ãáí=ëíÉÜí=ÑÉëíW=aáÉ=tÉäí=áëí=åáÅÜí=ÇáÉ=dÉë~ãíÜÉáí=ÇÉê=Ç~êáå=îçêÜ~åÇÉåÉå=
áëçäáÉêíÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉ= Ep~ÅÜÉåI= aáåÖÉFI= ëçåÇÉêå= ÇáÉ= dÉë~ãíÜÉáí= ÇÉê= îçå=
ÇÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉå=ÉáåÖÉÖ~åÖÉåÉå=sÉêÄáåÇìåÖÉåK=^åÇÉêë=~ìëÖÉÇêΩÅâíW=aáÉ=
tÉäí= ïáêÇ= åáÅÜí= Ç~ÇìêÅÜ= ÄÉëíáããíI= Ç~ëë= Éë= Ç~êáåI= òìã= _ÉáëéáÉäI= píΩÜäÉI=
qáëÅÜÉ=ìåÇ=_äìãÉåí∏éÑÉ=ÖáÄíI= ëçåÇÉêå=Ç~ÇìêÅÜI=Ç~ëë= Éë=Ç~êáå=píΩÜäÉ=ÖáÄíI=
ÇáÉ=îçê=qáëÅÜÉå=ëíÉÜÉåI=~ìÑ=ÇÉåÉå=_äìãÉåí∏éÑÉ=ëáåÇK==
aáÉëÉë=_ÉáëéáÉä= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ= ëçÖäÉáÅÜ=~äë= Éíï~ë=éêçÄäÉã~íáëÅÜK= få=
NKNP= äÉëÉå=ïáêW=łaáÉ=q~íë~ÅÜÉå= áã= äçÖáëÅÜÉå=o~ìã=ëáåÇ=ÇáÉ=tÉäíK“=píΩÜäÉI=
qáëÅÜÉ= ìåÇ= _äìãÉåí∏éÑÉ= ÄÉî∏äâÉêå= ~ÄÉê= ÇÉå= éÜóëáâ~äáëÅÜÉå= o~ìãK= aÉê=
p~íò= NKON= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÉÄÉåÑ~ääë= ãáí= ìåëÉêÉã= _ÉáëéáÉä= ëÅÜïÉê= áå= báåâä~åÖ=
ÄêáåÖÉåW=łbáåÉë=â~åå=ÇÉê=c~ää=ëÉáå=çÇÉê=åáÅÜí=ÇÉê=c~ää=ëÉáå=ìåÇ=~ääÉë=ΩÄêáÖÉ=
ÖäÉáÅÜ=ÄäÉáÄÉåK“=tÉåå=ÇÉê=_äìãÉåíçéÑ= ~ìÑ=ÇÉã=píìÜä= ëíÉÜíI= Ç~åå= ëíÉÜí= Éê=
ÉÄÉå= åáÅÜí= ~ìÑ= ÇÉã= qáëÅÜI= ÇÉê= ëáÅÜ= îçê= àÉåÉã= píìÜä= ÄÉÑáåÇÉíK= sçê= ÇáÉ=
Öê∏≈íÉå= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= ëíÉääí= ìåë= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= táííÖÉåëíÉáåë= `Ü~ê~âíÉêJ
áëáÉêìåÖ=ëÉáåÉê=łdÉÖÉåëí®åÇÉ“K=łaÉê=dÉÖÉåëí~åÇ=áëí=ÉáåÑ~ÅÜK“=Eq=OKMOF=łaÉê=
dÉÖÉåëí~åÇ= áëí=Ç~ë=cÉëíÉI=_ÉëíÉÜÉåÇÉ“= Eq=OKMOTNFK=łaáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ= ëáåÇ=





ëÅÜ~ÑíÉå= ÑÉÜäí= Éë= áÜåÉå=åáÅÜíK=bë=ï~ê=táííÖÉåëíÉáåë=§ÄÉêòÉìÖìåÖ= EëáÉÜÉ=q=





ÑÉå= ïáê= ~ÄÉê= ïáÉÇÉêìã= çÑÑÉåÄ~ê= åáÅÜí= ~å= ëç= Éíï~ë= ïáÉ= píìÜäÄÉáåÉ= çÇÉê=
qáëÅÜéä~ííÉå= ÇÉåâÉåI= ïÉáä= ~ìÅÜ= ëáÉ= ïÉÇÉê= ÉáåÑ~ÅÜI= åçÅÜ= ÄÉëí®åÇáÖI= åçÅÜ=
łÑ~êÄäçë“= ëáåÇK= dÉå~ì= ÖÉåçããÉå= âçããÉå= åáÅÜí= Éáåã~ä= ÇáÉ= ^íçãÉI= ~ìë=




ÇÉê= ^ÄÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ΩÄÉêÜ~ìéí= Éáå= _ÉáëéáÉä= ÑΩê= ëÉáåÉ= ÉáåÑ~ÅÜÉå=
dÉÖÉåëí®åÇÉ=îçêëÅÜïÉÄíÉI=~åíïçêíÉíÉ=táííÖÉåëíÉáåI=Ç~ëë=Éë=ëÉáåÉ=Ç~ã~äáÖÉ=






ãáí= ~åÇÉêÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= íêÉíÉåI= ìåÇ= ëçãáí= ÉáåÉå= p~ÅÜJ
îÉêÜ~äí= ÄáäÇÉåK= fÜêÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉåI= ÉáåÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= ÉáåòìÖÉÜÉåI= ëáåÇ=
àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ìåÉáåÖÉëÅÜê®åâíK=jáí=ÉáåáÖÉå=ÄÉëíáããíÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉå=â∏åJ
åÉå= ëáÉ= ëáÅÜ= îÉêÄáåÇÉåI= ãáí= ~åÇÉêÉå= åáÅÜíI= ï~ë= ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~ëë= ëáÉ= òì=






åÉìÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÖÉÑìåÇÉå= ïÉêÇÉåK“= EÉÄÇKF= báå= ê®ìãäáÅÜÉê= dÉÖÉåëí~åÇI=
òìã=_ÉáëéáÉäI= ïáêÇ= ~äëç= áã= ìåÉåÇäáÅÜÉå=o~ìã= äáÉÖÉåI= ìåÇ= áå= ê®ìãäáÅÜÉå=
_ÉòáÉÜìåÖÉå= òì= ~åÇÉêÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= ëíÉÜÉåK= bê= ïáêÇ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ= c~êÄÉ=
Ü~ÄÉåI= Ç~ÑΩê= âÉáåÉ=e∏ÜÉ= ìåÇ= âÉáåÉ=e®êíÉI= ïÉäÅÜÉ= îáÉäãÉÜê= q∏åÉå= ÄòïK=
dÉÖÉåëí®åÇÉå= ÇÉë= q~ëíëáååÉë= òìâçããÉå= Eq= OKMNPNF= d~åò= âçåâêÉíW= báå=
_ìÅÜ=â~åå=~ìÑ=ÉáåÉã=qáëÅÜ=äáÉÖÉåI=Éë=â~åå=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ÉáåÉ=lâí~îÉ=Ü∏ÜÉê=
äáÉÖÉå= ~äë= ÇÉê= qáëÅÜK= sçêëíÉääÄ~ê= áëí= ïáÉÇÉêìãI= Ç~ëë= Ç~ë= _ìÅÜ= åÉÄÉå= ÇÉã=
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ëÅÜäáÉ≈Éå= ïáêI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉI= àÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= áå= ïÉäÅÜÉã=
Eã∏ÖäáÅÜÉåF=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ëáÉ=òìÉáå~åÇÉê=ëíÉÜÉå=Ó=táííÖÉåëíÉáå=åÉååí=Ç~ë=
áÜêÉ= łhçåÑáÖìê~íáçå“ÓI= ëÉÜê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= îÉêïáêâäáÅÜÉå=
â∏ååÉåK=łaáÉ=hçåÑáÖìê~íáçå=ÇÉê=dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÄáäÇÉí=ÇÉå=p~ÅÜîÉêÜ~äíK“= Eq=
OKMOTOF= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= Ü~ÄÉå= áÜêÉêëÉáíë= ÉáåÉ= łpíêìâíìê“= Eq= OKMPOFK=aáÉëÉ= áëí=
å~íΩêäáÅÜ=êÉáå=Ñçêã~äK=bë=ÖáÄí=ÉÄÉå=áã=p~ÅÜîÉêÜ~äí=âÉáåÉ=òìë®íòäáÅÜÉ=hçãJ
éçåÉåíÉI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=òìë~ããÉåÜ®äíI=ëçåÇÉêå=ëáÉ=îÉêÜ~äíÉå=ëáÅÜ=
łëÉäÄëí®åÇáÖ“= Eq= OKMNOOF= òìÉáå~åÇÉêI= çÇÉêI= ïáÉ= áÅÜ= ãáÅÜ= ~ìëÇêΩÅâÉå=
ã∏ÅÜíÉI=ëáÉ=Ü®åÖÉå=łäçëÉ“=~åÉáå~åÇÉêK=táííÖÉåëíÉáå=ÑçêãìäáÉêí=Ç~ë=ëçW=łfã=
p~ÅÜîÉêÜ~äí= Ü®åÖÉå= ÇáÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= áåÉáå~åÇÉêI= ïáÉ= ÇáÉ= däáÉÇÉê= ÉáåÉê=
hÉííÉK“=Eq=OKMPF=
PK=aáÉ=içÖáâ=ÇÉê=^ÄÄáäÇìåÖ=
aáÉ= çåíçäçÖáëÅÜÉ= pÉâíáçå= ÇÉë=qê~Åí~íìë= ÉêëíêÉÅâí= ëáÅÜ= Äáë= òìã=p~íò= OKMSPK=
a~å~ÅÜ= âçããí= ÉáåÉ= oÉáÜÉ= îçå= _ÉãÉêâìåÖÉåI= áå= ÇÉåÉå=táííÖÉåëíÉáå= ÇáÉ=
_áäÇÄÉòáÉÜìåÖ= áã= ^ääÖÉãÉáåÉå= Éê∏êíÉêíK= ła~ë= _áäÇ“I= ëÅÜêÉáÄí= ÉêI= łáëí= Éáå=
jçÇÉää=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáíK“=Eq=OKNOF=råÇ=Éê=Ñ®Üêí= ÑçêíW=łaÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉå=





ÇÉêÉå= j∏ÖäáÅÜâÉáí= táííÖÉåëíÉáå= ëÉáåÉ= łcçêã= ÇÉê= ^ÄÄáäÇìåÖ“= åÉååí= Eq=
OKNRF= mê®òáëÉêW= łaáÉ= cçêã= ÇÉê= ^ÄÄáäÇìåÖ= áëí= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= Ç~ëë= ÇáÉ=
aáåÖÉ= ëáÅÜ= ëç= òì= Éáå~åÇÉê= îÉêÜ~äíÉåI= ïáÉ= ÇáÉ= bäÉãÉåíÉ= ÇÉë= _áäÇÉëK“= Eq=
OKNRNF==




pçää= Éáå= _áäÇ= Éáå= ÄÉëíáããíÉë= ê®ìãäáÅÜÉë= sÉêÜ®äíåáë= ~ÄÄáäÇÉåI= ãìëë= Éë=
bäÉãÉåíÉ=ÉåíÜ~äíÉåI=ÇáÉ=áå=ÇÉêëÉäÄÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=òìÉáå~åÇÉê=ëíÉÜÉå=â∏ååÉå=
ïáÉ= ÇáÉ= aáåÖÉ= áã= Ñê~ÖäáÅÜÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äíI= âìêòI= ãìëë= Ç~ë= _áäÇ= ~ìÅÜ= Éáå=
ê®ìãäáÅÜÉë= ëÉáå= Eq= OKNTNFK= ^ääÉêÇáåÖë= â∏ååÉå= ê®ìãäáÅÜÉ= _áäÇÉê= EçÇÉê= ~åJ
R=
Kapitel 1 
ÇÉêÉF= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= áÜêÉê= łcçêã= ÇÉê= a~êëíÉääìåÖ“= Ü∏ÅÜëí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=
ëÉáåK=rã=ÉáåÉ=e®ìëÉêêÉáÜÉ=~ÄòìÄáäÇÉåI=òìã=_ÉáëéáÉäI=â~åå=ã~å=ëçïçÜä=Éáå=
òïÉáÇáãÉåëáçå~äÉë= wÉáÅÜÉå= ~ìÑ= m~éáÉê= ã~ÅÜÉå= ~äë= ~ìÅÜ= Éáå= ~êÅÜáíÉâJ
íçåáëÅÜÉë=jçÇÉää=ãáí=h~êíçå=Ä~ìÉåK3=^ääÉëI=ï~ë=Éë=ÄÉá=ÇÉê=t~Üä=ÇÉë=a~êJ
ëíÉääìåÖëîÉêÑ~ÜêÉåë= òì= ÄÉ~ÅÜíÉå= ÖáäíI= áëíI= ~ÄÖÉëÉÜÉå= îçå= âçåíáåÖÉåíÉå=
c~âíçêÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=łiçÖáâ“=îçå=_áäÇ=ìåÇ=^ÄÖÉÄáäÇÉíÉã=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜÉ=ÄäÉáÄíK=
táííÖÉåëíÉáå= ëéêáÅÜí= áå= ÇáÉëÉã= hçåíÉñí= îçå= łäçÖáëÅÜÉê= cçêã“K= aáÉëÉ= áëí=
åçÅÜ=~ääÖÉãÉáåÉê=ìåÇ=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉê=~äë=ÇáÉ=cçêã=ÇÉê=^ÄÄáäÇìåÖK=táê=äÉëÉå=
áå= OKNUO= Ç~òìW= łgÉÇÉë= _áäÇ= áëí= ~ìÅÜ= Éáå= äçÖáëÅÜÉëK= Ea~ÖÉÖÉå= áëí= òK_K= åáÅÜí=
àÉÇÉë=_áäÇ=Éáå=ê®ìãäáÅÜÉëKF“=råÇ=ÇáÉ=ÇêáííÉ=e~ìéííÜÉëÉ=ÇÉë=qê~Åí~íìë=ä~ìíÉíW=




ÉáåÉå=ã∏ÖäáÅÜÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äí= Ç~ê= EëáÉÜÉ= q= OKOMNÑÑKFK=a~ÄÉá= â~åå= Éë= êáÅÜíáÖ=
çÇÉê=ìåêáÅÜíáÖI=ï~Üê=çÇÉê=Ñ~äëÅÜ=ëÉáå=Eq=OKONFK=bë=áëí=ï~ÜêI=ïÉåå=ÇÉê=p~ÅÜJ
îÉêÜ~äíI= ÇÉå= Ç~ë= _áäÇ= Ç~êëíÉääíI= ~ìÅÜ= ïáêâäáÅÜ= ÖÉÖÉÄÉå= áëíK= rã= Ç~ë= ÑÉëíJ
òìëíÉääÉåI= ãΩëëÉå= ïáê= ÜáåëÅÜ~ìÉåI= ãΩëëÉå= ïáê= _áäÇ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí=
îÉêÖäÉáÅÜÉå= Eq= OKOOPFK= ł^ìë= ÇÉã= _áäÇ= ~ääÉáå= áëí= åáÅÜí= òì= ÉêâÉååÉåI= çÄ= Éë=
ï~Üê=çÇÉê=Ñ~äëÅÜ=áëíK“=Eq=OKOOQF=
QK=aÉê=p~íò=
^ää= ÇáÉëÉ= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= ïáêâÉå= òìå®ÅÜëí= ëÉÜê= ÉáåäÉìÅÜíÉåÇK= a~ë= äáÉÖí=
Ç~ê~åI= Ç~ëë= ïáê= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= ~å= îáëìÉääÉ= _áäÇÉê= ÇÉåâÉåK= táííÖÉåëíÉáå=
ÄÉ~åëéêìÅÜí= ~ÄÉê= çÑÑÉåÄ~ê= ÑΩê= ÇáÉëÉ= hçåòÉéíáçå= ^ääÖÉãÉáåÖΩäíáÖâÉáíK= páÉ=
ëçää= ΩÄÉê~ää= Ç~= çÜåÉ= Öêç≈É= jçÇáÑáâ~íáçåÉå= ~åïÉåÇÄ~ê= ëÉáåI= ïç= ÉáåÉ= ~ÄJ
ÄáäÇÉåÇÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ëí~ííÑáåÇÉíK= råÇ= Ç~òì= Ó= ëç= táííÖÉåëíÉáåë= qÜÉëÉ= Ó=
ÖÉÜ∏êí= ÇÉê=dÉÇ~åâÉ= ìåÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= péê~ÅÜÉK=t~ë= ÇÉåå=^åÇÉêÉë= äÉáëíÉí= Éáå=
p~íò=~äë=ÖÉå~ì=Ç~ëI=ï~ë=ëçÉÄÉå=ΩÄÉê=_áäÇÉê= áã=^ääÖÉãÉáåÉå=ÖÉë~Öí=ïìêÇÉ\=
łaÉê=p~íò=ëíÉääí=Ç~ë=_ÉëíÉÜÉå=ìåÇ=káÅÜíÄÉëíÉÜÉå=ÇÉê=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ=Ç~êK“=Eq=
QKNF= bë= â~åå= ~ìÅÜ= âÉáå= wïÉáÑÉä= Ç~ê~å= ëÉáåI= łÇ~≈= ïáê= ÉáåÉå= p~íò= îçå= ÇÉê=
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p®íòÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= _áäÇÅÜ~ê~âíÉê= Ü~ÄÉåI= áëí= âÉáåÉëïÉÖë= ëÅÜïÉê= òì= ~âòÉéJ
íáÉêÉåK= káÅÜí= ãÉÜê= ëç= ÉáåëáÅÜíáÖ= ëÅÜÉáåí= ãáê= ÜáåÖÉÖÉå= ÇáÉ= fÇÉÉI= Ç~ëë= ÇáÉ=
_áäÇÜ~ÑíáÖâÉáí=ÇÉë=p~íòÉë=ÖÉå~ì=ëç=òì=Éêâä®êÉå=ëÉá=ïáÉ=ÇáÉ=ÉáåÉë=báëÉåÄ~ÜåJ
ãçÇÉääë=çÇÉê=ÉáåÉê=i~åÇâ~êíÉK=pÅÜçå=ÄÉá=ÇÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÉáåÉë=p~íòÉë=ÇÉê=
cçêã= ł~oÄ“I= òìã=_ÉáëéáÉäI= łÇ~ë= _ìÅÜ= ëíÉÜí= ~ìÑ= ÇÉã=qáëÅÜ“I= Ñ®ääí= Éë= ~ìÑI=
Ç~ëë=ÇÉê=p~íò=ãÉÜê=t∏êíÉê=ÉåíÜ®äí=~äë=Éê=ëçääíÉK=tΩêÇÉ=ÇÉê=p~íò=ïáêâäáÅÜ=ëç=
~ÄÄáäÇÉå= ïáÉ= çÄÉå= Éêä®ìíÉêíI= Ç~åå= ãΩëëíÉ= Éê= âÉáåÉ= ~åÇÉêÉå= t∏êíÉê= ~äë=
ł_ìÅÜ“=ìåÇ=łqáëÅÜ“=ÉåíÜ~äíÉåI=ìåÇ=~ìë=ÇÉêÉå=ê®ìãäáÅÜÉê=sÉêíÉáäìåÖ=ãΩëëíÉ=
áÜêÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= ìåãáííÉäÄ~ê= ï~ÜêòìåÉÜãÉå= ëÉáåK= a~ë= ï®êÉ= îáÉääÉáÅÜí= ÇÉê=
c~ääI= ïÉåå= ïáê= áå= òïÉá= wÉáäÉå= Ç~ë= tçêí= ł_ìÅÜ“= ΩÄÉê= Ç~ë= tçêí= łqáëÅÜ“=
ëÅÜêÉáÄÉå=ïΩêÇÉåK=aÉê=p~íò=ł_Éêäáå=äáÉÖí=òïáëÅÜÉå=m~êáë=ìåÇ=jçëâ~ì“=ë®ÜÉ=
Ç~åå= ëç= ~ìëW= łm~êáë= _Éêäáå= jçëâ~ì“K= açÅÜ= ~ÄÖÉëÉÜÉå= Ç~îçåI= Ç~ëë= ÉáåÉ=
ëçäÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖëãÉíÜçÇÉ= ëÉÜê= ëÅÜåÉää= ~å= áÜêÉ= dêÉåòÉå= ëí∏≈íI= áëí= Éë=
ëÅÜäáÅÜíïÉÖ=Éáå=c~âíI=Ç~ëë=âÉáåÉ=ÉáåòáÖÉ=å~íΩêäáÅÜÉ=péê~ÅÜÉ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=
ÑìåâíáçåáÉêíK=táííÖÉåëíÉáå=ÄäáÉÄ=Ç~ë=åáÅÜí= îÉêÄçêÖÉåK= få= QKMMO= ëÅÜêÉáÄí= ÉêW=
łaáÉ=rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉ=áëí=Éáå=qÉáä=ÇÉë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=lêÖ~åáëãìë=ìåÇ=åáÅÜí=
ïÉåáÖÉê= âçãéäáòáÉêí= ~äë= ÇáÉëÉêK= Á= aáÉ= ëíáääëÅÜïÉáÖÉåÇÉå= ^Äã~ÅÜìåÖÉå=
òìã=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉê=rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉ=ëáåÇ=Éåçêã=âçãéäáòáÉêíK“=a~êìã=áëí=
Éë= łãÉåëÅÜÉåìåã∏ÖäáÅÜI= ÇáÉ= péê~ÅÜäçÖáâ= ~ìë= áÜê= ìåãáííÉäÄ~ê= òì= ÉåíJ




ïÉáä= ÇáÉ= ®ì≈ÉêÉ= cçêã= ÇÉë= häÉáÇÉë= å~ÅÜ= Ö~åò= ~åÇÉêÉå= wïÉÅâÉå= ÖÉÄáäÇÉí= áëí= ~äë=
Ç~å~ÅÜI=ÇáÉ=cçêã=ÇÉë=h∏êéÉêë=ÉêâÉååÉå=òì=ä~ëëÉåK=EÉÄÇKF=
aáÉëÉ= Éíï~ë= ìåÉêçíáëÅÜÉ= péê~ÅÜ~ìÑÑ~ëëìåÖ= ï~ê= åáÅÜí= táííÖÉåëíÉáåë=
bêÑáåÇìåÖK=bê=ëÉäÄëí=ëÅÜêÉáÄí=áÜêÉ=^ìíçêëÅÜ~Ñí=_Éêíê~åÇ=oìëëÉää=òìI=ÇÉëëÉå=
sÉêÇáÉåëí=Éë=ëÉáI=~äë=ÉêëíÉê=ÖÉòÉáÖí=òì=Ü~ÄÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=çÑÑÉåâìåÇáÖÉ=äçÖáëÅÜÉ=
cçêã= ÇÉë= p~íòÉë= ìåë= ΩÄÉê= ëÉáåÉ= êÉ~äÉ= äçÖáëÅÜÉ= cçêã= í®ìëÅÜÉå= â~åå= Eq=
QKMMPNFK4= gÉÇÉåÑ~ääë= ÑΩÜäí= ëáÅÜ=táííÖÉåëíÉáå= Ç~åâ= ÇáÉëÉê= båíÇÉÅâìåÖ= àÉíòí=
===========================================
Q
= aáÉë= í~í= Éê= áå= ëÉáåÉê= =ÄÉêΩÜãíÉå=qÜÉçêáÉ=ÇÉê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉåI= Éêëíã~äáÖ= ÉåíÑ~äíÉí= áå=
łlå=aÉåçíáåÖ“K=a~êáå=òÉáÖí=oìëëÉääI=Ç~ëë=p®íòÉ=ïáÉ=łaÉê=^ìíçê=îçå=t~îÉêäÉó=ï~ê=
pÅÜçííÉ“I=ïÉäÅÜÉ=~ìÑ=ÇÉå=ÉêëíÉå=_äáÅâ=ÉáåÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉ=pìÄàÉâíJmê®Çáâ~íJcçêã=òì=Ü~ÄÉå=





Éë= ìåëI= ëí~íí= ~ìë= pÅÜêáÑíòÉáÅÜÉåI= ~ìë= ê®ìãäáÅÜÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= EÉíï~=
qáëÅÜÉåI= píΩÜäÉåI= _ΩÅÜÉêåF= òìë~ããÉåÖÉëÉíòí= ÇÉåâÉåK= L= aáÉ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=
ê®ìãäáÅÜÉ= i~ÖÉ= ÇáÉëÉê= aáåÖÉ= ÇêΩÅâí= Ç~åå= ÇÉå= páåå= ÇÉë= p~íòÉë= ~ìëK“= Eq=
PKNQPNF=a~ë= áëí= ëí~êâÉê=qçÄ~â>=táííÖÉåëíÉáå=ÇÉìíÉí=ÜáÉê=~åI=Ç~ëë= áã=p~íò=Ó=
ÑêÉáäáÅÜ= åáÅÜí= áã= ~ääí®ÖäáÅÜÉå= p~íò= ÇÉê=rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉI= ëçåÇÉêå= áã= łÉåíJ
âäÉáÇÉíÉå“=çÇÉê=îçääëí®åÇáÖ=~å~äóëáÉêíÉå=p~íò=Ó=åáÅÜíë=^åÇÉêÉë=îçêâçããÉå=
Ç~êÑ= ~äë= k~ãÉåK= a~ë= ÄÉëí®íáÖí= ÇÉê= p~íò= QKOONI= áå= ÇÉã= Éë= ÜÉá≈íW= łbë= áëí=
çÑÑÉåÄ~êI= Ç~≈= ïáê= ÄÉá= ÇÉê=^å~äóëÉ= ÇÉê= p®íòÉ= ~ìÑ= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= âçããÉå=
ãΩëëÉåI= ÇáÉ= ~ìë=k~ãÉå= áå= ìåãáííÉäÄ~êÉê= sÉêÄáåÇìåÖ= ÄÉëíÉÜÉåK“=ûì≈Éêëí=
áåíÉêÉëë~åí= áëí= åìåI= Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáå= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ÖÉå~ì=ÇáÉ=cê~ÖÉ= ëÉäÄëí=
ÑçêãìäáÉêíI= ÇáÉI= ïáÉ= áÅÜ= Öä~ìÄÉI= ëáÅÜ= àÉÇÉê= iÉëÉê= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ÜáÉê= ~ìÅÜ=
ëíÉääÉå= ïáêÇW= łbë= Ñê®Öí= ëáÅÜ= ÜáÉêI= ïáÉ= âçããí= ÇÉê= p~íòîÉêÄ~åÇ= òìëí~åÇÉK“=
EÉÄÇKF=§ÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉêïÉáëÉ= ÖÉÜí= ÇÉê= p~íò= QKOONNI= ÇÉê= å~ÅÜ= ÇÉê=aÉòáã~äJ
åçí~íáçå=ÇÉë=qê~Åí~íìë=Éáå=hçããÉåí~ê=òìã=p~íò=QKOON=ëÉáå=ëçääíÉI=Ö~ê=åáÅÜí=
~ìÑ= ÇáÉëÉ= cê~ÖÉ= ÉáåI= ìåÇ= áã= êÉëíäáÅÜÉå= qÉñí= ÇÉë=tÉêâÉë= âçååíÉ= áÅÜ= âÉáåÉ=
píÉääÉ= ~ìëÑáåÇáÖ= ã~ÅÜÉåI= ïç= ÇáÉëÉë= sÉêë®ìãåáë= ìåòïÉáÑÉäÜ~Ñí= å~ÅÜÖÉÜçäí=
ïáêÇK=
pçîáÉä=áëí=âä~êW=_Éá=ÇÉã=bäÉãÉåí~êë~íò=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=âÉáåÉëïÉÖë=ìã=Éáå=
ìåëíêìâíìêáÉêíÉë= łt∏êíÉêÖÉãáëÅÜ“K= aÉê= p~íò= áëíI= ïáÉ= táííÖÉåëíÉáå= ãÉÜêJ
ã~äë= ÄÉíçåíI=ł~êíáâìäáÉêí“= Eq= PKNQNI= PKORNFK=aáÉ= Ç~êáå= ÉåíÜ~äíÉåÉå=k~ãÉåI=
ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=îÉêíêÉíÉå=Eq=PKOOFI=çÇÉê=ÄÉÇÉìíÉå=Eq=PKOMPFI=ëíÉÜÉå=
ÖÉå~ìëç= ïáÉ= ÇáÉëÉI= áå= ÉáåÉã= ÄÉëíáããíÉå= sÉêÜ®äíåáë= òìÉáå~åÇÉê= Eq= PKNQFK=
fåëçÑÉêå=Öáäí=Éë=îçã=p~íòI=åáÅÜí=ãáåÇÉê=~äë=îçã=_áäÇ=áã=^ääÖÉãÉáåÉåI=Ç~ëë=
Éê= ÉáåÉ= q~íë~ÅÜÉ= áëí= EÉÄÇKFK= aáÉëÉ= cÉëíëíÉääìåÖ= áëí= ÖêìåÇäÉÖÉåÇ= ÑΩê= ÇáÉ=
_áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìëI= ÇÉåå= åìê= q~íë~ÅÜÉå= îÉêã∏ÖÉåI=
~åÇÉêÉ=q~íë~ÅÜÉå=Ç~êòìëíÉääÉå= Eq=PKNQOFK=báå= áëçäáÉêíÉê=k~ãÉ=Ü®åÖí= áå=ÇÉê=
iìÑíI= ìåÇ= ÉáåÉê= jÉåÖÉ= òìë~ããÉåÖÉïΩêÑÉäíÉê= k~ãÉå= ÑÉÜäí= ÇáÉ= áåíÉêåÉ=
píêìâíìêI= ÇáÉ= åçíïÉåÇáÖ= áëíI= ìã= ÉáåÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äí= êáÅÜíáÖ= çÇÉê= ìåêáÅÜíáÖ=
===========================================
ÉáåÉ=mÉêëçå=Ü~í=t~îÉêäÉó=ÖÉëÅÜêáÉÄÉåX=PK=ïÉê=~ìÅÜ=áããÉê=t~îÉêäÉó=ÖÉëÅÜêáÉÄÉå=Ü~íI=
ï~ê=pÅÜçííÉK=aáÉëÉ=qÜÉçêáÉ=ï~ê= ÑΩê=táííÖÉåëíÉáå= ~ìÅÜ=ÇÉëÜ~äÄ=ïáÅÜíáÖI=ïÉáä= ëáÉ=ÇáÉ=
pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=ìã=ÇáÉ=^ìëë~ÖÉå=ä∏ëíÉI=ïÉäÅÜÉ=k~ãÉå=ÄòïK=hÉååòÉáÅÜåìåÖÉå=îçå=
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~ÄòìÄáäÇÉåK=bêëí=Ç~ë=ìåìãÖ®åÖäáÅÜÉ=c~âíìã=Ó=ìåìãÖ®åÖäáÅÜI=ïÉáä=Éë=åáÅÜí=
òì= äÉìÖåÉå= áëíI=ïÉáä= Éë= ÖÉåΩÖí=ÜáåòìëÅÜ~ìÉåI=ìã= ëáÅÜ=Ç~îçå=òì=ΩÄÉêòÉì=J
ÖÉåÓI= Ç~ëë=ÇáÉ=t∏êíÉê= EÇáÉ=k~ãÉåF= áã=p~íò= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉ= Ö~åò=ÄÉëíáããíÉ=
tÉáëÉ= òìÉáå~åÇÉê= îÉêÜ~äíÉåI= ÄÉÑ®ÜáÖí= iÉíòíÉêÉå= Ç~òìI= ÉáåÉå= ã∏ÖäáÅÜÉå=
p~ÅÜîÉêÜ~äíI= áå= ïÉäÅÜÉã= ÇáÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ëáÅÜ= ÖÉå~ì= áå= ÇÉêëÉäÄÉå= tÉáëÉ=
òìÉáå~åÇÉê= îÉêÜ~äíÉåI= Ç~êòìëíÉääÉåK= táííÖÉåëíÉáå= ÇêΩÅâí= Ç~ë= ÑçäÖÉåÇÉêJ




bäÉãÉåíÉI= ìåÇ= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= ëáÉ= áå= ÇáÉëÉê= hçåëíÉää~íáçåI= ìåÇ= âÉáåÉê=
~åÇÉêÉå=ëçåëíI=Ç~=ëíÉÜÉåK==
RK=dêÉåòÉå=ÇÉê=qÜÉçêáÉ=
aáÉëÉ= píÉääÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= îÉêÇáÉåí= ~ääÉêÇáåÖë= ÉáåÉ= ÄÉëçåÇÉêÉ= ^ìÑãÉêâJ
ë~ãâÉáíK= råâä~ê= ëÅÜÉáåí= ãáê= îçê= ~ääÉã= ÇÉê= pí~íìë= îçå= ło“K= pçïçÜä= ÇÉê=




ł~“= ìåÇ= łÄ“= ëáåÇ= çÑÑÉåÄ~ê= k~ãÉåI= ÇáÉ= ÑΩê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ=
ëíÉÜÉåI=ło“=áëí=ïçÜä=âÉáå=k~ãÉ=ìåÇ=ëíÉÜí=ÑΩê=ÉáåÉ=ÄÉäáÉÄáÖÉ=oÉä~íáçåK=aÉê=
p~íòI=ÇÉê=å~ÅÜ=łëçåÇÉêåW“=ÄÉÖáååíI=ëÅÜÉáåí=ÇáÉë=òì=ÄÉëí®íáÖÉåI=ïÉáä=ło“=áã=
ÉêëíÉå= Ç~≈Jp~íò= ΩÄÉêÜ~ìéí= åáÅÜí= ~ìÑí~ìÅÜíK= pç= ãΩëëÉå= ł~“= ìåÇ= łÄ“= òìJ
å®ÅÜëí= Eáã= bäÉãÉåí~êë~íòF= ìåãáííÉäÄ~ê=ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÄìåÇÉå= ëÉáåK= aÉã=
ïáêÇ=ło“=å~ÅÜíê®ÖäáÅÜ=ÜáåòìÖÉÑΩÖíI=ìã=ÇáÉ=^êí=ÇÉë=sÉêÄìåÇÉåëÉáåë=îçå=ł~“=











ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= îçå= ł~“= ìåÇ= łÄ“= ãΩ≈íÉI= ïÉåå= ïáê= ÇÉå= p~íò= QKOON= Éêåëí=
åÉÜãÉåI= ~ìë=ÇÉê=îçå=ł~“=ìåÇ=łÄ“=ÖÉÄáäÇÉíÉå=hçåëíÉää~íáçå=çÜåÉ=ïÉáíÉêÉë=
ÉêëáÅÜíäáÅÜ=ëÉáåK=få=ÇÉê=ïáêâäáÅÜÉå=q~íë~ÅÜÉI=Ç~ëë=Éáå=_ìÅÜ=~ìÑ=ÉáåÉã=qáëÅÜ=
ëíÉÜíI= ÖáÄí= Éë= ~ìÅÜ= âÉáå= ëáÅÜíÄ~êÉë= _~åÇI= Ç~ë= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉ=
òìë~ããÉåÜ®äíI= ëçåÇÉêå= áÜêÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= áëí= ÇáêÉâí= ï~ÜêåÉÜãÄ~êK= iÉáÇÉê=
ëáåÇ= ÜáÉê= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÉáåÉê=wÉáÅÜÉåëéê~ÅÜÉ= ëÉÜê= ÉáåÖÉëÅÜê®åâíI=ïáÉ=
áÅÜ= çÄÉå= ÄÉêÉáíë= ~ìëÖÉÑΩÜêí= Ü~ÄÉI= ïçê~ìë= ëáÅÜ= Ç~åå= ÇáÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáí=
ÉêÖáÄíI= ło“= ~äë= ëáÅÜíÄ~êÉë= _áåÇÉÖäáÉÇ= ÉáåòìëÉíòÉåK= dÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê= ~ääJ
ÖÉãÉáåÉå=_áäÇíÜÉçêáÉ=ëíÉääí=Ç~ë=àÉÇçÅÜ=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=jçÇáÑáâ~íáçå=Ç~êK=a~ëë=
ÇáÉ=^ääí~Öëëéê~ÅÜÉ=åáÅÜí=~ìë=ä~ìíÉê=bäÉãÉåí~êë®íòÉå=ÄÉëíÉÜíI=äáÉÖí=~äëç=åáÅÜí=
~ääÉáå= Ç~ê~åI= Ç~ëë= ëáÉ= áÜêÉå= ÉáÖÉåÉå= dÉëÉíòÉå= ÖÉÜçêÅÜíI= ëçåÇÉêå= ~å= ÇÉê=




òì= ÉáåÉã= bäÉãÉåí~êë~íòI= ÇÉê= áãëí~åÇÉ= ï®êÉI= ÇÉå= ÉåçêãÉå= ^ìëÇêìÅâëJ
ã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉê=^ääí~Öëëéê~ÅÜÉ=ÖÉêÉÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK=aÉåå= áå=ÇáÉëÉã=c~ää=
â∏ååÉå=ł~“=ìåÇ=łÄ“=åáÅÜí=åìê=àÉïÉáäë=êÉÅÜíë=çÇÉê=äáåâë=îçåÉáå~åÇÉê=ëíÉÜÉåI=
ëçåÇÉêå= ëáÉ= îÉêÜ~äíÉå= ëáÅÜ= ÉÄÉåÑ~ääë= áå= áêÖÉåÇÉáåÉê=tÉáëÉ= òì=ło“K=sÉêíêáíí=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ł~“=Éáå=eÉÑíI=łÄ“=Éáå=_ìÅÜ=ìåÇ=ło“=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=łÁ=äáÉÖí=
~ìÑ=Á“I=Ç~åå=äáÉÖí=Ç~ë=eÉÑí=~ìÑ=ÇÉã=_ìÅÜI=ïÉåå=ł~“=äáåâë=îçå=łÄ“=ëíÉÜíI=
ïçÄÉá=ło“=ëáÅÜ= áå= áÜêÉê=jáííÉ=ÄÉÑáåÇÉíI=ìåÇ=Ç~ë=_ìÅÜ= äáÉÖí=~ìÑ=ÇÉã=eÉÑíI=
ïÉåå= łÄ“= ÇÉå= mä~íò= äáåâë= ìåÇ= ł~“= ÇÉå= mä~íò= êÉÅÜíë= îçå= ło“= ÄÉäÉÖÉåK=
sçê~ìëëÉíòìåÖ= ÑΩê=ÇáÉëÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= áëí= àÉÇçÅÜI=Ç~ëë=_ÉòáÉÜìåÖÉå=ìåíÉê=
ÇÉå=dÉÖÉåëí~åÇëÄÉÖêáÑÑ=ÇÉë=qê~Åí~íìë=Ñ~ääÉåKS=a~ë=ã~Ö=~ìÑ=ÇÉå=ÉêëíÉå=_äáÅâ=
Éíï~ë=ÄÉÑêÉãÇäáÅÜ=ÉêëÅÜÉáåÉåI=áëí=~ÄÉê=ÇìêÅÜ~ìë=éä~ìëáÄÉäK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Ü~ííÉ=







= ^ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉëÉ= mçëáíáçå= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉå= q~ÖÉÄΩÅÜÉêå= ^åÜ~äíëéìåâíÉW= ł^ìÅÜ=
oÉä~íáçåÉå=ìåÇ=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÉíÅK=ëáåÇ=dÉÖÉåëí®åÇÉK“=Eq_=NSKSKNRKF=
NM=
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ÖÉë~ÖíI= Ç~ëë= łÇ~ë= wìë~ããÉåíêÉÑÑÉå= ÉáåÉê= jçåÇÑáåëíÉêåáë= ìåÇ= ÉáåÉê=
dÉêáÅÜíëîÉêÜ~åÇäìåÖ= Éáå=dÉÖÉåëí~åÇ= ëÉá“= Em_= NNRFKT= cΩê= ÇáÉ= qÜÉëÉI= Ç~ëë=
táííÖÉåëíÉáå= cêÉÖÉ= Ç~êáå= ÑçäÖíÉI= Ü~í= ëáÅÜ= ÉáåÉ= oÉáÜÉ= îçå= éêçãáåÉåíÉå=
fåíÉêéêÉíÉåI=ïáÉ=bêáâ=píÉåáìëUI=tçäÑÖ~åÖ=píÉÖãΩääÉêVI=jÉêêáää=_K=eáåíáââ~=
ìåÇ= g~~ââç= eáåíáââ~ NM = çÇÉê= píÉéÜÉå= eáäãó NN I= ëí~êâ= ÖÉã~ÅÜíK= fÜåÉå=
ÉåíÖÉÖÉå=Ó= Éíï~ë= ~åÇÉêÉë=ï®êÉ= ~ìÅÜ=åáÅÜí= òì= Éêï~êíÉå=Ó= íê~í= ÉáåÉ=iÉÖáçå=
îçå= åáÅÜí= ïÉåáÖÉê= éêçãáåÉåíÉå= fåíÉêéêÉíÉåI= òìã= _ÉáëéáÉä= bäáë~ÄÉíÜ=
^åëÅçãÄÉNO=ìåÇ=dÉçêÖÉ=máíÅÜÉêNPK==
fÅÜ=ÄÉ~ÄëáÅÜíáÖÉ=ÜáÉê=âÉáåÉëïÉÖëI=ÇáÉëÉ=~äíÉ=hçåíêçîÉêëÉ=ïÉáíÉêòìÑΩÜêÉåK=





âçããí= Éë= ãáê= Ö~ê= åáÅÜí= Ç~ê~ìÑ= ~åK= jÉáå= mìåâí= áëí= îáÉäãÉÜê= ÑçäÖÉåÇÉêW=
pÉäÄëí= ïÉåå=k~ãÉå= áå= ÇÉê= q~í= ÑΩê= oÉä~íáçåÉå= ëíÉÜÉå= â∏ååÉåI= ìåÇ= ÇáÉëÉ=
~äíÉêå~íáîÉ= iÉë~êí= îçå= PKNQPO= îçêòìòáÉÜÉå=ï®êÉI= â~åå= îçå= ÉáåÉê= ÇáêÉâíÉå=
fëçãçêéÜáÉ= òïáëÅÜÉå= p~íò= ìåÇ= q~íë~ÅÜÉ= íêçíòÇÉã= âÉáåÉ= oÉÇÉ= ëÉáåK= sçã=
ïáêâäáÅÜÉå= _ìÅÜ= ìåÇ= îçã=ïáêâäáÅÜÉå=eÉÑí= â~åå=ã~å= å®ãäáÅÜ= â~ìã= ÄÉJ
Ü~ìéíÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= ëáÅÜ= åáÅÜí= åìê= òìÉáå~åÇÉê= îÉêÜ~äíÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜI= áå=
ïÉäÅÜÉê=tÉáëÉ=áããÉêI=òìê=oÉä~íáçå=łÁ=äáÉÖí=~ìÑ=Á“K=jáí=~åÇÉêÉå=tçêíÉåI=
ło“=ãΩëëíÉ= ìåëáÅÜíÄ~ê=ïÉêÇÉåI= Ç~ãáí= ÇáÉ= fëçãçêéÜáÉ= òïáëÅÜÉå= p~íò= ìåÇ=
q~íë~ÅÜÉ=çÜåÉ=hçêêÉâíìê=ÄÉï~Üêí=ÄäáÉÄÉK==
aáÉëÉë= mêçÄäÉã= Ü~í= ëÅÜçå= píÉÖãΩääÉê= ÖÉëéΩêíI= ïÉåå= Éê= áå= ëÉáåÉê= ^ìëJ
äÉÖìåÖ=òì=oÉÅÜí=ë~Öí=EpK=RQUFI=Ç~ëë=áã=p~íòòÉáÅÜÉå=ł~oÄ“=åáÅÜí=Ç~ë=póãÄçä=



















wÉáÅÜÉå= ło“I= ïÉäÅÜÉë= Ç~ë= póãÄçä= îÉêâ∏êéÉêí= Ó= ła~ë= wÉáÅÜÉå= áëí= Ç~ë=
ëáååäáÅÜ=t~ÜêåÉÜãÄ~êÉ=~ã=póãÄçäK“=Eq=PKPOF=ÓI=Éáå=bäÉãÉåí=áå=ł~oÄ“I=ìåÇ=
ÇáÉëÉë= â~åå=ã~å= åáÅÜí= ÄÉá= _ÉÇ~êÑ= òìã= sÉêëÅÜïáåÇÉå= ÄêáåÖÉåK= ^ìÅÜ= ÇÉê=
ïáÉÇÉêÜçäíÉ=eáåïÉáëI=ÇáÉ=_áäÇíÜÉçêáÉ= ëÉá=åáÅÜí=å~íìê~äáëíáëÅÜ=òì=îÉêëíÉÜÉåI=
ÜáäÑí= ÜáÉê= êÉÅÜí= ïÉåáÖK= aáÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáí= áëí= åáÅÜíI= Ç~ëë= ÇáÉ= k~ãÉå= ÇÉå=
dÉÖÉåëí®åÇÉå= ìå®ÜåäáÅÜ= ëáåÇI= ëçåÇÉêå= Ç~ëë= áã= qÉñí= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ÉáåÉ=
ÖÉïáëëÉ=qÉåÇÉåò=ëéΩêÄ~ê=áëíI=ïÉåå=ïáê=ÄÉëíáããíÉ=p®íòÉ=ÉêåëíåÉÜãÉå=Ó=ï~ë=
ïáê=ìåÄÉÇáåÖí=ëçääíÉåI=ïáÉ= áÅÜ=ãÉáåÉ=ÓI=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÇÉê=fëçãçêéÜáÉ=òïáëÅÜÉå=
péê~ÅÜÉ= ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí= òì=ΩÄÉêëíê~é~òáÉêÉåK=aáÉ= ÄÉêÉáíë= òáíáÉêíÉå= p®íòÉ=
PKNQPN= ìåÇ= QKOON= ëáåÇ= ÉáåÇÉìíáÖÉ= wÉìÖåáëëÉ= ÇáÉëÉê= qÉåÇÉåò= EïÉáíÉêÉ= ëáåÇ=
p®íòÉ= ïáÉ= PKONI= QKMNS= çÇÉê= QKMPNNFK= m~ëëÉåÇ= òì= áÜåÉå= áëí= ÇáÉ= bêò®ÜäìåÖI=









~äë= ~å= ÉáåÉã= fÇÉ~ä= ÑÉëíI= ÇÉã=ã~å= ëáÅÜ= ìã= ëç= ãÉÜê= å®ÜÉêíI= àÉ= ïÉáíÉê= ÇáÉ=
^å~äóëÉ= ÑçêíëÅÜêÉáíÉíI= ìåÇ=ÇÉê= ÉåíëÅÜäÉáÉêíÉ=dÉÇ~åâÉ=ÜáåíÉê= ÇÉã=p~íò= ÇÉê=
^ääí~Öëëéê~ÅÜÉ= òìã=sçêëÅÜÉáå= âçããíK=aÉå=rãëí~åÇI= Ç~ëë= ÇáÉë= ÖÉäÉÖÉåíJ
äáÅÜ=òì=ëÅÜïÉê=å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êÉå=bêÖÉÄåáëëÉå=ÑΩÜêíI=å~Üã=Éê=~äë=åçíïÉåÇáÖ=
áå=h~ìÑK=iÉíòíÉåÇäáÅÜ=ÖÉä~åÖ=Éë=áÜã=~ÄÉêI=ÉáåÉ=i∏ëìåÖ=òì=ÑáåÇÉåI=ÇáÉ=ëçïçÜä=




ÇÉë= qê~Åí~íìë= ~ìÅÜ= ëç= ÖÉäÉëÉå= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= åáÅÜí= ãÉÜê= ÉáåÉ= îçääJ
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p~ÅÜîÉêÜ~äí=ìåÇ=ÇÉå=t∏êíÉêå=áã=p~íò=îÉêä~åÖÉåK=pÅÜ~ìÉå=ïáê=ìåë=Ç~åå=ÇáÉ=




ÄÉáÇÉå= ^ìëÇêΩÅâÉå= Éáå= ÇÉìíäáÅÜÉê= â~íÉÖçêá~äÉê= råíÉêëÅÜáÉÇK= hÉååÉå= ïáê=
áÜêÉå=dÉÄê~ìÅÜI=ÇKÜKI=ÄÉÜÉêêëÅÜÉå=ïáê=ÇáÉ=péê~ÅÜÉI=ëç=ïáëëÉå=ïáêI=Ç~ëë=ëáÉ=
sÉêëÅÜáÉÇÉåÉë= ìåÇ= ~ìÑ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=tÉáëÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉåK=táê= ïÉêÇÉå= Ç~åå=
åáÅÜí= ÖÉåÉáÖí= ëÉáåI= ïÉåå= ïáê= ÇáÉ= t~ÜêÜÉáí= ÄòïK= c~äëÅÜÜÉáí= ÉáåÉë= p~íòÉë=
ΩÄÉêéêΩÑÉå=ïçääÉåI= áã= p~ÅÜîÉêÜ~äí= å~ÅÜ= ÉáåÉã=báåòÉäÇáåÖ= òì= ëìÅÜÉåI= Ç~ë=
ło“=ÉåíëéêáÅÜíI=ìåÇ=òì=ÇÉã= ëáÅÜ=ł~“=ìåÇ=łÄ“= áêÖÉåÇïáÉ=îÉêÜ~äíÉå= ëçääÉåK=
táê=ïÉêÇÉå= ëí~ííÇÉëëÉå= ëÅÜ~ìÉåI=çÄ=ÇáÉëÉ= áå=ÇÉê=tÉáëÉ=òìë~ããÉåÜ®åÖÉåI=
ïáÉ=ło“=~åÖáÄíK=a~ë=áëí=ÇÉê=c~ääI=òìã=_ÉáëéáÉäI=ïÉåå=ł~“=ÑΩê=^Ä~Éä~êÇ=ëíÉÜíI=
łÄ“= ÑΩê=eÉäçáë~= ìåÇ=ło“= ÑΩê= ÇáÉ=oÉä~íáçå=łÁ= äáÉÄí=Á“K=a~ë= òïÉáëíÉääáÖÉ=
mê®Çáâ~í= ÄÉÇÉìíÉí= âÉáå= aáåÖI= ëçåÇÉêå= ÄÉë~ÖíI= Ç~ëë= ÇÉê= ~å= ÉêëíÉê= píÉääÉ=
ÄÉÑáåÇäáÅÜÉ=k~ãÉ=ëáÅÜ=ÉáåëÉáíáÖ=~ìÑ=ÉáåÉ=ÄÉëíáããíÉ=tÉáëÉ=òìã=k~ãÉåI=ÇÉê=
êÉÅÜíë= ëíÉÜíI= îÉêÜ®äíK= aÉê= p~íò= ÄáäÇÉí= ÇáÉ= q~íë~ÅÜÉ= Ç~åå= êáÅÜíáÖ= ~ÄI= ïÉåå=
^Ä~Éä~êÇ= eÉäçáë~= ïáêâäáÅÜ= äáÉÄí= Ó= ìåÇI= çÄïçÜä= ÇÉê= p~íò= ÇêÉá= wÉáÅÜÉå=
ÉåíÜ®äíI=ÖáÄí=Éë=áå=ÇáÉëÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=âÉáåÉå=aêáííÉåK=kìå=ä~ëëÉå=ïáê=ło“=ÇáÉ=
hçéìä~= łáëí“I= ìåÇ= łÄ“= Ç~ë= ^ííêáÄìí= łÉáå= mÜáäçëçéÜ“= ÄÉòÉáÅÜåÉå= EÇ~ëë=
k~ãÉå= ~ìÅÜ=^ííêáÄìíÉ= îÉêíêÉíÉå= â∏ååÉåI= åÉÜãÉ= áÅÜ= àÉíòí= ÉáåÑ~ÅÜ= ~åFK= få=
ÇáÉëÉê=s~êá~åíÉ=áëí=áã=p~ÅÜîÉêÜ~äí=åìê=åçÅÜ=Éáå=báåòÉäÇáåÖ=éê®ëÉåíK=
aáÉëÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖÉå= Éê∏ÑÑåÉå= ìåë= Éáå= ÄÉëëÉêÉë= sÉêëí®åÇåáë= îçå= ÇÉê=
fëçãçêéÜáÉJ_ÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå= p~íò= ìåÇ= p~ÅÜîÉêÜ~äíK= aáÉ= píêìâíìê= ÇÉë=
p~íòÉë=áëí=ÇÉãå~ÅÜ=ÑÉáåÉê=~äë=~åÑ~åÖë=Ç~êÖÉëíÉääíK=wïáëÅÜÉå=ÇÉå=t∏êíÉêå=ÇÉë=
p~íòÉë= ÖáÄí= Éë= ÄÉ~ÅÜíäáÅÜÉ= â~íÉÖçêá~äÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉK= gÉ= å~ÅÜ= ÇÉãI=ïáÉ= ÇáÉ=
t∏êíÉê= âçåâêÉí= ÖÉÄê~ìÅÜí= ïÉêÇÉåI= â∏ååÉå= ëáÉ= àÉïÉáäë= ÑΩê= báåòÉäÇáåÖÉI=
oÉä~íáçåÉåI=^ííêáÄìíÉI=bñáëíÉåò~ìëÇêΩÅâÉI=ìëïKI=ëíÉÜÉåK=a~ë=ÜÉá≈íW=aÉê=p~íò=
ïÉáëí= åáÅÜí= Ääç≈= ÉáåÉ= çéíáëÅÜÉI= ëçåÇÉêå= ÉáåÉ= łäçÖáëÅÜÉ= Eã~íÜÉã~íáëÅÜÉF=
j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí“=~ìÑI=ìåÇ=ÉÄÉåëç=ÇÉê=îçã=p~íò=~ÄÖÉÄáäÇÉíÉ=p~ÅÜîÉêÜ~äí=Eq=
QKMQFK= fÅÜ=ã∏ÅÜíÉ= ÇáÉë= ÑçäÖÉåÇÉêã~≈Éå= ~ìëÇêΩÅâÉåW=aÉê= p~íò= ÄÉëáíòí= ÉáåÉ=
j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ëçïçÜä= áå=ÇÉê=bÄÉåÉ= ~äë= ~ìÅÜ= áå=ÇÉê=qáÉÑÉK=bê=ïáêÑí= ~äëç=
ãÉÜê= ~äë= ÉáåÉå= pÅÜ~ííÉå= ~ìÑ= ÇáÉ=táêâäáÅÜâÉáíK=aáÉ= łmêçàÉâíáçåëãÉíÜçÇÉ“I=
ÇáÉ=táííÖÉåëíÉáå=Éñéäáòáí=ãáí=ÇÉã=łaÉåâÉå=ÇÉë=p~íòJpáååÉë“=ÖäÉáÅÜëÉíòí=Eq=







ãÉáåÉê= ÄáëÜÉêáÖÉå=a~êëíÉääìåÖ= Ü~ÄÉ= áÅÜ= ÇáÉ=^ìëÇêΩÅâÉ=łp~íò“= ìåÇ=łp~íòJ
òÉáÅÜÉå“= ÄÉåìíòíI= ïáÉ= Éë= ÖÉê~ÇÉ= é~ëëíÉI= ìåÇ= Ü~ÄÉ= Ç~ÄÉá= îÉêë®ìãíI= áÜêÉå=
råíÉêëÅÜáÉÇ= ÑÉëíòìÜ~äíÉåK= a~ëë= Éë= ëÉÜê= îçêíÉáäÜ~Ñí= áëíI= ëáÉ= ë~ìÄÉê= îçåÉáåJ
~åÇÉê= òì= íêÉååÉåI= îÉê~åëÅÜ~ìäáÅÜí= Éáå= ïÉáíÉêÉë= _ÉáëéáÉäW= ł`ä~êÅâ= ëÅÜêÉáÄí=
iÉáÄåáòK“=a~ëI=ãáí=ÇÉã=ïáê=ÜáÉê=ìåãáííÉäÄ~ê=âçåÑêçåíáÉêí=ïÉêÇÉåI= áëí=ÉáåÉ=
k~íìêí~íë~ÅÜÉK=táê=ëÉÜÉå=EÜ∏êÉåF=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=îçå=píêáÅÜÉå=Ei~ìíÉåF=~ìÑ=ÇÉã=
m~éáÉê= E~ìë= ÇÉã=jìåÇ= ÉáåÉë=jÉåëÅÜÉåFK=a~ÄÉá= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= åáÅÜí= ìã=
áêÖÉåÇïÉäÅÜÉ=píêáÅÜÉI=ëçåÇÉêå=ìã=ëéê~ÅÜäáÅÜÉ=wÉáÅÜÉåK=bë=ëáåÇ=ÇêÉá=t∏êíÉê=
ãáí= êÉëéK= ëÉÅÜëI= ~ÅÜí=ìåÇ=ëáÉÄÉå=_ìÅÜëí~ÄÉåI=ÇáÉ=å~ÅÜÉáå~åÇÉê=îÉêíÉáäí= ~ìÑ=
ÉáåÉê=wÉáäÉ=ÉáåÉ=jáííÉáäìåÖ=áå=ÇÉìíëÅÜÉê=péê~ÅÜÉ=ÉêÖÉÄÉåK=báåÉ\=g~I=~ìÑ=ÇÉå=
ÉêëíÉå= _äáÅâ= áëí= ÇáÉ= p~ÅÜÉ= âä~êK= aáÉëÉ= ÇêÉá= t∏êíÉê= áå= ÇáÉëÉê= oÉáÜÉåÑçäÖÉ=
ÄÉÇÉìíÉåI= Ç~ëë= àÉã~åÇI= ÇÉê=`ä~êÅâ= ÜÉá≈íI= àÉã~åÇÉã= ëÅÜêÉáÄíI= ÇÉê=iÉáÄåáò=
ÜÉá≈íK=aÉã=áëí=ëçI=ïÉáä=áã=åçêã~äÉå=^ìëë~ÖÉë~íò=ÇÉë=aÉìíëÅÜÉå=Ç~ë=pìÄàÉâí=
~å= ÉêëíÉê= píÉääÉ= âçããíI= Ç~åå= Ç~ë= mê®Çáâ~íI= ìåÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~ë= ÇáêÉâíÉ=
lÄàÉâíK=bë=ÖáÄí=~ÄÉê=^ìëå~ÜãÉåI=áå=ÇÉåÉå=Éë=ëáÅÜ=ÖÉå~ì=ìãÖÉâÉÜêí=îÉêÜ®äíK=
råëÉê= _ÉáëéáÉäë~íò= â∏ååíÉ= ÇìêÅÜ~ìë= ~äë= ^åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= ÖÉ®ì≈Éêí=
ïÉêÇÉåW= łpÅÜêÉáÄí= iÉáÄåáò= kÉïíçå\“= aáÉ= ^åíïçêí= ï®êÉ= Ç~ååW= łkÉáåK=
`ä~êÅâ= xìåÇ= åáÉã~åÇÉã= ëçåëíz= ëÅÜêÉáÄí= iÉáÄåáòK“= wìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíI=
çÄïçÜä= ÇáÉ= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= jáííÉáäìåÖ= ~ìÑ= ÇÉã= m~éáÉêI= ÇáÉ= táííÖÉåëíÉáå=
łp~íòòÉáÅÜÉå“=åÉååíI=ÄÉáÇÉ=j~äÉ=ÇáÉëÉäÄÉ=áëíI=Ü~í=ëáÉI=àÉ=å~ÅÜ=ÇÉãI=ï~ë=ïáê=
pìÄàÉâí=ìåÇ=lÄàÉâí=ëÉáå=ä~ëëÉåI=ÉáåÉå=~åÇÉêÉå=páååI=çÇÉêI=áå=táííÖÉåëíÉáåë=
qÉêãáåçäçÖáÉI= ëáÉ= ÉêÖáÄí= òïÉá= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= łp®íòÉK“= wìå®ÅÜëí= äçÅâí= ÇÉê=
qê~Åí~íìë=ÇÉå=iÉëÉê=~ìÑ=ÇáÉ=Ñ~äëÅÜÉ=c®ÜêíÉI=áåÇÉã=Éê=ÇáÉ=bêï~êíìåÖ=ÉêïÉÅâíI=
ÇáÉ=_áäÇíÜÉçêáÉ=ÇÉê= péê~ÅÜÉ=ÄÉòáÉÜÉ= ëáÅÜ= ~ìÑ=Ç~ë= p~íòòÉáÅÜÉåK= pé®íÉê= ëíÉääí=
ëáÅÜ= ÜÉê~ìëI= Ç~ëë= åáÅÜí= Ç~ë= p~íòòÉáÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= ÇÉê= p~íò= Éáå= _áäÇ= ÇÉê=
táêâäáÅÜâÉáí=áëíK=aáÉ=dêìåÇä~ÖÉ=ÇÉë=p~íòÉë=áëí=àÉÇçÅÜ=Ç~ë=p~íòòÉáÅÜÉåK=ła~ë=
wÉáÅÜÉåI“= ä~ìíÉí= PKNOI= łÇìêÅÜ= ïÉäÅÜÉë= ïáê= ÇÉå= dÉÇ~åâÉå= ~ìëÇêΩÅâÉåI=
åÉååÉ= áÅÜ= Ç~ë= p~íòòÉáÅÜÉåK= råÇ= ÇÉê= p~íò= áëí= Ç~ë= p~íòòÉáÅÜÉå= áå= ëÉáåÉê=
éêçàÉâíáîÉå=_ÉòáÉÜìåÖ= òìê=tÉäíK“=a~= ÇáÉëÉ= łéêçàÉâíáîÉ= _ÉòáÉÜìåÖ“= åáÅÜí=
ïáääâΩêäáÅÜ= áëíI= ëçåÇÉêå= ëíêÉåÖ= ÖÉêÉÖÉäíI= ÇÉíÉêãáåáÉêí= Ç~ë= p~íòòÉáÅÜÉå= ÑΩê=
^ääÉ=çÄàÉâíáîI=ïÉäÅÜÉå=p~íò=EïÉäÅÜÉë=_áäÇF=Éë=òìã=^ìëÇêìÅâ=ÄêáåÖÉå=ëçääK=
NQ=
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a~ë=áëí=Éáå=Ö~åò=ïÉëÉåíäáÅÜÉê=mìåâíK=cΩê=táííÖÉåëíÉáåI=â∏ååíÉ=ã~å=ëçÖ~ê=







dÉÖÉåëí~åÇ= ł~“= ÄÉÇÉìíÉíI= ìåÇ= Éáå= wÉáÅÜÉå= łó“= ÉáåÉå= dÉÖÉåëí~åÇ= łÄ“K=
jÉåëÅÜÉå= â∏ååÉå= åÉìÉ= wÉáÅÜÉå= ÑΩê= åÉìÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÉêÑáåÇÉåI= ~äíÉå=
wÉáÅÜÉå= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= îÉêäÉáÜÉåI= ìåÇ= ëáÉ= â∏ååÉå= ÇáÉë= ïáÉÇÉê=
êΩÅâÖ®åÖáÖ= ã~ÅÜÉåK= páåÇ= ïáê= áã= råâä~êÉå= Ç~êΩÄÉêI= ïáÉ= Éáå= ÄÉëíáããíÉë=
wÉáÅÜÉå= ÄÉåìíòí= ïáêÇI= Ç~åå= ãìëë= Éë= ìåë= Éêâä®êí= ïÉêÇÉåK= fëí= ëÉáåÉ= _ÉJ
ÇÉìíìåÖ= àÉÇçÅÜ= ÉåÇÖΩäíáÖ= ÖÉâä®êíI= ëç= ÉåíÑ~äíÉí= ÇÉê= p~íò= ëÉäÄëí®åÇáÖ= ëÉáåÉå=
páååK=táííÖÉåëíÉáå=ÄêáåÖí=Ç~ë=ëç=~ìÑ=ÇÉå=mìåâíW=ł^å=ìåëÉêÉå=kçí~íáçåÉå=áëí=
òï~ê=Éíï~ë=ïáääâΩêäáÅÜI=~ÄÉê=Ç~ë=áëí=åáÅÜí=ïáääâΩêäáÅÜW=a~≈I=ïÉåå=ïáê=Éíï~ë=
ïáääâΩêäáÅÜ= ÄÉëíáããí= Ü~ÄÉåI= Ç~åå= Éíï~ë= ~åÇÉêÉë= ÇÉê= c~ää= ëÉáå= ãìëëK“= Eq=
PKPQOF= få=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=âçÉñáëíáÉêÉå=cêÉáÜÉáí=ìåÇ=kçíïÉåÇáÖâÉáíK=wïáëÅÜÉå=
ÄÉáÇÉå= îÉêä®ìÑí= àÉÇçÅÜ= ÉáåÉ= ìåΩÄÉêëÅÜêÉáíÄ~êÉ= dêÉåòÉK= råëÉêÉ= _ÉëíáãJ
ãìåÖëÖÉï~äí= ÄÉëÅÜê®åâí= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= cÉëíäÉÖìåÖ= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê=
wÉáÅÜÉåK= fëí= Éë= Éáå= ÑΩê= ~ääÉã~ä= ÄÉâ~ååíI= ~ìÑ= ïÉäÅÜÉ= tÉáëÉ= ÇáÉ= wÉáÅÜÉå=
îÉêïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåI=Ç~åå= áëí=ÇÉê=oÉëí= ÉáåÉ=cê~ÖÉ=ÇÉê=qÉÅÜåáâK=táê=ãΩëëÉå=
ÇÉå= p~íòëáåå=åáÅÜí= ÜáåòìÇÉåâÉåI=ïáê=ãΩëëÉå= áÜå=å~ÅÜîçääòáÉÜÉåK=dÉäÉáíÉí=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= t∏êíÉê= áå= ÇáÉëÉê= oÉáÜÉåÑçäÖÉ= Ç~ëíÉÜÉåI=
íê~åëÑçêãáÉêÉå= ïáê= ÇÉå= p~íò= å~ÅÜ= ÑÉëíÉå= oÉÖÉäåK= aÉê= páåå= ÇÉë= p~íòÉë= áëí=
ëçãáí= Éíï~ë=lÄàÉâíáîÉëK= łaÉê= p~íò= ÇêΩÅâí= ~ìÑ= ÄÉëíáããíÉI= âä~ê= ~åÖÉÄÄ~êÉ=
tÉáëÉ= ~ìëI= ï~ë= Éê= ~ìëÇêΩÅâí“= Eq= PKORNFK= bÄÉåëç= çÄàÉâíáî= ä®ëëí= ëáÅÜ=




ïÉá≈= ~ÄÉê=åáÅÜíI=çÄ=ÇÉê=p~íò=ïáêâäáÅÜ=ï~Üê= áëí= Eq=QKMOQFK=rã=Ç~ë=ÜÉê~ìëJ







ïΩêÇÉ= åìê= Ç~åå= ÇÉê~êíáÖÉ= p®íòÉ= ÖÉÄÉåI= ïÉåå= ëáÉ= ÇÉå= îçå= áÜåÉå= Ç~êJ
ÖÉëíÉääíÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äí= ÉåíÜ~äíÉå= ïΩêÇÉåK= açÅÜ= ÖÉå~ì= ÇáÉë= ëÅÜäáÉ≈í=





áÜê= áÇÉåíáëÅÜI= ìåÇ= åáÅÜí= áÜê= _áäÇK= a~ÖÉÖÉå= ãìëë= Ç~ë= ^ÄÖÉÄáäÇÉíÉ= åáÅÜí=
Éáåã~ä= ïáêâäáÅÜ= ÉñáëíáÉêÉåI= ÇÉååI= ïáÉ= ïáê= ïáëëÉåI= ï~ë= ÇÉê= p~íò= łéêçÄÉJ
ïÉáëÉ“= Eq= QKMPNF= Ç~êëíÉääíI= áëí= Éáå= ã∏ÖäáÅÜÉê= p~ÅÜîÉêÜ~äíK= aáÉëÉê= â~åå=
ÄÉëíÉÜÉå= çÇÉê= åáÅÜí= ÄÉëíÉÜÉåK= a~ëë= ÇÉê= p~íò= c~êÄÉ= ÄÉâÉååíI= ÖÉÜ∏êí= òì=
ëÉáåÉã=tÉëÉåK=pÉá=Éë=áå=ÇáÉ=ÉáåÉ=çÇÉê=áå=ÇáÉ=~åÇÉêÉ=oáÅÜíìåÖI=ÇÉê=p~íò=íêáÑÑí=
áããÉê= ÉáåÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= Ó= ÇÉê= p~íò= Ü~í= páååK= tÉäÅÜÉå= páåå= ÇÉê= p~íò=
~ääÉêÇáåÖë=Ü~íI=Ç~ë=ë~Öí=Éê=åáÅÜíI=Éê=òÉáÖí=Éë=Eq=QKMOOFK=
łp~ÖÉå“= ìåÇ= łwÉáÖÉå“= ëáåÇ= òïÉá= pÅÜäΩëëÉäÄÉÖêáÑÑÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë=
qê~Åí~íìëK= rã= òì= ÉêÑ~ÜêÉåI= ï~ë= ãáí= áÜåÉå= ÖÉãÉáåí= áëíI= ïÉåÇÉå= ïáê= ìåë=
ÉáåÉã=ïÉáíÉêÉå=_ÉáëéáÉäë~íò=òìW=ł_®ê=Ñêáëëí=pÅÜ~ÑK“=tÉê=aÉìíëÅÜ=ÄÉÜÉêêëÅÜíI=
Ü~í=âÉáåÉ=jΩÜÉI=ÇáÉëÉå=p~íò=òì=îÉêëíÉÜÉåK=a~êáå=í~ìÅÜÉå=ÇêÉá=t∏êíÉê=~ìÑI=
ÇÉêÉå=dÉÄê~ìÅÜI= ÇKáKI= _ÉÇÉìíìåÖ= ìåÇ=dê~ãã~íáâI= Éê= ~ääÉë~ãí= âÉååíI= ìåÇ=
òï~ê=áå=ÇÉê=ÖÉÖÉÄÉåÉå=oÉáÜÉåÑçäÖÉK=a~ë=êÉáÅÜíI=ìã=ÇÉå=^ìëë~ÖÉÖÉÜ~äí=ÇÉë=
p~íòÉë= ìåòïÉáÇÉìíáÖ= òì= ÄÉëíáããÉåK= aáÉ= péê~ÅÜâçãéÉíÉåò= áëí= áåëçÑÉêå=
ìå~ÄÇáåÖÄ~ê= ~äë= ÇÉê= p~íò= òï~ê= Ç~ë= ë~ÖíI=ï~ë= Éê= ë~ÖíI= ~ÄÉê= çÜåÉ= òì= ë~ÖÉåI=
Ç~ëë=Éê=Éë=ë~ÖíK=dêìåÇë®íòäáÅÜ=â~åå=âÉáå=p~íò=Éíï~ë=ΩÄÉê=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=ë~ÖÉåI=
łïÉáä= Ç~ë= p~íòòÉáÅÜÉå= åáÅÜí= áå= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ÉåíÜ~äíÉå= ëÉáå= â~åå“= Eq= PKPPOFK=
a~ë=áëí=~ìÅÜ=åáÅÜí=å∏íáÖI=ÇÉå=ÇÉãàÉåáÖÉåI=ÇÉê=ÇÉå=p~íò=îÉêëíÉÜíI=çÑÑÉåÄ~êí=Ó=





a~êáå= íêáíí= Éáå= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉë= `Ü~ê~âíÉêáëíáâìã= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= òìã=
sçêëÅÜÉáåW= páÉ= áëí= ïÉëÉåíäáÅÜ= ÑêÉãÇÄÉòçÖÉåK= aáÉ= p®íòÉ= ìåëÉêÉê= péê~ÅÜÉ=
NS=
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ëéêÉÅÜÉå=åáÉ=ΩÄÉê=ëáÅÜ=ëÉäÄëíI=ëçåÇÉêå=Ü~ÄÉå=~äë=ÉáåòáÖÉë=qÜÉã~I=ëçÑÉêå=ëáÉ=
ëáååîçääÉ=p®íòÉ=ëáåÇI=Ç~ë=_ÉëíÉÜÉå=ìåÇ=káÅÜíÄÉëíÉÜÉå=îçå=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉåK=få=
ÇÉê= péê~ÅÜÉ= Ñ~ääÉå= páååÜ~ÑíáÖâÉáí= ìåÇ= _áäÇÜ~ÑíáÖâÉáí= òìë~ããÉåK= ^ìÅÜ=
åáÅÜíëéê~ÅÜäáÅÜÉ=_áäÇÉê= ëáåÇ= ëíÉíë= ÑêÉãÇÖÉêáÅÜíÉíK=a~êìã=âΩåÇáÖí= ëáÅÜ=ÇáÉ=
íÉêãáåçäçÖáëÅÜÉ=råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ=òïáëÅÜÉå=łë~ÖÉå“=ìåÇ=łòÉáÖÉå“=ëÅÜçå= áå=
ÇÉê= pÉâíáçå= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ~åI= ïç= táííÖÉåëíÉáå= ëáÅÜ= ãáí= _áäÇÉêå= áã=
^ääÖÉãÉáåÉå= ÄÉÑ~ëëíK= få= OKNTO= ÜÉá≈í= ÉëW= łpÉáåÉ= cçêã= ÇÉê= ^ÄÄáäÇìåÖ= ~ÄÉê=
â~åå=Ç~ë=_áäÇ=åáÅÜí=~ÄÄáäÇÉåX=Éë=ïÉáëí=ëáÉ=~ìÑK“=táê=â∏ååÉå=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=










Ç~êëíÉääÉåI= ~ÄÉê= Éê= â~åå= åáÅÜí= Ç~ë= Ç~êëíÉääÉåI=ï~ë= Éê=ãáí= ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=
ÖÉãÉáå=Ü~ÄÉå=ãì≈I=ìã=ëáÉ=Ç~êëíÉääÉå=òì=â∏ååÉå=Ó=ÇáÉ=äçÖáëÅÜÉ=cçêãK=L=rã=
ÇáÉ= äçÖáëÅÜÉ= cçêã= Ç~êëíÉääÉå= òì= â∏ååÉåI= ãΩ≈íÉå= ïáê= ìåë= ãáí= ÇÉã= p~íòÉ=
~ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉê=içÖáâ=~ìÑëíÉääÉå=â∏ååÉåI=Ç~ë=ÜÉá≈í=~ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉê=tÉäíK“= Eq=
QKNOF=råÇ= ÇáÉ= Ç~ê~ìÑ= ÑçäÖÉåÇÉ=_ÉãÉêâìåÖ= éê®òáëáÉêíW=łaÉê= p~íò= â~åå= ÇáÉ=
äçÖáëÅÜÉ=cçêã=åáÅÜí=Ç~êëíÉääÉåI=ëáÉ=ëéáÉÖÉäí=ëáÅÜ=áå=áÜãK=Á=aÉê=p~íò=òÉáÖí=ÇáÉ=
äçÖáëÅÜÉ=cçêã=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáíK=bê=ïÉáëí= ëáÉ= ~ìÑK“= Eq= QKNONF=łp~ÖÉå“=ìåÇ=
łwÉáÖÉå“=ëÅÜäáÉ≈Éå=ëáÅÜ=ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=~ìëK=łt~ë=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=~ìëÇêΩÅâíI=
â∏ååÉå=ïáê= åáÅÜí= ÇìêÅÜ= ëáÉ= ~ìëÇêΩÅâÉåK“= EÉÄÇKF=aáÉ= ÄÉáÇÉå= _ÉÖêáÑÑÉ= ëáåÇ=
àÉÇçÅÜ= âçãéäÉãÉåí®êK= báåÉêëÉáíë= â~åå= ÇÉê= p~íò= åìê= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉê=
äçÖáëÅÜÉå=cçêãI=ÇáÉ=Éê=òÉáÖíI=Ç~ë=ë~ÖÉåI=ï~ë=Éê=ë~ÖíX=~åÇÉêÉêëÉáíë=ÖáÄí=ÇáÉ=áã=
p~íò=êÉ~äáëáÉêíÉ=^ìëë~ÖÉ=ÇáÉ=j~íÉêáÉ=~ÄI=~å=ÇÉê=ëáÅÜ=àÉÖäáÅÜÉ=cçêã=Éêëí=òÉáÖÉå=
â~ååK= fåëçÑÉêå= áëí= Ç~ë= łwÉáÖÉå“I= îçå= ÇÉã= ÜáÉê= ÇáÉ= oÉÇÉ= áëíI= ÇÉìíäáÅÜ= òì=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå= îçã=łwÉáÖÉå“I= Ç~ë= ~ã=båÇÉ= ÇÉë=_ìÅÜÉë= íÜÉã~íáëáÉêí=ïáêÇW=
łbë= ÖáÄí= ~ääÉêÇáåÖë= rå~ìëëéêÉÅÜäáÅÜÉëK= aáÉë= òÉáÖí= ëáÅÜI= Éë= áëí= Ç~ë= jóëJ
íáëÅÜÉK“= Eq= SKROOF= aÉåå= iÉíòíÉêÉë= ëÉíòí= ÖÉê~ÇÉ= Ççêí= ~åI= ïç= ÇáÉ= ^ÄÄáäÇJ
Ñ®ÜáÖâÉáí= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ~ìÑÜ∏êíK= a~ë= wÉáÖÉå= ÇÉë=jóëíáëÅÜÉå= îÉêä~åÖí= åáÅÜí=
NT=
Kapitel 1 




táííÖÉåëíÉáå= áå= PKOSO= åçÅÜ= îçã= QK= wÉáÖÉå= ÇÉëëÉåI= ï~ë= ÇáÉ= wÉáÅÜÉå= åáÅÜí=
~ìëÇêΩÅâÉåK=łt~ë= áå= ÇÉå=wÉáÅÜÉå= åáÅÜí= òìã=^ìëÇêìÅâ=âçããíI= Ç~ë= òÉáÖí=




pÉáíÉå= ÇÉê= fåíÉêéêÉíÉå= âÉáåÉ= _É~ÅÜíìåÖ= ÖÉëÅÜÉåâíK 15 = a~ÄÉá= ïÉáëí= táííJ
ÖÉåëíÉáå=ÜáÉê=ë~åÑí=~ìÑ=ÉáåÉå=ïÉáíÉêÉåI=êÉäÉî~åíÉå=^ëéÉâí=ëÉáåÉê=_áäÇíÜÉçêáÉ=
ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÜáåK=bë=ïìêÇÉ=çÄÉå=Ç~êÖÉäÉÖíI=Ç~ëë=ÇÉê=páåå=ÇÉë=p~íòÉë=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ= t∏êíÉêI= ÇáÉ= Ç~êáå= îçêâçããÉåI= ìåÇ= Ç~ÇìêÅÜI= Ç~ëë= ëáÉ= ëç= ~åÖÉçêÇåÉí=
ëáåÇI=îçääëí®åÇáÖ=ÇÉíÉêãáåáÉêí=ïáêÇK=kìå=ëÉÜÉå=ïáêI=Ç~ëë=~ìÅÜ=ÇÉê=p~íò=~äë=




ÜÉá≈í= Éë= áå= PKPW= łåìê= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖÉ= ÇÉë= p~íòÉë= Ü~í= Éáå= k~ãÉ= _ÉJ
ÇÉìíìåÖK“=aÉê=jáåá~íìêï~ÖÉå= ëíÉÜí= ~ìÅÜ= åìê= áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí= ~åÇÉêÉå=
jáåá~íìêï~ÖÉå= ÑΩê= Éáå= áå= ÉáåÉå=råÑ~ää= îÉêïáÅâÉäíÉë=^ìíçK=_Éíê~ÅÜíÉå=ïáê=
ÑçäÖÉåÇÉë=_ÉáëéáÉäW=łdêΩå=áëí=ÖêΩåK“=aáÉ=ÄÉáÇÉå=^ìëÇêΩÅâÉ=äáåâë=ìåÇ=êÉÅÜíë=
îçå=łáëí“=ëÅÜÉáåÉå=áÇÉåíáëÅÜ=òì=ëÉáåK=báåÉ=~ìÑãÉêâë~ãÉ=_ÉçÄ~ÅÜíìåÖ=áÜêÉê=
sÉêïÉåÇìåÖ= áå= ÇáÉëÉã= âçåâêÉíÉå= p~íò= äÉÖí= àÉÇçÅÜ= çÑÑÉåI= Ç~ëë= Ç~ë= ÉêëíÉ=
łdêΩå“=Éáå=mÉêëçåÉåå~ãÉI=Ç~ë=òïÉáíÉ=Éáå=báÖÉåëÅÜ~Ñíëïçêí=áëíK=lÄïçÜä=ëáÉ=
®ì≈ÉêäáÅÜ= ÖäÉáÅÜ= ~ìëëÉÜÉåI= ÖÉÜ∏êÉå= ëáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= ëóåí~âíáëÅÜÉå=
h~íÉÖçêáÉå= ~åI= ìåÇ= ÑìåâíáçåáÉêÉå= ΩÄÉêÜ~ìéí= ~ìÑ= ëÉÜê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=
tÉáëÉK=táííÖÉåëíÉáå= ÜÉÄí= ÇáÉëÉå=råíÉêëÅÜáÉÇ= ÜÉêîçêI= áåÇÉã= Éê= ë~ÖíI= ÇáÉëÉ=
t∏êíÉê= Ü~ÄÉå= åáÅÜí= åìê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= _ÉÇÉìíìåÖI= ëçåÇÉêå= ëÉáÉå= îÉêJ
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òìîçê=~äë=łÇ~ë=ëáååäáÅÜ=t~ÜêåÉÜãÄ~êÉ=~ã=póãÄçä“=ÇÉÑáåáÉêí=ïçêÇÉå=ï~ê=
Eq= PKPOFI= îçã= póãÄçä= ëÉäÄëí= ëÉÜê= ëçêÖÑ®äíáÖ= íêÉååÉåK= a~ë= áëí= ìã= ëç=
ïáÅÜíáÖÉêI= ~äë= łÇáÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~äëíÉå= sÉêïÉÅÜëäìåÖÉå= EÇÉêÉå= ÇáÉ= Ö~åòÉ=






tçêíÉåI= ~ã= p~íò= éêΩÑÉåI= ïÉäÅÜÉ= ÇÉê= Öê~ãã~íáëÅÜÉå= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê=
_ÉåìíòìåÖ=ÇÉë=wÉáÅÜÉåë=âçåâêÉí=êÉ~äáëáÉêí=ïáêÇK=aáÉëÉ=iÉâíΩêÉ=ÄÉëí®íáÖí=ÇáÉ=




ÇÉê= qê~Åí~íìë= _ÉãÉêâìåÖÉåI= ÇáÉ= ÇáÉëÉå= báåÇêìÅâ= ìåãáëëîÉêëí®åÇäáÅÜ= òì=
ÄÉëí®íáÖÉå= ëÅÜÉáåÉåK= łaÉå= p~íò= Ñ~ëëÉ= áÅÜ= Ó= ïáÉ= cêÉÖÉ= ìåÇ= oìëëÉää= Ó= ~äë=
cìåâíáçå=ÇÉê=áå=áÜã=ÉåíÜ~äíÉåÉå=^ìëÇêΩÅâÉ=~ìÑK“=Eq=PKPNUF=kìå=çÑÑÉåÄ~êí=
ëáÅÜI=Ç~ëë=ÇÉê=p~íòI=ÇÉê=ÄÉêÉáíë=ÉáåÉ=cçêã=ÄÉëíáããíI=ÇÉå=o~ÜãÉå=ã~êâáÉêíI=
áååÉêÜ~äÄ= ÇÉëëÉå= ÇáÉ= k~ãÉå= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= áÜêÉë= sçêâçããÉåë= Ü~ÄÉåK=
łaÉê= ^ìëÇêìÅâ= ëÉíòí= ÇáÉ= cçêãÉå= ~ääÉê= p®íòÉ= îçê~ìëI= áå= ïÉäÅÜÉå= Éê= îçêJ
âçããÉå= â~ååK“= Eq= PKPNNF= aáÉëÉ= ÄÉáÇÉå= mÉêëéÉâíáîÉå= ëáåÇ= ÑêÉáäáÅÜ= åáÅÜí=
ìåîÉêÉáåÄ~êK=få=ÉáåÉã=p~íò=ÇÉê=cçêã=łñoó“I=òìã=_ÉáëéáÉäI=â∏ååÉå=łñ“=ìåÇ=
łó“= ÇìêÅÜ=k~ãÉå= ÇÉê=hä~ëëÉ=ł~“I=łÄ“I=łÅ“I=łÇ“= ìåÇ=łÉ“= ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=
åáÅÜí= ~ÄÉê= ÇìêÅÜ= k~ãÉå= ÇÉê= hä~ëëÉ= łm“= łn“I= ło“K= pçïÉáí= ëÅÜê®åâí= ÇáÉ=
cçêã= ÇÉë= p~íòÉë= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= bêëÉíòìåÖ= ÇÉê=s~êá~ÄäÉå= łñ“= ìåÇ=
łó“=ÇìêÅÜ=k~ãÉå= ÉáåK=båÇÖΩäíáÖ=ÄÉëíáããí= áëí=ÇÉê= páåå=ÇÉë= p~íòÉë= Éêëí= áå=
ÇÉã= jçãÉåíI= ïç= ÉáåÉ= ÇÉê= òìÖÉä~ëëÉåÉå= bêëÉíòìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= í~íJ
ë®ÅÜäáÅÜ= êÉ~äáëáÉêí=ïáêÇK=káÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉê= ëíÉääí= ÇáÉ=hçåëí~íáÉêìåÖI= Ç~ëë=












báåÉ= åçÅÜ= íáÉÑÖêÉáÑÉåÇÉêÉ= hçåòÉëëáçå= ~å= ÇáÉ= _ÉëçåÇÉêÜÉáí= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=
ã~ÅÜí=táííÖÉåëíÉáå=áã=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=äçÖáëÅÜÉå=hçåëí~åíÉåK=łjÉáå=dêìåÇJ
ÖÉÇ~åâÉ= áëíI“= ë~Öí= Éê= áå= QKMPNOI= łÇ~≈= ÇáÉ= ŁäçÖáëÅÜÉå= hçåëí~åíÉåÚ= åáÅÜí=




áã= d~êíÉåK“= aáÉëÉê= p~íò= áëí= Ç~ë= _áäÇ= ÉáåÉë= ã∏ÖäáÅÜÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉëK= ^äë=
ëçäÅÜÉë=Ü®åÖí= Éê=ãáí= ÇÉã=p~ÅÜîÉêÜ~äí=ïÉëÉåíäáÅÜ= òìë~ããÉå= EîÖäK=q= QKMPFK=
fåëçÑÉêå=ÇÉê=p~íò=ÉáåÉå=páåå=Ü~íI= áëí=Éê= àÉÇçÅÜ=îçå=ÇÉã=p~ÅÜîÉêÜ~äí=î∏ääáÖ=
ìå~ÄÜ®åÖáÖI= ÇÉåå= ïáê= îÉêëíÉÜÉå= áÜå= çÜåÉ= òì= ïáëëÉåI= çÄ= ÇÉê= p~ÅÜîÉêÜ~äí=




eáÉê= â∏ååíÉ= ÇáÉ= dê~ãã~íáâ= ìåëÉêÉê= péê~ÅÜÉ= ìåë= òìå®ÅÜëí= áå= ÇáÉ= fêêÉ=
ÑΩÜêÉåK=j~å=â∏ååíÉ=ÇÉåâÉåI=Ç~ëë=béáâìê=ëáÅÜ= áå=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=
òì= ëÉáåÉã=d~êíÉå= ÄÉÑ®åÇÉI= å®ãäáÅÜ= áå= ÇÉê= ÇÉë= åáÅÜíJÇ~êáåJtÉáäÉåëK= a~ëë=
Ç~ë= áêêáÖ= áëíI= òÉáÖí= ÑçäÖÉåÇÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖW=t®êÉ= łåáÅÜí= áã=d~êíÉå= ïÉáäÉå“=
ÉáåÉ= êáÅÜíáÖÉ= _ÉòáÉÜìåÖI= Ç~åå= ïΩêÇÉ= ÇÉê= p~íò= łbéáâìê= ïÉáäí= åáÅÜí= áã=
d~êíÉå“= ÇáÉ= cçêã= Ł~oÄÚ= ~ìÑïÉáëÉåK= a~åå= ãΩëëíÉ= ł~“= áã= p~ÅÜîÉêÜ~äí=
béáâìê=ÉåíëéêÉÅÜÉåI=łÄ“=ÇÉã=d~êíÉå=ìåÇ=ło“=ÇÉê=oÉä~íáçå=łÁ=ïÉáäí=åáÅÜí=
áå=Á“K=a~=~ÄÉê=béáâìê=ΩÄÉê~ää= ëÉáå=â~ååI=ïÉåå=Éê=åáÅÜí= áã=d~êíÉå=ïÉáäíI=
ÉåíÜáÉäíÉ= ÇÉê= p~íò= ÉáåÉå= k~ãÉåI= ÇÉã= áå= ÇÉê= táêâäáÅÜâÉáí= ~ìÅÜ= Éíï~ë=
Éåíëéê®ÅÜÉI= Ç~ë= ïáê= ~ÄÉê= åáÅÜí= ïΩêÇÉå= çêíÉå= â∏ååÉåK= aáÉ= sÉêïáêêìåÖ=
îÉêëÅÜïáåÇÉíI= ïÉåå= ïáê= ëí~íí= łbéáâìê= ïÉáäí= åáÅÜí= áã= d~êíÉå“= ëÅÜêÉáÄÉåW=
łbë= áëí= åáÅÜí= ÇÉê= c~ääI= Ç~ëë= béáâìê= áã=d~êíÉå=ïÉáäíK“=aáÉëÉ= pÅÜêÉáÄïÉáëÉ=
ã~ÅÜí= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉ= kÉÖ~íáçå= âÉáåÉ= ~åÇÉêë~êíáÖÉ= oÉä~íáçå= ÉáåÑΩÜêíI=
ëçåÇÉêå= ÇÉå= ÖÉë~ãíÉå= páåå= ÇÉë= p~íòÉë= áåë= dÉÖÉåíÉáä= îÉêâÉÜêíK= a~ë= ïáêÇ=
OM=
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åçÅÜ=îÉêëí®åÇäáÅÜÉêI=ïÉåå=ïáê=ÇÉå=p~íò=łbéáâìê=ïÉáäí=áã=d~êíÉå“=ÇìêÅÜ=Éáå=
îáëìÉääÉë=_áäÇ=ÉêëÉíòÉåK16=a~åå=ï®êÉ=ëÉáåÉ=kÉÖ~íáçå=å~íΩêäáÅÜ=åáÅÜí=Ç~ëëÉäÄÉ=
_áäÇ= çÜåÉ= béáâìêI= ëçåÇÉêå= ÇÉê=eáåïÉáëI= Ç~ëë= Ç~ëI= ï~ë= Ç~ë= _áäÇ= Ç~êëíÉääíI=
åáÅÜí= ÇÉê= c~ää= áëíK= a~ÜÉê= ëÅÜêÉáÄí= táííÖÉåëíÉáåW= łaáÉ= p®íòÉ= ŁéÚ= ìåÇ= ŁúéÚ=
Ü~ÄÉå= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉå= páååI= ~ÄÉê= Éë= ÉåíëéêáÅÜí= áÜåÉå= ÉáåÉ= ìåÇ= ÇáÉëÉäÄÉ=
táêâäáÅÜâÉáíK“= Eq= QKMSONF= a~ëë= ÇáÉ= kÉÖ~íáçå= åáÅÜíë= ÄÉòÉáÅÜåÉíI= íêáíí=
ÉÄÉåÑ~ääë= çÑÑÉå= òìí~ÖÉI= ïÉåå=ã~å= ÄÉÇÉåâíI= Ç~ëë= ŁéÚ= ìåÇ= ŁúúéÚ= ëáååÖäÉáÅÜ=
ëáåÇ=EÉÄÇKFK=aáÉ=kÉÖ~íáçåI=ã∏ÅÜíÉ=áÅÜ=ë~ÖÉåI=áëí=åáÅÜí=ëáååâçåëíáíìíáîI=ëáÉ=áëí=
ëáååîÉê®åÇÉêåÇK= lÇÉê= ÉêåÉìí= áå= ÇÉå= tçêíÉå= táííÖÉåëíÉáåëW= łaáÉ=
sÉêåÉáåìåÖ= ÄÉòáÉÜí= ëáÅÜ= ëÅÜçå= ~ìÑ= ÇÉå= äçÖáëÅÜÉå=lêíI= ÇÉå= ÇÉê= îÉêåÉáåíÉ=
p~íò= ÄÉëíáããíK= LaÉê= îÉêåÉáåÉåÇÉ= p~íò= ÄÉëíáããí= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= äçÖáëÅÜÉå=
lêí= ~äë= ÇÉê= îÉêåÉáåíÉK=Á=a~≈=ã~å= ÇÉå= îÉêåÉáåíÉå= p~íò=ïáÉÇÉê= îÉêåÉáåÉå=
â~ååI=òÉáÖí=ëÅÜçåI=Ç~≈=Ç~ëI=ï~ë=îÉêåÉáåí=ïáêÇI=ëÅÜçå=Éáå=p~íò=ìåÇ=åáÅÜí=Éêëí=
ÇáÉ=sçêÄÉêÉáíìåÖ=òì=ÉáåÉã=p~íòÉ=áëíK“=Eq=QKMSQNF=
kìå= áëí= ÑçäÖÉåÇÉë= òì= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåW= _áëä~åÖ= Ö~äí= ìåëÉêÉ= ^ìÑãÉêâJ
ë~ãâÉáí= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÉáåÑ~ÅÜÉå= p®íòÉåI= ïÉäÅÜÉ= ~íçã~êÉ= q~íë~ÅÜÉå= ~ÄJ
ÄáäÇÉíÉåK= jÉáëíÉåë= ~ÄÉê= áåíÉêÉëëáÉêÉå= ïáê= ìåë= ïÉåáÖ= ÑΩê= áëçäáÉêíÉ= c~âíÉåK=
a~ëë=^Ä~Éä~êÇ=eÉäçáë~= äáÉÄíI= áëí= Éêëí= Ç~åå= ëé~ååÉåÇI=ïÉåå=ÄÉâ~ååí=ïáêÇI=
çÄ=eÉäçáë~=áÜå=~ìÅÜ=äáÉÄí=çÇÉê=åáÅÜíK=sÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉ=p®íòÉ=ïÉêÇÉå=áå=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ÖÉÄê~ÅÜíI= ìåÇ= âçãéäÉñÉ= p®íòÉ= ÉåíëíÉÜÉåI= ÇáÉ= hçãéäÉñÉë=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= ^ìÅÜ= âçãéäÉñÉ= p®íòÉ= Ü~ÄÉå= ÉáåÉå= Äáéçä~êÉå= páååI= ÇKÜKI= ëáÉ=
â∏ååÉå=ÇáÉ=q~íë~ÅÜÉå= êáÅÜíáÖ=çÇÉê= Ñ~äëÅÜ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK= fÜêÉ=t~ÜêÜÉáí=ÄòïK=
c~äëÅÜÜÉáí=Ü®åÖí=îçå=ÇÉê=t~ÜêÜÉáí=çÇÉê=c~äëÅÜÜÉáí=ÇÉê=ëáÉ=âçåëíáíìáÉêÉåÇÉå=
p®íòÉ= ~ÄK=łaÉê= p~íò“I= ë~Öí=táííÖÉåëíÉáåI= ìåÇ=ãÉáåí= Ç~ãáí= ÇÉå=âçãéäÉñÉå=
p~íòI= łáëí= ÉáåÉ= t~ÜêÜÉáíëÑìåâíáçå= ÇÉê= bäÉãÉåí~êë®íòÉK“= Eq= RF= bÄÉåÑ~ääë=
~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇ= áëí= ÇáÉ= ^êí= ÇÉê= sÉêÄáåÇìåÖ= ÇÉê= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= áã=
âçãéäÉñÉå= p~íòK= aáÉ= p®íòÉ= ł^Ä~Éä~êÇ= äáÉÄí= eÉäçáë~“= ìåÇ= łeÉäçáë~= äáÉÄí=
^Ä~Éä~êÇ“=â∏ååÉå=àÉïÉáäë=ï~Üê=çÇÉê=Ñ~äëÅÜ=ëÉáåK=wìë~ããÉå=â∏ååÉå=ÄÉáÇÉ=
ï~Üê=ìåÇ=ÄÉáÇÉ=Ñ~äëÅÜ=ëÉáåI=çÇÉê=ÇÉê=ÉêëíÉ=â~åå=ï~Üê=ìåÇ=ÇÉê=òïÉáíÉ=Ñ~äëÅÜ=
ëÉáåI= ìåÇ= ìãÖÉâÉÜêíK= táííÖÉåëíÉáå= ëíÉääí= Ç~ë= ãáííÉäë= ëÉáåÉê= áå= ÇÉê= içÖáâ=



















_Éíê~ÅÜíÉå= ïáê= åìå= ÇÉå= âçãéäÉñÉå= p~íò= ł^Ä~Éä~êÇ= äáÉÄí= eÉäçáë~= ìåÇ=
eÉäçáë~=äáÉÄí=^Ä~Éä~êÇ“K=aÉê=t~ÜêÜÉáíëïÉêí=ÇáÉëÉë=p~íòÉë=~äë=d~åòÉå=ïáêÇ=
ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^êí=ÇÉê=sÉêÄáåÇìåÖ=ëÉáåÉê=qÉáäÉI=áå=ÇáÉëÉã=c~ää=ÇáÉ=hçåàìåâíáçåI=
ãáí=ÄÉÉáåÑäìëëíK=aÉê=p~íò= áëí=ï~ÜêI=ïÉåå=ÄÉáÇÉ= ÉáåÑ~ÅÜÉå=p®íòÉ=ï~Üê= ëáåÇI=
Ñ~äëÅÜ=áå=~ääÉå=ΩÄêáÖÉå=c®ääÉåK=aáÉ=aáëàìåâíáçå=ł^Ä~Éä~êÇ=äáÉÄí=eÉäçáë~=çÇÉê=























eáÉê= ëíÉÜÉå= ÇáÉ= _ìÅÜëí~ÄÉå= áå= ÇÉê= ÇêáííÉå= pé~äíÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ã∏ÖäáÅÜÉå=
t~ÜêÜÉáíëïÉêíÉ= ÇÉë= ÖÉë~ãíÉå= p~íòÉëK= báå= ~ìÑãÉêâë~ãÉê= _äáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉëÉ=
pé~äíÉ=äçÜåí=ëáÅÜI=ÇÉååI=ïáÉ=áå=RKNMN=òì=äÉëÉå=áëíI=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=âçãéäÉñÉå=
p®íòÉ=ÇìêÅÜ= Éáå=pÅÜÉã~= ÑçäÖÉåÇÉê=^êí= ÉêëÉíòÉåW=łé=ìåÇ=è“=ÇìêÅÜ= Et=c=c=
cFEéIèFI= łé= çÇÉê= è“= ÇìêÅÜ= Et=t=t= cFEéIèFK= aáÉëÉ= pÅÜêÉáÄïÉáëÉ= Ü~í= ÇÉå=
sçêòìÖI=ìåë=ÇáÉ=iÉáëíìåÖ=ÇÉê=äçÖáëÅÜÉå=hçåëí~åíÉå=áã=ï~ÜêëíÉå=páååÉ=ÇÉë=
tçêíÉë=îçê=^ìÖÉå=òì=ÑΩÜêÉåK=táÉ=ëÅÜçå=ÄÉá=ÇÉê=kÉÖ~íáçåI=ÄÉòÉáÅÜåÉå=ëáÉ=
Ö~ê= åáÅÜíëK= łbë= áëí= âä~êI= Ç~≈= ÇÉã=hçãéäÉñ= ÇÉê= wÉáÅÜÉå= ŁcÚ= ìåÇ= ŁtÚ= âÉáå=
dÉÖÉåëí~åÇ= EçÇÉê=hçãéäÉñ= îçå=dÉÖÉåëí®åÇÉåF= ÉåíëéêáÅÜíX= ëç=ïÉåáÖI=ïáÉ=
ÇÉå= Üçêáòçåí~äÉå= ìåÇ= îÉêíáâ~äÉå= píêáÅÜÉå= çÇÉê= ÇÉå=hä~ããÉêå“= Eq= QKQQNF=
aáÉ= oçääÉ= ÇÉê= äçÖáëÅÜÉå= hçåëí~åíÉå= ÉêëÅÜ∏éÑí= ëáÅÜ= Ç~êáåI= ÇáÉ=t~ÜêÜÉáíëJ
ã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê= EâçãéäÉñÉåF= p®íòÉ= ÑÉëíòìäÉÖÉåK= báåÉå= ïÉáíÉêÉå= _ÉäÉÖ=
Ç~ÑΩê= äáÉÑÉêí= áÜêÉ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ= bêëÉíòÄ~êâÉáí= çÇÉê= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ÇáÉ= ÄÉá=
ÇÉê= ^åïÉåÇìåÖ= ÇÉë= pÜÉÑÑÉêJpíêáÅÜÉë= òìã= ^ìëÇêìÅâ= âçããíI= áå= ÇÉê= äçJ
ÖáëÅÜÉå=kçí~íáçå=ÇáÉ=hçåëí~åíÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=ÉáåòáÖÉ=òì=êÉÇìòáÉêÉåK=táê=Ü~ÄÉå=





è“Ó= áå= ÄF= ®èìáî~äÉåíK= _ÉáÇÉ= ëáåÇ= çÜåÉ= páååîÉê®åÇÉêìåÖ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=
~ìëí~ìëÅÜÄ~êK=aáÉ= pÅÜêÉáÄïÉáëÉ= áå= ÇÉå= ÄÉáÇÉå=léÉê~íáçåÉå= îÉêÜΩääí= ÇáÉëÉ=
q~íë~ÅÜÉK=aáÉ=_ÉåìíòìåÖ=ÇÉë=pÜÉÑÑÉêJpíêáÅÜÉë=ã~ÅÜí=ëáÉ=ÜáåÖÉÖÉå=ÇÉìíäáÅÜK=
dÉå~ì= Ç~ë= ÑΩÜêí=táííÖÉåëíÉáå= áå= RKNPNN= îçêK=açÅÜ= áÅÜ=ïáää= ÇáÉëÉë= qÜÉã~=
OP=
Kapitel 1 






få= ÇÉã= ÉáåÉå= c~ää= áëí= ÇÉê= p~íò= ÑΩê= ë®ãíäáÅÜÉ= t~ÜêÜÉáíëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê=
bäÉãÉåí~êë®íòÉ=ï~ÜêK=táê=ë~ÖÉåI=ÇáÉ=t~ÜêÜÉáíëÄÉÇáåÖìåÖÉå=ëáåÇ=í~ìíçäçÖáëÅÜK=
fã= òïÉáíÉå= c~ää= áëí= ÇÉê= p~íò= ÑΩê= ë®ãíäáÅÜÉ=t~ÜêÜÉáíëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= Ñ~äëÅÜW= aáÉ=
t~ÜêÜÉáíëÄÉÇáåÖìåÖÉå=ëáåÇ=âçåíê~ÇáâíçêáëÅÜK=




mêçÄäÉã= äáÉÖí= åáÅÜí= Ç~êáåI= Ç~ëë= ÇÉê= p~íò= åáÅÜí=ï~Üê=ï®êÉI= ëçåÇÉêå= ÖÉê~ÇÉ=
Ç~êáåI=Ç~ëë=Éê=ìåíÉê=~ääÉå=rãëí®åÇÉå=ï~Üê=áëíK=pçäÅÜ=Éáå=í~ìíçäçÖáëÅÜÉê=p~íò=
áëí= ëç= òì= ëÅÜêÉáÄÉåW= Et=t=t=tFEéIèFK=dÉÖÉåíÉáäáÖÉë= Öáäí= ÑΩê= ÇáÉ=hçåíê~J
ÇáâíáçåW= Ec= c= c= cFEéIèFK= aÉê~êíáÖÉ= p®íòÉ= ë~ÖÉå= åáÅÜíI= ïáÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= aáåÖÉ=
îÉêÜ~äíÉåK= a~êìã= ëáåÇ= ëáÉ= âÉáåÉ= _áäÇÉê= ÇÉê= táêâäáÅÜâÉáí= Eq= QKQSOFK= táê=
â∏ååÉå=ÇáÉ=q~ìíçäçÖáÉ=ìåÇ=ÇáÉ=hçåíê~Çáâíáçå=Ö~ê=åáÅÜí=ãáí=ÇÉê=táêâäáÅÜJ
âÉáí= îÉêÖäÉáÅÜÉåI= ïÉáä= ÇáÉ= ł_ÉÇáåÖìåÖÉå= ÇÉê= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ãáí= ÇÉê=
tÉäí“= Éáå~åÇÉê= ~ìÑÜÉÄÉå= EÉÄÇKFK= q~ìíçäçÖáÉ= ìåÇ= hçåíê~Çáâíáçå= ëáåÇ= ïáÉ=
mÑÉáäÉI= ÇáÉ= áå= òïÉá= ÉåíÖÉÖÉåÖÉëÉíòíÉ= oáÅÜíìåÖÉå= ïÉáëÉåI= ëéêáÅÜW= ëáÉ= ëáåÇ=
ëáååäçë= Eq= QKQSNFK= eáÉê= áëí= àÉÇçÅÜ= sçêëáÅÜí= ÖÉÄçíÉåK= aáÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖI=
q~ìíçäçÖáÉ= ìåÇ= hçåíê~Çáâíáçå= ëÉáÉå= ëáååäçëI= ÄÉÇÉìíÉí= åáÅÜí= Ó= Ç~ë= ÄÉíçåí=
táííÖÉåëíÉáå= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= Eq= QKQSNNF= Ó= Ç~ëë= ëáÉ= ìåëáååáÖ= ëÉáÉåK= páÉ= ëáåÇ=
å~íΩêäáÅÜ=åáÅÜí=ãáí=âçéÑäçëÉã=dÉâêáíòÉä=~ìÑ=ÇÉã=m~éáÉê=~ìÑ=ÇáÉëÉäÄÉ=píìÑÉ=
òì= ëÉíòÉåK= páÉ= ëáåÇ= łdêÉåòÑ®ääÉ= ÇÉê= wÉáÅÜÉåîÉêÄáåÇìåÖ“= Eq= QKQSSFI= ~ÄÉê=
ÖÉê~ÇÉ= ~äë= ëçäÅÜÉ=îçå= ÉåçêãÉê=_ÉÇÉìíìåÖK=a~ÑΩêI= Ç~ëë= ëáÉ=åáÅÜíë=ΩÄÉê=ÇáÉ=
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aêáííÉåI= ÇÉê= áå= ÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉå= içÖáâ= ~äë= ÉáåÉë= ÇÉê= ÇêÉá= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉå=




cêÉÖÉ= ìåÇ= oìëëÉääI= ÇÉåÉå= táííÖÉåëíÉáåI= ïáÉ= Éê= ëÉäÄÉê= áã= sçêïçêí=
~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= ÄÉíçåíI= ÉáåÉå= Öêç≈Éå= qÉáä= ÇÉê= ^åêÉÖìåÖÉå= òì= ëÉáåÉã=tÉêâ=
îÉêÇ~åâíI=Ü~ííÉå=áå=áÜêÉå=äçÖáëÅÜÉå=póëíÉãÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=ÖÉïáëëÉ=^åò~Üä=îçå=
ëçäÅÜÉå= aÉåâÖÉëÉíòÉåI= çÇÉê= łäçÖáëÅÜÉå= t~ÜêÜÉáíÉå“I= åáÅÜí= îÉêòáÅÜíÉå=
â∏ååÉåK= fÜêÉ= póëíÉãÉ=ï~êÉåI= ®ÜåäáÅÜ= ïáÉ= áå= ÇÉê=dÉçãÉíêáÉI= ÜáÉê~êÅÜáëÅÜ=
ÖÉÄ~ìíK=páÉ=Ü~ííÉå=ÖÉÖä~ìÄíI=~ìë=ÉáåÉê=e~åÇîçää=^ñáçãÉ=ìåò®ÜäáÖÉ=ïÉáíÉêÉ=
äçÖáëÅÜÉ=t~ÜêÜÉáíÉå=ÇÉÇìòáÉêÉå=òì=â∏ååÉåK=kÉÜãÉå=ïáê=~äë=_ÉáëéáÉä=ÇáÉëÉ=
pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖW= łbåíïÉÇÉê= ï~ê= ^îáÅÉåå~= Éáå= ^ê~ÄÉê= çÇÉê= Éê= ï~ê= Éáå=
mÉêëÉêX= ~ÄÉê= Éë= áëí= åáÅÜí= ÇÉê= c~ääI= Ç~ëë= ^îáÅÉåå~= Éáå= ^ê~ÄÉê= ï~êX= ~äëçW=
^îáÅÉåå~= ï~ê= Éáå= mÉêëÉêK“= aáÉëÉê= pÅÜäìëë= áëí= ÇÉëÜ~äÄ= ÖΩäíáÖI= ïÉáä= Éê= ÉáåÉ=
ÑìåÇ~ãÉåí~äÉ=äçÖáëÅÜÉ=t~ÜêÜÉáí=Ó=łEé=î=èF=K=úé=╞=è“ –=ÉñÉãéäáÑáòáÉêíK=c~ëëí=
ã~å=ÇáÉëÉ= äçÖáëÅÜÉ=t~ÜêÜÉáí= ~äë=oÉÖÉä= ÇÉê=aÉÇìâíáçå= ~ìÑI= ëç= áëí= Éë=ã∏ÖäáÅÜI=
ãáííÉäë= áÜêÉê= ~åÇÉêÉ= ï~ÜêÉ= p®íòÉ= òì= ÖÉïáååÉåK= ^ääÉêÇáåÖë= âê~åâÉå= ÇáÉëÉ=
póëíÉãÉ= ~å= ÉáåÉê= pÅÜïáÉêáÖâÉáíW= t~ë= Ö~ê~åíáÉêí= ÇáÉ= t~ÜêÜÉáí= ÇÉê= ÖÉï®ÜäíÉå=
^ñáçãÉ\= a~ë= _ÉãΩÜÉå= ÇÉê= bîáÇÉåò= ÇáÉëÉê= ^ñáçãÉ= áëí= ÉáåÉ= êÉÅÜí= ìåJ
ÄÉÑêáÉÇáÖÉåÇÉ=i∏ëìåÖK=^ì≈ÉêÇÉãI= ëÉäÄëí=ïÉåå= ÇáÉ= ÄÉîçêòìÖíÉå= äçÖáëÅÜÉå=
t~ÜêÜÉáíÉå= åáÅÜí= òìê= aáëâìëëáçå= ëíÉÜÉåI= ïáÉ= ëçää= áÜêÉ= sçêê~åÖëíÉääìåÖ=
ÄÉÖêΩåÇÉí=ïÉêÇÉå\=
aáÉëÉ= ìåÇ= îÉêï~åÇíÉ= cê~ÖÉå= Ü~ÄÉå=táííÖÉåëíÉáå= Ç~òì= ÄÉïçÖÉåI= ÉáåÉå=
Ö~åò= ~åÇÉêÉå=tÉÖ= ÉáåòìëÅÜä~ÖÉåK=aÉå= pÅÜäΩëëÉä= ÑΩê= ëÉáåÉå=^åë~íò= äáÉÑÉêí=
ÇáÉ= _ÉãÉêâìåÖ= RKNNW= łpáåÇ= ÇáÉ= t~ÜêÜÉáíëÖêΩåÇÉI= ÇáÉ= ÉáåÉê= ^åò~Üä= îçå=
p®íòÉå= ÖÉãÉáåë~ã= ëáåÇI= ë®ãíäáÅÜ= ~ìÅÜ=t~ÜêÜÉáíëÖêΩåÇÉ= ÉáåÉë=ÄÉëíáããíÉå=
p~íòÉëI=ëç=ë~ÖÉå=ïáêI=ÇáÉ=t~ÜêÜÉáí=ÇáÉëÉë=p~íòÉë=ÑçäÖÉ=~ìë=ÇÉê=t~ÜêÜÉáí=àÉåÉê=
p®íòÉK“= a~ë= ÄÉÇÉìíÉíI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÇÉê= dΩäíáÖâÉáí= ÇÉê= äçÖáëÅÜÉå=
pÅÜäΩëëÉ=åáÅÜí=áå=áêÖÉåÇïÉäÅÜÉå=aÉåâÖÉëÉíòÉå=òì=ëìÅÜÉå=áëíI=ëçåÇÉêå=~ääÉáå=
áå= ÇÉê= áåíÉêåÉå= píêìâíìê= ÇÉê= p®íòÉI= ÇáÉ= Ç~êáå= îçêâçããÉåK=^åÖÉåçããÉåI=
ïáê= îÉêÄáåÇÉå= ÇáÉ= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= łé“I= łè“= ìåÇ= łê“= ÇìêÅÜ= òïÉá= hçåJ
àìåâíáçåÉå= òìã= p~íò=łé= K= è= K= ê“K= fëí= áÜêÉ=hçåàìåâíáçå=ï~ÜêI= Ç~åå= áëí= ÇáÉ=
aáëàìåâíáçå=łé=î=è=î=ê“=çÇÉê=ÇáÉ=pìÄàìåâíáçåÉå=łEé=K=èF=→=ê“=ìåÇ=łEé=î=èF=











ä~ëëÉåK=aáÉ=_ìÅÜëí~ÄÉå=łé“=ìåÇ=łè“= ëíÉÜÉåI= áã=dÉÖÉåë~íò=òì=ÇÉå= ëçÉÄÉå=
ÖÉÖÉÄÉåÉå= _ÉáëéáÉäÉåI= ÑΩê= âçãéäÉñÉ= p®íòÉK= báå= bäÉãÉåí~êë~íò= Ü~í= âÉáåÉ=
t~ÜêÜÉáíëÖêΩåÇÉ= ãáí= ÉáåÉã= ~åÇÉêÉå= bäÉãÉåí~êë~íò= ÖÉãÉáåI= ìåÇ= ÇÉëÜ~äÄ=
â~åå=~ìë= áÜã=åáÅÜíë=ÖÉëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉåK=ł^ìÑ=âÉáåÉ=tÉáëÉ“I= äÉëÉå=ïáê= áå=
RKNPRI=łâ~åå=~ìë=ÇÉã=_ÉëíÉÜÉå=áêÖÉåÇÉáåÉê=p~ÅÜä~ÖÉ=~ìÑ=Ç~ë=_ÉëíÉÜÉå=ÉáåÉê=




ÉãéáêáëÅÜÉ= pÅÜäΩëëÉI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉå= pÅÜäΩëëÉå= áå= ÇÉê= içÖáâ= åáÅÜíë= òì= íìå=
Ü~ÄÉåK= få=ÇÉê=içÖáâ=Ó=Ç~ë=ëÉá=åçÅÜ=Éáåã~ä=ÖÉë~Öí=Ó=ÖáÄí=Éë=âÉáåÉ=dÉëÉíòÉK=





bë=ã~Ö= òìå®ÅÜëí= ëç= ~ìëÖÉëÉÜÉå=Ü~ÄÉåI= ~äë=ïΩêÇÉ= ìåë= ÇáÉëÉê=bñâìêë=ΩÄÉê=
ÇáÉ= içÖáâ= Éáå= ïÉåáÖ= îçå= ìåëÉêÉã= qÜÉã~= ~ÄäÉåâÉåK= açÅÜ= Éê= Äê~ÅÜíÉ=
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=bêâÉååíåáëëÉ=ÑΩê=Ç~ë=sÉêëí®åÇåáë=ÇÉê=_áäÇíÜÉçêáÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=
ÇÉë=qê~Åí~íìëK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=ÇΩêÑíÉ= Éë= åçÅÜ=âä~êÉê= ÖÉïçêÇÉå= ëÉáåI= Ç~ëë= ëáÅÜ=
táííÖÉåëíÉáå=ÄÉá=ÑçêíëÅÜêÉáíÉåÇÉê=bê∏êíÉêìåÖ=ÇÉê=qÜÉçêáÉ=áããÉê=ïÉáíÉê=îçå=
ëÉáåÉã= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= m~ê~ÇáÖã~= ÉåíÑÉêåíK= aÉê= p~íò= łÉë= êÉÖåÉí= çÇÉê= Éë=
êÉÖåÉí=åáÅÜí“Ó=Ü~ÄÉå=ïáê= ÑÉëíÖÉëíÉääí= Ó= áëí=âÉáå=_áäÇ=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáíK=a~ë=
OS=
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äáÉÖí=Ç~ê~åI=Ç~ëë= Éê=âÉáåÉå=ã∏ÖäáÅÜÉå=p~ÅÜîÉêÜ~äí=Ç~êëíÉääíI= ëçåÇÉêå= ëçòìJ
ë~ÖÉå= ~ääÉë= çÑÑÉå= ä®ëëíK= báåÉ= ~åÇÉêÉ= _Éï~åÇíåáë= Ü~í= Éë= ãáí= ÇÉã= p~íò=
łãçêÖÉå= êÉÖåÉí= Éë= çÇÉê= ëÅÜåÉáí= Éë“K=tÉê= Ç~ë= ïÉá≈I= ïÉá≈= ïáêâäáÅÜ= Éíï~ëK=











^å= ÇáÉëÉã= mìåâí= â∏ååÉå= ïáê= ÄÉçÄ~ÅÜíÉåI= ïáÉ= ïìåÇÉêÄ~ê= ÇáÉ= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå= qÜÉëÉå= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ëáÅÜ= òì= ÉáåÉã= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå= d~åòÉå=
òìë~ããÉåÑΩÖÉå= ä~ëëÉåK= aÉê= âçãéäÉñÉ= p~íò= áëí= ~ìÑÖêìåÇ= ëÉáåÉê= qÉáäÉI= ÇÉê=
ÉáåÑ~ÅÜÉå= p®íòÉI= ÇÉêÉå= cìåâíáçå= Éê= áëíI= Éáå= _áäÇ= ÇÉê= táêâäáÅÜâÉáíK= aáÉ=
ÉáåÑ~ÅÜÉå=p®íòÉ=ÄáäÇÉåI=Ç~åâ=ÇÉê=EãÉÜê=çÇÉê=ïÉåáÖÉêF=ÇáêÉâíÉå=fëçãçêéÜáÉJ
_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ÇÉå=q~íë~ÅÜÉåI= ~ÄK=aÉê=âçãéäÉñÉ=p~íò= ëíÉääí= ëáÅÜ= ÉáåÉ= píìÑÉ=
Ü∏ÜÉêK= pÉáåÉ=_áäÇäáÅÜâÉáí= Ü~í= îáÉä= ÇÉìíäáÅÜÉê= ÉáåÉå= äçÖáëÅÜJã~íÜÉã~íáëÅÜÉå=
`Ü~ê~âíÉêK=rã=Ç~ë= òì= áääìëíêáÉêÉåI= ÖêÉáÑÉ= áÅÜ= ~ìÑ= Éáå=_ÉáëéáÉä= òìêΩÅâI= îçå=
ÇÉã=ÇÉê= ëé®íÉ=táííÖÉåëíÉáå=ÉáåÉå= êÉÖÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ã~ÅÜÉå=ïáêÇI=Ç~ë=~ÄÉêI=




k~ãÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= pÅÜ~ÅÜÑáÖìê= ìåÇ= ÉáåÉã= k~ãÉå= ÑΩê= Éáå= cÉäÇ= ÄÉëíÉÜÉåI=
ΩÄÉêåÉÜãÉå=ÇáÉ=^åÖ~ÄÉ=ÇÉê=mçëáíáçå=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=cáÖìêÉåI=òìã=_ÉáëéáÉäW=
NK=ïÉá≈Éê=h∏åáÖ=ÉR=EéFI=OK=ïÉá≈Éê=_~ìÉê=ÉQ=EèFI=PK= ëÅÜï~êòÉê=h∏åáÖ=ÉT=EêFK=
gÉÇÉê=ÇáÉëÉê= ÉáåÑ~ÅÜÉå=p®íòÉ= áëí=Ç~ë=_áäÇ= ÉáåÉê=q~íë~ÅÜÉK= fÜêÉ=hçåàìåâíáçå=
áëí=Ç~ë=_áäÇ=ÉáåÉê=ÖÉë~ãíÉå=pÅÜ~ÅÜJtáêâäáÅÜâÉáíK=aáÉ=hçåàìåâíáçå=áëí=ï~ÜêI=











òì= ïÉííÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÖÉå~ååíÉå= cáÖìêÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= ~åÖÉÖÉÄÉåÉå=




ãáí=kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉêÖÉÄÉåK= bë= Öáäí= ÑΩê= ÇáÉ= âçãéäÉñÉå= p®íòÉI=ï~ë= ÄÉêÉáíë=
çÄÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ= ÉáåÑ~ÅÜÉå= ÖÉë~Öí=ïìêÇÉI= å®ãäáÅÜI= Ç~ëë= ëáÉ= ÉáåÉã=åáÅÜí= Éêëí=
Éêâä®êí=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåI=Ç~ãáí=ã~å=ïÉá≈I=~ìÑ=ïÉäÅÜÉ=tÉáëÉ=ëáÉ=ÇáÉ=táêâäáÅÜJ
âÉáí= ÄÉëíáããÉåK= wìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíI= çÄïçÜä= ÇÉê= _áäÇÄÉÖêáÑÑ= ÇÉë= qê~Åí~íìë=
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= âçãéäÉñÉå= p®íòÉ= ÉáåÉ= ïÉáíÉêÉ= gìëíáÉêìåÖ= Ü~í=




ãΩëëÉåI= Ç~ë= ÄÉêÉáíë= ÉáåáÖÉ= éêçãáåÉåíÉ= fåíÉêéêÉíÉå= ÇÉë= qê~Åí~íìë= áåíÉåëáî=
ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= Ü~íW= fëí= ÇáÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ãáí= ÉáåÉã= ÉêâÉååíåáëJ
íÜÉçêÉíáëÅÜÉå= oÉ~äáëãìëI= çÇÉê= Ö~ê= å~áîÉå= oÉ~äáëãìë= îÉêÄìåÇÉå\= sáÉäÉë=
ëÅÜÉáåí= Ç~ÑΩê= òì= ëéêÉÅÜÉåK= łaáÉ= ^åÖ~ÄÉ= ~ääÉê= ï~ÜêÉå= bäÉãÉåí~êë®íòÉ“I=
ÜÉá≈í= Éë= áå= QKOSI= łÄÉëÅÜêÉáÄí= ÇáÉ= tÉäí= îçääëí®åÇáÖK“= aáÉ= å®ÅÜëíäáÉÖÉåÇÉ=
m~ê~éÜê~ëÉ= ÇáÉëÉê= _ÉãÉêâìåÖ= áëí= ÖÉïáëë= ÑçäÖÉåÇÉW= aáÉ= ~âíìÉääÉ= tÉäí= áëí=
ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= Ö~åò= éê®òáëÉ= ^åò~Üä= îçå= q~íë~ÅÜÉå= Ó= åáÅÜí= ãÉÜê= ìåÇ= åáÅÜí=
ïÉåáÖÉê= Ó= ÄÉëíáããíX= ÇáÉëÉå= q~íë~ÅÜÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉå= ÉÄÉåëç= îáÉäÉ= ï~ÜêÉ=
p®íòÉX=ïÉêÇÉå= ~ääÉ= ÇáÉëÉ= p®íòÉ= ~åÖÉÖÉÄÉåI= ëç= ÄäÉáÄí= åáÅÜíë=ãÉÜê= òì= ë~ÖÉåK=
t~ë=áå=ÇÉê=tÉäí=ÇÉê=c~ää=áëíI=áëí=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=îçå=ìåëÉêÉã=táääÉå=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=
EîÖäK= q= SKPTPFI= ìåÇ= ïáê= ãΩëëÉå= Éë= äÉÇáÖäáÅÜ= òìê= hÉååíåáë= åÉÜãÉåK= táê=
ÇΩêÑÉå= ïÉÇÉê= _ÉäáÉÄáÖÉë= ÉêÑáåÇÉå= åçÅÜ= îçê= ÇÉå= c~âíÉå= ÇáÉ= ^ìÖÉå= îÉêJ
ëÅÜäáÉ≈ÉåK=báåÉ=®ÜåäáÅÜÉ=iÉâíΩêÉ=ÄáÉíÉí=ëáÅÜ=ÑΩê=~ää=àÉåÉ=_ÉãÉêâìåÖÉå=~åI=áå=
ÇÉåÉå= ÇáÉ= fëçãçêéÜáÉJqÜÉçêáÉ= Éê∏êíÉêí= ïáêÇK= ^ìÅÜ= Ççêí= ÖÉïáååí= ã~å=
OU=




aáÉëÉ= báåÇêìÅâ= ïáêÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= åçÅÜ= îÉêëí®êâí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= áå= OKMOOJOKMOP=
ÉáåÖÉÑΩÜêíÉ= sçêëíÉääìåÖI= Ç~ëë= ÇáÉ= tÉäí= ÉáåÉ= łÑÉëíÉ= cçêã“= ÄÉëáíòíI= ÇáÉ=
ìåîÉê®åÇÉêí= ÄäÉáÄíI= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= Ç~îçåI= ï~ë= ÇÉê= c~ää= áëíK= pç= áëí= Éë= åáÅÜí=
Éêëí~ìåäáÅÜI= Ç~ëë= ÉáåáÖÉ= fåíÉêéêÉíÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÇáÉ= qÜÉëÉ= îÉêíêÉíÉå= Ü~ÄÉåI=
ÇáÉ=tÉäí=ìåÇ=ÇáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÇÉë=qê~Åí~íìë= ëÉáÉå=êÉ~äáëíáëÅÜ=òì=îÉêëíÉÜÉåK=
sçê= ~ääÉã=kçêã~å=j~äÅçäã= Ü~í= ëáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉëÉ=aÉìíìåÖ= ëí~êâ= ÖÉã~ÅÜíK19=
a~ÖÉÖÉå=ÉêÜçÄ=àÉÇçÅÜ=ÉáåÉ=pÅÜ~ê=îçå=péÉòá~äáëíÉå=áÜêÉ=píáããÉK=_ÉëçåÇÉêë=
ÉáåÑäìëëêÉáÅÜ=ï~êÉå=ÇáÉ=^êÄÉáíÉå=îçå=eáÇÉ=fëÜáÖìêç20I=_êá~å=jÅdìáååÉëë21=
ìåÇ= mÉíÉê=táåÅÜK22=j~äÅçäã= áëí= ëáÅÜ= ÄÉïìëëíI= Ç~ëë= ëÉáåÉ= mçëáíáçå= Ü∏ÅÜëí=
ìãëíêáííÉå= áëíI= ä®ëëí= ëáÅÜ= ~ÄÉê= åáÅÜí= Ç~îçå= ~ÄÜ~äíÉåI= ëÉáåÉå= mìåâí= áå= ~ääÉê=
aÉìíäáÅÜâÉáí=îçêòìíê~ÖÉåW=
eÉêÉ= f= ïáää= ã~âÉ= ~= êÉã~êâ= íÜ~í= ëçãÉ= ëíìÇÉåíë= çÑ= íÜÉ= qê~Åí~íìë= ïáää= ÑáåÇ=





dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÉáåÉ= cçêã= Ü~ÄÉåK= a~ãáí= ï~ê= ÖÉãÉáåíI= Ç~ëë= áå= ÇÉå= dÉÖÉåJ
ëí®åÇÉå=~=éêáçêá=îçêÖÉòÉáÅÜåÉí=áëíI= áå=ïÉäÅÜÉå=ã∏ÖäáÅÜÉå=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉå=ëáÉ=
îçêâçããÉå= â∏ååÉåK= kÉÜãÉå= ïáê= åìå= ~ääÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= òìë~ããÉåI= ëç=
ïáëëÉå=ïáêI=ïÉäÅÜÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ=ΩÄÉêÜ~ìéí=ã∏ÖäáÅÜ= ëáåÇK=a~ãáí= Ü~í= ~ìÅÜ=
ÇáÉ=tÉäí=ÉáåÉ=cçêãK=aáÉëÉ=áëí=ãáí=ÇÉê=dÉë~ãíÜÉáí=ÇÉê=í~íë®ÅÜäáÅÜ=áå=ÇÉê=tÉäí=
îçêÜ~åÇÉåÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÖÉÖÉÄÉåI=ìåÇ=òï~ê=Éáå=ÑΩê=~ääÉ=j~äK=aáÉ=péê~ÅÜÉ=
















ëí®åÇÉ= ÄÉÖêÉåòíÉå= o~ìã= îçå= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= åáÅÜíë= ÜáåòìÑΩÖÉåI= ëçåÇÉêå=
ïáêÇ=ëÉäÄëí=Ç~ÇìêÅÜ=ÄÉÖêÉåòíK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÄÉêìÜí=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉë=p~íòÉë=
Ó= ìåÇ= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= áëí= áã=qê~Åí~íìë= åáÅÜíë= ~åÇÉêÉë= ~äë= ÇáÉ=dÉë~ãíÜÉáí= ÇÉê=
p®íòÉ=Eq=QKMMNF=Ół~ìÑ=ÇÉã=mêáåòáé=ÇÉê=sÉêíêÉíìåÖ=îçå=dÉÖÉåëí®åÇÉå=ÇìêÅÜ=
wÉáÅÜÉå“= Eq= QKMPNOFI=ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=k~íìê= ÇÉë= îçå= áÜåÉå=sÉêíêÉíÉåÉå= áå= ÇÉå=
p~íò=ãáí=ΩÄÉêåÉÜãÉåK==
qÜÉ= ëáÖåI= ~= Då~ãÉDI= ïáää= Ü~îÉ= ~ää= íÜÉ= éçïÉêë= íÜ~í= íÜÉ= çÄàÉÅí= Ü~ë= Ñçê= ïÜáÅÜ= áí=
ÇÉéìíáòÉëK=_ìí=íÜÉ=éçïÉêë=çÑ=~=å~ãÉ=ïáää=ÄÉ=ÉñÉêÅáëÉÇ=áå=íÜÉ=ãÉÇáìã=çÑ=ä~åÖì~ÖÉI=
åçí= áå= íÜÉ=ãÉÇáìã=çÑ= êÉ~äáíóK=qÜÉ=éçëëáÄáäáíáÉë= íÜ~í= ~å=çÄàÉÅí=Ü~ë=çÑ= ÅçãÄáåáåÖ=
ïáíÜ= çíÜÉê= çÄàÉÅíë= ~êÉ= ÇìéäáÅ~íÉÇ= Äó= íÜÉ= éçëëáÄáäáíáÉë= íÜ~í= áíë= å~ãÉ= Ü~ë= çÑ=
ÅçãÄáåáåÖ=ïáíÜ=çíÜÉê=å~ãÉë=áå=ÉäÉãÉåí~êó=ëÉåíÉåÅÉëK=EpK=PJQF=
j~äÅçäãë= êÉ~äáëíáëÅÜÉ= aÉìíìåÖ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= Ü®åÖí= ãáí= ëÉáåÉê= qÜÉëÉ=
òìë~ããÉåI= Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáå= Ç~êáå= ÉáåÉ= ÇÉíÉêãáåáëíáëÅÜÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ= îçå=
dê~ãã~íáâ= îÉêíêáííI= ÇáÉ= Éê= ëé®íÉê= òìÖìåëíÉå= ÇÉê= fÇÉÉ= îÉêïáêÑíI= Ç~ëë= ÇáÉ=
dê~ãã~íáâ=ìåëÉêÉê=péê~ÅÜÉ=ïáääâΩêäáÅÜ=áëí=EëáÉÜÉ=pK=NS=ÑÑKFK=fÅÜ=ïÉêÇÉ=ëé®íÉê=
ÇáÉëÉå= ®ì≈Éêëí=ïáÅÜíáÖÉå= mìåâí= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ= ÄÉëéêÉÅÜÉåI= ìåÇ=ïÉêÇÉ= Ç~ÄÉá=





ÉåíëÅÜáÉÇÉå= ïáêÇI= âäáåÖí= åáÅÜí= åìê= ~ÄëìêÇI= ëçåÇÉêå= ëáÉ= áëí= Éë= ~ìÅÜK= råÇ=
ÇçÅÜ= òÉáÖí= ëÅÜçå= ÉáåÉ= âìêòÉ= oÉÑäÉâíáçåI= Ç~ëë= ÇáÉ= _ÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå=




àÉã~åÇ= Ç~ë= _áäÇ= ãáí= ÇÉã= p~íò= łbáåÉ= dáê~ÑÑÉ= â®ãéÑí= ãáí= ÉáåÉê= oçÄÄÉ“=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI= ëç=ï®êÉ=Ç~ë= ëÅÜäáÅÜí=ìåÇ= ÉêÖêÉáÑÉåÇ= Ñ~äëÅÜK=kìå=ÄêáåÖÉå=ïáê=
Ç~ëëÉäÄÉ=_áäÇ=áå=Éáå=i~åÇI=ÇÉëëÉå=báåïçÜåÉê=båíÉå=Ääç≈=ÑΩê=ÉáåÉ=^Ä~êí=îçå=
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jÉåëÅÜÉå= äÉÄíÉå= áå= ÉáåÉê= ÉåíÉåÑêÉáÉå= tÉäíK= aÉê= ÉáåòáÖÉ= råíÉêëÅÜáÉÇ=
òïáëÅÜÉå=ìåëÉêÉê=tÉäí=ìåÇ=áÜêÉê=ÄÉëíÉÜí=Ç~êáåI=Ç~ëë=ÄÉá=ìåë=ÇÉê=p~íò=łÜhÉ“=
ÉáåÉ=Eëéê~ÅÜäáÅÜÉF=q~íë~ÅÜÉ=áëíI=ÄÉá=áÜåÉå=ÜáåÖÉÖÉå=ìåîÉêëí®åÇäáÅÜÉë=dÉä~ääÉK=
råëÉê= p~íò= ä®ëëí= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ= çÜåÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= ÇìêÅÜ= łÜhÜ“= áå= áÜêÉ=
péê~ÅÜÉ=ΩÄÉêëÉíòÉåK=a~ëë= àÉåÉ=jÉåëÅÜÉå=åìê=ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=kçí~íáçå=Ü~ÄÉå=
~äë=ïáêI=łòÉáÖí“=áÜê=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉå=ÄÉáÇÉå=p®íòÉåK=t®ÜêÉåÇ=ëáÉ=~ìÑ=łÜhÉ“=






ÇìêÅÜ= ~åÇÉêÉ= ÉêëÉíòÉåI= çÜåÉ= Ç~ë= dÉÑΩÜä= òì= Ü~ÄÉåI= Ç~ëë= Éë= Öê~îáÉêÉåÇÉ=
cçäÖÉå=å~ÅÜ=ëáÅÜ=òáÉÜíK=açÅÜ=Ç~ë=â~åå=~ìÅÜ=òì=ÉêÜÉÄäáÅÜÉå=sÉêëÅÜáÉÄìåÖÉå=
ÑΩÜêÉåK= aáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= åÉìÉå= póëíÉãë= â~åå= ÉáåÉå= ëéΩêÄ~êÉå= fåÑçêJ
ã~íáçåëÖÉïáåå= ÄòïK= fåÑçêã~íáçåëîÉêäìëí= ÄÉïáêâÉåK= j~å= Äê~ìÅÜí= âÉáå=
~ìëÖÉïáÉëÉåÉê=cÉáåëÅÜãÉÅâÉê=òì=ëÉáåI=ìã=òì=ïáëëÉåI=Ç~ëë=båíÉåÑäÉáëÅÜ=îáÉä=
ëÅÜã~ÅâÜ~ÑíÉê= áëí= ~äë=eΩÜåÉêÑäÉáëÅÜK= få= ÉáåÉã=i~åÇI=ïç= ÇáÉ= péÉáëÉâ~êíÉå=
Ç~ëëÉäÄÉ=tçêí=ÑΩê=ÄÉáÇÉ=s∏ÖÉä=îÉêïÉåÇÉåI=áëí=Éë=ÉáåÉ=cê~ÖÉ=ÇÉë=däΩÅâëI=çÄ=
ÉáåÉã= áã= oÉëí~ìê~åí= Ç~ë= ëÅÜã~ÅâÜ~ÑíÉêÉ= çÇÉê= Ç~ë= ïÉåáÖÉê= ëÅÜã~ÅâÜ~ÑíÉ=
eìÜå= ëÉêîáÉêí=ïáêÇK= få= ÇÉê= q~í= ëÅÜÉáåí= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= péê~ÅÜÉ= åáÅÜí= ëç= äÉáëJ













rã= ~ÄÉê= ë~ÖÉå= òì= â∏ååÉåI= Éáå= mìåâí= ëÉá= ëÅÜï~êò= çÇÉê=ïÉá≈I=ãì≈= áÅÜ= îçêÉêëí=
ïáëëÉåI=ï~åå=ã~å=ÉáåÉå=mìåâí=ëÅÜï~êò=ìåÇ=ï~åå=ã~å=áÜå=ïÉá≈=åÉååíK=
aÉê= pÅÜäìëëë~íò= áëí= ÜáÉê= ®ì≈Éêëí= ïáÅÜíáÖK= aáÉ= ÖÉå~ååíÉ= cä®ÅÜÉ= ëÉá= Éáå=
pÅÜ~ÅÜÄêÉííK= báÖÉåíäáÅÜ= áëí= ÑΩê= Ç~ë= péáÉä= òïÉáíê~åÖáÖI= çÄ= ÇáÉ= c~êÄÉ= ÇÉê=
cÉäÇÉê=~ìÑ=ÇÉã=pÅÜ~ÅÜÄêÉíí=í~íë®ÅÜäáÅÜ=ïÉá≈=ÄòïK=ëÅÜï~êò=áëíK=bë=êÉáÅÜí=ä~ìí=
ÇÉã=oÉÖÉäïÉêâ=ÇÉë=fåíÉêå~íáçå~äÉå=pÅÜ~ÅÜîÉêÄ~åÇÉë=îçääâçããÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=
pÅÜ~ÅÜÄêÉíí= Ñ~êÄáÖ= ÇÉê~êí= ÖÉëí~äíÉí= áëíI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= cÉäÇÑ~êÄíóéÉå= îçå=
ÇÉå= péáÉäÉêå= òïÉáÑÉäëÑêÉá= ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= bë= ÖáÄí= pÅÜ~ÅÜJ
ÄêÉííÉêI=ÇÉêÉå=cÉäÇÉê=ÖÉäÄ=ìåÇ=êçí=ëáåÇK=qêçíòÇÉã=ïÉêÇÉå=ÇáÉ=ÉêëíÉå=łïÉá≈“=
ìåÇ=ÇáÉ=òïÉáíÉå=łëÅÜï~êò“=ÖÉå~ååíK=p~Öí=àÉã~åÇI=Ç~ë=cÉäÇ=ÉQ=ëÉá=ïÉá≈=ìåÇ=
Ç~ë= cÉäÇ= ÇQ= ëÅÜï~êòI= ëç= äáÉÑÉêí= Éê= ÉáåÉ= êáÅÜíáÖÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉë= _êÉííÉëI=
çÄïçÜä= ÇáÉ= êÉ~äÉ= c~êÄÉ= àÉåÉê= cÉäÇÉê= ÖÉäÄ= ÄòïK= êçí= áëíK= aáÉ= aáåÖÉ= äáÉÖÉå=
~åÇÉêëI=ïÉåå=Éë=Ç~êìã=ÖÉÜíI=Éáå=hìåëíëÅÜ~ÅÜÄêÉíí=áå=ÉáåÉê=^ìëëíÉääìåÖ=òì=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉåK=eáÉê=ïáêÇ=ãáí= páÅÜÉêÜÉáí= ëçÖ~ê= îçå=_ÉÇÉìíìåÖ= ëÉáåI=ïáÉ= ÇáÉ=
c~êÄëÅÜ~ííáÉêìåÖÉå=áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=cÉäÇÉê=îÉêíÉáäí=ëáåÇK=t~ë=áå=ÇÉã=
ÉáåÉå=c~ää=Ääç≈=sÉêïáêêìåÖ=ëíáÑíÉå=ïΩêÇÉI= áëí= áã=~åÇÉêÉå=c~ää=ìåÉêä®ëëäáÅÜI=
ìã= ÉáåÉ= ~åÖÉãÉëëÉåÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= òì= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåK= báå= _Éíê~ÅÜíÉêI=
ÇÉëëÉå= péê~ÅÜÉ=ΩÄÉê= òì=ïÉåáÖÉ= c~êÄï∏êíÉê= îÉêÑΩÖíÉI=ïΩêÇÉ= ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉI=
Ç~ë= hìåëíëÅÜ~ÅÜÄêÉíí= òì= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI= â~ìã= òì= ìåëÉêÉê= wìÑêáÉÇÉåÜÉáí=
ÄÉï®äíáÖÉå=â∏ååÉåK=c~ëí=~ã=båÇÉ=ÇÉë=qê~Åí~íìë=ÖêÉáÑí=táííÖÉåëíÉáå=áå=ÉáåÉê=
ä~åÖÉå= _ÉãÉêâìåÖ= ëÉáå= ÑêΩÜÉë= _ÉáëéáÉä= ïáÉÇÉê= ~ìÑI= ìã= ÖÉå~ì= ÇáÉëÉ=
mêçÄäÉã~íáâ=òì=Éê∏êíÉêåW=
aÉåâÉå= ïáê= ìåë= ÉáåÉ= ïÉá≈É= cä®ÅÜÉI= ~ìÑ= ÇÉê= ìåêÉÖÉäã®≈áÖÉ= ëÅÜï~êòÉ= cäÉÅâÉå=
ï®êÉåK=táê=ë~ÖÉå=åìåW=t~ë= ÑΩê=Éáå=_áäÇ= áããÉê=ÜáÉêÇìêÅÜ=ÉåíëíÉÜíI= áããÉê=â~åå=
áÅÜ=ëÉáåÉê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÄÉäáÉÄáÖ=å~ÜÉ=âçããÉåI=áåÇÉã=áÅÜ=ÇáÉ=cä®ÅÜÉ=ãáí=ÉáåÉã=
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÑÉáåÉå= èì~Çê~íáëÅÜÉå= kÉíòïÉêâ= ÄÉÇÉÅâÉ= ìåÇ= åìå= îçå= àÉÇÉã=
nì~Çê~í= ë~ÖÉI= Ç~≈= Éë= ïÉá≈= çÇÉê= ëÅÜï~êò= áëíK= fÅÜ= ïÉêÇÉ= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= tÉáëÉ= ÇáÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉê=cä®ÅÜÉ=~ìÑ=ÉáåÉ=ÉáåÜÉáíäáÅÜÉ=cçêã=ÖÉÄê~ÅÜí=Ü~ÄÉåK=aáÉëÉ=cçêã=
áëí= ÄÉäáÉÄáÖI= ÇÉåå= áÅÜ= Ü®ííÉ=ãáí= ÇÉã= ÖäÉáÅÜÉå= bêÑçäÖÉ= Éáå=kÉíò= ~ìë= ÇêÉáÉÅâáÖÉå=
çÇÉê= ëÉÅÜëÉÅâáÖÉå= j~ëÅÜÉå= îÉêïÉåÇÉå= â∏ååÉåK= bë= â~åå= ëÉáåI= Ç~≈= ÇáÉ= _ÉJ
ëÅÜêÉáÄìåÖ=ãáí=eáäÑÉ=ÉáåÉë=aêÉáÉÅâëJkÉíòÉë=ÉáåÑ~ÅÜÉê=ÖÉïçêÇÉå=ï®êÉX=Ç~ë=ÜÉá≈íI=
Ç~≈= ïáê= ÇáÉ= cä®ÅÜÉ= ãáí= ÉáåÉã= Öê∏ÄÉêÉå= aêÉáÉÅâëJkÉíò= ÖÉå~ìÉê= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=
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hìêòI= ïÉäÅÜÉë= łpóëíÉã= ÇÉê= tÉäíÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ“= ïáê= îÉêïÉåÇÉåI= áëí= åáÅÜí=
Ö~åò= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= Ç~îçåI= ï~ë= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïÉêÇÉå= ëçääI= ÇÉåå= ÇáÉëÉë= ëçää=
~åÖÉãÉëëÉå= ÖÉíêçÑÑÉå=ïÉêÇÉåK=qêçíòÇÉã= ë~Öí=táííÖÉåëíÉáåI= Ç~ëë= ÇáÉ=t~Üä=
ÇÉë=póëíÉãë=ÄÉäáÉÄáÖ=áëíK=a~ë=ÄÉÖêΩåÇÉí=Éê=Ç~ãáíI=Ç~ëë=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=póëíÉãÉ=
®ÜåäáÅÜ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= òìê=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉëëÉäÄÉå=cäÉÅâÉåãìëíÉêë= ÉáåÖÉëÉíòí=
ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=j~å=Ç~êÑ=~äëç=åáÅÜí=ÉáåëÉáíáÖ=ÄÉÜ~ìéíÉå=Ó=ïáÉ=j~äÅçäã=ÓI=
Ç~ëë= ÇáÉ= bäÉãÉåíÉ= ÇÉë= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖëëóëíÉãë= EÇáÉ= k~ãÉåF= ÇáÉ= cçêã= ÇÉê=
dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÉáåÑ~ÅÜ= ΩÄÉêåÉÜãÉåK= bë= áëí= îáÉä= òì= å~áîI= òì= ÇÉåâÉåI= Ç~ëë=
ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÇáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= áå= ÇÉê= tÉäí=
ÉñáëíáÉêÉåI= ëçïáÉ=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇìêÅÜ=k~ãÉå=ãáí=
ÇÉê= ìåÇ= ÇÉê= äçÖáëÅÜÉå= póåí~ñ= áå= ìåëÉêÉå= p®íòÉå= ~åÖÉãÉëëÉå= îÉêíêÉíÉå=
ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= Ü~ÄÉå= ÇáÉ=k~ãÉå= âÉáåÉå= báåÑäìëë= ~ìÑ=
ÇáÉ=tÉäíK=^ÄÉê=ïÉäÅÜÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=Éë=ÖáÄí=Ec~êÄèì~Çê~íÉ=çÇÉê=JÇêÉáÉÅâÉFI=





łáÇÉ~äáëíáëÅÜÉå“= iÉë~êí= ÇÉë= qê~Åí~íìëK= páÉ= îÉêïÉáëÉå= ~ìÑ= táííÖÉåëíÉáåë=
~ìëÇêΩÅâäáÅÜÉ= få~åëéêìÅÜå~ÜãÉ= Eáå= q= PKPF= îçå= cêÉÖÉë= hçåíÉñíéêáåòáéK=
aÉëëÉå= oçääÉ= áã= qê~Åí~íìë= áëí= òïÉáÑÉääçë= ëÅÜïÉê= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ïÉåå= ÇáÉ=
k~ãÉå= Ääç≈É= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= ^ÄòΩÖÉ= áå= ëáÅÜ= êìÜÉåÇÉê= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ï®êÉåK=
rã=jáëëíê~ìÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉëÉ=^åëáÅÜí=òì=ÉêïÉÅâÉåI=ãΩëëíÉ=ëÅÜçå=ÇáÉ=áå=QKMN=
~ìëÖÉëéêçÅÜÉåÉ= t~êåìåÖ= êÉáÅÜÉåW= łaÉê= p~íò= áëí= Éáå= jçÇÉää= ÇÉê= táêâJ
äáÅÜâÉáíI= ëç=ïáÉ=ïáê= ëáÉ= ìåë= ÇÉåâÉåK“=táåÅÜI= ÇÉê= áã= ÇáêÉâíÉå=aá~äçÖ=ãáí=
j~äÅçäã=ëí~åÇI=ä®ëëí=ÇáÉëÉ=_ÉãÉêâìåÖ=ìåÉêï®ÜåíK=pí~ííÇÉëëÉå=ã~ÅÜí=Éê=~ìÑ=
ÇÉå= Eîçå= ãáê= òì= _ÉÖáåå= ÇáÉëÉë= h~éáíÉäë= ÉÄÉåÑ~ääë= íÜÉã~íáëáÉêíÉåF=
ëéê~ÅÜáãã~åÉåíÉå=`Ü~ê~âíÉê=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉå=qê~Åí~íìëJoÉÑäÉâíáçå=~ìÑãÉêâJ
ë~ãK=táÉ= ÇáÉ=dêÉåòòáÉÜìåÖ= áã=aÉåâÉå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÖÉëÅÜÉÜÉå=
ãìëëI= ëç= ïáêÇ= ~ìÅÜ= Ó= ãÉáåí= táåÅÜ= Ó= ÇáÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖI= çÄ= Éáå= k~ãÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= Ü~íI= åáÅÜí= îçå= ÇÉê= âçåíáåÖÉåíÉå= cÉëíëíÉääìåÖI= Ç~ëë= Éê= ~ìÑ= ÉáåÉ=
åáÅÜíëéê~ÅÜäáÅÜÉ= båíáí®í= _ÉòìÖ= åáããíI= ëçåÇÉêå= îçå= Éíï~ë= péê~ÅÜäáÅÜÉãI=
å®ãäáÅÜ= ëÉáåÉê= oçääÉ= áå= ÇÉå= p®íòÉåI= ~ÄÜ®åÖÉåK= ła~ë= ëçää= ΩÄêáÖÉåë= åáÅÜí=
ÜÉá≈ÉåI“= ëç=táåÅÜ=ïÉáíÉêI=łÇ~≈=ÇáÉ= ŁdÉÖÉåëí®åÇÉ= êÉáå= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ=tÉëÉåJ
ÜÉáíÉå= ëáåÇÚ= Ó=ï~ë= áããÉê= Ç~ë= ÖÉå~ì= ÄÉÇÉìíÉå=ïΩêÇÉK= sáÉäãÉÜê= áëí= Ç~ãáí=
PP=
Kapitel 1 
ÖÉë~ÖíI= Ç~≈= ÇáÉ= oçääÉ= ÇÉë=tçêíÉë= ŁdÉÖÉåëí~åÇÚ= ÇÉã= qê~Åí~íìë= òìÑçäÖÉ= áå=
ëÉáåÉê=äçÖáëÅÜJëóåí~âíáëÅÜÉå=_ÉòáÉÜìåÖ=òì=ÇÉã=tçêí=Łk~ãÉÚ=äáÉÖíK“=EpK=NRF=
jáí=~åÇÉêÉå=tçêíÉåI=Éë=áëí=äÉíòíÉå=båÇÉë=òáÉãäáÅÜ=ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖI=ï~ë=ìåÇ=ïáÉ=
ÇáÉ= êÉ~äÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ëáåÇK= táÉ= ÇáÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ~ìÅÜ=
áããÉê= ÄÉëÅÜ~ÑÑÉå= ëÉáå= ã∏ÖÉåI= ïáÅÜíáÖ= áëí= ~ääÉáåI= Ç~ëë= Éë= ëáÉ= ÖÉÄÉå= ãìëëI=





pé®íÉëíÉåë= àÉíòí= ãìëë= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖ= łáÇÉ~äáëíáëÅÜ“= ÑΩê= ÇáÉëÉ= qê~Åí~íìëJ
fåíÉêéêÉí~íáçå= òìêΩÅâÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK= páÉ= ïáää= âÉáåÉëïÉÖë= Ç~ê~ìÑ= ÜáåJ
~ìëI=Ç~ëë=ÇáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=åìê=áã=_ÉïìëëíëÉáå=bñáëíÉåò=Ü~ÄÉåI=çÇÉê=Ç~ëë=ëáÉ=
áÜêÉ= dÉëí~äí= ÇÉê= ëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜÉå= hê~Ñí= ìåëÉêÉë= aÉåâÉåë= îÉêÇ~åâÉåK= báåÉê=
ÇÉê= sçêòΩÖÉ= ÇáÉëÉê= fåíÉêéêÉí~íáçå= áëí= å®ãäáÅÜ= å~ÅÜ= ãÉáåÉã=a~ÑΩêÜ~äíÉåI=
Ç~ëë= ëáÉ= Éêã∏ÖäáÅÜíI=ÇáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=aÉåâÉå=
ìåÇ=ÇÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉå=áã=qê~Åí~íìë=ΩÄÉêÜ~ìéí=~ìëòìÄäÉåÇÉåK=aáÉ=^ìíçêÉåI=
ïÉäÅÜÉ= ÇÉå= îçå= ÇÉå= k~ãÉå= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= çåíçäçÖáëÅÜÉ=
pÉäÄëíëí®åÇáÖâÉáí=òìÉêâÉååÉåI=ëáåÇ=Ç~òì=ÖÉòïìåÖÉåI=ÉáåÉ=^åíïçêí=~ìÑ=ÇáÉ=
cê~ÖÉ= òì= ÑáåÇÉåI=ïáÉ= áÜêÉ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖÉ=sÉêÄáåÇìåÖ= òìëí~åÇÉ= âçããíK=t~ë=
ÄÉïáêâíI= Ç~ëë= Éáå= k~ãÉ= ÉáåÉã= ÄÉëíáããíÉå= dÉÖÉåëí~åÇI= ~åëí~íí= ÉáåÉã=
~åÇÉêÉåI=òìÖÉçêÇåÉí=ïáêÇ\=báåÉ=ÄÉäáÉÄíÉ=i∏ëìåÖ=ÇáÉëÉë=mêçÄäÉãë=áëí=ÉëI=ÇáÉ=
wìçêÇåìåÖ= ÇÉê= k~ãÉå= òì= ÇÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= ~ìÑ= ÇÉê= fåíÉåíáçå~äáí®í=
îÉêÄçêÖÉåÉê=ÖÉáëíáÖÉê=^âíÉ=ÄÉêìÜÉå=òì=ä~ëëÉåK23=iÉáÇÉê=îÉêäáÉêí=táííÖÉåëíÉáå=
âÉáå= tçêí= ΩÄÉê= ëçäÅÜÉ= ^âíÉK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ÇáÉëÉ= wìçêÇåìåÖ=
ãáííÉäë= ÉáåÉê= ÜáåïÉáëÉåÇÉå=dÉëíÉ= ÜÉêòìëíÉääÉå= EÉáåÉ= åáÅÜí=ãáåÇÉê= ÄÉäáÉÄíÉ=
^äíÉêå~íáîÉF24=ïáêÇ=~å=âÉáåÉê=píÉääÉ=ÇÉë=qÉñíÉë=áå=_Éíê~ÅÜí=ÖÉòçÖÉåK==
pí~ííÇÉëëÉå= äÉëÉå= ïáêW= łaáÉ= _ÉÇÉìíìåÖÉå= îçå= rêòÉáÅÜÉå= â∏ååÉå= ÇìêÅÜ=
bêä®ìíÉêìåÖÉå= Éêâä®êí= ïÉêÇÉåK= bêä®ìíÉêìåÖÉå= ëáåÇ= p®íòÉI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=
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_ÉÇÉìíìåÖÉå= ÇáÉëÉê= wÉáÅÜÉå= ÄÉêÉáíë= ÄÉâ~ååí= ëáåÇK“= Eq= PKOSPF= aáÉëÉ=
_ÉãÉêâìåÖ= áëí= áå= ÇêÉáÉêäÉá=eáåëáÅÜí= ~ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜW= bêëíÉåë= îÉêëéÉêêí= ëáÉ=
ÇáÉ= ^ìëÑäìÅÜíI= ÇáÉ= Ç~êáå= ÄÉëíΩåÇÉI= táííÖÉåëíÉáå= òì= ìåíÉêëíÉääÉåI= Éê= Ü~ÄÉ=
~ìÅÜ= ÇáÉëÉê= EÉãéáêáëÅÜÉåF= cê~ÖÉ= âÉáå= Öêç≈Éë= dÉïáÅÜí= ÄÉáÖÉãÉëëÉåI= ìåÇ=
ÇÉëÜ~äÄ=àÉåÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜ=å~ÜÉäáÉÖÉåÇÉå=i∏ëìåÖÉå=åáÅÜí=~ìëÖÉëéêçÅÜÉåI=ïÉåå=
~ìÅÜ= åáÅÜí= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK= bê= Ü~í= ÇáÉ= _ÉÇÉìíë~ãâÉáí= ÇÉë= mêçÄäÉãë= ëÉÜê=










ÇÉã= qê~Åí~íìë= ïÉëÉåíäáÅÜI= Ç~ëë= Ç~ë= tÉêâ= ÇÉå= pí~åÇéìåâí= ÇÉë= péê~ÅÜJ
âìåÇáÖÉå= åáÉã~äë= îÉêä®ëëíK= bíï~ë= ^åÇÉêÉë= áëí= ~ìÅÜ= åáÅÜí= òì= Éêï~êíÉå= áå=
ÉáåÉã= _ìÅÜI= ÇÉëëÉå= Éêâä®êíÉ= ^ÄëáÅÜí= Éë= áëíI= ÇáÉ=dêÉåòÉ= ÇÉë=aÉåâÄ~êÉå= ~=
éêáçêá=áå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=òì=òáÉÜÉåK==
aáÉ= báåå~ÜãÉ= ÇáÉëÉë= pí~åÇéìåâíÉë= áëí= òìÇÉã=^ìëÇêìÅâ= ÇÉê= ëéÉòáÑáëÅÜ=
ãÉÅÜ~åáòáëíáëÅÜÉå= mê®ÖìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜ~ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= qê~Åí~íìëK= báå= sÉêJ
ÖäÉáÅÜ=ïáêÇ= ÇáÉë= Éáå=ïÉåáÖ= îÉêÇÉìíäáÅÜÉåW= gÉã~åÇI= ÇÉê= âÉáåÉ=^ÜåìåÖ= Ü~íI=
ïáÉ=ã~å=ÉáåÉå=cáäãéêçàÉâíçê=ÄÉÇáÉåíI=ïáêÇ=Éë=åìê=ãáí=îáÉä=däΩÅâ=ëÅÜ~ÑÑÉåI=
çÄïçÜä=ÇÉê=^éé~ê~í= ÑìåâíáçåëÑ®ÜáÖ=ï®êÉI=ÉáåÉå=cáäã=îçêòìÑΩÜêÉåK=aáÉëÉê=
c~ää= áëí= ~ÄÉê= ÉÄÉåëç= íêáîá~ä= ïáÉ= ìåáåíÉêÉëë~åíK= aÉã= ~ìëÖÉÄáäÇÉíÉå= cáäãJ
îçêÑΩÜêÉê= ÖÉäáåÖí= Ç~ë= çÜåÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåI= ìåÇ= òï~ê= ëÅÜçå= Ç~åâ= ëÉáåÉë=
táëëÉåëI=~ÄÉê= áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=~ìÑÖêìåÇ=ÇÉê=dÉëÉíòÉ=ÇÉê=jÉÅÜ~åáâ=ìåÇ=ÇÉê=
léíáâK=aáÉëÉ=ãìëë=Éê=~ääÉêÇáåÖë=åáÅÜí=îÉêëíÉÜÉåK=^Ä=ÇÉã=jçãÉåíI=ïç=ÇÉê=
cáäãîçêÑΩÜêÉê= ÄÉëíáããíÉ= pÅÜ~äíÉê= ~å= ëÉáåÉã= ^éé~ê~í= ÇêΩÅâíI= ä∏ëí= Éê=
sçêÖ®åÖÉ=~ìëI=ÇáÉ=Ç~åå=~ìíçã~íáëÅÜ=~Ää~ìÑÉåK=ûÜåäáÅÜ=ãÉÅÜ~åáëÅÜ=îÉêÜ®äí=
Éë=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=péê~ÅÜÉK=rã=ÉáåÉå=jÉåëÅÜÉåI=ÇÉê=òì=âÉáåÉê=qÉáäÜ~ÄÉ=~å=ÇÉê=
péê~ÅÜÉ= Ñ®ÜáÖ= áëíI= ÇÉê= ~äëç= ëçòìë~ÖÉå= àÉåëÉáíë= îçå= páåå= ìåÇ=råëáåå= ëíÉÜíI=




ÇÉê= i~ÖÉI= ëáÉ= ëáååîçää= òì= ÖÉÄê~ìÅÜÉåI= ï~ë= ëÉÜê= ïçÜä= ~å= ÇÉå= îçêã~äáÖÉå=
bêïÉêÄ= ÉáåÉê= cÉêíáÖâÉáí= ÖÉâåΩéÑí= áëíI= ~ÄÉê= îçê= ~ääÉãI= ~ìÑ= ÇÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=
áåíÉêåÉ= içÖáâ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= Éê∏ÑÑåÉíÉå= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÄÉêìÜíK= cΩê= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉë=ëáååîçääÉå=dÉÄê~ìÅÜë=ÉáåÉê=péê~ÅÜÉ=EÉáåÉë=dÉê®íëF=áëí=áÜêÉ=
áåíÉêåÉ= içÖáâ= EëÉáåÉ= áåíÉêåÉ= jÉÅÜ~åáâF= ~ìëëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇI= ìåÇ= åáÅÜí= ÇáÉ=
å~íΩêäáÅÜ= î~êá~ÄäÉ= hçãéÉíÉåò= ÇÉë= òìÑ®ääáÖÉå= péêÉÅÜÉêë= E_ÉåìíòÉêëFK= a~ë=
Éêâä®êí= ÇáÉ= cçâìëëáÉêìåÖ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ~ìÑ= Ç~ë= içÖáëÅÜÉ= áå= ÇÉê= péê~ÅÜÉI=
~åëí~íí=~ìÑ=Ç~ë=jÉåëÅÜäáÅÜÉK==
fã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= sÉêÄáåÇìåÖ= îçå= k~ãÉå= ìåÇ=
dÉÖÉåëí®åÇÉå= ÖÉåΩÖí= Éë= ~ìÑ= àÉÇÉå= c~ää= îçå= ÇÉê= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉå= _ÉJ
ÜÉêêëÅÜìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ~ìëòìÖÉÜÉåI= ÇÉåå= Ó= Ç~ë= áëí= ÇÉê= pí~åÇéìåâí= ÇÉë=
qê~Åí~íìë=Ó=~åÇÉêåÑ~ääë=ëíÉääí=ëáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ëçïáÉëç=åáÅÜíK=a~ÄÉá=ãìëë=ÇÉê=
péêÉÅÜÉê= åáÅÜí= ~ääÉ=t∏êíÉê= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= âÉååÉåK=táê= ~ääÉ= ëáåÇ=ïÉáí= Ç~îçå=
ÉåíÑÉêåíI= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= jìííÉêëéê~ÅÜÉ= ëç= éÉêÑÉâí= òì= â∏ååÉåI= Ç~ëë= ìåë= áÜêÉ=
t∏êíÉê= ~ìëå~Üãëäçë= îÉêíê~ìí= ï®êÉåK= aÉê= ÇìêÅÜëÅÜåáííäáÅÜÉ= péêÉÅÜÉê= áëí=
~ÄÉê=áå=ÇÉê=i~ÖÉ=Éáå=tçêíI=Ç~ë=áÜã=ìåÄÉâ~ååí=áëíI=áå=ÉáåÉã=iÉñáâçå=å~ÅÜJ
òìëÅÜä~ÖÉåK= a~= Éáå= iÉñáâçå= ëÉäÄëí= Éáå= ëéê~ÅÜäáÅÜÉë= tÉêâ= áëíI= â~åå= åìê=
àÉã~åÇ=Éë=ãáí=dÉïáåå=âçåëìäíáÉêÉåI=ÇÉê=òï~ê=ÉáåáÖÉI=îáÉääÉáÅÜí=ëçÖ~ê=îáÉäÉ=
sçâ~ÄÉäå=åçÅÜ=åáÅÜí=âÉååíI=~ÄÉê=ÇáÉ=dê~ãã~íáâ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÇÉë=iÉñáâçåë=
ÄÉêÉáíë= îÉêáååÉêäáÅÜí= Ü~íK= a~ë= áëí= åáÅÜí= åìê= ÇÉëÜ~äÄ= ïáÅÜíáÖI= ïÉáä= Éê=
~åëçåëíÉå= ÇáÉ= báåíê®ÖÉ= ÇÉë= iÉñáâçåë= Ö~ê= åáÅÜí= îÉêëíÉÜÉå=ïΩêÇÉI= ëçåÇÉêå=
~ìÅÜI= ïÉáä= ÇÉê= ÇÉã= tçêí= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= dÉÖÉåëí~åÇ= Ççêí= ~ìÅÜ= åìê=
ëéê~ÅÜäáÅÜ= éê®ëÉåíáÉêí= ïáêÇK= dÉå~ì= ÖÉåçããÉå= áëí= Éë= ëçÖ~ê= ìåï~ÜêJ
ëÅÜÉáåäáÅÜI= Ç~ëë= àÉã~åÇ= ÇÉê= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= îçêÜÉê= åáÅÜí= ïìëëíÉI= ï~ë= Éáå=
léçëëìã= áëíI= å~ÅÜ= ÇÉê=hçåëìäíáÉêìåÖ= ÉáåÉë= iÉñáâçåë= áãëí~åÇÉ=ï®êÉI= Éáå=
ëçäÅÜÉë=áå=táêâäáÅÜâÉáí=òì=ÉêâÉååÉåK=a~ë=áëí=åáÅÜí=ïÉáíÉê=ëÅÜäáããI=ÇÉåå=ÇáÉ=
mêΩÑìåÖI=çÄ=Éáå=dÉÖÉåëí~åÇ=bñÉãéä~ê=ÉáåÉê=ÄÉëíáããíÉå=d~ííìåÖ=áëíI=â~åå=
ëáÅÜ= ÄÉâ~ååíäáÅÜ= ÉñíêÉã= ~ìÑïÉåÇáÖ= ÖÉëí~äíÉåK=tÉê= ~ÄÉê=ïÉá≈I= Ç~ëë= Éë= ëáÅÜ=
ÄÉáã= léçëëìã= ìã= Éáå= p®ìÖÉíáÉê= ÇÉê= d~ííìåÖ= ÇÉê= _ÉìíÉäê~ííÉå= Ü~åÇÉäíI=
ïÉäÅÜÉë= ~ìÑ= ÇÉã= ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉå= hçåíáåÉåí= äÉÄíI= ïÉá≈= Ç~ãáí= ~ìÅÜI= Ç~ëë=
ÇáÉëÉê=k~ãÉ= áå= ÄÉëíáããíÉå= sÉêÄáåÇìåÖÉå= îçêâçããÉå= â~ååI= áå= ~åÇÉêÉå=
ÜáåÖÉÖÉå= åáÅÜíK= ła~ë= léçëëìã= Ü~í= ÖêΩåÉ= wïÉáÖÉ“I= òìã= _ÉáëéáÉäI= áëí=
çÑÑÉåâìåÇáÖÉê= råëáååI= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= p~íò= ła~ë= léçëëìã= å~Öí= ~å= ÇÉê=
j~ííÉ“=ÇìêÅÜ~ìë=ÇÉåâÄ~ê= áëíI= ìåÇ=ï~Üê=çÇÉê= Ñ~äëÅÜ= ëÉáå=â~ååK=^ìÑ= Éíï~ë=
^åÇÉêÉë= âçããí= Éë= áã= qê~Åí~íìë= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ~åK= råÇ= Ç~òì= áëí= Éë= ïÉÇÉê=
PS=
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få=ÇÉê=pÉâìåÇ®êäáíÉê~íìê= í~ìÅÜÉå=ÇáÉëÉ= fÇÉÉå= àÉÇçÅÜ= áå= ÉáåÉê=s~êá~åíÉ= ~ìÑI=
ÇáÉ= ~å=ÇáÉëÉê= píÉääÉ= åáÅÜí= ~ì≈Éê=^ÅÜí= ÖÉä~ëëÉå=ïÉêÇÉå=Ç~êÑK= fÅÜ=ãÉáåÉ=ÇáÉ=
îçå= jÉêêáää= _K= eáåíáââ~= ìåÇ= g~~ââç= eáåíáââ~= ÉáåÖÉÑΩÜêíÉ= éÜ®åçJ




_Éâ~ååíëÅÜ~Ñí= Éåíëí~åÇÉå= áëíK= a~êìåíÉê= îÉêëíÉÜí= oìëëÉää= ÇáÉ= bêâÉååíåáë=










Çç= åçí=ã~âÉ=ãÉ= âåçï= íÜÉ= Åçäçìê= áíëÉäÑ= ~åó= ÄÉííÉê= íÜ~å= f= ÇáÇ= ÄÉÑçêÉW= ëç= Ñ~ê= ~ë=
ÅçåÅÉêåë=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=Åçäçìê=áíëÉäÑI=~ë=çééçëÉÇ=íç=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ=íêìíÜë=~Äçìí=
áíI= f= âåçï= íÜÉ= Åçäçìê= éÉêÑÉÅíäó= ~åÇ= ÅçãéäÉíÉäó= ïÜÉå= f= ëÉÉ= áíI= ~åÇ= åç= ÑìêíÜÉê=











qáëÅÜ= ÖÉä~åÖÉåK= aáÉ= páååÉëÇ~íÉå= â∏ååÉå= ìåë= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= í®ìëÅÜÉåK=
qêçíòÇÉã=ï®êÉ= Éë= Éáå=cÉÜäÉê= Ó= ëç=oìëëÉää= ÓI= ëáÉ= ~äë= Éíï~ë= pìÄàÉâíáîÉë= ~åJ
òìëÉÜÉåI= ÇÉåå= ~äë= ìåãáííÉäÄ~êÉë= lÄàÉâí= ÇÉê= bêÑ~ÜêìåÖ= E~ääÉáå= ~å= ÇáÉëÉê=
^ìëÇêìÅâëïÉáëÉ=ïáêÇ=táííÖÉåëíÉáå=áå=ÇÉå=PMÉê=g~ÜêÉå=ÜÉÑíáÖÉê=hêáíáâ=ΩÄÉåF=
ëáåÇ= ëáÉ= åáÅÜí= Ääç≈= ÇÉê= fåÜ~äí= ÉáåÉë= áåÇáîáÇìÉääÉå= EéëóÅÜáëÅÜÉåF= t~ÜêJ
åÉÜãìåÖë~âíÉëI= ëçåÇÉêå= ëáåÇ= ëáÉ= Ç~I= ìåÇ= ÄáÉíÉå= Ç~ë= cìåÇ~ãÉåí= òì= ÉáåÉê=
çÄàÉâíáîÉå= dÉÖÉåëí~åÇëêÉâçåëíêìâíáçåK= a~ë= îÉêäÉáÜí= áÜåÉåI= ïáÉ= eáåíáââ~=
ìåÇ=eáåíáââ~=ÜÉêîçêÜÉÄÉåI=EpK=TTF=ÇáÉëÉäÄÉ=^ãÄáî~äÉåòI=ÇáÉ=ëáÉ=~ìÅÜ=áå=ÇÉå=
dÉÖÉåëí®åÇÉå=ÇÉë=qê~Åí~íìë= òì=ÉêâÉååÉå=Öä~ìÄÉåK=aÉåå=ÉáåÉêëÉáíë= ëéêáÅÜí=
táííÖÉåëíÉáå= îçå= ÇÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= ~äë= ÇÉê= ÄäÉáÄÉåÇÉå= łpìÄëí~åò= ÇÉê=
tÉäí“=Eq=OKMONFI=~åÇÉêÉêëÉáíë=ëÅÜÉáåí=Éê= áå=OKMNPN=ÇÉå=łcäÉÅâ= áã=dÉëáÅÜíëJ
ÑÉäÇ“= ~äë= ÄÉîçêòìÖíÉë=_ÉáëéáÉä= ÑΩê= ëÉáåÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ= ~åòìÑΩÜêÉåK=tÉáíÉêÉ=
m~ëë~ÖÉå=ÑáåÇÉí=ã~å=áå=eΩääÉ=ìåÇ=cΩääÉ=áå=ÇÉå=q~ÖÉÄΩÅÜÉêåW=ł^äë=_ÉáëéáÉäÉ=
ÇÉë=báåÑ~ÅÜÉå=ÇÉåâÉ=áÅÜ=áããÉê=~å=mìåâíÉ=ÇÉë=dÉëáÅÜíëÄáäÇÉëK=EtáÉ=ãáê=~äë=
íóéáëÅÜ= Łòìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉÚ= áããÉê= qÉáäÉ= ÇÉë= dÉëáÅÜíëÑÉäÇÉë=
îçêëÅÜïÉÄÉåKF“=ESKRKNRF=łbë=ëÅÜÉáåí=ãáê=ÇìêÅÜ~ìë=ã∏ÖäáÅÜI=Ç~≈=cä®ÅÜÉå=áå=
ìåëÉêÉã= dÉëáÅÜíëÄáäÇ= ÉáåÑ~ÅÜÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ëáåÇI= áåÇÉã= ïáê= å®ãäáÅÜ=
âÉáåÉå= ÉáåòáÖÉå= mìåâí= ÇáÉëÉê= cä®ÅÜÉ= ëÉé~ê~í= ï~ÜêåÉÜãÉåX=dÉëáÅÜíëÄáäÇÉê=
îçå=píÉêåÉå=ëÅÜÉáåÉå=Éë=ëçÖ~ê=ëáÅÜÉê=òì=ëÉáåK“= ENUKSKNRF=łtÉåå=ïáê=ëÉÜÉåI=
Ç~≈= ìåëÉê= dÉëáÅÜíëÄáäÇ= âçãéäÉñ= áëíI= ëç= ëÉÜÉå= ïáê= ~ÄÉê= ~ìÅÜI= Ç~≈= Éë= ~ìë=
ÉáåÑ~ÅÜÉêÉå=qÉáäÉå=ÄÉëíÉÜíK“=ENVKSKNRF=bë=áëí=Ç~ÜÉê=åáÅÜí=îÉêïìåÇÉêäáÅÜI=Ç~ëë=
ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= fåíÉêéêÉíÉå= áÜêÉ= qÜÉëÉI= Ç~ëë= ÇáÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë=
éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜ= ~äë= lÄàÉâíÉ= ÇÉê= _Éâ~ååíëÅÜ~Ñí= áã= páååÉ= oìëëÉääë= òì=
îÉêëíÉÜÉå= ëÉáÉåI= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ~ìÑ= ûì≈ÉêìåÖÉå= táííÖÉåëíÉáåë= áå= ÇÉå=
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PKVKNQK=
Á=kÉÜãÉå=ïáê=ÉáåÉ=Ö~åò=®ÜåäáÅÜÉ=cê~ÖÉI=ÇáÉ=~ÄÉê=ÉáåÑ~ÅÜÉê=ìåÇ=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉê=
áëíX= å®ãäáÅÜ= ÇáÉëÉW= áëí= Éáå= mìåâí= áå= ìåëÉêÉã= dÉëáÅÜíëÄáäÇ= Éáå= ÉáåÑ~ÅÜÉê=
dÉÖÉåëí~åÇI= Éáå= aáåÖ\= pçäÅÜÉ= cê~ÖÉå= Ü~ÄÉ= áÅÜ= ÇçÅÜ= ÄáëÜÉê= áããÉê= ~äë= ÇáÉ=
ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= ~åÖÉëÉÜÉå= Ó= ìåÇ= ëáÉ= ëáåÇ= Éë= ~ìÅÜ= ÖÉïá≈= áå= ÉáåÉã=
páååÉ= Ó= ~ÄÉê= åçÅÜã~äëI= ïÉäÅÜÉ= bîáÇÉåò= â∏ååíÉ= ëç= ÉáåÉ= cê~ÖÉ= ΩÄÉêÜ~ìéí=
ÉåíëÅÜÉáÇÉå\= fëí= ÜáÉê= åáÅÜí= Éáå= cÉÜäÉê= áå= ÇÉê= cê~ÖÉëíÉääìåÖX= ÇÉåå= Éë= ëÅÜÉáåí= ~äë=
äÉìÅÜíÉíÉ= ãáê= ΩÄÉê= ÇáÉëÉ= cê~ÖÉ= Ö~ê= åáÅÜíë= ÉáåX= Éë= ëÅÜÉáåíI= ~äë= â∏ååíÉ= áÅÜ= ãáí=
_ÉëíáããíÜÉáí= ë~ÖÉåI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= cê~ÖÉå= ΩÄÉêÜ~ìéí= åáÉ= ÉåíëÅÜáÉÇÉå= ïÉêÇÉå=
â∏ååíÉåK=
=======TKRKNRK=
fëí= ê®ìãäáÅÜÉ= wìë~ããÉåÖÉëÉíòíÜÉáí= ~ìÅÜ= äçÖáëÅÜÉ= wìë~ããÉåÖÉëÉíòíÜÉáí\= bë=
ëÅÜÉáåí=ÇçÅÜI=à~>=
^ìë=ï~ë=ÄÉëíÉÜí=~ÄÉê=òK_K=Éáå=ÖäÉáÅÜÑ∏êãáÖ=ÖÉÑ®êÄíÉê=qÉáä=ãÉáåÉë=dÉëáÅÜíëÄáäÇÉë\=
^ìë= ãáåáã~= ëÉåëáÄáäá~\= táÉ= ëçääíÉ= ã~å= ÇÉåå= ÇÉå= lêí= ÉáåÉë= àÉÇÉå= ëçäÅÜÉå=
ÄÉëíáããÉå\=
^ìÅÜ=ïÉåå=ÇáÉ=îçå=ìåë=ÖÉÄê~ìÅÜíÉå=p®íòÉ=~ääÉ=sÉê~ääÖÉãÉáåÉêìåÖÉå=ÉåíÜ~äíÉåI=ëç=


















òì= m~éáÉê= ÄêáåÖíI= ìåÇ= ÇáÉ= iáëíÉ= ëçäÅÜÉê= báåíê~ÖìåÖÉå= äáÉ≈É= ëáÅÜ= ãΩÜÉäçë=
ÉêïÉáíÉêåK= fã= §ÄêáÖÉå= ëÅÜÉáåí= ãáê= ÇÉê= ÉêëíÉ= p~íò= ÇÉê= òìäÉíòí= òáíáÉêíÉå=
báåíê~ÖìåÖ=ÇÉê=qÜÉëÉ=îçå=eáåíáââ~=ìåÇ=eáåíáââ~=Öä~íí=òì=ïáÇÉêëéêÉÅÜÉåK=
h~ìã= ÖäΩÅâäáÅÜÉê= ÑáåÇÉ= áÅÜ= ÇÉå= báåÑ~ääI= ÇáÉ=qê~Åí~íìëJ_ÉãÉêâìåÖÉå=ΩÄÉê=




ëí®åÇÉ= E~äë= ÉáåÑ~ÅÜI= Ñ~êÄäçë= ìåÇ= Ç~ìÉêÜ~ÑíF= ~ìÑ= éÜ®åçãÉå~äÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=
~åÖÉé~ëëí= ïÉêÇÉå= ëçääK= jÉáå= ïáÅÜíáÖëíÉê= báåï~åÇ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= éÜ®åçJ
ãÉå~äáëíáëÅÜÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= qê~Åí~íìëJdÉÖÉåëí®åÇÉ= áëí= àÉÇçÅÜI= Ç~ëë= ëáÉ=
î∏ääáÖ=ΩÄÉêÑäΩëëáÖ= áëíK=aÉååI=ëÉäÄëí=ïÉåå=ëáÉ=êáÅÜíáÖ= áëíI=ëéáÉäí=Ç~ë=Ö~ê=âÉáåÉ=
oçääÉK=aáÉ=í~íë®ÅÜäáÅÜÉ=_ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí=ÇÉê=dÉÖÉåëí®åÇÉ=áëí=î∏ääáÖ=ÄÉä~åÖäçëI=
ìåÇ= òï~ê= ÇÉëÜ~äÄI= ïÉáä= ÇáÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáí= îçå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= ïáÉ= ÇáÉI=
ïÉäÅÜÉ= áå= ÇÉê= çåíçäçÖáëÅÜÉå= pÉâíáçå= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ÄÉëÅÜêáÉÄÉå= ïÉêÇÉåI=
~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëÉã~åíáëÅÜÉå=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ÉåíëéêáåÖíK=aáÉ= cçêÇÉêìåÖ= ÇÉê=
ÉáåÑ~ÅÜÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÉêÖáÄí= ëáÅÜ= ~ìë= ÇÉê= cçêÇÉêìåÖ= ÇÉê= ÉáåÑ~ÅÜÉå=





aáÉ= mëóÅÜçäçÖáÉ= áëí= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= åáÅÜí= îÉêï~åÇíÉê= ~äë= áêÖÉåÇÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=
k~íìêïáëëÉåëÅÜ~ÑíK=
bêâÉååíåáëíÜÉçêáÉ=áëí=ÇáÉ=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=mëóÅÜçäçÖáÉK==
båíëéêáÅÜí= åáÅÜí= ãÉáå= píìÇáìã= ÇÉê= wÉáÅÜÉåëéê~ÅÜÉ= ÇÉã= píìÇáìã= ÇÉê=
aÉåâéêçòÉëëÉI= ïÉäÅÜÉë= ÇáÉ= mÜáäçëçéÜÉå= ÑΩê= ÇáÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉê= içÖáâ= ÑΩê= ëç=




Eine projektive Theorie der Sprache 
aáÉëÉ=dÉÑ~Üê=áëí=ëÅÜçå=ΩÄÉê~ää=Ç~=~åÖÉäÉÖíI=ïç=Éë=ÄÉíçåí=ïáêÇI=Ç~ëë=aÉåâÉå=
ìåÇ= péê~ÅÜÉ= é~ê~ääÉä= îÉêä~ìÑÉåK= a~ë= ÖÉëÅÜáÉÜí= ÄÉêÉáíë= áã= sçêïçêíK= açêí=
ïáêÇ= ÇáÉ= îçã= _ìÅÜ= ~åÖÉëíêÉÄíÉ= dêÉåòòáÉÜìåÖ= âìêòÉêÜ~åÇ= îçå= ÇÉã=
aÉåâÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= îÉêä~ÖÉêíI=ï~ë= áåëçÑÉêå=ã∏ÖäáÅÜ= áëíI= ~äë= Ç~êáå= ÇáÉ=
dÉÇ~åâÉå= áÜêÉå= ^ìëÇêìÅâ= ÑáåÇÉåK= aáÉëÉäÄÉ= fÇÉÉ= í~ìÅÜí= ëé®íÉê= åçÅÜ= ã~ä=
~ìÑW=łfã=p~íò=ÇêΩÅâí=ëáÅÜ=ÇÉê=dÉÇ~åâÉ=ëáååäáÅÜ=ï~ÜêåÉÜãÄ~ê=~ìëK“=Eq=PKNF=
a~ë=äÉÖí=ÇáÉ=sÉêãìíìåÖ=å~ÜÉI=Ç~ëë=ÇáÉ=hä~ëëÉ=ÇÉê=dÉÇ~åâÉå=Öê∏≈Éê= áëí=~äë=
ÇáÉ= hä~ëëÉ= ÇÉê= p®íòÉI= ïÉáä= ã~å= dÉÇ~åâÉå= Ü~ÄÉå= â~ååI= ÇáÉ= ã~å= åáÅÜí=
~ìëëéêáÅÜíK= açÅÜ= ÇáÉ= îáÉêíÉ= qÜÉëÉ= ÇÉê= ^ÄÜ~åÇäìåÖ= ëÉíòí= aÉåâÉå= ìåÇ=
péê~ÅÜÉ= ëÅÜäáÅÜíïÉÖ= ÖäÉáÅÜW= łaÉê= dÉÇ~åâÉ= áëí= ÇÉê= ëáååîçääÉ= p~íòK“= Eq= QF=
aáÉëÉ= däÉáÅÜëÉíòìåÖ= ã~ÅÜí= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉ= dÉÇ~åâÉåI= îçå= ÇÉåÉå= áã=
qê~Åí~íìë=ÇáÉ=oÉÇÉ=áëíI=ãáí=ïáÉ=~ìÅÜ=áããÉê=ÖÉ~êíÉíÉå=ÖÉáëíáÖÉå=^âíÉå=åáÅÜí=
Ç~ë=dÉêáåÖëíÉ=òì=íìå=Ü~ÄÉåK=sáÉä=ãÉÜê=ÉêÑ~ÜêÉå=ïáê=~ìÅÜ=åáÅÜíI=ìåÇ=ãΩëëÉå=
ìåë= ~äëç=ãáí= ÇÉê= cÉëíëíÉääìåÖ= ÄÉÖåΩÖÉåI= Ç~ëë=dÉÇ~åâÉå= Éíï~ë= p~íò~êíáÖÉë=
ëáåÇK=hìêòI=dÉÇ~åâÉå= ëáåÇ=_áäÇÉê= ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáíK=k~íΩêäáÅÜ=ãΩëëÉå= ëáÉ=
åáÅÜí= ~ìëÖÉëéêçÅÜÉå=ïÉêÇÉåK=sáÉäÉ= ìåëÉêÉê=dÉÇ~åâÉå=ÄäÉáÄÉå= áå= ìåëÉêÉã=
hçéÑI= çÜåÉ= áå= p®íòÉå= ~ìëÖÉÇêΩÅâí= òì=ïÉêÇÉåK= páÉ=ãΩëëÉå= ~ÄÉêI= ëçïÉáí= Éë=
ëáÅÜ= ìã= ëáååîçääÉ= dÉÇ~åâÉå= Ü~åÇÉäíI= p~íòJ= çÇÉê= _áäÇëíêìâíìê= ÄÉëáíòÉåK=
rãÖÉâÉÜêí=ëíÉääí=àÉÇÉê=p~íò=ÉáåÉå=ëáååîçääÉå=dÉÇ~åâÉå=Ç~êK=fÅÜ=áåëáëíáÉêÉ=áå=
ÇáÉëÉã= mìåâí= ~ìë= ÇÉã=dêìåÇI= Ç~ëë= Ç~ë= êáÅÜíáÖÉ= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= ^êí= ÇÉê=
^ÄÜ®åÖáÖâÉáí=òïáëÅÜÉå=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=aÉåâÉå=ìåë=îçê=ÉáåÉã=Ñ~í~äÉå=cÉÜäÉê=
ÄÉï~ÜêíI=å®ãäáÅÜ=òì=Öä~ìÄÉåI=ÇáÉ=páååÜ~ÑíáÖâÉáí=ÇÉë=p~íòÉë=Ü®åÖÉ=îçå=ÇÉê=
jáíïáêâìåÖ= ÇÉë= aÉåâÉåë= ~ÄI= ïÉåå= ã~å= Ç~êìåíÉê= ÇÉå= sçääòìÖ= îçå=












~ìÑ= ëáÅÜ= ÄÉêìÜÉå= äáÉ≈I= ìåÇ= ëáÅÜ= ~åÇÉêÉå= ^âíáîáí®íÉå= ïáÇãÉíÉK= få= ÇÉå=
òï~åòáÖÉê= g~ÜêÉå= ïìêÇÉ= táííÖÉåëíÉáå= òìå®ÅÜëí= dêìåÇëÅÜìääÉÜêÉêI= Ç~åå=
häçëíÉêÖ®êíåÉêI= ìåÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ΩÄÉêå~Üã=Éê=ÇáÉ= ~êÅÜáíÉâíçåáëÅÜÉ=mä~åìåÖ=
ÇÉë= e~ìëÉë= ëÉáåÉê= pÅÜïÉëíÉê= áå=táÉåK= råíÉêÇÉëëÉå= ï~ê= ÇÉê=qê~Åí~íìë= áå=
















ëíÉÜÉå= Ç~êáå= ~äëç= ïáÉ= òïÉá= ÖÉíêÉååíÉ= péÜ®êÉå= Éáå~åÇÉê= ÖÉÖÉåΩÄÉêI= ÇáÉ=
ÉêëíÉêÉ=ÇáÉ=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ=ÇÉê= äÉíòíÉêÉå=~ÄÄáäÇÉåÇK=açÅÜ=ïÉÇÉê=ÇáÉ=péê~ÅÜÉI=








ïáê= áå= h~éáíÉä= N= ÑÉëíÖÉëíÉääí= Ü~ÄÉåI= ÇìêÅÜ= ÉáåÑ~ÅÜÉI= ìåòÉêëí∏êÄ~êÉ= ìåÇ=
łÑ~êÄäçëÉ“=dÉÖÉåëí®åÇÉ=ÄÉî∏äâÉêíK=aáÉ=péê~ÅÜÉI=áÜêÉêëÉáíëI=îÉêëÅÜäÉáÉêí=áÜêÉ=
ÉáÖÉåÉ= içÖáâI= ÇÉêÖÉëí~äíI= Ç~ëë= ÇÉã= mÜáäçëçéÜÉå= ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= òìâçããíI=
ãáííÉäë=^å~äóëÉ=~ìë=ÇÉå=~ääí®ÖäáÅÜÉå=p®íòÉå=ÇáÉ=bäÉãÉåí~êë®íòÉ=Éêëí=ÜÉê~ìë=
òì=ÇÉëíáääáÉêÉåI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ=ÇáêÉâí=~ÄÄáäÇÉåI=ÇÉêÉå=dÉë~ãíÜÉáí=
ÇáÉ=tÉäí= ÄÉëíáããíK=aáÉëÉ= cäìÅÜí= áå= ÉáåÉ= áÇÉ~äáëáÉêíÉ= péê~ÅÜÉ= ÄòïK= áå= ÉáåÉ=
áÇÉ~äáëáÉêíÉ=tÉäí=äáÉ≈=ëáÅÜ=áåëçÑÉêå=åáÅÜí=îÉêãÉáÇÉåI=~äë=ÇáÉ=^ÄÄáäÇÄÉòáÉÜìåÖ=
ëÉäÄëí= îçã= àìåÖÉå= táííÖÉåëíÉáå= ëÉÜê= ëíêáåÖÉåí= ~ìÑÖÉÑ~ëëí= ïìêÇÉW= aÉå=
dÉÖÉåëí®åÇÉå= áå=ÇÉê=tÉäí= ÉåíëéêÉÅÜÉå=Éáåë=òì= Éáåë=k~ãÉåI=ïÉäÅÜÉI=Ç~åâ=
áÜêÉê=cçêãÉåÖäÉáÅÜÜÉáí=EfëçãçêéÜáÉF=ãáí=ÇÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉåI=àÉåÉ=áå=p®íòÉå=
îÉêíêÉíÉåI= ÇáÉ= ïáÉÇÉêìã= ãáí= ÇÉå= îçå= áÜåÉå= ~ÄÖÉÄáäÇÉíÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉå=
ÑçêãáÇÉåíáëÅÜ= ëáåÇK= eáåòì= âçããíI= Ç~ëë= àÉÇÉê= ÉáåòÉäåÉ= EÉäÉãÉåí~êÉF= p~íò=
ÇáÉëÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÖÉåΩÖÉå=ãìëëI=ÇÉåå=Éê=Ü~í=~ääÉáåI=çÜåÉ=eáäÑÉ=~åÇÉêÉê=
p®íòÉI= ëÉáåÉ=páååÜ~ÑíáÖâÉáí=òì=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉåK=a~ëë=ÇáÉë=ìåëÉêÉ=^ääí~Öëë®íòÉ=
ΩÄÉêÑçêÇÉêíI= Ü~ÄÉå= ïáê= ÉÄÉåÑ~ääë= ãÉÜêÑ~ÅÜ= ÜÉêîçêÖÉÜçÄÉåK= hìêòI= Ç~= ÇáÉ=
^ÄÄáäÇíÜÉçêáÉI= ~äë= íê~ÖÉåÇÉ= p®ìäÉ= ÇÉë= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= dÉÄ®ìÇÉë= ÇÉë=
qê~Åí~íìë= îáÉä= òì= ëí~êê= ï~êI= ìã=sÉêëÅÜáÉÄìåÖÉå= ~ìëòìÜ~äíÉåI=ãìëëíÉå= ÑΩê=
ÇÉå= oÉëí= ÇÉê= hçåëíêìâíáçå=j~íÉêá~äáÉå= ÖÉÑìåÇÉå= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= sÉêëÅÜáÉÄJ
ìåÖÉå=Ö~ê=åáÅÜí=Éêëí=ÉåíëíÉÜÉå=òì=ä~ëëÉå=îÉêëéê~ÅÜÉåK=aáÉ=hçåëÉèìÉåòI=Ç~ëë=
ÇÉê~êíáÖÉ=j~íÉêá~äáÉå= ~åÇÉêÉ= ~äë= ÇáÉ=rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉ= ìåÇ= ÇáÉ= iÉÄÉåëïÉäí=
ëÉáå= ãΩëëÉåI= Ç~ëë= ~äëç= Ç~ë= cÉëíÉ= áã= sÉêÄçêÖÉåÉå= òì= ëìÅÜÉå= áëíI= ã~Ö=
ã~åÅÜÉã= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= qÉãéÉê~ãÉåí= îÉêÇ®ÅÜíáÖ= ÉêëÅÜÉáåÉåK= a~ë= áëí=




^äë= táííÖÉåëíÉáå= NVOV= áå= `~ãÄêáÇÖÉ= Éáåíê~ÑI= Äê~ÅÜíÉ= Éê= Ó= Ç~êΩÄÉê=
ÜÉêêëÅÜí= áå=ÇÉê=cçêëÅÜìåÖ=hçåëÉåë=Ó=ïÉÇÉê=åÉìÉ=bêâÉååíåáëëÉ=åçÅÜ=åÉìÉ=
^êÖìãÉåíÉ= ãáíK= pÉáåÉ= báåëíÉääìåÖ= ÜáåÖÉÖÉå= ëÅÜÉáåí= ãáê= îÉê®åÇÉêíK= fÅÜ=
ã∏ÅÜíÉ=ÇáÉëÉ=qÜÉëÉ=~åÜ~åÇ=ÉáåÉë=qÉñíÉë=Éê∏êíÉêåI=ÇÉê=táííÖÉåëíÉáåë=ÉáåòáÖÉ=




ÑçêãFK2 = táííÖÉåëíÉáå= ëçääíÉ= ÇáÉëÉå= ^ìÑë~íòI= å~ÅÜÇÉã= Éê= áã= îçê~ìë= ~ÄÖÉJ
ÇêìÅâí= ìåÇ= îÉêíÉáäí= ïìêÇÉI= îçê= ÇÉê= g~ÜêÉëîÉêë~ããäìåÖ= ÇÉê= _êáíáëÅÜÉå=
mÜáäçëçéÜÉå=îçêíê~ÖÉå=ìåÇ=ÇáëâìíáÉêÉåK=açÅÜ=ëÅÜçå=òáÉãäáÅÜ=Ä~äÇ=å~Üã=Éê=






Éáå= _áäÇ= ã~ÅÜÉåI= ïÉåå= ïáê= îçå= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= ÉáåòÉäåÉå= t∏êíÉê= çÇÉê=
póãÄçäÉ=~ÄëÉÜÉå=EëçÑÉêå=ÇáÉëÉ=ìå~ÄÜ®åÖáÖÉ=_ÉÇÉìíìåÖÉå=Ü~ÄÉåFI=ÇK=ÜK=ïÉåå=ïáê=
ÇáÉ= hçåëí~åíÉå= ÇÉê= p®íòÉ= ÇìêÅÜ= s~êá~ÄäÉ= ÉêëÉíòÉåK= xÁz= aáÉ= póåí~ñ= ÇÉê=
rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉ= áëí= ÑΩê=ÇáÉëÉå=wïÉÅâ=ÄÉâ~ååíäáÅÜ=åáÅÜí= Ö~åò= ~ìëêÉáÅÜÉåÇK= xÁz=
tÉåå=ïáê= áêÖÉåÇïÉäÅÜÉ=ÖÉÖÉÄÉåÉå=p®íòÉ=òì= ~å~äóëáÉêÉå=îÉêëìÅÜÉåI=ïÉêÇÉå=ïáê=
áã= ~ääÖÉãÉáåÉå= ÑÉëíëíÉääÉåI= Ç~≈= ëáÉ= äçÖáëÅÜÉ= pìããÉåI= äçÖáëÅÜÉ= mêçÇìâíÉ= çÇÉê=
ëçåëíáÖÉ= t~ÜêÜÉáíëÑìåâíáçåÉå= ÉáåÑ~ÅÜÉêÉê= p®íòÉ= ëáåÇK= táêÇ= ìåëÉêÉ= ^å~äóëÉ=
àÉÇçÅÜ=ïÉáí=ÖÉåìÖ=îçê~åÖÉíêáÉÄÉåI=ãì≈=ëáÉ=~å=ÇÉå=mìåâí=ÖÉä~åÖÉåI=~å=ÇÉã=ëáÉ=~ìÑ=
p~íòÑçêãÉå= ëí∏≈íI= ÇáÉ= áÜêÉêëÉáíë= åáÅÜí= ~ìë= ÉáåÑ~ÅÜÉêÉå= p~íòÑçêãÉå= òìë~ããÉåJ
ÖÉëÉíòí= ëáåÇK= wìã= pÅÜäì≈= ãΩëëÉå= ïáê= ÇáÉ= äÉíòíÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= ÇÉê= ^ìëÇêΩÅâÉ=
ÉêêÉáÅÜÉåI= àÉåÉ= ìåãáííÉäÄ~êÉ= sÉêâåΩéÑìåÖI= ÇáÉ= åáÅÜí= ÖÉä∏ëí= ïÉêÇÉå= â~ååI= çÜåÉ=
ÇáÉ=p~íòÑçêã=~äë= ëçäÅÜÉ=òì=òÉêëí∏êÉåK=aáÉ=p®íòÉI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉëÉ= äÉíòíÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=
îçå=^ìëÇêΩÅâÉå=Ç~êëíÉääÉåI=åÉååÉ=áÅÜ=áã=^åëÅÜäì≈=~å=_K=oìëëÉää=^íçãë®íòÉK=páÉ=
~äëç= ÄáäÇÉå= ÇÉå=hÉêå= àÉÇÉë= p~íòÉëI= ëáÉ= ÉåíÜ~äíÉå= ÇÉå= píçÑÑI= ìåÇ= ~ääÉë=§ÄêáÖÉ= áëí=
Ääç≈= ÉáåÉ= tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ= ÇáÉëÉë= píçÑÑÉëK= páÉ= ëáåÇ= ÉëI= ÇáÉ= ïáê= ÄÉíê~ÅÜíÉå=
ãΩëëÉåI=ïÉåå=ïáê=ÜÉê~ìëÄÉâçããÉå=ïçääÉåI=ïçêìã=Éë=ÄÉá=ÇÉå=p®íòÉå=ÉáÖÉåíäáÅÜ=

















łaÉå= ìåéê®òáëÉå= póãÄçäáëãìë= â∏ååÉå= ïáê= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= âä~êÉå= åìê=
ÉêëÉíòÉåI=áåÇÉã=ïáê=ÇáÉ=mÜ®åçãÉåÉI=ÇáÉ=ïáê=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=ïçääÉåI=ÄÉíê~ÅÜíÉå=
ìåÇ= ëç= áÜêÉ= äçÖáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= òì= îÉêëíÉÜÉå= îÉêëìÅÜÉåK= a~ë= ÄÉJ
ÇÉìíÉíI=òì=ÉáåÉê=êáÅÜíáÖÉå=^å~äóëÉ=â∏ååÉå=ïáê=ÉáåòáÖ=ìåÇ=~ääÉáå=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=




ΩÄÉêÜ~ìéí= ëÅÜïÉê= å~ÅÜîçääòáÉÜÄ~êÉå= ^åÖ~ÄÉå= åáÅÜí= ãÉÜê= òìÑêáÉÇÉåK= bê=
ïáää= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ~ìÑëéΩêÉåI= ìåÇ= ã~ÅÜí= ëáÅÜ= dÉÇ~åâÉå=
Ç~êΩÄÉêI= ïÉäÅÜÉ= jÉíÜçÇÉ= òì= ÇáÉëÉã= wáÉä= ÑΩÜêÉå= â~ååK= t~ë= áÜã= îçêJ
ëÅÜïÉÄíI= áëí= Éáå= hçãéêçãáëëW= aáÉ= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= ïÉêÇÉå= ïçÜä= Ó= ïáÉ=
ÑêΩÜÉê= Ó= ÇáÉëÉäÄÉ= äçÖáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ÇÉë= îçå= áÜåÉå= _ÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=
~ìÑïÉáëÉå= ãΩëëÉåK= a~ë= Ç~êÑ= ~ÄÉê= åáÅÜí= ä®åÖÉê= ÉáåÉ= Ääç≈É= ~éêáçêáëÅÜÉ=
cçêÇÉêìåÖ= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= ÄäÉáÄÉåI= ÑΩê= ÇÉêÉå= bêÑΩääìåÖ= ïáÉÇÉêìã= Ç~ë= í~íJ
ë®ÅÜäáÅÜ= bêÑ~ÜêÄ~êÉ= íê~åëòÉåÇáÉêí= ïÉêÇÉå= ãìëëK= aáÉ= ÖäÉáÅÜÉ= äçÖáëÅÜÉ=









ÇáÉ= ÖÉï®ÜäíÉ= ã~íÜÉã~íáëÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖëãÉíÜçÇÉ= ÇáÉëÉäÄÉ= äçÖáëÅÜÉ=





ëçÖ~êW= ła~ë= sçêâçããÉå= îçå= w~ÜäÉå= áå= ÇÉå= cçêãÉå= ÇÉê= ^íçãë®íòÉ= áëí=




ÇáÉ= ÉáåÉ= Öê~ÇìÉääÉ= ^ÄëíìÑìåÖ= òìä~ëëÉåI= ÇK= ÜK= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ïáÉ= ÇáÉ= ÇÉê=
i®åÖÉ=ÉáåÉë=fåíÉêî~ääëI=ÇÉê=e∏ÜÉ=ÉáåÉë=qçåëI=ÇÉê=eÉääáÖâÉáí=çÇÉê=o∏íÉ=ÉáåÉê=
c~êÄëÅÜ~ííáÉêìåÖ=ìëïK“= E_ic=pK=OPJOQF=a~ë=ëáÉÜí=~ìÑ=ÇÉå=ÉêëíÉå=_äáÅâ=ïáÉ=
ÉáåÉ= âçëãÉíáëÅÜÉ= hçêêÉâíìê= ~ã= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= dÉÄ®ìÇÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë=
~ìëK=táÉ=ïÉåáÖ=Ü~êãäçë=ÇáÉëÉ=ûåÇÉêìåÖ= ~ääÉêÇáåÖë= áëíI= îÉêê~íÉå= ëÅÜçå=ÇáÉ=
å®ÅÜëíÉå=p®íòÉW=łbë=áëí=Éáå=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉë=jÉêâã~ä=ÇáÉëÉê=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉåI=
Ç~≈= ÇÉê= ÉáåÉ=dê~Ç= àÉÇÉå= ~åÇÉêÉå= ~ìëëÅÜäáÉ≈íK=báåÉ=c~êÄëÅÜ~ííáÉêìåÖ=â~åå=
åáÅÜí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= òïÉá= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= dê~ÇÉ= îçå= eÉääáÖâÉáí= çÇÉê= o∏íÉ=





âÉáå= ~åÇÉêÉê= ÑçäÖÉêå= ä®ëëí= Eq= RKNPQJRKNPSX= îÖäK=q= NKONI= OKMSN=ÑKFK=tÉåå=łé“=
ìåÇ=łè“=bäÉãÉåí~êë®íòÉ= ëáåÇI= ÇáÉ= ÑçäÖäáÅÜ= òïÉá= Ö®åòäáÅÜ= îçåÉáå~åÇÉê= ìåJ
~ÄÜ®åÖáÖÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= Ç~êëíÉääÉåI= Ç~åå= â~åå= ~ìë= ÉáåÉã= îçå= áÜåÉå= åáÅÜí=
ÇÉê=~åÇÉêÉ=EçÇÉê=ÇÉëëÉå=kÉÖ~íáçåF=ÖÉëÅÜäçëëÉå=ïÉêÇÉåK=bêëí=å~ÅÜÇÉã=îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉ=bäÉãÉåí~êë®íòÉ=ÇìêÅÜ= äçÖáëÅÜÉ=hçåëí~åíÉå= áå=ÄÉëíáããíÉê=tÉáëÉ=
òì= ÉáåÉã=âçãéäÉñÉå= p~íò= îÉêÄìåÇÉå=ïçêÇÉå= ëáåÇI= ëáåÇ= äçÖáëÅÜÉ= pÅÜäΩëëÉ=
ã∏ÖäáÅÜI=å®ãäáÅÜ=~ìÑ=p®íòÉI=ÇÉêÉå=páåå=áã=páåå=àÉåÉë=ÄÉêÉáíë=ÉåíÜ~äíÉå=áëí=Eq=
RKNOOFK=łé“=ëÉá=ÇÉê=p~íò=ła~ë=_ìÅÜ= äáÉÖí=~ìÑ=ÇÉã=qáëÅÜ“=ìåÇ=łè“=ÇÉê=p~íò=
łaÉê=j~åíÉä= Ü®åÖí= ~ìÑ= ÇÉã= píìÜä“K= få=táêâäáÅÜâÉáí= áëí= Éë= ÜáÉê= äÉáÅÜí= òì=
ëÉÜÉåI=Ç~ëë=~ìë=ÇÉê=t~ÜêÜÉáí=ÄòïK=c~äëÅÜÜÉáí=ÇÉë=ÉáåÉå=p~íòÉë=åáÅÜíë=ΩÄÉê=
ÇáÉ=t~ÜêÜÉáí=çÇÉê=c~äëÅÜÜÉáí=ÇÉë=~åÇÉêÉå=ÑçäÖíK=s∏ääáÖ=~åÇÉêë=äáÉÖÉå=àÉÇçÅÜ=
ÇáÉ=aáåÖÉI=ïÉåå=łé“=ÇÉå=p~íò=łaÉê=mìåâí=ñ= áã=dÉëáÅÜíëÑÉäÇ= áëí= êçí“=ìåÇ=
łè“= ÇÉå= p~íò= łaÉê= mìåâí= ñ= áã= dÉëáÅÜíëÑÉäÇ= áëí= Ää~ì“= ëóãÄçäáëáÉêÉåK=
^åÖÉåçããÉåI= łñ“= ÄÉòÉáÅÜåÉí= áå= ÄÉáÇÉå= c®ääÉå= ÇÉåëÉäÄÉå= mìåâí= òìê=
QS=
Zwischenglieder 
ÖäÉáÅÜÉå= wÉáíI= Ç~åå= áëí= Éë= ÉîáÇÉåíI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= p®íòÉ= ëáÅÜ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖ=
~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåI= çÄïçÜä= Éë= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= ÜáÉê= ìã= òïÉá= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= Ü~åÇÉäå=
ãΩëëíÉK= aáÉëÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáí= ÄäáÉÄ= ÇÉã= ^ìíçê= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ëÉäÄëíJ
îÉêëí®åÇäáÅÜ= åáÅÜí= îÉêÄçêÖÉå= EëáÉÜÉ=q= SKPTRNFK=açÅÜ= çÄïçÜä= Éë= ëÅÜçå= òì=
_ÉÖáåå=ÇÉë=_ìÅÜÉë=dÉäÉÖÉåÜÉáí=Ç~òì=ÖÉÖÉÄÉå=Ü®ííÉ= EòK_K= áå=q=OKMNPN=ìåÇ=
áåëÄÉëçåÇÉêÉ= QKNOPF= ïáêÇ= ëáÉ= ~å= âÉáåÉê= píÉääÉ= íÜÉã~íáëáÉêíK= táííÖÉåëíÉáåë=
§ÄÉêäÉÖìåÖ=Ó=ÇáÉ=ÑΩê=ëÉáåÉ=Ç~ã~äáÖÉ=e~äíìåÖ=âÉååòÉáÅÜåÉåÇ=áëí=Ó=ï~ê=Éíï~=
ÑçäÖÉåÇÉW=tÉåå=é=ìåÇ=è=áã=táÇÉêëéêìÅÜ=òìÉáå~åÇÉê=ëíÉÜÉåI=Ç~åå=ÄÉïÉáëí=
Ç~ë= åìêI= Ç~ëë= ëáÉ= ÉÄÉå= âÉáåÉ= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= ëáåÇX= ÉáåÉ= âΩåÑíáÖÉ= ^å~äóëÉI=
ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ= ï~ÜêÉ= cçêã= ÇáÉëÉê= p®íòÉ= ÑêÉáäÉÖÉå= ïáêÇI= ïáêÇ= ÇáÉë= òïÉáÑÉääçë=
ÄÉëí®íáÖÉåK3
NVOV=ÇÉåâí=táííÖÉåëíÉáå=å~ÅÜ=ïáÉ= îçêI= Ç~ëë= pìÄàÉâíJmê®Çáâ~íJp®íòÉ=ïáÉ=
łaÉê=mìåâí= ñ= áã=dÉëáÅÜíëÑÉäÇ= áëí= êçí“=âÉáåÉ=bäÉãÉåí~êë®íòÉ= ëáåÇ= E_ic=pK=
ON=ÑKFK=kÉì= áëíI= Ç~ëë= Éê= àÉíòí= Öä~ìÄíI= ÉáåÉ= ÉåÇÖΩäíáÖÉ=^å~äóëÉ= ëçäÅÜÉê= p®íòÉ=
ÖÉÑìåÇÉå= òì= Ü~ÄÉåI= ïÉäÅÜÉ= ãáí= ëÉáåÉã= ÑêΩÜÉêÉå= p~íò~íçãáëãìë= ìåîÉêJ
íê®ÖäáÅÜ=áëíK=få=~å~äóëáÉêíÉê=cçêã=ïΩêÇÉ=àÉåÉê=p~íò=òìã=_ÉáëéáÉä=ä~ìíÉåW=łxSJ
VI= PJUzo“I= ïçÄÉá= ło“= ÑΩê= ÇáÉ= c~êÄÉ= êçí= ëíÉÜí= ìåÇ= Eáå= ÇáÉëÉã= c~ääF= åáÅÜí=
ïÉáíÉê= òì= òÉêäÉÖÉå= áëíK=jáí= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉëÉäÄÉ= wÉáí= áëí= ÇáÉëÉê= p~íò= ìåîÉêJ
ÉáåÄ~ê= ãáí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= łxSJVI= PJUz_“I= áå= ÇÉã= ł_“= ÇáÉ= c~êÄÉ= Ää~ì=









mêçÇìâí= ÉáåòÉäåÉê= nì~åíáí®íë~åÖ~ÄÉå= ~å~äóëáÉêÉåI= Ç~ë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= ÉêÖ®åòÉåÇÉ=
^ìëë~ÖÉ=îÉêîçääëí®åÇáÖí=ïáêÇI=ëç=ïáÉ=áÅÜ=ÇÉå=fåÜ~äí=ãÉáåÉê=eçëÉåí~ëÅÜÉ=ãáí=ÇÉå=
tçêíÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄÉå= â∏ååíÉW= łpáÉ= ÉåíÜ®äí= ÉáåÉå= dêçëÅÜÉåI= ÉáåÉ= j~êâI= òïÉá=







ë~ÖÉI= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ÇáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= îÉêîçääëí®åÇáÖí= ïáêÇK= ^äë= ^å~äóëÉ= ÉáåÉê=
dê~Ç~åÖ~ÄÉ= áëí= Ç~ë= ~ääÉêÇáåÖë= åáÅÜí= ~ìëêÉáÅÜÉåÇK= xÁz= fÅÜ= ÄÉÜ~ìéíÉI= Ç~≈= ÇáÉ=
^ìëë~ÖÉI=ïÉäÅÜÉ=ÉáåÉê=báÖÉåëÅÜ~Ñí=ÉáåÉå=dê~Ç=òìëÅÜêÉáÄíI=åáÅÜí=ïÉáíÉê=~å~äóëáÉêí=
ïÉêÇÉå=â~ååX=ÑÉêåÉê=ÄÉÜ~ìéíÉ=áÅÜI=Ç~≈=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ÇÉë=dê~ÇìåíÉêëÅÜáÉÇë=ÉáåÉ=
áåíÉêåÉ=oÉä~íáçå= áëí= ìåÇ=Ç~ÜÉê=ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= áåíÉêåÉ=oÉä~íáçå=ïáÉÇÉêÖÉÖÉÄÉå=ïáêÇ=
òïáëÅÜÉå= ÇÉå=^ìëë~ÖÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=dê~Ç~åÖ~ÄÉå=ã~ÅÜÉåK= xÁz=aáÉ=
ïÉÅÜëÉäëÉáíáÖÉ= ^ìëëÅÜäáÉ≈ìåÖ= åáÅÜí= ~å~äóëáÉêÄ~êÉê= ^ìëë~ÖÉå= ÇÉê= dê~Ç~åÖ~ÄÉ=
ëíÉÜí=áã=táÇÉêëéêìÅÜ=òì=ÉáåÉê=jÉáåìåÖI=ÇáÉ=áÅÜ=îçê=ÉáåáÖÉå=g~ÜêÉå=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí=
Ü~ÄÉ=ìåÇ=~ìë=ÇÉê=ëáÅÜ=ãáí=kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÉêÖáÄíI=Ç~≈=^íçãë®íòÉ=Éáå~åÇÉê=åáÅÜí=




få= ÇÉå= _ÉãÉêâìåÖÉå= ΩÄÉê= äçÖáëÅÜÉ= cçêã= áëí= táííÖÉåëíÉáå= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=
åçÅÜ= ÇÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= båíÇÉÅâìåÖ= ëáÅÜ= ãΩÜÉäçë= áå= ÇáÉ= ~äíÉ=
qÜÉçêáÉ= ïáêÇ= Éáå~êÄÉáíÉå= ä~ëëÉåK= açÅÜ= àÉ= ãÉÜê= Éê= ÇáÉëÉ= åÉì= ÖÉïçååÉåÉ=
bêâÉååíåáë=îÉêíáÉÑíI=ÇÉëíç=ãÉÜê=wïÉáÑÉä=âçããÉå=áÜãK=iÉíòíÉåÇäáÅÜ=Ó=ëç=Ç~ë=
bêÖÉÄåáë= áã=k~ÅÜÜáåÉáå=Ó=ïáêÇ=ÜáÉê=Éáå=bêçëáçåëéêçòÉëë= áå=d~åÖ=ÖÉëÉíòíI=
ÇÉê= ÇáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= hçåëíêìâíáçå= ÇÉë=qê~Åí~íìë= òìã= î∏ääáÖÉå= hçää~éë=
ÄêáåÖÉå= ïáêÇK= aáÉë= ï~ê= ÑêÉáäáÅÜ= âÉáå= äáåÉ~êÉê= mêçòÉëëK= aÉê= ëÅÜçå= Ä~äÇ=
îÉêïçêÑÉåÉå=âäÉáåÉå=pÅÜêáÑí=ÑçäÖÉå=ÑΩê=táííÖÉåëíÉáå=jçå~íÉ=ìåÇ=g~ÜêÉ=ÇÉë=
pìÅÜÉåëI= áå= ÇÉåÉå= ëáÅÜ= åáÅÜí= ëÉäíÉå= ëÉáå= aÉåâÉå= ê~ëÅÜ= ®åÇÉêíK= báå=
äÉÄÉåÇáÖÉë=wÉìÖåáë=ÇáÉëÉê=g~ÜêÉ=ëáåÇ=ÇáÉ=ãáí=ÉáåáÖÉå=jáíÖäáÉÇÉêå=ÇÉë=táÉåÉê=
hêÉáëÉë= ÖÉÑΩÜêíÉå=dÉëéê®ÅÜÉK= aáÉëÉê= ^ìëí~ìëÅÜI= ÇÉê= îçå= cêáÉÇêáÅÜ=t~áëJ
ã~åå=ÑÉëíÖÉÜ~äíÉå=ïìêÇÉI=Ñ~åÇ=òïáëÅÜÉå=NVOV=ìåÇ=NVPN=ëí~ííI=ìåÇ=ëçïçÜä=





~ìÑ= ÉáåÉ= Éíï~ë= ê®íëÉäÜ~ÑíÉ= _ÉãÉêâìåÖ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= òìêΩÅâ= Eq= OKNRNOJ







Éë= ~ìÅÜ= áããÉê= ÜÉá≈Éå= ã~ÖI= Ç~ëë= åìê= ÇáÉ= ®ì≈ÉêÉå= qÉáäéìåâíÉ= ÇÉå= òì=
ãÉëëÉåÇÉå=dÉÖÉåëí~åÇ=ÄÉêΩÜêÉåI=ÇáÉëÉ=sçêëíÉääìåÖ=ïáêÇ= àÉíòí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
éê~ñáëå®ÜÉêÉ=ÉêëÉíòíI=Ç~ëëI=ïÉåå=àÉã~åÇ=ÉáåÉå=j~≈ëí~Ä=~å=ÉáåÉå=dÉÖÉåJ
ëí~åÇ= ~åäÉÖíI= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ= pâ~ä~= Ç~ÄÉá= òìê= ^åïÉåÇìåÖ= âçããíI= çÇÉêI=
~åÇÉêë= ÖÉë~ÖíI= ~ääÉ= qÉáäëíêáÅÜÉ=ãáí= îçå= ÇÉê= m~êíáÉ= ëáåÇK=a~êìãI= Ü~í=ã~å=
Éáåã~ä= ÑÉëíÖÉëíÉääíI= Ç~ëë= ÇÉê= Ñê~ÖäáÅÜÉ=dÉÖÉåëí~åÇ= NM= Åã= ä~åÖ= áëíI= ëç= áëí=
Ç~êáå= ëÅÜçå= ÄÉáåÜ~äíÉíI= Ç~ëë= Éê= åáÅÜí= NN= çÇÉê= NO= Åã= ä~åÖ= áëíK=ûÜåäáÅÜÉë=
Öáäí=ÑΩê=ÇáÉ=wìëÅÜêÉáÄìåÖ=îçå=c~êÄÉåK=báå=tçêí=ïáÉ=łêçí“=áëí=âÉáå=ëéçåJ




ïÉêÇÉåI= ~å=ÇáÉ=táííÖÉåëíÉáå= Ö~ê=åáÅÜí= òì=ÇÉåâÉå= ëÅÜÉáåíK=aÉååI=ïáëëÉå=
ïáêI=Ç~ëë=h~êä=ãáí=ëÉáåÉã=^ìíç=ìåíÉêïÉÖë=áëíI=Ç~åå=ïáëëÉå=ïáê=ÉÄÉåÑ~ääëI=
Ç~ëë=Éê=ïÉÇÉê=ãáí=ÇÉã=c~Üêê~Ç=åçÅÜ=ãáí=ÇÉê=píê~≈ÉåÄ~Üå=Ñ®ÜêíK=cçäÖäáÅÜ=
ï~ê= Éë= îÉêÑÉÜäíI= òì= Öä~ìÄÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= áëçäáÉêíÉ= p~íò= áå= ÉáÖÉåÉê=oÉÖáÉ= ÑΩê=
ëÉáåÉ=_áäÇÜ~ÑíáÖâÉáí=ëçêÖíK=fã=dÉÖÉåíÉáäI=åìê=~äë=däáÉÇ=ÉáåÉë=póëíÉãë=îçå=
p®íòÉåI= ÇÉåÉå= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= mêçàÉâíáçåëãÉíÜçÇÉ= ÖÉãÉáåë~ã= áëíI= â~åå=
ÇÉê= p~íò= ÉáåÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äí= E~åëí~íí= ÉáåÉë= ~åÇÉêÉåF= ~ÄÄáäÇÉåK= ^ìÅÜ= ÇÉê=
sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=áëí=âÉáåÉ=éêáî~íÉ=^åÖÉäÉÖÉåÜÉáí=îçå=ÉáåÉã=















^å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= áëí= Éë= ïáÅÜíáÖI= ÇÉã= jáëëîÉêëí®åÇåáë= òìîçêòìâçããÉåI=
táííÖÉåëíÉáå= Ü~ÄÉ= Ç~ãáí= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉë= bäÉãÉåí~êë~íòÉë= ÉåÇÖΩäíáÖ= Ñ~ääÉåJ
ÖÉä~ëëÉåK=få=táêâäáÅÜâÉáí=áëí=Éê=ïÉáí=ÉåíÑÉêåí=Ç~îçåK=tÉåáÖÉ=q~ÖÉ=ëé®íÉê=E~ã=
OK= g~åì~ê= NVPMF= âçããí= Éê= ~ìÑ= Ç~ë= qÜÉã~= òìêΩÅâI= ìã= òì= ë~ÖÉåI= Éê= Ü~ÄÉ=
ÑêΩÜÉê= òïÉá= sçêëíÉääìåÖÉå= îçã= bäÉãÉåí~êë~íò= ÖÉÜ~ÄíI= îçå= ÇÉåÉå= Éê= ÉáåÉ=
ÄÉáÄÉÜ~äíÉI= ÇáÉ= ~åÇÉêÉ= Ç~ÖÉÖÉå= àÉíòí= îÉêïÉêÑÉK= cÉëíÖÉÜ~äíÉå= ïáêÇ= ~å= ÇÉê=
sçêëíÉääìåÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=^å~äóëÉ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=p®íòÉ=ÉåíÜΩääÉå=ïáêÇI=ïÉäÅÜÉ=çÜåÉ=
wìÜáäÑÉå~ÜãÉ= äçÖáëÅÜÉê= hçåëí~åíÉå= łÉáåÉ= ìåãáííÉäÄ~êÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= îçå=
dÉÖÉåëí®åÇÉå“= E>F= ëáåÇK= Ebáå=ÖÉäìåÖÉåÉêÉë=_ÉáëéáÉä= ÑΩê=ÇáÉ=pÅÜï~åâìåÖÉå=
áå=táííÖÉåëíÉáåë= aÉåâÉå= òì= ÇáÉëÉê= wÉáí= â~åå= ëáÅÜ= ÇÉê= iÉëÉê= â~ìã=ïΩåJ
ëÅÜÉåKF= a~ÑΩê= ïáêÇ= ÇáÉ= fÇÉÉ= ~ìÑÖÉÖÉÄÉåI= ÇáÉ= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= ãΩëëíÉå=
îçåÉáå~åÇÉê= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= ëÉáå= Etth= pK= TPJTQFK= wì= ÇáÉëÉã= fêêíìã= áëí=
táííÖÉåëíÉáå=å~ÅÜ=ÉáÖÉåÉê=^åÖ~ÄÉ=ÇÉëÜ~äÄ=îÉêÑΩÜêí=ïçêÇÉåI=ïÉáä=Éê=ÄÉá=ÇÉê=
^ìÑëíÉääìåÖ= îçå= łoÉÖÉäå= ÑΩê= ÇÉå= ëóåí~âíáëÅÜÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉê= äçÖáëÅÜÉå=
hçåëí~åíÉå“=ΩÄÉêë~ÜI=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=oÉÖÉäå=ãáí=ÇÉê=áååÉêÉå=píêìâíìê=ÇÉê=p®íòÉ=
òìë~ããÉåÜ®åÖÉå=Etth=pK=TQFK=a~êΩÄÉê=ÖáÄí=Éë=åìå=ëÉäÄëíâêáíáëÅÜÉ=tçêíÉW=
łaáÉ=oÉÖÉäå= ÑΩê= ÇáÉ= äçÖáëÅÜÉå=hçåëí~åíÉå= ÄáäÇÉå= îáÉäãÉÜê= åìê= ÉáåÉå=qÉáä=
ÉáåÉê=ìãÑ~ëëÉåÇÉå=póåí~ñI=îçå=ÇÉê= áÅÜ=Ç~ã~äë=åçÅÜ=åáÅÜíë=ïìëëíÉK“=EÉÄÇKF=
få=ÇÉê=q~í=Ü~ÄÉ=áÅÜ=áã=h~éáíÉä=N=ãÉÜêã~äë=~åÖÉÇÉìíÉíI=Ç~ëë=Éë=táííÖÉåëíÉáå=
ëáÅÜÉêäáÅÜ= ëÅÜïÉêÉê= ÖÉÑ~ääÉå= ï®êÉI= ëÉáåÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ~ìÑòìJ
ëíÉääÉåI=ïÉåå= Éê= Éíï~ë= îçå=ÇáÉëÉê= póåí~ñ= ÖÉïìëëí= Ü®ííÉK=aáÉ= póåí~ñ= EçÇÉê=
dê~ãã~íáâFI=ÇáÉ=ÇÉê=qê~Åí~íìë=âÉååíI=áëí=ÉáåÉ=êÉáå=äçÖáëÅÜÉK=dÉãÉáåí=áëí=ÉáåÉ=
póåí~ñI=ÇáÉ=ÇÉå=Ö®åÖáÖÉå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=hçåÑìëáçåÉå=Ç~ÇìêÅÜ=îçêÄÉìÖíI=
Ç~ëë= ëáÉ= ÉáåÉå= ÉáåÇÉìíáÖÉå= dÉÄê~ìÅÜ= îçå= ÇÉå= wÉáÅÜÉå= ã~ÅÜíI= ÇKÜKI= ÑΩê=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=póãÄçäÉ=âçåëÉèìÉåí=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=wÉáÅÜÉå=îÉêïÉåÇÉíI=ïáÉ=Éë=
áå= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑëëÅÜêáÑí= cêÉÖÉë= ìåÇ= oìëëÉääë= EçÄòï~ê= áãéÉêÑÉâíF= ÄÉêÉáíë=
ÖÉëÅÜáÉÜí=Eq=PKPORFK=a~ÄÉá=Ç~êÑ=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉë=wÉáÅÜÉåë=åáÉ=ÉáåÉ=oçääÉ=
ëéáÉäÉå= Eq= PKPPF= łaáÉ= oÉÖÉäå= ÇÉê= äçÖáëÅÜÉå= póåí~ñ“I= éê®òáëáÉêí= q= PKPPQI=
łãΩëëÉå= ëáÅÜ= îçå= ëÉäÄëí= îÉêëíÉÜÉåI= ïÉåå= ã~å= åìê= ïÉá≈I= ïáÉ= Éáå= àÉÇÉë=
wÉáÅÜÉå= ÄÉòÉáÅÜåÉíK“= hå~éé= ÑçêãìäáÉêíW= aáÉ= äçÖáëÅÜÉ= póåí~ñ= ëçää=







aÉåâÉåëI=ï~ë= ëáÅÜ= Äáë= òìã=båÇÉ= ëÉáåÉë= iÉÄÉåë= åáÅÜí=ãÉÜê= ®åÇÉêå=ïáêÇI=
ïÉåå=~ìÅÜ= áÜêÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=åáÅÜí= ëí~íáëÅÜ=ÄäÉáÄíK= få=ÇÉê=wìë~ããÉåÑ~ëëìåÖ=
ÇÉê= råíÉêêÉÇìåÖI= ÇáÉ= ~ã= RK= g~åì~ê= NVPM= ÄÉá= pÅÜäáÅâ= ëí~ííÑáåÇÉíI= ïáêÇ= ÇáÉ=
ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜÉ=iÉÜêÉ= ÇÉë=qê~Åí~íìë= êÉÖÉäêÉÅÜí= ~ìÑ= ÇÉå=hçéÑ= ÖÉëíÉääíW=łaáÉ=
q~ìíçäçÖáÉ“I= ë~Öí= táííÖÉåëíÉáåI= łáëí= à~= Ö~åò= åÉÄÉåë®ÅÜäáÅÜK= kìê= áå= ÉáåÉê=
ÄÉëíáããíÉå=kçí~íáçå= ëíÉääí= ëáÅÜ=ÇÉê= pÅÜäì≈= ~äë=q~ìíçäçÖáÉ=Ç~êK=tÉëÉåíäáÅÜ=
ëáåÇ=åìê=ÇáÉ=oÉÖÉäå=ÇÉê=póåí~ñI=ÇáÉ=ã~å= à~= áããÉê=~åÖÉïÉåÇÉí=Ü~íI= ä®åÖëí=
ÄÉîçê=ã~å=ïì≈íÉI=ï~ë=ÉáåÉ=q~ìíçäçÖáÉ=áëíK“=Etth=pK=VNF=tÉäÅÜÉ=táÅÜíáÖJ
âÉáí= ÇáÉëÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= áå= táííÖÉåëíÉáåë= aÉåâÉå= áåòïáëÅÜÉå= Éêä~åÖí= Ü~ííÉåI=
âçããí=àÉÇçÅÜ=åçÅÜ=ÇÉìíäáÅÜÉê=áå=ÑçäÖÉåÇÉê=m~ëë~ÖÉ=òìã=^ìëÇêìÅâW=
bë= áëí= ëçW= póåí~ñ= ìåÇ= wÉáÅÜÉå= ~êÄÉáíÉå= áããÉê= ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉêK=t~ë= ÇáÉ= wÉáÅÜÉå=
äÉáëíÉåI=ÖÉÜí=~ìÑ=hçëíÉå=ÇÉê=póåí~ñI=ìåÇ=ï~ë=ÇáÉ=póåí~ñ= äÉáëíÉíI=ÖÉÜí=~ìÑ=hçëíÉå=
ÇÉê=wÉáÅÜÉåK= fÅÜ=â~åå= ë~ÖÉåW=báå=wÉáÅÜÉåëóëíÉã=îçå= êáÅÜíáÖÉê=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=
ã~ÅÜí=ÇáÉ=póåí~ñ=ΩÄÉêÑäΩëëáÖK=fÅÜ=â~åå=~ÄÉê=ÉÄÉåëçÖìí=ë~ÖÉåW=aáÉ=póåí~ñ=ã~ÅÜí=
Éáå= ëçäÅÜÉë= wÉáÅÜÉåëóëíÉã= ΩÄÉêÑäΩëëáÖK= fÅÜ= â~åå= à~= ~ìÅÜ= Éáå= ìåîçääâçããÉåÉë=
wÉáÅÜÉåëóëíÉã=îÉêïÉåÇÉå=ìåÇ=ÇáÉ=oÉÖÉäå=ÇÉê=póåí~ñ=ÜáåòìÑΩÖÉåK=_ÉáÇÉ=òìë~ãJ
ãÉå= äÉáëíÉå= ÖÉå~ì= Ç~ëëÉäÄÉI= EÉëF= áëí= ~äëç= ÖÉå~ì= Ç~ë= ÖäÉáÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖëëóëíÉãK=
Etth=pK=UMF=
^å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= ïáêÇ= ~äëç= ~ìÅÜ= ÇáÉ= cçêÇÉêìåÖI= Ç~ëë= ÇÉê= p~íò= ìåÇ= ÇáÉ=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= táêâäáÅÜâÉáí= ïÉåáÖëíÉåë= ÇáÉëÉäÄÉ= äçÖáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=
~ìÑïÉáëÉå=ãΩëëÉåI= ëÅÜçå=ïáÉÇÉê= êÉä~íáîáÉêíK= oÉîçäìíáçå®ê= áëí= Ç~ë= åáÅÜí= ëç=
ëÉÜê= áã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= _ÉãÉêâìåÖÉå= ΩÄÉê= äçÖáëÅÜÉ= cçêãI= ëçåÇÉêå= áã=
eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇÉå= qê~Åí~íìëI= áåëçÑÉêå= àÉåÉ= cçêÇÉêìåÖ= Éáå= ïÉëÉåíäáÅÜÉê=
_Éëí~åÇíÉáä= ÇÉê= Ççêí= ÉåíÑ~äíÉíÉå= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ï~êK= fã= ^ìÑë~íò=
îçå= NVOV= Ü~ííÉ= ëáÉ=táííÖÉåëíÉáå= äÉÇáÖäáÅÜ= òïÉÅâÉåíÑêÉãÇÉíI= ìã= ÇáÉ= åçÅÜ=
Ü∏ÜÉêÉå= ^åëéêΩÅÜÉI= ÇáÉ= Éê= ~å= ÇáÉ= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= ÖÉëíÉääí= Ü~ííÉI= Éíï~ë=
~ìÑòìäçÅâÉêåK=tÉåå=Éê=àÉíòí=~ÄÉê=ÇáÉ=łêáÅÜíáÖÉ=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí“=ΩÄÉêÜ~ìéí=
òìê= aáëéçëáíáçå= ëíÉääíI= Ç~åå= ÉÄåÉí= Éê= ÉáåÉê= Ö~åò= ~åÇÉêÉå= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê=




jçãÉåíI= ïç= ÇáÉ= ìåÖäÉáÅÜÉ= äçÖáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= póåí~ñ=
âçãéÉåëáÉêí= ïÉêÇÉå= â~ååI= ÖáÄí= Éë= âÉáåÉå= dêìåÇ= ãÉÜêI= ~å= ÇÉê= ÇáêÉâíÉå=
båíëéêÉÅÜìåÖ= òïáëÅÜÉå= bäÉãÉåíÉå= ÇÉë= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉë= ìåÇ= póãÄçäÉå= áã=
p~íò= ÑÉëíòìÜ~äíÉåK= oÉÖÉäå= ÇÉê=§ÄÉêëÉíòìåÖ= EçÇÉê= mêçàÉâíáçåëÖÉëÉíòÉF= îçå=
ÇÉê= ÉáåÉå= bÄÉåÉ= áå= ÇáÉ= ~åÇÉêÉ= ÄÉëíÉÜÉå= òï~ê= ïÉáíÉêÜáåI= ~ÄÉê= ëáÉ= ÇΩêÑÉå=
âçãéäÉñÉê= ëÉáåI= ÇÉêÖÉëí~äíI= Ç~ëë= áã=dêÉåòÑ~ää= ÇáÉ= oΩÅâΩÄÉêëÉíòìåÖ= â~ìã=
åçÅÜ= ã∏ÖäáÅÜ= áëí= EîÖäK= _ic= pK= ONJOOFK= fã= §ÄêáÖÉå= ïáêÇ= ÇáÉ= oΩÅâΩÄÉêJ
ëÉíòìåÖ=ÇÉê=p®íòÉ=áå=ÇáÉ=îçå=áÜåÉå=~ÄÖÉÄáäÇÉíÉ=táêâäáÅÜâÉáí=ëÅÜçå=ÇÉëÜ~äÄ=
éêáåòáéáÉää=ÉêëÅÜïÉêíI=ïÉáä=ÇÉê=íê~Åí~êáëÅÜÉ=dÉÖÉåëí~åÇëÄÉÖêáÑÑ=ëÉäÄëí=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ= ^ìÑïÉêíìåÖ= ÇÉê= póåí~ñ= áå= jáíäÉáÇÉåëÅÜ~Ñí= ÖÉòçÖÉå= ïáêÇK= a~I= ïç=
wÉáÅÜÉå= ìåÇ= póåí~ñ= òì= ëáÅÜ= ÖÉÖÉåëÉáíáÖ= ÉêÖ®åòÉåÇÉå= hçãéçåÉåíÉå=
ÇÉëëÉäÄÉå=a~êëíÉääìåÖëëóëíÉãë=ÖÉïçêÇÉå=ëáåÇI=áëí=Éë=âÉáåÉ=äÉáÅÜíÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=
ãÉÜêI= ÉáåÑ~ÅÜÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= òì= åÉååÉåI= ïÉäÅÜÉå= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= p~íòJ
ÉäÉãÉåíÉ= òìÖÉçêÇåÉí= ïÉêÇÉå= â∏ååíÉåK= dÉå~ì= ÇáÉë= ÇÉìíÉí= táííÖÉåëíÉáå=
ÄÉêÉáíë=áå=ÉáåÉã=ÇÉê=ÉêëíÉå=îçå=t~áëã~åå=~ìÑÖÉòÉáÅÜåÉíÉå=dÉëéê®ÅÜÉ=~åW==
tÉåå= cêÉÖÉ= ìåÇ= oìëëÉää= îçå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= ÖÉëéêçÅÜÉå= Ü~ÄÉåI= ëç= Ü~ííÉå= ëáÉ=
áããÉê= Ç~ë= áã=^ìÖÉI=ï~ë= ëéê~ÅÜäáÅÜ= ÇìêÅÜ= Éáå= pìÄëí~åíáî=ïáÉÇÉêÖÉÖÉÄÉå=ïáêÇI=
~äëç= ë~ÖÉå= ïáê= ÇáÉ= h∏êéÉê= ïáÉ= píΩÜäÉ= ìåÇ= qáëÅÜÉK= aáÉ= Ö~åòÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê=
dÉÖÉåëí®åÇÉ= Ü®åÖí= ~äëç= ~ìÑë= ÉåÖëíÉ= òìë~ããÉå=ãáí= ÇÉê= pìÄàÉâíJmê®Çáâ~í= cçêã=
ÇÉê=p®íòÉK=bë=áëí=âä~êI=ïç=Éë=âÉáåÉ=pìÄàÉâíJmê®Çáâ~í=cçêã=ÖáÄíI=Ç~=â~åå=ã~å=~ìÅÜ=
áå= ÇáÉëÉã= páååÉ= åáÅÜí= îçå=dÉÖÉåëí®åÇÉå= ëéêÉÅÜÉåK=kìå= â~åå= áÅÜ= Ç~ë= wáããÉê=




ÄÉêáÅÜíÉíW=łtáííÖÉåëíÉáå=ìåÇ=mK= pê~ÑÑ~I= ÇÉê= áå=`~ãÄêáÇÖÉ=sçäâëïáêíëÅÜ~Ñí= äÉÜêíÉI=
ëíêáííÉå= îáÉä=ãáíÉáå~åÇÉê=ΩÄÉê= ÇáÉ= fÇÉÉå= ÇÉë=qê~Åí~íìëK=báåÉë= q~ÖÉë= EáÅÜ= Öä~ìÄÉI= ëáÉ=
êÉáëíÉå=áã=ÖäÉáÅÜÉå=wìÖF=ÄÉëí~åÇ=táííÖÉåëíÉáå=Ç~ê~ìÑI=Ç~≈=Éáå=p~íò=ìåÇ=Ç~ëI=ï~ë=Éê=
Ç~êëíÉääíI= ÇáÉëÉäÄÉ= łäçÖáëÅÜÉ= cçêã“I= ÇáÉëÉäÄÉ= łäçÖáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí“= ÄÉëáíòÉå=
ãΩëëÉåK=pê~ÑÑ~=ã~ÅÜíÉ=ÉáåÉ=dÉëíÉI=ïáÉ=ëáÉ=ÇÉå=kÉ~éçäáí~åÉêå=ÖÉä®ìÑáÖ=áëíI=ïÉåå=ëáÉ=ëç=
Éíï~ë= ïáÉ= ^ÄëÅÜÉì= çÇÉê= sÉê~ÅÜíìåÖ= ~ìëÇêΩÅâÉå= ïçääÉåW= bê= ÑìÜê= ãáí= ÇÉå=
cáåÖÉêëéáíòÉå=ÇÉê=å~ÅÜ=~ì≈Éå=ÖÉâÉÜêíÉå=e~åÇ=ΩÄÉê=ÇáÉ=råíÉêëÉáíÉ=ÇÉë=háååë=ìåÇ=
Ñê~ÖíÉW=łt~ë=áëí=ÇáÉ= äçÖáëÅÜÉ=cçêã=Ç~îçå\“=pê~ÑÑ~ë=_ÉáëéáÉä=êáÉÑ=áå=táííÖÉåëíÉáå=Ç~ë=
dÉÑΩÜä= ÜÉêîçêI= Éë= ëÉá= ~ÄëìêÇI= Ç~ê~ìÑ= òì= ÄÉÜ~êêÉåI= Ç~≈= Éáå= p~íò= ìåÇ= Ç~ëI= ï~ë= Éê=
Ç~êëíÉääíI= ÇáÉëÉäÄÉ= łcçêã“= Ü~ÄÉå= ãΩëëÉåK= a~ÇìêÅÜ= ä∏ëíÉ= Éê= ëáÅÜ= îçå= ÇÉê= ^ìÑJ





ÇáÉëÉê= cä®ÅÜÉ= ~åK= _Éá= ÇáÉëÉê= cçêã= ÇÉê= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= áëí= âÉáåÉ= oÉÇÉ= ãÉÜê= îçå=
ÉáåòÉäåÉå=łdÉÖÉåëí®åÇÉå“I=îçå=píΩÜäÉåI=_ΩÅÜÉêåI=qáëÅÜÉå=ìåÇ=áÜêÉê=ê®ìãäáÅÜÉå=
píÉääìåÖK=táê=Ü~ÄÉå=ÜáÉê=âÉáåÉ=oÉä~íáçåI=~ääÉë=Ç~ë=ÖáÄí=Éë=åáÅÜíK=Etth=pK=QNJQOF=




ìåÇ= oìëëÉää= ëéêÉÅÜÉåI= ëÉíòÉå= ëáÅÜ= ~ÄÉê= îçå= ëçäÅÜÉå= ~ääí®ÖäáÅÜÉå= dÉÖÉåJ
ëí®åÇÉå=åáÅÜí=ãáåÇÉê=ëí~êâ=~ÄK=t~êìã=táííÖÉåëíÉáå=Éë=ÜáÉê=~åÇÉêë=òì=ëÉÜÉå=
ëÅÜÉáåíI= áëí= ìåâä~êK= wìÇÉã= êΩÅâí= Éê= ëÉäÄëí= ëé®íÉê= áã= m~ê~Öê~éÜ= QT= ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=ëÉáåÉå=ÑêΩÜÉå=dÉÖÉåëí~åÇëÄÉÖêáÑÑ=Éñéäáòáí=
áå=ÇáÉ=k®ÜÉ=îçå=oìëëÉääë=łáåÇáîáÇì~äë“K=bë= áëí= Öìí=ÇÉåâÄ~êI=Ç~ëë=táííÖÉåJ
ëíÉáå= áå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= mÉêáçÇÉå= ëÉáåÉë= iÉÄÉåë= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= ÑêΩÜÉå=
dÉÖÉåëí~åÇëÄÉÖêáÑÑI= ÇÉê= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ëÉÜê= ÇÉÜåÄ~ê= ï~êI= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=
~ìÑÖÉÑ~ëëí= Ü~íK= ^å= tÉáÜå~ÅÜíÉå= NVOV= â∏ååíÉ= Éê= ~äëç= Ç~ë= dÉÑΩÜä= ÖÉÜ~Äí=





ïÉäÅÜÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= áå= àÉÇÉã= c~ää= ÇáÉ= oÉÇÉ= áëíI= òìã= póëíÉã= ÇÉê=
a~êëíÉääìåÖ= êÉä~íáî= áëíK= dÉå~ì= ÇáÉëÉ= hçåëÉèìÉåò= òáÉÜí= táííÖÉåëíÉáå= ~ìëJ
ÇêΩÅâäáÅÜ= ïÉåáÖÉ= wÉáäÉå= å~ÅÜ= ÇÉê= çÄÉå= òáíáÉêíÉå= píÉääÉK= fã= qê~Åí~íìë=
ÜáåÖÉÖÉå= ÖÉëÅÜáÉÜí= Ç~ë= åáÅÜíK=a~ë=ãìëë= åáÅÜíë= ÜÉá≈ÉåI= ~ÄÉê= Éë= â~åå= ~ìÅÜ=
ëÉáå=Ó=ìåÇ=ãáê=ëÅÜÉáåí=Ç~ë=ëçÖ~ê=~ã=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜëíÉå=ÓI=Ç~ëë=ÇÉê=sÉêÑ~ëëÉê=
îçå=q=SKPQN=Ç~òì=åÉáÖíÉI=~äë=dÉÖÉåëí®åÇÉ=åáÅÜí=ëç=ëÉÜê=ÇáÉ=èì~Çê~íáëÅÜÉåI=
ÇêÉáÉÅâáÖÉå= çÇÉê= ëÉÅÜëÉÅâáÖÉå= cäÉÅâÉåI= àÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= ïÉäÅÜÉ= ^êí= ÇÉê=
a~êëíÉääìåÖ=ÇÉå=sçêòìÖ=ÉêÜ®äíI=~åòìëÉÜÉåI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=cäÉÅâÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=~ìÑ=
ÇÉê= cä®ÅÜÉ= ÄÉÑáåÇÉåI= ÄÉîçê=ã~å=ΩÄÉêÜ~ìéí= Éáå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖëåÉíò= ~åäÉÖíK=
táÉ=ÇÉã=~ìÅÜ=ëÉáI=åìå=ÄÉâÉååí=táííÖÉåëíÉáå=c~êÄÉW=łp~ÖÉå=ïáêI=ïáê=ïΩêÇÉå=
ãáí= îáÉê= rêÑ~êÄÉå= ~ìëâçããÉåI= Ç~åå= åÉååÉ= áÅÜ= ëçäÅÜÉ= ÖäÉáÅÜÄÉêÉÅÜíáÖíÉ=





aáÉëÉ= båíïáÅâäìåÖ= EçÇÉê= ïÉåáÖëíÉåë= mê®òáëáÉêìåÖF= ÇÉë= dÉÖÉåëí~åÇëÄÉJ
ÖêáÑÑÉë=áëí=~ìÑë=ÉåÖëíÉ=îÉêÄìåÇÉå=ãáí=ÉáåÉã=ïÉáíÉêÉå=`Ü~ê~âíÉêáëíáâìã=ÇÉë=




ëíÉáå= ãáíÄÉëíáããíK= sçê= ~ääÉã=jÉêêáää= _K= eáåíáââ~= ìåÇ= g~~ââç=eáåíáââ~5=
Ü~ÄÉå= ëáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= äÉíòíÉêÉ= qÜÉëÉ= ëí~êâ= ÖÉã~ÅÜíK= fÅÜ= Ü~ÄÉ= ÄÉêÉáíë= ~ìë= ÇÉê=
mÉêëéÉâíáîÉ=ÇÉë=iÉëÉêë=ÇÉë=qê~Åí~íìë=ëìãã~êáëÅÜ=Éáå=é~~ê=dêΩåÇÉ=ÖÉå~ååíI=
ÇáÉ= ÖÉÖÉå= áÜêÉ= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå= ÇÉë= _ìÅÜÉë= ëéêÉÅÜÉåK=
a~êìã= ïÉêÇÉ= áÅÜ= áÜåÉå= áã= cçäÖÉåÇÉå= åìê= åçÅÜ= áåÇáêÉâí= ÇìêÅÜ= ãÉáåÉ=
~äíÉêå~íáîÉ=a~êëíÉääìåÖ= ÉåíÖÉÖÉåíêÉíÉåK= fÅÜ= ëíáããÉ= ÇÉê= páÅÜíïÉáëÉ= òìI= ÇáÉ=
táííÖÉåëíÉáåë=^åå®ÜÉêìåÖ=~å=ÇáÉ=mÜ®åçãÉåçäçÖáÉ=áã=dêç≈Éå=ìåÇ=d~åòÉå=
~ìÑ= Ç~ë= g~Üê= NVOV= ÉáåëÅÜê®åâíK=^ÄÉê=ïÉäÅÜÉå= páåå= îÉêÄáåÇÉí=táííÖÉåëíÉáå=
ΩÄÉêÜ~ìéí=ãáí=ÇÉã=tçêí=ŁmÜ®åçãÉåçäçÖáÉÚ\=a~ë=áëí=ÉáåÉ=ëÅÜïáÉêáÖÉ=cê~ÖÉK=
wìã= ÉáåÉå= ÖáÄí= Éê= ëáÅÜ= åáÅÜí= ÇáÉ= jΩÜÉI= Éë= ëÉäÄëí= ãÉíÜçÇáëÅÜ= ë~ìÄÉê=
Ç~êòìëíÉääÉåI=òìã=~åÇÉêÉå=ÄÉåìíòí=Éê=Ç~ë=tçêí=~ìÅÜ=åáÅÜí= áã=íÉÅÜåáëÅÜÉå=




ãÉáåíI= ÇáÉ= ^ìëë~ÖÉå= ÇÉê= mÜ®åçãÉåçäçÖáÉ= ëÉáÉå= ëóåíÜÉíáëÅÜÉ= rêíÉáäÉ= ~=
éêáçêáK=pÉáåÉ=^åíïçêí=ï~ê=ÑçäÖÉåÇÉW=
tÉåå= áÅÜ= ë~ÖÉW= łfÅÜ= Ü~ÄÉ= âÉáåÉ= j~ÖÉåëÅÜãÉêòÉå“I= ëç= ëÉíòí= Ç~ë= ÄÉêÉáíë= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉáåÉë=wìëí~åÇÉë=ÇÉê=j~ÖÉåëÅÜãÉêòÉå=îçê~ìëK=jÉáå=àÉíòáÖÉê=wìëí~åÇ=
ìåÇ= ÇÉê= wìëí~åÇ= ÇÉê= j~ÖÉåëÅÜãÉêòÉå= äáÉÖÉå= ÖäÉáÅÜë~ã= áã= ëÉäÄÉå= äçÖáëÅÜÉå=
o~ìãK=Epç=ïáÉ=ïÉåå=áÅÜ=ë~ÖÉW=fÅÜ=Ü~ÄÉ=âÉáå=dÉäÇK=aáÉëÉ=^ìëë~ÖÉ=ëÉíòí=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí= îçê~ìëI= Ç~≈= áÅÜ= à~= dÉäÇ= Ü~ÄÉK= páÉ= òÉáÖí= ~ìÑ= ÇÉå= kìääéìåâí= ÇÉë=
dÉäÇê~ìãÉëKF= aÉê= åÉÖ~íáîÉ= p~íò= ëÉíòí= ÇÉå= éçëáíáîÉå= îçê~ìë= ìåÇ= ìãÖÉâÉÜêíK=
kÉÜãÉå=ïáê=åìå=ÇáÉ=^ìëë~ÖÉW=łbáå=dÉÖÉåëí~åÇ=áëí=åáÅÜí=êçí=ìåÇ=ÖêΩå=òìÖäÉáÅÜK“=







ëÉÜÉå“I=łoçí=ìåÇ=ÖêΩå=â∏ååÉå=åáÅÜí= áã= ëÉäÄÉå=lêí= ëÉáå“K=eáÉê=ïΩêÇÉ= áÅÜ=åìå=
Ñê~ÖÉåW=t~ë=ÄÉÇÉìíÉí= ÜáÉê= Ç~ë=tçêí=łâ~åå“\=a~ë=tçêí=łâ~åå“= áëí= çÑÑÉåÄ~ê= Éáå=
Öê~ãã~íáëÅÜÉê=EäçÖáëÅÜÉêF=_ÉÖêáÑÑI=åáÅÜí=Éáå=ë~ÅÜäáÅÜÉêK=dÉëÉíòí=åìåI=ÇáÉ=^ìëë~ÖÉW=
łbáå=dÉÖÉåëí~åÇ= â~åå= åáÅÜí= êçí= ìåÇ= ÖêΩå= ëÉáå“=ï®êÉ= Éáå= ëóåíÜÉíáëÅÜÉë=rêíÉáä=
ìåÇ=ÇáÉ=tçêíÉ=łâ~åå=åáÅÜí“=ÄÉÇÉìíÉå=ÇáÉ= äçÖáëÅÜÉ=råã∏ÖäáÅÜâÉáíK=a~=åìå= Éáå=
p~íò= ÇáÉ= kÉÖ~íáçå= ëÉáåÉê= kÉÖ~íáçå= áëíI= ãì≈= Éë= ~ìÅÜ= ÇÉå= p~íò= ÖÉÄÉåW= łbáå=
dÉÖÉåëí~åÇ=â~åå=êçí=ìåÇ=ÖêΩå=ëÉáåK“=aáÉëÉê=p~íò=ï®êÉ=ÉÄÉåÑ~ääë=ëóåíÜÉíáëÅÜK=^äë=
ëóåíÜÉíáëÅÜÉê= p~íò= Ü~í= Éê= páååI= ìåÇ= Ç~ë= ÄÉÇÉìíÉíI= ÇáÉ= îçå= áÜã= Ç~êÖÉëíÉääíÉ=
p~ÅÜä~ÖÉ=â~åå=ÄÉëíÉÜÉåK=_ÉÇÉìíÉí=~äëç=łâ~åå=åáÅÜí“=ÇáÉ=äçÖáëÅÜÉ=råã∏ÖäáÅÜâÉáíI=
ëç=âçããÉå=ïáê=òì=ÇÉê=hçåëÉèìÉåòI=Ç~≈=Ç~ë=råã∏ÖäáÅÜÉ=ÇçÅÜ=ã∏ÖäáÅÜ=áëíK==
eáÉê= ÄäáÉÄ= eìëëÉêä= åìê= ÇÉê= ^ìëïÉÖI= Ç~≈= Éê= Éêâä®êíI= Éë= Ö®ÄÉ= åçÅÜ= ÉáåÉ= ÇêáííÉ=






ìã= ÉáåÉå= p~íò= ~= éêáçêáI= ÇKÜKI= ìã= ÉáåÉå= p~íòI= ÇÉê= ÉáåÉ= äçÖáëÅÜÉ= çÇÉê=
Öê~ãã~íáëÅÜÉ=råã∏ÖäáÅÜâÉáí=òìã=^ìëÇêìÅâ=ÄêáåÖíK=báåÉ=ÇêáííÉ=léíáçå=Ó=
ëç=táííÖÉåëíÉáåë= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= Ó= ÖáÄí= Éë= åáÅÜíK= tÉåå= mÜáäçëçéÜÉå= ãÉáåÉåI=
ã~åÅÜÉ= p®íòÉI= ÇáÉ= ëáÉ= ~äë= ëóåíÜÉíáëÅÜ= ~= éêáçêá= ÄÉòÉáÅÜåÉåI= ÇêΩÅâÉå=
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÉáåÉ= äçÖáëÅÜJÖê~ãã~íáëÅÜÉ= ìåÇ= ÉáåÉ= ÉêÑ~ÜêìåÖëã®≈áÖÉ= råJ




âÉáå= dÉäÇ= Ü~ÄÉåI= Ç~åå= ëéêáÅÜí= Éê= îçå= âÉáåÉê= äçÖáëÅÜÉå= råã∏ÖäáÅÜâÉáíI=
ëçåÇÉêå= íÉáäí= ÉãéáêáëÅÜÉë= táëëÉå= ãáíW= bê= ïÉá≈I= òK_KI= Ç~ëë= cê~åò= áå= ÇÉã=
jçå~í=ëÅÜçå=~ääÉë=dÉäÇ=~ìëÖÉÖÉÄÉå=Ü~íI=ï~ë=áÜã=òìê=sÉêÑΩÖìåÖ=ëí~åÇI=ìåÇ=
Ç~ëë= Éê= Éêëí= áå= ÉáåÉê= tçÅÜÉ= ëÉáåÉå= içÜå= ÄÉâçããÉå= ïáêÇK= d~åò= ~åÇÉêë=
äáÉÖÉå= ÇáÉ=aáåÖÉI=ïÉåå=ã~å= ë~ÖíW=łbíï~ë= â~åå=åáÅÜí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= êçí= ìåÇ=
ÖêΩå=ëÉáåK“=t®êÉ=ÇáÉëÉê=Éáå=bêÑ~ÜêìåÖëë~íòI=Ç~åå=ãΩëëíÉ=Ç~ë=dÉÖÉåíÉáä=îçå=
ÇÉãI= ï~ë= Éê= ÄÉÜ~ìéíÉíI= ~ìÅÜ= ìåéêçÄäÉã~íáëÅÜ= ëÉáåK= a~= ïáê= ~ÄÉê= ëÉáåÉ=




åìíòí= ìåë= Ç~ë= ÑΩê= Éáå= ÄÉëëÉêÉë= sÉêëí®åÇåáë= îçå= táííÖÉåëíÉáåë= mÜ®åçJ
ãÉåçäçÖáÉJ_ÉÖêáÑÑ\= aáÉ= kÉååìåÖ= eìëëÉêäë= áå= ÇáÉëÉê= m~ëë~ÖÉ= áëí= ÉÜÉê=
òìÑ®ääáÖK=pí~íí=ëÉáåÉê=Ü®ííÉ=ÖÉå~ìëç=Öìí=h~åí=Éêï®Üåí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK=^ìÅÜ=
eÉáÇÉÖÖÉê=ïáêÇ=áå=ÇÉå=dÉëéê®ÅÜÉå=òï~ê=Éáåã~ä=ÖÉå~ååíI=~ÄÉê=Ç~ë=ÖÉëÅÜáÉÜí=
áå= ÉáåÉã= î∏ääáÖ= ~åÇÉêÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= Etth= pK= SUFK= få= ÉáåÉã= tçêíI=
ëçääíÉ= táííÖÉåëíÉáå= ΩÄÉê= ÇáÉ= êÉ~äÉå= dÉÇ~åâÉå= ÇÉê= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉå=
pÅÜìäÉ=áåÑçêãáÉêí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáåI=Éê=îÉêê®í=Éë=~å=âÉáåÉê=píÉääÉK=bê=îÉêäÉáÜí=~äëç=
ÇÉã= qÉêãáåìë= ŁmÜ®åçãÉåçäçÖáÉÚ= ÉáåÉ= éÉêë∏åäáÅÜÉ= kçíÉK= a~êáå= ëéáÉäÉå=
§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ïáÉ= ÇáÉ= çÄÉå= òáíáÉêíÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÉáåÉ= ã~≈ÖÉÄÉåÇÉ= oçääÉK=
báåÉ=~åÇÉêÉ=ûì≈ÉêìåÖ=táííÖÉåëíÉáåëI= áå=ÇÉê=Éê=ÇáÉ=^êÄÉáí=ÇÉê=mÜóëáâ=ìåÇ=




a~êìã= ÖáÄí= ÇáÉ= mÜóëáâI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ëáÉ= îçääëí®åÇáÖ= ÉåíïáÅâÉäí= áëíI= âÉáåÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= píêìâíìê= ÇÉê= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉK= få= ÇÉê=
mÜ®åçãÉåçäçÖáÉ=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ= áããÉê=ìã=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=ÇK=ÜK=ìã=ÇÉå=páååI=
åáÅÜí= ìã= t~ÜêÜÉáí= ìåÇ= c~äëÅÜÜÉáíK= aáÉ= mÜóëáâ= ÜÉÄí= ÖäÉáÅÜë~ã= ~ìë= ÇÉã=
hçåíáåììã=ÖÉïáëëÉ=píÉääÉå=ÜÉê~ìë=ìåÇ=îÉêïÉåÇÉí=ÇáÉëÉ=òì=ÉáåÉê=ÖÉëÉíòã®≈áÖÉå=
oÉáÜÉK=rã=Ç~ë=~åÇÉêÉ=âΩããÉêí=ëáÉ=ëáÅÜ=åáÅÜíK=Etth=pK=SPF=
pçîáÉä= ëíÉÜí= ~äëç= ÑÉëíW= få= ÇÉê= mÜ®åçãÉåçäçÖáÉ= ÖÉÜí= Éë= ìã= ÇÉå= páååK= páÉ=
âΩããÉêí= ëáÅÜ= åáÅÜí= ìã= ÇáÉ= t~ÜêÜÉáí= ìåÇ= c~äëÅÜÜÉáí= îçå= âçåâêÉíÉå=
^ìëë~ÖÉåI= ëçåÇÉêå= ìã= ÇáÉ= ëáååã®≈áÖÉå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÇÉê=t~ÜêÜÉáí= îçå=
^ìëë~ÖÉåK=pÉÜê=áååçî~íáî=âäáåÖí=Ç~ë=åáÅÜíK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ï~ê=ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉI=ÇáÉ=
ÇÉê= qê~Åí~íìë= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= åçÅÜ= ΩÄêáÖ= äáÉ≈I= ÇáÉ= äçÖáëÅÜÉ= hä®êìåÖ= ÇÉê=
dÉÇ~åâÉå=ÄòïK=ÇÉê=p®íòÉ=Eq=QKNNOFI=ïçÇìêÅÜ=ëáÉ=òìÖäÉáÅÜ=łÇ~ë=ÄÉëíêÉáíÄ~êÉ=
dÉÄáÉí=ÇÉê=k~íìêïáëëÉåëÅÜ~Ñí“=ÄÉÖêÉåòÉå= ëçääíÉ= Eq=QKNNPFK=a~ÖÉÖÉå= áëí= Éë=
Éáå= kçîìãI= ïÉåå= ÜáÉê= îçå= łéÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉxåz“= ÇáÉ=
oÉÇÉ= áëíI= òìã~ä= ÇáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ëçäÅÜÉê= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= EçÇÉê= ÖÉå~ìÉêW= ÇáÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= áÜêÉê=píêìâíìêF=~ìëÇêΩÅâäáÅÜ=ÇÉê=mÜóëáâ=~ÄÖÉëéêçÅÜÉå=ïáêÇK=










ìåëÅÜïÉê= òì= ÉåíåÉÜãÉå= Ó= áëí= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= ÇìêÅÜ= ëÉáå= ëéê~ÅÜäáÅÜÉë=
fåíÉêÉëëÉ=ÖÉéê®ÖíK=a~êáå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=ëáÉ=ëáÅÜ=ëí~êâ=îçå=eìëëÉêäë=^å~äóëÉ=
ÇÉê= _ÉïìëëíëÉáåë~âíÉI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ïÉáíÉêÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜéÜáäçJ
ëçéÜáÉ= áã= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêí= êÉÅÜí= ïÉåáÖ= ÄÉáÖÉíê~ÖÉå= Ü~íK= cê~ÖäáÅÜ= ÄäÉáÄíI=
ï~êìã=táííÖÉåëíÉáå=ëáÅÜ=Ç~òì=ÉåíëÅÜäçëëÉå=Ü~íI=ëÉáåÉ=ëéê~ÅÜäáÅÜÉå=råíÉêJ
ëìÅÜìåÖÉå= ~ìÑ= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉã= qÉêê~áå= ÑçêíòìÑΩÜêÉåK= fÅÜ= Ü~ÄÉ= òì=
_ÉÖáåå=ÇáÉëÉë=h~éáíÉäë=ÄÉêÉáíë=Ç~êÖÉäÉÖíI=Ç~ëë=Éê= ëáÅÜ=îçå=ÇÉê=bêÑçêëÅÜìåÖ=
ÇÉê= píêìâíìê= ÇÉê= mÜ®åçãÉåÉI= ~ääÉå= îçê~å= ÇÉê= ê®ìãäáÅÜÉå= mÜ®åçãÉåÉ= áã=
dÉëáÅÜíëÑÉäÇI= ^ìÑëÅÜäìëë= ÉêÜçÑÑíÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= ÉÅÜíÉ= _ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ÇÉê=
bäÉãÉåí~êë®íòÉK= bë= ÖáÄí= ~ÄÉê= åçÅÜ= ÉáåÉå= ïÉáíÉêÉåI= ÖÉïáÅÜíáÖÉå= dêìåÇK=
łtÉåå=áÅÜ=ìåíÉê=Ło~ìãÚ=ÇÉå=dÉëáÅÜíëê~ìã=îÉêëíÉÜÉI“=ë~Öí=táííÖÉåëíÉáå=áã=
g~åì~ê= NVPNI= łÇ~åå= áëí= ÇáÉ= dÉçãÉíêáÉ= ÇáÉ= dê~ãã~íáâ= ÇÉê= tçêíÉI= ãáí=
ïÉäÅÜÉå= áÅÜ= ÇáÉ= mÜ®åçãÉåÉ= ÄÉëÅÜêÉáÄÉK=tÉåå= áÅÜ= ~ÄÉê= ìåíÉê= Ło~ìãÚ= ÇÉå=
éÜóëáâ~äáëÅÜÉå= o~ìã= îÉêëíÉÜÉI= Ç~åå= áëí= ÇáÉ= dÉçãÉíêáÉI= ÖÉê~ÇÉëç= ïáÉ= ÇáÉ=
mÜóëáâI=ÉáåÉ=eóéçíÜÉëÉX=ëáÉ=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇáÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÇÉë=jÉëëÉåëK“=
Etth= pK= NSOF= a~ë= ä®ëëí= ëáÅÜ= ïáÉ= ÑçäÖí= é~ê~éÜê~ëáÉêÉåW= pçä~åÖÉ= ïáê= ÇáÉ=
éÜóëáâ~äáëÅÜÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ~ìëâä~ããÉêåI= ìåÇ= ìåë= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìÑ=
mÜ®åçãÉåÉ= ÄÉòáÉÜÉåI= òK_K= ìåë= ~ìÑ= ÇáÉ= áã= dÉëáÅÜíëÑÉäÇ= ïáêâäáÅÜ=
ï~ÜêÖÉåçããÉåÉå= Ñ~êÄáÖÉå= mìåâíÉ= ÄÉëÅÜê®åâÉåI= ïÉáëí= ÇáÉ= dÉçãÉíêáÉ=
Ö~ê~åíáÉêí= ÇáÉ= êáÅÜíáÖÉ= äçÖáëÅÜJÖê~ãã~íáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ~ìÑI= ìã=
Ç~êΩÄÉê= òì= ëéêÉÅÜÉåK= kÉÜãÉå= ïáê= Ç~ÖÉÖÉå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= âçåâêÉí=
ÖÉëÉÜÉåÉå= aáåÖÉ= EqáëÅÜÉI= píΩÜäÉI= ìëïKFI= Ç~åå= îÉêï~åÇÉäí= ëáÅÜ= ÇáÉ=
dÉçãÉíêáÉ=áå=ÉáåÉ=ÉãéáêáëÅÜ=ÖÉïçååÉåÉ=^åë~ããäìåÖ=îçå=ÜóéçíÜÉíáëÅÜÉå=
p®íòÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉ=ÉÄÉåëç=ïÉåáÖ=~Ç®èì~íÉ= äçÖáëÅÜÉ=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=ÄÉëáíòÉå=
ïáÉ=ÇáÉ= p®íòÉ=ÇÉê=rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉK= få=ÇÉê=q~í= ë~ÖÉå=ïáêI=ïáê= ëÉÜÉå= ÉáåÉå=
qáëÅÜI= çÄÖäÉáÅÜ= ïáê= ìåíÉê= rãëí®åÇÉå= åáÅÜíë= ïÉáíÉê= ~äë= Éáå= sáÉêÉÅâ= îçå=





áÜêÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ~åÖÉïÉåÇÉíÉ= péê~ÅÜÉ= îçå= ë®ãíäáÅÜÉå= ÉãéáêáëÅÜÉåI=
ÑêÉãÇ~êíáÖÉå= ìåÇ= ÜóéçíÜÉíáëÅÜÉå= §ÄÉêÄäÉáÄëÉäå= òì= ÄÉêÉáåáÖÉåK= t~ë= ÇáÉ=
péê~ÅÜÉ=ÇÉê=dÉçãÉíêáÉ= ÄÉíêáÑÑíI= ÖÉåΩÖí= îáÉääÉáÅÜí= ëÅÜçå=ÇáÉ=_ÉëÅÜê®åâìåÖ=
áÜêÉê=^åïÉåÇìåÖ=~ìÑ=ÇÉå=éÜ®åçãÉå~äÉå=_ÉêÉáÅÜI=ìã=ëáÉ=êÉáå=òì=ÉêÜ~äíÉåK=
^åëçåëíÉå= ëíÉÜí= ÇáÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= îÉêãìíäáÅÜ= ëçÖ~ê= îçê= ÇÉê= ^ìÑÖ~ÄÉI= ÉáåÉ=




fÅÜ= Ü~ÄÉ= ÑêΩÜÉê= ÖÉÖä~ìÄíI= Ç~≈= Éë= ÇáÉ= rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉ= ÖáÄíI= áå= ÇÉê= ïáê= ~ääÉ= ÑΩê=
ÖÉï∏ÜåäáÅÜ= ëéêÉÅÜÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= éêáã®êÉ= péê~ÅÜÉI= ÇáÉ= Ç~ë= ~ìëÇêΩÅâíI= ï~ë= ïáê=




péê~ÅÜÉK= táê= Äê~ìÅÜÉå= åáÅÜí= Éêëí= ÉáåÉ= åÉìÉ= péê~ÅÜÉ= òì= ÉêÑáåÇÉå= çÇÉê= ÉáåÉ=
póãÄçäáâ=òì=âçåëíêìáÉêÉåI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉ=áëí=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=péê~ÅÜÉI=
îçê~ìëÖÉëÉíòíI= Ç~≈= ïáê= ëáÉ= îçå= ÇÉå= råâä~êÜÉáíÉåI= ÇáÉ= áå= áÜê= ëíÉÅâÉåI= ÄÉÑêÉáÉåK=
Etth=pK=QRF=
q~íë®ÅÜäáÅÜ=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=ÇÉê=òìê=mÜáäçëçéÜáÉ=òìêΩÅâÖÉâÉÜêíÉ=táííÖÉåëíÉáå=
~ã= ^åÑ~åÖ= ÉáåÉê= båíïáÅâäìåÖI= ÇáÉ= áÜå= ïÉÖ= îçå= ÇÉê= åìê= éçëíìäáÉêíÉåI=
îÉêÄçêÖÉåÉå=péê~ÅÜÉ=ÇÉë=qê~Åí~íìë=Üáå=òìê=^ääí~Öëëéê~ÅÜÉ=ÑΩÜêÉå=ïáêÇK=få=
ÇÉê=mÜ~ëÉI= áå=ÇÉê=Éê=ÇáÉ=pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÉáåÉê=éêáã®êÉå=péê~ÅÜÉ=~åëíêÉÄíI=Ü~í=Éê=
ëáÅÜ=îçã= ÑêΩÜÉêÉå=tÉêâ=åçÅÜ=åáÅÜí=ïÉáí= ÉåíÑÉêåíK=báåÉå=cçêíëÅÜêáíí= ëíÉääí=




mêçÄÉ= ëíÉääÉåK= iÉíòíÉêÉë= Ü®ííÉ= ÇÉê= sÉêÑ~ëëÉê= ÇÉë= qê~Åí~íìë= Ü∏ÅÜëíï~ÜêJ
ëÅÜÉáåäáÅÜ=~äë=ÉãéáêáëÅÜÉë=_ÉáïÉêâI=Ç~ë=åáÅÜí=òì=ÇÉå=^ìÑÖ~ÄÉå=ÇÉë=içÖáâÉêë=
ÖÉÜ∏êíI= ~ÄÖÉí~åK= a~êΩÄÉê= ïáêÇ= Éê= ëáÅÜ= áå= ÉáåÉê= ëé®íÉêÉå= hçåîÉêë~íáçå=
ëÉäÄëíâêáíáëÅÜ=®ì≈ÉêåW=
^å= ÉáåÉê= ÇçÖã~íáëÅÜÉå= a~êëíÉääìåÖ= â~åå= ã~å= ÉêëíÉåë= ~ìëëÉíòÉåI= Ç~≈= ëáÉ= ÖÉJ




ÇáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= ~äë= Ö®ÄÉ= Éë= cê~ÖÉåI= ~ìÑ= ÇáÉ= ã~å= ëé®íÉê= Éáåã~ä= ÉáåÉ= ^åíïçêí=
ÑáåÇÉå=ïÉêÇÉK=j~å=Ü~í= Ç~ë=oÉëìäí~í= òï~ê=åáÅÜíI= ÇÉåâí= ~ÄÉêI=Ç~≈=ã~å=ÇÉå=tÉÖ=
Ü~ÄÉI=~ìÑ=ÇÉã=ã~å=Éë=ÑáåÇÉå=ïÉêÇÉK=pç=Ü~ÄÉ=áÅÜ=òK_K=ÖÉÖä~ìÄíI=Ç~≈=Éë=ÇáÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=
ÇÉê=äçÖáëÅÜÉå=^å~äóëÉ=áëíI=ÇáÉ=bäÉãÉåí~êë®íòÉ=~ìÑòìÑáåÇÉåK=fÅÜ=ëÅÜêáÉÄW=§ÄÉê=ÇáÉ=
cçêã= ÇÉê= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= â~åå=ã~å= âÉáåÉ= ^åÖ~ÄÉ=ã~ÅÜÉåI= ìåÇ= Ç~ë= ï~ê= ~ìÅÜ=
Ö~åò=êáÅÜíáÖK=jáê=ï~ê=âä~êI=Ç~≈=Éë=ÜáÉê=àÉÇÉåÑ~ääë=âÉáåÉ=eóéçíÜÉëÉå=ÖáÄí=ìåÇ=Ç~≈=
ã~å=ÄÉá=ÇáÉëÉå=cê~ÖÉå=åáÅÜí=Éíï~=ëç=îçêÖÉÜÉå=â~åå=ïáÉ=`~êå~éI=áåÇÉã=ã~å=îçå=
îçêåÜÉêÉáå= ~ååáããíI= ÇáÉ= bäÉãÉåí~êë®íòÉ= ëçääíÉå= ~ìë= òïÉáëíÉääáÖÉå= oÉä~íáçåÉå=
ÄÉëíÉÜÉå= ÉíÅK=^ÄÉê= áÅÜ=ãÉáåíÉ=ÇçÅÜI= Ç~≈=ã~å= ëé®íÉê= Éáåã~ä=ÇáÉ=bäÉãÉåí~êë®íòÉ=




táííÖÉåëíÉáåë= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉë= bñéÉêáãÉåí= ï~ê= òï~ê= Éáå= ÉêëíÉê= ìåÇ=
âìêòÉêI= ~ÄÉê= ÄÉÇÉìíÉåÇÉê= pÅÜêáííK= a~ëë= Éë= åáÅÜí= îçå= a~ìÉê= ï~êI= áëí=
ïáÉÇÉêìã= ÉáåÉ= cçäÖÉ= ëÉáåÉê= åÉìÉå= báåëíÉääìåÖK= aÉåå= åìå= ÄÉÖåΩÖí= ëáÅÜ=
táííÖÉåëíÉáå= åáÅÜí= ãÉÜê= Ç~ãáíI= ÇáÉ= éêáã®êÉI= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉ= péê~ÅÜÉ=
òì= éçëíìäáÉêÉåI= áå= ÇÉê= bêï~êíìåÖI= ã~å= ïÉêÇÉ= ëáÉ= âΩåÑíáÖ= ëÅÜçå= âçåJ
ëíêìáÉêÉå=ìåÇ= áÜê=ÇáÉ=ÇÉå=mÜ®åçãÉåÉå=~Ç®èì~íÉ= äçÖáëÅÜÉ=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=
å~ÅÜïÉáëÉåI= ëçåÇÉêå= Éê= ÖÉÜí= ÖäÉáÅÜ= Ç~òì= ΩÄÉêI= ÇáÉ= mê~âíáâ~Äáäáí®í= ëÉáåÉë=
sçêÜ~ÄÉåë=òì=ΩÄÉêéêΩÑÉåK=a~ÄÉá= ëí∏≈í=Éê=~ìÑ=éêáåòáéáÉääÉ=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåI=
ÇáÉ= áÜå= òìã= rãÇÉåâÉå= ÄÉïÉÖÉåK= bê= ëíÉääí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÑÉëíI= Ç~ëë= ÉáåÉ=
~ÄëçäìíÉ=^Ç®èì~íÜÉáí= áå=éìåâíç= äçÖáëÅÜÉ=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= äÉíòíÉåÇäáÅÜ= Éáå=
ìåÉêêÉáÅÜÄ~êÉë= fÇÉ~ä= áëíK= a~ë= ïáêÇ= ~å= ÉáåÉê= píÉääÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
_ÉãÉêâìåÖÉå=ÉáåÇêìÅâëîçää=Ç~êÖÉäÉÖíW=
tÉåå=áÅÜ=Ç~ë=dÉëáÅÜíëÄáäÇ=åáÅÜí=îçääëí®åÇáÖ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉI=ëçåÇÉêå=åìê=ÉáåÉå=qÉáäI=
ëç= áëí=Éë=çÑÑÉåÄ~êI=Ç~≈= áå=ÇÉê=q~íë~ÅÜÉ=ÖäÉáÅÜë~ã=ÉáåÉ=iΩÅâÉ= áëíK=bë= áëí=çÑÑÉåÄ~ê=
Éíï~ë=~ìëÖÉä~ëëÉåK=












j~å= â∏ååíÉ= Ç~ÖÉÖÉå= ÉáåïÉåÇÉåI= Ç~≈= ã~å= ÉáåÉå= qÉáä= ÇÉë= dÉëáÅÜíëÑÉäÇÉë=




Ç~åå=åáÅÜí=åìê=ÇÉê= Ö~åòÉ= píêçã=ÇÉë=dÉëáÅÜíëÉêäÉÄåáëëÉëX= ÇÉåå= Éáå=dÉëáÅÜíëÄáäÇ=
â~åå=åìê=áå=ÇÉê=wÉáí=ÉñáëíáÉêÉåK=Em_=UUF=
råÇ= ãΩëëíÉ= ÇáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= Ç~åå= åáÅÜí= ëçÖ~ê= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ãáí= ÇÉã=
_ÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= ëí~ííÑáåÇÉå\= pçäÅÜÉå= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ëáåÇ= âÉáåÉ= dêÉåòÉå=
ÖÉëÉíòíI= ìåÇ= ëáÉ= ÑΩÜêÉå= ÇáÉ= ^ÄëìêÇáí®í= ÇÉê= pìÅÜÉ= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ÇÉå= mÜ®åçJ
ãÉåÉå=âçåÖÉåá~äÉå=péê~ÅÜÉ=îçê=^ìÖÉåK=wì=båÇÉ=ÖÉÇ~ÅÜí=ï®êÉ=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=
péê~ÅÜÉ= ÇáÉ= ëáãìäí~åÉI= äΩÅâÉåäçëÉ= ìåÇ= îçääëí®åÇáÖÉ= táÉÇÉêÖ~ÄÉ= ÇÉë=
ÖÉë~ãíÉå=_ÉïìëëíëÉáåëÑäìëëÉë=ÉáåÉë=ÄÉëíáããíÉå=pìÄàÉâíëK=a~ë=áëí=åáÅÜí=åìê=
îáÉä= îÉêä~åÖíI= ëçåÇÉêå= áã=dêìåÇÉ= ÖÉåçããÉå= áåëçÑÉêå=ïáíòäçëI= ~äë= Éë= ÇÉå=
wìë~ããÉåÑ~ää= îçå= _ÉëÅÜêáÉÄÉåÉã= ìåÇ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= òìê= cçäÖÉ= Ü~íK= fã=




åáëãìë= áå=d~åÖ= ëÉíòÉåI=ÇÉê= àÉåÉ=_áäÇÉê= íê~åëÑçêãáÉêí= Em_=STFK=^ääÉáåI=ïáÉ=
tçäÑÖ~åÖ=háÉåòäÉê=òì=oÉÅÜí=âçããÉåíáÉêí6I=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=åáÅÜí=ìã=
ÇáÉ= ÖÉå~ìÉêÉ= rãëÅÜêÉáÄìåÖ= ÉáåÉê= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉI= ëçåÇÉêå=
ìã=ÇáÉ=^åÖ~ÄÉ=ÉáåÉê=jÉíÜçÇÉ=òìê=eÉêëíÉääìåÖ=îçå=_áäÇÉêåK=wìÇÉã=Ó=Ñê~Öí=
ëáÅÜ= táííÖÉåëíÉáå= Ó= ïÉåå= ã~å= ÇáÉ= áå= ÉáåÉê= ÇÉê~êíáÖÉå= péê~ÅÜÉ= ÖÉÖÉÄÉåÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=å~ÅÜíê®ÖäáÅÜ= äÉëÉå=ïΩêÇÉI=ï®êÉ= ëáÉ=Ç~åå=åáÅÜí= ëÅÜçå=ïáÉÇÉê=






êáÖâÉáí= ~ìÑ= ÇÉå= mìåâíW= łaáÉ= péê~ÅÜÉ= ëÉäÄëí“I= äÉëÉå=ïáê= ÇçêíI= łÖÉÜ∏êí= òìã=
òïÉáíÉå=póëíÉãK=tÉåå=áÅÜ=ÉáåÉ=péê~ÅÜÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉI=ÄÉëÅÜêÉáÄÉ=áÅÜ=ïÉëÉåíäáÅÜ=
Éíï~ë= mÜóëáâ~äáëÅÜÉëK= táÉ= â~åå= ~ÄÉê= ÉáåÉ= éÜóëáâ~äáëÅÜÉ= péê~ÅÜÉ= Ç~ë=
mÜ®åçãÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉå\“=Em_=SUF=aáÉëÉ=ÉãáåÉåí=ïáÅÜíáÖÉ=bêâÉååíåáë=ïáêÇ=
ìåë=åçÅÜ=∏ÑíÉê=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåK=fã=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÄÉÇÉìíÉí=ëáÉ=
òïÉáÉêäÉáW= páÉ= ÄÉÇÉìíÉí= ÉêëíÉåëI= Ç~ëë= ïáê= òï~ê= ÇáÉ= ÉêäÉÄíÉ= táêâäáÅÜâÉáí=
Éáåâä~ããÉêå= â∏ååÉåI= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ~ÄÉê= åáÅÜíK= gÉÇÉë= j~äI= ïç= ïáê= ΩÄÉê=
mÜ®åçãÉåÉ= êÉÇÉåI= ãΩëëÉå= ïáê= ìåë= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ= EïÉäÅÜÉê= ~ìÅÜ= áããÉêF=
ÄÉÇáÉåÉåI= ÇáÉ= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉë= éÜ®åçãÉå~äÉå= _ÉêÉáÅÜë= ÄäÉáÄíI= ïÉëÜ~äÄ= Éáå=
êÉëíÑêÉáÉê= ^ÄÖäÉáÅÜ= ~ìëÖÉëÅÜäçëëÉå= áëíK= a~ãáí= îÉêÄìåÇÉå= áëí= òïÉáíÉåë= ÇáÉ=
báåëáÅÜíI=Ç~ëë=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=åáÅÜí=ÑΩê=ÇáÉ=mÜ®åçãÉåÉ=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=áëíK=páÉ=áëí=áå=
ÇÉê= iÉÄÉåëïÉäí= îÉêïìêòÉäíI= ìåÇ= îÉêäáÉêí= ÇÉå= _çÇÉåI= ïÉåå= ã~å= ëáÉ= ~ìÑ=
mÜ®åçãÉåÉ=~åïÉåÇÉíK==
aáÉ= ®êÖëíÉå= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= fêêíΩãÉê= ÉåíëíÉÜÉå= áããÉêI= ïÉåå= ã~å= ìåëÉêÉ= ÖÉJ
ï∏ÜåäáÅÜÉ=Ô= éÜóëáâ~äáëÅÜÉ=Ô= péê~ÅÜÉ= áã= dÉÄáÉí= ÇÉë= ìåãáííÉäÄ~ê= dÉÖÉÄÉåÉå=
~åïÉåÇÉå=ïáääK==
tÉåå=ã~å=òK_K=Ñê~ÖíI=łÉñáëíáÉêí=ÇÉê=h~ëíÉå=åçÅÜI=ïÉåå=áÅÜ=áÜå=åáÅÜí=~åëÅÜ~ìÉ\“I=
ëç= ï®êÉ= ÇáÉ= ÉáåòáÖ= êáÅÜíáÖÉ= ^åíïçêíI= łÖÉïá≈I= ïÉåå= áÜå= åáÉã~åÇ= ïÉÖÖÉíê~ÖÉå=
çÇÉê= òÉêëí∏êí= Ü~í“K= k~íΩêäáÅÜ= ï®êÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜ= îçå= ÇáÉëÉê= ^åíïçêí= åáÅÜí=
ÄÉÑêáÉÇáÖíI=~ÄÉê=ëáÉ=ïΩêÇÉ=Ö~åò=êáÅÜíáÖ=ëÉáåÉ=cê~ÖÉëíÉääìåÖ=~Ç=~ÄëìêÇìã=ÑΩÜêÉåK=
=
^ääÉ= ìåëÉêÉ= oÉÇÉÑçêãÉå= ëáåÇ= ~ìë= ÇÉê= åçêã~äÉå= éÜóëáâ~äáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ=

















îçå= mr= PU= EłaÉåå= ÇáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= mêçÄäÉãÉ= ÉåíëíÉÜÉåI= ïÉåå= ÇáÉ=
péê~ÅÜÉ=ÑÉáÉêíK“F=t∏êíÉê=Ó=ëç=ÇáÉ=áã=pé®íïÉêâ=îÉêíêÉíÉåÉ=^åëáÅÜí=Ó=ïÉêÇÉå=
òìãÉáëí= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= ãáí= ÖÉïáëëÉå= e~åÇäìåÖÉå= ÄÉåìíòíI= ÇáÉ= ÇÉå=
éê~âíáëÅÜÉå= o~ÜãÉå= áÜêÉë= dÉÄê~ìÅÜë= ÄáäÇÉåX= îÉêëìÅÜí= ã~å= ëáÉ= âçåíÉñíJ
ÑêÉãÇ= òì= ÄÉåìíòÉåI= ëç= ÖÉê®í= ã~å= äÉáÅÜí= áå= sÉêïáêêìåÖK= a~îçå= áëí= ÇáÉëÉ=
píÉääÉ=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=_ÉãÉêâìåÖÉå=åçÅÜ=ïÉáí= ÉåíÑÉêåíK=bë= ëÅÜÉáåí=ãáê=
~ÄÉê= ÄÉêÉÅÜíáÖíI= ëáÉ= ~äë= ÇáÉ= ÉêëíÉ= qêÉééÉ= ÉáåÉë= ä~åÖÉå=^åëíáÉÖë= ~åòìëÉÜÉåK=
fããÉêÜáå= ëíÉääí= táííÖÉåëíÉáå= ÜáÉê= ÑÉëíI= Ç~ëë= ÇáÉ= t∏êíÉê= ÉáåÉå= áÜåÉå=







ÇÉåå= Éë= ÉåíÜ®äí= ÉáåÉ= ^åëéáÉäìåÖ= ~ìÑ= Éáå= páååÉëçêÖ~åI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇÉå= o~ìã=
ÉÄÉåëçïÉåáÖ=ïÉëÉåíäáÅÜ=áëíI=~äë=Éë=ÑΩê=Éáå=_ìÅÜ=ïÉëÉåíäáÅÜ=áëíI=Ç~≈=Éë=ÉáåÉã=
ÄÉëíáããíÉå= jÉåëÅÜÉå= ÖÉÜ∏êí“= Em_= TQF= bë= ïΩêÇÉ= ÇÉå= o~ÜãÉå= ãÉáåÉê=
^êÄÉáí= ëéêÉåÖÉåI= ÇáÉëÉ= qÜÉã~íáâ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉê= Ç~êòìëíÉääÉåK= a~êìã=
ÄÉÖåΩÖÉ= áÅÜ=ãáÅÜ=Ç~ãáíI= ÉêåÉìí= ~ìÑ=háÉåòäÉêë=ÇÉí~áääáÉêíÉêÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=
òì= îÉêïÉáëÉåK T = aÉê= tÉÖ= ΩÄÉê= ÇáÉ= mÜ®åçãÉåçäçÖáÉ= ÑΩÜêíÉ= táííÖÉåëíÉáå=
åáÅÜí= ~ìë= ÇÉã= i~ÄóêáåíÜI= ëçåÇÉêå= áããÉê= ïÉáíÉê= ÜáåÉáåI= ìåÇ= Éê= âÉÜêíÉ=
ëÅÜåÉää= ïáÉÇÉê= ~å= ÇÉå= ^ìëÖ~åÖëéìåâí= òìêΩÅâK= aÉååçÅÜ= Éê~ÅÜíÉ= áÅÜ= ÇáÉ=
éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉ= mÜ~ëÉ= ~äë= ÉáåÉ= ã~êâ~åíÉ= bí~ééÉ= áå= táííÖÉåëíÉáåë=
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê= båíïáÅâäìåÖK= a~ë= pÅÜÉáíÉêå= ÇÉê= éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉå=









^ã= NVK= gìåá= NVPM= ìåíÉêÜ®äí= ëáÅÜ= táííÖÉåëíÉáå= ãáí= ÇÉå= jáíÖäáÉÇÉêå= ÇÉë=
táÉåÉê= hêÉáëÉë= ΩÄÉê= ÇÉå= cçêã~äáëãìëK= bê= ë~ÖíI= Ç~ëë= Éíï~ë= Ç~ê~å= Ñ~äëÅÜI=
Éíï~ë= êáÅÜíáÖ= áëíK= oáÅÜíáÖ= áëíI= łÇ~≈= ëáÅÜ= àÉÇÉ= póåí~ñ= ~äë= Éáå= póëíÉã= îçå=






ïáääâΩêäáÅÜI= ëç=ïáêÇ= Éê= Ç~ãáí= â~ìã=hçåíêçîÉêëÉå= ÉêêÉÖÉåK= fã=i~íÉáå= Ü~í=
ëáÅÜ= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=p~íòëíÉääìåÖ=ÇìêÅÜÖÉëÉíòíI=ìåÇI=ïΩêÇÉå=ïáê= ë~ÖÉåW=łrïÉ=
içííÉ= äáÉÄí>“I= ëç= ï®êÉ= Ç~ë= åáÅÜí= ïÉáíÉê= ëÅÜäáããK= a~ëë= ÖÉïáëëÉ= sÉêÄÉå=
^ââìë~íáî= êÉÖáÉêÉå= ~åëí~íí= a~íáîI= áëí= çÑí= ~ìÅÜ= åìê= ÜáëíçêáëÅÜ= òì= Éêâä®êÉåK=
tÉåå=~ÄÉê=táííÖÉåëíÉáå=îçå=póåí~ñ=çÇÉê=dê~ãã~íáâ=êÉÇÉíI=ÇÉåâí=Éê=ïÉÇÉê=
~å=ÇáÉ=h~ëìëäÉÜêÉ= åçÅÜ= ~å= ÇáÉ=oÉÖÉäå=ΩÄÉê= ÇáÉ=sÉêíÉáäìåÖ=ÇÉê=t∏êíÉê= áã=
p~íòK=bÜÉê=ÇÉåâí=ÉêI=ïáÉ=ïáê=ïáëëÉåI=~å=oÉÖÉäå=ÑçäÖÉåÇÉê=^êíW=fëí=Éáå=mìåâí=
~ìÑ=ÇÉê=bÄÉåÉ=êçíI=Ç~åå=áëí=Éê=åáÅÜí=ÖêΩåI=åáÅÜí=Ää~ìI=åáÅÜí=ÖÉäÄI=ìëïK=sçå=




píÉääÉ= åáÅÜí= êçí= ìåÇ= Ää~ì= òìÖäÉáÅÜ= ëÉáå= â~åå\= iáÉÖí= ÜáÉê= åáÅÜí= ÇçÅÜ=
ÉáåÉ= ^êí= ÉãéáêáëÅÜÉê= bêâÉååíåáë= îçê\“= Etth= pK= TSJTTF= a~ê~ìÑ=
ÉêïáÇÉêí=táííÖÉåëíÉáåW=
g~= ìåÇ= åÉáåK= bë= âçããí= Ö~åò= Ç~ê~ìÑ= ~åI= ï~ë= ã~å= ìåíÉê= ÉãéáêáëÅÜ= îÉêëíÉÜíK=
sÉêëíÉÜí= ã~å= ìåíÉê= ÉãéáêáëÅÜÉê= bêâÉååíåáë= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= p~íò=
~ìëÖÉÇêΩÅâí=ïÉêÇÉå=â~ååI=Ç~åå=áëí=Éë=âÉáåÉ=ÉãéáêáëÅÜÉ=bêâÉååíåáëK=sÉêëíÉÜí=ã~å=
ìåíÉê= bãéáêáÉ= Éíï~ë= ~åÇÉêÉëI= Ç~åå= áëí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= póåí~ñ= ÉãéáêáëÅÜK= fÅÜ= Ü~ÄÉ= áå=
ãÉáåÉã=qê~âí~í= Éáåã~ä= ÖÉë~ÖíW=aáÉ=içÖáâ= áëí= îçê=ÇÉã=táÉI= ~ÄÉê=åáÅÜí=îçê=ÇÉã=





ÄÉëÅÜêÉáÄÄ~êK= tÉåå= páÉ= ïçääÉåI= ïΩêÇÉ= áÅÜ= ÖÉå~ì= ëç= Öìí= ë~ÖÉåW= aáÉ= içÖáâ= áëí=
ÉãéáêáëÅÜ=Ô=ïÉåå=páÉ=Ç~ë=bãéáêáÉ=åÉååÉåK=Etth=pK=TTF=
aáÉëÉ=^åíïçêí=ëÅÜ~ÑÑí=ãÉÜê=mêçÄäÉãÉ=~äë=ëáÉ=ä∏ëíK=táÉ=ëíÉÜí=Éë=ÇÉåå=ãáí=ÇÉê=
bêâÉååíåáëI= Ç~ëë= Éáå= mìåâí= åáÅÜí= òïÉá= c~êÄÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= Ü~ÄÉå= â~åå\=
łbáå=mìåâí=áëí=åáÅÜí=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=êçí=ìåÇ=ÖêΩå“=ëáÉÜí=ïáÉ=Éáå=p~íò=~ìëX=áëí=Éë=
âÉáåÉê\= bë= ®ÜåÉäí= ëí~êâ= łbáå= qáÉê= áëí= åáÅÜí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÖÉÑáÉÇÉêí= ìåÇ=
ÖÉé~åòÉêíK“=eáÉêÄÉá=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=~ÄÉê=òïÉáÑÉäëçÜåÉ=ìã=ÉáåÉå=p~íòI=ïÉáä=
ÇáÉ= Ç~êáå= ~ìëÖÉëéêçÅÜÉåÉ= ÉãéáêáëÅÜÉ= t~ÜêÜÉáí= àÉÇÉêòÉáí= ÇìêÅÜ= ïÉáíÉêÉ=
bêÑ~ÜêìåÖ= Ñ~äëáÑáòáÉêí= ïÉêÇÉå= â~ååK= ^åÜ~åÇ=ïÉäÅÜÉê= hêáíÉêáÉå= ëçääÉå= ïáê=
~äëç=òïáëÅÜÉå=ÉÅÜíÉå=p®íòÉå=ìåÇ=pÅÜÉáåë®íòÉå=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå\=råÇ=ïáÉ= áëí=
áã=wáí~í=ÇÉê=sÉêïÉáë=~ìÑ=q=RKRRO=ÉáåòìçêÇåÉå\=lÄ=ÇáÉ=içÖáâ=ïáêâäáÅÜ=îçê=
ÇÉã=táÉ= áëíI= áëí= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉ= cê~ÖÉK= få= ëÉáåÉê= bêä®ìíÉêìåÖ= áëí=táííÖÉåëíÉáå=
~ÄÉê=ÉÜÉê=Ç~êìã=ÄÉãΩÜíI=éä~ìëáÄÉä=òì=ã~ÅÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=içÖáâ=îçê=ÇÉã=t~ë=
áëíI= ìåÇ= ã~ÅÜí= ãáí= eáåÄäáÅâ= Ç~ê~ìÑ= ÇáÉ= hçåòÉëëáçåI= ã~å= â∏ååÉ= ëáÉ=
ÉãéáêáëÅÜ= åÉååÉåI= ïÉåå=ã~å= Ç~ë= ïçääÉK= hÉáå=tìåÇÉêI= Ç~ëë= pÅÜäáÅâ= ëáÅÜ=
åáÅÜí= òìÑêáÉÇÉå= ÖáÄíI= ìåÇ= å~ÅÜÜ~âíW= łtçÜÉê= ïÉá≈= áÅÜ= åìå= ~ÄÉêI= Ç~≈=
ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉëÉ= oÉÖÉäå= ÖÉäíÉå= ìåÇ= âÉáåÉ= ~åÇÉêå\= h~åå= áÅÜ= ãáÅÜ= åáÅÜí=
áêêÉå\“= EÉÄÇKF= aáÉëã~ä= ~åíïçêíÉí= táííÖÉåëíÉáåW= ła~ÜÉêI= Ç~≈= áÅÜ= ÇÉå=
páåå= ÇÉê= ^ìëë~ÖÉ= îÉêëíÉÜÉK“= Etth= pK= TUF= få= ÇÉê= dê~ãã~íáâ= Ó= ëç=
táííÖÉåëíÉáå=ïÉáíÉê= Ó= â∏ååÉ=ã~å= åáÅÜíë=kÉìÉë= ÉåíÇÉÅâÉåI= ìåÇ= Éë= ëÉá=
ìåã∏ÖäáÅÜ= ÇÉå= páåå= ÉáåÉê= ^ìëë~ÖÉ= EòK_K= ÉáåÉê= i®åÖÉåJ= çÇÉê= ÉáåÉê=
c~êÄÉå~åÖ~ÄÉF= òì= îÉêëíÉÜÉåI= çÜåÉ= áÜêÉ=oÉÖÉäå= òì= âÉååÉåK=j~å= ëíÉääÉ=
ëáÅÜ=îçêI=àÉã~åÇ=ë~ÖíI=Éáå=hêÉáë=ëÉá=OÅã=ÄêÉáí=ìåÇ=PÅã=ä~åÖK=eáÉê=ãΩëëÉ=
ã~å= ëáÅÜ= Ñê~ÖÉåI=ï~ë= Éê= ìåíÉê= ÉáåÉã=hêÉáë= îÉêëíÉÜíI= ÇÉåå=çÑÑÉåÄ~ê= áëí=
Éë=åáÅÜí=Ç~ëëÉäÄÉI=ï~ë=ïáê=Ç~êìåíÉê=îÉêëíÉÜÉåK=EÉÄÇKF=pÅÜçå=ÉáåáÖÉ=q~ÖÉ=
òìîçê=Ü~ííÉ=táííÖÉåëíÉáå=®ÜåäáÅÜÉ=fÇÉÉå=ÖÉ®ì≈ÉêíK=pÅÜäáÅâ=Ü~ííÉ=ïáëëÉå=
ïçääÉåI= çÄ= táííÖÉåëíÉáå= ãáí= ëÉáåÉê= _ÉÜ~ìéíìåÖI= ÇáÉ= c~êÄÉå= ÄáäÇÉíÉå=
Éáå= póëíÉãI= Éíï~ë= içÖáëÅÜÉë= çÇÉê= Éíï~ë= bãéáêáëÅÜÉë= ãÉáåÉK= ^åÖÉJ
åçããÉå= Ó= Ö~Ä= pÅÜäáÅâ= òì= ÄÉÇÉåâÉå= ÓI= àÉã~åÇ= ïΩêÇÉ= ëÉáí= ëÉáåÉê=
dÉÄìêí=áå=ÉáåÉã=wáããÉê=ÉáåÖÉëéÉêêí=äÉÄÉåI=ïç=~ääÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=áå=êçí=
ÖÉÜ~äíÉå= ï®êÉåI= ÇÉêÖÉëí~äíI= Ç~ëë= áå= ëÉáåÉã= dÉëáÅÜíëÑÉäÇ= âÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=
c~êÄÉ= àÉã~äë= îçêâçããÉå= ïΩêÇÉX= â∏ååíÉ= Éáå= ëçäÅÜÉê= jÉåëÅÜI= íêçíò=
ÑÉÜäÉåÇÉê= bêÑ~ÜêìåÖ= ÇÉê= ΩÄêáÖÉå= c~êÄÉå= ÇáÉ= sáÉäÑ~äí= ìåëÉêÉë= c~êÄÉåJ




ÄÉëíÉÜíI= ÜÉê~ìëòìÖÉÜÉåI= ìåÇ= ÑçäÖäáÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê= o~ìã= ~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉë=
wáããÉêë=ïÉáíÉêÖÉÜíI=ÇÉåå=Ç~ë=äáÉÖí=~=éêáçêá=áå=ÇÉê=póåí~ñ=ÇÉë=o~ìãÉëK=
a~å~ÅÜ=ïÉáëí=táííÖÉåëíÉáå=ÇáÉ=cê~ÖÉI=ïáÉ=îáÉäÉ=c~êÄÉå=àÉã~åÇ=ÖÉëÉÜÉå=
Ü~ÄÉå=ãìëëI= Ç~ãáí= Éê=ìåëÉê= ÖÉë~ãíÉë=c~êÄÉåëóëíÉã=âÉååíI= ~äë= ëáååäçë=
òìêΩÅâK= bë= ÖáÄí= ä~ìí=táííÖÉåëíÉáå= òïÉá=^äíÉêå~íáîÉåW= båíïÉÇÉê= Ü~ÄÉå=
ÇáÉ= c~êÄï∏êíÉê= ÇÉë= dÉÑ~åÖÉåÉå= ÇáÉëÉäÄÉ= póåí~ñ= ïáÉ= ìåëÉêÉI= ìåÇ= áå=
ÇáÉëÉã=c~ää=ÄÉëáíòí=Éê=ìåëÉê=c~êÄÉåëóëíÉãI=çÇÉê=ëáÉ=Ü~ÄÉå=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=
póåí~ñI=~ÄÉê=Ç~åå=âÉååí=Éê=âÉáåÉ=ÉáåòáÖÉ=c~êÄÉ= áå=ìåëÉêÉã=páååI=ïÉáäI=
ïáÉ= ïáê= ïáëëÉåI= ïÉåå= òïÉá=t∏êíÉê= ÖäÉáÅÜÉ= dê~ãã~íáâ= Ü~ÄÉåI= Ü~ÄÉå=
ëáÉ=~ìÅÜ=ÖäÉáÅÜÉ=_ÉÇÉìíìåÖK=Etth=pK=SSF=pÅÜäáÅâ=òÉáÖí=ëáÅÜ=~ÄÉê=ÄÉáÇÉ=
j~äÉ= ãáí= táííÖÉåëíÉáåë= ^åíïçêí= ìåòìÑêáÉÇÉåK= fåíÉêÉëë~åí= áëíI= Ç~ëë=
ÄÉáÇÉ= hçåîÉêë~íáçåÉå= ëçÖ~ê= ÉáåÉ= ®ÜåäáÅÜÉ= cçêíëÉíòìåÖ= ÉêÑ~ÜêÉåW=
pÅÜäáÅâ= âçããí= ïáÉÇÉêÜçäí= ~ìÑ= eìëëÉêä= òì= ëéêÉÅÜÉåI= Ç~ë= ÉêëíÉ= j~ä=
EëáÉÜÉ=çÄÉåF=ìã=òì=Ñê~ÖÉåI=ï~ë=ã~å=ÉáåÉã=mÜáäçëçéÜÉå=~åíïçêíÉå=ëçääI=
ÇÉê= c~êÄÉå~åÖ~ÄÉå= ÑΩê= ëóåíÜÉíáëÅÜÉ= rêíÉáäÉ= ~= éêáçêá= Ü®äíI= Ç~ë= òïÉáíÉ=
j~ä= åÉìÖáÉêáÖ= Ç~êΩÄÉêI= ï~êìã= Éë= ìåë= áã= c~ää= ÇÉê= c~êÄÉå~åÖ~ÄÉ=
ëÅÜïÉêÉê= Ñ®ääí= ~äë= áã=c~ää= ÇÉê=i®åÖÉå~åÖ~ÄÉ= ÉáåòìëÉÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ= ëóåJ
í~âíáëÅÜÉå= oÉÖÉäå= ÉêÑ~ÜêìåÖëìå~ÄÜ®åÖáÖ= ëáåÇ= Etth= pK= TUJTVFK= a~ë=
â~åå= Ó= ëç=táííÖÉåëíÉáåë=^ìëâìåÑí= Ó=ãÉÜêÉêÉ=dêΩåÇÉ= Ü~ÄÉåK= mëóÅÜçJ
äçÖáëÅÜ=êÉäÉî~åí= áëí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÇáÉ=q~íë~ÅÜÉI=Ç~ëë=ïáê=Éë= áã=c~ää=ÇÉê=




aáÉëã~ä= ÖêÉáÑí= t~áëã~åå= ãáí= ÇÉê= _ÉãÉêâìåÖ= ÉáåI= ÉáåáÖÉ= mëóÅÜçäçÖÉå=
ï®êÉå= îçã= ÉãéáêáëÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉê= ÇÉê= póåí~ñ= ÇÉê= c~êÄÉå= ÇÉêã~≈Éå=
ΩÄÉêòÉìÖíI= Ç~ëë= ëáÉ= ÉñéÉêáãÉåíÉää= ÜÉê~ìëòìÑáåÇÉå= îÉêëìÅÜíÉåI= çÄ= Éë= åáÅÜí=
ÇçÅÜ=ã∏ÖäáÅÜ=áëíI=Ç~ëë=ã~å=òïÉá=c~êÄÉå=~ìÑ=ÉáåÉã=cäÉÅâ=ëÉÜÉå=â~åå=EÉÄÇKFK=




^ìÅÜ= Ç~ë= ï®êÉ= ã∏ÖäáÅÜW= páÉ= ãΩ≈íÉå= ãáê= ë~ÖÉåI= ïÉäÅÜÉ= jÉíÜçÇÉ= àÉåÉ=
mëóÅÜçäçÖÉå= ÄÉåìíòí= Ü~ÄÉåI= ÇK= ÜK=ï~ë= áÜåÉå= ~äë=sÉêáÑáâ~íáçå= ÖÉÖçäíÉå= Ü~íK= bêëí=
Ç~åå= â~åå= áÅÜ= ë~ÖÉåI= ï~ë= ÇÉê= páåå= ÉáåÉê= ëçäÅÜÉå= ^åå~ÜãÉ= áëíK= bë= ï®êÉ= à~=
ÇÉåâÄ~êI=Ç~≈= ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ=ÉáåÉå=ÖìíÉå=páåå=Ü~í=Ô=ÇçÅÜ= äÉÜêí=Éêëí=




äÉëÉåW= ł^ìÅÜ= Ç~ë= ï®êÉ= ã∏ÖäáÅÜK= páÉ= çÇÉê= àÉåÉ= mëóÅÜçäçÖÉå= ãΩëëíÉå= ãáê=
ë~ÖÉå=Ó=ï~ë=ëáÉ=å~íΩêäáÅÜ=åáÅÜí=â∏ååÉåI=ÇÉåå=Ç~ë=ÖÉÜí=à~=Ö~ê=åáÅÜí=ÓI=ïÉäÅÜÉ=
sÉêáÑáâ~íáçåëãÉíÜçÇÉ=ÄÉåìíòí=ïìêÇÉK“=bãéáêáëÅÜÉ=p®íòÉ=ïáÉ=łaÉê=mìåâí=ñ=
~ìÑ= ÇÉê=bÄÉåÉ= áëí= êçí= ÖÉÑ®êÄí“= â∏ååÉå= îÉêáÑáòáÉêí= ÄòïK= Ñ~äëáÑáòáÉêí=ïÉêÇÉåI=
òK_K= áåÇÉã=ã~å= ÜáåëÅÜ~ìíK= _Éá= łbáå= mìåâí= áëí= åáÅÜí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= êçí= ìåÇ=
ÖêΩå“= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= å~ÅÜ= táííÖÉåëíÉáå= ÜáåÖÉÖÉå= ìã= ÉáåÉ= oÉÖÉä= ÇÉê=
a~êëíÉääìåÖI= ÇáÉ= ÉáåÉ=táêâäáÅÜâÉáíëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= Éêëí= Éêã∏ÖäáÅÜíI= ïÉëÜ~äÄ=
ëáÉ= ~äëç= åáÅÜí= ëÉäÄëí= å~ÅÜíê®ÖäáÅÜ= ÇìêÅÜ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= ÉáåÉ= _Éëí®íáÖìåÖ=
ÉêÜ~äíÉå=â~ååK=j~å=ïáêÇ=ÜáÉê=ÉáåïÉåÇÉåI=ÇáÉë=ëÉá=ÖÉå~ìI=ï~ë=òìê=aÉÄ~ííÉ=
ëíÉÜÉI= ìåÇ=Ç~êìã=ãΩëëÉå=ÇáÉ= Ñê~ÖäáÅÜÉå=éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉå=bñéÉêáãÉåíÉ= ~äë=
ÄÉêÉÅÜíáÖí=Éê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK=få=ÇáÉëÉã=c~ää=ÉêïÉáëí=ëáÅÜ=~ÄÉê=ÇáÉ=c®ÜáÖâÉáíI=
ÉáåÉ=sÉêáÑáâ~íáçåëãÉíÜçÇÉ=~åòìÖÉÄÉåI= í~íë®ÅÜäáÅÜ=~äë=ïÉêíîçääÉë=hêáíÉêáìã=
ÑΩê=ÇáÉ=rêëéêìåÖëJ=ÄòïK=cìåâíáçåëÄÉëíáããìåÖ= ÉáåÉë= p~íòÉëK= póåí~âíáëÅÜÉ=
oÉÖÉäåI= ÑΩê=ÇÉêÉå=sÉêáÑáâ~íáçå=âÉáåÉ=jÉíÜçÇÉ=~åÖÉÄÄ~ê= áëíI= ëáåÇ=łëáååäçë“=
áå= ÉáåÉê= qê~Åí~íìëJ®ÜåäáÅÜÉå= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë= tçêíÉëK= bë= ÑáåÇÉí= âÉáå=
sÉêÖäÉáÅÜ= òïáëÅÜÉå= p®íòÉåI= ÇáÉ= oÉÖÉäå= ÑçêãìäáÉêÉåI= ìåÇ= ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=
ëí~ííK=aáÉ=póåí~ñ= áëí=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=âÉáåÉ=oÉÅÜÉåëÅÜ~Ñí=ëÅÜìäÇáÖI=ìåÇ=áëí=
Ç~ÜÉê= ïáääâΩêäáÅÜK= píÉÑ~å= j~àÉíëÅÜ~â= ëéêáÅÜí= áå= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ=
ëçÖ~ê= îçå= ÉáåÉê=âçéÉêåáâ~åáëÅÜÉå=tÉåÇÉ= áã=aÉåâÉå=táííÖÉåëíÉáåëK8=a~ë=
áëí= áåëçÑÉêå= îÉêëí®åÇäáÅÜI= ~äë= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= ^ìíçåçãáÉ= ÇÉê= póåí~ñ= ÇÉå=
ÉåÇÖΩäíáÖÉå= ^ÄëÅÜáÉÇ= îçå= ÇÉê= fëçãçêéÜáÉJqÜÉëÉ= ÇÉë=qê~Åí~íìë= ÄÉÇÉìíÉíK=
wïÉáÑÉääçë=ëíÉääí=ÇáÉ=_ÉÑêÉáìåÖ=îçå=ÇÉê=sçêëíÉääìåÖI=Ç~ëë=ÇÉê=p~íò=ÇáÉ=cçêã=
ÇÉë=îçå=áÜã=~ÄÖÉÄáäÇÉíÉå=p~ÅÜîÉêÜ~äíÉë=ïáÇÉêëéáÉÖÉäå=ãìëëI=ÉáåÉå=jÉáäÉåJ
ëíÉáå= áå= táííÖÉåëíÉáåë= aÉåâÉåíïáÅâäìåÖ= Ç~êK= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ=






òìê= cçêã= ÇÉê= a~êëíÉääìåÖ= ÖÉÜ∏êíI= åáÅÜí= ëÉäÄÉê= Ç~êÖÉëíÉääíI= ìåÇ= ëçãáí=
ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖí= ïÉêÇÉå= â~ååI= ëÅÜçå= áã=qê~Åí~íìë= ÉáåÉ= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ= oçääÉK=
cêÉáäáÅÜ=ÄÉÇÉìíÉí=ÇáÉ=ÉñéäáòáíÉ=_ÉíçåìåÖ=ÇÉê=táääâΩêäáÅÜâÉáí=ÇÉê=dê~ãã~íáâ=
~ääÉáå=ÉáåÉå=ÄÉ~ÅÜíäáÅÜÉå=cçêíëÅÜêáííK=^ÄÉê=åìê=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=Ç~ÇìêÅÜ=
~ìëÖÉä∏ëíÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= ÇÉê= fëçãçêéÜáÉJqÜÉçêáÉ= â~åå= ã~å= îçå= ÉáåÉê= hìêJ
ë®åÇÉêìåÖ=áå=táííÖÉåëíÉáåë=aÉåâÉå=ëéêÉÅÜÉåK=wïÉáíÉåë=ÑáåÇÉ=áÅÜ=ÇáÉ=oÉÇÉ=
îçå= ÉáåÉê= łtÉåÇÉ“= EÇ~òì= åçÅÜ= ÉáåÉê= âçéÉêåáâ~åáëÅÜÉåF= ëÅÜçå= ÇÉëÜ~äÄ=
áêêÉÑΩÜêÉåÇI=ïÉáä=ëáÉ=ãáí=ÉáåÉê=aÉìíìåÖ=ÇÉë=ÖÉë~ãíÉå=pé®íïÉêâÉë=táííÖÉåJ




få= ÇáÉëÉã= hçåíÉñí= Éê∏ÑÑåÉí= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÇÉë= sÉêáÑáâ~íáçåëéêáåòáéë=
Ö~åò= åÉìÉ= mÉêëéÉâíáîÉåK= páÉ= ΩÄÉêïáåÇÉí= ÇáÉ= pçêÖäçëáÖâÉáíI= ãáí= ÇÉê= Ç~ë=
qÜÉã~= ÇÉë= sÉêÖäÉáÅÜë= òïáëÅÜÉå= p~íò= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= áã= qê~Åí~íìë=









åáÅÜí= ÇÉê= páåå= ÇÉë= p~íòÉë= ÇáÉ= jÉíÜçÇÉ= ëÉáåÉê= sÉêáÑáâ~íáçå= ÇÉíÉêãáåáÉêíI=
ëçåÇÉêå=ÖÉê~ÇÉ=Ç~ë=dÉÖÉåíÉáä= áëí=ÇÉê=c~ääK=ûÜåäáÅÜ=îÉêÜ®äí= Éë= ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=
wÉáíK= báåÉ= wÉáí~åÖ~ÄÉ= Ü~í= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= páååI= àÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= ïÉäÅÜÉ= sÉêáJ
Ñáâ~íáçåëãÉíÜçÇÉ= ÑΩê=ëáÉ=îçêÖÉëÉÜÉå=ïìêÇÉ=Etth=pK=VUFK=rêíÉáäí= àÉã~åÇI=
ÇáÉ= oÉ~âíáçåëòÉáí= ÉáåÉë= péçêíäÉêë= ÄÉáã= pí~êí= ëÉá= ÖìíI= ëç= ã~ÅÜí= Éë= ÉáåÉå=
råíÉêëÅÜáÉÇI=çÄ=Éê=Ç~ë=ãáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=ÄÉçÄ~ÅÜíÉíÉ=^åÑ~åÖëëÅÜåÉääáÖâÉáí=
ÇÉê=~åÇÉêÉå=ëáÉÄÉå=^íÜäÉíÉå=çÇÉê=ãáí=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=ãáííÉäë=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉê=
`ÜêçåçãÉíÉê= ÖÉãÉëëÉåÉ= wÉáí= ë~ÖíK= få= àÉÇÉê= ÇáÉëÉê= s~êá~åíÉå= ïÉáëí= ÇáÉ=
^ìëë~ÖÉ= ÉáåÉ= ëí~êâ= ~ÄïÉáÅÜÉåÇÉ= äçÖáëÅÜJã~íÜÉã~íáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=




ÇçÅÜ= áå= ìåò®ÜäáÖÉå= c®ääÉå= Éêëí= å~ÅÜíê®ÖäáÅÜ= ÖÉâä®êí= ïÉêÇÉåI= ~ìÑ= ïÉäÅÜÉ=
tÉáëÉ=Éáå=p~íò=òì=îÉêáÑáòáÉêÉå=áëíK=jáí=~åÇÉêÉå=tçêíÉåW=bë=êÉáÅÜí=åáÅÜíI=ÉáåÉ=
péê~ÅÜÉ= EìåÇ= ëÉäÄëí= ïÉåå= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ= c~ÅÜëéê~ÅÜÉ= Ü~åÇÉäíF= òì=
ÄÉÜÉêêëÅÜÉåI= ìã= ~ìë= áÜêÉå= p®íòÉå= ìåãáííÉäÄ~ê= òì= ÉåíåÉÜãÉåI= ïÉäÅÜÉ=
dÉëí~äí=áÜê=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=~ååÉÜãÉå=ëçääK=sçã=_äáÅâïáåâÉä=
ÇÉë= qê~Åí~íìë= ÜÉê= ÖÉëÉÜÉå= áëí= Ç~ë= éêçÄäÉã~íáëÅÜK= aáÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáí= ïáêÇ=
åáÅÜí= Ç~ÇìêÅÜ= ÄÉÜçÄÉåI= Ç~ëë= ã~å= ãÉáåíI= ÇÉê= péêÉÅÜÉê= ãìëë= Éë= ëÅÜçå=
ïáëëÉåI=~åëçåëíÉå=Ü~ÄÉå=ëÉáåÉ=p®íòÉ=ÉÄÉå=âÉáåÉå=páååK=pçä~åÖÉ=ÇÉê=péêÉÅÜÉê=
Éë= Éñíê~= ãáííÉáäÉå= ãìëëI= ÄäÉáÄí= Ç~ë= sÉêáÑáâ~íáçåëéêáåòáé= ~äë= âçåëíáíìíáîÉë=
ëÉã~åíáëÅÜÉë= páååâêáíÉêáìã= ëéê~ÅÜÉñíÉêåI= ìåÇ= Ç~ë= êáÅÜíáÖÉ= sÉêëí®åÇåáë=
ÉáåÉë= p~íòÉë= Éíï~ë= hçåíáåÖÉåíÉëK= bë= áëí= åçíïÉåÇáÖI= Ç~ë= táëëÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ=
sÉêáÑáâ~íáçåëãÉíÜçÇÉ=ÉáåÉë=p~íòÉë=~äë=Éíï~ë=sÉêÄáåÇäáÅÜÉë=òì=Éê~ÅÜíÉåK=a~ë=




ÄÉíêÉÑÑÉåI= ìåÇ= ÇáÉ= hÉååíåáë= ÇáÉëÉê= oÉÖÉäå= ïáêÇ= ÑΩê= Ç~ë= sÉêëí®åÇåáë=
ìå~ÄÇáåÖÄ~ê=ëÉáåK=a~ë=âäáåÖí=àÉÇÉåÑ~ääë=éä~ìëáÄäÉêI=ìåÇ=táííÖÉåëíÉáå=ëÅÜä®Öí=
í~íë®ÅÜäáÅÜ= ÇáÉëÉå=tÉÖ= ÉáåK= båÇÖΩäíáÖ= ÖÉä∏ëí= ëáåÇ= ÇáÉ= mêçÄäÉãÉ= íêçíòÇÉã=




ÖÉâçããÉåI= ëçÇ~ëë= Éê= áã=dÉëéê®ÅÜ=ãáí=t~áëã~åå=òï~ê= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ~ã=
sÉêáÑáâ~íáçåëéêáåòáé= ÑÉëíÜ®äíI= ~ÄÉê= ÇáÉ= ÑêΩÜÉêÉI= îÉê~ÄëçäìíáÉêÉåÇÉ= cçêãìJ
äáÉêìåÖ= EłÇÉê=páåå=ÉáåÉë=p~íòÉë= áëí=ÇáÉ=jÉíÜçÇÉ= ëÉáåÉê=sÉêáÑáâ~íáçå“F= ëí~êâ=
êÉä~íáîáÉêíW=
aÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÉáåÉã= ÇçÖã~íáëÅÜÉå= ìåÇ= ÉáåÉã= ìåÇçÖã~íáëÅÜÉå=
sÉêÑ~ÜêÉå=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= ÇìêÅÜ= Éáå= _ÉáëéáÉä= ~åÇÉìíÉåK= fÅÜ= êÉÇÉ= òìÉêëí= ÇçÖã~íáëÅÜ=
ìåÇ=ïÉêÇÉ=Ç~åå=ìåÇçÖã~íáëÅÜ= ëéêÉÅÜÉåK= fÅÜ= ë~ÖÉ= ~äëçW=táêÇ= Éáå= p~íò= ~ìÑ= òïÉá=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= ^êíÉå= îÉêáÑáòáÉêíI= ëç= Ü~í= Éê= áå= ÄÉáÇÉå= c®ääÉå= ÉáåÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
páååK= a~ë= âäáåÖí= åçÅÜ= áããÉê= ãÉêâïΩêÇáÖ= ìåÇ= â~åå= òì= táÇÉêëéêìÅÜ= ^åä~≈=
ÖÉÄÉåK= aÉåå= Éë= â∏ååíÉ= àÉã~åÇ= ë~ÖÉåW= fÅÜ= ëÉÜÉ= Ö~ê= åáÅÜí= ÉáåI= ï~êìã= ÇÉê= p~íò=







ÉêëíÉå=p~íòÉëK=t~ë= íìÉ= áÅÜ=~äëç\= fÅÜ= ëíÉääÉ= ÉáåÑ~ÅÜ=~äë=oÉÖÉä=ÇÉê=dê~ãã~íáâ=~ìÑI=
Ç~≈= ÇÉê= ÉêëíÉ= p~íò= ~ìë= ÇÉã= òïÉáíÉå= ÑçäÖÉå= ëçääK= fÅÜ= ëéêÉÅÜÉ= ~äëç= Ö~ê= åáÅÜí= îçå=
páåå= ìåÇ=ï~ë= ÇÉê= páåå= áëíI= ëçåÇÉêå= áÅÜ= ÄäÉáÄÉ= Ö~åò= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê=dê~ãã~íáâK=
tÉåå=ã~å=åìå=ë~ÖíW=báå=p~íò=Ü~í=òïÉá=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=sÉêáÑáâ~íáçåÉåI=ëç=ã~ÅÜÉ=áÅÜ=





ONNF= ëíÉÜí=ÇáÉëÉ=qÜÉã~íáâ=ïáÉÇÉê= áã=jáííÉäéìåâíK=aáÉëã~ä=ÇêÉÜí= ëáÅÜ=Ç~ë=
dÉëéê®ÅÜ=ìã=ÇáÉ= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉë=táÉåÉê=hêÉáëÉë= êÉÖÉ=ÇáëâìíáÉêíÉ=cê~ÖÉI=çÄ=
Éáå=sÉêÖäÉáÅÜ=òïáëÅÜÉå=p~íò=ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí=ΩÄÉêÜ~ìéí= ëí~ííÑáåÇÉå=â~ååK=
aÉã= ÉåíÖÉÖÉå= ëíÉÜí= ÇáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= Ç~ëë= ÇÉê= îÉêáÑáâ~íáîÉ= sÉêÖäÉáÅÜ= ÉáåÉ=
ëéê~ÅÜáãã~åÉåíÉ=^åÖÉäÉÖÉåÜÉáí=ÄäÉáÄíK=k~ÅÜÇÉã=ÇáÉ=jÉáåìåÖI=ã~å=â∏ååÉ=
ÇÉå= p~íò= ãáí= ÇÉå= å~ÅâíÉå= q~íë~ÅÜÉå= âçåÑêçåíáÉêÉåI= ëáÅÜ= ~äë= ~ääòì= å~áî=
ÜÉê~ìëÖÉëíÉääí= Ü~íI= ìåÇ= ÇáÉ= báåëáÅÜí= íêáìãéÜáÉêí= Ü~íI= Ç~ëë= ÇÉê= wìÖ~åÖ= òìê=
táêâäáÅÜâÉáí= ëÅÜçå= áããÉê= ÇìêÅÜ= Ç~ë= jÉÇáìã= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÉêÑçäÖíI= ãìëë=
ä~ìí= ÇáÉëÉê=^ìÑÑ~ëëìåÖ= òìÖÉÖÉÄÉå=ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ=t~ÜêÜÉáí= ÉáåÉë= p~íòÉë=
ÉáåòáÖ=ìåÇ=~ääÉáå=îçå=ÇÉê=t~ÜêÜÉáí=ÉáåÉë=~åÇÉêÉåI=áÜå=îÉêáÑáòáÉêÉåÇÉå=p~íòÉë=
~ÄÜ®åÖíK=pç=áëí=ÇáÉ=sçê~ìëë~ÖÉI=Ç~ëë=ÉáåÉ=pçååÉåÑáåëíÉêåáë=ëí~ííÑáåÇÉå=ïáêÇI=
Ç~åå= ï~ÜêI= ïÉåå= ëáÉ= îçå= ÇÉå= ^ìëë~ÖÉå= áã= mêçíçâçää= ÇÉë= ^ëíêçåçãÉå=
ÄÉëí®íáÖí= ïáêÇK= j~å= ÄÉ~ÅÜíÉI= Ç~ëë= Éë= ÜáÉê= åáÅÜí= Ç~êìã= ÖÉÜíI= Ç~ëë= ÇáÉ=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=òìîÉêä®ëëáÖÉê=ëáåÇ=~äë=ÇáÉ=ëéçåí~åÉ=_ÉçÄ~ÅÜJ
íìåÖK= aÉê= p~íò= łáÅÜ= ëÉÜÉ= ÉáåÉ= pçååÉåÑáåëíÉêåáë“= â~ååI= ïÉåå= Éê= ï~Üê= áëíI=
àÉåÉ= sçê~ìëë~ÖÉ= ÖÉå~ìëç= Öìí= ÄÉëí®íáÖÉåK= bë= ëçää= äÉÇáÖäáÅÜ= ìåíÉêëíêáÅÜÉå=
ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= łáÅÜ= ëÉÜÉ= ÉáåÉ= pçååÉåÑáåëíÉêåáë“= ëÅÜçå= Éáå= p~íò= ÉáåÉê=
ÄÉëíáããíÉå=péê~ÅÜÉ=áëíI=åáÅÜí=ÇÉê=^ìëÇêìÅâ=ÉáåÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÇÉê=tÉäí=~ìë=
åÉìíê~äÉã= pí~åÇéìåâíK= t~ë= ãÉáåí= åìå= táííÖÉåëíÉáå= Ç~òì\= łk~íΩêäáÅÜ“I=
ë~Öí=ÉêI=łÖáÄí=Éë=Éáå=hçåÑêçåíáÉêÉå=ÇÉë=p~íòÉë=ãáí=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáíK“=Etth=




ã~å= ÜáåëÅÜ~ìíK= d~åò= ~åÇÉêë= äáÉÖÉå= ÇáÉ= aáåÖÉ= ÄÉá= ÇÉê= ÜáåïÉáëÉåÇÉå=
bêâä®êìåÖK=fã=dÉÖÉåë~íò=òì=ÇÉãI=ï~ë=táííÖÉåëíÉáå=ÑêΩÜÉê=Ç~ÅÜíÉI=îÉêã~Ö=






~ìë= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= âÉáå= båíâçããÉå= ÖáÄíK= a~ê~ìÑ= ãìëë= ïÉáíÉê= ìåíÉå=
~ìëÑΩÜêäáÅÜ= ÉáåÖÉÖ~åÖÉå= ïÉêÇÉåK= fã= ^ìÖÉåÄäáÅâ= ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= åìê= ëçîáÉä=
ë~ÖÉåW=e~í= Éë= ëáÅÜ=ÜÉê~ìëÖÉëíÉääíI= Ç~ëë=ÇÉê=h®ÑáÖI= áå=ÇÉã=ïáê= ëáíòÉåI=âÉáåÉ=
cÉåëíÉê=Ü~íI= ëç=ãΩëëÉå=ïáê=åáÅÜí=ÖäÉáÅÜ=îÉêòïÉáÑÉäåX=îáÉääÉáÅÜí=Ü~í=Éê=Ç~åå=
ÉáåÉ=qΩêK=





êÉíáëÅÜÉëI= ëçåÇÉêå= ÉÜÉê= éê~âíáëÅÜÉê= k~íìêK= táííÖÉåëíÉáå= ~êÖìãÉåíáÉêí= ~ìë=
ëÉã~åíáëÅÜÉêI= åáÅÜí= ~ìë= ÉéáëíÉãçäçÖáëÅÜÉê= páÅÜíK= bê= ïáää= ~ìÑ= cçäÖÉåÇÉë=
Üáå~ìëW=tÉåå= áÅÜ= ÇÉå= p~íò=łáã=kÉÄÉåòáããÉê= ÄÉÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ëÉÅÜë= mÉêëçJ
åÉå“= îÉêëíÉÜÉI= ïÉá≈= áÅÜI= ï~ë= áÅÜ= íìå= ãìëëI= ìã= áÜå= òì= îÉêáÑáòáÉêÉåI= òK_K=
ÜáåÖÉÜÉåI= ëÅÜ~ìÉå= ìåÇ= ò®ÜäÉåK=a~ëë= áÅÜ=ãáÅÜ= Ç~ÄÉá= í®ìëÅÜÉå= â~ååI= çÇÉê=
Ç~ëë=áÅÜ=ÄÉáã=pÉÜÉå=ãÉáåÉ=ëéê~ÅÜäáÅÜÉ=_êáääÉ=åáÅÜí=~ÄëÉíòÉå=â~ååI=áëí=î∏ääáÖ=
ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖK=^å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=áëí=táííÖÉåëíÉáå=åçÅÜ=ëÉÜê=ïÉáí=Ç~îçå=ÉåíÑÉêåíI=
ÇÉå= ìãÑ~ëëÉåÇÉå= dÉÄê~ìÅÜI= ÇÉå= ïáê= áå= ÉáåÉê= péê~ÅÜÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= îçå=
p®íòÉå=ã~ÅÜÉåI=~äë=ëáååíê~ÖÉåÇÉë=bäÉãÉåí=~åòìÉêâÉååÉåK=fÅÜ=ïáää=~ÄÉê=ÇáÉ=
qÜÉëÉ= ~ìÑëíÉääÉåI= Ç~ëë= Éê= áã= o~ÜãÉå= ëÉáåÉê= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= òìê= sÉêáJ
Ñáâ~íáçåëéêçÄäÉã~íáâ= ÉêëíÉ= pÅÜêáííÉ= áå= ÇáÉëÉ= oáÅÜíìåÖ= ã~ÅÜíK= báåÉ=
pÅÜäΩëëÉäêçääÉ=âçããí=áå=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÇÉê=båíÇÉÅâìåÖ=òìI=Ç~ëë=Éë=









eáÉê= ãΩëëÉå= ïáê= ïáÉÇÉê= íêÉååÉåK= t~ë= ÜÉá≈í= ÉëI= ïáê= Ü∏êÉå= ÇáÉ= e~êãçåáÉ= ÇÉê=
péÜ®êÉå\= fëí= Ç~ãáí= Éíï~ë= ÖÉãÉáåíI= Ç~ë= ã~å= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ~åÇÉêÉ= tÉáëÉ= ~äë= ÇìêÅÜ=
e∏êÉå=îÉêáÑáòáÉêÉå=â~ååI=ëç=Ü~í=ÇÉê=p~íò=âÉáåÉ=éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉI=ëçåÇÉêå=ÉáåÉ=
~åÇÉêÉI= Éíï~= ÉáåÉ= éÜóëáâ~äáëÅÜÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= EiìÑíëÅÜïáåÖìåÖFK=jÉáåí=ã~å= ~ÄÉê=
Ç~ãáí= Éíï~ëI= ï~ë= ã~å= åìê= ÇìêÅÜ= e∏êÉå= îÉêáÑáòáÉêÉå= â~ååI= ëç= ë~Öí= ã~åW= táê=
ëçääíÉå= Éíï~ë= Ü∏êÉåI= ~ÄÉê=ïáê= Ü∏êÉå= Éë= åáÅÜí=Ô= ìåÇ= ÇáÉëÉê= p~íò= â~åå= åìå= ~ìÑ=
âÉáåÉ= tÉáëÉ= îÉêáÑáòáÉêí= ïÉêÇÉå= ìåÇ= Ü~í= ~äëç= âÉáåÉå= páååK= iÉÉêä~ìÑÉåÇÉë= o~ÇK=
Etth=pK=SRF=
bë= äçÜåí= ëáÅÜ=ÇÉê=sÉêëìÅÜI=ÇáÉëÉ=jÉí~éÜÉê= ~ìëòìÄìÅÜëí~ÄáÉêÉåK= páÉ=ÇÉìíÉí=
ÉáåÉ= ãÉÅÜ~åáòáëíáëÅÜÉ= páÅÜí= ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ=
táêâäáÅÜâÉáí=~åK=aÉãå~ÅÜ=ëáåÇ=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí=~ìÑ=ÉáåÉ=®ÜåäáÅÜÉ=
tÉáëÉ= ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÄìåÇÉå= ïáÉ= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= hçãéçåÉåíÉå= ÉáåÉë=
jçíçêëI= ÇÉëëÉå= qÉáäÉ= ëç= ÖÉëÅÜáÅâí= áåÉáå~åÇÉê= îÉêò~Üåí= ëáåÇI= Ç~ëë= ÇáÉ= fåJ
ÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ= ÉáåÉë= ÇáÉëÉê= qÉáäÉ= ëáÅÜ= ìåãáííÉäÄ~ê= áå= ÇÉê=^åâìêÄÉäìåÖ= ÇÉë=
å®ÅÜëíÉå= ~ìëïáêâíK= tΩêÇÉ= ~å= áêÖÉåÇÉáåÉê= píÉääÉ= ÇáÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= ÑÉÜäJ




áÜã= âä~ê= ÖÉïçêÇÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= p®íòÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ~å= áêÖÉåÇÉáåÉê=k~ÜíëíÉääÉ=
áÜêÉ= ëÉã~åíáëÅÜÉ= hê~Ñí= ~ìÑ= ÇáÉ= bêÑ~ÜêìåÖ= ΩÄÉêíê~ÖÉå= ãΩëëÉåI= ~åëçåëíÉå=
ï®êÉå= ëáÉ= ÑìåâíáçåëäçëI= ìåÇ= ïáê= ïΩëëíÉå= åáÅÜíë= ãáí= áÜåÉå= ~åòìÑ~åÖÉåK=
hå~ééÉê= ÑçêãìäáÉêíW= tÉåå= àÉã~åÇ= Éíï~ë= páååîçääÉë= ë~ÖíI= Ç~åå= ãìëë= Éë=
hçåëÉèìÉåòÉå= Ü~ÄÉåK= dÉå~ì= ÇáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜí= ãáí= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= p®íòÉå=
çÑíã~äë= åáÅÜíK= tÉåå= mÜáäçëçéÜÉå= ëáÅÜ= ÇÉå= hçéÑ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= Ç~êΩÄÉê=
òÉêÄêÉÅÜÉåI= çÄ= ÇáÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉå= t~ÜêåÉÜãìåÖëé~ìëÉå=
ÉñáëíáÉêÉåI= ÄÉåìíòÉå= ëáÉ= áå= áÜêÉê= mêçÄäÉãëíÉääìåÖ= Ç~ë=tçêí= łbñáëíÉåò“= áå=
ÉáåÉã= ãÉí~éÜóëáëÅÜÉå= páååI= ÇÉê= ÉáåÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= îçå= îçêåÜÉêÉáå=
Ç~ÇìêÅÜ=îÉêÉáíÉäíI=Ç~ëë=Éê=àÉÇÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=òìê=bêÑ~ÜêìåÖ=~ÄëÅÜåÉáÇÉíK=dáÄí=
ã~å=ÇÉã=tçêí=ëÉáåÉå=ÉãéáêáëÅÜÉå=páåå=òìêΩÅâI=Ç~åå=ÉêÜ®äí=Ç~ë=o®íëÉä=ÉáåÉ=
ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= ÉáåÑ~ÅÜÉ= i∏ëìåÖW= k~íΩêäáÅÜI= ëçä~åÖÉ= ëáÉ= åáÉã~åÇ= ~ìëJ
ÖÉêÉÅÜåÉí=áå=ÇÉã=jçãÉåí=òÉêëí∏êíI=ÉñáëíáÉêÉå=ÇáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ=ïÉáíÉê>=EîÖäK=
m_= RTF= łråëÉêÉ= péê~ÅÜÉ= áëí= áå= lêÇåìåÖ“I= ëÅÜäáÉ≈í= Ç~êìã= táííÖÉåëíÉáåI=
TN=
Kapitel 2 
łëçÄ~äÇ= ïáê= åìê= áÜêÉ= póåí~ñ= îÉêëíÉÜÉå= ìåÇ= ÇáÉ= äÉÉêä~ìÑÉåÇÉå= o®ÇÉê=
ÉêâÉååÉåK“=Etth=pK=QUFK==
NOK=báåÉ=äçëÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=
aáÉ= ~ìëÑΩÜêäáÅÜëíÉ= _ÉÜ~åÇäìåÖ= ÇÉê= cê~ÖÉå= áã= rãâêÉáë= ÇÉë= sÉêáÑáâ~J
íáçåáëãìë=äáÉÑÉêí=Ç~ë=äÉíòíÉ=h~éáíÉä=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=_ÉãÉêâìåÖÉåK=bë=áëí=
åáÅÜí= äÉáÅÜíI= ~ääÉëI= ï~ë= táííÖÉåëíÉáå= Ççêí= ëÅÜêÉáÄíI= ìåíÉê= ÉáåÉå= eìí= òì=
ÄêáåÖÉåI= ~ÄÉê= áã= ^ääÖÉãÉáåÉå= ëÅÜÉáåí= Éë= ÇáÉ= qÉåÇÉåò= òì= ÄÉëí®íáÖÉåI= ÇáÉ=
ÑêΩÜÉê= îÉêÑçÅÜíÉåÉ= ëí~êâÉ= sÉêëáçå= ÇÉë= sÉêáÑáâ~íáçåáëãìë= Éíï~ë= òì= ÉåíJ
ëÅÜ®êÑÉåK=kçÅÜ=òì=_ÉÖáåå=ÇÉë=_~åÇÉë=äÉëÉå=ïáêW=łaÉê=páåå=ÉáåÉê=cê~ÖÉ=áëí=
ÇáÉ= jÉíÜçÇÉ= áÜêÉê= _É~åíïçêíìåÖ= xÁz= p~ÖÉ= ãáêI=ïáÉ= Çì= ëìÅÜëíI= ìåÇ= áÅÜ=
ïÉêÇÉ= Çáê= ë~ÖÉåI= ï~ë= Çì= ëìÅÜëí“= Em_= OTFX= łbáåÉê= cê~ÖÉ= ÉåíëéêáÅÜí=
ìåãáííÉäÄ~ê=ÉáåÉ=jÉíÜçÇÉ=ÇÉë=cáåÇÉåëK=lÇÉê=ã~å=â∏ååíÉ=ë~ÖÉåW=báåÉ=cê~ÖÉ=
ÄÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉ=jÉíÜçÇÉ=ÇÉë=pìÅÜÉåëK=xÁz=aÉå=páåå=ÉáåÉë=p~íòÉë=îÉêëíÉÜÉåI=




ÖÉê~íÉåI= ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖI= ïáÉ= ÇáÉ= aáåÖÉ= ëáÅÜ= Ççêí= îÉêÜ~äíÉåI= ìåÇ= áëí= ÇÉëÜ~äÄ=
ëáååäçë=Em_=OORFK=ł^ääÉëI=ï~ë=å∏íáÖ=áëíI“=Ó=ëç=ÇáÉ=~ÄÖÉãáäÇÉêíÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=Ó=
łÇ~ãáí= ìåëÉêÉ= p®íòÉ= EΩÄÉê= ÇáÉ= táêâäáÅÜâÉáíF= páåå= Ü~ÄÉåI= áëíI= Ç~≈= ìåëÉêÉ=
bêÑ~ÜêìåÖ= áå= áêÖÉåÇÉáåÉã= páååÉ=ãáí= áÜåÉå= ÉÜÉê=ΩÄÉêÉáåëíáããí= çÇÉê= ÉÜÉê=
åáÅÜí= ΩÄÉêÉáåëíáããíK= aK= ÜKI= ÇáÉ= ìåãáííÉäÄ~êÉ= bêÑ~ÜêìåÖ= ãì≈= åìê= áêÖÉåÇJ
Éíï~ë= ~å= áÜåÉåI= áêÖÉåÇ= ÉáåÉ=c~ÅÉííÉ= ÄÉï~ÜêÜÉáíÉåK=råÇ= ÇáÉëÉë= _áäÇ= áëí= à~=
ìåãáííÉäÄ~ê= ~ìë= ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí= ÖÉåçããÉåI= ÇÉåå= ïáê= ë~ÖÉåI= ŁÜáÉê= áëí= Éáå=
pÉëëÉäÚI=ïÉåå=ïáê= åìê= ÉáåÉ=pÉáíÉ= îçå= áÜã= ëÉÜÉåK“= EÉÄÇKF=^ì≈ÉêÇÉã=ÄÉíçåí=
táííÖÉåëíÉáåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ìåãáííÉäÄ~êÉ= bêÑ~ÜêìåÖI= ìåÇ= åáÅÜí= Ç~ë= ^åJëáÅÜJ
pÉáÉåÇÉI=ÇÉê=_ÉêÉáÅÜ=áëíI=~ìÑ=ÇÉå=ÇÉê=p~íò=ëáÅÜ=áå=äÉíòíÉê=fåëí~åò=ÄÉòáÉÜíI=ìåÇ=
~å= ÇÉã= Éê= ~ìÅÜ= ÖÉãÉëëÉå= ïáêÇK= ła~ë= mÜ®åçãÉå= áëí= åáÅÜí= póãéíçã= ÑΩê=
Éíï~ë= ~åÇÉêÉëI= ëçåÇÉêå= áëí= ÇáÉ=oÉ~äáí®íK“= EÉÄÇKF= pé®íÉëíÉåë= ~å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ=
ïáêÇ=ÇÉê=qÉñí= àÉÇçÅÜ= ê®íëÉäÜ~ÑíK=táÉëç= í~ìÅÜí=ÜáÉê=Ç~ë=tçêí=łmÜ®åçãÉå“=




aáÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= mÜ®åçãÉåÉ= ãáííÉäë= ÇÉê= eóéçíÜÉëÉ= ÇÉê= h∏êéÉêïÉäí= áëí=
ìåìãÖ®åÖäáÅÜ=ÇìêÅÜ=áÜêÉ=báåÑ~ÅÜÜÉáíI=îÉêÖäáÅÜÉå=ãáí=ÇÉê=ìåÑ~≈Ä~ê=âçãéäáòáÉêíÉå=
éÜ®åçãÉåçäçÖáëÅÜÉå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖK= tÉåå= áÅÜ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= òÉêëíêÉìíÉ= píΩÅâÉ=




ìåÇ= ÇÉê= ìåãáííÉäÄ~êÉå= bêÑ~ÜêìåÖ= Ü~í= ÇÉå= páååI= Ç~≈= ïáê= ÉáåÉ= åáÅÜíÜóéçJ
íÜÉíáëÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖ= ëìÅÜÉåK“= ûÜåäáÅÜÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= éê®ëÉåíáÉêí= ÇÉê=
qÉêãáåìë= łeóéçíÜÉëÉ“K= wìå®ÅÜëí= Em_= OORF= ëÅÜÉáåí= Éê= ~äë= póåçåóã= ãáí=
łp~íò“=ÄÉåìíòí=òì=ïÉêÇÉåK=a~åå=íêÉååí=táííÖÉåëíÉáå=ëÅÜ~êÑW=łbáåÉ=eóéçJ
íÜÉëÉ=áëí=Éáå=dÉëÉíò=òìê=_áäÇìåÖ=îçå=p®íòÉåK=xÁz=báå=p~íò=áëí=ëçòìë~ÖÉå=Éáå=




ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= ÉêåÉìí= ìåëáÅÜÉê= òÉáÖíK= łtÉåå= ÉáåÉ= eóéçíÜÉëÉ= åáÅÜí=
ÇÉÑáåáíáî=îÉêáÑáòáÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååI“=ë~Öí=Éê=ÉáåÉêëÉáíëI=łëç=â~åå=ëáÉ=ΩÄÉêÜ~ìéí=
åáÅÜí= îÉêáÑáòáÉêí=ïÉêÇÉåI= ìåÇ= Éë= ÖáÄí= ÑΩê= ëáÉ= åáÅÜí=t~ÜêJ= ìåÇ=c~äëÅÜÜÉáíK“=
Em_=OOSF=^åÇÉêÉêëÉáíëW=łaáÉ=eóéçíÜÉëÉ=ëíÉÜí=ãáí=ÇÉê=oÉ~äáí®í=ÖäÉáÅÜë~ã=áå=
ÉáåÉã= äçëÉêÉå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ~äë= ÇÉã= ÇÉê= sÉêáÑáâ~íáçåK“= Em_= OOTF= báåÉ=
~âòÉéí~ÄäÉ=bêâä®êìåÖ=ÑΩê=ÇáÉëÉ=pÅÜï~åâìåÖ=ä®ëëí=ëáÅÜ=ãÉáåÉë=bê~ÅÜíÉåë=~ìë=
ÑçäÖÉåÇÉê=m~ëë~ÖÉ=ÖÉïáååÉåW=
jÉáåÉ= bêÑ~ÜêìåÖ= ëéêáÅÜí= Ç~ÑΩêI= Ç~≈= ÇáÉëÉ= eóéçíÜÉëÉ= ëáÉ= ìåÇ= ÇáÉ= òìâΩåÑíáÖÉ=
bêÑ~ÜêìåÖ= ÉáåÑ~ÅÜ= ïáêÇ= Ç~êëíÉääÉå= â∏ååÉåK= wÉáÖí= Éë= ëáÅÜI= Ç~≈= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=
eóéçíÜÉëÉ=Ç~ë=bêÑ~ÜêìåÖëã~íÉêá~ä=ÉáåÑ~ÅÜÉê=Ç~êëíÉääíI=ëç=ï®ÜäÉ=áÅÜ=ÇáÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉêÉ=
jÉíÜçÇÉK= aáÉ=t~Üä= ÇÉê= a~êëíÉääìåÖ= áëí= Éáå= sçêÖ~åÖI= ÇÉê= ~ìÑ= ÇÉê= ëçÖÉå~ååíÉå=
fåÇìâíáçå=EåáÅÜí=ÇÉê=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉåF=ÄÉêìÜíK=Em_=OOSF=
aÉãå~ÅÜ=ëáåÇ=ÇáÉ=îÉêáÑáâ~íáîÉå=^åëéêΩÅÜÉI=ÇáÉ=~å=ÉáåÉ=eóéçíÜÉëÉ=ÖÉëíÉääí=
ïÉêÇÉåI= ÉáåÑ~ÅÜ= ëìá= ÖÉåÉêáëK=a~= ÉáåÉ= ìåÇ=ÇáÉëÉäÄÉ=oÉ~äáí®í= îçå= îÉêëÅÜáÉÇJ
ÉåÉå=eóéçíÜÉëÉå=òìÑêáÉÇÉå=ëíÉääÉåÇ=Ç~êÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉå=â~ååI=ï®êÉ=Éë=ÉáåÉ=
ÖêçÄÉ=sÉêÉáåÑ~ÅÜìåÖI=Ç~ê~ìÑ=òì=ÄÉëíÉÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=eóéçíÜÉëÉå=ÉåíïÉÇÉê=
ï~Üê=çÇÉê= Ñ~äëÅÜ= ëÉáå=ãΩëëÉåK=_ÉÇÉåâí=ã~å= àÉÇçÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=eóéçíÜÉëÉå=






ÇáÉ= eóéçíÜÉëÉ= ÉáåÉ= jáííÉäëíÉääìåÖ= òïáëÅÜÉå= bêÑ~ÜêìåÖëë~íò= ìåÇ= ÇÉå=
ëóåí~âíáëÅÜÉå=oÉÖÉäå=ÇÉê=a~êëíÉääìåÖ=ÉáåK=páÉ=áëí=åáÅÜí=ëç=ÖêìåÇäÉÖÉåÇI=ìåÇ=
Ç~êìã= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ëç= ïáääâΩêäáÅÜ= ïáÉ= Ç~ë= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖëåÉíòI= ïÉäÅÜÉë=
ΩÄÉêÜ~ìéí= ÉáåÉå= o~ÜãÉå= ÑΩê= ÇáÉ= táêâäáÅÜâÉáíëÇ~êëíÉääìåÖ= ëÅÜ~ÑÑíI= ëíÉÜí=
~ÄÉê= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ìåíÉê= ÉáåÉã= ëç= Öêç≈Éå= _Éï®ÜêìåÖëÇêìÅâ= ïáÉ= Éáå=
bêÑ~ÜêìåÖëë~íòK9=tÉåå=ÇáÉëÉ=aÉìíìåÖ=ëíáããíI=äÉÖí=táííÖÉåëíÉáå=òì=ÇáÉëÉã=
wÉáíéìåâí= ÉáåÉ= ÇáÑÑÉêÉåòáÉêíÉêÉ= páÅÜí= ΩÄÉê= ÇáÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå=





çÇÉê=dê~ãã~íáâ=ïáÉÇÉê= ~ìÑÖÉÖêáÑÑÉåK=aáÉëÉ= qÜÉëÉ=ïìêÇÉ= òìå®ÅÜëí= Ó=ïáÉ=
ïáê= ìåë= ÉêáååÉêå= Ó= áå= ÇÉå= dÉëéê®ÅÜÉå= ãáí= pÅÜäáÅâ= ìåÇ= t~áëã~åå=






ã~ÖI= ÉáåÉ= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= ÇáÉëÉê= dê~ãã~íáâ= ÄòïK= ÇáÉ=
táÇÉêäÉÖìåÖ=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=ìåã∏ÖäáÅÜ=áëíK=a~ë=äáÉÖí=Ç~ê~åI=Ç~ëë=ÇáÉ=oÉÅÜíJ
ÑÉêíáÖìåÖ= òáêâìä®ê= ï®êÉI= Ç~= ëáÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= òì= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåÇÉå= dê~ãã~íáâ=
ëÉäÄëí= ÄÉÇáÉåÉå= ãΩëëíÉK= aáÉ= táÇÉêäÉÖìåÖ= ÜáåÖÉÖÉå= ãΩëëíÉ= ÖÉå~ì= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉëëÉå= ~ååÉÜãÉåI= ï~ë= ëáÉ= ~äë= ìåëáååáÖ= ~ìëëÅÜäáÉ≈Éå=ã∏ÅÜíÉK=

















ëéê~ÅÜÉ= ÉêïáêÄíI= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= áå= ÇáÉëÉê= péê~ÅÜÉ= òì= ÇÉåâÉåK= łbë= ÖáÄí= âÉáå=
sçêëí~ÇáìãI= áå= ïÉäÅÜÉã= Ç~ë= háåÇ= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= òï~ê= ëÅÜçå= ÖÉÄê~ìÅÜíI=
ëçòìë~ÖÉå= òìê= sÉêëí®åÇáÖìåÖ= ÖÉÄê~ìÅÜíI= ~ÄÉê= åçÅÜ= åáÅÜí= áå= áÜê= ÇÉåâíK“=
EÉÄÇKF=aáÉëÉ=báåëáÅÜí=ïáêÇ=òìë®íòäáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=bêâÉååíåáë=ÄÉëí®íáÖíI=Ç~ëë=
ÇáÉ= ÜáåïÉáëÉåÇÉ=aÉÑáåáíáçå= ìåÇ= ÇáÉ= ÜáåïÉáëÉåÇÉ= bêâä®êìåÖ= ÄÉêÉáíë= ÉáåÉ=
~ìëêÉáÅÜÉåÇÉ= _ÉÜÉêêëÅÜìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÄÉá= áÜêÉã= ^ÇêÉëë~íÉå= îçê~ìëJ
ëÉíòÉåI= ìã= áÜêÉ= táêâìåÖ= ÉåíÑ~äíÉå= òì= â∏ååÉåK= ^åÇÉêë= ~ìëÖÉÇêΩÅâíI=
hä~îáÉêëéáÉäÉåI= òìã= _ÉáëéáÉäI= â~åå= ã~å= àÉã~åÇÉå= ãáííÉäë= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=




m~ê~Öê~éÜÉå= îçêíê®ÖíI= ÉáÖÉåíäáÅÜ= ÖÉêáåÖK=sçê= ~ääÉã=ÇáÉ= fÇÉÉI= Ç~ëë= Ç~ëI=ï~ë=
ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=ÄÉÑ®ÜáÖíI=Éíï~ë=ΩÄÉê=ÇáÉ=tÉäí=~ìëòìë~ÖÉåI=åáÅÜí=ëÉäÄëí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=
péê~ÅÜÉ= ~ìëÖÉë~Öí=ïÉêÇÉå= â~ååI= ëéáÉäíÉ= ÄÉêÉáíë= áã=qê~Åí~íìë= ÉáåÉ= òÉåíê~äÉ=
oçääÉK= açÅÜ= ï®ÜêÉåÇ= áã= qê~Åí~íìë= ÇáÉ= fÇÉÉ= ÇÉê= rå~ìëÇêΩÅâÄ~êâÉáí= ÇÉê=
içÖáâ=~ìÑ=ÇáêÉâíÉã=tÉÖ=òìê=qÜÉëÉ=ÇÉê=fëçãçêéÜáÉ=îçå=_áäÇ=ÄòïK=p~íò=ìåÇ=
táêâäáÅÜâÉáí= ÑΩÜêíI= ïáêÇ= ëáÉ= áå= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= _ÉãÉêâìåÖÉå= áå= ÇÉå=




ÇáÉ= ®äíÉêÉå= tÉêâÉå= ÉåíåçããÉå= ïìêÇÉåI= áã= åÉìÉå= hçåíÉñí= àÉÇçÅÜ= ÉáåÉ=
î∏ääáÖ= ~åÇÉêÉ= cìåâíáçå= ÉêÑΩääÉå= ~äë= ìêëéêΩåÖäáÅÜK= fã= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ïáêÇ= îçå= ÇÉê= å~áîÉå= sçêëíÉääìåÖ= ÉåÇÖΩäíáÖ= ^Äëí~åÇ=





ÇáÉ= ìåÖäΩÅâäáÅÜÉ= t~Üä= ÇÉë= ^ÇàÉâíáîë= łïáääâΩêäáÅÜ“I= ìã= ÇáÉ= ^ìëí~ìëÅÜJ
Ä~êâÉáí=ÇÉê=dê~ãã~íáâ=òì=ÄÉíçåÉå=EëáÉÜÉ=m_=RFI=åáÅÜí=~åÇÉêë=òì=Éêâä®êÉåI=
~äë= ÇìêÅÜ= ÇÉå= aê~åÖI= ëáÅÜ= îçã= ÑêΩÜÉêÉå= fêêíìã= ÇÉìíäáÅÜ= ~ÄòìëÉíòÉåK=
råÖäΩÅâäáÅÜ= áëí=ÇáÉ=tçêíï~Üä=ÇÉëÜ~äÄI=ïÉáä= ëáÉ= ÇÉå=iÉëÉê= ~ìÑ= ÉáåÉ= Ñ~äëÅÜÉ=
c®ÜêíÉ= äçÅâíK=páÉ=ëìÖÖÉêáÉêí=å®ãäáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ=dê~ãã~íáâ=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=
~ìÑÖÉòïìåÖÉå=ïÉêÇÉå= â~ååI= çÜåÉ= ~ìÅÜ= åçÅÜ= ÇáÉ=ãáåÇÉëíÉ=oΩÅâëáÅÜí= ~ìÑ=
ëáÉ=åÉÜãÉå=òì=ãΩëëÉåK=a~ÄÉá=âåΩéÑí=ÇáÉ=dê~ãã~íáâ=~å=ÇáÉ=táêâäáÅÜâÉáí=áå=
ÖÉê~ÇÉòì= ÉëëÉåòáÉääÉê= tÉáëÉ= ~åK= aáÉ= dê~ãã~íáâI= ~äë= tÉëÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=
~ìÑÖÉÑ~ëëíI= łáëí= Éáå= _áäÇ= ÇÉë= tÉëÉåë= ÇÉê= tÉäí“= Em_= RQFX= łìåÇ= ÇáÉ=
mÜáäçëçéÜáÉ“I= ÑΩÖí= táííÖÉåëíÉáå= ÜáåòìI= ł~äë= sÉêï~äíÉêáå= ÇÉê= dê~ãã~íáâ=
â~åå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= Ç~ë= tÉëÉå= ÇÉê= tÉäí= ÉêÑ~ëëÉåI= åìê= åáÅÜí= áå= p®íòÉå= ÇÉê=
péê~ÅÜÉI= ëçåÇÉêå= áå= oÉÖÉäå= ÑΩê= ÇáÉëÉ= péê~ÅÜÉI= ÇáÉ= ìåëáååáÖÉ= wÉáÅÜÉåJ
îÉêÄáåÇìåÖÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåK“= EÉÄÇKF= fåÇÉã=ÇáÉ=dê~ãã~íáâ=Ç~ë=páååäçëÉ=~ìë=
ÇÉê=péê~ÅÜÉ=~ìëëçåÇÉêíI=Ñ®åÖí=ëáÉ=~äëç=òìÖäÉáÅÜ=Ç~ë=tÉëÉå=ÇÉê=tÉäí=ÉáåK=a~ëë=
áå= ÇÉê= dê~ãã~íáâ= ÇáÉëÉ= ^ìÑÖ~ÄÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåíäáÅÜ= ÖÉä∏ëí= ïÉêÇÉå= â~ååI=
ëÅÜÉáåí= ãáê= ìåéêçÄäÉã~íáëÅÜK= aáÉ= dêÉåòäáåáÉ= òïáëÅÜÉå= páåå= ìåÇ= råëáåå=
â~åå= áå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= dê~ãã~íáâÉå= ÉáåÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= sÉêä~ìÑ=




oÉÖÉäå=åáÅÜí= òì= îÉêïÉÅÜëÉäåK=łtÉåå= áÅÜ= ë~ÖÉI“= åçíáÉêí=táííÖÉåëíÉáåI=łÇáÉ=
a~êëíÉääìåÖ=ãì≈=îçå=ãÉáåÉê=tÉäí=Ü~åÇÉäåI=ëç=â~åå=ã~å=åáÅÜí=ë~ÖÉåI=ŁïÉáä=
áÅÜ= ëáÉ= ëçåëí= åáÅÜí= îÉêáÑáòáÉêÉå= â~ååÚI= ëçåÇÉêåI= ïÉáä= ëáÉ= ëçåëí= îçå= îçêåJ
ÜÉêÉáå=âÉáåÉå=páåå=ÑΩê=ãáÅÜ=Ü~íK“=Em_=PQF=
oáÅÜíáÖ= áëíI= Ç~ëë= ëÅÜçå= ÄÉáã= iÉêåÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= łÇáÉ= sÉêÄáåÇìåÖÉå=
òïáëÅÜÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= ÇÉå=e~åÇäìåÖÉå= ÜÉêÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉå“= Em_= OPFK=
a~ëë=ÇáÉ=e~åÇäìåÖ=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉêÉ=oçääÉ=áå=táííÖÉåëíÉáåë=péê~ÅÜ~ìÑÑ~ëëìåÖ=
ëéáÉäÉå=ïΩêÇÉI=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=Ó=Ç~ê~ìÑ=Ü~ÄÉ=áÅÜ=çÄÉå=ÜáåÖÉïáÉëÉå=Ó=ÄÉêÉáíë=ëÉáí=
ëÉáåÉå= ÉêëíÉå= oÉÑäÉâíáçåÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= sÉêáÑáâ~íáçå= îçå= p®íòÉå= ~åÖÉÇÉìíÉíK=
kìå= âçããí= ÇáÉëÉ= qÉåÇÉåò= áããÉê= ëí®êâÉê= òìã= ^ìëÇêìÅâK= pç= äÉëÉå= ïáêW=
łaáÉ=péê~ÅÜÉ=ãì≈=îçå=ÇÉê=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí=ÉáåÉë=píÉääïÉêâë=ëÉáåI=Ç~ë=ÇáÉ=




ã~äë= ÄÉåìíòíI= ìã= ÇÉìíäáÅÜ= òì=ã~ÅÜÉåI= Ç~ëë= ìåëÉêÉ= p®íòÉI= ëçïÉáí= ëáÉ= ÉáåÉ=
ÉÅÜíÉ= cìåâíáçå= áå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÉêÑΩääÉåI= áêÖÉåÇÉáåÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òìê=
bêÑ~ÜêìåÖ= ~ìÑïÉáëÉå= ãΩëëÉåK= gÉíòí= êΩÅâí= ÇáÉ= e~åÇäìåÖ= ~å= ÇáÉ= píÉääÉ= ÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖI= ìåÇ=ÇáÉë=ãáí=ïÉáí= êÉáÅÜÉåÇÉå=hçåëÉèìÉåòÉåK=aáÉ= ìåãáííÉäÄ~ê=
Öê~îáÉêÉåÇëíÉ=hçåëÉèìÉåò= áëí=ïçÜä= Ç~ë= bñéÉêáãÉåíáÉêÉå=ãáí= ÇÉã= fåëíêìJ
ãÉåí~äáëãìëK=pç=ä®ëëí=ëáÅÜ=táííÖÉåëíÉáå=òìê=cçêãìäáÉêìåÖ=ÜáåêÉá≈ÉåW=łj~å=
â~åå= ë~ÖÉåW=aÉê=páåå=ÉáåÉë=p~íòÉë= áëí= ëÉáå=wïÉÅâK= ElÇÉê=îçå=ÉáåÉã=tçêí=




táÉ= áå= ÉáåÉã= píÉääïÉêâ=ãáí=e~åÇÖêáÑÑÉå= ÇáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå=aáåÖÉ= ~ìëÖÉÑΩÜêí=
ïÉêÇÉåI= ëç= ãáí= ÇÉå= t∏êíÉêå= ÇÉê= péê~ÅÜÉI= ÇáÉ= e~åÇÖêáÑÑÉå= ÉåíëéêÉÅÜÉåK= báå=
e~åÇÖêáÑÑ= áëí= ÇÉê= ÉáåÉê=hìêÄÉä= ìåÇ= ÇáÉëÉ= â~åå= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= îÉêëíÉääí= ïÉêÇÉåX=
ÉáåÉê=ÖÉÜ∏êí=òì=ÉáåÉã=pÅÜ~äíÉê=ìåÇ=â~åå=åìê=ÉåíïÉÇÉê=ìãÖÉäÉÖí=çÇÉê=~ìÑÖÉëíÉääí=
ïÉêÇÉåX= Éáå= ÇêáííÉê= ÖÉÜ∏êí= òì= ÉáåÉã= pÅÜ~äíÉêI= ÇÉê= ÇêÉá= çÇÉê= ãÉÜê= píÉääìåÖÉå=
òìä®≈íX=Éáå=îáÉêíÉê=áëí=ÇÉê=e~åÇÖêáÑÑ=ÉáåÉê=mìãéÉ=ìåÇ=ïáêâí=åìêI=ïÉåå=Éê=~ìÑJ=ìåÇ=




i~ìíîÉêÄáåÇìåÖÉå= çÇÉê= píêáÅÜÉ= ΩÄÉêÜ~ìéí= òì= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ= ã~ÅÜí“= Em_=
RQFK=t~ë=Ç~ë=âçåâêÉí=ÄÉÇÉìíÉíI=Ü~í=táííÖÉåëíÉáå=åçÅÜ=åáÅÜí=ÖÉå~ì=ÜÉê~ìëJ









ΩÄÉê= ÇáÉ= bêï~êíìåÖ= ÇÉÅâí= å®ãäáÅÜ= ëÉÜê= ê~ëÅÜ= ÇáÉ= pÅÜï~ÅÜëíÉääÉå= ÇÉë=
TT=
Kapitel 2 
píÉääïÉêâãçÇÉääë= ~ìÑK= a~ë= jçÇÉää= áëí= òì= ëí~êêK= bë= ä®ëëí= ÇáÉ= sÉêÄáåÇìåÖ=
òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= e~åÇäìåÖ= îáÉä= ÉáåÑ~ÅÜÉê= ÉêëÅÜÉáåÉå= ~äë= ëáÉ= áå=
t~ÜêÜÉáí=áëíK=wïáëÅÜÉå=ÇÉê=_Éí®íáÖìåÖ=ÉáåÉë=e~åÇÖêáÑÑë=ìåÇ=ÇÉã=báåíêÉíÉå=
ÉáåÉë=ÄÉëíáããíÉå=bêÉáÖåáëëÉë= ÑáåÇÉí= ÉáåÉ=h~ìë~äÄÉòáÉÜìåÖ= ëí~ííK=tÉåå= áÅÜ=
ÉáåÉå= pÅÜ~äíÉê= ìãäÉÖÉI= ìåÇ= åáÅÜíë= é~ëëáÉêíI= çÇÉê= åáÅÜí= Ç~ëI= ï~ë= é~ëëáÉêÉå=
ëçääíÉI=Ç~åå=áëí=ÇÉê=jÉÅÜ~åáëãìë=ÇÉÑÉâíK=a~ëëÉäÄÉ=â~åå=ã~å=îçã=péêÉÅÜÉå=
ÉáåÉë= p~íòÉë= ìåÇ= ÇÉã= sçääòìÖ= ÉáåÉê= e~åÇäìåÖ= åáÅÜí= ë~ÖÉåK= e~ÄÉ= áÅÜ= áã=
`~ÑÉ=Éáå=_áÉê=ÄÉëíÉääíI=ÄÉâçããÉ=~ÄÉê=å~ÅÜ=ä~åÖÉã=t~êíÉå=åáÅÜíëI=ïÉáä=ÇÉê=
hÉääåÉê=Éë=îÉêÖÉëëÉå=Ü~íI= ëç= áëí=~å=ãÉáåÉã=p~íò=ł_êáåÖÉå=páÉ=ãáê=ÄáííÉ=Éáå=
_áÉê>“=åáÅÜíë=c~äëÅÜÉëK=sáÉääÉáÅÜí= ÉêáååÉêí= Éê= ëáÅÜ= ëé®íÉê=ïáÉÇÉêI= çÜåÉ=Ç~ëë=
áÅÜ= Éíï~ë= ë~ÖÉI= ïÉåå= Éê= ãÉáå= îÉêòïÉáÑÉäíÉë= dÉëáÅÜí= ÄÉãÉêâíI= ìåÇ= áÅÜ=
ÄÉâçããÉ=ÇçÅÜ=åçÅÜ=òì=ãÉáåÉê=wìÑêáÉÇÉåÜÉáí=Ç~ë=_áÉêK=bë=â~åå=~ÄÉê=ëÉáåI=
Ç~ëë=ÉêI= ~ìë=ïÉäÅÜÉã=dêìåÇ=~ìÅÜ= áããÉêI=ãáê=Éáå=t~ëëÉê=ÄêáåÖíK= få=ÇáÉëÉê=
s~êá~åíÉ= Ü~ÄÉå= ãÉáåÉ= tçêíÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= Éáå= bêÉáÖåáë= ÜÉêîçêÖÉêìÑÉåI= ìåÇ=








dÉå~ì= Ç~ë= dÉÖÉåíÉáä= ÑçäÖí= àÉÇçÅÜ= ä~ìí= táííÖÉåëíÉáå= ~ìë= oìëëÉääë=







bêï~êíìåÖ= EçÇÉê= áÜêÉã=ëéê~ÅÜäáÅÜÉå=^ìëÇêìÅâF=ìåÇ= áÜêÉê=bêÑΩääìåÖ=â~åå=
ïÉÇÉê= â~ìë~ä= åçÅÜ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= báåíêÉíÉå= ÉáåÉë= ®ì≈ÉêÉå= bêÉáÖåáëëÉë= Éêâä®êí=
ïÉêÇÉåK= fÜêÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=ãìëë= ÉáåÉ=łáåíÉêåÉ“= Em_=ONF= ëÉáåI=ÇKÜKI= ÇÉê= p~ÅÜJ
îÉêÜ~äíI=ÇÉê=ÇáÉ=bêï~êíìåÖ=îçå=é=ÉêÑΩääíI=áëí=âÉáå=~åÇÉêÉê=~äë=ÇÉêàÉåáÖÉI=ÇÉê=




bêï~êíìåÖI=ÇÉê=dÉÇ~åâÉI=ÇÉê=tìåëÅÜI= ÉíÅKI=Ç~≈= é= ÉáåíêÉÑÑÉå=ïáêÇI=åÉååÉ=
áÅÜ=Éêëí=Ç~åå=ëçI=ïÉåå=ÇáÉëÉ=sçêÖ®åÖÉ=ÇáÉ=jìäíáéäáòáí®í=Ü~ÄÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=áå=é=
~ìëÇêΩÅâíI= Éêëí= Ç~åå= ~äëçI= ïÉåå= ëáÉ= ~êíáâìäáÉêí= ëáåÇK= xÁz= EaáÉ=
péÉáÅÜÉä~ÄëçåÇÉêìåÖ=áã=jìåÇ=Ó=~ìÅÜ=ïÉåå=ëáÉ=åçÅÜ=ëç=ÖÉå~ì=ÖÉãÉëëÉå=áëí=
Ó=áëí=åáÅÜí=Ç~ëI=ï~ë=áÅÜ=ÇáÉ=bêï~êíìåÖ=åÉååÉKF“=Em_=POF=a~ë=Ü~í=òìê=cçäÖÉI=
Ç~ëë= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ= sÉêáÑáâ~íáçåëãÉíÜçÇÉ= ÇÉë= bêï~êíìåÖëë~íòÉë= áã= sÉêÖäÉáÅÜ=
ÇÉëëÉäÄÉå= p~íòÉë= ãáí= ÇÉã= ÇìêÅÜ= áÜå= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= bêÉáÖåáë= EçÇÉê=
p~ÅÜîÉêÜ~äíF=ÄÉëíÉÜí=Em_=NSFK=báåáÖÉ=pÉáíÉå=ïÉáíÉê=Em_=ONF=åáããí=táííÖÉåJ
ëíÉáå= ëçÖ~ê= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìëI= ìã= ~ìë= ÇÉêÉå=
mÉêëéÉâíáîÉ= ÇÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå= ìåÇ= oìëëÉääë=
^ìÑÑ~ëëìåÖ= EÄÉá= ÇÉê= dÉäÉÖÉåÜÉáí= ïáêÇ= ÇáÉëÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÉÄÉåÑ~ääë= lÖÇÉå=
ìåÇ=oáÅÜ~êÇë= òìÖÉëÅÜêáÉÄÉåF= ÑçäÖÉåÇÉêã~≈Éå= òì= êÉÑçêãìäáÉêÉåW=t®ÜêÉåÇ=
~ìë= ÇÉê= páÅÜí= ÇÉê= _áäÇíÜÉçêáÉ= Ç~ë= táÉÇÉêÉêâÉååÉå= EÇÉë= bêï~êíÉíÉåI=
dÉïΩåëÅÜíÉåI=_ÉÑçÜäÉåÉåI=ìëïKF=~äë=Ç~ë=bêâÉååÉå=ÉáåÉê= áåíÉêåÉå=oÉä~íáçå=
~åÖÉëÉÜÉå=ïáêÇI=ÉêÄäáÅâí=oìëëÉää=Ç~êáå=ÉáåÉ=ÉñíÉêåÉ=oÉä~íáçåK==
^ääÉêÇáåÖë= ÄÉÖΩåëíáÖí= ÇáÉ= ÉñéäáòáíÉ= báåÄÉòáÉÜìåÖ= ÇÉê= _áäÇíÜÉçêáÉ= Ç~ë=
^ìÑÇÉÅâÉå= ÉáåÉê= pÅÜïáÉêáÖâÉáíI= ÇáÉ= áã= qê~Åí~íìë= ~ääÉã= ^åëÅÜÉáå= å~ÅÜ=
ìåÄÉãÉêâí=ÖÉÄäáÉÄÉå=ï~êK=fÅÜ=ãÉáåÉ=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=Ç~ëë=Éáå=ìåÇ=Ç~ëëÉäÄÉ=
_áäÇ=îçå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=mÉêëçåÉå=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=îÉêëí~åÇÉå=ïáêÇI=ï~ë=ëáÅÜ=
ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áå= ÇÉê= ~ÄïÉáÅÜÉåÇÉå= ^ìëÑΩÜêìåÖ= ÉáåÉë= _ÉÑÉÜäë= ~ìëïáêâÉå=
â~ååK= aÉê= _ÉÑÉÜäÉåÇÉ= â~åå= ~ìÅÜ= ëÉäÄëí= ìåíÉê= rãëí®åÇÉå= Éáå= _áäÇ= ~äë=
wÉáÅÜÉå=ÑΩê=ã~ååáÖÑ~ÅÜÉ=e~åÇäìåÖÉå=ÄÉåìíòÉåK=a~êìã=ïáêÑí=táííÖÉåëíÉáå=
ÇáÉ=éêáåòáéáÉääÉ=cê~ÖÉ=~ìÑW=łtáÉ= áëí=Ç~ë=_áäÇ=ÖÉãÉáåí\=aáÉ= fåíÉåíáçå= äáÉÖí=
åáÉ=áã=_áäÇ=ëÉäÄëíI=ÇÉååI=ïáÉ=áããÉê=Ç~ë=_áäÇ=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=áëíI=áããÉê=â~åå=Éë=
~ìÑ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=tÉáëÉ=ÖÉãÉáåí=ëÉáåK“=Em_=OQF=hìêòìãI=ÇáÉ=§ÄÉêíê~ÖìåÖ=
ÇÉê=_áäÇíÜÉçêáÉ= ~ìÑ= ~åÇÉêÉ=p~íò~êíÉå= ~ì≈Éê=ÇÉã=^ìëë~ÖÉë~íò=Ü~í=Ç~ë= ~åë=
iáÅÜí= ÖÉÄê~ÅÜíI= ï~ë= áÅÜ= ÇáÉ= łëÉã~åíáëÅÜÉ=lÑÑÉåÜÉáí“= ÇÉë= _áäÇÉë= åÉååÉå=
ã∏ÅÜíÉK=a~ãáí=ãÉáåÉ=áÅÜ=Ç~ë=ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ=råîÉêã∏ÖÉå=ÇÉë=_áäÇÉëI=îçå=
~ääÉáå=ÉáåÉå=páåå=ÑÉëíòìäÉÖÉåK=lÜåÉ=ÑêÉãÇÉ=Eå®ãäáÅÜ=ìåëÉêÉF=eáäÑÉ=âçããí=
Ç~ë= _áäÇ= çÑÑÉåÄ~ê= åáÅÜí= ~ìëI= ìåÇ= ëç= ÉêâÉååí=táííÖÉåëíÉáå= éä∏íòäáÅÜ= ÇÉê=
fåíÉåíáçå=ÉáåÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~äÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=òìK=łtÉåå=ã~å=Ç~ë=bäÉãÉåí=ÇÉê=
fåíÉåíáçå=~ìë=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÉåíÑÉêåíI“=åçíáÉêí= Éê=åìåI=łëç=ÄêáÅÜí=Ç~ãáí= áÜêÉ=
Ö~åòÉ= cìåâíáçå= òìë~ããÉåK“= Em_= OMF= a~ÄÉá= ÉåíÖÉÜí= áÜã= åáÅÜíI= ïáÉ=
éêçÄäÉã~íáëÅÜ= ÇáÉ= wìä~ëëìåÖ= ÇÉê= fåíÉåíáçå= ~äë= ëáååâêáíÉêá~äÉë= fåëíêìãÉåí=
TV=
Kapitel 2 
áëíW= łbë= â~åå= ëÅÜÉáåÉåI= ~äë= Äê®ÅÜíÉ= ã~å= ãáí= ÇÉê= ^ÄëáÅÜí= Éáå= ìåâçåíêçäJ
äáÉêÄ~êÉëI=ëçòìë~ÖÉå=ãÉí~éÜóëáëÅÜÉë=bäÉãÉåí=áå=ìåëÉêÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖK“=Em_=ONF=
ûÜåäáÅÜÉ= _ÉÇÉåâÉå= îÉêé~Åâí=táííÖÉåëíÉáå= áå= ÉáåÉ= _ÉãÉêâìåÖI= ÇáÉ= ~å= ÇÉå=
p~íò=q=QKNNON= ÉêáååÉêíW=łj~å= áëí= áå= ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ= áããÉê= áå= ÇÉê=dÉÑ~ÜêI=
ÉáåÉ=jóíÜçäçÖáÉ=ÇÉë=póãÄçäáëãìë=òì=ÖÉÄÉåI=çÇÉê=ÇÉê=mëóÅÜçäçÖáÉK“=Em_=OQF=
q~íë®ÅÜäáÅÜ=ïáêÇ= ~å= ÉáåÉê= píÉääÉ= îçå=ÇÉê=ł^ÄëáÅÜí“= EÇ~ë=tçêí=ïáêÇI=ïáÉ= Éë=
ëáÅÜ=áå=m_=ON=òÉáÖíI=~äë=póåçåóã=ãáí=łfåíÉåíáçå“=ÖÉÄê~ìÅÜíF=ÖÉëéêçÅÜÉå=~äë=
ÉáåÉã=łéëóÅÜáëÅÜÉå=sçêÖ~åÖ“W=
báå= ~åÇÉêÉê= éëóÅÜáëÅÜÉê= sçêÖ~åÖI= ÇÉê= áå= ìåëÉêÉ= dêìééÉ= ÖÉÜ∏êí= ìåÇ= ãáí= ~ääÉå=
ÇáÉëÉå=aáåÖÉå=òìë~ããÉåÜ®åÖíI= áëí=ÇáÉ=^ÄëáÅÜíK=j~å=â∏ååíÉ= ë~ÖÉåI=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=
áëí= ïáÉ= Éáå= píÉääïÉêâI= Ç~ë= ãáí= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå= ^ÄëáÅÜí= ÖÉÜ~åÇÜ~Äí= çÇÉê= òì=
ÉáåÉã=ÄÉëíáããíÉå=wïÉÅâ=ÖÉÄ~ìí=áëíK=






EaáÉ= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉå= Ó= íêáîá~äÉå= Ó= bê∏êíÉêìåÖÉå=ΩÄÉê= bêï~êíìåÖI= ^ëëçòá~íáçåI=
ÉíÅK=ä~ëëÉå=áããÉê=Ç~ë=ÉáÖÉåíäáÅÜ=jÉêâïΩêÇáÖÉ=~ìëI=ìåÇ=ã~å=ãÉêâí=áÜåÉå=~åI=Ç~≈=
ëáÉ=ÜÉêìãêÉÇÉåI=çÜåÉ=ÇÉå=îáí~äÉå=mìåâí=òì=ÄÉêΩÜêÉåKF=Em_=PNF=
aáÉ= _ÉãÉêâìåÖ= áëí= àÉÇçÅÜ= îÉêïáêêÉåÇI= ÇÉåå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= áëí=táííÖÉåëíÉáå=




fåíÉåíáçå= ëáÅÜ= Ç~êáå= ~ìëÇêΩÅâíI= ïáÉ= ã~å= ÇÉå= p~íò= ãáí= ÇÉê= táêâäáÅÜâÉáí=
îÉêÖäÉáÅÜí=Em_=OQFK=táÉ=ëçää=Ç~ë=~ÄÉê=Ó=ä~ìíÉí=ÇáÉ=ÜáÉê=ÄÉêÉÅÜíáÖíÉ=cê~ÖÉ=Ó=áã=
c~ää=ÇÉë=^ìëÇêìÅâë=ÉáåÉê=bêï~êíìåÖI=òìã=_ÉáëéáÉäI=ÖÉëÅÜÉÜÉåI=~äëç=áã=c~ää=
ÉáåÉë= p~íòÉëI= ÇÉê= Éêëí= áå= ÇÉê= wìâìåÑí= ïáêÇ= îÉêáÑáòáÉêí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉå\=
a~ê~ìÑ=áëí=táííÖÉåëíÉáåë=^åíïçêíW=łtÉåå=áÅÜ=àÉã~åÇÉã=ë~ÖÉI=Ç~≈=ãçêÖÉå=
ëÅÜ∏åÉë=tÉííÉê=ëÉáå=ïáêÇI=ëç=ÇçâìãÉåíáÉêí=Éê=ëÉáå=sÉêëí®åÇåáëI=áåÇÉã=Éê=






ÄòïK= sçêëíÉääìåÖ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= ÄÉÜ~ìéíÉí= ïáêÇFK= łaáÉ= bêï~êíìåÖ=
ÄÉêÉáíÉí= ëçòìë~ÖÉå= ÉáåÉå= j~≈ëí~Ä= îçêI= ïçãáí= Ç~ë= ÉáåíêÉíÉåÇÉ= bêÉáÖåáë=
ÖÉãÉëëÉå=ïáêÇI= ìåÇ= òï~ê= ëçI= Ç~≈= Éë= ìåÄÉÇáåÖí= Ç~ãáí= ÖÉãÉëëÉå=ïÉêÇÉå=
â~ååI=çÄ=Éë=åìå=ãáí=ÇÉã=Éêï~êíÉíÉå=qÉáäëíêáÅÜ=òìë~ããÉåÑ®ääí=çÇÉê=åáÅÜíK“=
Em_= PPF=råÇ= ÖäÉáÅÜ= Ç~å~ÅÜ= ä®ëëí= ëáÅÜ=táííÖÉåëíÉáå= ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ=jÉí~éÜÉê=
ÉáåÑ~ääÉåW=łaáÉ=bêï~êíìåÖ=îçå=é=ìåÇ=Ç~ë=báåíêÉÑÑÉå=îçå=é=ÉåíëéêÉÅÜÉå=Éíï~=
ÇÉê= eçÜäÑçêã= ìåÇ= ÇÉê= sçääÑçêã= ÉáåÉë= h∏êéÉêëK= é= ÉåíëéêáÅÜí= Ç~ÄÉá= ÇÉê=






rå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= áÜêÉã= _Éáíê~Ö= òìê= hä®êìåÖ= ÇÉê= oçääÉ= ÇÉê= fåíÉåíáçåI=
îÉêÇáÉåí=ÇáÉ=qÜÉëÉ=ÇÉê=eçãçÖÉåáí®í=ÇÉë=äçÖáëÅÜJëÉã~åíáëÅÜÉå=o~ìãÉë=ÑΩê=
ëáÅÜ=ÖÉåçããÉå=ÄÉëçåÇÉêÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáíK=páÉ=Ç~êÑ=ãáí=ÇÉê= fëçãçêéÜáÉJ
qÜÉëÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= åáÅÜí= îÉêïÉÅÜëÉäí= ïÉêÇÉåK= aÉåå= ëáÉ= ÖÉÜí= åáÅÜí= îçå=
òïÉá= o®ìãÉå= ~ìë= EÇÉã= ëéê~ÅÜäáÅÜÉå= ìåÇ= ÇÉã= ÇÉê= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉFI= ÇÉêÉå=
píêìâíìêÖäÉáÅÜÜÉáí= Éë= òì= ÄÉíçåÉå= ÖáäíI= ëçåÇÉêå= ê®ìãí= ëí~ííÇÉëëÉå= ãáí= ÇÉê=
páÅÜíïÉáëÉ= ~ìÑI= ÇáÉ= ÑΩê= péê~ÅÜÉ= ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí= ÜÉíÉêçÖÉåÉI= ïÉåå= ~ìÅÜ=






Ç~ë= _áäÇ= áã= páåå= ÇÉë=qê~Åí~íìë= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= ëÉã~åíáëÅÜ= çÑÑÉå= áëíI= ÄêáåÖí=
táííÖÉåëíÉáå=Ç~òìI=îÉêëí®êâí=ΩÄÉê=ÇáÉ=^êí=ÇÉê=sÉêÄáåÇìåÖ=òïáëÅÜÉå=péê~ÅÜÉ=
ìåÇ=tÉäí=å~ÅÜòìÇÉåâÉåK=táê= äÉëÉå= áå=m_=POW=łt~ë= áëí=ÇÉê=wìë~ããÉåÜ~åÖ=
òïáëÅÜÉå=wÉáÅÜÉå=ìåÇ=tÉäí\=h∏ååíÉ=áÅÜ=å~ÅÜ=Éíï~ë=ëìÅÜÉåI=ïÉåå=åáÅÜí=ÇÉê=






áå= ÇÉå=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= _ÉãÉêâìåÖÉå= í~ìÅÜí= ÇáÉëÉ= fÇÉÉ= åçÅÜ= ~äë= ÉáåÉ=^êí=
dÉÇ~åâÉåÉñéÉêáãÉåí=~ìÑK=_ÉÇÉåâÉå=ïÉêÇÉå=åáÅÜí=îÉêëÅÜïáÉÖÉåW=ła~≈=ÇÉê=
j~≈ëí~Ä=áã=ëÉäÄÉå=o~ìã=ëÉáå=ãì≈=ìåÇ=áëíI=ïáÉ=Ç~ë=ÖÉãÉëëÉåÉ=lÄàÉâíI=áëí=
îÉêëí®åÇäáÅÜK= ^ÄÉê= áåïáÉÑÉêå= ëáåÇ= ÇáÉ=tçêíÉ= áã= ëÉäÄÉå= o~ìã= ïáÉ= Ç~ë=
lÄàÉâíI=ÇÉëëÉå=i®åÖÉ=áå=tçêíÉå=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïáêÇI=çÇÉê=áã=ëÉäÄÉå=o~ìã=
ïáÉ=ÇáÉ=c~êÄÉI=ÉíÅK\=bë=âäáåÖí=~ÄëìêÇK“=Em_=QRF=få=ÇáÉëÉå=tçêíÉå=Ü~ääí=ÇÉê=








j~≈ëí~Ä= îÉêìåêÉáåáÖí= Em_= QUFK=e~í=ã~å= ÖÉäÉêåíI= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ~äë= Éíï~ë= òì=
ÄÉíê~ÅÜíÉåI=Ç~ë=áå=ÇÉê=iÉÄÉåëïÉäí=ÇÉë=jÉåëÅÜÉå=ÑÉëí=îÉê~åâÉêí=áëí=EłÁ=Ç~ë=
jçÇÉää=ãìëë=áå=ëÉáåÉã=tÉëÉå=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=tÉäí=Ü~ÄÉåI=áå=ÇÉê=ïáê=
äÉÄÉå“I= m_= PQFI= ëç= áëí= ÇÉê=tÉÖ= çÑÑÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= î∏ääáÖ= åÉìÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê=
_ÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáíK= ^ìëÖÉêÉáÑí= ïÉêÇÉå= ïáê=
ÇáÉëÉ=åÉìÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=Éêëí=áå=ÇÉå=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=ÑáåÇÉåK=
táÉ= ïÉáí= táííÖÉåëíÉáå= ìåÖÉÑ®Üê= Éáå= g~Üê= å~ÅÜ= ëÉáåÉê= oΩÅââÉÜê= å~ÅÜ=
`~ãÄêáÇÖÉ=ÄÉêÉáíë=áëíI=ä®ëëí=ëáÅÜ=ëÉÜê=ëÅÜïÉê=ë~ÖÉåK=^åíÜçåó=hÉååó=Ü~í=áå=
ëÉáåÉã=táííÖÉåëíÉáåJ_ìÅÜ=ÉáåÉ=pí~åÇçêíÄÉëíáããìåÖ=ÖÉï~ÖíW==
táííÖÉåëíÉáå= Öä~ìÄíÉ= ïÉáíÉê= Ç~ê~åI= Ç~≈= Éáå= p~íò= Éáå= _áäÇ= ëÉáI= Ç~≈= Éê= ÇáÉëÉäÄÉ=
j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= Ü~ÄÉå=ãΩëëÉ=ïáÉ= ÇÉê= îçå= áÜã= ~ÄÖÉÄáäÇÉíÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíI= Ç~≈= Éê=
òìë~ããÉåÖÉëÉíòí= ëÉáå= ãΩëëÉI= Ç~≈= Éê= ãáí= ÇÉê= táêâäáÅÜâÉáí= îÉêÖäáÅÜÉå= ïÉêÇÉå=
ãΩëëÉI= ìã= òì= ÉêâÉååÉåI= çÄ= Éê= ï~Üê= çÇÉê= Ñ~äëÅÜ= áëíX= Éê= Öä~ìÄíÉ= ïÉáíÉê= ~å= ÇáÉ=
råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= òïáëÅÜÉå= wÉáÖÉå= ìåÇ= p~ÖÉåI= ~å= ÇáÉ= bñáëíÉåò= áååÉêÉê= _ÉòáÉJ
ÜìåÖÉå=òïáëÅÜÉå=p®íòÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=åìê=òÉáÖÉå=ìåÇ=åáÅÜí=ë~ÖÉå=ä~ëëÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=ÇáÉ=
dêìåÇä~ÖÉ= îçå= pÅÜäΩëëÉå= îçå= ÉáåÉã= p~íò= ~ìÑ= ÉáåÉå= ~åÇÉêÉå= ÄáäÇÉåK= açÅÜ= Éê=
Öä~ìÄíÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=~å=ÇáÉ=rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí=ÇÉê=bäÉãÉåí~êë®íòÉI= ~å=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜJ
âÉáíI= ÇáÉ= ^ääÖÉãÉáåÜÉáí= ~ääÉáå= ãáí=t~ÜêÜÉáíëÑìåâíáçåÉå= Ç~êòìëíÉääÉåX= ìåÇ= ëÉáåÉ=
UO=
Zwischenglieder 
sçêëíÉääìåÖ= îçå= ÇÉê= ^êí= ÇÉê= dÉÖÉåëí®åÇÉI= ÇáÉ= ÇáÉ= píêìâíìê= ÇÉê= tÉäí= ÄáäÇÉåI=
®åÇÉêíÉ= ëáÅÜK= ^äë= bêÖÉÄåáë=ïìêÇÉ= Ç~ë= póëíÉã= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ÖÉëÅÜãÉáÇáÖÉê= ìåÇ=
â~ã=ÇÉê=rãÖ~åÖëëéê~ÅÜÉ=å®ÜÉêK10
fÅÜ= Ü~äíÉ= ÇáÉëÉ= báåëÅÜ®íòìåÖ= áã= tÉëÉåíäáÅÜÉå= ÑΩê= òìíêÉÑÑÉåÇK= lÄïçÜä=
hÉååó=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=~ìÑ=ÇáÉ=dÉëéê®ÅÜÉ=ÄÉòçÖI=ÇáÉ=táííÖÉåëíÉáå=
båÇÉ= NVOV= ìåÇ=^åÑ~åÖ= NVPM=ãáí=jáíÖäáÉÇÉêå= ÇÉë=táÉåÉê= hêÉáëÉë= ÑΩÜêíÉI=
ÇΩêÑíÉ= ëáÉ= çÜåÉ= jΩÜÉ= ~ìÑ= Öêç≈É= qÉáäÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= _ÉãÉêâìåÖÉå=
ΩÄÉêíê~ÖÄ~ê= ëÉáåK= káÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉê= òÉáÖí= ëÅÜçå= ÇáÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖI= táííJ
ÖÉåëíÉáå=Öä~ìÄíÉ=ïÉáíÉêÜáå=Ç~ê~åI=Ç~ëë=ÇÉê=p~íò=Éáå=_áäÇ= ëÉáI=ïáÉ=Öêç≈=ÜáÉê=
ÇáÉ=dÉÑ~Üê=áëíI=ÇáÉ=aáåÖÉ=òì=îÉêÉáåÑ~ÅÜÉåK=cêÉáäáÅÜ=Ü®äí=táííÖÉåëíÉáå=~å=ÇÉê=
_áäÇÜ~ÑíáÖâÉáí= ÇÉë= p~íòÉë= å~ÅÜ= ïáÉ= îçê= ÑÉëíK= sçå= ÇÉê= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉë=
qê~Åí~íìë=áëí=íêçíòÇÉã=NVPM=åáÅÜí=ãÉÜê=îáÉä=ΩÄêáÖI=ÇÉåå=ïÉëÉåíäáÅÜÉå=hçãJ
éçåÉåíÉå= àÉåÉê=qÜÉçêáÉI= ~ääÉã=îçê~å=ÇÉê= fëçãçêéÜáÉJ_ÉòáÉÜìåÖ=òïáëÅÜÉå=
_áäÇ=ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáíI=Ü~í=táííÖÉåëíÉáå=ä®åÖëí=~ÄÖÉëÅÜïçêÉåK=pÅÜçå=áå=ÇÉê=
ÉêëíÉå= oÉáÜÉ= îçå= dÉëéê®ÅÜÉå= ãáí= pÅÜäáÅâ= ìåÇ= t~áëã~åå= ëíÉääí= Éê= ÉáåÉ=
êÉîáÇáÉêíÉI=ÉÜÉê=éê~Öã~íáëÅÜÉ=sÉêëáçå=ÇÉê=_áäÇíÜÉçêáÉ=îçêW==
báåÉ= ëÉÜê= ÖìíÉ=jÉíÜçÇÉI= ÇÉå=^ÄÄáäÇìåÖëÅÜ~ê~âíÉê= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= òì= áääìëíêáÉêÉåI=
ÄÉëíÉÜí=Ç~êáåI=Ç~≈=ã~å=ÇáÉ=p®íòÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=~äë=^åïÉáëìåÖÉå=~ìÑÑ~≈íI=Éíï~ë=òì=
íìåK= fÅÜ= äÉáíÉ= páÉ= ÇìêÅÜ=ãÉáåÉ=tçêíÉ= áã= wáããÉê= ÜÉêìãW= łgÉíòí= ÖÉÜÉå= páÉ= ÇêÉá=
pÅÜêáííÉ=å~ÅÜ=îçêï®êíëI=àÉíòí=òïÉá=å~ÅÜ=äáåâëI=àÉíòí=ëíêÉÅâÉå=páÉ=ÇÉå=êÉÅÜíÉå=^êã=
~ìëI=Éíï~ë=Ü∏ÜÉêI=åÉáåI=àÉíòí=ëÅÜçå=òì=îáÉäI=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêK“=eáÉê=áëí=Ö~åò=âä~êI=Ç~≈=
ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ÇáÉ= ëÉäÄÉ=jìäíáéäáòáí®í= ÄÉëáíòÉå=ãì≈= ïáÉ= ÇáÉ= _ÉïÉÖìåÖÉåI= ÇáÉ= áÅÜ=
ÇìêÅÜ=ãÉáåÉ= p®íòÉ= ÇáêáÖáÉêÉK= ^ääÉëI= ï~ë= páÉ= íìåI= ãì≈= ëÅÜçå= áå= ÇÉã= ÉåíÜ~äíÉå=
ëÉáåI= ï~ë= áÅÜ= ë~ÖÉK= EtÉåå= áÅÜ= ~å= ÉáåÉê= j~ëÅÜáåÉ= ÇêÉá= dÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå=
ÉáåëÅÜ~äíÉå= ëçääI= ëç= â~åå= áÅÜ= Ç~ë= ìåã∏ÖäáÅÜ= Ç~ÇìêÅÜ= íìåI= Ç~≈= áÅÜ= ÉáåÉå=eÉÄÉä=
ÄÉÇáÉåÉI=ÇÉê=åìê=òïÉá=píÉääìåÖÉå=Ü~íKF=bÄÉåëç=â~åå=áÅÜ=ÇìêÅÜ=ãÉáåÉ=tçêíÉ=Ç~ë=
jáëÅÜÉå= îçå=c~êÄÉå=ÇáêáÖáÉêÉåK= fÅÜ= ë~ÖÉW=łkÉÜãÉå= páÉ= Ää~ìI= Éíï~ë=ïÉá≈I= åçÅÜ=
ãÉÜê=ïÉá≈I=àÉíòí=åçÅÜ=Éáå=âäÉáå=ïÉåáÖ=Ää~ìI=ìåÇ=ëç=ïÉáíÉêK“=tÉåå=áÅÜ=åìå=ÉáåÉå=
åÉÖ~íáîÉå= p~íò= ~ìëëéêÉÅÜÉI= ïáÉW= łkÉÜãÉå= páÉ= åáÅÜí= Ää~ì“I= ëç= áëí= Ç~ãáí= åáÅÜí=
ÖÉë~ÖíI=Ç~≈=páÉ=àÉíòí=Éíï~=ÇáÉ=e®åÇÉ=ÜçÅÜ=ëíêÉÅâÉåI=çÇÉê=í~åòÉå=ëçääÉåI=ëçåÇÉêå=
ÇÉê=p~íò=îÉêÄáÉíÉí=åìêI=Ç~≈=páÉ=Ää~ì=åÉÜãÉåI=ìåÇ=ÖáÄí=àÉÇÉ=~åÇÉêÉ=c~êÄÉ=ÑêÉáK=^äëç=








báåÉ= éêçãáåÉåíÉ=oçääÉ= ÄÉÜ®äí= áå= ÇáÉëÉê= åÉìÉå=sÉêëáçå= ÇáÉ=cçêÇÉêìåÖ= ÄÉáI=
Ç~ëë= _áäÇ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= ÇáÉëÉäÄÉ= äçÖáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ~ìÑïÉáëÉåK=
a~ë= áëí= ~ìÅÜ= åáÅÜí= îÉêïìåÇÉêäáÅÜI= ÇÉåå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= bêÑΩääìåÖ= ÇáÉëÉê=
cçêÇÉêìåÖ= ïáêÇ= ëáÅÜÉêÖÉëíÉääíI= Ç~ëë= Ç~ë= _áäÇ= ΩÄÉêÜ~ìéí= ëáååîçää= áëíK= aáÉ=
däÉáÅÜÜÉáí= áå=éìåâíç= äçÖáëÅÜÉ=j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ä®ëëí=ëáÅÜ=~ÄÉê=åáÅÜí= ä®åÖÉê=
Ç~ê~ìÑ= òìêΩÅâÑΩÜêÉåI= Ç~ëë= ÉáåÉ=ãÉÜê= çÇÉê= ïÉåáÖÉê= ÇáêÉâíÉ= båíëéêÉÅÜìåÖ=
òïáëÅÜÉå= ÇÉå= bäÉãÉåíÉå= ÇÉë= _áäÇÉë= ìåÇ= ÇÉå= hçãéçåÉåíÉå= ÇÉë= Ç~êJ
ÖÉëíÉääíÉå= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉë= ëí~ííÑáåÇÉíK= aáÉ= dêΩåÇÉ= Ç~ÑΩê= ëáåÇ= îáÉäÑ®äíáÖK=
bêëíÉåë=êΩÅâí=~ìÑ=ÇÉê=pÉáíÉ=ÇÉë=_áäÇÉë=ÄòïK=p~íòÉë=ÇáÉ=póåí~ñ=áããÉê=ëí®êâÉê=




ÇÉê= ëÉã~åíáëÅÜÉå= lÑÑÉåÜÉáí= ÇÉë= _áäÇÉë= áëí= Ç~ê~å= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= ÄÉíÉáäáÖíK= få=
^åÄÉíê~ÅÜí= ~ää= ÇáÉëÉê= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= ÇáÉ= rãï~åÇäìåÖ= ÇÉê=
_áäÇ~ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= áå= ÉáåÉ= Ü~åÇäìåÖëçêáÉåíáÉêíÉ= qÜÉçêáÉ= í~íJ
ë®ÅÜäáÅÜ= ~äë= å~ÜÉ= äáÉÖÉåÇK= få= ÇáÉëÉê= mÜ~ëÉ= ÖáÄí= ÇáÉ= j~ÅÜÄ~êâÉáí= çÇÉê=
^ìëÑΩÜêÄ~êâÉáí=ÇÉê=áå=ÇÉå=_áäÇÉêå=ÉåíÜ~äíÉåÉå=^åïÉáëìåÖÉå=ÇÉå=mêΩÑëíÉáå=
ÑΩê= ÇáÉ= båíëÅÜÉáÇìåÖ= ΩÄÉê= ÇÉêÉå= páååÜ~ÑíáÖâÉáí= ~ÄK= a~ë= ã~ÅÜí= ÇÉê= áå=








bë= ÖÉÜ∏êí=ïçÜä= òì= ÇÉå= ëíáäáëíáëÅÜÉå= báÖÉåÜÉáíÉå=táííÖÉåëíÉáåëI= Ç~ëë= Éê= áå=
ëÉáåÉå= tÉêâÉå= ÖÉêå= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= dÉÇ~åâÉå= ~å= ìåëÅÜÉáåÄ~êÉå= píÉääÉå=




mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= dê~ãã~íáâ= Emd= NPNF= ~ìÑ= ÑçäÖÉåÇÉå= p~íòW= łtçêíÉ= ëáåÇ=
q~íÉåK“=báåÉ= fêçåáÉ= áëíI= Ç~ëë=ÇáÉëÉê= p~íò= ëáÅÜ= áå=hä~ããÉêå= ~ã=båÇÉ= ÉáåÉê=
_ÉãÉêâìåÖ=ΩÄÉê=Ç~ë=bêáååÉêå=ÄÉÑáåÇÉíI=ïáÉ=ÉáåÉ=qêáîá~äáí®í=~äëçI=ÇáÉ=ìåë=ÇÉê=
^ìíçê= ëçòìë~ÖÉå= åÉÄÉåÄÉá= áåë=dÉÇ®ÅÜíåáë= êìÑíK=a~ÄÉá= ëéêáÅÜí= ÇáÉëÉê= p~íò=
ÉáåÉ= ÇÉê= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå= åÉìÉå= báåëáÅÜíÉå= ÇÉê= pé®íéÜáäçëçéÜáÉ= táííÖÉåJ
ëíÉáåë=ΩÄÉêÜ~ìéí= ~ìëK=j~å=Äê~ìÅÜí= ä®åÖëí= âÉáå=bñéÉêíÉ=ãÉÜê= òì= ëÉáåI= ìã=
ΩÄÉê= táííÖÉåëíÉáåë= tÉåÇÉ= îçå= ÇÉê= áÇÉ~äÉå= Üáå= òìê= åçêã~äÉå= péê~ÅÜÉ=
_ÉëÅÜÉáÇ=òì=ïáëëÉåK=bë=ÖáÄí=~ìÅÜ=â~ìã=ÉáåÉå=åÉìÉå=cçêëÅÜìåÖëÄÉáíê~ÖI=ÇÉê=
åáÅÜí= Ç~ÑΩê= ëçêÖíI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= bêâÉååíåáë= åáÅÜí= áå= sÉêÖÉëëÉåÜÉáí= ÖÉê®íK=
içÄÉåëïÉêí= áëí= Ç~ë= ~ääÉã~äI= ÇÉåå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= áëí=táííÖÉåëíÉáå= å~ÅÜ= ëÉáåÉê=
oΩÅââÉÜê= å~ÅÜ= `~ãÄêáÇÖÉ= áã= g~Üê= NVOV= ëÅÜåÉää= òì= ÇÉê= §ÄÉêòÉìÖìåÖ=
ÖÉä~åÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= oÉÑäÉâíáçå= ΩÄÉê= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= âÉáåÉ=
oΩÅâëáÅÜí= ~ìÑ= Éáå= îÉêãÉáåíäáÅÜÉëI= ãÉáëí= ìåÉêêÉáÅÜíÉë= fÇÉ~ä= åÉÜãÉå= ëçääI=
ëçåÇÉêå= ëáÅÜ= ~å= ÇÉê= îçå= ìåë= ~ääÉå= ÖÉëéêçÅÜÉåÉå= ìåÇ= ïçÜäÄÉâ~ååíÉå=
péê~ÅÜÉ= ÇÉë= ^ääí~Öë= òì= çêáÉåíáÉêÉå= Ü~íK= t~ë= ãáê= àÉÇçÅÜ= îáÉä= ïáÅÜíáÖÉê=
ëÅÜÉáåí= áëíI= Ç~ëë= ÇáÉëÉë= rãÇÉåâÉå= îçå= ÉáåÉê= êÉîçäìíáçå®êÉå= ^ìÑÑ~ëëìåÖ=
ÄÉÖäÉáíÉí=áëí=Ç~êΩÄÉêI=ï~ë=péê~ÅÜÉ=áëí=ìåÇ=ïáÉ=ëáÉ=ÑìåâíáçåáÉêíK=
fã=qê~Åí~íìë=ïìêÇÉ=łpéê~ÅÜÉ“= ~äë=łÇáÉ=dÉë~ãíÜÉáí= ÇÉê= p®íòÉ“=ÇÉÑáåáÉêí=
Eq= QKMMNFK= dÉãÉáåí= ï~ê= ÇáÉ= jÉåÖÉ= ÇÉê= ã∏ÖäáÅÜÉåI= äçÖáëÅÜ= ~Ç®èì~íÉåI=
ÖÉëéêçÅÜÉåÉå=ÄòïK=ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉåI=q~íë~ÅÜÉå=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåÇÉå=p®íòÉK=^åÇÉêÉ=
ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= bêëÅÜÉáåìåÖÉåI= ÇáÉ= ΩÄêáÖÉå= p~íòíóéÉå= òìã= _ÉáëéáÉäI= Ü~ííÉå=
Ç~êáå=âÉáåÉå=mä~íòI=ìåÇ=îçå=ÇÉå=jÉåëÅÜÉåI=ÇáÉ=áå=ÄÉëíáããíÉå=páíì~íáçåÉå=





wìë~ããÉåÜ~åÖ= ~ìÑãÉêâë~ã= ïìêÇÉI= ~ìë= ÇÉã= ìåëÉêÉ= p®íòÉ= åáÅÜí= çÜåÉ=
ëÅÜïÉêïáÉÖÉåÇÉ=hçåëÉèìÉåòÉå=ÖÉêáëëÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåI=ìåÇ=Ç~åå=ÇìêÅÜ=
ëÉáåÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ΩÄÉê= sÉêáÑáâ~íáçåáëãìëI= dê~ãã~íáâ= ìåÇ= _áäÇäáÅÜâÉáí=
~ääã®ÜäáÅÜ= Ç~òì= â~ãI= ~ìÑ= ÇáÉ= éê~âíáëÅÜÉ= ^åïÉåÇìåÖ= ÇÉê= p®íòÉ= áããÉê=
ëí®êâÉê=òì=~ÅÜíÉåK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ëíÉääíÉå=ïáê= ÑÉëíI=Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáå=ëÅÜçå= áã=
g~åì~ê= NVPM= ëÉáåÉ= ÑêΩÜÉêÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= áå= ÉáåÉ= Ü~åÇäìåÖëJ
ÄÉòçÖÉåÉ= qÜÉçêáÉ= ìãÑçêãìäáÉêí= Ü~ííÉI= ÇÉê= òìÑçäÖÉ= ÇÉê= p~íò= ~äë= ÉáåÉ=
^åïÉáëìåÖ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ïÉêÇÉå= â~ååI= ÇáÉë= çÇÉê= àÉåÉë= òì= íìåK= k~íΩêäáÅÜ=
âçååíÉ= áÜã=åáÅÜí= ä~åÖÉ=îÉêÄçêÖÉå=ÄäÉáÄÉåI=Ç~ëë= àÉã~åÇÉã=ÇáÉ=^åïÉáëìåÖ=
òì=ÖÉÄÉåI=ëçìåÇëç=òì=Ü~åÇÉäåI=ëÉäÄëí=ÉáåÉ=e~åÇäìåÖ=áëíK=wìÇÉã=Ó=Ç~ë=Ñ~åÇ=
áã= h~éáíÉä= O= ~ìÅÜ= bêï®ÜåìåÖ= Ó= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= táííÖÉåëíÉáå= ãáí= ÇÉê= fÇÉÉ=
~ìëÉáå~åÇÉêI= Ç~ëë= ÇÉê= ~äë= j~≈ëí~Ä= ÄÉÖêáÑÑÉåÉ= p~íò= ìåÇ= Ç~ë= îçå= áÜã= ÖÉJ
ãÉëëÉåÉ= lÄàÉâí= ëáÅÜ= áã= ëÉäÄÉå= äçÖáëÅÜJëÉã~åíáëÅÜÉå= o~ìã= ÄÉÑáåÇÉå=
ãΩëëÉåI=ïçê~ìë= ÑçäÖíI=Ç~ëë=p~íò=ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí=åáÅÜí=Ääç≈= ÖäÉáÅÜÑ∏êãáÖ=
EáëçãçêéÜFI= ëçåÇÉêå= áå= ÉáåÉã= ëí®êâÉêÉåI= åçÅÜ= òì= ÄÉëíáããÉåÇÉå= páåå=
ÖäÉáÅÜ~êíáÖ=ëáåÇK==
aÉê= çÄÉå= òáíáÉêíÉ= p~íò= ~ìë= ÇÉã= m~ê~Öê~éÜÉå= NPN= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
dê~ãã~íáâ= ëçää= âÉáåÉ= êÉÇìâíáçåáëíáëÅÜÉ= aÉÑáåáíáçå= ëÉáåK= fã= dÉÖÉåíÉáäI=
táííÖÉåëíÉáå=ïáêÇ= Ñçêí~å= åáÅÜí=ãΩÇÉ=ïÉêÇÉå= òì= ÄÉíçåÉåI= Ç~ëë=łpéê~ÅÜÉ“=
âÉáå= ëÅÜ~êÑ=ìãÖêÉåòíÉê=_ÉÖêáÑÑ= áëíK=ł= Łpéê~ÅÜÉÚ“I= ëÅÜêÉáÄí= Éê= ëÅÜçå=ïÉåáÖÉ=
pÉáíÉå=ëé®íÉêI=łáëí=ÑΩê=ãáÅÜ=Éáå=p~ããÉäå~ãÉ=ìåÇ=áÅÜ=îÉêëíÉÜÉ=Ç~êìåíÉê=ÇáÉ=
ÇÉìíëÅÜÉ= péê~ÅÜÉI= ÇáÉ= ÉåÖäáëÅÜÉ= péê~ÅÜÉI= ìK= ëK= ïKI= ìåÇ= åçÅÜ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=
wÉáÅÜÉåëóëíÉãÉI= ÇáÉ= ãáí= ÇáÉëÉå= péê~ÅÜÉå= ÉáåÉ= Öê∏≈ÉêÉ= çÇÉê= ÖÉêáåÖÉêÉ=
sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí=Ü~ÄÉåK“=Emd=NPTF=^å=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=píÉääÉI=ïç=ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑëJ
ÄÉëíáããìåÖ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= Éñéäáòáí= îÉêïçêÑÉå= ïáêÇI= ÜÉá≈í= Éë= ëçÖ~êW=
łŁpéê~ÅÜÉÚI=Ç~ë=ëáåÇ=ÇçÅÜ=ÇáÉ=péê~ÅÜÉåK=^ìÅÜ=ëçäÅÜÉI=ÇáÉ=áÅÜ=å~ÅÜ=^å~äçÖáÉ=
ÄÉëíÉÜÉåÇÉê= ÉêÑáåÇÉK“= Emd=NOOF= fã=báåâä~åÖ=Ç~ãáí= ëíÉÜí=ÇáÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖI=
tçêíÉ= ëÉáÉå= ÇÉãI= ï~ë= ïáê= łpéê~ÅÜÉ“= åÉååÉåI= åáÅÜí= ïÉëÉåíäáÅÜ= Emd= RNFK=
lÄïçÜä= ~å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= táííÖÉåëíÉáåë= _ÉáëéáÉäÉ= ïáÉ= òì= qê~Åí~íìëJwÉáíÉå=
îçå= ÇÉê= j∏ÖäáÅÜâÉáí= Ü~åÇÉäåI= ÄÉëíáããíÉ= p®íòÉ= ÇÉê= tçêíëéê~ÅÜÉ= ÖÉçJ
ãÉíêáëÅÜ= Ç~êòìëíÉääÉåI= áëí= Éë= ÇáÉ= Äáëä~åÖ= â~ìã= ÄÉ~ÅÜíÉíÉ= péê~ÅÜÉ= ÇÉê=
dÉÄ®êÇÉåI= ÇáÉ= áå= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= ~åÇÉêÉå= m~ëë~ÖÉå= áå= âä®êÉåÇÉê= ^ÄëáÅÜí=
ÄÉîçêòìÖí= ÜÉê~åÖÉòçÖÉå= ïáêÇK= a~ÄÉá= ëíÉÜÉå= êÉáåÉ= dÉÄ®êÇÉåëéê~ÅÜÉå=
US=
Die neue Perspektive 
ïÉåáÖÉê= áã= cçÅìë= ~äë= ÇáÉ= ^ìëÇêìÅâëÖÉÄ®êÇÉåI= ïÉäÅÜÉ= ïáê= ~ääÉ= áå= ìåëÉêÉ=
oÉÇÉ= ÉáåÑäáÉ≈Éå= ä~ëëÉåK= aáÉëÉ= ^êí= îçå= dÉÄ®êÇÉå= ÉêëÅÜÉáåí= ìåë= ~äë= Éíï~ë=
k~íΩêäáÅÜÉë= ìåÇ= råáîÉêëÉääÉëK= táê= åÉáÖÉå= òìê= ^åëáÅÜíI= ëáÉ= ëÉáÉå= Ç~ë=
mêáã®êÉI= ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= ~ìÑ= hçåîÉåíáçå= Ä~ëáÉêÉåÇÉI= ÜçÅÜ= âçãéäáòáÉêíÉ=
tçêíëéê~ÅÜÉ= ëáÅÜ= ~äë= Éíï~ë=hΩåëíäáÅÜÉë=çÇÉê=pÉâìåÇ®êÉë=éê®ëÉåíáÉêíK=a~ëë=
ÇáÉ= aáåÖÉ= áå= t~ÜêÜÉáí= åáÅÜí= ëç= ÉáåÑ~ÅÜ= ëáåÇI= ïìëëíÉ= táííÖÉåëíÉáå= ïçÜäK=
_Éâ~ååí= áëí= ÇáÉ= _ÉãÉêâìåÖW= ł`ÜáåÉëáëÅÜÉ= dÉÄ®êÇÉå= îÉêëíÉÜÉå= ïáê= ëç=






äìåÖëÅÜ~ê~âíÉê= ìåëÉêÉê= p®íòÉ= ëáÅÜ= ÄÉëçåÇÉêë= ÉáåÇêìÅâëîçää= ÄÉÖêÉáÑäáÅÜ=
ã~ÅÜÉå= ä®ëëíK= pç= äÉëÉå=ïáê= ΩÄÉê= ÇáÉ= sÉêåÉáåìåÖW= ła~ë= ŁåáÅÜíÚ=ã~ÅÜí= ÉáåÉ=








äÉå= páåå= ï~êÉåK= páÉ= ï~êÉå= ~êíáâìäáÉêíI= ëÉíòíÉå= ëáÅÜ= ~ìë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ=
ëóãÄçäáëáÉêÉåÇÉå= wÉáÅÜÉå= òìë~ããÉåI= ìåÇ= ÉêÜáÉäíÉå= Ç~ÇìêÅÜ= ÇáÉ= å∏íáÖÉ=
äçÖáëÅÜÉ= j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáíI= ìã= ã∏ÖäáÅÜÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= ~ÄòìÄáäÇÉåK= sçå=
^ìëÇêìÅâëÖÉÄ®êÇÉå=çÇÉê=îçå=~äë=ëçäÅÜÉå=~ìÑÖÉÑ~ëëíÉå=t∏êíÉêå=ÄòïK=p®íòÉå=
ä®ëëí=ëáÅÜ=Ç~ÖÉÖÉå=îáÉä=ëÅÜïÉêÉê=ÄÉÜ~ìéíÉåI=ëáÉ=ëÉáÉå=~êíáâìäáÉêíK=báåÉ=dÉëíÉ=
Ü~í= ëç= ïÉåáÖ= ÄÉÇÉìíë~ãÉ= hçãéçåÉåíÉåI= ïáÉ= ÇáÉ= ÖêΩåÉ= c~ÜåÉI= ÇáÉ= ~ã=
píê~åÇ=ÄÉÇÉìíÉíW=łoìÜáÖÉë=jÉÉêX=_~ÇÉå=Éêä~ìÄíKÒ=a~êìã=áëí=Ç~ëI=ï~ë=ÇìêÅÜ=
Éáå= ëçäÅÜÉë= wÉáÅÜÉå= Ç~êëíÉääÄ~ê= áëíI= åçíïÉåÇáÖÉêïÉáëÉ= îçå= ÖÉêáåÖÉê=hçãJ
éäÉñáí®íK=aáÉ=hçãéäÉñáí®í=ïáêÇ=àÉÇçÅÜ=ëÅÜçå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=báåÑΩÜêìåÖ=ïÉáíÉêÉê=




áÉêíÉê= Ç~êòìëíÉääÉåI= ëçïáÉ= Ç~ë= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉê= píê~åÇÄÉëìÅÜÉê= ÖÉòáÉäíÉê= òì=
ÄÉÉáåÑäìëëÉåK= sçê~ìëÖÉëÉíòí= åìåI= ïáê= ïΩêÇÉå= ÇáÉëÉë= wÉáÅÜÉåëóëíÉã= ~ìëJ
êÉáÅÜÉåÇ=ÉêïÉáíÉêåI=â∏ååíÉ=Éë=åáÅÜí=Éáå=ÖÉÉáÖåÉíÉë=jçÇÉää=ÑΩê=Ç~ë=cìåâíáçJ
åáÉêÉå= ÇÉê= ÖÉë~ãíÉå= péê~ÅÜÉ= ~ÄÖÉÄÉå\= cêÉáäáÅÜ=ï®êÉ= Éë= ÇÉåâÄ~êI= ëç= îáÉäÉ=
c~ÜåÉå= çÇÉê= dÉÄ®êÇÉå= ÉáåòìÑΩÜêÉåI= Äáë= ~ääÉ= îçêëíÉääÄ~ê= ã∏ÖäáÅÜÉå=
jáííÉáäìåÖÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= tçêíëéê~ÅÜÉ= ~ìëÇêΩÅâÄ~ê= ëáåÇI= ~ìÅÜ= áå= àÉåÉã=
wÉáÅÜÉåëóëíÉã=ÉáåÉ=båíëéêÉÅÜìåÖ=ÑáåÇÉåK=mê~âíáëÅÜ=ïΩêÇÉ=Ç~ë=äÉáÇÉê=ëÅÜçå=
~å= ÇÉå= ÉåÖÉå= dêÉåòÉå= ëÅÜÉáíÉêåI= ïÉäÅÜÉ= ÇÉã= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= dÉÇ®ÅÜíåáë=
ÖÉëÉíòí=ëáåÇI=ëç=Ç~ëë=ÇáÉ=^åíïçêí=~ìÑ=ÇáÉ=çÄáÖÉ=cê~ÖÉ=~ìë=ÇáÉëÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=
òïÉáÑÉäëçÜåÉ=åÉÖ~íáî=~ìëÑ®ääíK==
táê= ïçääÉå= ~ÄÉê= ìåëÉêÉå= jçÇÉääâ~åÇáÇ~íÉå= Éíï~ë= ÖÉå~ìÉê= ÄÉíê~ÅÜíÉåK=
t~ë=ÉáåÉã=~ìÑãÉêâë~ãÉå=_ÉçÄ~ÅÜíÉê=ãáí=páÅÜÉêÜÉáí=åáÅÜí=ÉåíÖÉÜíI=áëíI=Ç~ëë=
ÇáÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ïáÉÇÉêìã= òì= ÖêçÄ= áëíI= ìã= ÇÉãI= ï~ë= áã=
_ÉáëéáÉä= ãáí= ÇÉå= ÇêÉá= c~ÜåÉå= îçê= ëáÅÜ= ÖÉÜíI= ÖÉêÉÅÜí= òì= ïÉêÇÉåK= aÉåå=
~ÄÖÉëÉÜÉå= îçå= ÇÉê= pÅÜïáÉêáÖâÉáíI= ÇáÉ= c~ÜåÉå= ~äë= _áäÇÉê= îçå= ã~êáíáãÉå=
p~ÅÜîÉêÜ~äíÉå= ~ìÑòìÑ~ëëÉåI= Ç~êÑ= òìãáåÇÉëí= Ç~ë= sÉêÜ~äíÉå= ÇÉê= _~ÇÉÖ®ëíÉ=
åáÅÜí=ìåÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖí=ÄäÉáÄÉåK=q~íë®ÅÜäáÅÜ=Ü~ÄÉå=ïáê=Éë=áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=ãáí=
ÉáåÉã= e~åÇäìåÖëãçÇÉää= òì= íìåI= ~å= ÇÉã= ÇáÉ= tÉäíI= ÇáÉ= wÉáÅÜÉå= ìåÇ=
~ÖáÉêÉåÇÉå=jÉåëÅÜÉå=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÄÉíÉáäáÖí= ëáåÇK=báå=píê~åÇãÉáëíÉêI= ÇÉê=
ÑΩê= ëáÅÜÉêÉå=t~ëëÉêÖÉåìëë= îÉê~åíïçêíäáÅÜ= áëíI= ëçää= å~ÅÜ= _ÉçÄ~ÅÜíìåÖ= ÇÉë=
jÉÉêÉëòìëí~åÇÉë=ëÉáåÉå=d®ëíÉå=ëáÖå~äáëáÉêÉåI=ïáÉ=ëáÉ=ëáÅÜ=Ä~ÇÉíÉÅÜåáëÅÜ=òì=
îÉêÜ~äíÉå=Ü~ÄÉåK=^ìÑ=ÇáÉ=ÇêÉá=áå=cê~ÖÉ=âçããÉåÇÉå=jÉÉêÉëòìëí®åÇÉ=Ü~í=ÇÉê=
píê~åÇãÉáëíÉê= Ç~ÇìêÅÜ= òì= êÉ~ÖáÉêÉåI= Ç~ëë= Éê= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÉáåÉ= ÇÉê= ÇêÉá=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= c~ÜåÉå= ÜáëëíI= ïçê~ìÑ= îçå= ÇÉå= rêä~ìÄÉêå= áÜêÉêëÉáíë= ÇáÉ=





ÑΩê= Ç~ë= cìåâíáçåáÉêÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= îçêëÅÜïÉÄíK= få= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
dê~ãã~íáâ=ëáÉÜí=Éê=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=~äë=ÉáåÉ=^êí=h~äâΩä=~åK=łaáÉ=péê~ÅÜÉ=áëí=ÑΩê=
ìåë= Éáå= h~äâΩäX= ëáÉ= áëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= péê~ÅÜÜ~åÇäìåÖÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíK“= Emd=
NQMF= eáÉê= ïáêÇ= łpéê~ÅÜÜ~åÇäìåÖÉåÒ= áå= ÇçééÉäíÉã= páåå= îÉêïÉåÇÉíW=
dÉãÉáåí= ëáåÇ= ëçïçÜä= ÇáÉ= éÜóëáëÅÜÉå= e~åÇäìåÖÉåI= ÇáÉ= ìåëÉêÉ= p®íòÉ=
UU=
Die neue Perspektive 
ÉáåäÉáíÉå= çÇÉê= ÄÉÖäÉáíÉå= ÄòïK= ëáÅÜ= îçå= áÜåÉå= ~ÄäÉáíÉåI= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ= p®íòÉ=
ëÉäÄëíK= p®íòÉ= ëáåÇ= å®ãäáÅÜ= łpÅÜêáííÉÒ= áå= ÄÉëíáããíÉå=h~äâΩäÉåK= ^äë= ëçäÅÜÉ=
ÄÉâçããÉå= ÇáÉ= p®íòÉ= páåå= ìåÇ= ÇáÉ=k~ãÉåI= ÇáÉ= ëáÉ= ÉåíÜ~äíÉåI= ÄÉâçããÉå=
_ÉÇÉìíìåÖK= łbáå= k~ãÉ= Ü~í= _ÉÇÉìíìåÖI= ÇÉê= p~íò= Ü~í= páåå= áã= h~äâΩä=
ïÉäÅÜÉã= Éê= ~åÖÉÜ∏êíK=aáÉëÉê= áëí= ëçòìë~ÖÉå= ~ìíçåçãK= Ó=aáÉ= péê~ÅÜÉ=ãì≈=
ÑΩê=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=ëéêÉÅÜÉåKÒ=Emd=OTF==
pÅÜçå= ÇáÉ= íÉêãáåçäçÖáëÅÜÉå= ^åâä®åÖÉ= ~å= ÇÉå= qê~Åí~íìë= ã~ÅÜÉå= ÉáåÉå=
ÉêåÉìíÉå= sÉêÖäÉáÅÜ= ìåîÉêòáÅÜíÄ~êK= fã= ÑêΩÜÉêÉå= tÉêâ= ï~ê= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ=
ÉáåÉë= k~ãÉåë= ÇÉê= dÉÖÉåëí~åÇI= ÇÉå= Éê= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉI= ìåÇ= ÇÉê= páåå= ÉáåÉë=
p~íòÉë=ÇÉê=ã∏ÖäáÅÜÉ=p~ÅÜîÉêÜ~äíI=ÇÉå=Éê=~ÄÄáäÇÉíÉK=dÉÖÉåëí®åÇÉ=ìåÇ=p~ÅÜJ
îÉêÜ~äíÉ=ï~êÉå=áå=áÜêÉê=oÉ~äáí®í=ãÉí~éÜóëáëÅÜ=îÉêÄΩêÖíI=çÄïçÜä=Ç~ëI=ï~ë=~äë=
dÉÖÉåëí~åÇ= ÄòïK= q~íë~ÅÜÉ= ~åÖÉëÉÜÉå= ïìêÇÉI= åáÅÜí= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçã=
îÉêïÉåÇÉíÉå=a~êëíÉääìåÖëåÉíò=ï~êK=kìå=ïÉêÇÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=ìåÇ=páåå=åáÅÜí=
ãÉÜê= ëóãÄçäáëÅÜJÄáäÇäáÅÜI= ëçåÇÉêå= Ñìåâíáçå~ä= ~ìÑÖÉÑ~ëëíK= cçäÖÉåÇÉë=
_ÉáëéáÉä= áëí= ÉáåÉ= íêÉÑÑÉåÇÉ= sÉêëáååÄáäÇäáÅÜìåÖ= ÇáÉëÉë= m~ê~ÇáÖãÉåïÉÅÜëÉäëW=
łdÉäÇI= ìåÇ=ï~ë=ã~å=Ç~ÑΩê= â~ìÑíK= få= ÖÉïáëëÉå=c®ääÉå= ÉáåÉå=dÉÖÉåëí~åÇX=
~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ= bêä~ìÄåáë= ~ìÑ= ÉáåÉã= mä~íò= áã= qÜÉ~íÉê= òì= ëáíòÉåI= çÇÉê=
ÉáåÉå=qáíÉäI=çÇÉê= ëÅÜåÉääÉ=cçêíÄÉïÉÖìåÖI=çÇÉê=Ç~ë=iÉÄÉåI= ÉíÅKÒ= Emd=OTI=
îÖäK=md=TTI=mr=NOMF=pé®íÉê= Ñ~ëëí= ëáÅÜ=táííÖÉåëíÉáå=ïÉåáÖÉê=ãÉí~éÜçêáëÅÜW=
łtÉäÅÜÉ= oçääÉ= ÇÉê= p~íò= áã=h~äâΩä= ëéáÉäíI= Ç~ë= áëí= ëÉáå= páååKÒ= Emd= UQF= fÅÜ=




~ÄÜ~äíÉå=ïáääK= gÉÇÉåÑ~ääë=ïáêÇ=ÇÉê= páåå=åáÅÜí= ~= éêáçêá= ÄÉëíáããíI= ëÅÜçå=Ö~ê=






ëáÉ=ÇáÉ=^åëáÅÜí= ~êíáâìäáÉêÉåI= ÇáÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉI=ïáÉ=ÇÉê=h~äâΩä= îçääòçÖÉå=
ïáêÇI=ëÉá=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=tÉäí=îçêÖÉÖÉÄÉåI=ìåÇ=Ü~ÄÉ=ëáÅÜ=ìã=ÇáÉ=tÉäí=~ìÅÜ=
åáÅÜí= òì= âΩããÉêåK= pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= â~åå=ã~å= ëí~íí= ÉáåÉê= ÖêΩåÉåI= ÉáåÉê=




jÉåëÅÜÉå= áãëí~åÇÉ= ëáåÇI= ÇáÉ= c~ÜåÉå= å~ÅÜ= áÜêÉê= c~êÄÉ= òì= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåI=
ìåÇ= òïÉáíÉåë= jÉåëÅÜÉå= îçã= _~ÇÉå= ~ÄÜ~äíÉå= â~åå= ã~å= åìê= ~ã= píê~åÇ=
ïçääÉåI= åáÅÜí= áå= ÇÉê=tΩëíÉ= EÇ~òì= ëé®íÉê=ãÉÜêFK= hìêòI=ãáí= ÇÉê= qÜÉëÉ= ÇÉê=
h~äâΩä~ìíçåçãáÉ= ïáää= ëáÅÜ= táííÖÉåëíÉáå= äÉÇáÖäáÅÜ= ëÉáåÉê= cêΩÜéÜáäçëçéÜáÉ=
ÖÉÖÉåΩÄÉê= åÉì= éçëáíáçåáÉêÉåK=a~ÄÉá= ÄäÉáÄí= Éê= áÜê= áå= ÉáåÉã= mìåâí= íêÉìI= áå=
ÉáåÉã=~åÇÉêÉå=åáããí=Éê=^Äëí~åÇK=råîÉê®åÇÉêí=ÄäÉáÄí=ÇáÉ=^åëáÅÜíI=Ç~ëë=~ìë=
ÇÉê=sÉêïÉåÇìåÖ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=áÜêÉê=wÉáÅÜÉå=ëáÅÜíÄ~ê=ïÉêÇÉå=
ãìëëK= báå= ê~Çáâ~äÉê= _êìÅÜ=ãáí= ÇÉê= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= ÑáåÇÉí= Ç~ÖÉÖÉå=ãáí= ÇÉê=





ÇÉê= îçã= ^ìíçê= å~ÅÜ= NVOV= ìåíÉêåçããÉåÉå= oÉîáëáçå= ÇÉê= fÇÉÉå= ÇÉë=
qê~Åí~íìë= ëíÉíë= áã=eáåíÉêâçéÑ= òì= ÄÉÜ~äíÉåK=aÉåå= áå= ÇÉê= q~í= áëí= Ç~êáå= Éáå=
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=pí~åÇéìåâí=ÉêêÉáÅÜíI=ÇÉå=táííÖÉåëíÉáå=Äáë=òìã=båÇÉ=ëÉáåÉë=
iÉÄÉåë= åáÅÜí= ãÉÜê= îÉêä~ëëÉå= ïáêÇK= píÉéÜÉå= eáäãó 1 = áëí= ÑΩê= ÇáÉ= qÜÉëÉ=
ÉáåÖÉíêÉíÉåI=Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáå=ëÅÜçå=ëÉÜê=ÑêΩÜ=áå=ÇÉå=PMÉê=g~ÜêÉå=EìåÇ=åáÅÜí=
Éêëí=NVPT=çÇÉê=NVPUF=òì=ÇÉå=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå=dÉÇ~åâÉå=ÖÉä~åÖí=ï~êI=ÇáÉ=ÑΩê=
ëÉáå= pé®íïÉêâ= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜ= ëáåÇK= jÉáåÉë= bê~ÅÜíÉåë= áëí= ÇáÉëÉ= báåJ
ëÅÜ®íòìåÖ=~Äëçäìí=ÄÉÖêΩåÇÉíK=dÉê~ÇÉ=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=hÉêåéêçÄäÉã~íáâ=
ÇÉê= _ÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= Ü~äíÉ= áÅÜ= ëáÉ= ÑΩê= ÇáÉ=
íêÉÑÑÉåÇÉêÉ=fåíÉêéêÉí~íáçåI=ïÉáä=ãáí=ÇÉê=báåÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=h~äâΩäãçÇÉääë=ÇÉê=
m~ê~ÇáÖãÉåïÉÅÜëÉä=áå=ÇÉê=_ÉÜ~åÇäìåÖ=ÇáÉëÉê=cê~ÖÉ=ÉåÇÖΩäíáÖ=îçääòçÖÉå=áëíK=
lÜåÉ= wïÉáÑÉä= Ü~í= táííÖÉåëíÉáå= åçÅÜ= ãÉÜê= ~äë= Éáå= g~ÜêòÉÜåí= ä~åÖ= ~å=
ïáÅÜíáÖÉå= ^ëéÉâíÉå= ÇÉë= h~äâΩäãçÇÉääë= ÖÉÑÉáäíI= ìåÇ= ÉáåáÖÉ= ëÉáåÉê= j®åÖÉä=







Die neue Perspektive 
báåÉ= oÉáÜÉ= îçå= éêçãáåÉåíÉå= fåíÉêéêÉíÉå 2 = ëáÉÜí= ÇáÉ= aáåÖÉ= íÉáäïÉáëÉ=
~åÇÉêëK=páÉ=ÉêÄäáÅâÉå=áã=h~äâΩäãçÇÉää=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=åìê=ÉáåÉå=sçêä®ìÑÉê=ÇÉë=
ëé®íÉê= áå= ÇÉå=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÜÉê~ìëÖÉ~êÄÉáíÉíÉå= péê~ÅÜJ
ëéáÉäãçÇÉääëK= páÉ= ãÉáåÉåI= Ç~ëë= ãáí= ÇÉã= íÉêãáåçäçÖáëÅÜÉå= t~åÇÉä= ÉáåÉ=
ëìÄëí~åíáÉääÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÉáåÜÉêÖÉÜíK=pç=ëçää=ÇÉê=sçêòìÖI=ÇÉå=ÇÉê=h~äâΩäJ
ÄÉÖêáÑÑ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=dê~ãã~íáâ=ÖÉåáÉ≈íI=åçÅÜ=îçå=
ÉáåÉê= k®ÜÉ= òìã= qê~Åí~íìë= òÉìÖÉåI= ÇáÉ= Éêëí= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= oÉáÑìåÖ= ÇÉê= îçã=
péê~ÅÜëéáÉäÄÉÖêáÑÑ= ÄÉÜÉêêëÅÜíÉå= hçåòÉéíáçå= ÇÉÑáåáíáî= ΩÄÉêïìåÇÉå= áëíK=
póãéíçã~íáëÅÜ= ëÉáI= Ç~ëë=h~äâΩäÉ= îçå=táííÖÉåëíÉáå= ~äë= mêçòÉÇìêÉå= âçåòáJ
éáÉêí= ïÉêÇÉåI= ÇáÉ= NK= å~ÅÜ= ëíêÉåÖÉå= oÉÖÉäå= ~Ää~ìÑÉåI= ìåÇ= OK= îçå= áÜêÉå=
qÉáäåÉÜãÉêå= Éáå= ÉñéäáòáíÉë=táëëÉå= ΩÄÉê= ÇáÉëÉ= oÉÖÉäå= îÉêä~åÖÉåI= ï®ÜêÉåÇ=
ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖ=ÇÉë= péê~ÅÜëéáÉäÄÉÖêáÑÑÉë= áã=aáÉåëí= ÇÉê=bêâÉååíåáë= ëíÉÜÉI=
Ç~ëë= ÇáÉ=^åïÉåÇìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=ïÉÇÉê= êÉëíäçë= ÖÉêÉÖÉäí= ëÉá= åçÅÜ= ÄÉá= ÇÉå=
péêÉÅÜÉêå=ÇáÉ=c®ÜáÖâÉáí=îçê~ìëëÉíòÉI=oÉÖÉäå=ΩÄÉêÜ~ìéí=~åòìÖÉÄÉåK=^ää=Ç~ë=
áëí= ëáÅÜÉêäáÅÜ= åáÅÜí= ~ìë= ÇÉê= iìÑí= ÖÉÖêáÑÑÉåK= aáÉëÉ= iÉâíΩêÉ= òÉáÅÜåÉí=
táííÖÉåëíÉáåë= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= áå= ÉáåÉê= tÉáëÉ= å~ÅÜI= ÇáÉ=
íÉåÇÉåòáÉää=ÇìêÅÜ~ìë=êáÅÜíáÖ=áëíK=tÉê=ã∏ÅÜíÉ=~ìÅÜ=ÄÉëíêÉáíÉåI=Ç~ëë=táííÖÉåJ
ëíÉáå=^åÑ~åÖ=ÇÉê=PMÉê=g~ÜêÉ=ëáÅÜ=åçÅÜ=åáÅÜí=ëç=ê~Çáâ~ä=îçã=qê~Åí~íìë=ÄÉÑêÉáí=
Ü~ííÉ=ïáÉ= NVQR\=açÅÜ= áå= áÜêÉã= píêÉÄÉå= å~ÅÜ=§ÄÉêëáÅÜíäáÅÜâÉáí= ÖáÄí= ÇáÉëÉ=
fåíÉêéêÉí~íáçå= ÉáåáÖÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= òì= ëí~êâ= îÉêâΩêòí= ïáÉÇÉêI= ìåÇ= ïáêÇ=
Ç~ÇìêÅÜ= áêêÉÑΩÜêÉåÇK=bë= áëí= âÉáåÉ=kÉìáÖâÉáíI= Ç~ëë=łh~äâΩäÒ= ìåÇ=łpéê~ÅÜJ
ëéáÉäÒ= áå= éê~âíáëÅÜ= ÇÉã= ÖÉë~ãíÉå= pé®íïÉêâ= táííÖÉåëíÉáåë= ÑêáÉÇäáÅÜ=
åÉÄÉåÉáå~åÇÉê=âçÉñáëíáÉêÉåK=pÉÜê=ÑêΩÜ=í~ìÅÜÉå=Ç~êáå=sÉêÖäÉáÅÜÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=
ãáí= ÉáåÉã= péáÉä= EáåëÄÉëçåÇÉêÉ= pÅÜ~ÅÜF= ~ìÑK= báåÉ= bêâä®êìåÖ= Ç~ÑΩêI= Ç~ëë=
íêçíòÇÉã= Ç~ë= péáÉä= ~äë= m~ê~ÇáÖã~= ÑΩê= Ç~ë= cìåâíáçåáÉêÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=
táííÖÉåëíÉáå=òìå®ÅÜëí=ìåÖÉÉáÖåÉí=ÉêëÅÜáÉåI=ã~Ö=ÑçäÖÉåÇÉ=m~ëë~ÖÉ=ëÉáåW=
t~ë=áëí=ÇÉê=råíÉêëÅÜáÉÇ=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=EjF=ìåÇ=ÉáåÉã=péáÉä\=j~å=â∏ååíÉ=
ë~ÖÉåW= a~ë= péáÉä= Ü∏êí= Ççêí= ~ìÑI= ïç= ÇÉê= bêåëí= ÄÉÖáååíI= ìåÇ= ÇÉê= bêåëí= áëí= ÇáÉ=
^åïÉåÇìåÖK= ^ÄÉê= Ç~ë=ï®êÉ= åçÅÜ= åáÅÜí= Ö~åò= êáÅÜíáÖ= ~ìëÖÉÇêΩÅâíK=j~å=ãΩ≈íÉ=










ÇáÉ= jìäíáéäáâ~íáçå= åáÅÜí= áã= ÖÉêáåÖëíÉå= îçå= ÉáåÉêI= ÇáÉ= áÅÜ= åìê= òìã= sÉêÖåΩÖÉå=
ã~ÅÜÉK=få=ÇÉê=oÉÅÜåìåÖ=ëÉäÄëí=äáÉÖí=ÇÉê=råíÉêëÅÜáÉÇ=åáÅÜíI=ìåÇ=ã~å=â~åå=Ç~ÜÉê=
ÇÉã=h~äâΩä=~ìÅÜ=åáÅÜí=~åëÉÜÉåI=çÄ=Éê=bêåëí=áëí=çÇÉê=ìåë=òìã=sÉêÖåΩÖÉå=ÇáÉåíK=
fÅÜ= â~åå= Ç~ÜÉê= åáÅÜí= ë~ÖÉåW= báå= h~äâΩä= áëí= péáÉäI= ïÉåå= Éê= ãáê= pé~≈= ã~ÅÜíI=




Éáå= hêáÉÖ= ïΩêÇÉ= ëç= ÖÉÑΩÜêí= ïÉêÇÉåI= Ç~≈= ÇáÉ= qêìééÉå= ~ìÑ= ÉáåÉê= ëÅÜ~ÅÜJ
ÄêÉííÑ∏êãáÖÉå=táÉëÉ=ãáíÉáå~åÇÉê=â®ãéÑÉåI=ìåÇ=Ç~≈=ÇÉêàÉåáÖÉI=ÇÉê=ã~íí=ÖÉëÉíòí=
ïáêÇI=ÇÉå=hêáÉÖ=îÉêäçêÉå=Ü~íK=a~åå=ïΩêÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=lÑÑáòáÉêÉ=ÖÉå~ì=ëç=ΩÄÉê=Ç~ë=
pÅÜ~ÅÜÄêÉíí= ÄÉìÖÉåI= ïáÉ= ÜÉìíÉ= ΩÄÉê= ÇáÉ= dÉåÉê~äëí~Äëâ~êíÉåK= a~ë= pÅÜ~ÅÜ= ï®êÉ=
àÉíòí=âÉáå=péáÉä=ãÉÜêI=ëçåÇÉêå=bêåëíK=Etth=pK=NTMF=
cΩê= ÇÉå= ^ìíçê= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= dê~ãã~íáâ= EçÇÉê= áêÖÉåÇÉáåÉë= ÇÉê=
~åÇÉêÉå=j~åìëâêáéíÉ=ìåÇ=qóéçëâêáéíÉ=ÇáÉëÉê=béçÅÜÉF=Ü~ííÉ=ÇÉê=áã=çÄáÖÉå=
wáí~í=~åÖÉåçããÉåÉ=råíÉêëÅÜáÉÇ=áå=ÇÉê=^åïÉåÇìåÖ=îçå=péáÉä=ìåÇ=h~äâΩä=
çÑÑÉåÄ~ê= ~å= dÉïáÅÜí= îÉêäçêÉåI= ëç= Ç~ëë= ÄÉáÇÉ= ÇáÉ= m~ê~ÇáÖãÉåêçääÉ= ~ÄJ
ïÉÅÜëÉäåÇ= òì= ΩÄÉêåÉÜãÉå= ëÅÜÉáåÉåK= aÉê= qÉêãáåìë= łpéê~ÅÜëéáÉäÒ= ïáêÇ=
Ç~ÄÉá= ÉáåáÖÉ=j~äÉ= îÉêïÉåÇÉíI= ìåÇ= òï~ê= áå= ÉáåÉê= ëÅÜïÉê= òì= ìãêÉá≈ÉåÇÉå=
_ÉÇÉìíìåÖK= péê~ÅÜëéáÉäÉ= ëáåÇ= ëçïçÜä= ÇáÉ= ł_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÉáåÉë= p~ÅÜJ
îÉêÜ~äíëÒ= çÇÉê= Ç~ë=łbêÑáåÇÉå= ÉáåÉê=bêò®ÜäìåÖÒ= Emd=RF= ~äë= ~ìÅÜ= ÇáÉ=cçäÖÉ=
ëÅÜÉã~íáëÅÜÉê= ÄòïK= êÉ~äáëíáëÅÜÉê= _áäÇÉêI= áå= ÇÉê= ã~å= ÉáåÉ= _áäÇÉêÖÉëÅÜáÅÜíÉ=
çÇÉê=ÉáåÉ=ëéê~ÅÜäáÅÜÉ=bêò®ÜäìåÖ=ÑÉëíÜ®äí=Emd=NOPFK=^å=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=píÉääÉ=
Emd= OSF= ÉêÑ~ÜêÉå= ïáêI= Ç~ëë= Éë= łëÉÜê= ÉáåÑ~ÅÜÉÒ= péê~ÅÜëéáÉäÉ= EòK_K= ÇáÉ=
ÜáåïÉáëÉåÇÉ= bêâä®êìåÖ= ÄÉáã= iÉêåÉå= ÇÉë= dÉÄê~ìÅÜë= ÉáåÉë=tçêíÉëF= ëçïáÉ=
łÉåíïáÅâÉäíÉêÉÒ= ÖáÄíK= ł^ÄÉê“I= ëíÉääí= táííÖÉåëíÉáå= ÑÉëíI= łÉë= áëí= âÉáåÉ=
ëÅÜ~êÑÉ=dêÉåòÉ=òïáëÅÜÉå=éêáãáíáîÉå=cçêãÉå=ìåÇ=ÇÉå=âçãéäáòáÉêíÉêÉåK=
fÅÜ= ïΩ≈íÉ= åáÅÜíI= ï~ë= áÅÜ= åçÅÜ= Łbêâä®êìåÖÚ= ìåÇ= ï~ë= áÅÜ= âÉáåÉ= ãÉÜê=
åÉååÉå=â~ååK=fÅÜ=â~åå=åìê=péê~ÅÜëéáÉäÉ=çÇÉê=h~äâΩäÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåX=çÄ=
ã~å=ëáÉ=Ç~åå=åçÅÜ=h~äâΩäÉ=åÉååÉå=ïáää=áëí=à~=ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖI=ïÉåå=ïáê=ìåë=
åìê= ÇìêÅÜ= ÇÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉë= p~ããÉäå~ãÉåë= åáÅÜí= îçã=råíÉêëìÅÜÉå=
àÉÇÉë=ÉáåòÉäåÉå=c~ääÉëI=ÇÉå=ïáê=ÄÉìêíÉáäÉå=ïçääÉåI=~ÄÜ~äíÉå=ä~ëëÉåKÒ=EÉÄÇKF=
lÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= Ñ~åÇ= táííÖÉåëíÉáå= ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉI= ÄÉëíáããíÉ= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ=
bêëÅÜÉáåìåÖÉå=çÇÉê=ÇÉêÉå=_ÉÖêáÑÑÉ=ëÅÜ~êÑ=îçåÉáå~åÇÉê=~ÄòìÖêÉåòÉåI=åáÅÜí=
åìê= ëÅÜïáÉêáÖI= ëçåÇÉêå= åÉÄÉåë®ÅÜäáÅÜK= łpéê~ÅÜëéáÉäÒ= ìåÇ= łh~äâΩäÒ=
VO=
Die neue Perspektive 
ëÅÜÉáåÉå=ÜáÉê=ëçÖ~ê=ëóåçåóã=ÖÉÄê~ìÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK=pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=â~åå=
ã~å=Ç~ë=łçÇÉêÒ= áå=łfÅÜ=â~åå=åìê=péê~ÅÜëéáÉäÉ=çÇÉê=h~äâΩäÉ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåÒ=




ÜáÉê= çÑÑÉå= ÄäÉáÄÉåFI= ÇáÉ= qÉáäå~ÜãÉ= ~å= ÇÉå= îáÉäÑ®äíáÖÉå= ëéê~ÅÜäáÅÜÉå=




ïáÉ= Éë= ~åÖÉïÉåÇÉí=ïáêÇK“=^ÄÉê=ï~ë= Ç~ë= ÜÉá≈íI= ëÉÜÉ= áÅÜ= åìêI=ïÉåå= áÅÜ= Ñê~ÖÉW=
ï~ë= áëí= Ç~ë= hêáíÉêáìã= ÇáÉëÉë= táëëÉåëK= bë= áëí= ÜáÉê= åáÅÜí= ÇáÉ= c®ÜáÖâÉáí= oÉÖÉäå=
~åòìÖÉÄÉåK=
t~ë= áëí= Ç~ë=wÉáÅÜÉå=Ç~ÑΩêI=Ç~≈=báåÉê= Éáå=péáÉä= îÉêëíÉÜí\=jì≈= Éê=ÇáÉ=oÉÖÉäå=
ÜÉêë~ÖÉå= â∏ååÉå\= fëí= åáÅÜí= ~ìÅÜ= Ç~ë= Éáå= hêáíÉêáìãI= Ç~≈= Éê= Ç~ë= péáÉä= ëéáÉäÉå=






g~= ëçI=ïáÉ=ÇáÉ=dê~ãã~íáâ=ÉáåÉê=péê~ÅÜÉ= Éêëí= ~ìÑÖÉòÉáÅÜåÉí=ïáêÇ=ìåÇ=Éêëí= áå=ÇáÉ=




aáÉëÉ=ìåÇ= ~åÇÉêÉ=qÉñíëíÉääÉå=é~ëëÉå= ëÅÜäÉÅÜí= òìê=jÉáåìåÖI=Ç~ëë=táííÖÉåJ
ëíÉáåë= sçêäáÉÄÉ= ÑΩê= ÇÉå= h~äâΩäÄÉÖêáÑÑ= áå= ÉáåÉê= ãáííäÉêÉå= mÜ~ëÉ= ëÉáåÉë=
aÉåâÉåë=~å=ëÉáåÉ=kÉáÖìåÖ=ÖÉÄìåÇÉå=ëÉáI=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=ãáí=Éñ~âí=ìåÇ=Éñéäáòáí=




cçêíëÉíòìåÖW= łaÉåå= ÇáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= mêçÄäÉãÉ= ëáåÇ=já≈îÉêëí®åÇJ
VP=
Kapitel 3 
åáëëÉI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= hä®êìåÖ= ÇÉê= oÉÖÉäåI= å~ÅÜ= ÇÉåÉå= ïáê= ÇáÉ= tçêíÉ=
ÖÉÄê~ìÅÜÉå=ïçääÉåI= òì= ÄÉëÉáíáÖÉå= ëáåÇK=táê= ÄÉíê~ÅÜíÉå= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= îçå=
ÉáåÉã= ÉáåëÉáíáÖÉå= pí~åÇéìåâíK“=a~ë= fåíÉêÉëëÉ= ÑΩê= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ł~äë= ÉáåÉå=















pÉáíÉI= áåÇÉã= ïáê= ÉáåÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå= ^ëéÉâí= ÇÉë= ÉêëíÉå= áå= oÉÖÉäå= Ñ~ëëÉåK=
Emd=PSF=
bë=áëí=êáÅÜíáÖI=Ç~ëëI=ïáÉ=gç~ÅÜáã=pÅÜìäíÉ3=ë~ÖíI=ëé®íÉê=Ç~ë=tçêí=łh~äâΩäÒ=áå=
táííÖÉåëíÉáå= ^ëëçòá~íáçåÉå= ïÉÅâíI= ÇáÉ= áÜå= ~ìÑ= ÇáÉ= dÉÑ~Üê= ~ìÑãÉêâë~ã=
ïÉêÇÉå= ä~ëëÉåI= Ç~ëë= ëÉáåÉ= ÑêΩÜÉêÉ= tçêíï~Üä= àÉåÉ= Ñ~äëÅÜÉ= sçêëíÉääìåÖ=
í~íë®ÅÜäáÅÜ=å~ÜÉ=äÉÖíI=ÉáåÉ=dÉÑ~ÜêI=ÇÉê=ÇÉê=qÉêãáåìë=łpéê~ÅÜëéáÉäÒ=ÄÉïìëëí=
ÖÉÖÉåëíÉìÉêíK=a~ë=ÜÉá≈í=~ÄÉê=åçÅÜ=ä~åÖÉ=åáÅÜíI=Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáå=ëÉäÄëí=Éêëí=
áå= ÇáÉëÉã= jçãÉåí= Ç~îçå= ïÉÖÖÉâçããÉå= ï®êÉK= a~êìã= ëÅÜÉáåí= Éë= ãáê=
íêÉÑÑÉåÇÉê=Ó=ìåÇ=Ç~êáå=ëíáããÉ=áÅÜ=eáäãó4=ÉêåÉìí=òì=ÓI=ëí~íí=ëìâòÉëëáî=îçå=








Die neue Perspektive 




ÉáåÉê= îÉêÄäΩÑÑÉåÇÉå= cê~ÖÉW= łt~ë= áëí= Ç~ë= hêáíÉêáìã= Ç~ÑΩêI= ïáÉ= áëí= Éë= òì=
îÉêáÑáòáÉêÉåI= Ç~≈= ÇáÉëÉë= _áäÇ= Ç~ë= mçêíê®í= ÇáÉëÉë=dÉÖÉåëí~åÇÉë= áëí= Ó= ÇK= ÜKI=
áÜå= Ç~êëíÉääÉå= ëçää\“= Emd= SOF= dÉê~ÇÉ= áã= c~ää= ÉáåÉë= mçêíê®íë= âçããí= ìåë=





EÉÄÇKF=a~ë= áëí= áå= ÖÉïáëëÉå=dêÉåòÉå= êáÅÜíáÖK=tÉåå= Éáå= ÄÉëíáããíÉë= mçêíê®í=
âÉáåÉ= ÉêâÉååÄ~êÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= Ü~í= ãáí= ÇÉê= mÉêëçåI= ÇáÉ= Éë= Ç~êëíÉääÉå= ëçääI=
ëçåÇÉêå=ÉáåÉê=~åÇÉêÉåI=ìåë=ÄÉâ~ååíÉå=mÉêëçå=ëÉÜê=å~ÜÉ=âçããíI=Ç~åå=ïáêÇ=
Éë= ìåë= Ö~åò= ëÅÜïÉê= Ñ~ääÉå= òì= ~âòÉéíáÉêÉåI= Ç~ëë= Éë= ÉêëíÉêÉ= ~åëí~íí= ÇÉê=
äÉíòíÉêÉå= ~ÄÄáäÇÉå= ëçääK=^ÄÉê= áå=ÇÉê=q~í=â~åå= Éë=ÇìêÅÜ~ìë= ÖÉëÅÜÉÜÉåI= ìåÇ=
òï~ê= åáÅÜí= åìê= ëÅÜäÉÅÜíÉå=hΩåëíäÉêåI= Ç~ëë= Éáå= _Éíê~ÅÜíÉê= ÑáåÇÉíI= Éáå= _áäÇ=
íêÉÑÑÉ=ÄÉëëÉê=ÉáåÉå=áÜã=ÄÉâ~ååíÉå=jÉåëÅÜÉå=~äë=ÇÉåàÉåáÖÉåI=ÇÉå=ÇÉê=j~äÉê=
îÉêÉïáÖí=Ü~ÄÉå=ïáääI=çÜåÉ=Ç~ëë=ÇáÉ=^ìíçêáí®í=ÇÉë=j~äÉêë=Ç~ÇìêÅÜ= áå=cê~ÖÉ=
ÖÉëíÉääí=ïΩêÇÉK=aáÉëÉê=rãëí~åÇ= êÉáÅÜíI= ìã= ÇáÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí= ~äë=hêáíÉêáìã=
ÑΩê= ÇáÉ= wìçêÇåìåÖ= ÉáåÉë= _áäÇÉë= òì= ÉáåÉã= ÄÉëíáããíÉå=lÄàÉâí= éêáåòáéáÉää=
ìåÄê~ìÅÜÄ~ê=òì=ã~ÅÜÉåK5=báåÉ=ÄÉëçåÇÉêÉ=_êáë~åò=Ü~í=Ç~ë=~ìë=òïÉá=dêΩåJ
ÇÉåW= bêëíÉåë= áëí= ÇáÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= Ç~ãáí= ÉåÇÖΩäíáÖ= ÉêäÉÇáÖíX=
òïÉáíÉåë=ïáêÇ=Ç~ãáí=ÄÉá=âçåëÉèìÉåíÉã=aìêÅÜÇÉåâÉå=ìåëÉêÉ=å~íΩêäáÅÜÉI=áå=
ÉáåÉã= ÖÉïáëëÉå= páåå= å~áîÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ëÉÜê= ëí~êâ=
ÉêëÅÜΩííÉêíK= q~íë®ÅÜäáÅÜ= ÄÉêìÜí= ÇáÉ= ^ÄÄáäÇÄÉòáÉÜìåÖ= áã=qê~Åí~íìë= Ç~ê~ìÑI=
Ç~ëë=ÇÉã=p~íò= ÉáåÉ=^êí=ûÜåäáÅÜâÉáí=ãáí=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=ìåíÉêëíÉääí=ïáêÇK=
a~ëë=Éë=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ìã=âÉáåÉ=~ìÖÉåëÅÜÉáåäáÅÜÉ=ûÜåäáÅÜâÉáí=ïáÉ= áã=c~ää=ÇÉë=






qÉêãáåìë= ł§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ“= ~ìÑí~ìÅÜíI= ®åÇÉêí= Ç~ê~å= åáÅÜíëK= a~òì=
táííÖÉåëíÉáå=åìåW=
pí~íí=e~êãçåáÉI=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=îçå=dÉÇ~åâÉå=ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáíI=â∏ååíÉ=ã~å=








ïÉäÅÜÉê= jÉíÜçÇÉ= áããÉêI= Éíï~ë= ãáí= ÇÉã= mêçàáòáÉêíÉå= ÖÉãÉáåë~ã= Ü~ÄÉå= ãì≈K=
^ÄÉê=Ç~ë=ë~Öí=åìêI=Ç~≈=áÅÜ=ÜáÉê=ÇÉå=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=ŁÖÉãÉáåë~ã=Ü~ÄÉåëÚ=~ìëÇÉÜåÉ=ìåÇ=
áÜå=ÇÉã=~ääÖÉãÉáåÉå=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉë=mêçàáòáÉêÉåë= ®èìáî~äÉåí=ã~ÅÜÉK= fÅÜ=ã~ÅÜÉ= ~äëç=
åìê= ~ìÑ= ÉáåÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê=sÉê~ääÖÉãÉáåÉêìåÖ= ~ìÑãÉêâë~ã= Eï~ë= ÑêÉáäáÅÜ= ëÉÜê=
ïáÅÜíáÖ=ëÉáå=â~ååFK=Emd=NNPF=
jáí= ~åÇÉêÉå=tçêíÉåW=ûÜåäáÅÜâÉáí= çÇÉê=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= Éêâä®êÉå= åáÅÜíëI=
ëçåÇÉêå=ÄÉÇΩêÑÉå=ëÉäÄÉê=ÇÉê=bêâä®êìåÖK=bë=áëí=~ìÅÜ=ïÉåáÖ=ÜáäÑêÉáÅÜI=ÇáÉ=^êí=
ÇÉê= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖ= ÇìêÅÜ= ÇÉå= oΩÅâÖêáÑÑ= ~ìÑ= ÇáÉ= mêçàÉâíáçåëãÉí~éÜÉê=
ÄÉëíáããÉå=òì=ïçääÉåI=ÇÉåå=Ç~ë=ëÅÜáÉÄí=Ç~ë=mêçÄäÉã=åìê=ÉáåÉ=píìÑÉ=Üáå~ìëK=
dÉå~ì= ÇáÉë= Ü~ííÉ=táííÖÉåëíÉáå= áã=qê~Åí~íìë= ïçÜä= ΩÄÉêëÉÜÉåK= bê= ï~ê= ÇÉê=
fääìëáçå= ÉêäÉÖÉåI= Ç~ëë= Ç~ë= _áäÇ= ÄòïK= ÇÉê= p~íò= ÇáÉ= áÜã= ÉáÖÉåÉ= mêçàÉâíáçåëJ
ãÉíÜçÇÉ=ëÉäÄëí=çÑÑÉåÄ~êÉå=ïΩêÇÉI=ìåÇ=òï~ê=áå=ìåãáëëîÉêëí®åÇäáÅÜÉê=tÉáëÉK=
få= ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå= ëÉäÄëíâêáíáëÅÜÉå= _ÉãÉêâìåÖI= áå= ÇÉê= ÇáÉ= çÄÉå= òáíáÉêíÉ=
m~ëë~ÖÉ= ïáÉÇÉê= ~ìÑÖÉåçããÉå= ïáêÇI= îÉêÖäÉáÅÜí= táííÖÉåëíÉáå= åìå= ÇáÉëÉå=
fêêíìã= ãáí= ÇÉã= dä~ìÄÉå= ~å= ã~ÖáëÅÜÉ= mêçàÉâíáçåëëíê~ÜäÉåI= ïÉäÅÜÉ= ïáÉ=










Die neue Perspektive 
êÉáÅÜÉåK=Ó=tÉåå=~ÄÉê=ÇáÉ=mêçàÉâíáçåëãÉíÜçÇÉ=ÉáåÉ=_êΩÅâÉ= áëíI=Ç~åå= áëí= ëáÉ=ÉáåÉI=
ÇáÉ=åáÅÜí=ÖÉëÅÜä~ÖÉå=áëíI=ëç=ä~åÖÉ=ÇáÉ=^åïÉåÇìåÖ=åáÅÜí=ÖÉã~ÅÜí=áëíK=Emd=pK=ONPF=
aáÉ= fêçåáÉ= áå= ÇáÉëÉå= wÉáäÉå= áëí= ìåîÉêâÉååÄ~êK= aáÉ= mêçàÉâíáçåëëíê~ÜäÉå=
ÉåíÑ~äíÉå=Éêëí=Ç~åå= áÜêÉ=ã~ÖáëÅÜÉ=táêâìåÖI=ïÉåå=ëáÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=å∏íáÖ= áëíI=
ïÉáä=ã~å=ÄÉêÉáíë=ÖÉäÉêåí=Ü~íI=ãáí=ÇÉã=_áäÇ=Eãáí=ÇÉã=p~íòF=ìãòìÖÉÜÉåK=cΩê=
ÇÉå= qê~Åí~íìë= áåëÖÉë~ãí= ÄÉÇÉìíÉí= ÇáÉëÉ= båíÇÉÅâìåÖI= Ç~ëë= Ç~ë= _ìÅÜ= ÇáÉ=
péê~ÅÜÉ= ~ìë=ÇÉê=mÉêëéÉâíáîÉ=ÇÉë=báåÖÉïÉáÜíÉå=ÄÉíê~ÅÜíÉíK=aáÉ=_áäÇíÜÉçêáÉ=
äáÉÑÉêí= ÉáåÉ= ã∏ÖäáÅÜÉ= a~êäÉÖìåÖ= Ç~îçåI= ï~ë= Éë= ÜÉá≈íI= ÉáåÉ= péê~ÅÜÉ= òì=
ÄÉÜÉêêëÅÜÉåK=páÉ=îÉêã~Ö=~ÄÉê=áå=Ö~ê=âÉáåÉê=tÉáëÉ=òì=Éêâä®êÉåI=ïáÉ=ã~å=Ç~òì=
âçããíI= ÇÉåå= ÇáÉ= ^åå~ÜãÉI= ÇÉê=dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉê= wÉáÅÜÉå= ëÉá= ëÉäÄëíÉîáÇÉåíI=
Ü~í=ëáÅÜ=~äë=áêêáÖ=ÉêïáÉëÉåK=sáÉäãÉÜê=ãìëë=ã~å=îçå=ÉáåÉã=hìåÇáÖÉå=äÉêåÉåI=
ïáÉ=ÇáÉ=wÉáÅÜÉå=Eéê~âíáëÅÜF=~åòìïÉåÇÉå=ëáåÇI=òìã=_ÉáëéáÉäI=ïáÉ=ã~å=å~ÅÜ=
kçíÉå= hä~îáÉê= ëéáÉäí= EÉÄÇKFK= ła~ë= iÉêåÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÄÉïáêâí= áÜê=
sÉêëíÉÜåK“=Emd=PF=a~ë=ã~Ö=òï~ê=íêáîá~ä=âäáåÖÉåI=áëí=~ÄÉê=îáÉä=ìãëáÅÜíáÖÉê=~äë=
ÇáÉ=iÉÜêÉ=ÇÉë=qê~Åí~íìëK=fëí=Éë=~ìÅÜ=ëÅÜçå=ê~Çáâ~ä=ÖÉåìÖ\=bë=ëáÉÜí=ëç=~ìëI=~äë=
Ü®ííÉ= ëáÅÜ= táííÖÉåëíÉáå= åáÅÜí= ä~åÖÉ= Ç~ãáí= òìÑêáÉÇÉå= ÖÉÖÉÄÉåK= bê= áëí=
ãáëëíê~ìáëÅÜÉê= ÖÉïçêÇÉåI= ìåÇ= îÉêë®ìãí= àÉíòí= ~ìÅÜ= åáÅÜíI= Ç~ë= iÉêåÉå= ÇÉê=
péê~ÅÜÉ=ëÉáåÉêëÉáíë=ëóëíÉã~íáëÅÜ=òì=ÜáåíÉêÑê~ÖÉåK=få=ä~åÖÉå=^ÄëÅÜåáííÉå=ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= dê~ãã~íáâ= ëÉíòí= Éê= ëáÅÜ= ãáí= _ÉÖêáÑÑÉå= ïáÉ= łsÉêëíÉÜÉå“=




áëí= ÇáÉ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= ÇÉê= t~Üä= ÇáÉëÉê= tçêíÉI= ~ì≈Éê= ÇÉê= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=
bêÑ~ÜêìåÖI=ÇáÉI=Ç~≈=áÅÜ=ãáÅÜ=ÉêáååÉêÉI=Ç~ë=tçêí=ŁêçíÚ=áããÉê=ÑΩê=ÇáÉëÉ=c~êÄÉ=
îÉêïÉåÇÉí= òì= Ü~ÄÉå\“= Emd= RPF= ^ìÅÜ= ïÉåå= táííÖÉåëíÉáå= áå= ÇÉê= mÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉå= dê~ãã~íáâ= ÇáÉ= qê~ÖïÉáíÉ= ÇáÉëÉê= ìåÇ= ®ÜåäáÅÜÉê= cê~ÖÉå= ëÉäÄëí=
åçÅÜ= åáÅÜí= ΩÄÉêÄäáÅâíI= áëí= Éê= ÖÉê~ÇÉ= Ç~ÄÉáI= ÉáåÉ= åÉìÉ= aáãÉåëáçå= áå= ÇÉê=
mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= òì= ÉêêÉáÅÜÉåK= ^ã= båÇÉ= áëí= Éë= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉê=hçåëíáíìáÉêìåÖ=îçå=_ÉÇÉìíìåÖ=ëÉäÄëíI=ÇáÉ=áã=jáííÉäéìåâí=
ëÉáåÉê=oÉÑäÉâíáçå=ëíÉÜíK=a~ëë=ìåëÉêÉ=tçêíÉ=ΩÄÉêÜ~ìéí=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉêÜ~äíÉåI=
ÉêëÅÜÉáåí= Ç~åå= ïáÉ= Éáå= tìåÇÉêK= få= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå=









Éê= ëÉáåÉ= jìííÉêëéê~ÅÜÉ= ÖÉäÉêåí= òì= Ü~ÄÉå= Öä~ìÄíI= å®ãäáÅÜ= Ó= táííÖÉåëíÉáå=
ÇêΩÅâí= Éë= Éíï~ë= ëé®íÉê= ëÉäÄÉê= ëç= ~ìë= Ó= ÇìêÅÜ= łÜáåïÉáëÉåÇÉë= iÉÜêÉå= ÇÉê=
t∏êíÉê“=Emr=SFK=tÉåå=ÇáÉ=bêï~ÅÜëÉåÉå=Éáå=tçêí=ëéê~ÅÜÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=
ÉáåÉã=dÉÖÉåëí~åÇ=òìï~åÇíÉåI=~ìÑ=ÇÉå=ëáÉ=ÜáåïÉáëÉå=ïçääíÉåI=ïáÉ=~ìë=áÜêÉå=




îçå= ÇÉã= tÉëÉå= ÇÉê= ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= péê~ÅÜÉ“= Emr= NFK= bê= Ñ~ëëí= Éë= ëç=
òìë~ããÉåW=łaáÉ=t∏êíÉê=ÇÉê= péê~ÅÜÉ=ÄÉåÉååÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉ=Ó= p®íòÉ= ëáåÇ=
sÉêÄáåÇìåÖÉå= îçå= ëçäÅÜÉå=_ÉåÉååìåÖÉåK“= EÉÄÇKF=råÇ= Éê= ÑΩÖí= ÜáåòìW= łfå=
ÇáÉëÉã=_áäÇ=îçå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÑáåÇÉå=ïáê=ÇáÉ=tìêòÉä=ÇÉê=fÇÉÉW=gÉÇÉë=tçêí=Ü~í=
ÉáåÉ= _ÉÇÉìíìåÖK= aáÉëÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= áëí= ÇÉã= tçêí= òìÖÉçêÇåÉíK= páÉ= áëí= ÇÉê=
dÉÖÉåëí~åÇI=ÑΩê=ïÉäÅÜÉå=Ç~ë=tçêí=ëíÉÜíK“=EÉÄÇKF=pé®íÉëíÉåë=àÉíòí=áëí=Éë=âä~êI=
Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáåI=ÉáåÉê=ä~åÖà®ÜêáÖÉå=dÉïçÜåÜÉáí=ÑçäÖÉåÇI=Ç~ë=^ìÖìëíáåìëJ
wáí~í= ÄÉåìíòí= Emä~íçå= ëíÉìÉêíÉ= ~ìÅÜ= ÉáåáÖÉ= áåëíêìâíáîÉ= m~ëë~ÖÉå= ÄÉáF6I= ìã=
ïÉáí=îÉêÄêÉáíÉíÉ=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=sçêëíÉääìåÖÉå=òì=áääìëíêáÉêÉåK=aÉåå=ÖÉê~ÇÉ=
àÉåÉ=fÇÉÉ=Ñ~åÇÉå=ïáê=áã=qê~Åí~íìë=Eq=PKOMPF=Éñéäáòáí=ÑçêãìäáÉêíW=łaÉê=k~ãÉ=
ÄÉÇÉìíÉí= ÇÉå= dÉÖÉåëí~åÇK= aÉê= dÉÖÉåëí~åÇ= áëí= ëÉáåÉ= _ÉÇÉìíìåÖK“= a~ë=
^ìÖìëíáåáëÅÜÉ= _áäÇ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= Ó= Ç~êáå= áëí= _~âÉê= ìåÇ= e~ÅâÉê 7 = òìòìJ
ëíáããÉå= Ó= ëíÉÜí= ~äëç= ïÉåáÖÉê= ÑΩê= ÉáåÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜ= ~ìëÖÉ~êÄÉáíÉíÉI= îçå=
^ìÖìëíáåìë= çÇÉê= áêÖÉåÇ= ÉáåÉã= ~åÇÉêÉå= mÜáäçëçéÜÉå= áå= êÉáåÉê= cçêã=
îÉêíêÉíÉåÉ=qÜÉçêáÉI= ~äë= ÑΩê= ÉáåÉ=łmêçíçíÜÉçêáÉ“I=ÇKÜKI= Éáå=_ΩåÇÉä=îçå=å~ÜÉ=
äáÉÖÉåÇÉå= ìåÇ= ãÉÜê= çÇÉê= ïÉåáÖÉê= ÇìêÅÜÇ~ÅÜíÉå= ^åëáÅÜíÉåI= ÇáÉ= áå=







Die neue Perspektive 
ÉáåëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇÉë= ^ìíçêë= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ëÉäÄëíI= báåÖ~åÖ= ÖÉÑìåÇÉå= Ü~ÄÉåK=
báåÉ=ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ=píÉääìåÖ=åáããí=àÉÇçÅÜ=òïÉáÑÉääçë=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÉáåI=Ç~ëë=ÇáÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê=t∏êíÉê= Éíï~ë= dÉÖÉåëí~åÇ~êíáÖÉë= ëÉáå= ãìëëK= dÉå~ì= ÖÉÖÉå=
ÇáÉëÉ= fÇÉÉ= ÑçêãìäáÉêí= táííÖÉåëíÉáå= ÖäÉáÅÜ= áã= ^åëÅÜäìëë= ÉáåÉå= ÉêëíÉå=
báåï~åÇK=bê=ë~ÖíI=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=dÉÖÉåëí~åÇëíÜÉçêáÉ=ÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉå=råíÉêJ
ëÅÜáÉÇ= ÇÉê= tçêí~êíÉå= áÖåçêáÉêíK= páÉ= é~ëëí= òì= pìÄëí~åíáîÉå= ïáÉ= łqáëÅÜ“I=
łpíìÜä“=çÇÉê=ł_êçí“I=ëí∏≈í=~ÄÉê=ëÅÜçå=ÄÉá=~Äëíê~âíÉå=k~ãÉå=~ìÑ=pÅÜïáÉêáÖJ
âÉáíÉåI= ìåÇ= ëÅÜÉáåí= w~Üäï∏êíÉê= çÇÉê= mê®éçëáíáçåÉå= Ö~ê= åáÅÜí= ÄÉÇ~ÅÜí= òì=
Ü~ÄÉåK=cΩê=ÇÉå=^ìÖÉåÄäáÅâ= ä®ëëí=táííÖÉåëíÉáå=ÇáÉëÉå=báåï~åÇ= àÉÇçÅÜ= ~ìÑ=





åáããí= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÄÉáã= péêÉÅÜÉå= ÇÉê= ÑΩåÑ= ÉêëíÉå=dêìåÇò~Üäï∏êíÉê= EÇáÉëÉ=
âÉååí= Éê= îÉêãìíäáÅÜ= ~ìëïÉåÇáÖF= àÉïÉáäë= ÉáåÉå= ^éÑÉä= ãáí= ÇÉê= c~êÄÉ= ÇÉë=
jìëíÉêë=~ìë=ÇÉê=i~ÇÉ=EÉÄÇKFK==
táííÖÉåëíÉáåë= å~ÅÜëíÉÜÉåÇÉê= hçããÉåí~ê= áëí= åáÅÜí=ãáåÇÉê= ÄÉÑêÉãÇäáÅÜW=
łpçI= ìåÇ= ®ÜåäáÅÜI= çéÉêáÉêí= ã~å= ãáí= tçêíÉåK“= EÉÄÇKF= a~ÄÉá= â∏ååíÉ= Ç~ë=
sÉêÜ~äíÉå= ÇÉë= h~ìÑã~ååÉë= â~ìã= ãÉêâïΩêÇáÖÉê= ëÉáåK= kçêã~äÉêïÉáëÉ=
ãΩëëÉå= ÇáÉ= lÄëíä~ÇÉåÄÉëáíòÉê= åáÅÜí= áå= ÇÉå= ^ìÑëÅÜêáÑíÉå= îçå= pÅÜìÄä~ÇÉå=
çÇÉê=áå=q~ÄÉääÉå=å~ÅÜëÅÜä~ÖÉåI=ìã=ÜÉê~ìëòìÑáåÇÉåI=ïÉäÅÜÉ=cêìÅÜí=ìåÇ=îçå=
ïÉäÅÜÉê=c~êÄÉ=ëáÉ=ÇÉå=hìåÇÉå=ÄêáåÖÉå=ëçääÉåK=aáÉëÉ=hçãéÉíÉåò=Ü~ÄÉå=ëáÉ=
ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜI= ëç= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜI= Ç~ëë=ïáê= Éë= åáÅÜí=ãÉÜê= ÄÉ~ÅÜíÉåI=
ìåÇ=ÖÉå~ì=Ç~ê~å=ïáää=ìåë=ÇÉê=qÉñí=çÑÑÉåÄ~ê=ÉêáååÉêåK=fã=§ÄêáÖÉå=Ü~åÇÉäí=




ìã= ÉáåÉå=bäÉãÉåí~êë~íò= Ü~åÇÉäåFK=_Éá= å®ÜÉêÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ= Éåíéìééí= ëáÅÜ=
ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ= báåâ~ìÑëëòÉåÉ= ëçÖ~ê= ~äë= Éáå= Ñêçåí~äÉê= ^åÖêáÑÑ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= áã=
qê~Åí~íìë= îÉêíêÉíÉåÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉK= aáÉ= péê~ÅÜâçãéÉíÉåò= ÇÉë=
h~ìÑã~ååÉë= áëí= ÉáåÉ= êÉáå= éê~âíáëÅÜÉK= pÉáå= sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= wÉííÉäë= ®ì≈Éêí=
ëáÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= Ç~êáåI= Ç~ëë= Éê= ÇáÉ= ÇêÉá= Ç~ê~ìÑ= ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=tçêíÉ= åáÅÜí= ÑΩê=




îçääòçÖÉåÉå=tÉÅÜëÉä= îçã= ^ÄÄáäÇãçÇÉää= òìã= h~äâΩäJpéê~ÅÜëéáÉäJjçÇÉää=
ÇÉê= péê~ÅÜÉI= ÑΩê= Ç~ë= ëáÉ= Éáå= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíÉë= _ÉáëéáÉä= áëíK= açÅÜ= ëáÉ= ÑΩÜêí=
Ç~ÄÉá= ÉáåÉ= ïáÅÜíáÖÉ= kÉìÉêìåÖ= ÉáåK= páÉ= éêçîçòáÉêí= Éñ~âí= ÇáÉ= cê~ÖÉI= ~ìÑ=






a~ë= áëí= ÉáåÉ= ~ÄÉêã~äáÖÉ= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖK= q~íë®ÅÜäáÅÜ= åáããí= ÇáÉëÉ= wìêΩÅâJ
ïÉáëìåÖ= ÇÉê= cê~ÖÉ= ÉáåÉå= ïáÅÜíáÖÉå= ^ëéÉâí= îçêïÉÖI= ÇÉê= áã= i~ìÑÉ= ÇÉë=
tÉêâÉë=ÜÉê~ìëÖÉ~êÄÉáíÉí=ïÉêÇÉå=ëçääK=wì=ÉáåÉã=ëç=ÑêΩÜÉå=wÉáíéìåâí=Ü~í=ëáÉ=
àÉÇçÅÜ= Éíï~ë=dÉï~äíë~ãÉëI= Ç~ë= Ç~ë= fåíÉêÉëëÉ= ÑΩê= ÇáÉ= cê~ÖÉ= ÖÉê~ÇÉòì= îÉêJ
ëí®êâíK=bë=ã~Ö= ëÉáåI=Ç~ëë=ÇáÉ=bêâä®êìåÖÉå= áêÖÉåÇïç=Éáå=båÇÉ=Ü~ÄÉåI= ~ÄÉê=
ïáê= Ü~ÄÉå= åçÅÜ= Ö~ê= åáÅÜí= ~åÖÉÑ~åÖÉå>= bë= áëí= ÖÉïáëë= êáÅÜíáÖ= Ó= ìåÇ= Ç~ê~ìÑ=
ä®ìÑí=ÇáÉ=wìêΩÅâïÉáëìåÖ=ÇÉê=cê~ÖÉ=Üáå~ìë=ÓI=Ç~ëë=ÇÉê=h~ìÑã~åå=ÉáåÑ~ÅÜ=ëç=
Ü~åÇÉäíI=ïáÉ= Éë= ÄÉá=h~ìÑäÉìíÉå=ΩÄäáÅÜ= áëíI= ìåÇ=ïáÉ= Éê= Éë= ÖÉäÉêåí=Ü~íK=^ÄÉê=
~ìëÖÉêÉÅÜåÉí= ÇáÉëÉë= iÉêåÉå= áëí= ÜáÉê= éêçÄäÉã~íáëÅÜK= ^ìÖìëíáåìë= Ü~í= Éë=
ÄÉëÅÜêáÉÄÉåI= åìê= âê~åâí= ëÉáåÉ= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ~å= ÉáåÉã= ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉå=




ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=péê~ÅÜÉ= ëçI= ~äë=â®ãÉ=Ç~ë=háåÇ= áå= Éáå= ÑêÉãÇÉë=i~åÇ=ìåÇ=îÉêëíÉÜÉ=
ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=ÇÉë=i~åÇÉë=åáÅÜíX=Ç~ë=ÜÉá≈íW=ëç=~äë=Ü~ÄÉ=Éë=ÄÉêÉáíë=ÉáåÉ=péê~ÅÜÉI=åìê=
åáÅÜí= ÇáÉëÉK= lÇÉê= ~ìÅÜW= ~äë= â∏ååÉ= Ç~ë= háåÇ= ëÅÜçå= ÇÉåâÉåI= åìê= åçÅÜ= åáÅÜí=
ëéêÉÅÜÉåK=råÇ=łÇÉåâÉå“=ÜáÉ≈É=ÜáÉê=Éíï~ëI=ïáÉW=òì=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=êÉÇÉåK=
a~ë= ^ìÖìëíáåáëÅÜÉ= iÉêåÄáäÇ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= áëí= ÉáåÑ~ÅÜ= å~áîK= ^ää= ÇáÉ= mÜáäçJ
ëçéÜÉåI=ÇáÉ=áå=ïÉäÅÜÉê=^Äï~åÇäìåÖ=~ìÅÜ=áããÉêI=ÇáÉëÉë=_áäÇ=ëç=äÉáÅÜíÑÉêíáÖ=
ΩÄÉêåçããÉå= Ü~ÄÉåI= ëáåÇ= ÉáåÉê= ^êí= çéíáëÅÜÉå= q®ìëÅÜìåÖ= òìã= léÑÉê=
ÖÉÑ~ääÉåK= aÉê= rãëí~åÇI= Ç~ëë= ëáÉ= ÄÉêÉáíë= áå= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ= Ç~ÅÜíÉåI= ÇáÉ= ëáÉ=








áëíI= ìã= ~ìÑ= ÇáÉëÉå= dÉÇ~åâÉå= òì= âçããÉåK= bê= íê~ìíÉ= ÇÉã= háåÇ= ÇáÉ= _ÉJ
ï®äíáÖìåÖ=îçå=mêçÄäÉãÉå=òìI=ÇáÉ=Éë=~ìë=ÉáÖÉåÉã=^åíêáÉÄ=ëáÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=Éêëí=
ëíÉääÉå= â~ååK= a~òì= ÖÉÜ∏êí= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ÇáÉ= _É~åíïçêíìåÖ= ÇÉê= cê~ÖÉI=
ïÉäÅÜÉå=dÉÖÉåëí~åÇ=Éáå=ÄÉëíáããíÉë=tçêí=ÄÉòÉáÅÜåÉå=ÄòïK=ÄÉÇÉìíÉå=ëçääK=
a~êìã= ãçåáÉêí= táííÖÉåëíÉáåI= Ç~ëë= ^ìÖìëíáåìë}= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÑΩê= Ç~ë=
iÉêåÉå= ÉáåÉê= cêÉãÇëéê~ÅÜÉ= ëíáããÉå=ã~ÖI= ~äëç= ÑΩê= ÇÉå= c~ääI= Ç~ëë= àÉã~åÇ=
ëÅÜçå=ÉáåÉ=péê~ÅÜÉ=ÄÉÜÉêêëÅÜíI=łåìê=åáÅÜí=ÇáÉëÉ“I=~ÄÉê=âÉáåÉëïÉÖë= ÑΩê=Ç~ë=
iÉêåÉå= ÇÉê=jìííÉêëéê~ÅÜÉK=aáÉëÉå= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉå=cÉÜäÉê= òì= ÄÉÜÉÄÉåI= áëíI=
â∏ååíÉ= ã~å= ë~ÖÉåI= ÇáÉ= eÉê~ìëÑçêÇÉêìåÖI= ÇÉê= ëáÅÜ= ÇÉê= ^ìíçê= ÇÉê= mÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ëíÉääíK=a~ÄÉá= ÖÉÜí= Éë=táííÖÉåëíÉáå=ïÉåáÖÉê=ìã=





ÇÉê= å~íΩêäáÅÜÉåI= â∏êéÉêäáÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ÑΩê= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= cáñáÉêìåÖ=
îçå=_ÉÇÉìíìåÖI=ëíáããÉå=táííÖÉåëíÉáå=ìåÇ=^ìÖìëíáåìë=ΩÄÉêÉáåK=^ääÉêÇáåÖë=
áêêí= ÇÉê= iÉíòíÉêÉ= áå= ëÉáåÉê= §ÄÉêòÉìÖìåÖI= Ç~ëë= ÇáÉ= dÉÄ®êÇÉå= ìåÇ= Ç~ë=
jáÉåÉåëéáÉä= ÇÉê= bêï~ÅÜëÉåÉå= ~ìëêÉáÅÜÉåI= ìã= ÇÉå=bêÑçäÖ= ÇÉê= wìçêÇåìåÖ=
îçå=tçêí=ìåÇ=dÉÖÉåëí~åÇ=òì=Ö~ê~åíáÉêÉåK=få=ëÉáåÉê=^å~äóëÉ=ÇÉê=lëíÉåëáçå=
Emr=OUJPTF=òÉáÖí=táííÖÉåëíÉáåI=Ç~ëë=ÇÉã=åáÅÜí=ëç=áëíK=bê=ëÅÜêÉáÄíW=
j~å= â~åå= åìå= ÉáåÉå= mÉêëçåÉåå~ãÉåI= Éáå= c~êÄïçêíI= ÉáåÉå= píçÑÑå~ãÉåI= Éáå=





â~åå= ÇáÉë= ~ååÉÜãÉåX= îáÉääÉáÅÜí= åáããí= Éê= Éë= ~ÄÉê= åáÅÜí= ~åK= bê= â∏ååíÉ= à~= ~ìÅÜI=
ìãÖÉâÉÜêíI=ïÉåå=áÅÜ=ÇáÉëÉê=dêìééÉ=îçå=kΩëëÉå=ÉáåÉå=k~ãÉå=ÄÉáäÉÖÉå=ïáääI=áÜå=
~äë= w~Üäå~ãÉå= ãá≈îÉêëíÉÜÉåK= råÇ= ÉÄÉåëçÖìíI= ïÉåå= áÅÜ= ÉáåÉå= mÉêëçåÉåå~ãÉå=
NMN=
Kapitel 3 




fã= dÉÖÉåíÉáäI= ÇÉê= çÄáÖÉ= ^ÄëÅÜåáíí= âçåòÉÇáÉêí= ëçÖ~ê= Éíï~ëI= Ç~ë= mr= N=
~ìëòìëÅÜäáÉ≈Éå= ëÅÜáÉåI= å®ãäáÅÜ= ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI= Ç~ëë= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=w~ÜäJ
ï∏êíÉê= ÜáåïÉáëÉåÇ= ÇÉÑáåáÉêí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= j~å= â~åå= Ó= ëç= ÇÉê= àÉíòáÖÉ=
pí~åÇéìåâí=Ó=ÇáÉ=w~Üä=wïÉá=ÜáåïÉáëÉåÇ=ÇÉÑáåáÉêÉåI=Éíï~=Ç~ÇìêÅÜI=Ç~ëë=ã~å=
~ìÑ=òïÉá=kΩëëÉ=òÉáÖíI=ìåÇ=ãáí=Éáå=ÄáëëÅÜÉå=däΩÅâ=îÉêëíÉÜí=ÇÉê=^ÇêÉëë~í=ÇáÉ=
aÉÑáåáíáçå= í~íë®ÅÜäáÅÜ= êáÅÜíáÖK=aáÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáí= Ç~ÄÉá= áëíI= Ç~ëë= ÇÉê=bêÑçäÖ=
ìåëÉêÉê=ÜáåïÉáëÉåÇÉå=aÉÑáåáíáçå=ëíÉíë=òìÑ®ääáÖ=ÄäÉáÄíI=çÄïçÜä=ëáÉ=ëç=Öìí=áëí=
ïáÉ= àÉÇÉ= ~åÇÉêÉI=ÇáÉ= ~ìÅÜ=òìã=bêÑçäÖ= ÑΩÜêÉå=â~åå=Ó= ëáÉ= áëí=łîçääâçããÉå=
Éñ~âí“K=aÉê=^ÇêÉëë~í=â~åå=ãáí=ÖÉå~ìëç=ÖìíÉã=dêìåÇ=ÇáÉ=oçääÉ=ÇÉë=tçêíÉë=
łòïÉá“= î∏ääáÖ= Ñ~äëÅÜ= ~ìÑÑ~ëëÉåK= a~ë= äÉìÅÜíÉí= ëçÑçêí= ÉáåI= ïÉåå= ïáê= ìåë=
îçêëíÉääÉåI= àÉåÉ= ÜáåïÉáëÉåÇÉ= aÉÑáåáíáçå= ïΩêÇÉ= ìåë= áå= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ=
ÖÉÖÉÄÉåI=ÇáÉ=ïáê=åáÅÜí=ÄÉÜÉêêëÅÜÉåK=tÉååI=ë~ÖÉå=ïáêI=Éáå=^ê~ÄÉê=~ìÑ=òïÉá=
kΩëëÉ= òÉáÖí= ìåÇ= Ç~ÄÉá= Éêâä®êíI= Ç~ë= ÜÉá≈É= łíÜåÉå“I= Ç~åå= ÄäÉáÄí= ìåë= åáÅÜíë=
~åÇÉêÉë=ΩÄêáÖ= ~äë= òì= ê~íÉåI= çÄ= Ç~ë= Éáå=báÖÉåå~ãÉI= Éáå=d~ííìåÖëå~ãÉI= Éáå=
c~êÄJçÇÉê= Éáå=w~Üäïçêí= áëíI= ìåÇ= Ç~ëëÉäÄÉ= Öáäí= ÑΩê= àÉÇÉ= ÄÉäáÉÄáÖÉ=eáåïÉáëJ
ÇÉÑáåáíáçåK 8 = a~êìã= táííÖÉåëíÉáåë= ~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉê= hçããÉåí~êW= łÇáÉ=
ÜáåïÉáëÉåÇÉ= aÉÑáåáíáçå= â~åå= áå= àÉÇÉã= c~ää= ëç= ìåÇ= ~åÇÉêë= ÖÉÇÉìíÉí=
ïÉêÇÉåK“==
jáëëîÉêëí®åÇåáëëÉ= Ó= ëç= ÇáÉ= §ÄÉêäÉÖìåÖ= áå= mr= OV= Ó= ëáåÇ= îáÉääÉáÅÜí= òì=
îÉêãÉáÇÉå= Ç~ÇìêÅÜI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÜáåïÉáëÉåÇÉ=aÉÑáåáíáçå= ÇìêÅÜ= îçêÄÉêÉáíÉåÇÉ=
^ìëÇêΩÅâÉ=ÉêÖ®åòí=ïáêÇK=^åëí~íí=òì=ë~ÖÉåI=ÇáÉë=çÇÉê=àÉåÉë=ëÉá=êçíI=ëçää=ã~å=
òK_K=ë~ÖÉåW=łaáÉëÉ=c~êÄÉ=áëí=êçí“K=
få= ÇÉê= q~í= áëí= ÇáÉë= Éáå= sÉêÑ~ÜêÉåI= Ç~ë= çÑí= ~åÖÉïÉåÇÉí= ïáêÇI= ìã=jáëëJ
îÉêëí®åÇåáëëÉå=îçêòìÄÉìÖÉåK=tÉê=~ÄÉê=áããÉê=ëç=îÉêÑ~ÜêÉå=ïçääíÉI=ïΩêÇÉ=áå=
t~ÜêÜÉáí= åáÅÜíë= ïÉáíÉê= ÉêêÉáÅÜÉåI= ~äë= ÇáÉ= pÅÜïáÉêáÖâÉáí= åìê= Éáå= ïÉåáÖ= òì=
îÉêëÅÜáÉÄÉåK=bê=Ü®ííÉ=Ç~åå=å®ãäáÅÜ=~ìÅÜ=òì=Éêâä®êÉåI=ï~ë=ÇáÉ=eáäÑëï∏êíÉê=
ÄÉÇÉìíÉå= Eáã= _ÉáëéáÉä= Ç~ë= tçêí= łc~êÄÉ“FI= ïçòì= åÉìÉ= eáäÑëï∏êíÉê=






Die neue Perspektive 
ÜáåïÉáëÉåÇÉ=aÉÑáåáíáçå=ÇáÉ=i~ëí=åáÅÜí=òì=íê~ÖÉå=îÉêã~ÖI=ÇáÉ=áÜê=^ìÖìëíáåìë=
~ìÑÖÉÄΩêÇÉí= Ü~íK= páÉ= â∏ååíÉ= åìê= Ç~åå= ~äë= ÄÉÇÉìíìåÖëëíáÑíÉåÇÉ= fåëí~åò=
~åÖÉëÉÜÉå= ïÉêÇÉåI= ïÉåå= áÜê= sÉêëí®åÇåáë= îçê~ìëëÉíòìåÖëÑêÉá= ï®êÉI= ÇKÜKI=
ïÉåå=ëáÉ=ÑΩê=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=ëéêÉÅÜÉå=ïΩêÇÉK=açÅÜ=ÉÄÉå=ÇáÉë=áëí=åáÅÜí=ÇÉê=c~ääK=
aáÉ= ÜáåïÉáëÉåÇÉ=aÉÑáåáíáçå= åáããí= âÉáåÉå= ~ì≈Éêëéê~ÅÜäáÅÜÉå= pí~åÇéìåâí=
ÉáåI= ~ìë= ÇÉã= ÜÉê~ìë= ëáÉ= Éêëíã~äáÖ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÉåíëíÉÜÉå= ä®ëëíI= ëçåÇÉêå= áëí=
ëÅÜçå= ëÉäÄëí= ÉáåÉ= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= e~åÇäìåÖI= ÇáÉ= ~ìÑ= ïÉáíÉêÉ= hÉååíåáë= ÇÉê=




ÇÉê=łoçääÉ“=ÖÉãÉáåíI=ÇáÉ=łÇ~ë=tçêí= áå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ= ëéáÉäÉå= ëçää“\= få= ÉáåÉê=




=aáÉ= ^åíïçêí= äáÉÑÉêí= mr= PNK= páÉ= Ñ®ääí= ~åÇÉêë= ~ìëI= ~äë= ã~å= Éë= å~ÅÜ= ÇÉå=
_ÉáëéáÉäÉå= ãáí= ÇÉê= w~Üä= wïÉá= çÇÉê= ãáí= ÇÉê= c~êÄÉ= êçí= îáÉääÉáÅÜí= Éêï~êíÉí=
Ü®ííÉK= aáÉëÉ= _ÉáëéáÉäÉ= äÉÖÉå= ÇáÉ= sÉêãìíìåÖ= å~ÜÉI= Ç~ëë= Éë= ëáÅÜ= ÄÉá= ÇÉã=
táëëÉåI= Ç~ë= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= áëíI= ìã= ÉáåÉ=eáåïÉáëÇÉÑáåáíáçå= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ìã=






Éñéäáòáí=çÇÉê=ÇìêÅÜ=_ÉçÄ~ÅÜíìåÖ=ÖÉäÉêåí=Ü~íI= áëí= Ó=Ç~ë= ëíÉääí=ÇÉê=cçäÖÉíÉñí=
âä~ê=Ó=î∏ääáÖ=ÖäÉáÅÜÖΩäíáÖFK=^ÄÉê=â~åå=åáÅÜí= àÉã~åÇ=å~ÅÜ=ÇÉê=_ÉòÉáÅÜåìåÖ=
àÉåÉê=cáÖìê= Ñê~ÖÉåI=ÇÉê=îçå=ÇÉå=oÉÖÉäå=ÇÉë=péáÉäë=âÉáåÉ=hÉååíåáë=ÄÉëáíòí\=
a~ë= â~åå= ÇìêÅÜ~ìë= ÖÉëÅÜÉÜÉåI= ìåÇ= táííÖÉåëíÉáå= Éêï®Üåí= ëÉäÄÉê= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáíI=Ç~ëë= àÉã~åÇ=ÄÉÖáååíI=ÉáåÉå=^åÇÉêÉå=pÅÜ~ÅÜëéáÉäÉå=òì=äÉÜêÉå=
Ç~ÇìêÅÜI=Ç~ëë=Éê=áÜã=ÜáåïÉáëÉåÇ=Éêâä®êíW=ła~ë=áëí=ÇÉê=h∏åáÖK“=^ääÉêÇáåÖë=Ó=




få= ÉáåÉã= tçêíW= t~ë= ã~å= ïáëëÉå= ãìëëI= ìã= å~ÅÜ= ÇÉê= _ÉåÉååìåÖ= òì=
Ñê~ÖÉåI=ä®ëëí=ëáÅÜ=Ö~ê=åáÅÜí=ÖÉå~ì=~åÖÉÄÉåI=ÇÉåå=Ç~ë=â~åå=áå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
páíì~íáçåÉå= ëÉÜê= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ëÉáåK=táííÖÉåëíÉáå= äÉÖí= ëáÅÜ= ÇÉëÜ~äÄ= ~ìÅÜ=
åáÅÜí=ÑÉëíI=ëçåÇÉêå=ë~Öí=äÉÇáÖäáÅÜ=Ö~åò=~ääÖÉãÉáåW=łtáê=â∏ååÉå=ë~ÖÉåW=k~ÅÜ=
ÇÉê=_ÉåÉååìåÖ=Ñê~Öí=åìê=ÇÉê=ëáååîçääI=ÇÉê=ëÅÜçå=Éíï~ë=ãáí=áÜê=~åòìÑ~åÖÉå=
ïÉá≈K“= EÉÄÇKF= aáÉ= åÉìÉ= _ÉáëéáÉäï~Üä= ã~ÅÜí= àÉÇçÅÜ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= Ç~ë=













åìê= Ç~êìãI= ïÉáä=Á“FI= ~äë= ~ìÅÜI= Ç~ëë= ëáÉ= ÇÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉë=tçêíÉë= åáÅÜí=
Éêâä®êíI= ~ì≈Éê= áã=c~ääI= Ç~ëë= ÇÉê=^ÇêÉëë~í= ~åÇÉêÉ= péáÉäÉ= âÉååí= EłÇáÉ=tçêíÉ=
Ła~ë= áëí= ÇÉê= h∏åáÖÚ= EçÇÉê= ła~ë= ÜÉá≈í= Łh∏åáÖÚ“F= ëáåÇ= åìê= Ç~åå= ÉáåÉ=
tçêíÉêâä®êìåÖI= ïÉåå= Á“FK= aìêÅÜ= ÇáÉëÉ= êÉÇ~âíáçåÉääÉ= báÖÉåíΩãäáÅÜâÉáí=
ïáêÇ= ÇÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= tçêíÉêâä®êìåÖ= ìåÇ= bêâä®êìåÖ= ÇÉë=
dÉÄê~ìÅÜë= ÇÉê= cáÖìê= Ñ~âíáëÅÜ= ~ìÑÖÉÜçÄÉåK=a~ë= áëí= áåëçÑÉêå= ÖÉêÉÅÜíÑÉêíáÖíI=
~äë= Ç~ë= iÉêåÉå= ÇÉë= pÅÜ~ÅÜëéáÉäë= ÇÉå= iÉêåÉåÇÉå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= áå= ÇáÉ= i~ÖÉ=
îÉêëÉíòíI=Ç~ë=tçêí=łpÅÜ~ÅÜâ∏åáÖ“=áå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=êáÅÜíáÖ=òì=ÖÉÄê~ìÅÜÉåK=bê=
ïáêÇI= òìã= _ÉáëéáÉäI= ÇÉå= p~íò= łaÉê= ëÅÜï~êòÉ= h∏åáÖ= ëéê~åÖ= ~ã= ÉáÖÉåÉå=
_~ìÉê=îçêÄÉá“=ëçÑçêí=~äë=råëáåå=ÉêâÉååÉåK==
TK=péê~ÅÜëéáÉäÉ=
aáÉëÉë= bêÖÉÄåáë= âçããí= åáÅÜí= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇK= få= táêâäáÅÜâÉáí= Ü~ííÉ= ÇÉê=
îçê~ìëÖÉÜÉåÇÉ= qÉñí= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= îçã= ÉêëíÉå=
m~ê~Öê~éÜÉå= ~å= òáÉäëíêÉÄáÖ= Ç~ê~ìÑ= ÜáåÖÉ~êÄÉáíÉíK= k~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= báåâ~ìÑëJ
NMQ=
Die neue Perspektive 
ëòÉåÉ= îçå= mr= N= ÄÉêÉáíë= ÇáÉ= báåëáÅÜí= îÉêãáííÉäí= Ü~ííÉI= Ç~ëë= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ=
hçãéÉíÉåò=áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=Éáå=Ü~åÇäìåÖëÄÉòçÖÉåÉë=táëëÉå=áëíI=ÉåíïáêÑí=mr=
O= ÉáåÉ= péê~ÅÜÉI= ÇáÉ= ëçÖäÉáÅÜ= ÇÉå= sÉêÇ~ÅÜí= ~ìÑâçããÉå= ä®ëëíI= Ç~ë= ^ìÖìëJ
íáåáëÅÜÉ= _áäÇ= ëíÉääÉ= ÇáÉ= aáåÖÉ= ~ìÑ= ÇÉå= hçéÑK= bë= áëí= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= òïÉáÉê=
_~ìäÉìíÉI=ÇáÉ=ÉáåÉå=_~ì=~ìë=îáÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=_~ìëíÉáåÉå=EtΩêÑÉäI=p®ìäÉåI=
mä~ííÉå=ìåÇ=_~äâÉåF=ÉêêáÅÜíÉåK=aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=ÄÉëíÉÜí=ÇáÉëÉ=péê~ÅÜÉ=~ìë=
ÇÉå= îáÉê= t∏êíÉêåW= łtΩêÑÉä“I= łp®ìäÉ“I= łmä~ííÉ“I= ł_~äâÉå“K= aÉê= báåÉ= êìÑí=
ÉáåÉë=çÇÉê=ãÉÜêÉêÉ=ÇáÉëÉê=t∏êíÉê=~ìëI=ïçê~ìÑÜáå=ÇÉê=^åÇÉêÉI=ëÉáå=dÉÜáäÑÉI=
áÜã=ÇáÉ=_~ìëíÉáåÉ=ÄêáåÖíI= ÇáÉ= Ó=ïáÉ= Éê= ÖÉäÉêåí=Ü~í= Ó= Éê= ~ìÑ=ÇÉå= àÉïÉáäáÖÉå=
^ìëêìÑ= ÄêáåÖÉå= ëçääK= §ÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= áëí=táííÖÉåëíÉáåë= hçããÉåí~êI= Ç~ëë= Éë=
ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ìã=ÉáåÉ=péê~ÅÜÉ=Ü~åÇÉäíI=ÑΩê=ÇáÉ=ÇáÉ=îçå=^ìÖìëíáåìë=~åÖÉÄçíÉåÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ëíáããíI= ÇÉåå= Ó= Ç~ãáí= ïáêÇ= ÇÉê= ^ÄëÅÜåáíí= Éê∏ÑÑåÉí= Ó= àÉåÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÉåíëéêáåÖí= łÉáåÉê= éêáãáíáîÉå= sçêëíÉääìåÖ= îçå= ÇÉê= ^êí= ìåÇ=
tÉáëÉI=ïáÉ=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=ÑìåâíáçåáÉêí“I=çÇÉê=îÉêãáííÉäí=ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖ=łÉáåÉê=
éêáãáíáîÉêÉå= péê~ÅÜÉ= ~äë= ÇÉê= ìåëÉêå“K= §ÄÉêê~ëÅÜÉåÇ= áëí= ÇÉê= hçããÉåí~ê=
ÇÉëÜ~äÄI=ïÉáä=Éë=ìåîÉêâÉååÄ~ê=áëíI=Ç~ëë=^ìÖìëíáåìë}=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ëÅÜçå=ÑΩê=
ÉáåÉ=ÇÉê~êí=ÉáåÑ~ÅÜÉ=péê~ÅÜÉ=ÇçÅÜ=åáÅÜí= ëíáããíK=wï~ê=ÄÉëíÉÜí=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=
ÇÉê= _~ìäÉìíÉ= åìê= ~ìë= k~ãÉåI= ìåÇ= ã~å= â∏ååíÉ= ïçÜä= ë~ÖÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= ÇáÉ=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= _~ìëíÉáåÉ= ÄÉåÉååÉåI= ~ÄÉê= Ç~ë= táÅÜíáÖëíÉI= å®ãäáÅÜ= ÇáÉ=
e~åÇäìåÖI= ãáí= ÇÉê= Ç~ë= péêÉÅÜÉå= ÇáÉëÉê= k~ãÉå= ÉáåÜÉêÖÉÜíI= Ñ®ääí= ~ìë= ÇÉê=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÜÉê~ìëK==





_êìÅÜíÉáä= EÉë=Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ=ìã=Éáå=łÉåÖ=ìãëÅÜêáÉÄÉåÉxëz=dÉÄáÉí“F= îçå=ÇÉå=
îáÉäÑ®äíáÖÉå= ìåÇ= âçãéäÉñÉå= mÜ®åçãÉåÉå= Ç~êI= ÇáÉ= ïáê= ìåíÉê= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ=
łpéê~ÅÜÉ“= òìë~ããÉåÑ~ëëÉåK= łbë= áëíI“= Ñ®Üêí= ÇÉê= qÉñí= ÑçêíI= ł~äë= Éêâä®êíÉ=
àÉã~åÇW=ŁpéáÉäÉå=ÄÉëíÉÜí=Ç~êáåI=Ç~≈=ã~å=aáåÖÉI=ÖÉïáëëÉå=oÉÖÉäå=ÖÉã®≈I=~ìÑ=
ÉáåÉê= cä®ÅÜÉ= îÉêëÅÜáÉÄíÁÚÓ= ìåÇ= ïáê= áÜã= ~åíïçêíÉåW= aì= ëÅÜÉáåëí= ~å= ÇáÉ=
_êÉííëéáÉäÉ= òì= ÇÉåâÉåX= ~ÄÉê= Ç~ë= ëáåÇ= åáÅÜí= ~ääÉ= péáÉäÉK= aì= â~ååëí= ÇÉáåÉ=
bêâä®êìåÖ= êáÅÜíáÖëíÉääÉåI= áåÇÉã= Çì= ëáÉ= ~ìëÇêΩÅâäáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= péáÉäÉ=




Ä~ÇI= ÉíÅKF= ÉáåÉå=_~ää= íêáíí= EïáêÑíI= íê®ÖíI= ëÅÜä®ÖíI= ÉíÅKFI=ìåÇ=Éë= ÑáÉäÉ=ìåë=åáÅÜí=
ëÅÜïÉêI= åçÅÜ= Ö~åò= ~åÇÉêë~êíáÖÉ= péáÉäÉ= òì= åÉååÉåI= ÇáÉ= ÖÉïáëëÉå= oÉÖÉäå=
ÖÉã®≈= ~Ää~ìÑÉåK=bë= ÖáÄí= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=péáÉäÉ= EàÉåÉ=bêâä®êìåÖ= í~ìÖí= ~äëç=åçÅÜ=
ïÉåáÖÉê=~äë=ã~å=Ç~ÅÜíÉFI=ÇáÉ=çÜåÉ=oÉÖÉäå=~ìëâçããÉåK=sáÉä=òáíáÉêí=ëáåÇ=ÇáÉ=
_ÉáëéáÉäÉ= îçå= mr= UPI= ~ìÑ= ÇáÉ= áÅÜ= ëÉäÄÉê= áã= å®ÅÜëíÉå=h~éáíÉä= òì= ëéêÉÅÜÉå=
âçããÉå=ïÉêÇÉK==
tÉåáÖÉê=ÄÉ~ÅÜíÉí=Ó=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜI=ïÉáä=ÇáÉ=mêçÄäÉã~íáâ=Ççêí=~ìëÖÉëé~êí=
ïáêÇ= Ó= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= péê~ÅÜäÉêåëéáÉäÉ= îçå= mr= TK= łtáê= â∏ååÉå= ìåë= ~ìÅÜ=
ÇÉåâÉåI“= ëÅÜêÉáÄí= táííÖÉåëíÉáå= ÇçêíI= łÇ~≈= ÇÉê= Ö~åòÉ= sçêÖ~åÖ= ÇÉë= dÉJ
Äê~ìÅÜë=ÇÉê=tçêíÉ=áå=EOF=ÉáåÉë=àÉåÉê=péáÉäÉ=áëíI=ãáííÉäë=ïÉäÅÜÉê=háåÇÉê=áÜêÉ=
jìííÉêëéê~ÅÜÉ= ÉêäÉêåÉåK“= lÑí= ïÉêÇÉå= ÇáÉëÉ= péáÉäÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= çÜåÉ= oÉÖÉäå=
~ìëâçããÉå=ãΩëëÉåI=çÇÉê=ëáÉ=ïÉêÇÉå=ÉáåÉå=ÉáÖÉåíΩãäáÅÜÉå=dÉÄê~ìÅÜ=îçå=
áÜåÉå=ã~ÅÜÉåI=ÇÉåå=ëáÉ=ëçääÉå=ÇáÉ=oÉÖÉäå=ÖÉê~ÇÉ=ÉáåÑΩÜêÉåK=aÉê=iÉÜêÉåÇÉ=
ïáêÇ= îáÉäãÉÜê= ãáí= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= jáííÉäå= ìåÇ= ïÉÅÜëÉäåÇÉã= bêÑçäÖ=
îÉêëìÅÜÉåI=Ç~ë=háåÇ=Ç~òì=òì=ÄêáåÖÉåI=ÄÉëíáããíÉ=aáåÖÉ=òì= íìåI=Éë= ÑΩê=ÇáÉ=
ÉêïΩåëÅÜíÉ= oÉ~âíáçå= ÄÉäçÜåÉåI= áã= c~ää= ÉáåÉê= cÉÜä~åíïçêí= îçå= îçêåÉ=
~åÑ~åÖÉå=ä~ëëÉåI=ìåÇ=ÇÉêÖäÉáÅÜÉåK=bê=ïáêÇ=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=ÉáåÉå=_~ìëíÉáå=áå=
ÇáÉ=e~åÇ=åÉÜãÉåI=Ç~ÄÉá=Éáå=tçêí=îçêëéêÉÅÜÉåI=ìåÇ=Ç~ë=háåÇ=~åáãáÉêÉåI=Éë=
òì= ïáÉÇÉêÜçäÉåK= a~ë= iÉÜêÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= Ü~í= ÜáÉê= ÇÉå= `Ü~ê~âíÉê= ÉáåÉê=
ł^ÄêáÅÜíìåÖ“= EîÖäK= mr= RJSFK= aáÉ= Çê~ëíáëÅÜÉ= tçêíï~Üä= òÉìÖí= åáÅÜí= îçå=
Ä~êÄ~êáëÅÜÉå= é®Ç~ÖçÖáëÅÜÉå= sçêëíÉääìåÖÉåI= ëçåÇÉêå= ã~ÅÜí= ~ìÑãÉêâë~ã=




sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉå= ÄÉáÄêáåÖÉåK= cçêíÖÉëÅÜêáííÉåÉêÉ= iÉêåëéáÉäÉI= ïáÉ= Ç~ë= îçå=
mr= OI= ëáåÇ= ÜáåÖÉÖÉå= ëÅÜçå= ëí®êâÉê= ÇìêÅÜ=oÉÖÉäå= ÄÉëíáããíK= pçäÅÜÉ= péáÉäÉ=
ENKF=Ó= ëç=ÖÉÜí=ÇÉê=qÉñí= áå=mr=T=ïÉáíÉê=Ó= ëçïáÉ= EOKF= ÉáåÉ=éêáãáíáîÉ=péê~ÅÜÉ=
EÇáÉëÉ= àÉÇçÅÜ= åìê= ã~åÅÜã~äFI= ìåÇ= òìÇÉã= åçÅÜ= EPKF= łÇáÉ= sçêÖ®åÖÉ= ÇÉë=
_ÉåÉååÉåë= ÇÉê= píÉáåÉ= ìåÇ= ÇÉë= k~ÅÜëéêÉÅÜÉåë= ÇÉë= îçêÖÉë~ÖíÉå= tçêíÉë“=
ïÉêÇÉå=Ñçêí~å=~äë=łpéê~ÅÜëéáÉäÉ“=ÄÉòÉáÅÜåÉíK=a~ë=ÉåíëéêáÅÜí=ÇÉã=páååI=ÇÉå=







Die neue Perspektive 
fÅÜ=ïÉêÇÉ=áå=wìâìåÑí= áããÉê=ïáÉÇÉê=ÇÉáåÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=~ìÑ=Ç~ë=äÉåâÉåI=ï~ë=
áÅÜ= péê~ÅÜëéáÉäÉ= åÉååÉå= ïÉêÇÉK= a~ë= ëáåÇ= ÉáåÑ~ÅÜÉêÉ= sÉêÑ~ÜêÉå= òìã=dÉÄê~ìÅÜ=
îçå=wÉáÅÜÉå=~äë= àÉåÉI=å~ÅÜ=ÇÉåÉå=ïáê=wÉáÅÜÉå= áå=ìåëÉêÉê= ®ì≈Éêëí=âçãéäáòáÉêíÉå=
^ääí~Öëëéê~ÅÜÉ= ÖÉÄê~ìÅÜÉåK= péê~ÅÜëéáÉäÉ= ëáåÇ= ÇáÉ= péê~ÅÜÑçêãÉåI= ãáí= ÇÉåÉå= Éáå=






ÇÉå= îÉêïáêêÉåÇÉå= eáåíÉêÖêìåÇ= ®ì≈Éêëí= âçãéäáòáÉêíÉê= aÉåâéêçòÉëëÉ= ~ìÑíêÉíÉåK=
tÉåå=ïáê= ëçäÅÜÉ= ÉáåÑ~ÅÜÉå= péê~ÅÜÑçêãÉå= ìåíÉêëìÅÜÉåI= Ç~åå= îÉêëÅÜïáåÇÉí= ÇÉê=
ÖÉáëíáÖÉ= kÉÄÉäI= ÇÉê= ìåëÉêå= ÖÉï∏ÜåäáÅÜÉå= péê~ÅÜÖÉÄê~ìÅÜ= ÉáåòìÜΩääÉå= ëÅÜÉáåíK=
E__I=pK=PSJPTI=îÖäK=mr=RF=
açÅÜ= åìå= ä®ëëí= táííÖÉåëíÉáå= ÇáÉ= báåëÅÜê®åâìåÖ= ÇÉë= péê~ÅÜëéáÉäÄÉÖêáÑÑÉë=
~ìÑ=łÉáåÑ~ÅÜÉêÉ=sÉêÑ~ÜêÉå=òìã=dÉÄê~ìÅÜ=îçå=wÉáÅÜÉå=~äë=àÉåÉI=å~ÅÜ=ÇÉåÉå=
ïáê=wÉáÅÜÉå= áå=ìåëÉêÉê= ®ì≈Éêëí=âçãéäáòáÉêíÉå=^ääí~Öëëéê~ÅÜÉ=ÖÉÄê~ìÅÜÉå“=
Ñ~ääÉåK=bê= Éêâä®êí=ÇáÉ=^ÄëáÅÜíI= áå= ÉáåÉã=îáÉêíÉå=páåå=îçå=łpéê~ÅÜëéáÉä“=òì=
êÉÇÉåW=łfÅÜ=ïÉêÇÉ= ~ìÅÜ= Ç~ë=d~åòÉW= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= ÇÉê=q®íáÖâÉáíÉåI=ãáí=
ÇÉåÉå=ëáÉ=îÉêïçÄÉå=áëíI=Ç~ë= Łpéê~ÅÜëéáÉäÚ=åÉååÉåK“=Emr=TF=wìÖÉÖÉÄÉåI=Ç~ë=
áëí= åáÅÜí= ÄÉëçåÇÉêë= âä~êI= ~ÄÉê= ~ääÉáå= ÇáÉ= _ÉåìíòìåÖ= ÇÉê= mäìê~äÑçêã=
łq®íáÖâÉáíÉå“= ÇÉìíÉí= ëÅÜçå= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=łpéê~ÅÜëéáÉä“= ~ìÑ=
âçãéäÉñÉêÉ= ^åïÉåÇìåÖÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÉêïÉáíÉêí= ïÉêÇÉå= ëçääK= bîÉåíìÉää=
ãÉáåí=łpéê~ÅÜÉ“= áã=wáí~í= ëçÖ~ê=ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ=péê~ÅÜÉK= få=ÇáÉëÉã=c~ää=ï®êÉ=
ÇÉê= p~íò= ëç= òì= äÉëÉåW= łÇ~ë= d~åòÉW= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= EòK_K= aÉìíëÅÜF= ìåÇ= ÇÉê=
q®íáÖâÉáíÉåI= ãáí= ÇÉåÉå= ëáÉ= Eáã= ^ääÖÉãÉáåÉåI= ÇKÜKI= łáå= ÇÉê= mê~ñáë= ÇÉë=
dÉÄê~ìÅÜë= ÇÉê= péê~ÅÜÉ“= áã= dÉÖÉåë~íò= òìã= łråíÉêêáÅÜí= ÇÉê= péê~ÅÜÉ“=
EëáÉÜÉ=ÇÉå=^åÑ~åÖ=ÇÉë=^ÄëÅÜåáííÉëFF=îÉêïçÄÉå=áëíK“=aáÉëÉ=iÉâíΩêÉ=ïáêÇ=~ìÑ=
Ö~åòÉê=iáåáÉ=ÄÉëí®íáÖí=áå=mr=OPI=ïç=táííÖÉåëíÉáå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=áå=^ìÖìëíáåìë}=
_áäÇ= ëáÅÜíÄ~êÉ= qÉåÇÉåòI= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= sçêÖ®åÖÉ= òì= ìåáÑçêãáÉêÉåI= ÇáÉ=
j~ååáÖÑ~äíáÖâÉáí= ÇÉê= péê~ÅÜëéáÉäÉ= ~åÜ~åÇ= ÉáåÉê= iáëíÉ= îçêÑΩÜêíI= ÇáÉ= ÜçÅÜ=
âçãéäáòáÉêíÉ= _ÉáëéáÉäÉ= ÉåíÜ®äíK= ^ì≈ÉêÇÉã= ÄÉâê®ÑíáÖí= Éê= Ççêí= ÇáÉ= ïçÜä=
ïáÅÜíáÖëíÉ= fÇÉÉ= ÇÉë= äÉíòíÉå= p~íòÉë= îçå= mr= TI= Ç~ëë= å®ãäáÅÜ= ÇÉê= péê~ÅÜJ






























_ÉÖΩåëíáÖí=ïìêÇÉ= ÇáÉëÉ=råáÑçêãáÉêìåÖëíÉåÇÉåò= áå= ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ= ÇìêÅÜ=
ÇáÉ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ=jáëë~ÅÜíìåÖ=ÇÉê=rãëí®åÇÉI= ìåíÉê=ïÉäÅÜÉå=t∏êíÉê= ìåÇ=
p®íòÉ=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉåI=ìåÇ=ÇÉê=^êí=ìåÇ=tÉáëÉI=ïáÉ=ëáÉ=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉåK==
NMU=





péê~ÅÜëéáÉä= ïáêÇ= Ç~êáå= ÇìêÅÜ= ÑçäÖÉåÇÉ= péê~ÅÜãáííÉä= ÄÉêÉáÅÜÉêíW= NK= ÉáåÉ=
t∏êíÉêêÉáÜÉ= EòK_K= ł~“I= łÄ“I= łÅ“I= ìëïKFI= ÇÉêÉå= sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉê= ÇÉê=
w~Üäï∏êíÉê= áå= ÇÉê= báåâ~ìÑëëòÉåÉ= ÖäÉáÅÜíX= OK= ÇáÉ= t∏êíÉê= łÇáÉëÉë“= ìåÇ=
łÇçêíÜáå“I= ÇÉêÉå= sÉêïÉåÇìåÖ= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= ãáí= ÉáåÉê= ÜáåïÉáëÉåÇÉå=
e~åÇÄÉïÉÖìåÖ= ëíÉÜíX= PK= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ= w~Üä= îçå= c~êÄãìëíÉêåK= báå=
ã∏ÖäáÅÜÉê=p~íò=ÇáÉëÉê=péê~ÅÜÉ=ï®êÉ=łÇ=mä~ííÉ=ÇçêíÜáå“I=ÇÉå=ÇÉê=_~ìãÉáëíÉê=
ëéêáÅÜíI=áåÇÉã=Éê=Éáå=c~êÄãìëíÉê=òÉáÖíI=ìåÇ=~ìÑ=ÉáåÉå=ÄÉëíáããíÉå=mä~íò=~ìÑ=
ëÉáåÉê= _~ìëíÉääÉ= ÜáåïÉáëíK= pÉáå=dÉÜáäÑÉ= ïΩêÇÉ= Ç~åå= îáÉê= mä~ííÉå= EÉáåÉ= ÑΩê=
àÉÇÉå=_ìÅÜëí~ÄÉå= ÇÉë=^äéÜ~ÄÉíë= Äáë=łÇ“F= ÇÉê= ÖÉïΩåëÅÜíÉå=c~êÄÉ= ëìÅÜÉåI=
ìåÇ= ëáÉ= òìã= ~åÖÉÖÉÄÉåÉå= mä~íò= íê~ÖÉåK= aáÉ= råíÉêëÅÜáÉÇÉ= òïáëÅÜÉå= ~ää=
ÇáÉëÉå=wÉáÅÜÉå=ëáåÇ=ìåΩÄÉêëÉÜÄ~êK=j~å=â∏ååíÉ=ëáÉ=òìã=^ìëÇêìÅâ=ÄêáåÖÉåI=
áåÇÉã=ã~å=ë~ÖíÉW=ł~“I=łÄ“I=łÅ“=Á=ÄÉòÉáÅÜåÉå=ÉáåÉ=w~ÜäX=łtΩêÑÉä“I=łp®ìäÉ“I=






êáÅÜíáÖÉå= òÉáÖÉåÇ= áÜã= ë~ÖíW= ła~ë= tçêí= ŁtΩêÑÉäÚ= ÄÉòÉáÅÜåÉí= åáÅÜí= ÇáÉëÉå=
_~ìëíÉáåI=ëçåÇÉêå=àÉåÉåK“=p~Öí=ã~å=ÜáåÖÉÖÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=tçêí=łÇáÉëÉë“=ÉáåÉå=
dÉÖÉåëí~åÇ= E~åëí~íí= ÉáåÉê=w~ÜäI= ÉáåÉê=c~êÄÉ=çÇÉê= ÉáåÉë=lêíÉëF= ÄÉòÉáÅÜåÉíI=
çÜåÉ=oΩÅâëáÅÜí=Ç~ê~ìÑ=òì=åÉÜãÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=tçêí=áããÉê=ãáí=ÇÉê=wÉáÖÉÖÉëíÉ=
ÄÉÖäÉáíÉí=ïáêÇI=ëç=ëíáÑíÉí=ã~å=åìê=sÉêïáêêìåÖK=a~ê~ìë=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=ïÉäÅÜÉ=





aÉê= çÑí= òáíáÉêíÉ= sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉê= t∏êíÉê= ãáí= ÇÉå= tÉêâòÉìÖÉå= áå= ÉáåÉã=
tÉêâòÉìÖâ~ëíÉå= Emr= NNF= áääìëíêáÉêí= ÇáÉëÉ= bêâÉååíåáë= ~ìÑ= ÉáåÇêìÅâëîçääÉ=
tÉáëÉK=bë=ïáêÇ=â~ìã=àÉã~åÇ= äÉìÖåÉåI=Ç~ëë=Éáå=e~ããÉêI= ÉáåÉ=w~åÖÉI= ÉáåÉ=
NMV=
Kapitel 3 
p®ÖÉI= ìëïKI= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= cìåâíáçåÉå= Ü~ÄÉåK= qêçíòÇÉã= ïÉêÇÉå= Ü∏ÅÜëíÉåë=
mÜáäçëçéÜÉå= Ç~ãáí= pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå= Ü~ÄÉåI= ëáÉ= ~ääÉ= ~äë=tÉêâòÉìÖÉ= òì= ÄÉJ
íê~ÅÜíÉåK= a~ë= äáÉÖí= Ç~ê~åI= Ç~ëë= ÇáÉëÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= åáÅÜí= ~ìÑÖêìåÇ= ÉáåÉê=
áÜåÉå= ÉáÖÉåë= áååÉïçÜåÉåÇÉå= cìåâíáçå= EëÅÜçå= Ö~ê= åáÅÜí= ÉáåÉê= ÖÉãÉáåJ
ë~ãÉåF= tÉêâòÉìÖÉ= ëáåÇI= ëçåÇÉêå= âê~Ñí= áÜêÉë= ΩÄäáÅÜÉå= dÉÄê~ìÅÜë= áã=
o~ÜãÉå=ÄÉëíáããíÉê=q®íáÖâÉáíÉåK=bÄÉåëç=îÉêÜ®äí=Éë=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉå=t∏êíÉêåK=
fã= ìåë= ÄÉêÉáíë= ÄÉâ~ååíÉå= EëáÉÜÉ= h~éK= OF= sÉêÖäÉáÅÜ= ÇÉê= t∏êíÉê= ãáí= ÇÉå=
e~åÇÖêáÑÑÉå= áã= cΩÜêÉêëí~åÇ= ÉáåÉê= içâçãçíáîÉ= Emr= NOF= âçããí= ÇáÉëÉê=
^ëéÉâí= åçÅÜ= ëí®êâÉê= òìê= dÉäíìåÖK= a~êáå= ïáêÇ= ÇáÉ= cìåâíáçå= ÇÉê= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉå= e~åÇÖêáÑÑÉ= áããÉê= òìë~ããÉå= ãáí= ÇÉê= ^êí= áÜêÉê= _ÉÇáÉåìåÖ=
îçêÖÉëíÉääíK= a~ë= ÉêáååÉêí= ÇÉå= iÉëÉê= Ç~ê~åI= Ç~ëë= àÉåÉ=e~åÇÖêáÑÑÉ= åáÅÜí= ~ìÑ=
ÉáÖÉåÉ=c~ìëí=ïáêâÉåI=ëçåÇÉêå=~äë=qÉáä=ÉáåÉë=ÖÉë~ãíÉå=jÉÅÜ~åáëãìëK=^ääÉáå=
~ìë=ÇáÉëÉã=jÉÅÜ~åáëãìë= ëçïáÉ= ~ìë=ÇÉê=mê~ñáë= ÇÉë=wìÖÑ~ÜêÉåë= ÉêÖáÄí= ëáÅÜ=
ÑΩê= ÇáÉ=e~åÇÖêáÑÑÉ= áå= ÇÉê=içâçãçíáîÉ=ΩÄÉêÜ~ìéí= ÉáåÉ=cìåâíáçå= ìåÇ= ÉáåÉ=
táêâìåÖëïÉáëÉK= a~ê~ìë= äÉêåÉå= ïáê= cçäÖÉåÇÉëW= rã= àÉã~åÇÉã= ÇáÉ= _ÉJ





cê~ÖÉI= çÄ= Éíï~ë= Éáå= p~íò= áëí= çÇÉê= åáÅÜíI= áëí= åìê= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ëÉáåÉ=
cìåâíáçå=áã=péê~ÅÜëéáÉä=òì=ÉåíëÅÜÉáÇÉåK=táííÖÉåëíÉáå=ÑΩÜêí=~äë=_ÉáëéáÉä=ÇÉå=
oìÑ=łmä~ííÉ>“=áå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=îçå=mr=O=~å=Emr=NVFK=cΩê=^ìÖìëíáåìë=Ü~åÇÉäí=
Éë= ëáÅÜ= ÉáåÇÉìíáÖ=ìã=Éáå=tçêíI=ÇÉåå=Éë= í~ìÅÜí= ~ääÉáå= ~ìÑ=ìåÇ=Ó=Ç~ë= ëÅÜáÉå=
mr=O=~ìÅÜ=òìòìÖÉëíÉÜÉå=Ó=ÄÉòÉáÅÜåÉí=ÉáåÉå=dÉÖÉåëí~åÇK=^ÄÉê=áå=táêâäáÅÜJ
âÉáí= ÉêÑΩääí= Éë= ëÅÜçå= áå= àÉåÉã= éêáãáíáîÉå= péê~ÅÜëéáÉä= ÇáÉ= cìåâíáçå= ÉáåÉë=
oìÑÉëK=aáÉëÉå=oìÑ=â∏ååíÉ=ã~åI=çÜåÉ=ëÉáåÉ=oçääÉ=òì=îÉê®åÇÉêåI=ÇìêÅÜ=ÇÉå=
ìåîÉêÇ®ÅÜíáÖÉå=p~íò=ïáÉÇÉêÖÉÄÉåW=ł_êáåÖ=ãáê=ÉáåÉ=mä~ííÉ>“=aÉãå~ÅÜ=ï®êÉ=








Die neue Perspektive 
bë=ÄáÉíÉí=âÉáåÉå=^ìëïÉÖI=ÇÉã=ÉåíÖÉÖÉåòìëÉíòÉåI=ïáÉ=táííÖÉåëíÉáåë=ÑáâíáîÉê=
dÉëéê®ÅÜëé~êíåÉê=Éë=íìíI=Ç~ëëI=ïÉê=łmä~ííÉ>“=ë~ÖíI=ÉáÖÉåíäáÅÜ=ł_êáåÖ=ãáê=ÉáåÉ=
mä~ííÉ>“=ãÉáåíK=jÉáåÉå= áëí= âÉáå= ÖÉáëíáÖÉê= ^âíI= ÇÉå= ÇÉê= péêÉÅÜÉê= ~ìíçåçã=
îçääòáÉÜíI=òìã=_ÉáëéáÉäI= áåÇÉã=Éê=ÉáåÉå=p~íò= ëéêáÅÜíI=ï®ÜêÉåÇ=Éê= áååÉêäáÅÜ=









ΩÄÉêëÉíòÉå= â∏ååíÉF= çÇÉê= ~äë= jÉäÇìåÖ= ÖÉãÉáåí= ëÉáåI= ïáÉ= Éíï~= áå= ÉáåÉã=
péê~ÅÜëéáÉäI=áå=ÇÉã=ÇÉê=dÉÜáäÑÉ=ÇÉã=_~ìãÉáëíÉê=~ìÑ=ÇÉëëÉå=cê~ÖÉ=^ìëâìåÑí=
ΩÄÉê= ÇáÉ=^åò~Üä= ìåÇ=^êí= ÇÉê= ~å= ÉáåÉã=lêí= ÄÉÑáåÇäáÅÜÉå=_~ìëíÉáåÉ= ÖÉÄÉå=
ãìëë=EëáÉÜÉ=mr=ONFK=báå=ìåÇ=ÇÉêëÉäÄÉ=cê~ÖÉë~íò=â~åå=ã~åÅÜã~ä=~äë=cê~ÖÉI=
ã~åÅÜã~ä= ~äë= _ÉÜ~ìéíìåÖ= çÇÉê= ~äë= _ÉÑÉÜä= áå= ÉáåÉê= ÄÉëçåÇÉêë= Ü∏ÑäáÅÜÉå=
cçêã= ÖÉ®ì≈Éêí=ïÉêÇÉåK=táííÖÉåëíÉáå= Ü®äí= ëçÖ~ê= ÑΩê=ã∏ÖäáÅÜI= Ç~ëë= Éë= ÉáåÉ=
péê~ÅÜÉ=Ö®ÄÉI=áå=ÇÉê=àÉÇÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖ=ïáÉ=ÉáåÉ=êÜÉíçêáëÅÜÉ=cê~ÖÉ=áå=ìåëÉêÉê=




ìåÖF= åçêã~äÉêïÉáëÉ= ÇìêÅÜ= ÖÉïáëëÉ= ëóåí~âíáëÅÜÉ=jÉêâã~äÉ=ã~êâáÉêí=ïáêÇI=
Éíï~ë=hçåíáåÖÉåíÉëK=aáÉ=ëóåí~âíáëÅÜÉ=cçêã=ÉáåÉë=p~íòÉë=ã~Ö=ëÅÜçåI=ïÉåå=
ïáê= áÜå= áëçäáÉêí= ÄÉíê~ÅÜíÉåI= ~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= dÉïçÜåÜÉáí= ÄÉëíáããíÉ= bêï~êJ
íìåÖÉå= ÄÉòΩÖäáÅÜ= ëÉáåÉê= oçääÉ= áå= ìåë= ÉêïÉÅâÉåK= açÅÜ= ìã= òì= ïáëëÉåI= çÄ=
ÇáÉëÉ=bêï~êíìåÖÉå=ÉêÑΩääí=ïÉêÇÉå=çÇÉê=åáÅÜíI=ãΩëëÉå=ïáê=ëíÉíë=Ç~ë=âçåâêÉíÉ=
péê~ÅÜëéáÉä=ÄÉíê~ÅÜíÉåK==
bë= îÉêÜ®äí= ëáÅÜ=ïáÉ= áå= ÉáåÉã=pÅÜ~ÅÜÉåÇëéáÉäI= áå= ÇÉã= ÉáåÉê= ÇÉê=hçåíê~J
ÜÉåíÉå=~ì≈Éê=ÇÉã=h∏åáÖ=åçÅÜ=ÉáåÉ=a~ãÉ=ìåÇ=ÉáåÉå=_~ìÉê=~ìÑ=ÇÉã=_êÉíí=
Ü~íK= tÉåå= ïáê= ÇÉå= ÄáëÜÉêáÖÉå= sÉêä~ìÑ= ÇÉê= m~êíáÉ= åáÅÜí= îÉêÑçäÖí= Ü~ÄÉåI=





ìåë= âä~êI= Ç~ëë= ìåëÉê= mä~å= ÄÉêÉáíë= îÉêïáêâäáÅÜí= ïìêÇÉI= ~ääÉáå= ÇáÉ= péáÉäÉêI=
ã~åÖÉäë=ÉáåÉê=òïÉáíÉå=a~ãÉ=àÉåÉê=c~êÄÉ=ÉáåÑ~ÅÜ=ÇÉå=_~ìÉê=~ìÑ=ÇÉã=_êÉíí=
ÖÉä~ëëÉå=Ü~ÄÉåI=ìåÇ=ãáí=áÜã=ïÉáíÉê=ëéáÉäÉåI=~äë=çÄ=Éê=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=ï®êÉ=Ó=ÑΩê=
Ç~ë= péáÉä= áëí= ÇáÉ= cçêã= ÇÉê= cáÖìê= ëçïáÉëç= ìåïÉëÉåíäáÅÜK=t®êÉ= ìåëÉê= dÉJ
Ç®ÅÜíåáë=ÇÉìíäáÅÜ=äÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖÉê=~äë=Éë=áå=táêâäáÅÜâÉáí= áëíI=ìåÇ=ï®êÉå=ïáê=
~äëç= áå= ÇÉê= i~ÖÉI= áå= àÉÇÉê= ÄÉäáÉÄáÖÉå= mÜ~ëÉ= ÇÉë= péáÉäë= ÑΩê= ~ääÉ= cáÖìêÉå= áå=
_äáíòÉëëÅÜåÉääÉ= òì= ÄÉëíáããÉåI= ïÉäÅÜÉ= _ÉïÉÖìåÖÉå= ëáÉ= Äáë= òì= ÇáÉëÉã=
wÉáíéìåâí=ÖÉã~ÅÜí=Ü~ÄÉåI=Ç~åå=â∏ååíÉå=ïáê=çÜåÉ=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉå=pÅÜ~ÅÜ=
ãáí= ÖäÉáÅÜÑ∏êãáÖÉå= cáÖìêÉå= ëéáÉäÉå= EîÖäK= _mm= f= RUFK= bë=ïΩêÇÉ= êÉáÅÜÉå= òì=
ïáëëÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ=cáÖìêÉåI= ÇáÉ= ~ìë=ÇÉê= òïÉáíÉå=oÉáÜÉ= ëí~êíÉåI= ÇáÉ=cìåâíáçå=
îçå= _~ìÉêå= Ü~ÄÉåI= ÇáÉàÉåáÖÉåI= ÇáÉ= òì= _ÉÖáåå= áå= ÇÉê= ÉêëíÉå= oÉáÜÉ= ~ì≈Éå=
ëíÉÜÉåI= ÇáÉ= îçå=qΩêãÉåI= ìëïK=a~=ïáê= îÉêÖÉëëäáÅÜ= ëáåÇI= Ü~í= Éë= ëáÅÜ= áå= ÇÉê=
mê~ñáë=ÇÉë=péáÉäë=~äë=îçêíÉáäÜ~Ñí=ÉêïáÉëÉåI=ÇáÉ=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=cìåâíáçåëíê®ÖÉê=
áã= péáÉä= ãáííÉäë= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê= cáÖìêÑçêãÉå= ëáååäáÅÜ= ~ìëÉáå~åÇÉê= òì=
Ü~äíÉåI=ãáí=ïÉäÅÜÉå=ïáê=ëáÉ=ëéçåí~å=~ëëçòááÉêÉåK=páÉÜí=àÉã~åÇ=ÉáåÉ=cáÖìê=ãáí=
ÇÉê=cçêã=ÉáåÉë=_~ìÉêë=~ìÑ=ÇÉã=_êÉíí=ëíÉÜÉåI=ëç=åáããí=Éê=~å=Ó=ãÉáëíÉåë=òì=
oÉÅÜí= ÓI= Ç~ëë= ëáÉ=ïáÉ= Éáå=_~ìÉê= ~ÖáÉêíK=açÅÜ= ëé®íÉëíÉåë= Ç~ååI=ïÉåå=ÇáÉëÉ=
bêï~êíìåÖ=Éáåã~ä=Éåíí®ìëÅÜí=ïáêÇI=êÉ~äáëáÉêÉå=ïáêI=Ç~ëë=ÇáÉ=cáÖìêÑçêã=âÉáå=
ìåÑÉÜäÄ~êÉë= wÉáÅÜÉå= ÑΩê= ÇáÉ= cáÖìêêçääÉ= ~ÄÖáÄíK= båíëÅÜÉáÇÉåÇ= áëí= áå= àÉÇÉã=
c~ääI= ïÉäÅÜÉ= oçääÉ= ÇáÉ= cáÖìêÉåI= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= áÜêÉê= ®ì≈ÉêÉå=dÉëí~äíI= áå=
ÇÉê=âçåâêÉíÉå=péáÉäëáíì~íáçå=áååÉÜ~ÄÉåK=a~ë=ãìëë=~ìÅÜ=åáÅÜí=ÜÉá≈ÉåI=Ç~ëë=
ÇáÉ=cçêã=Éíï~ë=pÉâìåÇ®êÉë=áëíI=ÇÉåå=äÉíòíÉåÇäáÅÜ=ÖÉÜ∏êí=ëáÉ=òìê=mê~ñáë=ÇÉë=
péáÉäëK= ^ÄÉê= ÇáÉ= cçêã= ÉêÜ®äí= áÜêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ~ìë= ÉÄÉå= ÇáÉëÉê= mê~ñáëI= ìåÇ=
åáÅÜí=~åÇÉêë=ÜÉêìãK=
aáÉ= mÜáäçëçéÜÉå= Ü~ÄÉå= Ç~ÖÉÖÉå= áå= áÜêÉå=oÉÑäÉñáçåÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ=
ÇáÉ= cçêãI= ÇKÜKI= ÇáÉ= äÉñáâ~äáëÅÜÉ= ìåÇ= ëóåí~âíáëÅÜÉ= oÉ~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= p®íòÉ=
áããÉê= áå=ÇÉå=jáííÉäéìåâí= ÖÉëíÉääíK=aáÉëÉ=qÉåÇÉåò=ÄáäÇÉí= ÉáåÉå=dêìåÇòìÖ=
ÇÉë=^ìÖìëíáåáëÅÜÉå= _áäÇÉëK=tÉäÅÜÉå= páåå= Éáå= p~íò= Ü~íI= áëí= ~å= ÇÉå= _ÉåÉåJ
åìåÖÉå=~ÄòìäÉëÉåI=ÇáÉ=Éê= ÉåíÜ®äíI= ëçïáÉ= ~å=ÇÉê=^êí=ÇÉê=sÉêÄáåÇìåÖ=ÇáÉëÉê=
_ÉåÉååìåÖÉåK=tÉê=ÇáÉ=sçâ~ÄÉäå=ìåÇ=ÇáÉ=dê~ãã~íáâ=ÉáåÉê=péê~ÅÜÉ=âÉååíI=
îÉêëíÉÜí=áÜêÉ=p®íòÉ=~ìíçã~íáëÅÜI=ìåÇ=áëí=~ìÅÜ=~ìíçã~íáëÅÜ=áå=ÇÉê=i~ÖÉ=Ó=ëç=
ÇáÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉ= páÅÜí= áå= Éíï~=ïÉáíÉê= ÓI= ÇáÉëÉ= p®íòÉ= áã= péê~ÅÜîÉêâÉÜê=ãáí=
^åÇÉêÉå= ÉáåòìëÉíòÉåK= ^äë= ëáååêÉäÉî~åí= ïáêÇ= ÇáÉ= âçåâêÉíÉ= hçããìåáâ~J
íáçåëëáíì~íáçå= Ç~ÄÉá= åáÅÜí= ~åÖÉëÉÜÉåK= páÉ= áëí= Ü∏ÅÜëíÉåë= áåëçÑÉêå= îçå=
NNO=
Die neue Perspektive 
fåíÉêÉëëÉI= ~äë= ëáÉ= ÄÉá= ãÉÜêÇÉìíáÖÉå= _ÉåÉååìåÖÉå= ÄòïK= sÉêÄáåÇìåÖÉå=
^ìÑëÅÜäìëë=Ç~êΩÄÉê= ÖáÄíI=ïÉäÅÜÉ=ÇÉê= áå=ÇÉå=wÉáÅÜÉå=ÄÉêÉáíë= îçêÖÉÖÉÄÉåÉå=
^åïÉåÇìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÖÉê~ÇÉ= áå= cê~ÖÉ= âçããíK= tçÜä= ìã= ~ìÑ= ëÉäÄëí=
ÇáÉëÉå= ÖÉêáåÖÉå= ëÉã~åíáëÅÜÉå= _Éáíê~Ö= ÇÉê= péêÉÅÜëáíì~íáçå= îÉêòáÅÜíÉå= òì=
â∏ååÉåI= ÑçêÇÉêí= ÇÉê=qê~Åí~íìëI= ÇÉê= Ç~ë= ^ìÖìëíáåáëÅÜÉ= _áäÇ= ~ìÑ= ÇáÉ= péáíòÉ=
íêÉáÄíI= ÇáÉ= báåÑΩÜêìåÖ= ÉáåÉê= wÉáÅÜÉåëéê~ÅÜÉI= ÇÉêÉå= wÉáÅÜÉå= ~ìëå~Üãëäçë=
ÉáåÇÉìíáÖ= ÄÉòÉáÅÜåÉå= Eq= PKPORI= îÖäK= PKPNUFK= tÉåå= ÇÉê= ^ìíçê= ÇÉê= mÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=ìåë=ëÉáåÉêëÉáíë=Ç~ê~ìÑ=~ìÑãÉêâë~ã=ã~ÅÜíI=Ç~ëë=
ÇáÉ= hä~ëëáÑáòáÉêìåÖ= ÇÉê= t∏êíÉê= áå= tçêí~êíÉå= îçå= ìåëÉêÉå= wïÉÅâÉå= ìåÇ=
kÉáÖìåÖÉå=~ÄÜ®åÖáÖ= áëí= Emr=NTFI=ìåÇ=Ç~ëë=ÇáÉ=cáñáÉêìåÖ=~ìÑ=ÇáÉ=p~íòÑçêã=
ÇÉå=_äáÅâ= ÑΩê=ÇáÉ=ïáêâäáÅÜÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=îÉêëíÉääí=ìåÇ=òì=ÇÉå=
Ñ~äëÅÜÉå= cê~ÖÉå= îÉêÑΩÜêí= Emr= OPJOQFI= ÖÉÜí= Éë= áÜã= åáÅÜí= Ääç≈= Ç~êìãI=





Ó= ÉêÜ~äíÉå= åáÅÜí= ÇÉëÜ~äÄ=_ÉÇÉìíìåÖI=ïÉáä= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå= òïÉÅâë= âΩåÑíáÖÉê=
^åïÉåÇìåÖ= ìåÇ= âê~Ñí= ÉáåÉë= ÖÉáëíáÖÉå= sÉêã∏ÖÉåë= ëáÉ= ãáí= ÄÉëíáããíÉå=




j~å= ë~Öí= ã~åÅÜã~äW= ÇáÉ= qáÉêÉ= ëéêÉÅÜÉå= åáÅÜíI= ïÉáä= áÜåÉå= ÇáÉ= ÖÉáëíáÖÉå=
c®ÜáÖâÉáíÉå=ÑÉÜäÉåK=råÇ=Ç~ë=ÜÉá≈íW=łëáÉ=ÇÉåâÉå=åáÅÜíI=Ç~êìã=ëéêÉÅÜÉå=ëáÉ=åáÅÜí“K=
^ÄÉêW= ëáÉ= ëéêÉÅÜÉå= ÉÄÉå= åáÅÜíK=lÇÉê= ÄÉëëÉêW= ëáÉ= îÉêïÉåÇÉå= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= åáÅÜí= Ó=
ïÉåå= ïáê= îçå= ÇÉå= éêáãáíáîëíÉå= péê~ÅÜÑçêãÉå= ~ÄëÉÜÉåK= Ó= _ÉÑÉÜäÉåI= Ñê~ÖÉåI=
Éêò®ÜäÉåI= éä~ìëÅÜÉå= ÖÉÜ∏êÉå= òì= ìåëÉêÉê= k~íìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ëç= ïáÉ= ÖÉÜÉåI= ÉëëÉåI=
íêáåâÉåI=ëéáÉäÉåK=
q~íë®ÅÜäáÅÜ=åÉáÖÉå=ïáê=òìê=^åëáÅÜíI=Ç~ëë=ÇáÉ=qáÉêÉ=åáÅÜí=ëéêÉÅÜÉåI=ïÉáä=ëáÉ=
åáÅÜí= ÇÉåâÉå= â∏ååÉåI= ÇKÜKI= ïÉáä= ëáÉ= åáÅÜí= ÇáÉ= ÖÉáëíáÖÉ= c®ÜáÖâÉáí= ÄÉëáíòÉåI=







ÖÉâÉÜêíK= a~= ëáÉI= áã= dÉÖÉåë~íò= òì= ìåë= jÉåëÅÜÉåI= áå= áÜêÉã= å~íΩêäáÅÜÉå=
e~åÇÉäå=âÉáåÉå=dÉÄê~ìÅÜ=îçå=wÉáÅÜÉå=ã~ÅÜÉåI=ÄäÉáÄÉå=ÇáÉëÉ=ÑΩê=ëáÉ=çÜåÉ=
_ÉÇÉìíìåÖK=hìêòW=aáÉ=qáÉêÉ=ëéêÉÅÜÉå=ÉáåÑ~ÅÜ=åáÅÜíI=ìåÇ=Ç~êìã=ë~ÖÉå=ïáêI=
Ç~ëë= ëáÉ= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÇÉåâÉåK=kìê= ÑΩê= iÉÄÉïÉëÉåI= ÇáÉ= ÄÉá= ÇÉê= sÉêêáÅÜíìåÖ=
áÜêÉê=ãÉáëíÉå=^âíáîáí®íÉåI=òK_K=ÄÉá=ÇÉê=k~ÜêìåÖëÄÉëÅÜ~ÑÑìåÖI=ÄÉáã=e®ìëÉêJ
Ä~ìÉåI= ìëïKI= ëáÅÜ= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ= ÄÉÇáÉåÉåI= ÖÉïáååÉå= wÉáÅÜÉå= _ÉÇÉìíìåÖI=
ìåÇ=ÇáÉëÉ=áëí=âÉáåÉ=~åÇÉêÉ=~äë=ÇáÉ=oçääÉI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=wÉáÅÜÉå=ÑΩê=ÇÉå=^Ää~ìÑ=
ÄÉë~ÖíÉê=^âíáîáí®íÉå= ëéáÉäÉåK=aáÉ= áå=mr=T=ìåÇ=mr=OP= ~åÖÉëéêçÅÜÉåÉ=sÉêJ
ïçÄÉåÜÉáí= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=ãáí= ÄÉëíáããíÉå=q®íáÖâÉáíÉå= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= ëçãáí= ~äë=
ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉêI= ~äë= Éë= òìå®ÅÜëí= îáÉääÉáÅÜí= ÉêëÅÜÉáåÉå= ãçÅÜíÉK= káÅÜí= ÇáÉ=
íêáîá~äÉ= ïáÉ= ΩÄêáÖÉåë= å~áîÉ= ^åëáÅÜíI= Ç~ëë= ÇáÉ= îçå= ëáÅÜ= ~ìë= ÄÉêÉáíë= ÄÉJ
ÇÉìíìåÖëîçääÉå=p®íòÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÉêÑ~ÜêìåÖëÖÉã®≈=EìåÇ=áå=ÖÉïáëëÉê=tÉáëÉ=
~äëç= ~ìÅÜ= òìÑ®ääáÖF= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= ãáí= ÉáåÉê= e~åÇäìåÖ= ÖÉ®ì≈Éêí= ïÉêÇÉåI=
âçããí= áå= ÇÉå= ~ìë= ÇÉå= ÖÉå~ååíÉå= ^ÄëÅÜåáííÉå= òáíáÉêíÉå= m~ëë~ÖÉå= òìã=
^ìëÇêìÅâK= fã= dÉÖÉåíÉáäI= ï~ë=táííÖÉåëíÉáå= ~å= ÇáÉëÉå= píÉääÉå= íìíI= áëíI= ÇÉê=
e~åÇäìåÖ= ÇáÉ= Öê∏≈íã∏ÖäáÅÜÉ= ëÉã~åíáëÅÜÉ= oÉäÉî~åò= òìòìÉêâÉååÉåK= lÜåÉ=
ÇáÉ=hçééÉäìåÖ=~å=Ç~ë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=iÉÄÉå=Ó=ëç=ëáåÇ=ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=m~ëë~ÖÉå=òì=
äÉëÉå= Ó= ÄäáÉÄÉå= ÇáÉ= wÉáÅÜÉå= ÉÄÉåëç= äÉÄäçëK= kìê= mr= NV= ëéêáÅÜí= Ç~ë= åçÅÜ=




_Éëí®íáÖìåÖK= få= mr= OUJPN= Ü~ííÉ= táííÖÉåëíÉáå= Ç~êÖÉäÉÖíI= Ç~ëë= ÉáåÉ= ÜáåJ




òì= òÉáÖÉåK= pÉáå= ÉáÖÉåÉë= wÉáÖÉå= âçããí= åáÅÜí= òìëí~åÇÉI= Éë= ëÉá= ÇÉååI= Éë=
ÖÉëÅÜáÉÜí=áã=o~ÜãÉå=ÉáåÉë=ÄÉÜÉêêëÅÜíÉå=péê~ÅÜëéáÉäëK=lÜåÉ=ÇáÉëÉ=sçê~ìëJ
ëÉíòìåÖ=ãΩëëíÉ=Éê=~ìë=ÉáÖÉåÉê=hê~Ñí=ãÉáåÉå=â∏ååÉåI=ïçê~ìÑ=Éê=ÖÉå~ì=òÉáÖíI=
òK_KI= ~ìÑ= ÉáåÉå= dÉÖÉåëí~åÇI= ~ìÑ= ëÉáåÉ= cçêãI= ~ìÑ= ëÉáåÉ= c~êÄÉI= ìëïK= báåÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=ï®êÉI=Ç~ëë=Éê=ëÉáåÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=~ìÑ=Ç~ë=âçåòÉåíêáÉêíI=ï~ë=
NNQ=
Die neue Perspektive 
Éê=ãÉáåíK=açÅÜ=ÜáÉê=Ñê~Öí=táííÖÉåëíÉáåW=táÉ=íìí=ã~å=Ç~ë\=råÇ=Ç~åå=ÖáÄí=Éê=
ëÉäÄÉê=ÇáÉ=^åíïçêíW=




j~å= êáÅÜíÉí= ëÉáåÉ= ^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= ~ìÑ= ÇáÉ= cçêãI= ã~åÅÜã~äI= áåÇÉã= ã~å= ëáÉ=
å~ÅÜòÉáÅÜåÉíI= ã~åÅÜã~äI= áåÇÉã= ã~å= ÄäáåòÉäíI= ìã= ÇáÉ= c~êÄÉ= åáÅÜí= ÇÉìíäáÅÜ= òì=
ëÉÜÉåI=ÉíÅK=ÉíÅK= fÅÜ=ïáää= ë~ÖÉåW=ÇáÉë=ìåÇ=ûÜåäáÅÜÉë=ÖÉëÅÜáÉÜíI=ï®ÜêÉåÇ=ã~å=łÇáÉ=
^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= ~ìÑ= Ç~ë=ìåÇ=Ç~ë= êáÅÜíÉí“K=^ÄÉê=Ç~ë= áëí= Éë= åáÅÜí= ~ääÉáåI=ï~ë=ìåë=
ë~ÖÉå=ä®≈íI=báåÉê=êáÅÜíÉ=ëÉáåÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí=~ìÑ=ÇáÉ=cçêãI=ÇáÉ=c~êÄÉI=ÉíÅK=táÉ=
Éáå= pÅÜ~ÅÜòìÖ= åáÅÜí= ~ääÉáå= Ç~êáå= ÄÉëíÉÜíI= Ç~≈= Éáå= píÉáå= ëçìåÇëç= ~ìÑ= ÇÉã= _êÉíí=





ÉáåÉê= é~ëëÉåÇÉå= bêÉáÖåáëâçåëíÉää~íáçå= ìãê~Üãí= ïáêÇI= ÇΩêÑÉå= ïáê= ÄÉJ







ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= Ç~ÜÉêI= Ç~ëë= ÇáÉ= ûì≈ÉêìåÖ= łfÅÜ= âçåòÉåíêáÉêÉ= ãÉáåÉ= ^ìÑJ
ãÉêâë~ãâÉáí= ~ìÑ=Á“= çÇÉê= łfÅÜ=ãÉáåÉ=Á“= åçêã~äÉêïÉáëÉ= ÖÉÖÉå=^åÖêáÑÑÉ=
ëÉáíÉåë=ÇÉê=wìÜ∏êÉê=ÖÉëÅÜΩíòí= áëíK=páÉ=â~åå=~ÄÉê=~ìÅÜ=~ìë=ÖìíÉã=dêìåÇ=áå=
cê~ÖÉ= ÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉåK=_ÉÜ~ìéíÉí= Éáå=háåÇI= ëÉáåÉ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= ~ìÑ= ÇáÉ=
cçêã=ëÉáåÉë=qÉääÉêë=òì=âçåòÉåíêáÉêÉåI=Ç~åå=~ÄÉê=îçå=ìåë=ÖÉÑê~ÖíI=ïáÉ=Éë=ëáÉ=
ÑáåÇÉíI= ~åíïçêíÉí= ÉëI= ëáÉ= ëÉá= ÇÉã= o~ëÉå= áã= d~êíÉå= ®ÜåäáÅÜI= ëç= ëáåÇ= ïáê=
ÄÉêÉÅÜíáÖí=Ó=à~=îÉêéÑäáÅÜíÉí>=Ó=Éë=òì=âçêêáÖáÉêÉåI=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=Ç~îçåI=ïÉäÅÜÉë=
bêäÉÄåáë= Ç~ë= háåÇ= Ç~ÄÉá= ÖÉÜ~Äí= Ü~ÄÉå= ã~ÖK= aÉãå~ÅÜ= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= ÇÉê=
ïÉáíÉêÉ= sÉêä~ìÑ= ÇÉë= dÉëéê®ÅÜëI= ÇKÜKI= ÇÉê= å~ÅÜíê®ÖäáÅÜÉ= dÉÄê~ìÅÜ= ÉáåÉë=









ãáí= ÇÉã= tçêí= łÄìÄìÄì“= òì= ãÉáåÉåW= łtÉåå= Éë= åáÅÜí= êÉÖåÉíI= ïÉêÇÉ= áÅÜ=
ëé~òáÉêÉå=ÖÉÜÉåK“=Emr=^åãK=pK=NULPMUF=
bë= áëí= fêçåáÉ= ÇÉë= pÅÜáÅâë~äëI= Ç~ëë= ~ìëÖÉêÉÅÜåÉí= ÇáÉ= ^ÄÑçäÖÉ= mr= OUJPT=











ã~å=Ç~ÄÉá= ëéêáÅÜíK=_ÉëçåÇÉêë=ÄÉëí®íáÖí= ÑΩÜäÉå= ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉÑΩêïçêíÉê=ÇáÉëÉê=
iÉë~êí= ÇìêÅÜ= mr= NSK= açêí= ëíÉääí= ëáÅÜ= táííÖÉåëíÉáå= ÇáÉ= cê~ÖÉI= çÄ= ÇáÉ=
c~êÄãìëíÉê= îçã= péê~ÅÜëéáÉä= ~ìë= mr= U= ~ìÅÜ= òìê= péê~ÅÜÉ= ÖÉÜ∏êÉåK= pÉáåÉ=
ìåÇçÖã~íáëÅÜÉ=^åíïçêí=áëíI=Ç~ëë=ëáÉ=òìê=tçêíëéê~ÅÜÉ=òï~ê=åáÅÜí=ÖÉÜ∏êÉåI=
~ÄÉê= łbë= áëí= Ç~ë= k~íΩêäáÅÜëíÉI= ìåÇ= êáÅÜíÉí= ~ã= ïÉåáÖëíÉå= sÉêïáêêìåÖ= ~åI=
ïÉåå= ïáê= ÇáÉ= jìëíÉê= òì= ÇÉå= tÉêâòÉìÖÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= êÉÅÜåÉå“I= ÇÉååI=
łïÉåå= áÅÜ= àÉã~åÇÉã=ë~ÖÉW=łpéêáÅÜ=Ç~ë=tçêí= ŁÇ~ëÚ= ~ìë“I= ëç=ïáêëí=Çì=ÇçÅÜ=
ÇáÉëÉë=òïÉáíÉ=łŁÇ~ëÚ“=~ìÅÜ=åçÅÜ=òìã=p~íò=êÉÅÜåÉåK“=EÉÄÇKF=aáÉ=pÅÜï~ÅÜÜÉáí=
ÇáÉëÉë=^êÖìãÉåíëI= ÇáÉ=báâÉ= îçå= p~îáÖåó= åáÅÜí= îÉêÄçêÖÉå= ÄäáÉÄ12I= Äê~ìÅÜí=
ìåë=ÜáÉê=åáÅÜí=òì=âΩããÉêåK=táÅÜíáÖ=áëí=~ääÉáåI=Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáå=ÇáÉ=jìëíÉê=








Die neue Perspektive 
^ìë= ÇáÉëÉê= ìåìãëíêáííÉåÉå= q~íë~ÅÜÉ= äÉáíÉå= ÇáÉ= sÉêíêÉíÉê= àÉåÉê= ïÉåáÖÉê=
ìåìãëíêáííÉåÉå= fåíÉêéêÉí~íáçå=ÇáÉ=oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= ÑΩê= áÜêÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖ=~ÄI=
ÇÉê=dÉÖÉåëí~åÇI=~ìÑ=ÇÉå=ïáê=òÉáÖÉåI=ï®ÜêÉåÇ=ïáê=ÇÉå=p~íò=ëéêÉÅÜÉåW=ła~ë=
áëí=ñ“=ëÉá=åáÅÜíë=^ì≈Éêëéê~ÅÜäáÅÜÉëI=ëçåÇÉêå=ëÉäÄëí=Éáå=ëéê~ÅÜäáÅÜÉë=wÉáÅÜÉå=





ìã= îáëìÉääÉ=jìëíÉê= Ü~åÇÉäíI= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ëéê~ÅÜäáÅÜÉ= wÉáÅÜÉå= Ç~êK= ûÜåäáÅÜ=
ï®êÉ= ÉëI= ïÉåå= ÇÉê= _~ìãÉáëíÉê= ëí~íí= áÜêÉê= ìåëÉêÉ= c~êÄï∏êíÉê= îÉêïÉåÇÉå=
ïΩêÇÉI=Ç~ÑΩê=~ÄÉê=Éáå=bñÉãéä~ê=îçå=àÉÇÉã=ÇÉê=îáÉê=_~ìëíÉáåÉ=å®ÜãÉI=ìåÇ=
~åëíÉääÉ= ÇÉê= t∏êíÉê= łtΩêÑÉä“I= łp®ìäÉ“I= łmä~ííÉ“= ìåÇ= ł_~äâÉå“= ÇÉå= ÉåíJ
ëéêÉÅÜÉåÇÉå= _~ìëíÉáå= ÜÉÄÉå=ïΩêÇÉK= bê=ïΩêÇÉ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= ë~ÖÉå= łÑΩåÑ=
êçí=ÇçêíÜáå“I=ÇÉã=åáÅÜí=åìê=ÇÉê=eáåïÉáë= ~ìÑ=Ç~ë=qê~ÖÉòáÉäI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ=




ã∏ÖäáÅÜI= Ç~ëë= Éáå= mÜáäçëçéÜ= Ç~ê~ìÑ= ÄÉëíÉÜíI= Ç~ëë= ÇáÉ= _~ìëíÉáåÉI= ÇáÉ= ÇÉê=
dÉÜáäÑÉ= ÜçäíI= òìê= péê~ÅÜÉ= ÖÉÜ∏êÉåI= ÇÉåå= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ü~ÄÉå= ëáÉ= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=
cìåâíáçå=Ó=ìåÇ=ÄÉáäÉáÄÉ=âÉáåÉ=ÖÉêáåÖÉ>=Ó=áã=péê~ÅÜëéáÉäK=jáê=Ñ®ääí=Éë=àÉÇçÅÜ=
åáÅÜí=äÉáÅÜíI=áå=ÇÉê~êíáÖÉå=páíì~íáçåÉå=ÇáÉ=_~ìëíÉáåÉ=~äë=wÉáÅÜÉå=~åòìëÉÜÉåI=
Éë= ëÉá= ÇÉåå= áå= ÉáåÉã= ëÉÜê= ëéÉòáÉääÉå= páååK= fëí= ÉáåÉ= mÉêëçåI= ïÉåå= áÅÜ= ëáÉ=
àÉã~åÇÉã= ãáí= ÇÉå= tçêíÉå= ła~ë= áëí= Éáå= ëÉÜê= ÖìíÉê= cêÉìåÇ= îçå= ãáê“=
îçêëíÉääÉI= ïáêâäáÅÜ= Éáå= ëéê~ÅÜäáÅÜÉë= póãÄçäI= Ç~ë= jìëíÉê= ÉáåÉë= ëÉÜê= ÖìíÉå=
cêÉìåÇÉë\>= §ÄêáÖÉåë= Ó= ìåÇ= ÜáÉê= ÄÉÇáÉåÉ= áÅÜ= ãáÅÜ= ÉáåÉë= ÄÉäáÉÄíÉå= ^êÖìJ
ãÉåíë=táííÖÉåëíÉáåë=ÓI=ïÉåå=~ääÉëI=ïçê~ìÑ=ïáê=òÉáÖÉåI=ï®ÜêÉåÇ=ïáê= ë~ÖÉå=
łÇ~ë= áëí= ñ“I= òìê= péê~ÅÜÉ= ÖÉÜ∏êíI= ï~ë= Ü~í= ÇáÉëÉ= oÉÇÉïÉáëÉ= åçÅÜ= ÑΩê= ÉáåÉå=
wïÉÅâ\=aáÉ=ÜáåïÉáëÉåÇÉ=aÉÑáåáíáçå=Ó=Ç~êáå=áëí=ÇÉê=áåíÉêå~äáëíáëÅÜÉå=iÉë~êí=
òìòìëíáããÉå= Ó= ëÅÜ~ÑÑí= âÉáåÉ= ìåãáííÉäÄ~êÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ=
ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáíI=ïÉáä=ëáÉ=åìê=~ìÑ=ÉáåÉã=îçå=péê~ÅÜÉ=ÄÉêÉáíë=ÇìêÅÜëÉíòíÉå=
_çÇÉå=cêΩÅÜíÉ= íê~ÖÉå= â~ååK=açÅÜ= Ç~ê~ìëI= Ç~ëë= ÇáÉ=sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå=








ãáåÇÉê= ÇÉê= k~íìê= ~åÖÉÜ∏êÉåÇÉå= hêÉ~íìêÉåI= ìåÇ= däÉáÅÜÉë= Öáäí= ÑΩê= ÇáÉ=
ëéê~ÅÜäáÅÜÉå= ûì≈ÉêìåÖÉåI= ÇáÉ= ÇáÉëÉ= hêÉ~íìêÉåI= ÇKÜKI= ïáêI= áã= wìë~ããÉåJ
Ü~åÖ=ãáí= ÇáÉëÉå=q®íáÖâÉáíÉå= îçääòáÉÜÉåK=aáÉ= ÜáÉê= âêáíáëáÉêíÉ= fåíÉêéêÉí~íáçå=
ÉêáååÉêí=ãáÅÜ=~å=àÉã~åÇÉåI=ÇÉê=ÇáÉ=^îÉåìÉ=ÇÉ=`Ü~ãéë=bäóëÉÉë=ÜÉê~ìÑ=ìåÇ=
ÜÉêìåíÉê= Ñ®ÜêíI= ìåÇ= ëáÅÜ= ïìåÇÉêíI= Ç~ëë= Éê= ÇáÉ= pí~Çí= m~êáë= åáêÖÉåÇë=




ïáêÇ= áå= mr= PU= îçå=táííÖÉåëíÉáå= ëÉäÄëí= ~ìÑÖÉÇÉÅâíW= łÇáÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
mêçÄäÉãÉ= ÉåíëíÉÜÉåI= ïÉåå= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ÑÉáÉêíK“= dÉãÉáåí= áëí= ÉáåÉ= ^êí=
ëÉã~åíáëÅÜÉå= iÉÉêä~ìÑëK= a~ë= ÄÉëí®íáÖí= ÇáÉ= s~êá~åíÉ= îçå= mr= NPOW= łaáÉ=
sÉêïáêêìåÖÉåI=ÇáÉ=ìåë=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI=ÉåíëíÉÜÉå=ÖäÉáÅÜë~ãI=ïÉåå=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=
äÉÉêä®ìÑíI=åáÅÜí=ïÉåå=ëáÉ=~êÄÉáíÉíK“=aáÉ=jáëëîÉêëí®åÇåáëëÉ=ëáåÇ=Ç~ë=bêÖÉÄåáë=
ÉáåÉê= ìåÉêéêçÄíÉå= sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉê= péê~ÅÜÉI= ÇKÜKI= ÉáåÉê= sÉêïÉåÇìåÖI= ÇáÉ=
åáÅÜí= áã= o~ÜãÉå= ÉáåÉë= ÇÉê= ÄÉëíÉÜÉåÇÉåI= ÑΩê= ÄÉëíáããíÉ= ^ìëÇêΩÅâÉ=
ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå= péê~ÅÜëéáÉäÉ= ëí~ííÑáåÇÉíI= ëçåÇÉêå= ÇáÉ= ÄÉâ~ååíÉå= mÑ~ÇÉ=
îÉêä®ëëíI= ìåÇ= ëáÅÜ= ëçãáí= ~ìÑ= ìåΩÄÉêëáÅÜíäáÅÜÉë=qÉêê~áå= ÄÉÖáÄíK=aÉê=qÉñí= áå=
mr= PU= ëéêáÅÜí= ~ìÅÜ= îçå= ÇÉê= qÉåÇÉåò= łÇáÉ= içÖáâ= ìåëÉêÉê= péê~ÅÜÉ= òì=
ëìÄäáãáÉêÉå“=EîÖäK=mr=UVI=VQF=_Éáã=sÉêÄ=łëìÄäáãáÉêÉå“=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=
ÉáåÉ= ÉêåÉìíÉ= EîÖäK= Ç~ë= łp~íòê~Çáâ~ä“= ~ìë= mr=^åãK= pK= NULPMUF= båíäÉÜåìåÖ=





=jÉáåÉê= fåíÉêéêÉí~íáçå=å®ÜÉê= âçããÉå= áå= ÇáÉëÉã=mìåâí=eáåíáââ~=C=eáåíáââ~= NVVSI=
h~éK= VK=^ìÅÜ=ïÉåå= áÜêÉ=aÉìíìåÖ= îçå=táííÖÉåëíÉáåë=^ìëÑΩÜêìåÖÉå=ΩÄÉê=eáåïÉáëJ
ÇÉÑáåáíáçå= ÄòïK= ÜáåïÉáëÉåÇÉë= iÉÜêÉå= áå= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÇáÉ=
dêÉåòÉå=ÇÉê=ÜáÉê=âêáíáëáÉêíÉå=mçëáíáçå=åáÅÜí=îÉêä®ëëíI=íêÉíÉå=ëáÉ=ãáí=k~ÅÜÇêìÅâ=ÑΩê=ÇáÉ=
qÜÉëÉ= ÉáåI= Ç~ëë= ÇÉê= péê~ÅÜëéáÉäJ_ÉÖêáÑÑ= ÇáÉ= cìåâíáçå= ΩÄÉêåáããíI= ÇáÉ= sÉêÄáåÇìåÖ=
òïáëÅÜÉå=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=tÉäí=ÜÉêòìëíÉääÉåK==
NNU=
Die neue Perspektive 
ÇáêÉâíÉå=§ÄÉêÖ~åÖ= îçã= ÑÉëíÉå= áå= ÇÉå= Ö~ëÑ∏êãáÖÉå=^ÖÖêÉÖ~íòìëí~åÇK15= få=
ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=Ó=ëç=táííÖÉåëíÉáåë=^åëáÅÜí=Ó=ÑáåÇÉí=Éáå=ÇÉê~êíáÖÉê=§ÄÉêÖ~åÖ=
ëí~ííI= ïÉåå= ã~å= Ç~ë= píìÇáìã= ÇÉë= cìåâíáçåáÉêÉåë= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ïÉÖ= îçå=
áÜêÉã=dÉÄê~ìÅÜ=áå=péê~ÅÜëéáÉäÉå=Üáå=òì=ÉáåÉê=éê~ñáëÑêÉáÉå=péÜ®êÉ=îÉêä~ÖÉêíK=
få= ëÉáåÉê= oÉÑäÉâíáçå= ΩÄÉê= ÇáÉ= wÉáí= ìåíÉêëìÅÜí= ^ìÖìëíáåìë= åáÅÜí= ÇáÉ=
sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉë= tçêíÉë= áå= péê~ÅÜëéáÉäÉå= ÇÉê= wÉáíãÉëëìåÖI= ëçåÇÉêå=
łÄÉëáååí=ëáÅÜ“=~ìÑ=Ç~ëI=ï~ë=ëçäÅÜÉå=péê~ÅÜëéáÉäÉå=òìÖêìåÇÉ=äáÉÖí=Emr=UV=ÑKFK=





~ìÑÖêìåÇ= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= Éë= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áã= _ÉáëÉáå= ÇÉë= ÖÉãÉáåíÉå=
dÉÖÉåëí~åÇÉë= ÖÉÄê~ìÅÜí= ïáêÇI= ÇáÉ= q®ìëÅÜìåÖ= ÉåíëíÉÜíI= Ç~ëë= Éë= ÉáåÉ= ìåJ
ãáííÉäÄ~êÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òìã= _Éå~ååíÉå= ÜÉêëíÉääíK= wìÇÉã= áëí= ÄÉá= łÇáÉëÉë“=
ëíÉíë= ÖÉï®ÜêäÉáëíÉíI= Ç~ëë= Éë= ÉáåÉ= oÉÑÉêÉåò= Ü~íK= t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= Éáå=
pìÄëí~åíáî= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= mÉêëçå= çÇÉê= p~ÅÜÉ= àÉÇÉêòÉáí= ëíÉêÄÉå= ÄòïK= òÉêëí∏êí=
ïÉêÇÉå= â~ååI=ï~ë= ÉáåÉå=oÉÑÉêÉåòîÉêäìëí= òìê= cçäÖÉ= Ü~íI= êÉÑÉêáÉêí= łÇáÉëÉë“=
ìåíÉê= ~ääÉå=rãëí®åÇÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜI= ÇÉåå=ã~å= òÉáÖí= åçíïÉåÇáÖ= ~ìÑ=bíï~ë=
Emr=PVFK=pç=Éêâä®êíÉ=oìëëÉää=łÇáÉëÉë“=òìã=łÉáÖÉåíäáÅÜÉå=k~ãÉå“I=çÄïçÜä=
ëÉáå=dÉÄê~ìÅÜ=îçã=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉê=t∏êíÉêI=ÇáÉ=ïáê=ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ=~äë=k~ãÉå=
ÄÉòÉáÅÜåÉåI= íêçíò= çÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜÉê= ûÜåäáÅÜâÉáí= áå= ïáÅÜíáÖÉå= mìåâíÉå= ~ÄJ
ïÉáÅÜíK=hÉååòÉáÅÜåÉåÇ=ÑΩê=ÉáåÉå=k~ãÉå=Ó=ãÉáåí=táííÖÉåëíÉáå=áã=eáåÄäáÅâ=
~ìÑ=Ç~ë=òì=_ÉÖáåå=îçå=mr=PU=Éñéäáòáí=Éêï®ÜåíÉ=péê~ÅÜëéáÉä=îçå=mr=U=Ó=áëí=
ÑêÉáäáÅÜI= Ç~ëë= Éë= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=tçêíÉ=łÇ~ë= áëí=Á“= çÇÉê=łÇ~ë= ÜÉá≈í=Á“= Éêâä®êí=
ïÉêÇÉå= â~ååK= łbêâä®êÉå=ïáê= ~ÄÉê= ~ìÅÜ“I= ëÅÜêÉáÄí= Éê=ïÉáíÉêI= ł= ła~ë= ÜÉá≈í=
ŁÇáÉëÉëÚ“=çÇÉê=łaáÉëÉë=ÜÉá≈í=ŁÇáÉëÉëÚ“\“=Emr=PUI=îÖäK=mr=QRF=aáÉ=pçêÖÉI=ÇÉå=
k~ãÉå= â∏ååíÉ= ÇáÉ= oÉÑÉêÉåò= ~ÄÜ~åÇÉå= âçããÉåI= îÉêÑΩÜêíÉ= ÇáÉ= éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉ= qê~Çáíáçå= îçå= mä~íçå= Äáë= oìëëÉää= ìåÇ= ÇÉå= ^ìíçê= ÇÉë=qê~Åí~íìë=
~ì≈ÉêÇÉã= Ç~òìI= ÇáÉ= bñáëíÉåò= îçå= ~Äëçäìí= ÉáåÑ~ÅÜÉåI= ìåòÉêëí∏êÄ~êÉå=
dÉÖÉåëí®åÇÉå=òì=éçëíìäáÉêÉå=Emr=PVI=QSF=wìë~ããÉåÖÉÑ~ëëíW=få=ÉáåÉê=ëí~êâ=
~Äëíê~ÜáÉêÉåÇÉå= EëìÄäáãáÉêÉåÇÉåF= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ëçääÉå= ï~ÜêäáÅÜ= ÉáÖÉå~êíáÖÉ=
===========================================
NR




dÉÖÉåëí®åÇÉ= Ö~ê~åíáÉêÉåI= Ç~ëë= k~ãÉåI= ÇáÉ= ÖÉå~ì= ÖÉåçããÉå= âÉáåÉ= ëáåÇI=
í~íë®ÅÜäáÅÜ= bíï~ë= ÄÉåÉååÉåK= aáÉëÉê= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= ^ìÑï~åÇ= áëí= ÇÉëÜ~äÄ=
ÉêÑçêÇÉêäáÅÜI= ïÉáä= ÜáÉê= Ç~ë= _ÉåÉååÉå= ëçòìë~ÖÉå= áå= îáíêç= EîÖäK= mr= PMVF=
ÉêÑçäÖÉå= ãìëëK= råíÉê= ëçäÅÜÉå= ìåå~íΩêäáÅÜÉå= _ÉÇáåÖìåÖÉå= ÖÉäáåÖí= ÇáÉ=
_ÉåÉååìåÖI= ÇáÉ= Ç~åå= ïáÉ= ÉáåÉ= q~ìÑÉ= ~ìëëáÉÜí= ìåÇ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= EÑêÉáäáÅÜ=
ãÉêâïΩêÇáÖÉåF= ëÉÉäáëÅÜÉå= ^âí= ÉáåÉë= ÉáåòÉäåÉå= fåÇáîáÇììãë= ÉáåÇÉìíáÖ= òì=
äÉáëíÉå= áëí= EëáÉÜÉ= ÉêåÉìí= mr= PUFI= ïÉåå= ÇáÉ= òì= îÉêÄáåÇÉåÇÉå= k~ãÉå= ìåÇ=
dÉÖÉåëí®åÇÉ=òìîçê=éê®é~êáÉêí=ïçêÇÉå=ëáåÇK=
j~å=â~åå= ëáÅÜ= ÇáÉëÉ= Ö~åòÉ=mêçòÉÇìê= Éêëé~êÉåI= áåÇÉã=ã~å=ÇáÉ= péê~ÅÜÉ=
ÄÉá= áÜêÉê= ~ääí®ÖäáÅÜÉå= ^êÄÉáí= ÄÉçÄ~ÅÜíÉíK= ^ìÅÜ= ÇáÉ= ^åÖëíI= ÇáÉ= k~ãÉå=
â∏ååíÉå= áÜêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= îÉêäáÉêÉåI= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= ~äë= ÖêìåÇäçëK= páÉ=
ÄÉêìÜí= ~ìÑ= ÇÉê= sÉêïÉÅÜëäìåÖ= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ãáí= ÇÉã= qê®ÖÉê= ÇÉê= _ÉJ
ÇÉìíìåÖK=táê= ë~ÖÉå= åáÅÜíI= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÉáåÉë=k~ãÉåë= ëíÉêÄÉI=ïÉåå= ÇáÉ=
mÉêëçåI= ÇáÉ=ÇÉå=k~ãÉå= íê®ÖíI= íçí= áëí= Emr=QMFK=rå~ÄÜ®åÖáÖ=Ç~îçåI=çÄ=ÇÉê=
qê®ÖÉê=ÉáåÉë=k~ãÉåë=ÉñáëíáÉêí=çÇÉê=åáÅÜíI=Ü~í=ÇÉê=k~ãÉ=_ÉÇÉìíìåÖI=ëçä~åÖÉ=
Éê=áå=ìåëÉêÉå=péê~ÅÜëéáÉäÉå=ÉáåÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=Ü~íK=aáÉëÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=ã~Ö=
ÉáåÑ~ÅÜ= Ç~êáå= ÄÉëíÉÜÉåI= Ç~ëë= ÇÉêàÉåáÖÉI= ÇÉê= ÇÉå= íê®ÖÉêäçë= ÖÉïçêÇÉåÉå=
k~ãÉå=Ü∏êíI=ÇÉå=hçéÑ=ëÅÜΩííÉäíK=táÅÜíáÖ=áëí=åìêI=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=oÉ~âíáçå=mê~ñáë=
áëíI=ÇKÜKI=Ç~ëë=àÉÇÉêI=ÇÉê=ìåíÉê=ÖÉïáëëÉå=rãëí®åÇÉå=ÇÉå=k~ãÉå=Ü∏êíI=ëáÅÜ=ëç=
òì= îÉêÜ~äíÉå= Ü~í= Emr= QNJQOI= QQFK= a~ÇìêÅÜ= ïáêÇ= ìåíÉêëíêáÅÜÉåI= Ç~ëë= Ç~ë=
sÉêäÉáÜÉå= îçå= _ÉÇÉìíìåÖ= âÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ= iÉáëíìåÖ= áëíK= _ÉÇÉìíìåÖ=
ÉåíëíÉÜí= åáÅÜíI= ïÉåå= Éáå= ÇÉåâÉåÇÉê= jÉåëÅÜ= ~ìë= ÉáÖÉåÉê= hê~Ñí= ÉáåÉå=
dÉÖÉåëí~åÇ= ~ìÑ= ÉáåÉå= k~ãÉå= í~ìÑí= çÇÉê= ÇáÉ= îçå= ÉáåÉã= ^ÜåÉå= ÄÉêÉáíë=
îçääòçÖÉåÉ=q~ìÑÉ=ÑΩê=ëáÅÜ=ïáÉÇÉêÜçäíK=a~ãáí=Éáå=tçêí=ÄÉÇÉìíìåÖëîçää=ïáêÇI=
ÄÉÇ~êÑ=Éë=ÉáåÉë=Ö~åòÉå=açêÑÉëK=a~ë=tçêí=łÉáåÑ~ÅÜ“=ÄáäÇÉí=ÜáÉê=âÉáåÉ=^ìëJ
å~ÜãÉI= ÇÉåå= báåÑ~ÅÜÜÉáí= áã= ~ÄëçäìíÉå= páåå= ÖáÄí= Éë= åáÅÜíK= lÄ= Éíï~ë= ~äë=
ÉáåÑ~ÅÜ= çÇÉê= ~äë= òìë~ããÉåÖÉëÉíòí= ~åòìëÉÜÉå= áëíI= Ü®åÖí= îçã= àÉïÉáäáÖÉå=
péê~ÅÜëéáÉä=~ÄK=pç=ëÅÜêÉáÄí=táííÖÉåëíÉáåW==
tÉåå=áÅÜ=àÉã~åÇÉã=çÜåÉ=ïÉáíÉêÉ=bêâä®êìåÖ=ë~ÖÉ=łt~ë=áÅÜ=àÉíòí=îçê=ãáê=ëÉÜÉI=áëí=
òìë~ããÉåÖÉëÉíòí“I= ëç= ïáêÇ= Éê= ãáí= oÉÅÜí= Ñê~ÖÉåW= łt~ë= ãÉáåëí= Çì= ãáí=
Łòìë~ããÉåÖÉëÉíòíÚ\=a~ë=â~åå=à~=~ääÉë=j∏ÖäáÅÜÉ=ÜÉá≈Éå>“=Ó=aáÉ=cê~ÖÉ=łfëíI=ï~ë=Çì=
ëáÉÜëí=òìë~ããÉåÖÉëÉíòí\“=Ü~í=ïçÜä=páååI=ïÉåå=ÄÉêÉáíë=ÑÉëíëíÉÜíI=ìã=ïÉäÅÜÉ=^êí=
ÇÉë= wìë~ããÉåÖÉëÉíòíëÉáåë= Ó= ÇK= ÜKI= ìã= ïÉäÅÜÉå= ÄÉëçåÇÉêÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ÇáÉëÉë=
tçêíÉë=Ó=Éë=ëáÅÜ=Ü~åÇÉäå=ëçääK=Emr=QTF=
NOM=
Die neue Perspektive 
páåÇ=t∏êíÉê=òìë~ããÉåÖÉëÉíòí\=kìåI=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇÉå=p~íò=ëáåÇ=ëáÉ=ÇáÉ=
ÉáåÑ~ÅÜÉå=_Éëí~åÇíÉáäÉK=^ìë=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=mÉêëéÉâíáîÉ=ëáåÇ=ëáÉ=òìë~ããÉåJ





ÉáåÉë=mÜáäçëçéÜÉå= òì=ÄÉ~åíïçêíÉåI= ëçåÇÉêå=â~åå=åìê= ëéê~ÅÜëéáÉäÄÉòçÖÉå=
ÉåíëÅÜáÉÇÉå=ïÉêÇÉåK=łt~ë=ÉëI= ëÅÜÉáåÄ~êI=ÖÉÄÉå=ãì≈I=ÖÉÜ∏êí=òìê=péê~ÅÜÉK“=







táííÖÉåëíÉáå= Ü~ÄÉ= òÉáÖÉå= ïçääÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÜáåïÉáëÉåÇÉ= aÉÑáåáíáçå= ÄòïK=
bêâä®êìåÖ= ~äë= fåëíêìãÉåí= ÑΩê= Ç~ë= iÉÜêÉå= ÇÉê=jìííÉêëéê~ÅÜÉ= î∏ääáÖ= ìåÖÉJ
ÉáÖåÉí= áëíK=a~ë=ï®êÉ= ~ääÉêÇáåÖë= Éáå= ëÅÜïÉêïáÉÖÉåÇÉë=jáëëîÉêëí®åÇåáëK=aáÉ=
ÜáåïÉáëÉåÇÉ=aÉÑáåáíáçå= Ó= Ç~ë= Ü~í= ÇáÉ=^ÄëÅÜåáííëÑçäÖÉ= mr= OUJPT= ÇÉãçåëJ
íêáÉêí=Ó=ëÉíòí=ÑΩê=áÜêÉå=bêÑçäÖ=~ìÑ=pÉáíÉå=áÜêÉë=^ÇêÉëë~íÉå=Éáå=jáåÇÉëíã~≈=~å=
péê~ÅÜâçãéÉíÉåò= îçê~ìëI= ìåÇ= â~åå= ÇÉëÜ~äÄ= åáÅÜí= Ç~ë= ÉêëíÉ= cìåÇ~ãÉåí=
ëÉáåK= fëí=ÇáÉ= ÖÉÑçêÇÉêíÉ= péê~ÅÜâçãéÉíÉåò= àÉÇçÅÜ=ÄÉêÉáíë= îçêÜ~åÇÉåI= ëç= áëí=
ÇáÉ= lëíÉåëáçå= åáÅÜí= åìê= Éáå= Äê~ìÅÜÄ~êÉë= sÉêÑ~ÜêÉåI= ìã= àÉã~åÇÉã= ÇáÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= ÉáåÉë= tçêíÉë= ÄÉáòìÄêáåÖÉåI= ëçåÇÉêå= ëáÉ= áëí= çÑí= Ç~ë= ÄÉëíÉ=
sÉêÑ~ÜêÉå=ΩÄÉêÜ~ìéíK=rã=àÉã~åÇÉã=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉë=c~êÄïçêíÉëI=òK_K=
łÄä~ì“=çÇÉê=łÖêΩå“=Emr=TPF=òì=Éêâä®êÉåI=ïÉêÇÉå=ïáê=~ìÑ=ÉáåÉå=dÉÖÉåëí~åÇ=
ÇáÉëÉê= c~êÄÉ= òÉáÖÉåI= ìåÇ= ë~ÖÉåW= łaáÉëÉ= c~êÄÉ= áëí= Á“= ^ìÅÜ= ^ääÖÉãÉáåJ
ÄÉÖêáÑÑÉ=ïáÉ=łpéáÉä“=Emr=SSÑÑKF=çÇÉê=ł_ä~íí“=Emr=TPF=â~åå=ã~å=ÜáåïÉáëÉåÇ=
Éêâä®êÉåK= táê= â∏ååÉå= àÉã~åÇÉã= å~ÜÉ= ÄêáåÖÉåI= ï~ë= Ç~ë= tçêí= łpéáÉä“=
ÄÉÇÉìíÉíI= áåÇÉã= ïáê= áÜã= _ÉáëéáÉäÉ= ÖÉÄÉåI= péáÉäÉ= ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI= îçêÑΩÜêÉåI=
ìëïK1==
a~ëë= táííÖÉåëíÉáå= ÇÉã= åáÅÜí= îÉêëÅÜäçëëÉå= ÄäáÉÄI= îÉêÇáÉåí= â~ìã= içÄI=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= íê®Öí= Éê= åìê= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉ= oÉÅÜåìåÖI= Ç~ëë= ïáê= ïáêâäáÅÜ= çÑí= ëç=
îÉêÑ~ÜêÉåK= aáÉ= m~ê~Öê~éÜÉå= SRJUM= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå=
Ü~äíÉå=~ÄÉê=áå=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ÉáåÉ=§ÄÉêê~ëÅÜìåÖ=ÄÉêÉáíK=açêí=ëíáÅÜí=
ÇáÉ=qÜÉëÉ= ÜÉêîçêI= Ç~ëë= ÇáÉ=lëíÉåëáçå= áå= îáÉäÉå= c®ääÉå= åáÅÜí= åìê= Ç~ë= ÄÉëíÉ=
sÉêÑ~ÜêÉå= áëíI= Ç~ë=ïáê= Ü~ÄÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ëÅÜçå= ~ääÉë= áëíI=ï~ë=ïáê=ΩÄÉêJ
Ü~ìéí=Ü~ÄÉå=â∏ååÉåK=aáÉ=bêâä®êìåÖ=ÇìêÅÜ=_ÉáëéáÉäÉ=Ó=ëçîáÉä=áëí=ÖÉãÉáåí=Ó=
áëí= âÉáå= kçíÄÉÜÉäÑI= âÉáåÉ= iÉáíÉêI= ÇáÉ= ÇÉê= ^ÇêÉëë~í= ïÉÖïÉêÑÉå= â~ååI=
å~ÅÜÇÉã= Éê= Éáå= íáÉÑÉêÉë= sÉêëí®åÇåáë= ÉêêÉáÅÜí= Ü~íI= ëáÉ= ÉåíÜ®äí= ëí~ííÇÉëëÉå=
ëÅÜçå= ~ääÉëI= ï~ë= ÇÉê= iÉÜêÉåÇÉ= ïÉá≈= ìåÇ= ÇÉê= iÉêåÉåÇÉ= ïáëëÉå= ãìëëK=
===========================================
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ŁpéáÉäÉÚ“K= råÇ= ïáëëÉå= ïáê= ëÉäÄëí= ÇÉåå= ãÉÜê\= h∏ååÉå= ïáê= Éíï~= åìê= ÇÉã=











ÉêëíÉå= h~éáíÉä= Ç~êÖÉäÉÖí= Ü~ÄÉI= îÉêä®ëëí= ÇÉê= qê~Åí~íìë= åáÉã~äë= ÇÉå= pí~åÇJ
éìåâí= ÇÉë= péê~ÅÜâìåÇáÖÉåK= mÜáäçëçéÜÉåI= ÇáÉ= Ç~êìã= ÄÉãΩÜí= ï~êÉåI= ÇáÉ=
péê~ÅÜÉ= ~ìÑ= áÜêÉ= ÉêâÉååíåáëíÜÉçêÉíáëÅÜÉ= dêìåÇä~ÖÉ= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉåI=
íê~ÅÜíÉíÉå= áÜêÉêëÉáíë=Ç~å~ÅÜI=ÇáÉ=âçãéäÉñÉå=_ÉÖêáÑÑÉ=ëç=òì=~å~äóëáÉêÉåI=Äáë=
ëáÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉ=_Éëí~åÇíÉáäÉ=ÉêÜáÉäíÉåI=ÇáÉ=~ìë=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÜÉê~ìë=ÑΩÜêÉåK==
rã= ÇÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= ÄÉáÇÉå= ^åë®íòÉå= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ÇÉåâÉå=
ïáê= ~å= àÉã~åÇÉåI= ÇÉê= ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ= ÉáåÉë= ÄÉëíáããíÉå=tçêíÉëI= ë~ÖÉå=ïáê=
łoÉÖÉåÄçÖÉå“I= ÉêÑ~ÜêÉå= ïáääI= ìåÇ= òì= ÇáÉëÉã= wïÉÅâ= áå= ÉáåÉã= iÉñáâçå=
å~ÅÜëÅÜä®ÖíK= a~= Ó= ëç= ÇáÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= sçêëíÉääìåÖ= Ó= łoÉÖÉåÄçÖÉå“= Éáå=
âçãéäÉñÉê= _ÉÖêáÑÑ= áëíI= ïáêÇ= Ç~ë= iÉñáâçå= Ç~ë= tçêí= ÇìêÅÜ= sÉêïÉáë= ~ìÑ=
ÉáåÑ~ÅÜÉêÉ=_ÉÖêáÑÑÉI=Éíï~=łoÉÖÉå“I=łiáÅÜí“=çÇÉê=łc~êÄÉ“I=Éêâä®êÉå=ãΩëëÉåK=
aáÉëÉ= ~ÄÉêI= ëçÑÉêå= ëáÉ= ëÉäÄëí= ÉáåÉ= ÖÉïáëëÉ=hçãéäÉñáí®í= ~ìÑïÉáëÉåI=ãΩëëÉå=
áÜêÉêëÉáíë= ÇìêÅÜ= åçÅÜ= ÉáåÑ~ÅÜÉêÉ= Éêâä®êí= ïÉêÇÉåI= Äáë= ã~å= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìÑ=
ÉáåÑ~ÅÜëíÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ëí∏≈íI= ÇáÉ= áÜêÉê= báåÑ~ÅÜÜÉáí= ïÉÖÉå= åáÅÜí= ãÉÜê= ÇÉÑáåáJ
íáçåëÑ®ÜáÖ=ëáåÇK=pçäÅÜÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=Ó=ëç=ÇáÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖ=ÇÉë=qê~Åí~íìë=Ó=â∏ååÉå=





aÉã= ïΩêÇÉå= ÇáÉ= ÄêáíáëÅÜÉå= bãéáêáëíÉå= ÇÉë= NTK= ìåÇ= NUK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ëçïáÉ= ÉáåáÖÉ=jáíÖäáÉÇÉê=ÇÉë=táÉåÉê=hêÉáëÉë2= ÉåíÖÉÖÉåëÉíòÉåI= Ç~ë= ëÉá=ïçÜä=
êáÅÜíáÖI= ~ÄÉê= ïÉåå= ÑΩê= ÇÉå= iÉêåÉåÇÉå= åáÅÜí= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÄÉëíÉÜíI= ~å=
áêÖÉåÇÉáåÉê= píÉääÉ= ÉáåÉ= _êΩÅâÉ= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= òì=
ëÅÜä~ÖÉåI=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=~äëç= ÑΩê= áÜå=Éáå= áå= ëáÅÜ=ÖÉëÅÜäçëëÉåÉë=póëíÉã=ÄäÉáÄíI=
â~åå= Éê= ÇáÉ= p®íòÉ= ÇáÉëÉê= péê~ÅÜÉ= òï~ê= îÉêëíÉÜÉåI= ~ÄÉê= åáÅÜí= ΩÄÉê= áÜêÉ=
t~ÜêÜÉáí=çÇÉê=c~äëÅÜÜÉáí=ìêíÉáäÉåK=báå=ÄÉëçåÇÉêë=âäìÖÉê=jÉåëÅÜI=ÇÉê=ëÉáåÉ=
jìííÉêëéê~ÅÜÉ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= píìÇáìã= ÉáåÉë= iÉñáâçåë= ÖÉäÉêåí= Ü®ííÉI= ïΩêÇÉ=
áãëí~åÇÉ=ëÉáå=òì=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=Ç~ë=tçêí=łÄä~ì“=ÉáåÉ=c~êÄÉ=ÄÉÇÉìíÉíI=~ÄÉê=Éê=
ïΩêÇÉ=åáÅÜí=ÉåíëÅÜÉáÇÉå=â∏ååÉåI=çÄ=Éáå=áÜã=ÖÉòÉáÖíÉê=dÉÖÉåëí~åÇ=Ää~ì=áëí=
çÇÉê= åáÅÜíK= få= ÉáåÉã= áÇÉ~äÉå= iÉñáâçå=ãΩëëíÉ= ÑçäÖäáÅÜ= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉë=
tçêíÉë= łÄä~ì“= ~ì≈Éê= EçÇÉê= ëí~ííF= ÇÉê= ëéê~ÅÜäáÅÜÉå= bêä®ìíÉêìåÖ= ÇìêÅÜ= Ç~ë=
_ÉáÑΩÖÉå= ÉáåÉë= c~êÄÑäÉÅâÉëI= ÉáåÉë=jìëíÉêë= ÇÉê= c~êÄÉ= Ää~ì= Éêâä®êí=ïÉêÇÉåK=
k~ÅÜ= ÇáÉëÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ëçää= ÇáÉ= lëíÉåëáçå= ÜáÉê= çÜåÉ= ïÉáíÉêÉë= ÑìåâíáçJ
åáÉêÉåI= ïÉáä= ÇáÉ= ~ÄëçäìíÉ= báåÑ~ÅÜÜÉáí= ÇÉë= îçå= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉå=
dÉÖÉåëí~åÇÉë=âÉáåÉå=o~ìã=ÑΩê=jáëëîÉêëí®åÇåáëëÉ=çÑÑÉå=ä®ëëíK=aáÉ=^å~äóëÉ=
Ü~í= ÇáÉ= dêìåÇÄÉÖêáÑÑÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ÑêÉáÖÉäÉÖíI= ÇáÉ= áÜêÉêëÉáíë= ÇáÉ= éêáã®êÉå=
bäÉãÉåíÉ= ÇÉê=oÉ~äáí®í= ÄÉòÉáÅÜåÉåI= Ç~ë= ÜÉá≈íI= ÇáÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉI=ïÉäÅÜÉ=ÇáÉ=
dêìåÇ~ìëëí~ííìåÖI=Ç~ë=ÑÉëíÉ=jçÄáäá~ê=ÇÉê=tÉäí=ÄáäÇÉåI=ìåÇ=îçå=ÇÉåÉå=ïáêI=
å~ÅÜÇÉã=ïáê=ëáÉ=Éáåã~ä=~ìÑÖÉÇÉÅâí=Ü~ÄÉåI=ÉáåÉ=ìåãáííÉäÄ~êÉ=ìåÇ=ÉîáÇÉåíÉ=









áããÉÇá~íÉäó=ëáÖåáÑó=åçíÜáåÖ=Äìí= íÜÉ= áÇÉ~ë= íÜ~í=~êÉ= áå= íÜÉ=ãáåÇ=çÑ= íÜÉ=ëéÉ~âÉê“= E^å=
bëë~ó= `çåÅÉêåáåÖ= eìã~å= råÇÉêëí~åÇáåÖI= PKOKQFX= pÅÜäáÅâ= ãÉáåíW= ła~ë= aÉÑáåáÉêÉå=
â~åå=åáÅÜí=áåë=råÉåÇäáÅÜÉ=ïÉáíÉêÖÉÜÉåI=ïáê=âçããÉå=~äëç=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=òì=tçêíÉåI=
ÇÉêÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=åáÅÜí=ïáÉÇÉê=ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=p~íò=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=ïÉêÇÉå=â~ååX=ëáÉ=ãì≈=




táÉ= ïáê= àÉíòí= ëÉÜÉåI= ëíÉääí= ÇáÉ= mçëíìäáÉêìåÖ= ÇÉê= rêÉäÉãÉåíÉ= ~ìÅÜ= ÉáåÉå=
sÉêëìÅÜ= Ç~êI= ÇáÉ= ^åëáÅÜí= òì= êÉííÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ÜáåïÉáëÉåÇÉ= bêâä®êìåÖ=
îçê~ìëëÉíòìåÖëäçë= îÉêëí~åÇÉå= ïÉêÇÉå= â~ååI= ìåÇ= ëçãáí= ÇáÉ= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=
sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= táêâäáÅÜâÉáí= ÜÉêëíÉääíK= táííÖÉåëíÉáåë=
báåï~åÇI= ã~å= â∏ååÉ= åáÅÜí= ë~ÖÉåI= Éíï~ë= ëÉá= áå= ~ÄëçäìíÉã= páåå= ÉáåÑ~ÅÜI=
ïìêÇÉ= ÉÄÉåÑ~ääë= çÄÉå= ÄÉêÉáíë= Éê∏êíÉêíK= kìê= âìêò= ~åÖÉëéêçÅÜÉå= ïìêÇÉ=
ÜáåÖÉÖÉå= ÇÉê= báåï~åÇI= Ç~ëë=ΩÄÉêÜ~ìéí= îçå= łdÉÖÉåëí~åÇ“= åáÅÜí= áå= ~ÄëçJ




ìã= ëáÉ= òì=ÄÉçÄ~ÅÜíÉå=ìåÇ=ΩÄÉê= ëáÉ= òì= êÉÇÉåX=ïÉäÅÜÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ= áå= ÇÉê=
tÉäí= ÉñáëíáÉêÉå= Ó= ãÉáåí= ã~å= ÓI= äÉÖí= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= åáÅÜí= ÑÉëíK= dÉïáëë>=
^åÇÉêÉêëÉáíë= ìåíÉêäáÉÖÉå=ïáê= ÉáåÉê= q®ìëÅÜìåÖI=ïÉåå=ïáê= Öä~ìÄÉåI=ïÉäÅÜÉ=
dÉÖÉåëí®åÇÉ= Éë= ÖáÄíI= ëÉá= îçêÖÉÖÉÄÉåI= ìåëÉê= _Éáíê~Ö= ÄÉëÅÜê®åâÉ= ëáÅÜ= ~äëç=
Ç~ê~ìÑI=ëáÉ=òì=ÉåíÇÉÅâÉå=ìåÇ=ãáí=k~ãÉå=òì=ÄÉäÉÖÉåK==
aáÉëÉ= q®ìëÅÜìåÖ= ÄÉêìÜí= ~ìÑ= ÉáåÉã= jáëëîÉêëí®åÇåáë= ÇÉê= oçääÉ= îçå=
jìëíÉêå= áå= ìåëÉêÉê= péê~ÅÜÉK=tÉåå= àÉã~åÇ= ~ìÑ= ÇáÉ= wÉáÖÉÖÉëíÉ= ÇáÉ=tçêíÉ=
ÑçäÖÉå=ä®ëëíW=ła~ë=áëí=Éáå=_~ìã“I=Ç~åå=ÄêáåÖí=Éê=Éáå=tçêí=áå=sÉêÄáåÇìåÖ=ãáí=
ÉáåÉã=jìëíÉêK=aÉê=^ÇêÉëë~í= ÇÉë=eáåïÉáëÉë= ÉêÜ®äí= Ç~ÇìêÅÜ= ÉáåÉ=oÉÖÉä= ÑΩê=
ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ= àÉåÉë=tçêíÉëK= fëí= Éë= ~ÄÉê=åçíïÉåÇáÖI=Ç~ëë=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=ΩÄÉê=
Éáå=ëçäÅÜÉë=tçêí=ãáí=ÉáåÉê=ëç=ÖÉ~êíÉíÉå=sÉêïÉåÇìåÖ=îÉêÑΩÖí\=tçÜä=â~ìãK=
bë=ëéêáÅÜí=åáÅÜíë=Ç~ÖÉÖÉåI=Ç~ëë=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=péê~ÅÜÉ=t∏êíÉê=ÑΩê=Ç~ë=âÉååíI=
ï~ë= ïáê= łpí~ãã“I= łwïÉáÖ“= ìåÇ= ł_ä~íí“= åÉååÉåI= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= ÑΩê= Ç~ë=





ÇáÉ= c~êÄâçãÄáå~íáçå= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= qêáÅçäçêÉI= ïÉäÅÜÉ= ÑΩê= ëáÉ= łÉáåÉå=




= táííÖÉåëíÉáå= Ü®ííÉ= ëáÅÜ= Ö~ê= åáÅÜí= ÇáÉ=jΩÜÉ= ÖÉÄÉå= ãΩëëÉåI= Éáå= ëçäÅÜÉë= ~äíÉêå~íáîÉë=
a~êëíÉääìåÖëëóëíÉã=òì= ÉêÑáåÇÉåK=aáÉ=bíÜåçäçÖáÉ= ëçïáÉ=ÇáÉ=mÜáäçäçÖáÉ= äáÉÑÉêå= Ç~îçå=
NOR=
Kapitel 4 
táÉ= áã=qê~Åí~íìë= ÄÉêÉáíë= Ç~êÖÉäÉÖí= Eq= SKPQNFI= ëáåÇ= îáÉäÉ=_ÉÖêáÑÑëëóëíÉãÉ=
ÑΩê=ÇÉå=rãÖ~åÖ=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=ãáí=ÇÉå=aáåÖÉå=ìåÇ=ãáíÉáå~åÇÉê=ÇÉåâÄ~êK=




ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= k~íìêK= t~ë= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= ~äë= łÖ~åò= ÄÉëçåÇÉêë“= ÉãéÑáåÇÉåI=
ïáêÇ=áå=ÇÉå=t∏êíÉêå=áÜêÉê=péê~ÅÜÉ=ëÉáåÉå=káÉÇÉêëÅÜä~Ö=ÑáåÇÉåK=tΩêÇÉ=Éáå=
mÜáäçëçéÜ=ÇáÉëÉ=jÉåëÅÜÉå= Ñê~ÖÉåI=ïÉäÅÜÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ= Éë= ÖáÄíI= ìåÇ= òï~ê=
åáÅÜí= áå= áÜêÉå=e®ìëÉêå=çÇÉê= ~å= áêÖÉåÇÉáåÉã=~åÇÉêÉå=lêíI= ëçåÇÉêå= áå=ÇÉê=
tÉäí=ΩÄÉêÜ~ìéíI=ïΩêÇÉå= ëáÉ= îáÉääÉáÅÜíI= åáÅÜí= ÖÉï~ÜêI= Ç~ëë= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ=
cÉáÉêí~ÖëÑê~ÖÉ= Ü~åÇÉäí= EîÖäK= mr= PUFI= ëç= îáÉäÉ= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ~ìÑò®ÜäÉåI= ïáÉ=
dÉÖÉåëí~åÇëÄÉòÉáÅÜåìåÖÉå= áå= áÜêÉê= péê~ÅÜÉ= îçêÜ~åÇÉå= ëáåÇK=a~ÄÉá= ï®êÉ=
ÉáåÉ= ëçäÅÜÉ= ^åíïçêí= ÉÄÉåëç= å~ÜÉ= äáÉÖÉåÇ= ïáÉ= åáÅÜíë= ë~ÖÉåÇK= e~ÄÉå= ïáê=
ÄÉëÅÜäçëëÉåI=ÇÉå=j~ëÅÜÉå=ìåëÉêÉë=_ÉÖêáÑÑëåÉíòÉë=ÉáåÉ=ÄÉëíáããíÉ=cçêã=òì=
ÖÉÄÉåI=ë~ÖÉå=ïáêI=ÉáåÉ=aêÉáÉÅâëÑçêãI=Ç~åå=Ü~í=Éë=âÉáåÉå=páåå=òì=ë~ÖÉåI=Ç~ëë=








åáÅÜí= áêÖÉåÇ= ÉáåÉ= ãÉêâïΩêÇáÖÉ= báÖÉåëÅÜ~Ñí= òìÖÉëÅÜêáÉÄÉåI= ëçåÇÉêå= åìê= ëÉáåÉ=
ÉáÖÉå~êíáÖÉ= oçääÉ= áã= péáÉä= ÇÉë= jÉëëÉåë= ãáí= ÇÉã= jÉíÉêã~≈= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK= Ó
aÉåâÉå=ïáê=ìåë=~ìÑ=®ÜåäáÅÜÉ=tÉáëÉ=ïáÉ=Ç~ë=rêãÉíÉê=~ìÅÜ=ÇáÉ=jìëíÉê=îçå=c~êÄÉå=
áå= m~êáë= ~ìÑÄÉï~ÜêíK= pç= Éêâä®êÉå= ïáêW= ŁpÉéá~Ú= ÜÉá≈É= ÇáÉ= c~êÄÉ= ÇÉë= Ççêí= ìåíÉê=
iìÑí~ÄëÅÜäì≈= ~ìÑÄÉï~ÜêíÉå= rêJpÉéá~K= a~åå= ïáêÇ= Éë= âÉáåÉå= páåå= Ü~ÄÉåI= îçå=
ÇáÉëÉã=jìëíÉê=~ìëòìë~ÖÉåI=Éë=Ü~ÄÉ=ÇáÉëÉ=c~êÄÉI=åçÅÜI=Éë=Ü~ÄÉ=ëáÉ=åáÅÜíK=Emr=RMF=
===========================================
ÖÉåìÖ= _ÉáëéáÉäÉK= _ÉëçåÇÉêë= Ñ~ëòáåáÉêÉåÇ= ÑáåÇÉ= áÅÜ= ÇáÉàÉåáÖÉåI= ÇáÉ= _êìåç= påÉää= áã=









~ìëÖÉòÉáÅÜåÉíÉ= oçääÉ= ÇÉë= rêãÉíÉêë= åáÅÜí= â~ååíÉI= Éë= ëÉäÄëí= ãáí= ÉáåÉã=
~åÇÉêÉåI= å~ÅÜ= áÜã= ~åÖÉÑÉêíáÖíÉå=j~≈ëí~Ä=ãÉëëÉå=ïΩêÇÉI= ìåÇ= Ç~ÄÉá= ÑÉëíJ
ëíÉääíÉI=Éë= ëÉá=N=ã= ä~åÖI=çÇÉê=Éë=ëÉá=Éë=åáÅÜíK=a~ãáí=Ü®ííÉ=~ÄÉê=ÇÉê=i~áÉ=Ç~ë=
ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=jìëíÉê= ~ìÑ= ÉáåÉå= Ö~åò= åçêã~äÉå=jÉí~ääëí~Ä= êÉÇìòáÉêíI= ìåÇ=
ëí~ííÇÉëëÉå= Éáå= åÉìÉë= jìëíÉê= ÉáåÖÉÑΩÜêíK= a~ë= ï®êÉ= îçääâçããÉå= äÉÖáíáãK=
§ÄäáÅÜÉêïÉáëÉ= ïÉêÇÉå= jìëíÉê= ÇáÉëÉê= ^êí= ëçÖ~ê= í~ìëÉåÇÑ~ÅÜ= îÉêîáÉäÑ®äíáÖí=
çÇÉê=ÇìêÅÜ=ÄÉäáÉÄáÖ=ïáÉÇÉêÜçäÄ~êÉ=pí~åÇ~êÇîÉêÑ~ÜêÉå=ÉêëÉíòíI=ÇÉåå=Ç~ë= áëí=
ÉáåÉêëÉáíë= éê~âíáëÅÜI= ~åÇÉêÉêëÉáíë= ÄÉëíÉÜí= ÇáÉ=dÉÑ~ÜêI= Ç~ëë= Éáå=jìëíÉê= òÉêJ
ëí∏êí= çÇÉê= ÄÉëÅÜ®ÇáÖí= ïáêÇK= ^ìÅÜ= áã= c~ää= ÇÉë= rêãÉíÉêë= áëí= ÖÉå~ì= Ç~ë=
é~ëëáÉêíK= t®êÉ= ÇáÉëÉë= ~ÄÉê= Ç~ë= ~ääÉáåáÖÉ= jìëíÉê= ÖÉÄäáÉÄÉåI= Ü®ííÉ= Éë= ìåíÉê=
âÉáåÉå=rãëí®åÇÉå=páåå=òì=ë~ÖÉåI=Éë= ëÉá=åáÅÜí=N=ã=ä~åÖI=ÇÉåå=ëÉäÄëí=ïÉåå=





táê= â∏ååÉå= Ç~ë= ëç= ~ìëÇêΩÅâÉåW=aáÉëÉë=jìëíÉê= áëí= Éáå= fåëíêìãÉåí= ÇÉê= péê~ÅÜÉI=
ãáí= ÇÉê= ïáê= c~êÄ~ìëë~ÖÉå= ã~ÅÜÉåK= bë= áëí= áå= ÇáÉëÉã= péáÉä= åáÅÜí= a~êÖÉëíÉääíÉëI=
ëçåÇÉêå= jáííÉä= ÇÉê= a~êëíÉääìåÖK= Ó= råÇ= ÉÄÉå= Ç~ë= Öáäí= îçå= ÉáåÉã= bäÉãÉåí= áã=
péê~ÅÜëéáÉä=EQUFI=ïÉåå=ïáêI=Éë=ÄÉåÉååÉåÇI=Ç~ë=tçêí= ŁoÚ=~ìëëéêÉÅÜÉåW=ïáê=Ü~ÄÉå=
Ç~ãáí=ÇáÉëÉã=aáåÖ= ÉáåÉ=oçääÉ= áå=ìåëÉêã=péê~ÅÜëéáÉä= ÖÉÖÉÄÉåX= Éë= áëí=åìå=jáííÉä=











tçêíÉ= ÜáåòìÑΩÖÉåW= łhÉáåÉ= ^åÖëí>= aáÉëÉ= ëÅÜêÉÅâäáÅÜÉå= hêÉ~íìêÉå= ÖáÄí= Éë=
åáÅÜíI= ëáÉ= ëáåÇ=åìê=ÇáÉ=bêÑáåÇìåÖ=îçå=aáÅÜíÉêåK“=hìêò=Ç~ê~ìÑ=ïáêÇ=Éê=îçê=
ÉáåÉê= ~åÇÉêÉå=pâìäéíìê=îáÉääÉáÅÜí= ë~ÖÉåI=Ç~ë= ëÉá= Éáå=i∏ïÉI=ìåÇ=ÖÉÑê~ÖíI=çÄ=
~ìÅÜ=ÇáÉëÉë=qáÉê=ÉáåÉ=bêÑáåÇìåÖ=îçå=aáÅÜíÉêå=ëÉáI=ïáêÇ=Éê=ÉêïáÇÉêåW=łkÉáåI=
i∏ïÉå=ÖáÄí= Éë=ïáêâäáÅÜK“4=aáÉ=ûì≈ÉêìåÖ=ÇÉë= p~íòÉë=łñ= ÉñáëíáÉêí“=çÇÉê=łñ=
ÉñáëíáÉêí= åáÅÜí“= â~åå= ÑçäÖäáÅÜ= ~Äëçäìí= ëáååîçää= ëÉáåK= fã= ÖÉëÅÜáäÇÉêíÉå= c~ää=
ïΩêÇÉ= ëáÉ= ÄÉë~ÖÉåI= Ç~ëë= ł`Üáã®êÉ“= ìåÇ= łi∏ïÉ“= ëÉÜê= îÉêëÅÜáÉÇÉå~êíáÖÉ=
a~êëíÉääìåÖëãáííÉä=ëáåÇI=çÇÉêI=ïÉåå=ã~å=ïáääI=Ç~ëë=Éë=ëáÅÜ=ÄÉá=iÉíòíÉêÉã=ìã=
Éáå= ÉÅÜíÉëI= ÄÉá= bêëíÉêÉã= ìã= Éáå= mëÉìÇçJa~êëíÉääìåÖëãáííÉä= Ü~åÇÉäíK= táê=
Ü~ÄÉå= Éë= ÜáÉê= ~äëç= åáÅÜí=ãáí=bêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉå= òì= íìåI=ïáÉ= Éíï~=łfã=wçç=
ìåëÉêÉê=pí~Çí=ÖáÄí= Éë=i∏ïÉå“I= ëçåÇÉêå=ãáí= Öê~ãã~íáëÅÜÉå=p®íòÉåI=ãáííÉäë=
ïÉäÅÜÉê=ã~å=àÉã~åÇÉã=ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÄÉáÇÉê=_ÉÖêáÑÑÉ=ÄÉáÄêáåÖíK=^äë=ëçäÅÜÉ=
ëáåÇ= ëáÉ= áå=lêÇåìåÖK= páÉ= ïÉêÇÉå= éêçÄäÉã~íáëÅÜI= ïÉåå=ã~å= ëáÉ= ~äë= ãÉí~J
éÜóëáëÅÜÉ= ^ìëë~ÖÉå= ãáëëÇÉìíÉíK= j~å= Öä~ìÄí= Ç~ååI= Éë= ãáí= ÉÅÜíÉå=
bêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉå= òì= íìå= òì= Ü~ÄÉåI= ìåÇ= ïáêÇ= òìê= ^åëáÅÜí= îÉêÑΩÜêíI= ÇáÉ=
bñáëíÉåò= ÄòïK=káÅÜíÉñáëíÉåò= ÇÉê= Ñê~ÖäáÅÜÉå=dÉÖÉåëí®åÇÉ= ëÉá= Éíï~ë=^ÄëçJ
äìíÉëI=ÇÉã=ÇáÉ=péê~ÅÜÉ=äÉÇáÖäáÅÜ=oÉÅÜåìåÖ=íê®ÖíK5
PK=c~ãáäáÉå®ÜåäáÅÜâÉáíÉå=
aáÉ= _ÉÑêÉáìåÖ= îçå= ÇáÉëÉã= fêêíìã= ÄêáåÖí= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖI=






p~ÅÜÉI= ïáÉ= ÇÉê= bñáëíÉåòI= çÇÉê= káÅÜíÉñáëíÉåò= ÇÉê= ®ì≈Éêå= tÉäí= ïçääÉå= ëáÉ= áÜêÉå=
háåÇÉêå= åáÅÜíë= c~äëÅÜÉë= ÄÉáÄêáåÖÉåKt~ë= ïáêÇ= ã~å= ëáÉ= åìå= äÉÜêÉå\= ^ìÅÜ= ÇáÉëI= òì=
ë~ÖÉå= łbë= ÖáÄí= éÜóëáâ~äáëÅÜÉ=dÉÖÉåëí®åÇÉ“I= ÄÉòáÉÜìåÖëïÉáëÉ= Ç~ë=dÉÖÉåíÉáä\=tÉåå=
báåÉê= ~å=cÉÉå=åáÅÜí= Öä~ìÄíI= ëç=Äê~ìÅÜí= Éê= ëÉáåÉ=háåÇÉê=åáÅÜí= äÉÜêÉå=łbë= ÖáÄí= âÉáåÉ=




= mr= RM= ÖÉÜ∏êí= òì= ÇÉå= ãÉáëí= ÇáëâìíáÉêíÉå= _ÉãÉêâìåÖÉå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=




ëí®åÇÉI= ÑçäÖäáÅÜ= ~ìÅÜ= âÉáåÉ=rêJ_Éëí~åÇíÉáäÉ= ÇÉê=t∏êíÉê= éçëíìäáÉêí=ïÉêÇÉå=
â∏ååÉåI= â~åå= ÇáÉ= ^å~äóëÉI= ïÉåå= ΩÄÉêÜ~ìéíI= åìê= åçÅÜ= ~äë= ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉë=
péê~ÅÜëéáÉä=ÉáåÉå=páåå=ÄÉáÄÉÜ~äíÉåK=a~ê~ìÑ=ïáää=táííÖÉåëíÉáå=Üáå~ìëI=ïÉåå=
Éê=ëÅÜêÉáÄíW=
aÉê= ^ìëÇêìÅâ= ~ÄÉêI= Éáå= p~íò= áå= EÄF= ëÉá= ÉáåÉ= Ł~å~äóëáÉêíÉÚ= cçêã= ÉáåÉë= áå= E~FI=
îÉêÑΩÜêí=ìåë=äÉáÅÜí=Ç~òìI=òì=ãÉáåÉåI=àÉåÉ=cçêã=ëÉá=ÇáÉ=ÑìåÇ~ãÉåí~äÉêÉX=ëáÉ=òÉáÖÉ=
ÉêëíI= ï~ë= ãáí= ÇÉê= ~åÇÉêå= ÖÉãÉáåí= ëÉáI= ÉíÅK= táê= ÇÉåâÉå= Éíï~W= tÉê= åìê= ÇáÉ=
ìå~å~äóëáÉêíÉ= cçêã= ÄÉëáíòíI= ÇÉã= ÖÉÜí= ÇáÉ= ^å~äóëÉ= ~ÄX= ïÉê= ~ÄÉê= ÇáÉ= ~å~äóëáÉêíÉ=
cçêã=âÉååíI=ÇÉê=ÄÉëáíòÉ=Ç~ãáí=~ääÉëK=Ó=^ÄÉê=â~åå=áÅÜ=åáÅÜí=ë~ÖÉåI=Ç~≈=ÇáÉëÉã=Éáå=
^ëéÉâí=ÇÉê=p~ÅÜÉ=îÉêäçêÉåÖÉÜíI=ëç=ïáÉ=àÉåÉã\=Emr=SPF=
açÅÜ= ïçã∏ÖäáÅÜ= áëí= Éë= òì= ÑêΩÜI= ìã= Ç~ë= fÇÉ~ä= ÇÉê= êáÅÜíáÖÉå= ^å~äóëÉ=
éêÉáëòìÖÉÄÉåK= a~ë= fÇÉ~ä= áëí= îáÉääÉáÅÜí= òì= êÉííÉåI= ïÉåå= ÇáÉ= ^å~äóëÉ= êÉáå=
âçåòÉéíìÉää=ÄäÉáÄíK=a~ÑΩê=ëÅÜÉáåí=ΩÄêáÖÉåë=ÇÉê=rãëí~åÇ=òì=ëéêÉÅÜÉåI=Ç~ëë=
ïáê=ÇáÉ=t∏êíÉê=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=åáÅÜí=å~ÅÜ=_ÉäáÉÄÉå=ÉáåëÉíòÉåK=tÉåå=ïáê=ÉáåÉå=
dÉÖÉåëí~åÇ= ìåíÉê= ÉáåÉå= _ÉÖêáÑÑ= ëìÄëìãáÉêÉåI= Ü~í= Ç~ë= ÇìêÅÜ~ìë= ëÉáåÉ=
oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖK=aáÉ=oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ=ãìëë= ~ì≈ÉêÇÉã=îÉêÑΩÖÄ~ê= ëÉáåI= ÄÉîçê=
ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=òìê=^åïÉåÇìåÖ=âçããÉåK=páÉ=ÉåíÜ®äí=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇÉå=dêìåÇ=Ó=
ãÉáåí=ã~å=ÓI=ïÉëÜ~äÄ=ïáê=ÉáåÉå=_ÉÖêáÑÑ=~åëí~íí=ÉáåÉë=~åÇÉêÉå=ï®ÜäÉåK=_ÉJ




_ÉÖêáÑÑÉåI= ÇáÉ= Éê= ÖÉäÉêåí= Ü~íI= Éñ~âí= ÇáÉëÉ= jÉêâã~äÉ= ÄÉáåÜ~äíÉíK= pÉäÄëíJ
îÉêëí®åÇäáÅÜ= ëáåÇ= ÜáÉê= åáÅÜí= ~ääÉ= ΩÄÉêÜ~ìéí= ÑÉëíëíÉääÄ~êÉå= jÉêâã~äÉ=
ÖÉãÉáåíI= ëçåÇÉêå= åìê= ÇáÉ= ÖÉê~ÇÉ= êÉäÉî~åíÉåK= gÉÇÉê= dÉÖÉåëí~åÇ= ÄÉëáíòí=
ìåò®ÜäáÖÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíÉåI= ~ÄÉê= åìê= ÉáåÉI= çÇÉê= åìê= ÉáåÉ= âäÉáåÉ=dêìééÉ= îçå=
áÜåÉå= Ó= ëç= ÇáÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= áå= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= Ó= áëí= Ç~ÑΩê=
îÉê~åíïçêíäáÅÜI=Ç~ëë=Éê=Ç~ë=áëíI=~äë=ï~ë=ïáê=áÜå=ÄÉòÉáÅÜåÉåK=iÉáÇÉê=Ü~í=ëáÅÜ=
áå= ÇÉê= mê~ñáë= ÇáÉ= ^ìÑÖ~ÄÉI= ÇáÉëÉ= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ~åòìÖÉÄÉåI= ÑΩê= ÇáÉ= ~ääÉêJ
ãÉáëíÉå= _ÉÖêáÑÑÉ= ~äë= ®ì≈Éêëí= ëÅÜïÉê= ÉêïáÉëÉåK= káÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉêI= ëÉäÄëí=
ïÉåå= áÜêÉ= ÉåÇÖΩäíáÖÉ= i∏ëìåÖ= ÑΩê= âΩåÑíáÖÉ= dÉåÉê~íáçåÉå= îçêÄÉÜ~äíÉå=
ÄäÉáÄÉå=ïáêÇI=ãìëë=Éë=ïÉåáÖëíÉåë= íÜÉçêÉíáëÅÜ=ã∏ÖäáÅÜ=ëÉáåI=ÇáÉ=_ÉÖêáÑÑÉ= áå=
áÜêÉå= hçãéçåÉåíÉå= ÇÉê~êí= òì= òÉêäÉÖÉåI= Ç~ëë= ~ã= båÇÉ= áÜêÉ= ïÉëÉåíäáÅÜÉå=





_ÉÖêáÑÑÉå= ìåëÉêÉê= péê~ÅÜÉ= ÉáåÉå= ÖÉêÉÖÉäíÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ã~ÅÜÉåI= çÄïçÜäI=
Ç~å~ÅÜ=ÖÉÑê~ÖíI=ïáê=ÇáÉ=oÉÖÉä=åáÅÜí=~åÖÉÄÉå=â∏ååÉåK=
q~íë®ÅÜäáÅÜ= åáããí=táííÖÉåëíÉáå= ÇáÉëÉë=dÉÇ~åâÉåÖÉÑäÉÅÜí= ëÉÜê= ÉêåëíK= bê=
ÖÉÜí= áå= òïÉá= pÅÜêáííÉå= Ç~ê~ìÑ= ÉáåW= wìå®ÅÜëí= ÖêÉáÑí= Éê= ÇáÉ= fÇÉÉ= ~åI= Ç~ëë=
_ÉÖêáÑÑÉ= ~ìÑÖêìåÇ= ÉáåÉë= EçÇÉê= ÉáåáÖÉêF=ïÉëÉåíäáÅÜÉåI= ~ääÉå= Ç~êìåíÉê= Ñ~ääÉåJ
ÇÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉåI= jÉêâã~äë= ~åÖÉïÉåÇÉí= ïÉêÇÉåX= ëé®íÉê=
ÜáåíÉêÑê~Öí= Éê= ÇáÉ= áã= lÄáÖÉå= áãéäáòáíÉ= oÉÖÉäîçêëíÉääìåÖK= báå= ã∏ÖäáÅÜÉê=
báåï~åÇ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=îçå=táííÖÉåëíÉáå=áå=mr=NJSQ=îçêÖÉÄê~ÅÜíÉå=dÉÇ~åâÉå=
ÄáÉíÉí= ÇÉå= ®ì≈ÉêäáÅÜÉå= ^åä~ëëI= ÇÉê= ÇáÉ= ÖÉÖÉåï®êíáÖÉ= aáëâìëëáçå= Éê∏ÑÑåÉíK=
aÉê=^ìíçê=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=Ó=äÉëÉå=ïáê=áå=mr=SR=Ó=Ü~ÄÉ=
ÇáÉ= Ö~åòÉ= wÉáí= îçå= łpéê~ÅÜëéáÉäÉå“= ÖÉêÉÇÉíI= ÄäÉáÄÉ= ÇÉã= iÉëÉê= ~ÄÉê= ÉáåÉ=
aÉÑáåáíáçå= ëÅÜìäÇáÖW= Éê= ëçääÉ= ÉåÇäáÅÜ= ë~ÖÉåI=ï~ë= péê~ÅÜëéáÉäÉ= ëáåÇI= ÇKÜKI= Éê=
ëçääÉ= ~åÖÉÄÉåI= łt~ë= ~ääÉå= ÇáÉëÉå= sçêÖ®åÖÉå= ÖÉãÉáåë~ã= áëí= ìåÇ= ëáÉ= òìê=
péê~ÅÜÉI= çÇÉê= òì= qÉáäÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ã~ÅÜíK“= a~ê~ìÑ= ÉåíÖÉÖåÉí=táííÖÉåJ
ëíÉáåW= łÉë= áëí= ÇáÉëÉå= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= Ö~êåáÅÜí= báåÉë= ÖÉãÉáåë~ãI= ïÉëïÉÖÉå=
ïáê=ÑΩê=~ääÉ=Ç~ë=ÖäÉáÅÜÉ=tçêí=îÉêïÉåÇÉåI=Ó=ëçåÇÉêå=ëáÉ=ëáåÇ=ãáíÉáå~åÇÉê=áå=
îáÉäÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=tÉáëÉå= îÉêï~åÇíK= råÇ= ÇáÉëÉê= sÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíI= çÇÉê=
ÇáÉëÉê=sÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíÉå=ïÉÖÉå=åÉååÉå=ïáê=ëáÉ=~ääÉ=Łpéê~ÅÜÉåÚK“=EÉÄÇKF==
fääìëíêáÉêí=ïáêÇ= ÇáÉëÉ=qÜÉëÉ= òìÉêëí= ~åÜ~åÇ= ÇÉë=tçêíÉë=łpéáÉä“= Emr= SSFI=
Ç~åå= łw~Üä“= Emr= STFK= bë= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÄÉáã= ÄÉëíÉå=táääÉå= åáÅÜí= Éáå= áÇÉåíáJ
ÑáòáÉêÉåÇÉê=wìÖ=~åÖÉÄÉåI=ïÉäÅÜÉê=~ääÉå=péáÉäÉå=ÖÉãÉáå= áëíK=cêÉáäáÅÜ=ÖáÄí=Éë=
m~ê~ääÉäÉå= òïáëÅÜÉå= péáÉäÉåI= ~ÄÉê= òïáëÅÜÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= péáÉäÉå= îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉ= m~ê~ääÉäÉåK= pÅÜ~ÅÜ= ëíÉÜí= ÇÉã=a~ãÉëéáÉä= Ç~êáå= å~ÜÉI= Ç~ëë= ÄÉáÇÉ=
_êÉííëéáÉäÉ= ëáåÇI= ìåÇ= ÄÉáÇÉ= ÖäÉáÅÜÉå= qÉååáë= áåëçÑÉêåI= ~äë= Éë= áå= ~ääÉå=
dÉïáååÉå= ìåÇ= sÉêäáÉêÉå= ÖáÄíK= a~ÖÉÖÉå= ëáåÇ= qÉååáë= ìåÇ= c~åÖÉå= ÇìêÅÜ=
h∏êéÉêÉáåë~íò= îÉêÄìåÇÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= Öê∏≈íÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= òïáëÅÜÉå=
pÅÜ~ÅÜ=ìåÇ=c~åÖÉå=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=Ç~êáå=ÄÉëíÉÜíI= Ç~ëë= pÅÜ~ÅÜëéáÉäÉê=å~ÅÜ=
káÉÇÉêä~ÖÉå=çÑí=~ìÅÜ=ëÉÜê=ëÅÜåÉää=îÉêëÅÜïáåÇÉåK=få=ÉáåÉã=tçêíW=t~ë=ÉáåÉ=
îçêìêíÉáäëäçëÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖ= EłÇÉåâ= åáÅÜíI= ëçåÇÉêå= ëÅÜ~ì>“I= mr= SSF= òìí~ÖÉ=
Ñ∏êÇÉêíI= áëí=åáÅÜí=ÉáåÉ=~ääÉå=ÖÉãÉáåë~ãÉ=báÖÉåëÅÜ~ÑíI=ëçåÇÉêå=łÉáå=âçãéäáJ




bíï~ë= ìåÖäΩÅâäáÅÜ= áëí= ÇÉê= sÉêÖäÉáÅÜ= áå= mr= ST= ÇÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=
fåëí~åòÉå= ÉáåÉë= _ÉÖêáÑÑÉë= ãáí= ÇÉå= jáíÖäáÉÇÉêå= ÉáåÉê= c~ãáäáÉK= sÉêï~åÇíÉ=
ëáåÇ=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=å®ãäáÅÜ=åáÅÜí=~ìÑÖêìåÇ=éÜóëáëÅÜÉê=çÇÉê=ÅÜ~ê~âíÉêäáÅÜÉê=
ûÜåäáÅÜâÉáíÉåK=^ìÑ= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= pÉáíÉ= åÉáÖÉå=ïáê= Ç~òìI=ïÉåå=ïáê=ïáëëÉåI=
Ç~ëë= jÉåëÅÜÉå= ÇÉêëÉäÄÉå= c~ãáäáÉ= ~åÖÉÜ∏êÉåI= å~ÅÜ= ûÜåäáÅÜâÉáíÉå= òì=
ëìÅÜÉåK=a~êáå= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= ÇÉê=sÉêÖäÉáÅÜ= ~äë= íêÉÑÑÉåÇK= få= ÇÉê= q~í= ëáåÇ= ÇáÉ=
ûÜåäáÅÜâÉáíëÄ®åÇÉê=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=ãìäíáéäÉå=fåëí~åòÉå=ÉáåÉë=_ÉÖêáÑÑÉë=åáÅÜí=
áêÖÉåÇïáÉ= ~= éêáçêá= ÖÉÖÉÄÉåI= ëç= Ç~ëë= ÇáÉ= ÄÉÖêáÑÑäáÅÜÉ= wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= ëáÅÜ=
Ç~ê~ìë= ~ÄäÉáíÉå= äáÉ≈ÉK= aáÉ= ûÜåäáÅÜâÉáíÉå= Ñ~ääÉå= ìåë= ~ìÑI= ïÉåå= ïáêI= îçå=
ÉáåÉã= mÜáäçëçéÜÉå= ~ìÑÖÉÑçêÇÉêíI= ÇÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ìåëÉêÉê= t∏êíÉê= òì=
ÄÉÖêΩåÇÉåI= ~ìÑãÉêâë~ã= łÜáåëÅÜ~ìÉå“K= táê= ÄÉëçêÖÉå= ìåë= ÇáÉ= oÉÅÜíJ
ÑÉêíáÖìåÖ= å~ÅÜíê®ÖäáÅÜK= få= ÇáÉëÉã= páåå= áëí= Ç~ë= łïÉÖÉå“= áå= łìåÇ= ÇáÉëÉê=
sÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíI= çÇÉê= ÇáÉëÉê= sÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíÉå= ïÉÖÉå= åÉååÉå=ïáê= ëáÉ= ~ääÉ=
Łpéê~ÅÜÉåÚ“= Emr= SRF= çÇÉê= Ç~ë= łïÉáä“= áå= łïÉáä= Éë= ÉáåÉ= Ó= ÇáêÉâíÉ= Ó=
sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí=ãáí=ã~åÅÜÉã=Ü~íI=ï~ë=ã~å=ÄáëÜÉê=w~Üä= ÖÉå~ååí=Ü~íX= ìåÇ=
Ç~ÇìêÅÜI= â~åå= ã~å= ë~ÖÉåI= ÉêÜ®äí= Éë= ÉáåÉ= áåÇáêÉâíÉ= sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí= òì=
~åÇÉêÉãI=ï~ë=ïáê=~ìÅÜ=ëç=åÉååÉå“=Emr=STF=òì=äÉëÉåK6==
rã=Ç~ë= òì=îÉêëíÉÜÉåI= ëíÉääÉå=ïáê=ìåë= ÉáåÉå=jÉåëÅÜÉå= ~ìë= ÉáåÉã=î∏ääáÖ=
ÑêÉãÇÉå= hìäíìêâêÉáë= îçêI= ÇÉê= òì= ìåë= âçããíK= k~ÅÜÇÉã= ïáê= áÜå= ãáí=
ò~ÜäêÉáÅÜÉå=ÇÉê=sçêÖ®åÖÉ=îÉêíê~ìí=ÖÉã~ÅÜí=Ü~ÄÉåI=ÇáÉ=ïáê=łpéáÉäÉ“=åÉååÉåI=
ïáêÇ=Éê=ëáÅÜ=îáÉääÉáÅÜíI=ëáÅÜ=~å=Ç~ë=ÉêáååÉêåÇI=ï~ë=ã~å=áå=ëÉáåÉê=eÉáã~í=ëç=
åÉååíI= ÄÉá= ÉáåáÖÉå= åáÅÜí=ΩÄÉêê~ëÅÜí= òÉáÖÉåI= ÄÉá= ~åÇÉêÉå= ÜáåÖÉÖÉå=ïáêÇ= Éê=
ëáÅÜ=ïìåÇÉêåI=Ç~ëë=ïáê=ëç=Éíï~ë=åçÅÜ=~äë=péáÉä=~åëÉÜÉåK=kçÅÜ=^åÇÉêÉëI=ïáÉ=
Éíï~= Ç~ë= _∏êëÉåÜ~åÇÉäåI= ïΩêÇÉ= Éê= ëéçåí~å= òì= ÇÉå= péáÉäÉå= êÉÅÜåÉåI= ìåÇ=
ìåëÉêÉ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖÉå= ÑΩê= ÇÉëëÉå= ^ìëëÅÜäìëë= â∏ååíÉå= áÜã= åáÅÜí=
ÉáåäÉìÅÜíÉåK=a~ë=ÑΩÜêí=åáÅÜí=òï~åÖëä®ìÑáÖ=òìã=pÅÜäìëëI=Ç~ëë=ÇáÉ=ÄÉÖêáÑÑäáÅÜÉ=
qçéçäçÖáÉ= ÉáåÉê= péê~ÅÜÉ= áÜêÉ= båíëíÉÜìåÖ= Ö®åòäáÅÜ= ÇÉã= wìÑ~ää= îÉêÇ~åâíK=
pçîáÉä= áëí= àÉÇçÅÜ= ï~ÜêW= t~ë= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= ìåíÉê= ïÉäÅÜÉå= _ÉÖêáÑÑÉå=
òìë~ããÉåÑ~ëëÉåI= Ü®åÖí= áå= ÜçÜÉã=j~≈É= Ç~îçå= ~ÄI= ïÉäÅÜÉ= ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=
ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ΩÄÉêÜ~ìéí= ~ìÑÑ~ääÉåI= ìåÇ= ïÉäÅÜÉ= ëáÉ= ~ã= ãÉáëíÉå= ÄÉÉáåJ
===========================================
S
= aáÉëÉê=mìåâí= áëí= îçå=Öêç≈Éê=_ÉÇÉìíìåÖK=bê=ïáêÇ= ~ÄÉê= Éêëí=Ç~åå= áã=îçääÉå=rãÑ~åÖ=








dÉÖÉå= ÇáÉ= çÄÉå= ëâáòòáÉêíÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ãÉäÇÉí= táííÖÉåëíÉáåë= áã~Öáå®êÉê=
dÉëéê®ÅÜëé~êíåÉê= áå= mr= SU= ÉêåëíÜ~ÑíÉ= _ÉÇÉåâÉå= ~åK= pÉáåÉ= cê~ÖÉ= ä~ìíÉíW=
łtáÉ=áëí=ÇÉåå=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=ÇÉë=péáÉäë=~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå\=t~ë= áëí=åçÅÜ=Éáå=péáÉä=
ìåÇ= ï~ë= áëí= âÉáåë= ãÉÜê\“= táííÖÉåëíÉáåë= ^åíïçêí= áëí= ëç= ÉáåÑ~ÅÜ= ïáÉ=
Éêëí~ìåäáÅÜW= bê= áëí= ΩÄÉêÜ~ìéí= åáÅÜí= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉåI= ëÅÜçå= Ö~ê= åáÅÜí= áã=
sçê~ìë=ìåÇ=Éáå=ÑΩê=~ääÉã~äK=bë=ëíÉÜí=ìåë=ÑêÉáI=ÑΩê=ÄÉëíáããíÉ=wïÉÅâÉ=å~ÅÜJ
íê®ÖäáÅÜ= ÉáåÉ= dêÉåòÉ= òì= òáÉÜÉåK=táê= â∏ååÉå= Ç~ë= ãáííÉäë= ÉáåÉê= aÉÑáåáíáçå=
çÇÉê=ÉáåÉê=ã~íÜÉã~íáëÅÜÉå=cçêãÉä= íìåI=ìåÇ=ëçãáí= áå=ÇÉê=gìêáëéêìÇÉåòI= áå=
ÇÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíI=ìëïKI=píêÉáíÉêÉáÉå=~ìëëÅÜäáÉ≈ÉåK=a~ë=ÜÉá≈í=~ÄÉê=åçÅÜ=ä~åÖÉ=
åáÅÜíI= Ç~ëë= ìåëÉê= _ÉÖêáÑÑ= îçê= ÇáÉëÉê= dêÉåòòáÉÜìåÖ= ìåÄê~ìÅÜÄ~ê= çÇÉê=
ìåÉñ~âí= ï~ê= Emr= SVFK= fã= dÉÖÉåíÉáäI= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ= áëí= ÉáåÉ= dêÉåòòáÉÜìåÖ=
ëçÖ~ê= âçåíê~éêçÇìâíáîK= łg~I= â~åå= ã~å= Éáå= ìåëÅÜ~êÑÉë= _áäÇ“I= Ñê~Öí=






~ìÑ>“\=aÉåâ=ÇáêI= áÅÜ= ëíΩåÇÉ=ãáí= ÉáåÉã=^åÇÉêå= ~ìÑ= ÉáåÉã=mä~íò= ìåÇ= ë~ÖíÉ= ÇáÉëK=
a~ÄÉá=ïÉêÇÉ= áÅÜ=åáÅÜí=Éáåã~ä= áêÖÉåÇ=ÉáåÉ=dêÉåòÉ=òáÉÜÉåI= ëçåÇÉêå=Éíï~=ãáí=ÇÉê=
e~åÇ= ÉáåÉ= òÉáÖÉåÇÉ= _ÉïÉÖìåÖ=ã~ÅÜÉå= Ó= ~äë= òÉáÖíÉ= áÅÜ= áÜã= ÉáåÉå= ÄÉëíáããíÉå=
mìåâíK=råÇ=ÖÉê~ÇÉ=ëç=Éêâä®êí=ã~å=Éíï~I=ï~ë=Éáå=péáÉä=áëíK=EÉÄÇKI=îÖäK=mr=TS=ÑKF=
aÉê= dê~Ç= ÇÉê= lÑÑÉåÜÉáí= ÉáåÉë= _ÉÖêáÑÑÉë= ãìëë= áã= báåâä~åÖ= ãáí= ÇÉê= ^êí=
ëÉáåÉê= sÉêïÉåÇìåÖ= ëíÉÜÉåK= aáÉëÉ= â~ååI= ïáÉ= ÖÉë~ÖíI= Ç~ë= cÉëíäÉÖÉå= ÉáåÉê=
ÉÄÉåëç= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå= ïáÉ= Éñ~âíÉå= dêÉåòÉ= ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ= ã~ÅÜÉåK= báå= ~ääJ
ÖÉãÉáåÖΩäíáÖÉê=pí~åÇ~êÇ=ÇÉê=bñ~âíÜÉáí= ä®ëëí=ëáÅÜ=ÜáÉê= àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=~=éêáçêá=
~åÖÉÄÉåI= ëÅÜçå= ÇÉëÜ~äÄ= åáÅÜíI= ïÉáä= ÇÉê= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉê= bñ~âíÜÉáí= ëÉäÄëí=
ïáÉÇÉêìã= âÉáåÉ= ëéê~ÅÜëéáÉäìå~ÄÜ®åÖáÖÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÄÉëáíòíK= aÉê= dêìåÇI=




råÉñ~âíÜÉáí= í~ÇÉäåI= ïçê~ìë= ÇáÉ= kÉáÖìåÖ= ÉåíëíÉÜíI= ÇÉå= ~äë= éçëáíáî=
ÉãéÑìåÇÉåÉå=_ÉÖêáÑÑ=òì=áÇÉ~äáëáÉêÉå=Emr=UUFK=açÅÜ=ÇÉã=ëÉíòí=táííÖÉåëíÉáå=
ÉåíÖÉÖÉåW=łfëí=Éë=ìåÉñ~âíI=ïÉåå=áÅÜ=ÇÉå=^Äëí~åÇ=ÇÉê=pçååÉ=îçå=ìåë=åáÅÜí=
~ìÑ= N=ã= ÖÉå~ì= ~åÖÉÄÉX= ìåÇ=ÇÉã=qáëÅÜäÉê= ÇáÉ=_êÉáíÉ= ÇÉë=qáëÅÜÉë= åáÅÜí= ~ìÑ=
MIMMN= ãã\= báå= fÇÉ~ä= ÇÉê= dÉå~ìáÖâÉáí= áëí= åáÅÜí= îçêÖÉëÉÜÉåX= ïáê= ïáëëÉå=
åáÅÜíI=ï~ë=ïáê=ìåë=Ç~êìåíÉê=îçêëíÉääÉå=ëçääÉå=Ó=Éë=ëÉá=ÇÉååI=Çì=ëÉäÄëí=ëÉíòí=
ÑÉëíI= ï~ë= ëç= ÖÉå~ååí= ïÉêÇÉå= ëçääK“= EÉÄÇKF= §ÄêáÖÉåë= ÖÉäíÉå= ÇáÉëÉ= _Éíê~ÅÜJ
íìåÖÉå= ëçïçÜä= ÑΩê= ^ääÖÉãÉáåÄÉÖêáÑÑÉ= ~äë= ~ìÅÜ= ÑΩê= báÖÉåå~ãÉåK= aÉê=





táê= â∏ååÉå= ÇÉå=k~ãÉå= łjçëÉë“= áå= oìëëÉääëÅÜÉê=j~åáÉê=ãáííÉäë= ÉáåÉê=
îçå=îáÉäÉå=ã∏ÖäáÅÜÉå=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖÉå=ÇÉÑáåáÉêÉåI=ïçÇìêÅÜ=ÇÉê=páåå=ìåëÉêÉê=
âΩåÑíáÖÉå= ^ìëë~ÖÉå= ΩÄÉê=jçëÉë= ÄÉëíáããí= ïáêÇK= píÉääí= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ= ëé®íÉê=
ÜÉê~ìëI=Ç~ëë=áå=táêâäáÅÜâÉáí=âÉáåÉ=mÉêëçå=ÉñáëíáÉêí=Ü~íI=~ìÑ=ÇáÉ=ÇáÉ=ÖÉï®ÜäíÉ=
_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= é~ëëíI= Ç~åå= îÉêäáÉêÉå= ìåëÉêÉ=^ìëë~ÖÉå=ΩÄÉê=jçëÉë= ~ääÉë~ãí=







~äëç= ÇÉê= k~ãÉ= ŁjçëÉëÚ= ÑΩê= ãáÅÜ= ÉáåÉå= ÑÉëíÉå= ìåÇ= ÉáåÇÉìíáÖ= ÄÉëíáããíÉå=
dÉÄê~ìÅÜ= áå= ~ääÉå=ã∏ÖäáÅÜÉå=c®ääÉå\= Ó= fëí= Éë= åáÅÜí= ëçI= Ç~≈= áÅÜ= ëçòìë~ÖÉå=
ÉáåÉ=Ö~åòÉ=oÉáÜÉ=îçå=píΩíòÉå=áå=_ÉêÉáíëÅÜ~Ñí=Ü~ÄÉ=ìåÇ=ÄÉêÉáí=ÄáåI=ãáÅÜ=~ìÑ=
ÉáåÉ= òì= ëíΩíòÉåI= ïÉåå= ãáê= ÇáÉ= ~åÇÉêÉ= ÉåíòçÖÉå= ïÉêÇÉå= ëçääíÉI= ìåÇ= ìãJ
ÖÉâÉÜêí\=Ó“=EÉÄÇKF=^ìÅÜ=báÖÉåå~ãÉåI=ëç=Ç~ë=bêÖÉÄåáëI=ïÉêÇÉå=łçÜåÉ=ÑÉëíÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ“I= ÇKÜKI= çÜåÉ= ÉáåÉ= ÑΩê= ~ääÉ= bïáÖâÉáí= åáÅÜí= ãÉÜê= ~Äòì®åÇÉêåÇÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= ÖÉÄê~ìÅÜíI= ï~ë= âÉáåÉëïÉÖë= òìê= cçäÖÉ= Ü~íI= Ç~ëë= ëáÉ= ÑΩê= ìåë=
áêÖÉåÇïáÉ=~å=tÉêí=îÉêäáÉêÉå=EÉÄÇKFK==





îÉêëÅÜï®åÇÉI= Ç~åå=ïáÉÇÉê= ÉêëÅÜáÉåÉI= âìêò=Ç~å~ÅÜ= ~ÄÉêã~äë= îÉêëÅÜï®åÇÉI=
ìã=ëé®íÉê=ÉêåÉìí=òì=ÉêëÅÜÉáåÉåI=ìåÇ=ëç=ÑçêíI=â®ãÉå=ïáê=ëáÅÜÉêäáÅÜ=åáÅÜí=ìã=
ÇáÉ= cê~ÖÉ= ÜÉêìãI= çÄ= ëç= Éíï~ë= åçÅÜ= ~äë= pÉëëÉä= ÄÉòÉáÅÜåÉí=ïÉêÇÉå= â∏ååíÉK=
łe~ëí= Çì= ÑΩê= ëçäÅÜÉ= c®ääÉ“I= Ñê~Öí= táííÖÉåëíÉáå= ëÉáåÉå= áã~Öáå®êÉå=
hçåíê~ÜÉåíÉåI=łoÉÖÉäå=ÄÉêÉáíI= Ó=ÇáÉ= ë~ÖÉåI=çÄ=ã~å= ëç= Éíï~ë=åçÅÜ= ŁpÉëëÉäÚ=
åÉååÉå= Ç~êÑ\= ^ÄÉê= ÖÉÜÉå= ëáÉ= ìåë= ÄÉáã=dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉë=tçêíÉë= ŁpÉëëÉäÚ= ~ÄX=
ìåÇ=ëçääÉå=ïáê=ë~ÖÉåI=Ç~≈=ïáê=ãáí=ÇáÉëÉã=tçêí=ÉáÖÉåíäáÅÜ=âÉáåÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=
îÉêÄáåÇÉåI= Ç~= ïáê= åáÅÜí= ÑΩê= ~ääÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ëÉáåÉê= ^åïÉåÇìåÖ= ãáí=
oÉÖÉäå= ~ìëÖÉêΩëíÉí= ëáåÇ\“= Emr= UMF= wìÖÉÖÉÄÉåI= Éë= Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ=
®ì≈Éêëí=ãÉêâïΩêÇáÖÉI= ìåÇ= åáÅÜí= ÖÉê~ÇÉ= ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜÉ= páíì~íáçåK= páÉ= áëí=
~ÄÉê=ÇìêÅÜ~ìë=ã∏ÖäáÅÜI=ìåÇ=Ó=Ç~ê~ìÑ=òáÉäí=ÇáÉ=^êÖìãÉåí~íáçå=~Ä=ÓI=ï®êÉ=ÇáÉ=
sçêëíÉääìåÖ= âçêêÉâíI= å~ÅÜ= ïÉäÅÜÉê= ïáê= ΩÄÉê= oÉÖÉäå= îÉêÑΩÖÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ=
^åïÉåÇìåÖ= ÇÉê= t∏êíÉê= îçêïÉÖ= ÄÉëíáããÉåI= Ç~åå= ãΩëëíÉå= ÇáÉëÉ= oÉÖÉäå=
~ìÅÜ=ëçäÅÜÉ=ëÉäíë~ãÉå=c®ääÉ=ìãÑ~ëëÉåI=ÇKÜKI=ëáÉ=ï®êÉå=ìåÉåÇäáÅÜ=ä~åÖK=a~ëë=
ÇáÉ= áã=qÉñí= îçêÖÉëÅÜä~ÖÉåÉ=^äíÉêå~íáîÉ=åáÅÜí=ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ= áëíI= ÄÉÇ~êÑ= â~ìã=
ÉáåÉê= _ÉÖêΩåÇìåÖI= Ç~= ïáê= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ãáí= ÇÉã= tçêí= łpÉëëÉä“= ÉáåÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= îÉêÄáåÇÉåI= ìåÇ= òï~ê= áå= Ü∏ÅÜëí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå= páíì~íáçåÉåK=
rã= ÖÉå~ì= òì= ëÉáåI= ÄÉÜ~ìéíÉí= mr= UM= ~ìÅÜ= åáÅÜíI= Ç~ëë= Ç~ë=tçêí= łpÉëëÉä“=
ìåíÉê= ÇÉå= ÖÉëÅÜáäÇÉêíÉå= rãëí®åÇÉå= ïáêâäáÅÜ= ëÉáåÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= îÉêäáÉêÉå=
ïΩêÇÉK= bë= ëéêáÅÜí= åáÅÜíë= Ç~ÖÉÖÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉåI= ~åëí~íí= îçå= o~íJ
äçëáÖâÉáí=ÉêÑ~ëëí=òì=ïÉêÇÉåI=åáÅÜíë=Ç~ÄÉá=Ñ®åÇÉåI=ìåÇ=ÖäÉáÅÜ=ïÉáíÉê=ïΩëëíÉåK=
páÉ= ïΩêÇÉå= áå= ÇáÉëÉã= c~ää= å~ÅÜ= ïáÉ= îçê= ÉáåÉå= ÖÉêÉÖÉäíÉå= dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉë=
tçêíÉë= ã~ÅÜÉåK= a~ë= áëí= îÉêëí®åÇäáÅÜI= ïÉåå= ïáê= ãáí= ÇÉã= ^ìíçê= ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå= łoÉÖÉä“= ~äë= Ç~ë= ~ìÑÑ~ëëÉåI= ï~ë= áã= Ñ~âíáJ
ëÅÜÉåI=ÖÉãÉáåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉê=t∏êíÉê=Ö®åòäáÅÜ=ÉåíÜ~äíÉå=áëíK==
RK=aáÉ=péáÉäêÉÖÉäå=
fã=qê~Åí~íìë= ÖÉÜí=táííÖÉåëíÉáå=ãáí= ÇÉã=tçêí= łoÉÖÉä“= ëÉÜê= ëé~êë~ã= ìãK=
báåÉ=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉ=^ìëå~ÜãÉ=ëíÉääí=ÇÉê=p~íò=QKMNQN=Ç~êI=ÇÉã=Éáå=Öêç≈Éë=
dÉïáÅÜí= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÇÉê=hä®êìåÖ= ÇÉê= _áäÇíÜÉçêáÉ= òìâçããíI= ìåÇ= áå= ÇÉã=
àÉåÉë=tçêí=ÖäÉáÅÜ=îáÉê=j~ä=~ìÑí~ìÅÜíK=aÉê=p~íò=ÄÉÜ~ìéíÉíI=Ç~ëë=Éë=ÉáåÉ=oÉÖÉä=
ÖáÄíI= å~ÅÜ= ÇÉê= ÇÉê=jìëáâÉê= ~ìë= ÇÉê= m~êíáíìê= ÇáÉ= póãéÜçåáÉ= ~ÄäÉáíÉíI= ìåÇ=





ÉêâÉååÉåI= ï~ë= ÑΩê= ÉáåÉ= oÉÖÉäîçêëíÉääìåÖ= ÇÉã= òìÖêìåÇÉ= äáÉÖíK= fÜêÉ= bÅâJ
éìåâíÉ=ëáåÇ=ÑçäÖÉåÇÉW=NK=oÉÖÉäå=ëáåÇ=åçêã~íáîX=OK= ëáÉ=ÄÉëáíòÉå=EïÉåáÖëíÉåë=
éçíÉåòáÉääF= ÉáåÉ= ÉñéäáòáíÉ= cçêãìäáÉêìåÖX= PK= ëáÉ= ÉñáëíáÉêÉå= îçê= ÇÉå= e~åÇJ
äìåÖÉåI= ÇáÉ= ëáÉ= ÄÉëíáããÉå= ëçääÉåX= QK= ëáÉ= ÄÉëíáããÉå= ÇáÉëÉ= e~åÇäìåÖÉå=
ÉáåÇÉìíáÖ=ìåÇ=òïÉáÑÉäëÑêÉáX=RK=ëáÉ=â∏ååÉå=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=ÉêëÉíòí=ïÉêÇÉåI=
~ÄÉê= ÑΩê= ëáÅÜ= ÖÉåçããÉå= ëáåÇ= ëáÉ= ~ÄÖÉëÅÜäçëëÉå= ìåÇ= ÉåÇÖΩäíáÖX= SK= áÜêÉ=




ïáÉ= Çá~ÅÜêçåáëÅÜF= áåî~êá~ÄäÉå= jÉêâã~äëâçåëíÉää~íáçå= ÄÉêìÜíI= ÇKÜKI= ÇáÉ=





táê= â∏ååÉå= ìåë= ÇçÅÜ= ëÉÜê= ïçÜä= ÇÉåâÉåI= Ç~≈= ëáÅÜ=jÉåëÅÜÉå= ~ìÑ= ÉáåÉê=táÉëÉ=
Ç~ãáí= ìåíÉêÜáÉäíÉåI= ãáí= ÉáåÉã= _~ää= òì= ëéáÉäÉåI= ëç= òï~êI= Ç~≈= ëáÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=
ÄÉëíÉÜÉåÇÉ=péáÉäÉ=~åÑáåÖÉåI=ã~åÅÜÉ=åáÅÜí=òì=båÇÉ=ëéáÉäíÉåI=Ç~òïáëÅÜÉå=ÇÉå=_~ää=





q~íë®ÅÜäáÅÜ= áëí= Éë= Ö~ê= åáÅÜí= ëç= ÉáåÑ~ÅÜ= òì= ÉåíëÅÜÉáÇÉåI= çÄ=ÇáÉëÉ=jÉåëÅÜÉå=
ëáÅÜ= ìåìåíÉêÄêçÅÜÉå= EłÇáÉ= Ö~åòÉ= wÉáí= ÜáåÇìêÅÜ“F= å~ÅÜ= áêÖÉåÇïÉäÅÜÉå=
oÉÖÉäå= êáÅÜíÉåK= a~ë= éä~åäçëÉ= áåJÇáÉJe∏ÜÉJtÉêÑÉå= ÇÉë= _~ääë= â~åå= Éáå=
êÉÖÉäÑêÉáÉë= fåíÉêãÉòòç= ëÉáåI= ãìëë= Éë= ~ÄÉê= åáÅÜíK= _Éá= ÇáÉëÉã= fåíÉêãÉòòç=
â∏ååíÉ= Éë= ëáÅÜ= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=ìã=ÉáåÉ= îçêÖÉëÉÜÉåÉ=sÉêëÅÜå~ìÑé~ìëÉ= òïáëÅÜÉå=
ÄÉëíÉÜÉåÇÉå= péáÉäÉå= Ü~åÇÉäåI= ëç= Ç~ëë= ÇÉê= å~ÜíäçëÉ= §ÄÉêÖ~åÖ= îçå= ÉáåÉã=
péáÉä= òìã= ~åÇÉêÉå= mêçíÉëíÉ= ÜÉêîçêêìÑÉå= ïΩêÇÉK= få= ÇáÉëÉã= c~ää= ï®êÉ= Ç~ë=






ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖI= oÉÖÉäå= ÖáåÖÉå= ÇÉå= ÇìêÅÜ= ëáÉ= ÄÉëíáããíÉå= e~åÇäìåÖÉå=
äçÖáëÅÜ=îçê~ìëI=ïÉåå=åáÅÜí= Ö~åò= ~ìÑÖÉÖÉÄÉåI=ïÉåáÖëíÉåë= ëÉÜê= ëí~êâ= ÉáåÖÉJ
ëÅÜê®åâí= ïÉêÇÉå= ãìëëK=táÉ= îÉêÜ®äí= Éë= ëáÅÜ= ~ÄÉê= ãáí= ÇÉã= oÉëí= ÇÉê= çÄÉå=
~ìÑÖÉò®ÜäíÉå= bÅâéìåâíÉ\= jΩëëÉå= oÉÖÉäå= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= åáÅÜí= òìãáåÇÉëí=
ìåëÉêÉ=e~åÇäìåÖ=ÉáåÇÉìíáÖ=ìåÇ=òïÉáÑÉäëÑêÉá=ÄÉëíáããÉå\=dÉïáëë>=páÉ=íìå=Éë=
~ÄÉê=åáÅÜíI=áåÇÉã=ëáÉ=~ääÉ=ÇÉåâÄ~êÉå=e~åÇäìåÖÉå=ÄÉëíáããÉå=ìåÇ=~ääÉ=~ìÅÜ=
åìê= ã∏ÖäáÅÜÉå= wïÉáÑÉä= éê®îÉåíáî= ~ìëê®ìãÉåK= fã= qÉååáë= áëí= åáÅÜí= îçêÖÉJ
ëÅÜêáÉÄÉåI= ïáÉ= ÜçÅÜ= çÇÉê= ïáÉ= ëí~êâ= Éáå= péáÉäÉê= ÄÉáã= ^ìÑëÅÜä~Ö= ÇÉå= _~ää=
ïÉêÑÉå= ëçää= Emr=SUFK=aÉê=^ìÑëÅÜä~Ö= áëí= òï~ê=ÄÉáäÉáÄÉ=âÉáåÉ=ìåïÉëÉåíäáÅÜÉ=
péáÉäÜ~åÇäìåÖI= ~ÄÉê= ïÉÇÉê= áëí= áã= qÉååáë= ~ääÉë= ÖÉêÉÖÉäíI= ï~ë= áêÖÉåÇïáÉ=
ÖÉêÉÖÉäí=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉI=åçÅÜ= ëáåÇ=ÇáÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜ=îçêÜ~åÇÉåÉå=oÉÖÉäå= ëç=
ÄÉëÅÜ~ÑÑÉåI= Ç~ëë= ëáÉ= fããìåáí®í= ÖÉÖÉå= wïÉáÑÉä= Ö~ê~åíáÉêÉåK= a~ë= péáÉä= áëí=





wïÉáÑÉäI= ÇÉå= àÉåÉ= oÉÖÉä= ÄÉÜÉÄí= Ó= ìåÇ= ëç= Ñçêí\= ^ÄÉê= Ç~ë= ë~Öí= åáÅÜíI= Ç~≈= ïáê=





rå~ÄÜ®åÖáÖ= Ç~îçåI= ïáÉ= ìãëáÅÜíáÖ= ÉáåÉ= oÉÖÉä= ÑçêãìäáÉêí= áëíI= ä®ëëí= ëáÅÜ=
áããÉê= Éáå= wïÉáÑÉä= âçåëíêìáÉêÉåI= ÇÉê= áÜêÉ= lÑÑÉåÜÉáí= ~ìÑÇÉÅâíI= ìåÇ= ÇÉå=
báåÇêìÅâ= ÉêïÉÅâíI= Éë= ÄÉÇΩêÑÉ= ÉáåÉê=ïÉáíÉêÉå=oÉÖÉäI= ÇáÉ= ÇáÉ= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉ=
ÖÉÖÉå= ÇáÉëÉå= wïÉáÑÉä= ~ÄëÅÜçííÉíK= ^ääÉáå= áëí= ÇáÉ= åÉìÉ= oÉÖÉä= ÉáåÉã= ëçäÅÜÉå=
wïÉáÑÉä= åáÅÜí= ãáåÇÉê= ~ìëÖÉëÉíòíI= ëç= Ç~ëë= ÇáÉëÉë= sÉêÑ~ÜêÉå= òì= ÉáåÉã= ìåJ
ÉåÇäáÅÜÉå=oÉÖêÉëë= ÑΩÜêíK=aáÉ= ÜáÉê= áå=oÉÇÉ= ëíÉÜÉåÇÉå=wïÉáÑÉä= ëáåÇ= àÉÇçÅÜ=
êÉáå= íÜÉçêÉíáëÅÜÉê= k~íìêK= páÉ= Ü~ÄÉå= Ó= Ç~ë= _ÉáëéáÉä= ÇÉìíÉí= Éë= ~å= Ó= Éíï~ë=










ÉáåÉ= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= hÉííÉ= îçå= tÉÖïÉáëÉêå= ëíΩåÇÉI= çÇÉê= hêÉáÇÉëíêáÅÜÉ= ~ìÑ= ÇÉã=
_çÇÉå= äáÉÑÉåI= Ó= ÖáÄí= Éë= ÑΩê= ëáÉ= åìê= ÉáåÉ= aÉìíìåÖ\= ^äëç= â~åå= áÅÜ= ë~ÖÉåI= ÇÉê=
tÉÖïÉáëÉê= ä®≈í= ÇçÅÜ= âÉáåÉå= wïÉáÑÉä= çÑÑÉåK= lÇÉê= îáÉäãÉÜêW= Éê= ä®≈í= ã~åÅÜã~ä=
ÉáåÉå=wïÉáÑÉä=çÑÑÉåI=ã~åÅÜã~ä=åáÅÜíK=råÇ=ÇáÉë=áëí=åìå=âÉáå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=p~íò=
ãÉÜêI=ëçåÇÉêå=Éáå=bêÑ~ÜêìåÖëë~íòK=Emr=URF=
bÅÜíÉ= wïÉáÑÉä= ÉåíëíÉÜÉå= íóéáëÅÜÉêïÉáëÉ= Ç~ååI= ïÉåå= ÇÉê= tÉÖïÉáëÉê= ~ã=
Ñ~äëÅÜÉå= lêí= ~ìÑÖÉëíÉääí= ïçêÇÉå= áëíK= j~å= Ü~í= åáÅÜí= ÄÉ~ÅÜíÉíI= Ç~ëë= áå= ÇáÉ=
oáÅÜíìåÖI= áå= ÇáÉ= ÇÉê=tÉÖïÉáëÉê= òÉáÖíI= Ä~äÇ= ÉáåÉ= sÉêòïÉáÖìåÖ= âçããíI= ~å=
ÇÉê=ã~å=ëáÅÜ=ÉêåÉìí=Ñê~ÖÉå=ãìëëW=łråÇ=àÉíòí\“=tΩêÇÉ=ÇÉê=tÉÖïÉáëÉê=ÉáåÉ=
^åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= âçåâêÉíÉ= cê~ÖÉ= ÖÉÄÉåI= Ç~åå= äáÉ≈É= Éê= âÉáåÉå= wïÉáÑÉä=
çÑÑÉåK=aáÉ=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=wïÉáÑÉäI=ÇKÜKI=ÇáÉàÉåáÖÉåI=ÇáÉ=åáÅÜí=Éáåã~ä=ÇìêÅÜ=
łÉáåÉ= ÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= hÉííÉ= îçå=tÉÖïÉáëÉêå“= òì= ÄÉÜÉÄÉå= ëáåÇI= ÉåíëéêáåÖÉå=
åáÅÜí= ÇÉê= åçêã~äÉå= ^åïÉåÇìåÖ= ÇáÉëÉê= ^êí= wÉáÅÜÉåK= páÉ= ëáåÇ= ÉåíïÉÇÉê=
cÉáÉêí~ÖëòïÉáÑÉä=çÇÉê=êΩÜêÉå=Ç~ÜÉêI=Ç~ëë=ÇÉê=wïÉáÑäÉê=åáÅÜí=ïáêâäáÅÜ=ïÉá≈I=
ïáÉ=ã~å=ãáí=tÉÖïÉáëÉêå= ìãÖÉÜíK=a~êìã=Ü~ÄÉå= ÇáÉëÉ= cê~ÖÉå= ~ìÅÜ= åáÅÜí=
ÇÉå=tÉÖI=ëçåÇÉêå=ÇÉå=tÉÖïÉáëÉê=ëÉäÄëí=òìã=dÉÖÉåëí~åÇW=ł^ÄÉê=ïç=ëíÉÜíI=
áå=ïÉäÅÜÉã= páååÉ= áÅÜ= áÜã= òì= ÑçäÖÉå= Ü~ÄÉ“\= báåÉ= ÄÉÑêáÉÇáÖÉåÇÉ=^åíïçêí=




îÉêíê~ìí= ÖÉåìÖ= áëíK= tÉã= ÇáÉëÉ= sÉêíê~ìíÜÉáí= ÑÉÜäíI= ÇÉã= áëí= åáÅÜí= ÇìêÅÜ=
áêÖÉåÇÉíï~ë=~å=ÇÉã=tÉÖïÉáëÉê=òì=ÜÉäÑÉåI=åáÅÜí=Éáåã~ä=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=ÄÉäáÉÄáÖ=
ÜçÜÉ=^åò~Üä=~å=bêÖ®åòìåÖÉåK==
aìêÅÜ= ÇáÉ= táÉÇÉê~ìÑå~ÜãÉ= òïÉáÉê= ÄÉâ~ååíÉê= _ÉáëéáÉäÉ= áå= mr= US= ÄÉJ
âê®ÑíáÖí=ìåÇ=îÉêíáÉÑí=táííÖÉåëíÉáå=ÇáÉëÉë=bêÖÉÄåáëK=a~ë=péê~ÅÜëéáÉä=ãáí=ÇÉå=
_~ìëíÉáåÉåI= Ç~ë= ïáê= ~ìë= mr= O= âÉååÉåI= ëçää= åìå= ãáíÜáäÑÉ= ÉáåÉê= q~ÄÉääÉ=




òìêΩÅâI= ïç= ÇáÉ= q~ÄÉääÉ= Éñéäáòáí= łÇÉå= ^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉê= oÉÖÉä= ÇÉë= péê~ÅÜJ
ëéáÉäë“=ÖÉå~ååí=ïáêÇ=Emr=RPFK=pç=â∏ååíÉ=ã~å=~ìÅÜ=ÇÉå=tÉÖïÉáëÉê=åÉååÉåI=
ìåÇ= ~ìÅÜ= ÇáÉ=q~ÄÉääÉ= îçå=mr= USI= áå= ÇÉê= ÇÉå=t∏êíÉêå=łtΩêÑÉä“I=łp®ìäÉ“I=
łmä~ííÉ“= ìåÇ=ł_~äâÉå“= Éáå=_áäÇ= ÇÉë= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=_~ìëíÉáåÉë= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ëíÉÜíK= péêáÅÜí= ÇÉê=_~ìãÉáëíÉê= Éáåë= ÇáÉëÉê=t∏êíÉê= ~ìëI= â~åå=ÇÉê=dÉÜáäÑÉ= áå=
ÇÉê= q~ÄÉääÉ= å~ÅÜëÅÜä~ÖÉåI= ïÉäÅÜÉê= _~ìëíÉáå= Ç~ãáí= ÖÉãÉáåí= áëíI= ìã= áÜå=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= àÉåÉã=òì=ΩÄÉêêÉáÅÜÉåK=aÉê=dÉÜáäÑÉ= â~åå= ÑçäÖäáÅÜI=ïÉåå= Éê=Ç~ë=
ÖÉë~ãíÉ=péê~ÅÜëéáÉä=ÄÉêÉáíë=ÄÉÜÉêêëÅÜíI=ÇáÉ=q~ÄÉääÉ=~äë=ÉáåÉ=^êí=dÉÇ®ÅÜíåáëJ
ëíΩíòÉ=ÄÉåìíòÉåK=_ÉÜÉêêëÅÜí=Éê=Ç~ë=péê~ÅÜëéáÉä=åçÅÜ=åáÅÜíI=Ç~åå=ïáêÇ=Éê=Éë=




tÉåå= ïáê= ÇáÉ= oÉÖÉä= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= kçêã= ~ìÑÑ~ëëÉåI= ÇáÉ= ÇáÉ= mê~ñáë= ÇÉë=
péê~ÅÜëéáÉäë= Éêëíã~äáÖ= ÄÉëíáããÉå=çÇÉê= áåëíáíìáÉêÉå= ëçääI= ëç= ëíÉääÉå=ïáê= ~ã=
båÇÉ= ÑÉëíI=Ç~ëë= ëáÉ= áÜêÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=åáÅÜí=ÉêÑΩääÉå=â~ååK=aáÉ=oÉÖÉä=îÉêâΩåÇÉí=
äÉÇáÖäáÅÜ=Ç~ëI=ï~ë=ÇáÉ=mê~ñáë=ä®åÖëí=åçêãáÉêí=Ü~íK7=aáÉ=ï~ÜêÉ=oÉÖÉä=áëí=åáÅÜí=
ÇáÉ=q~ÄÉääÉI=ëçåÇÉêå=ÇáÉ=mê~ñáëI=áå=ÇÉê=ëáÉ=ÉáåÉ=oçääÉ=ëéáÉäíK=aáÉëÉ=oçääÉ=â~åå=
®ì≈Éêëí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ëÉáåK= páÉ= ã~Ö= ~ÄÉê= áã= råíÉêêáÅÜí= sÉêïÉåÇìåÖ=
ÑáåÇÉåI= òìê= båíëÅÜÉáÇìåÖ= îçå= píêÉáíÑê~ÖÉå= ÇáÉåÉåI= ~äë=tÉêâòÉìÖ= ÑΩê= ÉáåÉ=
ÄÉëíáããíÉ= ^êÄÉáí= EëáÉÜÉ= mr= RPF= çÇÉê= ~äë= dÉÇ®ÅÜíåáëëíΩíòÉ= ÑìåÖáÉêÉåI= áå=
àÉÇÉã=c~ää=áëí=ÇáÉ=q~ÄÉääÉ=åáÅÜí=mê~ñáë=ÄÉÖêΩåÇÉåÇI=ëçåÇÉêå=éê~ñáë~ÄÜ®åÖáÖK=
pé®íÉëíÉåë=àÉíòí=áëí=Éë=ìåîÉêãÉáÇäáÅÜI=ÇÉå=oÉÖÉäÄÉÖêáÑÑ=ÇÉë=qê~Åí~íìëI=ïáÉ=
Éê= çÄÉå= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêí= ïìêÇÉI= ÖêΩåÇäáÅÜ= òì= ΩÄÉêÇÉåâÉåK= bë= ï®êÉ= ΩÄÉêJ
íêáÉÄÉå=òì=ë~ÖÉåI= àÉåÉê=oÉÖÉäÄÉÖêáÑÑ=ëÉá=âçãéäÉíí= Ñ~äëÅÜK=k~íΩêäáÅÜ=ãΩëëÉå=
ÇáÉ=oÉÖÉäå=áå=ÖÉïáëëÉê=tÉáëÉ=åçêã~íáî=ëÉáåI=ÇKÜKI=ìåëÉêÉ=e~åÇäìåÖ=EÖÉÖÉåJ
ï®êíáÖÉ= ïáÉ= âΩåÑíáÖÉF= ÄÉëíáããÉåI= ìåÇ= òï~ê= îçääëí®åÇáÖ= ìåÇ= òïÉáÑÉäëÑêÉáI=
ÇÉêÖÉëí~äíI= Ç~ëë= áÜêÉ= rãëÉíòìåÖ= ãÉÜê= çÇÉê= ïÉåáÖÉê= ãÉÅÜ~åáëÅÜ= ÉêÑçäÖíK=
açÅÜ=~ää=Ç~ë=ÖÉëÅÜáÉÜí=Ö~åò=~åÇÉêëI= ~äë=táííÖÉåëíÉáå=Éë= áã= ÑêΩÜÉêÉå=tÉêâ=








ÉáåÉê=dêìééÉ= îçå=jÉåëÅÜÉå= ÖÉïáëëÉ=q®íáÖâÉáíÉå= áå= ÉáåÉê= ÖÉïáëëÉå=tÉáëÉ=
îÉêêáÅÜíÉí= ïÉêÇÉåI= ìåÇ= îçå= ~ääÉå= áÜêÉå=jáíÖäáÉÇÉêå= áå= ÇáÉëÉê=tÉáëÉ= ~ìÅÜ=
îÉêêáÅÜíÉí= òì= ïÉêÇÉå= Ü~ÄÉåK= j~å= â∏ååíÉ= ëçÖ~ê= ë~ÖÉåI= ÇáÉ= oÉÖÉäå= ëÉáÉå=
åáÅÜíë=^åÇÉêÉë=~äë=ÇÉê=wï~åÖI=ÇáÉ=aáåÖÉ=ëç=òì=íìåI=ïáÉ=ëáÉ=ÖÉãÉáåÜáå=ÖÉí~å=
ïÉêÇÉåK=a~êìã=áëí=Éë=îáÉääÉáÅÜí=ïÉåáÖÉê=áêêÉÑΩÜêÉåÇI=ÇáÉ=oÉÖÉäå=~äë=Ç~ë=~ìÑJ
òìÑ~ëëÉåI= ï~ë= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ=e~åÇäìåÖëïÉáëÉ= ~ã= ÄÉëíÉå= ÄÉëÅÜêÉáÄíK= báå=
péáÉäI= ë~ÖÉå=ïáê=Ç~ååI=łïÉêÇÉ=å~ÅÜ=ÇÉå=ìåÇ=ÇÉå=oÉÖÉäå=ÖÉëéáÉäíI=ïÉáä= Éáå=
_ÉçÄ~ÅÜíÉê=ÇáÉëÉ=oÉÖÉäå=~ìë=ÇÉê=mê~ñáë=ÇÉë=péáÉäë=~ÄäÉëÉå=â~ååI=Ó=ïáÉ=Éáå=
k~íìêÖÉëÉíòI= ÇÉã= ÇáÉ= péáÉäÜ~åÇäìåÖÉå= ÑçäÖÉå“Emr= RQFK= a~ë= áëí= ~ìÅÜ= ÇÉê=
íáÉÑÉêÉ=dêìåÇI=ï~êìã=ÇáÉ=péáÉäÉê=åáÅÜí=ΩÄÉê=Éáå=ÉñéäáòáíÉë=táëëÉå=ÄÉòΩÖäáÅÜ=
ÇÉê=oÉÖÉäå=îÉêÑΩÖÉå=ãΩëëÉå=Emr=SVJTUFK=sáÉäÉ=îçå=áÜåÉå=ïÉêÇÉå=áå=ÇÉê=q~íI=
å~ÅÜ= ÇÉê= oÉÖÉä= ÖÉÑê~ÖíI= ÉáåÉå= jçãÉåí= ê~íäçë= Ç~= ëíÉÜÉåI= ìåÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=
ÉáåÑ~ÅÜ=ë~ÖÉåW=łpÅÜ~ìI=ïáÉ=áÅÜ=Éë=ã~ÅÜÉ>“=^åÇÉêÉ=ÜáåÖÉÖÉå=ïÉêÇÉå=ëéçåí~å=




Ç~ë=píìÇáìã=ÇáÉëÉë=oÉÖÉäïÉêâÉë=ÖÉäÉêåí= EÉë= ëÉá=ÇÉååI= ëáÉ=ï~êÉå= ëÅÜçå=ãáí=
®ÜåäáÅÜÉå= péáÉäÉå= îÉêíê~ìíFI= ëçåÇÉêå=ÇìêÅÜ=wìëÉÜÉåI=ïáÉ= ~åÇÉêÉ= Ç~ë= péáÉä=
ëéáÉäÉå= Emr= RQFI= ìåÇ= ÇìêÅÜ=^ÄêáÅÜíìåÖ= Emr= USFK=a~ê~ìÑ=ïÉêÇÉå= ëáÉ= ëáÅÜ=
~ìÅÜ= áå= äÉíòíÉê= fåëí~åò= ÄÉêìÑÉåI= ïÉåå= àÉã~åÇ= ~ìë= ÇÉã= oÉÖÉäîÉêòÉáÅÜåáë=
~ääÉáå= åáÅÜí= ëÅÜä~ì=ïáêÇK=^åëí~íí= ÉåÇäçë=bêÖ®åòìåÖëêÉÖÉäå= ~åòìÖÉÄÉåI= ÇáÉ=
ÇÉã=iÉêåÉåÇÉå=Ääç≈=ïÉáíÉêÉ=o®íëÉä=~ìÑÖÉÄÉåI=ïÉêÇÉå=âìåÇáÖÉ=péáÉäÉê=ÇáÉ=
Ñê~ÖäáÅÜÉå= péáÉäÜ~åÇäìåÖÉå= îçêÑΩÜêÉå= ìåÇ= Éêâä®êÉåW= łpáÉÜëí= Çì\= pç= áëí= Éë=
ÖÉãÉáåí>“=a~ë=ã~ÅÜí=ÇáÉ=çÑÑáòáÉääÉ=oÉÖÉäìåÖ=áåëçÑÉêå=åáÅÜí=ΩÄÉêÑäΩëëáÖI=~äë=
ëáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉáäÉÖìåÖ=ïáêâäáÅÜÉê=píêÉáíÑ®ääÉ=ÜÉê~åÖÉòçÖÉå=ïÉêÇÉå=â~ååI=ìåÇ=
ëáÉ= áëí= ~äë= îçääëí®åÇáÖ= òì= ÄÉíê~ÅÜíÉåI= ëçä~åÖÉ= ëáÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ΩÄäáÅÜÉå= c®ääÉ=
ïáêâäáÅÜ= ÉáåÉ=i∏ëìåÖ=ÄáÉíÉíK=łaÉê=tÉÖïÉáëÉê= áëí= áå=lêÇåìåÖ“I= ë~Öí=táííJ





aáÉëÉë= åÉìÉI= áå= mr= SRJUU= ÜÉê~ìëÖÉ~êÄÉáíÉíÉI= oÉÖÉäîÉêëí®åÇåáë= êΩííÉäí= ~å=
ÉáåÉã=ëÉÜê=~äíÉå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=sçêìêíÉáäK=dÉãÉáåí=áëí=ÇáÉ=fÇÉÉI=Ç~ëë=Ç~ëI=
ï~ë=ÇÉå=oÉÖÉäå= áÜêÉ= píêÉåÖÉ= îÉêäÉáÜíI= Éíï~ë=bêÜ~ÄÉåÉë= ëÉáå=ãìëëK=a~ë= áëí=
ï~ÜêÜ~ÑíáÖ=łâÉáå=ÇìããÉë=sçêìêíÉáä“=EîÖäK=mr=PQMFK=bë=Ü~í=ëÉáåÉ=tìêòÉäå=áå=
łjá≈îÉêëí®åÇåáëëÉxåzI= ÇáÉ= ÇÉå= dÉÄê~ìÅÜ= îçå= tçêíÉå= ÄÉíêÉÑÑÉåX= ÜÉêîçêJ
ÖÉêìÑÉåI= ìåíÉê= ~åÇÉêÉãI= ÇìêÅÜ= ÖÉïáëëÉ= ^å~äçÖáÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= ^ìëJ





ã~åÅÜã~ä= ûÜåäáÅÜâÉáí= ãáí= ÉáåÉã= wÉêäÉÖÉå“= Emr= VMFK= a~ë= ÑΩÜêí= àÉÇçÅÜ=





t~ëëÉê= áå= ÇÉê= qáÉÑÉ= ÑäáÉ≈íI= ìåÇ= Ç~ëë= ìåëÉêÉ= t∏êíÉê= áÜêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ~ìë=
ÇáÉëÉê=qáÉÑÉ=òáÉÜÉåK=^å=ÇÉê=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=ÜáåÖÉÖÉå=îÉêâçããÉå=ìåëÉêÉ=t∏êJ
íÉê=ìåÇ=p®íòÉ=ëçïáÉ=ÇáÉ=e~åÇäìåÖÉåI=ÇáÉ=Ç~ë=péêÉÅÜÉå=ÄÉÖäÉáíÉåI=òìê=Ääç≈Éå=
bêëÅÜÉáåìåÖK= j~å= ÄÉíê~ÅÜíÉí= ëáÉ= Ñçêí~å= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= åçíïÉåÇáÖÉë= §ÄÉäK=
lÜåÉ= ìåëÉêÉ= t∏êíÉê= ìåÇ= p®íòÉ= â∏ååÉå= ïáê= åáÅÜí= âçããìåáòáÉêÉåI= ìåÇ=





îÉêäÉáÜíI= Éíï~ë= Ö~åò= dÉï∏ÜåäáÅÜÉë= áëíW= áÜê= ÖÉêÉÖÉäíÉê= dÉÄê~ìÅÜ= áå=
péê~ÅÜëéáÉäÉåK= pí~ííÇÉëëÉå= âä~ããÉêå= ïáê= ìåë= ~å= ÇÉê= fÇÉÉ= ÑÉëíI= ÇáÉ= _ÉJ








Ç~ë= qÉêê~áåI= ~ìÑ= ÇÉã= ìåëÉêÉ= t∏êíÉê= ìåÇ= ÇÉêÉå= ~= éêáçêá= îÉêÑΩÖÄ~êÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= òìã= báåë~íò= âçããÉåI= òìê= hçåëíáíìáÉêìåÖ= ÇáÉëÉê= _ÉÇÉìíìåÖ=
äÉáëíÉí= Ç~ëI= ï~ë= ïáê= ÄÉáã= péêÉÅÜÉå= íìåI= àÉÇçÅÜ= âÉáåÉå= _Éáíê~ÖK= aáÉëÉ=
qÉåÇÉåòI=ÇáÉ=ëéê~ÅÜäáÅÜÉå=wÉáÅÜÉå=~äë=ëÉã~åíáëÅÜ=ëÉäÄëíëí®åÇáÖ=~åòìëÉÜÉåI=
ïáêÇ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~ÇìêÅÜ= ÄÉÖΩåëíáÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ= ãÉáëíÉå=jÉåëÅÜÉå=ãáí= ÇÉå=
t∏êíÉêå=ìåÇ=p®íòÉå= áÜêÉê=jìííÉêëéê~ÅÜÉ= áããÉê=Éíï~ë=îÉêÄáåÇÉå=â∏ååÉåI=
~ìÅÜ=ïÉåå= ëáÉ= î∏ääáÖ= áëçäáÉêí= îçêâçããÉå= Ó=łEbáåÉ=jÉåÖÉ=ïçÜäÄÉâ~ååíÉê=
mÑ~ÇÉ=ÑΩÜêÉå=îçå=ÇáÉëÉå=tçêíÉå=~ìë=áå=~ääÉ=oáÅÜíìåÖÉåKF“=Emr=RORI=RPQFK==
aáÉëÉ= ëÅÜÉáåÄ~ê= ëç= å~íΩêäáÅÜÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖëïÉáëÉ=ΩÄÉêëáÉÜí= àÉÇçÅÜI= Ç~ëë=
ÇáÉ=oÉÖÉäå=åáÅÜí=łÑΩê=ëáÅÜ=ëÉäÄÉê=ëçêÖÉå“=â∏ååÉå=EîÖäK=q=RKQTPFK=aáÉ=oÉÖÉäå=
ÉåíÑ~äíÉå=áÜêÉ=kçêã~íáîáí®í=åìê=~ìÑÖêìåÇ=áÜêÉê=ÖÉÄê®ìÅÜäáÅÜÉå=sÉêïÉåÇìåÖ=
áå= péê~ÅÜëéáÉäÉåI= çÇÉêI= ~åÇÉêë= ÖÉë~ÖíI= ÇáÉ= t∏êíÉê= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= ïÉêÇÉå=
ÖÉê~ÇÉ= Ç~ÇìêÅÜ= ÄÉÇÉìíìåÖëîçääI= Ç~ëë= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= áã= rãÖ~åÖ= ãáíÉáJ
å~åÇÉê= ìåÇ=ãáí= ÇÉå= aáåÖÉå= áÜêÉê= rãïÉäí= ëáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ=tÉáëÉ=
îÉêïÉåÇÉåK= a~ë= ïçÜä= ïáÅÜíáÖëíÉ= bêÖÉÄåáë= îçå= táííÖÉåëíÉáåë= ÉêëíÉê= ^åJ




åáÅÜí= åìê= ÇÉê= lêíI= ïç= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ìåëÉêÉê= t∏êíÉê= ëáÅÜ= ã~åáÑÉëíáÉêíI=
ëçåÇÉêå= ÇÉêàÉåáÖÉI= ïç= ëáÉ= ëáÅÜ= ΩÄÉêÜ~ìéí= âçåëíáíìáÉêíK= gÉåÉ= áåíìáíáî= îáÉäJ
äÉáÅÜí= êÉáòîçääÉêÉ=^åëáÅÜí= Ü~í= ìåë= ~ìÑë=dä~ííÉáë= ÖÉÑΩÜêíI= łïç= ÇáÉ=oÉáÄìåÖ=
ÑÉÜäíI= ~äëç= ÇáÉ= _ÉÇáåÖìåÖÉå= áå= ÖÉïáëëÉã= páååÉ= áÇÉ~ä= ëáåÇI= ~ÄÉê= ïáê= ÉÄÉå=
ÇÉëÜ~äÄ=~ìÅÜ=åáÅÜí=ÖÉÜÉå=â∏ååÉåK=táê=ïçääÉå=ÖÉÜÉåX=Ç~åå=Äê~ìÅÜÉå=ïáê=ÇáÉ=
oÉáÄìåÖK= wìêΩÅâ= ~ìÑ= ÇÉå= ê~ìÜÉå= _çÇÉå>“= Emr= NMTF= q~íë®ÅÜäáÅÜ= ïáêÇ=
táííÖÉåëíÉáå= åáÅÜí= ãΩÇÉ= òì= ÄÉíçåÉåI= Ç~ëë= t∏êíÉê= ìåÇ= p®íòÉ= âÉáåÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= ÄòïK= âÉáåÉå= páåå= Ü~ÄÉåI= ïÉåå= ïáê= ëáÉ= îçå= ÇÉã= éê~âíáëÅÜÉå=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= íêÉååÉåI= áå=ÇÉã=ëáÉ=ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉåK=a~ë=
dÉÑΩÜäI= áåÇáîáÇìÉää= _ÉÇÉìíìåÖ= ÜÉêëíÉääÉå= òì= â∏ååÉåI= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= ~äë=
fääìëáçåI=ìåÇ=åáÅÜí=ãáåÇÉê=áääìëçêáëÅÜ=áëí=ÉëI=òì=ÇÉåâÉåI=ÇáÉ=t∏êíÉê=â∏ååíÉå=
áÜêÉ= åìå= Éáåã~ä= Éêä~åÖíÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ~ìÑ= ~ääÉ= ÄÉäáÉÄáÖÉå= hçåíÉñíÉ= ΩÄÉêJ
íê~ÖÉåW=





tÉåå=òK_K=báåÉê= ë~ÖíI=ÇÉê=p~íò=łaáÉë= áëí=ÜáÉê“= EïçÄÉá= Éê= îçê= ëáÅÜ=Üáå= ~ìÑ= ÉáåÉå=
dÉÖÉåëí~åÇ= òÉáÖíF= Ü~ÄÉ= ÑΩê= áÜå= páååI= ëç= ã∏ÖÉ= Éê= ëáÅÜ= Ñê~ÖÉåI= ìåíÉê= ïÉäÅÜÉå=
ÄÉëçåÇÉêÉå=rãëí®åÇÉå=ã~å=ÇáÉëÉå=p~íò= í~íë®ÅÜäáÅÜ=îÉêïÉåÇÉíK= få=ÇáÉëÉå=Ü~í=Éê=
Ç~åå=páååK=Emr=NNTF=
aáÉ= m~ëë~ÖÉ= êìÑí= mr= PU= ïáÉÇÉê= áå= bêáååÉêìåÖK= t~ê= ÇÉê= îçê= ëáÅÜ= Üáå=





ûì≈ÉêìåÖëìãëí®åÇÉ= òì= ÉáåÉê= ^êí= ÉêïÉáíÉêíÉå= póåí~ñ= òì= êÉÅÜåÉåK= aáÉëÉê=








aáÉ=^åíïçêí= áëí= Éáå= ÉåíëÅÜáÉÇÉåÉë= łkÉáå>“=táÉ= Éë= ÑêΩÜÉê=táííÖÉåëíÉáå=
ÜáäÑêÉáÅÜ=ëÅÜáÉåI=òì=ë~ÖÉåI=ÇáÉ=jìëíÉê=áã=péê~ÅÜëéáÉä=îçå=mr=U=ÖÉÜ∏êÉå=òìê=
péê~ÅÜÉ= Emr= NSFI= ëç= â~åå= Éë= ~ìÅÜ= Ñ∏êÇÉêäáÅÜ= ëÉáåI= Ç~ëëÉäÄÉ= îçå= ÇÉå=
ûì≈ÉêìåÖëìãëí®åÇÉå=òì=ë~ÖÉåK=aáÉë=Ç~êÑ=~ääÉêÇáåÖë=åáÅÜí=áã=áÇÉ~äáëíáëÅÜÉå=
páåå= îÉêëí~åÇÉå= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= táêâäáÅÜâÉáí= Ö®åòäáÅÜ= áå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ=
~ìÑÖÉÜíK=a~ëI=ï~ë= ÖÉãÉáåí= áëíI= â~åå= ÉÄÉåëç= Öìí= áå= ÇÉê=qÜÉëÉ= ~ìëÖÉÇêΩÅâí=
ïÉêÇÉåW=aáÉ=péê~ÅÜÉ=ÖÉÜ∏êí= òìê=tÉäíK=łtáê= êÉÇÉå“I= ëÅÜêÉáÄí=táííÖÉåëíÉáå=
łîçå= ÇÉã= ê®ìãäáÅÜÉå= ìåÇ= òÉáíäáÅÜÉå= mÜ®åçãÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÉX= åáÅÜí= îçå=





łm~êçäÉ“= å~ååíÉI= êÉÇìòáÉêÉå= ïáääK= bê= áëí= ÇÉê= ÉêëíÉI= ÇÉê= ëáÅÜ= ÖÉÖÉå= àÉÇÉ= ^êí= îçå=
oÉÇìâíáçåáëãìë=ïÉÜêíK=łaáÉ=^åòáÉÜìåÖëâê~Ñí=ÖÉïáëëÉê=^êíÉå=îçå=bêâä®êìåÖ“I=äÉëÉå=
ïáêI= łáëí= ΩÄÉêï®äíáÖÉåÇK= wì= ÖÉïáëëÉå= wÉáíÉå= áëí= ÇáÉ= ^åòáÉÜìåÖëâê~Ñí= ÉáåÉê=




~äë= łdÉë~ãíÜÉáí= ÇÉê= p®íòÉ“= Eq= QKMMNF= ìåÇ= ~äë= ÉáåÉå= ~ìíçåçãÉå= _ÉêÉáÅÜI=
ïÉäÅÜÉê=ÇÉê=tÉäí=ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉÜíK=aáÉ=péê~ÅÜÉ=áå=ÇÉå=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêJ
ëìÅÜìåÖÉå= ëáåÇ=ÇáÉ=i~ìíÉ= çÇÉê= ÇáÉ= îáëìÉääÉå=wÉáÅÜÉåI=ïÉäÅÜÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=
iÉÄÉïÉëÉå=ÄÉá= áÜêÉå=îáÉäÑ®äíáÖÉå=^âíáîáí®íÉå=Éáå~åÇÉê=ëÉåÇÉåI=ìåÇ=ÇáÉ=òìê=
łk~íìêÖÉëÅÜáÅÜíÉ“= Emr= ORFI= ÇKÜKI= òìê= _áçäçÖáÉ= ÇáÉëÉê= iÉÄÉïÉëÉå= ÖÉÜ∏êÉå=
ïáÉ=Ç~ë= ~ìÑêÉÅÜíÉ=dÉÜÉå=çÇÉê=Ç~ë=dêÉáÑÉå=ãáí= ÇÉå= ÑΩåÑ=cáåÖÉêåK9=łtÉåå=
áÅÜ=ΩÄÉê= péê~ÅÜÉ= EtçêíI= p~íò= ÉíÅKF= êÉÇÉ“I= Éêä®ìíÉêí= mr= NOMI= łãì≈= áÅÜ= ÇáÉ=
péê~ÅÜÉ=ÇÉë=^ääí~Öë=êÉÇÉåK“=bë=Öáäí=~äëç=ÑΩê=ÇáÉëÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=òì=~ääÉêÉêëíI=ï~ë=
táííÖÉåëíÉáå=~äë=ÉáåÉ=ÖêìåÇäÉÖÉåÇÉ=^ìÑÖ~ÄÉ=áå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáÉ=îÉêâΩåÇÉíW=
łtáê= ÑΩÜêÉå= ÇáÉ= t∏êíÉê= îçå= áÜêÉê= ãÉí~éÜóëáëÅÜÉåI= ïáÉÇÉê= ~ìÑ= áÜêÉ=
~ääí®ÖäáÅÜÉ= sÉêïÉåÇìåÖ= òìêΩÅâK“= Emr= NNSF= aáÉëÉ= ÄÉÖÉÖåÉí= ìåë= ÄÉáJ









= aÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ëáÉÜí= oçêíó= áã= ^êíáâÉä= łtáííÖÉåëíÉáåI= eÉáÇÉÖÖÉê= ìåÇ= ÇáÉ=
eóéçëí~ëáÉêìåÖ=ÇÉê=péê~ÅÜÉ“=EáåW=jÅdìáååÉëë=EeÖKF=NVVNI=SVJVPI=áåëÄÉëK=TQ=åK=SF=ÇÉå=
^ìíçê= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÉáåÉ= łk~íìê~äáëáÉêìåÖ= ÇÉê= pÉã~åíáâ“=
îçääòáÉÜÉåK=a~êáå= ëíáããí= Éê=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=ãáí=jÅdáåå= NVUQ= EQMI= UQ=ÑÑKF=ΩÄÉêÉáåK= fÅÜ=
Ü~äíÉ= ÇáÉëÉ= iÉâíΩêÉ= ÑΩê= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= êáÅÜíáÖK= páÉ= ÄáêÖí= àÉÇçÅÜ= ÇáÉ= dÉÑ~ÜêI= áå= ÇÉå=
fåëíêìãÉåí~äáëãìë=~ÄòìÖäÉáíÉåI=ÉáåÉ=dÉÑ~ÜêI=ÇÉê=oçêíó=ÖäÉáÅÜ=òìã=léÑÉê=Ñ®ääíI=ïÉåå=
Éê= táííÖÉåëíÉáå= ÇáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= òìëÅÜêÉáÄíI= łÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ëÉá= åáÅÜíë= ïÉáíÉê= ~äë= ÇÉê=
òïáëÅÜÉåãÉåëÅÜäáÅÜÉ= ^ìëí~ìëÅÜ= îçå= wÉáÅÜÉå= ìåÇ= dÉê®ìëÅÜÉå= òìã= bêêÉáÅÜÉå=
ÄÉëíáããíÉê= wïÉÅâÉ“= EpK= UVF= cêÉáäáÅÜ= J= Ç~ë= Ü~í= jÉÖÖäÉ= NVUR= ÖÉòÉáÖí= J= ïÉáëí=
táííÖÉåëíÉáåë= ëé®íÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇìêÅÜ~ìë= áåëíêìãÉåí~äáëíáëÅÜÉ= wΩÖÉ=
~ìÑK= ^åÇÉêÉêëÉáíë= ÖÉÜ∏êí= ÇÉê= fåëíêìãÉåí~äáëãìë= òì= ÇÉå= _ÉÇÉìíìåÖëíÜÉçêáÉåI= ÇáÉ=
táííÖÉåëíÉáå= Éñéäáòáí= ~ÄäÉÜåí= EîÖäK= p~îáÖåó= NVVSI= h~éK= O= ^ÄëK= PKF= báåÉ= ëÉÜê= ~ìëJ
ÑΩÜêäáÅÜÉ=a~êëíÉääìåÖ= ÇÉê= dêΩåÇÉ= ÑΩê= ÇáÉëÉ= ^ÄäÉÜåìåÖ= ÄáÉíÉí=tÉáëë= OMMQI= h~éK= SK=
a~ëë=tÉáëë= ëáÅÜ= áå=ÉêëíÉê=iáåáÉ=~ìÑ=Ç~ë=dêç≈É=qóéçëâêáéí=ÄÉòáÉÜíI= áëí= áåëçÑÉêå=åáÅÜí=




aÉê= péáÉäîÉêÖäÉáÅÜ= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= Éáåã~ä=ãÉÜê=
~äë=ÑêìÅÜíÄ~êK=báåÉ=pÅÜ~ÅÜÑáÖìê=ÉãéÑáåÇÉí=â~ìã=àÉã~åÇ=~äë=Éíï~ë=ÄÉëçåÇÉêë=
dÉÜÉáãåáëîçääÉëK= aáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= áÜêÉã=tÉëÉå= ëíÉääí= ëáÅÜ= åáÅÜí= EîÖäK= mr=
NMUFK= pçääíÉ= íêçíòÇÉã= Éáå= pÅÜ~ÅÜéÜáäçëçéÜ= Ó= ãáí= páÅÜÉêÜÉáí= âÉáå= pÅÜ~ÅÜJ
ëéáÉäÉê=Ó=~ìÑ=ÇáÉ=fÇÉÉ=âçããÉåI=Ç~å~ÅÜ=òì=Ñê~ÖÉåI=Ç~åå=áëí=áÜã=òì=ê~íÉåI=Éë=
åáÅÜí=áå=Éíï~ë=òì=ëìÅÜÉåI=ï~ë=ÜáåíÉê=ÇáÉëÉã=ëç=çÇÉê=ëç=ÖÉëÅÜåáíòíÉå=píΩÅâ=
eçäò= ëíÉÜíK= cêÉáäáÅÜ= Ç~êÑ= Éê= ~ìÅÜ= åáÅÜí= Éêï~êíÉåI= Éë= áå= ÇÉå= ÄÉëçåÇÉêÉå=
ã~íÉêáÉääÉå= báÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉë= eçäòÉë= òì= ÑáåÇÉåI= ëçåÇÉêå= áå= ÇÉê= oçääÉI=
ïÉäÅÜÉ=ÇáÉëÉã=ëÉÜê=âçåâêÉíÉå=dÉÖÉåëí~åÇ=áå=ÇÉå=ÉÄÉåÑ~ääë=ëÉÜê=âçåâêÉíÉå=












ä~åÖÉå=pÉâíáçåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= òïáëÅÜÉå=mr=NPQ=ìåÇ=mr=NVT= ÉêëíêÉÅâíFI=ïÉáä= Éê=
~ìÑ= ÇÉê= ëÉÜê= Ü~êíå®ÅâáÖÉå= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉë= sÉêëíÉÜÉåë= EÇÉë= jÉáåÉåëI= ÇÉë=
táëëÉåëI= ìëïKF= ~äë= ÖÉáëíáÖÉã= ^âí= ÄÉêìÜíK= aáÉëÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÖêÉáÑí=













få= ÇÉê= q~í= áëí= Éë= ëáååîçää= òì= ë~ÖÉåI= àÉã~åÇ= Ü~ÄÉ= ÉáåÉ= píìåÇÉ= ä~åÖ= âÉáåÉ=
pÅÜãÉêòÉå= ÖÉÜ~ÄíI= çÇÉê= ëÉáI= ëçä~åÖÉ= ëÉáåÉ= dÉäáÉÄíÉ= ÄÉá= áÜã= ï~êI= åáÅÜí=
ÄÉíêΩÄí=ÖÉïÉëÉåI=ï®ÜêÉåÇ=Éë=ÉáåÉê=~ìëìÑÉêåÇÉå=mÜ~åí~ëáÉ=ÄÉÇ~êÑI=ìã=ëáÅÜ=
ÉáåÉ= páíì~íáçå= ~ìëòìã~äÉåI= ïç= ÉáåÉ= ÇÉê~êíáÖÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖ= áã= c~ää= ÇÉë=
sÉêëíÉÜÉåë=åçÅÜ=ÉáåÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=Ü~íK=a~ë=sÉêëí®åÇåáë=ÉáåÉë=tçêíÉë=çÇÉê=
ÇÉê=pÅÜ~ÅÜêÉÖÉäå=ïáêÇ=ÇÉå=jÉåëÅÜÉå=åáÅÜí=~ÄÖÉëéêçÅÜÉå=~Ä=ÇÉã=jçãÉåíI=
ïç= Éë= ëáÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜê= ~âíìÉää= îÉêïáêâäáÅÜíI= Ç~ë= ÜÉá≈íI= ïÉåå= ëáÉ= ëáÅÜ= ãáí=
Éíï~ë= ^åÇÉêÉã= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉå= çÇÉê= Ö~ê= ëÅÜä~ÑÉåK= a~ë= ã~Ö= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=
bêâä®êìåÖÉå= Ü~ÄÉåI= ~ÄÉê= ãáí= páÅÜÉêÜÉáí= åáÅÜí= ÇáÉI= Ç~ëë= Ç~ë= sÉêëíÉÜÉå=
ÄÉÖêáÑÑäáÅÜ= ä∏ëÄ~ê=ï®êÉ= îçå= ëÉáåÉê=sÉê~åâÉêìåÖ= áå= ÉáåÉê= mê~ñáëK=a~ë=ï®êÉ=
ÇÉê=c~ääI=ïÉåå=Ç~ë=sÉêëíÉÜÉå=~äë=Ç~ë=bêÑ~ëëÉå=îçå=bíï~ë=ÄÉÖêáÑÑÉå=ïÉêÇÉå=
â∏ååíÉI= ï~ë= ÇÉê= mê~ñáë= îçê~ìëÖÉÜíI= ìåÇ= ëáÉ= îçêïÉÖ= ÄÉëíáããíK= rã= òì=
òÉáÖÉåI= Ç~ëë= ÇÉã= åáÅÜí= ëç= áëíI= éê®ëÉåíáÉêí= táííÖÉåëíÉáå= ëÉáåÉêëÉáíë= Ç~ë=
tÉÖïÉáëÉêJ^êÖìãÉåí= áå= áããÉê= åÉìÉå= sÉêëáçåÉåK= tÉåå= ïáê= Ó= ëç= ÇáÉ=
§ÄÉêäÉÖìåÖ=áå=mr=NPV=ÑÑK=Ó=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=Ç~ë=tçêí=łtΩêÑÉä“=Ü∏êÉåI=ìåÇ=Éë=
îÉêëíÉÜÉåI= ÉåíëíÉÜí= ïçã∏ÖäáÅÜ= áå= ìåëÉêÉã= dÉáëí= Éáå= _áäÇI= ë~ÖÉå= ïáêI= ÇáÉ=
ÖÉçãÉíêáëÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖ= ÉáåÉë= tΩêÑÉäëK= aáÉëÉë= _áäÇI= Ç~ë= ìåë= Ç~åå=
îçêëÅÜïÉÄíI= â∏ååíÉ= ã~å= ãÉáåÉåI= ÄÉëíáããí= ÇáÉ= Ö~åòÉ= sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉë=
tçêíÉëI= ÇÉåå= ëÉáå= sÉêÖäÉáÅÜ= ãáí= ÇÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå= áå= ÇÉê= táêâäáÅÜâÉáí=
äáÉÑÉêí=ÉáåÉ=oáÅÜíëÅÜåìê=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉìêíÉáäìåÖ=Ç~êΩÄÉêI=çÄ=Éíï~ë=Éáå=tΩêÑÉä=áëí=
çÇÉê=åáÅÜíK=tΩêÑÉä=ïáêÇ=ÉáåÑ~ÅÜ=~ää=Ç~ë=ëÉáåI=ï~ë=ÇÉã=_áäÇ=®ÜåäáÅÜ=áëíI=çÇÉêI=
ïáÉ= Éë=åìå=ÜÉá≈íI=ï~ë=òì= áÜã=é~ëëíK=a~ë=mêçÄäÉã= áëíI=Ç~ëë=Éë=â~ìã=Éíï~ë=
ÖáÄíI=ï~ë=ãáí=Éáå=ïÉåáÖ=ÖìíÉã=táääÉåI=ÇKÜKI=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=t~Üä=ÉáåÉê=ÖÉÉáÖåÉíÉå=
mêçàÉâíáçåëãÉíÜçÇÉI=åáÅÜí=~äë=òìã=_áäÇ=é~ëëÉåÇ=ÄÉíê~ÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK=





òÉáÖíI= ÇìêÅÜ= mêçàÉâíáçåëëíê~ÜäÉå= ãáíÉáå~åÇÉê= îÉêÄìåÇÉåK= Ó= ^ÄÉê= ÄêáåÖí= ãáÅÜ=
NQR=
Kapitel 4 
ÇÉåå= Ç~ë= ïÉëÉåíäáÅÜ= ïÉáíÉê\= h~åå= áÅÜ= ãáê= åìå= åáÅÜí= ~ìÅÜ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=
^åïÉåÇìåÖÉå=ÇáÉëÉë=pÅÜÉã~ë=ÇÉåâÉå\=Emr=NQNF=
tÉê= ãÉáåíI= Ç~ë= _áäÇ= ëéêÉÅÜÉ= ÑΩê= ëáÅÜI= ìåíÉêäáÉÖí= ÉáåÉê= q®ìëÅÜìåÖK= bê= áëí=
léÑÉê= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå= dÉïçÜåÜÉáíI= Ç~ë= _áäÇ= ëçI= ìåÇ= åáÅÜí= ~åÇÉêë= òì=
îÉêëíÉÜÉåK=łråëÉê=Łdä~ìÄÉI“=ëÅÜêÉáÄí=táííÖÉåëíÉáåI=łÇ~ë=_áäÇ=òïáåÖÉ=ìåë=òì=
ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå=^åïÉåÇìåÖÚI= ÄÉëí~åÇ= ~äëç= Ç~êáåI= Ç~ëë= ìåë= åìê= ÇÉê= ÉáåÉ=
c~ääI=ìåÇ=âÉáå=~åÇêÉê= ÉáåÑáÉäK“= Emr=NQMF=aÉê=páåå=ÇáÉëÉê=_ÉãÉêâìåÖ=ïáêÇ=
áã=å®ÅÜëíÉå=m~ê~Öê~éÜÉå=ÇÉìíäáÅÜÉêI=ÇÉãòìÑçäÖÉ=ÇáÉëÉ=báåÑ~ääë~êãìí=åáÅÜí=
~å= ã~åÖÉäåÇÉê= mÜ~åí~ëáÉ= äáÉÖíI= ëçåÇÉêå= Ç~ê~åI= Ç~ëë= łÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= áã=
^ääÖÉãÉáåÉå= îçå= ÇáÉëÉã= _áäÇ= ÇáÉëÉ= ^åïÉåÇìåÖ= ã~ÅÜÉå“= Emr= NQNFK= jáí=
~åÇÉêÉå= tçêíÉåW= a~ë= áåíÉääÉâíìÉääÉ= bêÑ~ëëÉå= ÇÉê= áåíÉêåÉå= píêìâíìê= ÉáåÉë=





_Éá= ÇÉê=dÉäÉÖÉåÜÉáí=ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= Éáå= é~~ê= _ÉãÉêâìåÖÉå=ΩÄÉê= ÇáÉ=h~êêáÉêÉ=
ÇÉê= _áäÇíÜÉçêáÉ= áå=táííÖÉåëíÉáåë= pé®íïÉêâ=ã~ÅÜÉåK=eáåíáââ~=C=eáåíáââ~=
Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=å®ãäáÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=qÜÉëÉ=ëí~êâ=ÖÉã~ÅÜíI=ÇáÉëÉ=ëç=ïáÅÜíáÖÉ=hçãéçJ
åÉåíÉ= ÇÉê= mÜáäçëçéÜáÉ= ÇÉë=qê~Åí~íìë= Ü®ííÉ= áã= pé®íïÉêâ= òï~ê= ÄÉÇÉìíÉåÇÉ=
jçÇáÑáâ~íáçåÉå=ÉêÑ~ÜêÉåI=îçå=áÜêÉã=^ìíçê=ëÉá=ëáÉ=àÉÇçÅÜ=åáÉã~äë=îÉêïçêÑÉå=
ïçêÇÉåK10=aáÉ=jçíáî~íáçå= ÑΩê= ÇáÉëÉ=qÜÉëÉ= äáÉÖí=ïçÜä= áå= ÇÉã=h~ãéÑI= ÇÉå=
ÇáÉ=ÄÉáÇÉå=fåíÉêéêÉíÉå=ãÉáåÉë=bê~ÅÜíÉåë=ÇìêÅÜ~ìë=òìêÉÅÜí=ÑΩÜêÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=
ïÉáí= îÉêÄêÉáíÉíÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ11I= å~ÅÜ= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå=
ëÉá= Éë= îÉêÑÉÜäíI= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ=
táêâäáÅÜâÉáí=ΩÄÉêÜ~ìéí=òì= ëíÉääÉåI=ïÉëÜ~äÄ=ÇáÉ=oÉÇÉ=îçå=ÉáåÉã=sÉêÖäÉáÅÜ=
òïáëÅÜÉå= p®íòÉå= ìåÇ= q~íë~ÅÜÉå= ÉÄÉåÑ~ääë= ÜáåÑ®ääáÖ= ïáêÇK= páÉ= ïÉáëÉå= òì=
oÉÅÜí= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= âÉáåÉ= kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÄÉëíÉÜíI= ïáÉ= píÉÖãΩääÉê=









îçå= îÉêíáâ~äÉå= _ÉòáÉÜìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= péê~ÅÜÉ= ìåÇ= tÉäí= åìê= åçÅÜ= îçå=




fÅÜ= ëÉÜÉ= ~ìÅÜ= âÉáåÉå= dêìåÇI= ï~êìã= ÇÉê= h~äâΩä= ÇÉê= t~ÜêÜÉáíëÄÉJ
ÇáåÖìåÖÉå= ÇÉë= qê~Åí~íìë= åáÅÜí= ~ìÑ= ÇáÉ= ~ääÉêãÉáëíÉå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖëë®íòÉ=






ÄáÉíÉíK= k~ÅÜÇÉã= ìåë= àÉã~åÇ= ÉáåÉå= råÑ~ääÜÉêÖ~åÖI= ÉáåÉ= i~åÇëÅÜ~ÑíI= ìëïK=
ÖÉëÅÜáäÇÉêí= Ü~íI= Ñê~Öí= Éê= ìåëW= łh~ååëí= Çì= Çáê= Éáå= _áäÇ= Ç~îçå= ã~ÅÜÉå\“=
tÉÇÉê=ÇÉê=cê~ÖÉåÇÉ=åçÅÜ=ÇÉê=^ÇêÉëë~í=ãΩëëÉå=Ç~ÄÉá=ÇÉå=qê~Åí~íìë= àÉã~äë=
ÖÉäÉëÉå=Ü~ÄÉåK=aáÉ=å~ÅâíÉ=cÉëíëíÉääìåÖI=ã~å=â∏ååÉ=ÄÉëíáããíÉ=p®íòÉ=~äë=_áäÇ=
ÉáåÉê= q~íë~ÅÜÉ= ~ìÑÑ~ëëÉåI= áëí= áå= Ü∏ÅÜëíÉã= dê~Ç= íêáîá~äK= bë= Ü~åÇÉäí= ëáÅÜI=
â∏ååíÉå=ïáê= ë~ÖÉåI=ìã=ÉáåÉå=Öê~ãã~íáëÅÜÉå=p~íò=ΩÄÉê=ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÇÉë=
tçêíÉë=łp~íò“K=hìêòW=aÉê=páååI=áå=ÇÉã=táííÖÉåëíÉáå=áå=ÇÉå=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
råíÉêëìÅÜìåÖÉå= îçå= ÇÉê= _áäÇäáÅÜâÉáí= ÇÉë= p~íòÉë= ëéêáÅÜíI= áëí= âÉáå= éÜáäçJ
ëçéÜáëÅÜÉêI= ëçåÇÉêå= Éáå= Ö~åò= ~ääí®ÖäáÅÜÉêI= ïÉäÅÜÉê= ãáí= ÇÉê= qÜÉçêáÉ= ÇÉë=
qê~Åí~íìë=åáÅÜí=Ç~ë=dÉêáåÖëíÉ=òì=íìå=Ü~íK==
cΩê=ÇáÉ=_áäÇ~ìÑÑ~ëëìåÖ=ÇÉë=qê~Åí~íìë=ëáåÇ=òïÉá=^ëéÉâíÉ=ïÉëÉåíäáÅÜI=å®ãJ
äáÅÜ= NK= ÉáåÉ= ëíêáâíÉ= fëçãçêéÜáÉ= òïáëÅÜÉå= p~íò= ìåÇ= q~íë~ÅÜÉI= ìåÇI= Ç~ãáí=
îÉêÄìåÇÉåI= OK= ÇáÉ= ^ÄäÉáíÄ~êâÉáí= ÇÉë= páååÉë= ~ìë= ÇÉå= áã= p~íò= ÉåíÜ~äíÉåÉå=
póãÄçäÉåK=aÉå=fëçãçêéÜáÉJdÉÇ~åâÉå=Ü~í=táííÖÉåëíÉáåI=ïáÉ=ïáê=áå=h~éáíÉä=
O= ÑÉëíÖÉëíÉääí= Ü~ÄÉå= ìåÇ= eáåíáââ~= C= eáåíáââ~= ëÉäÄëí= òìÖÉÄÉåI= éê~âíáëÅÜ=




EëáÉÜÉ= h~éëK= Q= ìåÇ= RF= ~ìëK= fã= dÉÖÉåë~íò= òì= eáåíáââ~= C= eáåíáââ~= ÑáåÇÉí= táåÅÜ=
àÉÇçÅÜ= ÇáÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖI= ÇáÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= ÇÉë= qê~Åí~íìë= ëÉá= áå= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
råíÉêëìÅÜìåÖÉåI= ïÉåå= ~ìÅÜ= ëí~êâ= îÉê®åÇÉêíI= áããÉê= åçÅÜ= îçêÜ~åÇÉåI= łëÅÜêÉÅâäáÅÜ=





póåí~ñ= áããÉê= ëí®êâÉê= áå= ÇÉå= jáííÉäéìåâí= êΩÅâíK= få= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=
råíÉêëìÅÜìåÖÉå= áëí= îçå= ÇÉê= fëçãçêéÜáÉ= åáÅÜí= Éáåã~ä= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖëJ
ÄÉòáÉÜìåÖ= òïáëÅÜÉå= k~ãÉ= ìåÇ= dÉÖÉåëí~åÇ= ãÉÜê= ΩÄêáÖK= eáåíáââ~= C=
eáåíáââ~=ΩÄÉêëÉÜÉåI=Ç~ëë=táííÖÉåëíÉáå=áå=mr=NM=ÇÉã=^ìëÇêìÅâ=łÇ~ë=tçêí=
Á= ÄÉòÉáÅÜåÉí=Á“= àÉÖäáÅÜÉ= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ~ÄëéêáÅÜíK= bê= ÇáÉåí=
äÉÇáÖäáÅÜ=Ç~òìI=jáëëîÉêëí®åÇåáëëÉ=òì=ÄÉëÉáíáÖÉåI=Éíï~=ïÉåå=àÉã~åÇ=Öä~ìÄíI=
Ç~ë=tçêí=łmä~ííÉ“=ïÉêÇÉ=~äë=w~Üäïçêí=ÉáåÖÉëÉíòíK=få=_ÉòìÖ=~ìÑ=ÇÉå=òïÉáíÉå=
mìåâí= äáÉÖÉå= ÇáÉ= aáåÖÉ= åáÅÜí= ~åÇÉêëK= pÉáíÇÉã= táííÖÉåëíÉáå= ÇÉå= çÑÑÉåÉå=
`Ü~ê~âíÉê= ÇÉë= _áäÇÉë= êÉ~äáëáÉêí= Ü~í= EëáÉÜÉ=h~éK= PFI= áëí= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖI= ÇÉê=
páåå= ëÉá= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= píêìâíìê= ìåÇ= hçãéçåÉåíÉå= ÇÉë= _áäÇÉë= ÄòïK= p~íòÉë=
ÑÉëíÖÉäÉÖíI= ëÉÜê= ëí~êâ= áå= cê~ÖÉ= ÖÉëíÉääíK= páÉ= áëí= áå= ÇÉã=jçãÉåí= ÉåÇÖΩäíáÖ=
ÉêäÉÇáÖíI=ïç=ÇÉê=^ìíçê=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=ÑÉëíëíÉääíI=Ç~ëë=
ÇÉê=fåÜ~äí=ÇÉê=oÉÖÉäå=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇìêÅÜ=áÜêÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÄÉëíáããí=ïáêÇK=














łjΩ≈áÖÉ“= _áäÇÉê= EîÖäK= mr= OVNFI= ÇKáKI= ÇáÉàÉåáÖÉåI= ÇáÉ= áëçäáÉêí= îçå= àÉÖäáÅÜÉê=
^åïÉåÇìåÖëéê~ñáë=Ç~ëíÉÜÉåI=ëáåÇ=ïÉêíäçëI=ÇÉåå=ëáÉ=ë~ÖÉå=~ääÉë=ìåÇ=åáÅÜíëK=
få= ÇáÉëÉäÄÉ= oáÅÜíìåÖ=ïÉáëí= mr= ROOW= łtÉåå=ïáê= ÇÉå= p~íò=ãáí= ÉáåÉã=_áäÇ=
îÉêÖäÉáÅÜÉåI= ëç=ãΩëëÉå=ïáê= ÄÉÇÉåâÉåI= çÄ=ãáí= ÉáåÉã=mçêíê®í= EÉáåÉê= ÜáëíçJ





_áäÇ~êíÉå= ÉáÖÉåÉå= hçåîÉåíáçåÉå= òì= âÉååÉåI= ÄäÉáÄí= Ç~ë= _áäÇ= ÑΩê= ìåë=
ÄÉÇÉìíìåÖëäçëK=bë=ÄÉÖáååí=òì=ëéêÉÅÜÉåI=ïÉåå=ïáê=áå=ÇÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉå=
ÇáîÉêëÉå=hìåëíïÉêâíóéÉå=ÉáåÖÉïÉáÜí=ïÉêÇÉåK==
bë= áëí= áåíÉêÉëë~åí= òì= ëÉÜÉåI= ãáí= ïÉäÅÜÉê= fåíÉêéêÉí~íáçåë~âêçÄ~íáâ=eáåJ
íáââ~= C= eáåíáââ~= ~ìëÖÉêÉÅÜåÉí= ÇáÉëÉ= píÉääÉ= ÄÉåìíòÉåI= ìã= áÜêÉ= qÜÉëÉ= òì=
ìåíÉêã~ìÉêåI= táííÖÉåëíÉáå= Ü~ÄÉ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêJ
ëìÅÜìåÖÉå= ÇáÉ= _áäÇíÜÉçêáÉ= åçÅÜ= åáÅÜí= éêÉáëÖÉÖÉÄÉåK= fÜêÉ= ÜÉêãÉåÉìíáëÅÜÉ=
píê~íÉÖáÉ=ëáÉÜí=ïáÉ=ÑçäÖí=~ìëW=NK=páÉ=ÑΩÜêÉå=ÇáÉ=m~ëë~ÖÉ=~ìÑ=áÜêÉ=nìÉääÉ=áã=_áÖ=
qóéÉëÅêáéí=òìêΩÅâK= OK=a~åå= ëíÉääÉå= ëáÉ= ÑÉëíI= áã=ÇçêíáÖÉå=hçåíÉñí= áääìëíêáÉêí=
ÇÉê=sÉêÖäÉáÅÜ=ãáí=ÇÉã=dÉåêÉÄáäÇ=ÇáÉ=^åëáÅÜíI=Ç~ëë=ïáê=ëÉäÄëí=áå=c®ääÉåI=òK_KI=
áå=oçã~åë®íòÉåI=ïç= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê=t∏êíÉê= åáÅÜí= ÜáåïÉáëÉåÇ= ÖÉäÉÜêí=
ïçêÇÉå= áëíI= Ñ®ÜáÖ= ëáåÇI= ÇáÉ= p®íòÉ= ëç= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ~äë= çÄ= ïáê= ÇáÉ=t∏êíÉê=
ÇìêÅÜ= eáåïÉáëÉ= ÖÉäÉêåí= Ü®ííÉåI= ïáÉ= Éë= áå= ÉÅÜíÉå= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖëë®íòÉå=
ÖÉëÅÜáÉÜíK=^ìë=ÇÉãëÉäÄÉå=dêìåÇ=ÄÉëíÉÜí=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíI=dÉåêÉÄáäÇÉê=ïáÉ=
ÜáëíçêáëÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖÉå= òì= ÄÉíê~ÅÜíÉåI= ïÉäÅÜÉ= áÜêÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= áÜêÉê=
píêìâíìêI=ÇKÜKI=ÇÉê=fëçãçêéÜáÉ=òïáëÅÜÉå=_áäÇ=ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí=îÉêÇ~åâÉåK=
PK=aáÉëÉë= fåíÉêéêÉí~íáçåëÉêÖÉÄåáë=ΩÄÉêíê~ÖÉå= ëáÉ= Ç~åå= âìêòÉêÜ~åÇ= ~ìÑ= mr=
ROOI=ìåÇ=òáÉÜÉå=ÑçäÖÉåÇÉå=pÅÜäìëëW=łtáííÖÉåëíÉáå=ÄÉêìÑí=ëáÅÜ=ÜáÉê=~äëç=~ìÑ=
ÇÉå= dÉÇ~åâÉåI= Ç~≈= ÇáÉ= fëçãçêéÜáÉ= Ç~ëàÉåáÖÉ= áëíI= ï~ë= ÇáÉ= p~íòÄÉÇÉìíìåÖ=
âçåëíáíìáÉêíI= ÇK= ÜK= Éê= ëíΩíòí= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇÉå= dêìåÇÖÉÇ~åâÉå= ëÉáåÉê= Ł_áäÇJ
íÜÉçêáÉÚK= cçäÖäáÅÜ= ëÅÜï∏êí= táííÖÉåëíÉáå= ÜáÉê= áããÉê= åçÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ=
_áäÇâçåòÉéíáçå=W=bê=ëéêáÅÜí=ëáÉ=~ìë=ìåÇ=Ó=ï~ë=åçÅÜ=ïáÅÜíáÖÉê=áëí=Ó=Éê=ëíΩíòí=
ëáÅÜ= ~ìÑ= ëáÉ= áã=o~ÜãÉå= ëÉáåÉê=^êÖìãÉåí~íáçåK“13= g~I= ~ìÅÜ= Ö~åòÉ=_ΩÅÜÉêI=
ïÉåå=ã~å=ëáÅÜ=åáÅÜí=~å=ÇáÉ=ΩÄäáÅÜÉå=fåíÉêéêÉí~íáçåëêÉÖÉäå=Ü®äíI=ë~ÖÉå=~ääÉë=
ìåÇ= åáÅÜíëK= oáÅÜíáÖ= áëíW= tÉåå= ïáê= ÖÉäÉêåí= Ü~ÄÉåI= ÇáÉ= mÉêëçå= ñ= ëçìåÇëç=
Ç~êòìëíÉääÉåI=ÇáÉ=mÉêëçå=ó= áå=ÉáåÉê=~åÇÉêÉå=tÉáëÉI=ìåÇ=ÉáåÉ=mÉêëçå=òI=ÇáÉ=
ïáê= áã=dÉÖÉåë~íò= òì= ÇÉå= ÄÉáÇÉå= ÉêëíÉå=ïáêâäáÅÜ= âÉååÉåI= ÉáåÑ~ÅÜ= ëçI=ïáÉ=
ïáê= ëáÉ= ëÉÜÉåI= Ç~åå=ïáêÇ=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë= îçå=ìåë= ÜÉêÖÉëíÉääíÉå=_áäÇÉë=









a~ë= ïáêÇ= åçÅÜ= îÉêëí®åÇäáÅÜÉê= ïÉêÇÉåI= ïÉåå=ïáê= ÇáÉ= hä®êìåÖ= ÇÉë= oÉÖÉäJ
ÄÉÖêáÑÑÉë= òìã=^ÄëÅÜäìëë=ÄêáåÖÉåK= få=ÇáÉëÉê=^ÄëáÅÜí=ïáÇãÉå=ïáê=ìåë=ÇÉã=
îÉêëí∏êÉåÇÉå=dÉÇ~åâÉåÉñéÉêáãÉåí= îçå=mr=NURK=açêí= ëíÉääí= ëáÅÜ=táííÖÉåJ
ëíÉáå= îçêI= ã~å=ïΩêÇÉ= ÉáåÉå= pÅÜΩäÉê= ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉë= ^ìëÇêìÅâÉë= łHO“=
ãáííÉäë=_ÉáëéáÉäÉå=Äáë= NMMM= äÉÜêÉåK=a~òì= ~ìÑÖÉÑçêÇÉêíI= ~ääÉáå= ÑçêíòìÑ~ÜêÉåI=




Éê= ë~ÖíÉI= ~ìÑ= ÇáÉ=oÉáÜÉ=ïÉáëÉåÇW= ŁfÅÜ= Äáå=ÇçÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉ=tÉáëÉ= ÑçêíJ
ÖÉÑ~ÜêÉå>Ú= Ó= bë=ïΩêÇÉ= ìåë= åáÅÜíë= åΩíòÉåI= òì= ë~ÖÉå= Ł^ÄÉê= ëáÉÜëí= Çì= ÇÉåå=
åáÅÜí=ÁK\Ú=Ó=ìåÇ=áÜã=ÇáÉ=~äíÉå=bêâä®êìåÖÉå=ìåÇ=_ÉáëéáÉäÉ=òì=ïáÉÇÉêÜçäÉåK“=
EÉÄÇKF= aáÉëÉ= oÉ~âíáçå= ÇÉë= pÅÜΩäÉêë= áëí= òìÖÉÖÉÄÉåÉêã~≈Éå= ìåíóéáëÅÜK= páÉ=
ÉêáååÉêí= ~å= àÉã~åÇÉåI= ÇÉê= ëéçåí~å= ÖÉåÉáÖí= ï®êÉI=tÉÖïÉáëÉêå= áå= ÇÉê= ÉåíJ
ÖÉÖÉå=ÖÉëÉíòíÉå=oáÅÜíìåÖ=òì=ÑçäÖÉå=EîÖäK=mr=URFI=çÇÉêI=ïáÉ=Éë=~ã=båÇÉ=îçå=
mr= NUR= ÜÉá≈íI= ÄÉá= ÇÉê= wÉáÖÉÖÉëíÉ= åáÅÜí= áå= oáÅÜíìåÖ= ÇÉê= cáåÖÉêëéáíòÉI=
ëçåÇÉêå=áå=oáÅÜíìåÖ=ÇÉê=e~åÇïìêòÉä=òì=ÄäáÅâÉåK=^ÄÉê=~ääÉáå=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜJ
âÉáí= ÇáÉëÉê= oÉ~âíáçåI= ìåÇ= òï~ê= áå= ÇÉã= _ÉêÉáÅÜI= ïç= ÇáÉ= oÉÖÉäå= åçÅÜ= ~ã=
ÉÜÉëíÉå= ÑΩê= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= òì= ëçêÖÉå= ëÅÜÉáåÉåI=ïáêÑí= ÉêåÉìí=ÇáÉ=cê~ÖÉ= ~ìÑI= ~ìÑ=
ïÉäÅÜÉ=tÉáëÉ=ÇáÉ=oÉÖÉäå=ìåëÉêÉ=e~åÇäìåÖ=ÄÉëíáããÉåK=aÉåå=~ìÑ=ÇÉê=ÉáåÉå=
pÉáíÉ= ëáÉÜí= Éë= ÖÉê~ÇÉ= áå= ÇÉê= ^êáíÜãÉíáâ= ëç= ~ìëI= ~äë= çÄ= ÇáÉ= bêÖÉÄåáëëÉ= ÇÉê=
léÉê~íáçå= łHO“= ÑΩê= ÇáÉ= dÉë~ãíÜÉáí= ÇÉê= w~ÜäÉåêÉáÜÉ= îçå= îçêåÜÉêÉáå=
ÑÉëíëíÉÜÉå=ïΩêÇÉåI=~ìÑ=ÇÉê=~åÇÉêÉå=pÉáíÉ=ëÅÜÉáåí=Ç~ë=_ÉáëéáÉä=Ç~ê~ìÑ=ÜáåòìJ
ÇÉìíÉåI= Ç~ëë= ÑΩê= ÇáÉ=_ÉÑçäÖìåÖ=ÇÉê=oÉÖÉä= ~ìÑ= àÉÇÉê= åÉìÉå= píìÑÉ= Eáå= àÉÇÉã=
åÉìÉå=c~ääF=ÉáåÉ=åÉìÉ=fåíìáíáçåI=báåëáÅÜí=çÇÉê=båíëÅÜÉáÇìåÖ=å∏íáÖ=ëÉá= Emr=
NUSFK=eáÉê= áëí= ÇáÉ=sÉêëìÅÜìåÖ=ïáÉÇÉê= Öêç≈I= Ç~ë= mêçÄäÉã= ÇìêÅÜ=oΩÅâÖêáÑÑ=
~ìÑ=ÉáåÉå=ÖÉáëíáÖÉå=^âí=òì=ä∏ëÉåK=aáÉ=oÉÖÉä=áëí=ëç=~åòìïÉåÇÉå=Ó=ëç=ÇáÉ=fÇÉÉ=
ÓI= ïáÉ= ëáÉ= ÖÉãÉáåí= ïìêÇÉK= açÅÜ= ÇÉã= ëÉíòí= táííÖÉåëíÉáå= cçäÖÉåÇÉë= ÉåíJ
ÖÉÖÉåW=
aì=Ü~ëí= ~äëç=òìê=wÉáíI= ~äë=Çì=ÇÉå=_ÉÑÉÜä=łHO“=Ö~ÄëíI= ÖÉãÉáåíI= Éê= ëçääÉ= ~ìÑ=NMMM=
NMMO= ëÅÜêÉáÄÉå= Ó= ìåÇ= Ü~ëí= Çì= Ç~ã~äë= ~ìÅÜ= ÖÉãÉáåíI= Éê= ëçääÉ= ~ìÑ= NUSS= NUSU=
ëÅÜêÉáÄÉåI=ìåÇ=~ìÑ=NMMMPQ=NMMMPSI=ìëÑK=Ó=ÉáåÉ=ìåÉåÇäáÅÜÉ=^åò~Üä=ëçäÅÜÉê=p®íòÉ\=Ó





táÉ= mr= NVM= âä~êëíÉääíI= îÉêÜ~äíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ=aáåÖÉ= ÖÉê~ÇÉ= ìãÖÉâÉÜêíW=káÅÜí=
Ç~ë=ÉáÖÉåã®ÅÜíáÖÉ=jÉáåÉå=ÉáåÉê=cçêãÉä=äÉÖí=áÜêÉ=^åïÉåÇìåÖ=ÑÉëíI=ëçåÇÉêå=
ÇáÉ=q~íë~ÅÜÉI= Ç~ëë= Éë= ÇÉå= ìåÇ= ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ= ÇÉê= cçêãÉä= ÖáÄíI= Éêã∏ÖäáÅÜí=
àÉã~åÇÉãI=ëáÉ=ëç=çÇÉê=ëç=òì=ãÉáåÉåK=łt~ë=áëí=Ç~ë=hêáíÉêáìã=Ç~ÑΩê“I= äÉëÉå=
ïáê=ÇçêíI=łïáÉ=ÇáÉ=cçêãÉä=ÖÉãÉáåí=áëí\=bíï~=ÇáÉ=^êí=ìåÇ=tÉáëÉI=ïáÉ=ïáê=ëáÉ=
ëí®åÇáÖ= ÖÉÄê~ìÅÜÉåI= ïáÉ= ìåë= ÖÉäÉÜêí= ïìêÇÉI= ëáÉ= òì= ÖÉÄê~ìÅÜÉåK“= aáÉëÉë=




~ÄÖÉêáÅÜíÉí= ïçêÇÉå= ëáåÇI= ìåÇ= ÇÉëïÉÖÉå= ~ìÑ= ÇÉå= _ÉÑÉÜä= ł^ÇÇáÉêÉ= O>“= áå=
ÇáÉëÉê=tÉáëÉ= îÉêÑ~ÜêÉå= EîÖäK= mr= NUVFK= få= mr= NVUI=ïç= ÇÉê= qÉñí= ~ääÉêÇáåÖë=









sÉêëí®åÇåáë=ÇÉë= ÖÉë~ãíÉå=mÜ®åçãÉåë=ÇÉë=oÉÖÉäÑçäÖÉåëI= ~äë= ëáÉ=Ç~òì= ÑΩÜêí=
ÄòïK=Ç~ê~ìÑ=ÄÉêìÜíI= Ç~ëë= Éë=łÉáåÉå= ëí®åÇáÖÉå=dÉÄê~ìÅÜ“= îçå=tÉÖïÉáëÉêå=
EÇÉê=^ÇÇáíáçåI= ìëïKF= ÖáÄíK=a~ëë= Éë= ÇáÉëÉå= łëí®åÇáÖÉå=dÉÄê~ìÅÜ“= ÖáÄíI= ÄÉJ
ÇÉìíÉíI= Ç~ëë= áååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉê=dêìééÉ= îçå=jÉåëÅÜÉå= ÇáÉ= mê~ñáë= ÑÉëíëíÉääÄ~ê=
áëíI= ÄÉëíáããíÉ= aáåÖÉ= áå= ÄÉëíáããíÉê= tÉáëÉ= òì= íìåI= ïçÄÉá= ~å= àÉÇÉë= fåÇáJ
îáÇììãI= Ç~ë= ~å= ÇáÉëÉã= qìå= íÉáäåáããíI= ÇáÉ= bêï~êíìåÖ= ÖÉëíÉääí= ïáêÇI= ~ìÑ=
ÇáÉëÉäÄÉ= tÉáëÉ= òì= Ü~åÇÉäåK= wïÉá= ^ëéÉâíÉ= ëáåÇ= ëçãáí= ÑΩê= táííÖÉåëíÉáåë=
sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= oÉÖÉäÑçäÖÉåë= òìå®ÅÜëí= ÜÉêîçêòìÜÉÄÉåW= NK= ÇÉê= ëçòá~äÉ=
`Ü~ê~âíÉêI=ìåÇ=OK=ÇáÉ=lÄàÉâíáîáí®í=ÇáÉëÉë=mÜ®åçãÉåëK=fåëÄÉëçåÇÉêÉ=ïáää=áÅÜ=
àÉíòí=~ìÑ=ÇÉå=òïÉáíÉå=^ëéÉâí=ÉáåÖÉÜÉåK=tÉåå=îçå=lÄàÉâíáîáí®í=ÇÉë=oÉÖÉäJ
ÑçäÖÉåë= ÇáÉ= oÉÇÉ= áëíI= Ç~åå= áëí= ÖÉãÉáåíI= Ç~ëë= ~ääÉë= îçê= ìåëÉêÉå= ^ìÖÉå=





aÉåâÉI= Çì= â®ãëí= ~äë= cçêëÅÜÉê= áå= Éáå= ìåÄÉâ~ååíÉë= i~åÇ=ãáí= ÉáåÉê= Çáê= Ö®åòäáÅÜ=
ÑêÉãÇÉå= péê~ÅÜÉK=råíÉê=ïÉäÅÜÉå=rãëí®åÇÉå=ïΩêÇÉëí= Çì= ë~ÖÉåI= Ç~≈= ÇáÉ= iÉìíÉ=
Ççêí= _ÉÑÉÜäÉ= ÖÉÄÉåI= _ÉÑÉÜäÉ= îÉêëíÉÜÉåI= ÄÉÑçäÖÉåI= ëáÅÜ= ÖÉÖÉå= _ÉÑÉÜäÉ= ~ìÑäÉÜåÉåI=
ìëïK\==
aáÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= e~åÇäìåÖëïÉáëÉ= áëí= Ç~ë= _ÉòìÖëëóëíÉãI= ãáííÉäë=
ÇÉëëÉå=ïáê=ìåë=ÉáåÉ=ÑêÉãÇÉ=péê~ÅÜÉ=ÇÉìíÉåK=Emr=OMSF=
bë= áëí= ëÅÜçå= îáÉä= ΩÄÉê= ÇÉå= ^ìëÇêìÅâ= łÇáÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=
e~åÇäìåÖëïÉáëÉ“=ÇáëâìíáÉêí=ïçêÇÉåI=îçê=~ääÉã=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=cê~ÖÉI=
çÄ= ÜáÉê= ÇáÉ= bñáëíÉåò= îçå= ÉáåÉê= ÉáåòáÖÉåI= ~ääÉå= jÉåëÅÜÉåI= ëçÑÉêå= ëáÉ=




ëáåâí= Ç~ë= _ÉÇΩêÑåáëI= ëáÅÜ= Ç~ãáí= ΩÄÉêÜ~ìéí= òì= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåI= ïÉåå= ã~å=
ÄÉÇÉåâíI=Ç~ëë=ÇáÉ=łÖÉãÉáåë~ãÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=e~åÇäìåÖëïÉáëÉ“=åáÅÜí=ìåÄÉJ
ÇáåÖí=ÇáÉ=òïáëÅÜÉå=_ÉçÄ~ÅÜíÉêå=ìåÇ=_ÉçÄ~ÅÜíÉíÉå=ëÉáå=ãìëëI=ëçåÇÉêå=ÇáÉI=
ïÉäÅÜÉ= iÉíòíÉêÉ= áåíÉêå= ãáíÉáå~åÇÉê= íÉáäÉåK14 = få= ÇáÉëÉê= iÉë~êí= ëíÉÜí= àÉåÉê=
^ìëÇêìÅâ=ÑΩê=~ää=ÇáÉ=sÉêÜ~äíÉåëïÉáëÉåI=ÇáÉ=ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå=áå=àÉåÉã=i~åÇ=áã=
rãÖ~åÖ= ãáíÉáå~åÇÉê= ~å= ÇÉå= q~Ö= äÉÖÉåI= ÇÉêÖÉëí~äíI= Ç~ëë= Ç~ë= péêÉÅÜÉå=




ÇÉåå= íêçíò=çÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜÉê=sÉêíê~ìíÜÉáí= áÜêÉë=qìåë=ÄÉëíÉÜí=łÄÉá= áÜåÉå=âÉáå=
êÉÖÉäã®≈áÖÉê= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ÇÉë= dÉëéêçÅÜÉåÉåI= ÇÉê= i~ìíÉI= ãáí= ÇÉå=
e~åÇäìåÖÉå“K= a~ë= ł_ÉòìÖëëóëíÉãI= ãáííÉäë= ÇÉëëÉå= ïáê= ìåë= ÉáåÉ= ÑêÉãÇÉ=










~ìÑ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= îçå= mr= OMS= òì= ëâáòòáÉêÉåK=aáÉ=jÉåëÅÜÉå= ÖÉÄÉå= ÄÉáëéáÉäëJ
ïÉáëÉ= _ÉÑÉÜäÉI= ïÉåå= ÇÉê= ÄÉçÄ~ÅÜíÄ~êÉ= c~âíI= Ç~ëë= ÉáåÉ= mÉêëçå= ÄÉëíáããíÉ=
i~ìíÉ= ®ì≈ÉêíI=ãáí=oÉÖÉäã®≈áÖâÉáí= òìê=cçäÖÉ= Ü~íI= Ç~ëë= ~åÇÉêÉ= òì= ÖÉïáëëÉå=
e~åÇäìåÖÉå= ΩÄÉêÖÉÜÉåI= ï~ë= ëÉáåÉêëÉáíë= ÄÉá= ÇÉê= ÉêëíÉå= _ÉâìåÇìåÖÉå= ÇÉê=
wìÑêáÉÇÉåÜÉáí=çÇÉê=ÇÉë=jáëëÑ~ääÉåë=~ìëä∏ëíK=páÉ= äÉÜåÉå=ëáÅÜ=ÜáåÖÉÖÉå=ÖÉÖÉå=
_ÉÑÉÜäÉ= ~ìÑI= ïÉåå= ëáÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= ûì≈ÉêìåÖ= ÄÉë~ÖíÉê= i~ìíÉ= ãáí= dÉëíÉå= ÇÉê=
sÉêïÉáÖÉêìåÖ= êÉ~ÖáÉêÉåI= òK_KI= ÇÉãçåëíê~íáî= ìåí®íáÖ= ïÉêÇÉåI= ìåÇ= ~åÇÉêÉ=
Ç~òì= ~åáãáÉêÉåI= Éë= áÜåÉå= ÖäÉáÅÜ= òì= íìåK=k~íΩêäáÅÜ= ãìëë= ~ää= Ç~ë= Éñ~âí= òì=
éêçíçâçääáÉêÉå=ëÉáåK=aÉååI=Ç~ëë=ł~ääÉë=çÑÑÉå=Ç~äáÉÖí“=Emr=NOSFI=áëí=åáÅÜí=Ääç≈=
Éáå=aÉëáÇÉê~íìã= îçå=táííÖÉåëíÉáåë= åÉìÉê= éÜáäçëçéÜáëÅÜÉê=jÉíÜçÇÉI= ëçåJ
ÇÉêå=ÉáåÉ=åçíïÉåÇáÖÉ=_ÉÇáåÖìåÖ=Ç~ÑΩêI=òì=ë~ÖÉåI=àÉã~åÇ=ÑçäÖÉ=ÉáåÉê=oÉÖÉä=
Ó= Ç~ë= ÄÉÖêΩåÇÉí= Éê= ëÉÜê= ~ìëÑΩÜêäáÅÜ= áã= ëç= ÖÉå~ååíÉå= mêáî~íëéê~ÅÜÉåJ
~êÖìãÉåí=îçå=mr=OQPJPNRK==
a~ë= ëÅÜÉáåí= ãáê= ÄÉá= ÇÉå= fåíÉêéêÉíÉå= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ= áå= sÉêÖÉëëÉåÜÉáí= òì=
ÖÉê~íÉåI= îçê= ~ääÉãI=ïÉåå= Éë= ìã=ÇáÉ= cê~ÖÉ=å~ÅÜ=ÇÉê=sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå=
péê~ÅÜÉ=ìåÇ=tÉäí=ÖÉÜíK=få=ÇÉê=q~í=áëí=ÜáÉê=~ã=ÇÉìíäáÅÜëíÉå=òì=ëÉÜÉåI=Ç~ëë=ÇáÉ=
ÖÉëìÅÜíÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=åáÅÜíë=dÉÜÉáãåáëîçääÉë=Ü~íK=bë=Ü~åÇÉäí=ëáÅÜI=åáÅÜí=ïáÉ=
áã= qê~Åí~íìëI= ìã= ÇáÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òïáëÅÜÉå= båíáí®íÉå= òïÉáÉê= ÖÉíêÉååíÉê=
péÜ®êÉåI=ëçåÇÉêå=ìã=ÇáÉ=sÉêÄáåÇìåÖ=îçå=däÉáÅÜ~êíáÖÉãK=aáÉ=péê~ÅÜÉ=ÇÉê=
mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= áëí= Ó= Ç~ë= Ü~ÄÉ= áÅÜ= çÄÉå= ëÅÜçå= ÖÉë~Öí= Ó=
ïÉäíäáÅÜ= ÖÉïçêÇÉåK= aáÉëÉ= péê~ÅÜÉ= ÄÉëíÉÜí= áå= ÇÉå= i~ìíÉå= EîáëìÉääÉå=
wÉáÅÜÉåFI= ÇáÉ= ëÉÜê= êÉ~äÉ= ãÉåëÅÜäáÅÜÉ= iÉÄÉïÉëÉå= ìåíÉê= ÄÉëÅÜêÉáÄÄ~êÉå=
rãëí®åÇÉå= Éáå~åÇÉê= òìêìÑÉå= EòìâçããÉå= ä~ëëÉåFI=ï®ÜêÉåÇ= ëáÉ= îÉêëÅÜáÉÇJ
ÉåÉ=aáåÖÉ=íìåI=ìåÇ=ÇáÉ=tÉäí=ëáåÇ=àÉåÉ=i~ìíÉI=ÇáÉëÉ=ìåÇ=~åÇÉêÉ=iÉÄÉïÉëÉåI=
ÇÉêÉå=rãÖÉÄìåÖI=ÇáÉ=aáåÖÉI=ÇáÉ=ëáÉ= íìåI=ìëïK=a~êìãI=ëçää=ÇáÉ=cê~ÖÉ=å~ÅÜ=
ÇÉê=_ÉòáÉÜìåÖ=òïáëÅÜÉå=péê~ÅÜÉ=ìåÇ=tÉäí=ΩÄÉêÜ~ìéí=ëáååîçää= ëÉáåI= áëí= ëáÉ=
ïÉåáÖÉê=ÇìêÅÜ=oΩÅâÖêáÑÑ=~ìÑ=Ç~ë=~äíÉ=hçêêÉëéçåÇÉåòJjçÇÉää=~äë=ÇìêÅÜ=Ç~ë=
jçÇÉää= ÇÉê= òïÉá= áåÉáå~åÇÉê= ÖêÉáÑÉåÇÉå= qÉáäãÉÅÜ~åáëãÉå= EÇÉã= ÇÉê= i~ìíÉ=
ìåÇ=ÇÉã=ÇÉê=e~åÇäìåÖÉåF=òì=ÄÉ~åíïçêíÉåK=aáÉëÉ=jÉí~éÜÉê=ÄÉÖÉÖåÉíÉ=ìåë=





aáÉ= _ÉêìÑìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= âçääÉâíáîÉ= e~åÇäìåÖëïÉáëÉ= ÄáÉíÉí= ΩÄêáÖÉåë= ëçïçÜä=
ÇÉã=ÑêÉãÇÉå=cçêëÅÜÉê=ÇáÉ=äÉíòí=îÉêÑΩÖÄ~êÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖ=ÑΩê=Ç~ë=rêíÉáäI=ÇáÉ=
jÉåëÅÜÉå=ÑçäÖÉå=Ç~=ìåÇ=Ç~=ÉáåÉê=oÉÖÉäI=~äë=~ìÅÜ=ÇÉå=báåÜÉáãáëÅÜÉå=ëÉäÄëí=
ÇáÉ= äÉíòíÉ= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= Ç~ÑΩêI= Ç~ëë= ÇÉê= oÉÖÉä= ëçI= ìåÇ= åáÅÜí= ~åÇÉêëI= òì=
ÑçäÖÉå=áëíK=aÉëïÉÖÉå=ëÅÜêÉáÄí=táííÖÉåëíÉáåW=
łtáÉ= â~åå= áÅÜ= ÉáåÉê= oÉÖÉä= ÑçäÖÉå\“Ó= ïÉåå= Ç~ë= åáÅÜí= ÉáåÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉå=
rêë~ÅÜÉå= áëíI= ëç= áëí= Éë= ÉáåÉ= å~ÅÜ= ÇÉê= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖ= Ç~ÑΩêI= Ç~≈= áÅÜ= ëç= å~ÅÜ= áÜê=
Ü~åÇäÉK===
e~ÄÉ= áÅÜ= ÇáÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖÉå= ÉêëÅÜ∏éÑíI= ëç= Äáå= áÅÜ= åìå= ~ìÑ= ÇÉã= Ü~êíÉå= cÉäëÉå=
~åÖÉä~åÖíI=ìåÇ=ãÉáå=pé~íÉå=ÄáÉÖí=ëáÅÜ=òìêΩÅâK=fÅÜ=Äáå=Ç~åå=ÖÉåÉáÖí=òì=ë~ÖÉåW=Êpç=
Ü~åÇäÉ=áÅÜ=ÉÄÉåK=E=mr=ONTF=
táííÖÉåëíÉáåë= råíÉêëìÅÜìåÖ= ÇÉë= oÉÖÉäÑçäÖÉåë= Ü~í= òìã= bêÖÉÄåáë= ÖÉÑΩÜêíI=
Ç~ëë= ÇÉê= báåòÉäåÉ= ~ìÑ= ëáÅÜ= ~ääÉáå= ÖÉëíÉääí= åáÅÜí= áå= ÇÉê= i~ÖÉ= áëíI= ÇÉå= fåÜ~äí=
ÉáåÉê= oÉÖÉä= ÑÉëíòìäÉÖÉåI= ïÉáäI= ëç= ÉáåÇÉìíáÖ= ÇáÉ= oÉÖÉä= ~ìÅÜ= ëÉáå= ã~Ö= EÇÉê=
tÉÖïÉáëÉêI= ÇáÉ= q~ÄÉääÉI= Ç~ë= tΩêÑÉäÄáäÇ= çÇÉê= ÇáÉ= ^ÇÇáíáçå= ï~êÉå= Ç~ÑΩê=
_ÉáëéáÉäÉFI=ëáÉ=ëáÅÜ=áå=àÉÇÉã=c~ää=ëç=ÇÉìíÉå=ä®ëëíI=Ç~ëë=ëáÉ=ãáí=ÇÉê=í~íë®ÅÜäáÅÜ=
ÖÉï®ÜäíÉå=sçêÖÉÜÉåëïÉáëÉ=îÉêíê®ÖäáÅÜ=áëíK=wìë~íòêÉÖÉäå=âçååíÉå=ÜáÉê=âÉáåÉ=
^ÄÜáäÑÉ= ëÅÜ~ÑÑÉåI= ÇÉåå= ~ìÅÜ= ëáÉ= ï~êÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉêäÉá= aÉìíìåÖ= òìJ
Ö®åÖäáÅÜK= łgÉÇÉ= aÉìíìåÖ“I= ÑçäÖÉêí= mr= NVU= Ç~ê~ìëI= łÜ®åÖíI= ãáíë~ãí= ÇÉã=




a~≈= Ç~= Éáå= já≈îÉêëí®åÇåáë= áëíI= òÉáÖí= ëáÅÜ= ëÅÜçå= Ç~êáåI= Ç~≈= ïáê= áå= ÇáÉëÉã=
dÉÇ~åâÉåÖ~åÖ= aÉìíìåÖ= ÜáåíÉê= aÉìíìåÖ= ëÉíòÉåX= ~äë= ÄÉêìÜáÖÉ= ìåë= ÉáåÉ= àÉÇÉ=
ïÉåáÖëíÉåë= ÑΩê= ÉáåÉå=^ìÖÉåÄäáÅâI= Äáë= ïáê= ~å= ÉáåÉ=aÉìíìåÖ= ÇÉåâÉåI= ÇáÉ=ïáÉÇÉê=
ÜáåíÉê= ÇáÉëÉê= äáÉÖíK= a~ÇìêÅÜ= òÉáÖÉå= ïáê= å®ãäáÅÜI= Ç~≈= Éë= ÉáåÉ= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÉáåÉê=
oÉÖÉä= ÖáÄíI= ÇáÉ= åáÅÜí= ÉáåÉ= aÉìíìåÖ= áëíX= ëçåÇÉêå= ëáÅÜI= îçå= c~ää= òì= c~ää= ÇÉê=









Ü~ÄÉåI= îÉêëìÅÜí= åáÅÜí= Éáå= báÖÉåÄê∏íäÉêI= ~ìë= ÇÉã= oÉÖÉä~ìëÇêìÅâ= ÇÉëëÉå=
^åïÉåÇìåÖ= òì= ÉêëÅÜäáÉ≈ÉåI= ïÉäÅÜÉ= Éê= Ç~åå= áå= ÉáåÉê= bêä®ìíÉêìåÖëêÉÖÉä=
ÉÄÉåÑ~ääë= ~ìíçåçã= òì= ÑáñáÉêÉå= íê~ÅÜíÉíI= ìåÇ= ëç= ÑçêíI= ëçåÇÉêå= Éáå= áå= ÉáåÉ=
ÖÉãÉáåë~ãÉ=mê~ñáë=ÉáåÖÉïÉáÜíÉê=jÉåëÅÜ=Ü~åÇÉäí=ãáí=pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜâÉáíK=
bê=ÇÉìíÉí=åáÅÜíI=ëçåÇÉêå=íìí=ÉáåÑ~ÅÜI=ï~ë=Éê=ÖÉäÉêåí=Ü~íK=k~ÅÜ=ÉáåÉê=oÉÅÜíJ
ÑÉêíáÖìåÖ= ÖÉÑê~ÖíI= ï~êìã= Éê= òK_K= łNMMO“= ëí~íí= łNMMQ“= ëÅÜêÉáÄíI= ïΩêÇÉ= Éê=
ïçÜä= ~åíïçêíÉåI= Ç~ë= ëÉá= ÇçÅÜ= ÇáÉ= òïÉáíå®ÅÜëíÉ= w~ÜäI= ìåÇ= Éê= ëÉÜÉ= âÉáå=
jçíáîI=ÇáÉ=w~ÜäÉå=å~ÅÜ=NMMM=~åÇÉêë=òì=ÄÉÜ~åÇÉäå=~äë=ÇáÉ=Äáë=Ç~ÜáåK=bêåÉìí=
ÖÉÄÉíÉåI= ÇáÉëÉ=^åíïçêíÉå= òì= ÄÉÖêΩåÇÉåI=ïΩêÇÉ= Éê= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ= ~ìÑ= ëÉáåÉå=
^êáíÜãÉíáâJråíÉêêáÅÜí= ÄÉêìÑÉå= ãΩëëÉå= ìåÇ= ë~ÖÉåW= łpç= Ü~ÄÉ= áÅÜ= Éë= Ü~äí=
ÖÉäÉêåí>“=råÇ= ëçääíÉ= áÜã= Éáå=mÜáäçëçéÜ=Ç~ë=dÉëí®åÇåáë= ÉåíäçÅâÉåI= Ç~ë= ëÉá=
ÉáåÉ=ÇΩêÑíáÖÉ=ê~íáçå~äÉ=_ÉÖêΩåÇìåÖI=ÉÅÜíÉ=wïÉáÑÉä=â®ãÉå=ÄÉá=áÜã=íêçíòÇÉã=
åáÅÜí=~ìÑK=łtÉåå=àÉã~åÇI=ÇÉå=áÅÜ=ÑΩêÅÜíÉ“I=áëí=áå=mr=ONO=òì=äÉëÉåI=łãáê=ÇÉå=
_ÉÑÉÜä= ÖáÄíI= ÇáÉ= oÉáÜÉ= ÑçêíòìëÉíòÉåI= ëç= ïÉêÇÉ= áÅÜ= ëÅÜäÉìåáÖI= ãáí= î∏ääáÖÉê=
páÅÜÉêÜÉáíI=Ü~åÇÉäåI=ìåÇ=Ç~ë=cÉÜäÉå=ÇÉê=dêΩåÇÉ= ëí∏êí=ãáÅÜ=åáÅÜíK“=tÉåáÖ=
ëé®íÉê=ÜÉá≈í= ÉëW=łtÉåå= áÅÜ=ÇÉê=oÉÖÉä= ÑçäÖÉI=ï®ÜäÉ= áÅÜ=åáÅÜíK= fÅÜ= ÑçäÖÉ=ÇÉê=
oÉÖÉä=ÄäáåÇK“=Emr=ONVI=îÖäK=_dj=sffI=SMF=táííÖÉåëíÉáå=ïáêÇ=åáÅÜí=ãΩÇÉ=òì=
ÄÉíçåÉåI= Ç~ëë= åÉÄÉå= ÇÉê= sÉê~åâÉêìåÖ= áå= ÉáåÉê= mê~ñáëI= ÇÉã= áåíÉê~âíáîÉå=
`Ü~ê~âíÉêI=ÇÉê=oÉÖÉäã®≈áÖâÉáí=ìåÇ=ÇÉê=lÄàÉâíáîáí®í=~ìÅÜ=Ç~ë=e~åÇÉäå=ãáí=




ÖÉã®≈= îçêÖÉÖ~åÖÉå= ïìêÇÉ= çÇÉê= åáÅÜíK= bë= âçããí= Ç~êΩÄÉê= òK_K= åáÅÜí= òì=
q®íäáÅÜâÉáíÉåK=a~ë=ÖÉÜ∏êí=òì=ÇÉã=dÉêΩëíI=îçå=ïÉäÅÜÉã=~ìë=ìåëÉêÉ=péê~ÅÜÉ=ïáêâí=
EòK_K=ÉáåÉ=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÖáÄíFK=
bë=ï®êÉ= ÇìêÅÜ~ìë=ÇÉåâÄ~êI= Ç~ëë= ëÅÜçå= ~å=ÇÉå=bêÖÉÄåáëëÉå= îçå= ÉáåÑ~ÅÜÉå=
^ÇÇáíáçåÉå= ìåíÉê= j~íÜÉã~íáâÉêå= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÜáíòáÖëíÉå= ~â~ÇÉãáëÅÜÉå= aÉJ
Ä~ííÉå= ÉåíòΩåÇÉíÉåK= a~ëë= Éë= åáÅÜí= ëç= ÖÉëÅÜáÉÜíI= áëí= ÉáåÉ= åçíïÉåÇáÖÉ=
_ÉÇáåÖìåÖ= Ç~ÑΩêI= òì= ë~ÖÉåI= ëáÉ= ÑçäÖÉå= ÉáåÉê= oÉÖÉäK= bë= ÄáäÇÉí= ~ìÅÜ= ÉáåÉ=
dêìåÇîçê~ìëëÉíòìåÖ= Ç~ÑΩêI= Ç~ëë= ëáÉ= ëáÅÜ= ΩÄÉê= ïáêâäáÅÜÉ= mêçÄäÉãÉ= ÇÉê=
j~íÜÉã~íáâ=ëíêÉáíÉå=â∏ååÉåK=aÉååI=åìê=ïÉåå=^ääÉ=ëáÅÜ=ΩÄÉê=ÖÉïáëëÉ=aáåÖÉ=
ÉáåáÖ= ëáåÇI= ÇáÉ= ÉáåÉ= åáÅÜí= òì= ÜáåíÉêÑê~ÖÉåÇÉ= dêìåÇä~ÖÉ= Ç~êëíÉääÉåI= áëí= Éë=
NRR=
Kapitel 4 
ã∏ÖäáÅÜI= ΩÄÉê= ~åÇÉêÉ= òì= ÇáëâìíáÉêÉåK= ^åÇÉêåÑ~ääë= â®ãÉ= âÉáå= jÉáåìåÖëJ
~ìëí~ìëÅÜ=òìëí~åÇÉI=Ç~=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=îçå=ÇÉã=báåÉå=îÉêïÉåÇÉíÉå=tçêíÉ=ÇÉå=
^åÇÉêå= ê®íëÉäÜ~Ñí= ï®êÉåK= tΩêÇÉå= ïáê= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= åáÅÜí= Éáå= c~êÄÉåJ
ëóëíÉã= Ñê~Öäçë= ãáíÉáå~åÇÉê= íÉáäÉåI= ï®êÉ= Éë= ìåã∏ÖäáÅÜI= c~êÄìêíÉáäÉ= ÇÉå=
§ÄêáÖÉå=òì=ΩÄÉêãáííÉäåI=ìåÇ=ÇÉëÜ~äÄ=ïΩêÇÉ=ëáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉ=~ìÅÜ=åáÉ=ëíÉääÉåI=
çÄ= Éíï~ë= åçÅÜ= Öê~ì= áëí= çÇÉê= ëÅÜçå= ëÅÜï~êòK= a~ë= áëí= ÇÉê= páåå= ÇÉë=
pÅÜäìëëë~íòÉë= îçå= mr= OQMK= §ÄêáÖÉåë= ïáää= ìåë= táííÖÉåëíÉáå= âÉáåÉëïÉÖë=
îÉêÄáÉíÉå= Ó= îçê= ~ääÉã= mr= ONT= ïáêÇ= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ= ëç= áåíÉêéêÉíáÉêí= ÓI= ΩÄÉê=
ìåëÉê=ëéê~ÅÜäáÅÜÉë=dÉêΩëí=òì=êÉÑäÉâíáÉêÉåK=aáÉ=jÉåëÅÜÉå=ÇΩêÑÉå=êìÜáÖ=EëáÉ=
íìå=Éë=~ìÅÜ=çÑíF=ÇáÉ=cê~ÖÉ=ëíÉääÉåI=~ìë=ïÉäÅÜÉå=dêΩåÇÉå=ïáê=ÇáÉëÉë=c~êÄÉåJ
ëóëíÉã= ëí~íí= ÉáåÉë= ~åÇÉêÉå= Ü~ÄÉåK= iáÉÖí= Ç~ë= Éíï~= ~å= ÇÉê= bîçäìíáçå\= bë=
ëéêáÅÜí= åáÅÜíë= Ç~ÖÉÖÉåI= Éë= ÄáçäçÖáëÅÜI= ÜáëíçêáëÅÜ= çÇÉê= ∏âçåçãáëÅÜ= òì=
Éêâä®êÉåI= ìåÇ= çÜåÉ= wïÉáÑÉä= â∏ååíÉå= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= ÄÉëÅÜäáÉ≈ÉåI= ÉáåÉ=
c~êÄÉåêÉÑçêã= òì= îçääòáÉÜÉåK= ^ää= Ç~ë= Ü~í= ~ÄÉê= ãáí= ÇÉê= mêçÄäÉã~íáâ= ÇÉë=
oÉÖÉäÑçäÖÉåë=åáÅÜí=Ç~ë=dÉêáåÖëíÉ=òì=íìåK=tÉåå=áÅÜ=åáÅÜí=ïÉá≈I=ïáÉ=áÅÜ=ÇáÉ=







k~ÅÜÇÉã= ÇÉê= oÉÖÉäÄÉÖêáÑÑ= áã=tÉëÉåíäáÅÜÉå= ÖÉâä®êí= ïÉêÇÉå= âçååíÉI= ëáåÇ=
ïáê= ÉåÇäáÅÜ= áå= ÇÉê= i~ÖÉI= ÇáÉ= cê~ÖÉ= ~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= òì= ÄÉ~åíïçêíÉåI=ïáÉ= ÇáÉ=
t∏êíÉê=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=ÄÉÇÉìíìåÖëîçää=ïÉêÇÉåI=çÇÉêI=~åÇÉêë=~ìëÖÉÇêΩÅâíI=ï~ë=
ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇáÉëÉê=t∏êíÉê=ÑáñáÉêíK=páÉ=ïÉêÇÉå=ÄÉÇÉìíìåÖëîçää=Ç~åâ=ÇÉã=
rãëí~åÇI=Ç~ëë= ëáÉ= áã=o~ÜãÉå=ÉáåÉê= áåëíáíìáÉêíÉåI=ÖÉãÉáåë~ãÉå=mê~ñáë=~ìÑ=
===========================================
NS
=fã=^êíáâÉä=łaáÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=e~åÇäìåÖëïÉáëÉ“I= áåW=e~ääÉê= EeÖKF= NVUNI=




ÇáÉ= ìåÇ= ÇáÉ=tÉáëÉ= îÉêïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåI= çÇÉêI= ~ìë= áåÇáîáÇìÉääÉê= mÉêëéÉâíáîÉI=
Ç~ëë= ÇáÉ=jáíÖäáÉÇÉê= ÉáåÉê= dêìééÉ= ÉáåÉå= êÉÖÉäâçåÑçêãÉå=dÉÄê~ìÅÜ= ÇáÉëÉê=
t∏êíÉê=áå=péê~ÅÜëéáÉäÉå=ã~ÅÜÉåK=aáÉ=ëÉã~åíáëÅÜÉ=i~ëí=áëí=ëçãáí=êÉëíäçë=~ìÑ=
ÇáÉ= e~åÇäìåÖëJ= ÄòïK= iÉÄÉåëïÉáëÉ= ÇÉê= péê~ÅÜÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí= ΩÄÉêíê~ÖÉå=
ïçêÇÉåK= aáÉ= äÉñáâ~äáëÅÜÉ= ÄòïK= ëóåí~âíáëÅÜÉ= _ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ìåëÉêÉê= p®íòÉ=
ëÅÜÉáåí= Ç~ÄÉá= âÉáåÉ= oçääÉ= òì= ëéáÉäÉåI= ïÉáäI= ïáÉ= ~ìÅÜ= áããÉê= ëáÉ= ~ìëëÉÜÉå=
ã~ÖI=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=áëí=áå=àÉÇÉã=c~ääI=ïáÉ=ÇáÉ=p®íòÉ=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉåK=få=ÇÉê=
qÉêãáåçäçÖáÉ=ÇÉë=qê~Åí~íìë=ÜÉá≈í=Ç~ëI=Ç~ëë=òïáëÅÜÉå=ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí=ìåÇ=
ìåëÉêÉå= p®íòÉå= âÉáåÉêäÉá= ^ÄÄáäÇÄÉòáÉÜìåÖ= ãÉÜê= ëí~ííÑáåÇÉíK= eáÉê= Çê®åÖí=
ëáÅÜ= ÇÉê= pÅÜäìëë= ~ìÑI= ÇáÉ= péê~ÅÜÉ= ëÉá= ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí= âÉáåÉ=oÉÅÜÉåëÅÜ~Ñí=
ëÅÜìäÇáÖK= łpç= ë~Öëí= Çì= ~äëç“I= Ñ~ëëí= táííÖÉåëíÉáåë= áã~Öáå®êÉê= dÉëéê®ÅÜëJ
é~êíåÉê=âçåëÉèìÉåí=òìë~ããÉåI=łÇ~≈=ÇáÉ=§ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=ÇÉê=jÉåëÅÜÉå=
ÉåíëÅÜÉáÇÉI=ï~ë=êáÅÜíáÖ=ìåÇ=ï~ë=Ñ~äëÅÜ=áëí\“=Emr=OQNF=
^å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= áëí= Öêç≈É= sçêëáÅÜí= ÖÉÄçíÉåK= aáÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖI= ÇáÉ= wìJ
ë~ããÉåëÉíòìåÖ= ÇÉê= p®íòÉ= ëÉá= ëÉã~åíáëÅÜ= áêêÉäÉî~åíI= áëí= Éíï~ë= áêêÉÑΩÜêÉåÇK=
tÉåå= áå= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= p®íòÉ= ãáí= mê®Çáâ~íJpìÄàÉâíJpíêìâíìê= ÖÉãÉáåÜáå= ~äë=
cê~ÖÉë®íòÉ=îÉêïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåI=áëí=ÑΩê=ÇÉå=p~íòëáåå=åáÅÜí=áêêÉäÉî~åíI=ïÉäÅÜÉ=
tçêíëíÉääìåÖ= ïáê= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ï®ÜäÉåK= cêÉáäáÅÜ= Ö~ê~åíáÉêí= ÇáÉ= póåí~ñ= åáÅÜí=
Ç~ëë=Éáå=p~íò=ïáÉ=łdÉÜëí=Çì=àÉíòí=òìê=pÅÜìäÉ\“=ïáêâäáÅÜ=ÉáåÉ=cê~ÖÉ=áëíI=Ç~=Éê=
ãáí= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå= fåíçå~íáçå= ~ìÅÜ= ~äë= ^ìÑÑçêÇÉêìåÖ= ÖÉÄê~ìÅÜí= ïáêÇK=
^åÇÉêÉêëÉáíë=ï®êÉ=ÜáÉê=Éáå=ÖÉï~äíáÖÉê=báåÑ~ääëêÉáÅÜíìã=îçå=k∏íÉåI=ìã=ÉáåÉ=
páíì~íáçå= òì= ëÅÜáäÇÉêåI= áå= ÇÉê= ÇáÉëÉê= p~íò= ~äë= åçêã~äÉ= q~íë~ÅÜÉåJ
ÄÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÑìåÖáÉêÉå= â∏ååíÉK=a~ê~ìë= ÑçäÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ= wìë~ããÉåëÉíòìåÖ=




_ÉÇÉìíÉí= Ç~ëI= Ç~ëë= ÇáÉ= dê~ãã~íáâ= ïáääâΩêäáÅÜ= áëí\= h~ìã= ÉáåÉ= ~åÇÉêÉ=
cê~ÖÉ=Ü~í=ìåíÉê=ÇÉå=fåíÉêéêÉíÉå=ÇÉê=mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=ÑΩê=ëç=
îáÉä=sÉêïáêêìåÖ=ÖÉëçêÖí=ïáÉ=ÇáÉëÉK=pÅÜìäÇ=Ç~ê~å= áëí=òìã=qÉáä=táííÖÉåëíÉáå=
ëÉäÄëíI= ÇÉê= ëáÅÜ= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜ= ÖÉåÉáÖí= òÉáÖíI= ÇáÉëÉ= cê~ÖÉ= ìãëí~åÇëäçë= òì=
ÄÉà~ÜÉåK= aáÉ= âä~ëëáëÅÜÉ= píÉääÉ= áëí= mr= PTOW= ła~ë= ÉáåòáÖÉ= hçêêÉä~í= áå= ÇÉê=
péê~ÅÜÉ= òì= ÉáåÉê=k~íìêåçíïÉåÇáÖâÉáí= áëí= ÉáåÉ=ïáääâΩêäáÅÜÉ=oÉÖÉä“K=dÉå~ì=




ëáåÇ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= łÖÉïáëëÉ= _ÉïÉÖìåÖÉå=ãáí= áÜêÉê= åçêã~äÉå=rãÖÉÄìåÖ=
îçå=^ÄëáÅÜíI=iÉêåÉåI=sÉêëìÅÜÉåI=e~åÇÉäå“=E_mm=f=TTSFI=åáÅÜí=~ÄÉê=Öê~ãJ
ã~íáëÅÜÉ= oÉÖÉäåK= bë= ÑÉÜäí= Ç~ë= péê~ÅÜëéáÉäI= ïç= ïáê= ÇáÉ= t∏êíÉê= áå= ÇáÉëÉê=
sÉêÄáåÇìåÖ= ÄÉåìíòÉåK= fåÇÉã=táííÖÉåëíÉáå= ÇÉê= sÉêëìÅÜìåÖ= å~ÅÜÖáÄíI= Ç~ë=
péê~ÅÜëéáÉä= ãáí= ÇÉã= ëìÄäáãáÉêíÉå= ^ìëÇêìÅâ= łïáääâΩêäáÅÜ“= òì= ëéáÉäÉåI=
ÄÉÖÉÜí= Éê= ëÉäÄëí=ÇÉå= íóéáëÅÜÉå=éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå=cÉÜäÉêI= ÇÉå=ÄÉêÉáíë=mr=PU=
Çá~ÖåçëíáòáÉêíK= káÅÜíëÇÉëíçïÉåáÖÉê= äçÜåí= ëáÅÜ= ÇÉê= sÉêëìÅÜ= òì= îÉêëíÉÜÉåI=
ïçê~ìÑ= táííÖÉåëíÉáå= Üáå~ìë= ïáääK= få= ÉáåÉê= m~ëë~ÖÉ= ÇÉê= wÉííÉäI= áå= ÇÉê= Éê=

















~åÇÉêë= ëéáÉäíÉåI=çÇÉê= Éáå= ~äíÉêå~íáîÉë=c~êÄÉåëóëíÉã=Ü®ííÉåK= få=ÇáÉëÉê=eáåJ
ëáÅÜí=Ü~ÄÉå=ÇáÉ=pÅÜ~ÅÜêÉÖÉäå=ëçïáÉ=Ç~ë=c~êÄÉåëóëíÉã=Éíï~ë=táääâΩêäáÅÜÉëK=
pçïÉáí= Ç~ë= tçêí= łïáääâΩêäáÅÜ“= åìê= ~åÇÉìíÉå= ëçääI= Ç~ëë= ëçäÅÜÉ= oÉÖÉäå=
âÉáåÉã=ÜÉíÉêçÖÉåÉå=wïÉÅâ=ÇáÉåäáÅÜ=ëáåÇI=ïÉëÜ~äÄ=~åÇÉêÉ=oÉÖÉäå=ÇìêÅÜ~ìë=
ÇÉåâÄ~ê=ï®êÉå=Ó=ìåÇ=Ç~ë=áëí=å~ÅÜ=mr=QVT=ÉáåÇÉìíáÖ=ÇÉê=c~ääW=łj~å=â~åå=ÇáÉ=
oÉÖÉäå= ÇÉê=dê~ãã~íáâ= ŁïáääâΩêäáÅÜÚ= åÉååÉåI=ïÉåå=Ç~ãáí= ÖÉë~Öí= ëÉáå= ëçääI=
ÇÉê=wïÉÅâ=ÇÉê=dê~ãã~íáâ=ëÉá=åìê=ÇÉê=ÇÉê=péê~ÅÜÉ“=ÓI=ÉåíëíÉÜÉå=~äëç=åçÅÜ=
âÉáåÉ=pÅÜïáÉêáÖâÉáíÉåK=pçäÅÜÉ=ÉåíëíÉÜÉå=~ÄÉê=ëÅÜçåI=ïÉåå=ÇáÉëÉ=oÉÇÉïÉáëÉ=
ëìÖÖÉêáÉêíI= Ç~ëë= ÇÉê= rãëí~åÇI= Ç~ëë= ïáê= ìåë= í~íë®ÅÜäáÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉê= ìåÇ= ÇÉê=











ìåéê~âíáëÅÜK=káÅÜí= ÄÉëëÉê= äáÉÖÉå= ÇáÉ=aáåÖÉI=ïÉåå= Éë=ïÉåáÖÉê= c~êÄï∏êíÉê=
ÄÉêÉáíëíÉääíI= ~äë= ÇáÉ= îçå= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= Ñ~âíáëÅÜ= ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖíÉå= c~êÄÉåK=
t®ÜêÉåÇ=áã=ÉêëíÉå=c~ää=ÇáÉ=iÉìíÉ=çÑí=òìã=iÉñáâçå=ïÉêÇÉå=ÖêÉáÑÉå=ãΩëëÉåI=
ëáåÇ= áã= òïÉáíÉå= ìåò®ÜäáÖÉ=jáëëîÉêëí®åÇåáëëÉ= îçêéêçÖê~ããáÉêíW= łg~I= êçí“I=
ïÉêÇÉå=ëáÉ=ëí®åÇáÖ=âä~êëíÉääÉå=ãΩëëÉåI=ł~ÄÉê=åáÅÜí=ÇáÉëÉë=oçí>“==
NOK=aáÉ=dêÉåòÉå=ÇÉê=péê~ÅÜÉ=
a~ëë= ÇáÉ=t~Üä= ÇÉë= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖëëóëíÉãë= âÉáåÉëïÉÖë= ìå~ÄÜ®åÖáÖ= áëí= îçå=





bë= áëí= ÄÉãÉêâÉåëïÉêíI= Ç~ëë= ~ìëÖÉêÉÅÜåÉí= ÇáÉëÉ= p®íòÉ= táííÖÉåëíÉáåë= òìJ
ë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉ=^å~äóëÉ=ÇÉë=oÉÖÉäÑçäÖÉåë=áå=mr=NVUJOQO=~ÄëÅÜäáÉ≈ÉåK=páÉ=
ïÉáëÉå= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= òìã= cçäÖÉå= ÉáåÉê= oÉÖÉä= ëçïçÜä= ÉáåÉ= oÉÖÉäJ
ã®≈áÖâÉáí=áã=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=sÉêÜ~äíÉå=~äë=~ìÅÜ=ÉáåÉ=oÉÖÉäã®≈áÖâÉáí=áã=i~ìÑ=
ÇÉê=aáåÖÉ=áå=ÇÉê=tÉäí=ÖÉÜ∏êíK=a~ë=âçããí=åáÅÜí=ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇK=j~å=â∏ååíÉ=









råÇ= îÉêÜáÉäíÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= aáåÖÉ= Ö~åò= ~åÇÉêëI= ~äë= ëáÉ= ëáÅÜ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= îÉêÜ~äíÉå= Ó=
Ö®ÄÉ=Éë=òK_K=âÉáåÉå=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå=^ìëÇêìÅâ=ÇÉë=pÅÜãÉêòÉëI=ÇÉê=cìêÅÜíI=ÇÉê=
cêÉìÇÉX=ïΩêÇÉI=ï~ë=oÉÖÉä= áëíI= ^ìëå~ÜãÉ= ìåÇ=ï~ë=^ìëå~ÜãÉI= òìê=oÉÖÉäX= çÇÉê=
ïΩêÇÉå=ÄÉáÇÉ=òì=bêëÅÜÉáåìåÖÉå=îçå=ìåÖÉÑ®Üê=ÖäÉáÅÜÉê=e®ìÑáÖâÉáí=Ó=ëç=îÉêä∏êÉå=
ìåëÉêÉ=åçêã~äÉå=péê~ÅÜëéáÉäÉ=Ç~ãáí=áÜêÉå=táíòK=Ó=aáÉ=mêçòÉÇìêI=Éáå=píΩÅâ=h®ëÉ=
~ìÑ= ÇáÉ= t~~ÖÉ= òì= äÉÖÉå= ìåÇ= å~ÅÜ= ÇÉã= ^ìëëÅÜä~Ö= ÇÉê= t~~ÖÉ= ÇÉå= mêÉáë= òì=
ÄÉëíáããÉåI= îÉêä∏êÉ= áÜêÉå=táíòI= ïÉåå= Éë= Ü®ìÑáÖÉê= îçêâ®ãÉI= Ç~≈= ëçäÅÜÉ= píΩÅâÉ=
çÜåÉ=çÑÑÉåÄ~êÉ=rêë~ÅÜÉ=éä∏íòäáÅÜ=~åïΩÅÜëÉåI=çÇÉê=ÉáåëÅÜêìãéÑíÉåK=
aÉìíäáÅÜÉê= â∏ååíÉ= ÇÉê= qÉñí= â~ìã= ë~ÖÉåI= Ç~ëëI= ïÉåå= ÇáÉ= tÉäí= ~åÇÉêë=
~ìëë®ÜÉI= ïáê= ïçÜä= ~åÇÉêÉ= oÉÖÉäå= Ü®ííÉåK= tÉåå= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= ëí~íí= îçê=
pÅÜãÉêòÉå=òì=ëÅÜêÉáÉå=ìåÇ=ëí∏ÜåÉå=ëáÅÜ=ïáÉ=mÑä~åòÉå=îÉêÜáÉäíÉåI=ãΩëëíÉå=
ïáê=Ç~ë=tçêí=łpÅÜãÉêò“=~åÇÉêë=îÉêïÉåÇÉåK=táê=ïΩêÇÉå=îáÉääÉáÅÜí=åìê=mÉêJ
ëçåÉå= pÅÜãÉêòÉå= òìëÅÜêÉáÄÉåI= ÄÉá= ÇÉåÉå= ÉáåÉ= çÑÑÉåÉ= tìåÇÉ= ÑÉëíëíÉääÄ~ê=
ï®êÉK=^ääÉáå= áå= ëçäÅÜÉå= c®ääÉå=ï®êÉå=ïáê= ÄÉêÉáíI= ÉáåÉå=hê~åâÉåï~ÖÉå= òì=
êìÑÉå= ëçïáÉ=qêçëí= òì= ëéÉåÇÉåK=däÉáÅÜÉë= Öáäí= ÑΩê= Ç~ë= äÉíòíÉ=_ÉáëéáÉäK=råíÉê=
ëçäÅÜÉå= rãëí®åÇÉå= ïΩêÇÉå= ïáê= ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= h®ëÉëíΩÅâÉ= ïáÉ= §ÄÉêJ
ê~ëÅÜìåÖëÉáÉê= ÄÉÜ~åÇÉäåI= Ç~ë= ÜÉá≈íI= Éë= Ö®ÄÉ= ÑΩê= Ç~ë= píΩÅâ= h®ëÉ= ÉáåÉå=
ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå=mêÉáëI= ìåÇ=ïáê=ïΩêÇÉå= ÖÉëé~ååí= ëÉáåI=ï~ë=ãáí= ÇÉã= îçå=ìåë=
ÖÉâ~ìÑíÉå= píΩÅâ= é~ëëáÉêíK= a~ë= táÉÖÉå= îçå= h®ëÉ= ÇáÉåíÉ= ÜáÉê= åìê= òìê=
~ääÖÉãÉáåÉå= _ÉäìëíáÖìåÖK= táÉ= Éë= ïáêâäáÅÜ= ëÉáå= ïΩêÇÉI= â~åå= ã~å= åáÅÜí=







c~êÄÉåÄäáåÇÉåI= ìåÇ= Ç~ë= â∏ååíÉ= Éë= äÉáÅÜí= ÖÉÄÉåK= páÉ= ïΩêÇÉå= åáÅÜí= ÇáÉ= ÖäÉáÅÜÉå=
c~êÄÄÉÖêáÑÑÉ=Ü~ÄÉå=ïáÉ=ïáêK=aÉåå=~ìÅÜ=~åÖÉåçããÉå=ëáÉ=êÉÇÉíÉå=òK_K=ÇÉìíëÅÜI=Ü®ííÉå=
~äëç=~ääÉ=ÇÉìíëÅÜÉå=c~êÄï∏êíÉêI=ëç=ïΩêÇÉå=ëáÉ=ëáÉ=ÇçÅÜ=~åÇÉêë=ÖÉÄê~ìÅÜÉå=~äë=ïáêI=ìåÇ=
~åÇÉêë= òì= ÖÉÄê~ìÅÜÉå= äÉêåÉåK“= a~êáå= ÇêΩÅâí= táííÖÉåëíÉáå= J= îáÉääÉáÅÜí= ëçÖ~ê= åçÅÜ=
ÇÉìíäáÅÜÉê= J= ÇáÉëÉäÄÉ= fÇÉÉ= ïáÉ= áå= mr= NQO= ~ìëI= áåÇÉã= Éê= Éáåê®ìãíI= Ç~ëë= ìåíÉê= ÇÉê=
_ÉÇáåÖìåÖ= ÇÉê= ~ääÖÉãÉáåÉå= c~êÄÉåÄäáåÇÜÉáí= ìåëÉêÉ= péê~ÅÜëéáÉäÉ= ãáí= c~êÄÄÉÖêáÑÑÉå=
~åÇÉêë= ~ìëëÉÜÉå=ïΩêÇÉåK=aÉê=dêìåÇ= Ç~ÑΩê= áëí= åáÅÜíI= Ç~ëë= ~åÇÉêÉ=rêë~ÅÜÉå= ~åÇÉêÉ=
táêâìåÖÉå= ÜÉêîçêÄêáåÖÉå= ïΩêÇÉåK= łfÅÜ= ë~ÖÉ= åáÅÜíW= t®êÉå= ÇáÉ= ìåÇ= ÇáÉ=
k~íìêí~íë~ÅÜÉå= ~åÇÉêëI= ëç= Ü®ííÉå= ÇáÉ= jÉåëÅÜÉå= ~åÇÉêÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= Eáã= páååÉ= ÉáåÉê=
eóéçíÜÉëÉF“I= ÜÉá≈í= Éë= áå=mr= ff= ñááK=aáÉ=_ÉãÉêâìåÖ=ÄäÉáÄí= êÉáå=âçåòÉéíìÉääW=a~=òì=
NSM=
Willkürliche Regeln 
àÉÇçÅÜ=ÇÉê=§ÄÉêòÉìÖìåÖI=Ç~ëë= ÑçäÖÉåÇÉê=sçêëÅÜä~Ö=ãáí= ëÉáåÉã=aÉåâÉå= áå=
báåâä~åÖ= ëíÉÜíW= aÉã= báåÄΩêÖÉêå= îçå= oÉÖÉäå= ÄòïK= péê~ÅÜëéáÉäÉå= ëáåÇ= NK=
áÜêÉ=iÉêåÄ~êâÉáí=ìåÇ=OK=áÜêÉ=aìêÅÜÑΩÜêÄ~êâÉáí=~äë=dêÉåòÉå=ÖÉëÉíòíK==
rã= Ç~ë= òì= Éêä®ìíÉêåI= ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= òì= ãÉáåÉã= _~ÇÉëíê~åÇJ_ÉáëéáÉä=
òìêΩÅââÉÜêÉåK=bë=áëí=åìê=Ç~åå=ã∏ÖäáÅÜI=ÇáÉ=_~ÇÉîÉêÜ®äíåáëëÉ=ãáííÉäë=ÖêΩåÉêI=
ÖÉäÄÉê= çÇÉê= êçíÉê= c~ÜåÉå= òì= ëáÖå~äáëáÉêÉåI= ïç= ÇáÉ=jÉåëÅÜÉå= áå= ÇÉê= i~ÖÉ=
ëáåÇI=ÇáÉëÉ=c~êÄÉå=îçåÉáå~åÇÉê=òì=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉåK=^åÇÉêåÑ~ääë=ãΩëëÉå=~äíÉêJ




Ç~îçå= ~ÄòìÜ~äíÉå= ëáåÇI= áåë=t~ëëÉê= òì= ÖÉÜÉåI= ÇÉåå=Ç~ë=ïΩêÇÉ=Ç~ë=iÉêåÉå=
ÇÉë= êáÅÜíáÖÉå=rãÖ~åÖë=ãáí= ÇÉå=c~ÜåÉå= îÉêÜáåÇÉêåK=táííÖÉåëíÉáå=ÜÉÄí= áã=
^åëÅÜäìëë=~å=mr=NQO=ëÉäÄÉê=ÜÉêîçêI=Ç~ëë=Éë=ÄÉáã=iÉêåÉå=îçå=péê~ÅÜëéáÉäÉå=
łÉáåÉ= åçêã~äÉ= ìåÇ= ÉáåÉ= ~Äåçêã~äÉ= oÉ~âíáçå= ÇÉë= iÉêåÉåÇÉå“= ÖáÄíI= îçå=
ïÉäÅÜÉê= łÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= sÉêëí®åÇáÖìåÖ“= ~ÄÜ®åÖíI= ÇKÜKI= ÇáÉ= j∏ÖJ
äáÅÜâÉáíI= Ç~ë= péê~ÅÜëéáÉä=ΩÄÉêÜ~ìéí= òì= ëéáÉäÉå= Emr= NQPFK=t~ë= ÇáÉ=aìêÅÜJ
ÑΩÜêÄ~êâÉáí=ÇÉë=péê~ÅÜëéáÉäë=ÄÉíêáÑÑíI=Ü~ÄÉ=áÅÜ=ÄÉêÉáíë=ÖÉë~ÖíI=Ç~ëë=ëáÉ=áå=ÇÉê=
tΩëíÉ=åáÅÜí=ÖÉÖÉÄÉå=ï®êÉK=tç=âÉáå=jÉÉê=îçêÜ~åÇÉå= áëíI=â∏ååÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=
jÉåëÅÜÉå= áå= áÜêÉã= sÉêÜ~äíÉå= åáÅÜí= ~å= ÇÉå= c~ÜåÉå= çêáÉåíáÉêÉåI= ÇÉêÉå=
^ìÑëíÉääìåÖ=ëçïáÉëç=~Äëçäìí=ÄÉäáÉÄáÖ=ï®êÉK==
iÉêåÄ~êâÉáí= ìåÇ=aìêÅÜÑΩÜêÄ~êâÉáí= Ó= Ç~ë= áëí= ìåëÅÜïÉê= òì= ëÉÜÉå= Ó= ëáåÇ=
åÉÖ~íáîÉ=dêÉåòÉåK=báåÉ=~åÇÉêÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=áëí=~ÄÉê=~Ä=ÇÉã=jçãÉåí=åáÅÜí=
ÖÉÖÉÄÉåI= ïç= Éë= âÉáåÉ= ãÉí~éÜóëáëÅÜ= îÉêÄΩêÖíÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÄòïK= q~íJ
ë~ÅÜÉå= ãÉÜê= ÖáÄíI= ãáí= ÇÉåÉå= ÇáÉ= p®íòÉ= ΩÄÉêÉáåëíáããÉåK= ^ääÉëI= ï~ë=
táííÖÉåëíÉáå= ë~ÖÉå= â~ååI= áëí= Ç~êìãW= łaáÉ= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖI= e~êãçåáÉI=
îçå=dÉÇ~åâÉ= ìåÇ=táêâäáÅÜâÉáí= äáÉÖí= Ç~êáåI= Ç~≈I=ïÉåå= áÅÜ= Ñ®äëÅÜäáÅÜ= ë~ÖÉI=
Éíï~ë=ëÉá=êçíI=Éë=ÇçÅÜ=áããÉêÜáå=åáÅÜí=êçí= áëí“=Emr=QOVFX=łtÉåå=ã~å=~ìÅÜ=
ÇÉå=p~íò=~äë=_áäÇ=ÉáåÉë=ã∏ÖäáÅÜÉå=p~ÅÜîÉêÜ~äíë=~ìÑÑ~≈í=ìåÇ=ë~ÖíI=Éê=òÉáÖÉ=ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉë= p~ÅÜîÉêÜ~äíëI= ëç= â~åå= ÇçÅÜ= ÇÉê= p~íò= ÄÉëíÉåÑ~ääë= íìåI=ï~ë=
===========================================
ÇÉå= péê~ÅÜëéáÉäÉå= åáÅÜí= åìê= Ç~ë= péêÉÅÜÉå= îçå= t∏êíÉêå= ÖÉÜ∏êíI= ëçåÇÉêåI= Ç~òì=
ÖÉÜ∏êÉå=~ìÅÜ=ÇáÉ=®ì≈ÉêÉå=rãëí®åÇÉåI=ìåíÉê=ïÉäÅÜÉå=Ç~ë=péêÉÅÜÉå=ÖÉëÅÜáÉÜíI=ÄêáåÖí=










ëâìêêáäÉå=_ÉáëéáÉäÉåW=aÉê= ~ìëÖÉÄáäÇÉíÉ= fåÖÉåáÉìê=éêΩÑí= ~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=ÇáÉ=
oÉÖÉäå= ~ìÑ= áÜêÉ= _Éä~ëíÄ~êâÉáíK= táÉ= mr= NQO= òÉáÖíI= â∏ååÉå= ÉñéÉêáãÉåíÉääÉ=
s~êá~íáçåÉå=ëçïçÜä=~å=ÇÉê=tÉäí=~äë=~ìÅÜ=~å=ÇÉê=ãÉåëÅÜäáÅÜÉå=k~íìê=ìåÇ=~å=
ÇÉå=oÉÖÉäå=ëÉäÄëí=~ìëéêçÄáÉêí=ïÉêÇÉåK=a~ë=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜÉ=bêÖÉÄåáë=Ü®åÖí=
Ç~îçå= ~ÄI= ïáÉ= ëí~êâ= ÇáÉ= îçêÖÉëíÉääíÉå= páíì~íáçåÉå= îçå= ÇÉåàÉåáÖÉå= ~ÄJ
ïÉáÅÜÉåI= ~å= ÇáÉ= ïáê= ÖÉï∏Üåí= ëáåÇK= fã= ^ääÖÉãÉáåÉå= ãΩåÇÉí= àÉÇçÅÜ= ÇáÉ=
ÉñíÉåëáîÉ=^åïÉåÇìåÖ=ÇáÉëÉê=ãçÇ~äÉå=jÉíÜçÇÉ=ÇÉë=mÜáäçëçéÜáÉêÉåë=áå=ÇáÉ=
báåëáÅÜí= ÇÉê= kçíïÉåÇáÖâÉáíI= ÇáÉ= _ÉÜ~ìéíìåÖI= ï~ë= ìåëÉêÉ= dê~ãã~íáâ=
òìä®ëëí= çÇÉê= åáÅÜí= òìä®ëëíI= ëÉá= ïáääâΩêäáÅÜI= òì= ÜáåíÉêÑê~ÖÉåK= łfëí= Éë=





sáÉä= òáíáÉêíI= çÄïçÜä= åáÅÜí= áããÉê=ãáí= ÇÉê= å∏íáÖÉå= pçêÖÑ~äí= áåíÉêéêÉíáÉêíI=
ïáêÇ=áå=ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=mr=PTNW=ła~ë=tÉëÉå=áëí=áå=ÇÉê=dê~ãã~íáâ=
~ìëÖÉëéêçÅÜÉåK“= EîÖäK= ~ìÅÜ= mr= PTPF= aÉê= ~éÜçêáëíáëÅÜÉ= `Ü~ê~âíÉê= ÇáÉëÉê=
_ÉãÉêâìåÖ= â~åå= äÉáÅÜí= òìê= aÉìíìåÖ= îÉêÑΩÜêÉåI= ÇáÉ= dê~ãã~íáâ= äÉÖÉ=
ÉáåëÉáíáÖI= ïáääâΩêäáÅÜ= ÑÉëíI= ï~ë= Ç~ë=tÉëÉå= îçå= bíï~ë= ëÉáK= aáÉ= sÉêÑΩÜêìåÖ=
ïáêÇ=åçÅÜ=ëí®êâÉêI=ïÉåå=ã~å=ëáÅÜ=òìîçê=âÉáåÉ=hä~êÜÉáí=ΩÄÉê=ÇáÉ=dêÉåòÉå=
îÉêëÅÜ~ÑÑí= Ü~íI= ïÉäÅÜÉ= ìåëÉêÉå= péê~ÅÜëéáÉäÉå= ÖÉëÉíòí= ëáåÇI= ìåÇ= òìÇÉã=





ÅÜÉå= e~åÇäìåÖÉåI= ìåíÉê= ïÉäÅÜÉå= rãëí®åÇÉåI= ãáí= ïÉäÅÜÉå= cçäÖÉåI= ìëïK=
aáÉëÉ= tçêíîÉêïÉåÇìåÖ= ã~Ö= Éáå= ïÉåáÖ= ÄÉÑêÉãÇäáÅÜ= ëÉáåI= ~ÄÉêI= ïáêÇ= ëáÉ=




áÜêÉê= dÉë~ãíÜÉáíF= ÄÉëÅÜ~ÑÑÉå= ëáåÇI= âçããí= Ç~êáå= òìã= ^ìëÇêìÅâ= EëÅÜä®Öí=






ïáêÇ= ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ= áã= j®êÅÜÉå= ÇáÉ= jáííÉáäìåÖ= łbê= äáÉÄíÉ= ëé~òáÉêÉå= òì=
ÑäáÉÖÉå“= òìä~ëëÉåI= ëÉäÄáÖÉ=jáííÉáäìåÖ= áå= ÇÉê=ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= _áçÖê~éÜáÉ=
ÉáåÉë=~åíáâÉå=mÜáäçëçéÜÉå=àÉÇçÅÜ=îÉêÄáÉíÉåK=aáÉëÉë=fåíÉêéêÉí~íáçåëÉêÖÉÄåáë=
é~ëëí= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ~ìÅÜ= òìê= oçääÉI= ÇáÉ= mr= PTN= áã= hçåíÉñí= ÇÉê= áå= mr= PSP=
ÄÉÖçååÉåÉå=aáëâìëëáçå= ÇÉê= sçêëíÉääìåÖ= ëéáÉäíK= lÑÑÉåÄ~ê= áëí= mr= PTN= ÉáåÉ=
sÉê~ääÖÉãÉáåÉêìåÖ= îçå= mr= PTMI= ïç= táííÖÉåëíÉáå= ~ìë= ÇÉê= Äáë= Ç~Üáå= ÖÉJ
ä~ìÑÉåÉå= aáëâìëëáçå= ÇÉå= pÅÜäìëë= òáÉÜíW= tÉåå= ïáê= ïáëëÉå= ïçääÉåI= ï~ë=
sçêëíÉääìåÖÉå= ëáåÇI= ëçääÉå= ïáê= åáÅÜí= å~ÅÜ= áêÖÉåÇïÉäÅÜÉå= ÖÉáëíáÖÉå=
sçêÖ®åÖÉå=^ìëëÅÜ~ì=Ü~äíÉå= EłkáÅÜíI=ï~ë=sçêëíÉääìåÖÉå=ëáåÇI=çÇÉê=ï~ë=Ç~=
ÖÉëÅÜáÉÜíI=ïÉåå=ã~å=ëáÅÜ=Éíï~ë=îçêëíÉääíI=ãì≈=ã~å= Ñê~ÖÉå“FI= ëçåÇÉêå=ïáê=




ëáÉ= Éë=ÖÉê~ÇÉ= íìåI= ëáååäçëK=sçêëíÉääÉå=Ó=Ç~ë=âçããí=Ç~êáå=òìã=^ìëÇêìÅâ=Ó=
â∏ååÉå=ïáê= ìåë= ~äëç=åìê= Ç~ëI=ï~ë=ïáê= áå=táêâäáÅÜâÉáí= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=çÇÉê=
~ìÖÉåÄäáÅâäáÅÜ=åáÅÜí=îÉêã∏ÖÉåI=çÇÉê=ï~ë=òìÑ®ääáÖÉêïÉáëÉ=åáÅÜí=ÇÉê=c~ää=áëíK18=
a~ëë=~äëç=ÇÉê=ÉêëíÉ=p~íò=ìåéêçÄäÉã~íáëÅÜ=áëíI=ÇÉê=òïÉáíÉ=åáÅÜíI=îÉêê®í=Éíï~ë=
ΩÄÉê= ÇáÉ=sçêëíÉääìåÖ= ìåÇ= Ó= åáÅÜí= òì= îÉêÖÉëëÉå= Ó= òìÖäÉáÅÜ= Éíï~ë=ΩÄÉê= ìåë=
















Ü~íI= ìã= ëáÅÜ= ÉáåÉêëÉáíë= îçå= ÇÉã= fëçãçêéÜáÉJdÉÇ~åâÉå= ÇÉë= qê~Åí~íìë= òì=




p~íò= ìåÇ=bêÑ~ÜêìåÖëë~íò= áããÉê=ïáÉÇÉê= ~ìÑK=łh~åå=ã~å=ÇáÉ=táêâìåÖ=ÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖ= ~ìÑ= ìåëÉê= póëíÉã= îçå=^åå~ÜãÉå= äÉìÖåÉå\“= E§d=NPQFX=łh~åå=
Éáå=_ÉÜ~ìéíìåÖëë~íòI=ÇÉê= ~äë=eóéçíÜÉëÉ= ÑìåâíáçåáÉêÉå=â∏ååíÉI=åáÅÜí= ~ìÅÜ=
~äë= Éáå=dêìåÇë~íò=ÇÉë=cçêëÅÜÉåë=ìåÇ=e~åÇÉäåë= ÖÉÄê~ìÅÜí=ïÉêÇÉå\“= E§d=
UTFK=j~å=â~åå=Ç~ÄÉá=táííÖÉåëíÉáå=~ìë=ÇÉê=k®ÜÉ=ÄÉáã=aÉåâÉå=ÄÉçÄ~ÅÜíÉåW=
łråëêÉ=ŁbêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉÚ=ÄáäÇÉå=åáÅÜí=ÉáåÉ=ÜçãçÖÉåÉ=j~ëëÉK“=E§d=ONPF=Ó=
łfÅÜ= Äáå= ÖÉåÉáÖí= òì= Öä~ìÄÉåI= Ç~≈= åáÅÜí= ~ääÉëI= ï~ë= ÇáÉ= cçêã= ÉáåÉë= bêJ
Ñ~ÜêìåÖëë~íòÉë=Ü~íI=Éáå=bêÑ~ÜêìåÖëë~íò= áëíK“= E§d=PMUF=Ó=łfëí=ÉëI=Ç~≈=oÉÖÉä=
ìåÇ=bêÑ~ÜêìåÖëë~íò=áåÉáå~åÇÉê=ΩÄÉêÖÉÜÉå\“=E§d=PMVF=Ó=ł^ÄÉê=ãΩ≈íÉ=ã~å=
Ç~åå= åáÅÜí= ë~ÖÉåI= Ç~≈= Éë= âÉáåÉ= ëÅÜ~êÑÉ= dêÉåòÉ= ÖáÄí= òïáëÅÜÉå= p®íòÉå= ÇÉê=
içÖáâ= ìåÇ= bêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉå\= aáÉ= råëÅÜ®êÑÉ= áëí= ÉÄÉå= ÇáÉ= ÇÉê= dêÉåòÉ=
òïáëÅÜÉå=oÉÖÉä= ìåÇ= bêÑ~ÜêìåÖëë~íòK“= E§d= PNVF= Ó= łfÅÜ= ë~ÖÉ= ÇçÅÜW= gÉÇÉê=
bêÑ~ÜêìåÖëë~íò=â~åå=ìãÖÉï~åÇÉäí=ïÉêÇÉå=áå=Éáå=mçëíìä~í=Ó=ìåÇ=ïáêÇ=Ç~åå=
ÉáåÉ=kçêã=ÇÉê=a~êëíÉääìåÖK“=E§d=PONF=
aáÉ= oÉÑäÉâíáçå= ÑΩÜêí= ~äëç= òì= ÉáåÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖ= ÇÉê= p®íòÉ= ~äë= Éíï~ë=
aóå~ãáëÅÜÉëK=a~=Éë=âÉáåÉ=ëÅÜ~êÑÉ=dêÉåòÉ=òïáëÅÜÉå=bêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉå=ìåÇ=















ÇáÉëÉã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=îçå=łtÉäíÄáäÇÉêå“K=t~ë= Éê= ÖÉå~ì=Ç~ãáí=ãÉáåíI= áëí=
åáÅÜí= ëç= âä~êK= cê~ÖäáÅÜ= áëí= ëÅÜçåI=ïÉäÅÜÉ=^êí= îçå= p®íòÉå= ÑΩê= Éáå=tÉäíÄáäÇ=
âçåëíáíìíáî=ëáåÇK=a~òì=äÉëÉå=ïáêW=łaáÉ=p®íòÉI=ÇáÉ=ÇáÉë=tÉäíÄáäÇ=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåI=
â∏ååíÉå=òì=ÉáåÉê=^êí=jóíÜçäçÖáÉ=ÖÉÜ∏êÉåK=råÇ=áÜêÉ=oçääÉ= áëí=®ÜåäáÅÜ=ÇÉê=
îçå= péáÉäêÉÖÉäåI= ìåÇ= Ç~ë= péáÉä= â~åå= ã~å= ~ìÅÜ= êÉáå= éê~âíáëÅÜI= çÜåÉ=
~ìëÖÉëéêçÅÜÉåÉ= oÉÖÉäåI= äÉêåÉåK“= E§d= VRF=aÉê= ~ÄÉêã~äáÖÉ= péáÉäJsÉêÖäÉáÅÜ=
äÉÖí=ÇÉå=dÉÇ~åâÉå=å~ÜÉI=ÖÉãÉáåí= ëÉáÉå=p®íòÉI=ÇáÉ=a~êëíÉääìåÖëêÉÖÉäå=òìã=
^ìëÇêìÅâ=ÄêáåÖÉåI= òK_KI=łbë= ÖáÄí= îáÉê=dêìåÇÑ~êÄÉå“K=dÉëíΩíòí=ïáêÇ=ÇáÉëÉ=
aÉìíìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=báåÖ~åÖëë~íòK=oÉÖÉäå= áã=^ääÖÉãÉáåÉå=Ü~ÄÉå= áåëçÑÉêå=
ãóíÜçäçÖáëÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉêI= ~äë= ëáÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ÉåíòáÉÜÉåK= páÉ=
ã~êâáÉêÉå= îáÉäãÉÜê= ÇÉå= o~ÜãÉåI= áå= ÇÉã= àÉÇÉ= _ÉÖêΩåÇìåÖ= ëí~ííÑáåÇÉíK=
aáÉëÉë= qÜÉã~= ïìêÇÉ= áå= ÇÉå= mÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= ÄÉêÉáíë=
~åÖÉêáëëÉå= EëáÉÜÉ= çÄÉåFI= ìåÇ= êΩÅâí= àÉíòí= áå= ÇÉå= jáííÉäéìåâíK= ^ìë= a~êJ
ëíÉääìåÖëêÉÖÉäå= ~ääÉáå=ïáêÇ= Éáå=tÉäíÄáäÇ= â~ìã=ÄÉëíÉÜÉå= â∏ååÉåI= ÇÉåå= Ç~ë=
ï®êÉ=òì=ìåáåÑçêã~íáîK=wìÇÉã=áëí=Éë=äÉáÅÜíI=ëáÅÜ=îçêòìëíÉääÉåI=ïáÉ=ëÉÜê=ìåëÉê=
tÉäíÄáäÇ= áåë= t~åâÉå= ÖÉê~íÉå= ïΩêÇÉI= ïÉåå= ÄÉëíáããíÉ= p®íòÉI= ÇáÉ= ïáê= ÑΩê=
ìåìãëí∏≈äáÅÜÉ=t~ÜêÜÉáíÉå=Ü~äíÉåI=òK_KI=Ç~ëë=jÉåëÅÜÉå=ëáÅÜ=åáÅÜí=áå=_®ìãÉ=
îÉêï~åÇÉäå= EîÖäK= §d= RNPFI= ~ìÑ= Éáåã~ä= Ñ~äëÅÜ= ïÉêÇÉå=ïΩêÇÉåI= çÄïçÜä= Éë=
ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= òïÉáÑÉääçë= ìã= bêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉ= Ü~åÇÉäíK= pÅÜçå= ëÉÜê= ~ääí®ÖäáÅÜÉ=
bêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉ= ïáÉ= łpéçêí= Ñ∏êÇÉêí= ÇáÉ= dÉëìåÇÜÉáí“= ÄÉëíáããÉå= ÇáÉ= ^êí=
ìåÇ=tÉáëÉI=ïáÉ=ïáê=ÇáÉ=tÉäí=ëÉÜÉåI=ïçÄÉá=ÉáåÉ=ûåÇÉêìåÖ=ÜáÉê=ìåë=åáÅÜí=~ìë=
ÇÉê= _~Üå= ïÉêÑÉå= ãΩëëíÉK= hìêòI= bêÑ~ÜêìåÖëë®íòÉ= ëáåÇ= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= qÉáä=
ìåëÉêÉê= tÉäíÄáäÇÉêI= ïÉåå= ~ìÅÜ= ãáí= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉã= dÉïáÅÜí= ìåÇ= áå=




=wì= ÇÉãëÉäÄÉå= bêÖÉÄåáë= âçããí= ÄÉêÉáíë= pÅÜìäíÉ= NVVMI= NNTJNONK= pÅÜìäíÉ= ò®Üäí= Ç~òì=










Ç~ëë= łÉë= ÉáåÉ= ëÅÜ~êÑÉ= qêÉååìåÖ= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= åáÅÜí= ÖáÄí“= E§d= VUFK= a~ãáí=
ãΩëëíÉ= ÇáÉ= aÉÄ~ííÉ= ìã= ÇáÉ= táääâΩêäáÅÜâÉáí= ÇÉê= dê~ãã~íáâ= ÉåÇÖΩäíáÖ=
ÉêäÉÇáÖí=ëÉáåK=aáÉ=dê~ãã~íáâ=áëíI=ïáÉ=Éë=áå=w=PRU=ÜÉá≈íI=łãáí=táääâΩêäáÅÜÉã=
îÉêï~åÇíI= ìåÇ=ãáí=káÅÜíïáääâΩêäáÅÜÉãK“=aáÉ= dê~ãã~íáâ= ÇÉê= péê~ÅÜÉ= áëí=




ÄäáÉÄÉI= ~ìÅÜ= ïÉåå= ÇáÉ= q~íë~ÅÜÉå= åçÅÜ= ëç= ëÉÜê= ÄçÅâíÉå\“= E§d= SNSF=
^åÇÉêÉêëÉáíë= êÉáÅÜí= ÇáÉ= Öê∏≈ÉêÉ= báåÑ~ÅÜÜÉáí= çÇÉê= pÅÜ∏åÜÉáí= EpóããÉíêáÉF=
ÉáåÉë= ÑêÉãÇÉå=tÉäíÄáäÇÉë=ã~åÅÜã~ä= ëÅÜçå= ~ìëI=ìã=jÉåëÅÜÉå=îçå=ÇÉëëÉå=
§ÄÉêäÉÖÉåÜÉáí=òì=ΩÄÉêòÉìÖÉåI=ìåÇ=Ç~òì=òì=ÄêáåÖÉåI=áÜê=ÉáÖÉåÉë=~ìÑòìÖÉÄÉå=
EîÖäK=§d=VOFK=bë=ÄÉÇ~êÑ=~äëç=åáÅÜí=îáÉäI=Ç~ãáí=ÇáÉ=łjóíÜçäçÖáÉ“=ïáÉÇÉê= áå=
cäìëë= ÖÉê®í= E§d= VTFK= t~ë= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= é~ëëáÉêíI= ÄÉëíáããíI= àÉÇÉåÑ~ääë= ä~ìí=
táííÖÉåëíÉáåI= ïÉåáÖÉê= ÇáÉ= íÜÉçêÉíáëÅÜÉ= oÉÑäÉâíáçå= ~äë= ÇÉê= båíëÅÜäìëë= òìê=
q~íK= łfÅÜ= ïáää= ÇÉå= jÉåëÅÜÉå= ÜáÉê= ~äë= qáÉê= ÄÉíê~ÅÜíÉåX= ~äë= Éáå= éêáãáíáîÉë=
tÉëÉåI=ÇÉã=ã~å=òï~ê=fåëíáåâíI=~ÄÉê=åáÅÜí=o~áëçååÉãÉåí=òìíê~ìíK=^äë=Éáå=
tÉëÉå=áå=ÉáåÉã=éêáãáíáîÉå=wìëí~åÇÉK=aÉåå=ïÉäÅÜÉ=içÖáâ=ÑΩê=Éáå=éêáãáíáîÉë=
sÉêëí®åÇáÖìåÖëãáííÉä= ÖÉåΩÖíI= ÇÉêÉå= Äê~ìÅÜÉå= ïáê= ìåë= ~ìÅÜ= åáÅÜí= òì=
ëÅÜ®ãÉåK“=E§d=QTRF==
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sçêíê~Ö= ΩÄÉê= bíÜáâ= ìåÇ= ~åÇÉêÉ= âäÉáåÉ= pÅÜêáÑíÉåI= ÜêëÖK= ìåÇ= ΩÄÉêëK= îçå= gK=
pÅÜìäíÉI=cê~åâÑìêí=~KjKI=NVUVK=













_~âÉêI=dK= mK= L=e^`hboI= mK=jK= pK= NVUMW=táííÖÉåëíÉáåW=råÇÉêëí~åÇáåÖ= ~åÇ=
jÉ~åáåÖK=^å=~å~äóíáÅ~ä=ÅçããÉåí~êó=çå=íÜÉ=mÜáäçëçéÜáÅ~ä=fåîÉëíáÖ~íáçåëI=
sçäìãÉ=NI=lñÑçêÇK=
Ó= NVURW= táííÖÉåëíÉáåW= oìäÉëI= dê~ãã~ê= ~åÇ= kÉÅÉëëáíáóK= ^å= ~å~äóíáÅ~ä=
ÅçããÉåí~êó=çå=íÜÉ=mÜáäçëçéÜáÅ~ä=fåîÉëíáÖ~íáçåëI=sçäìãÉ=OI=lñÑçêÇK=
_äççêI= a~îáÇ= NVUPW= táííÖÉåëíÉáåW= ^= pçÅá~ä= qÜÉçêáÉ= çÑ= håçïäÉÇÖÉI=
içåÇçåK=
_çìîÉêÉëëÉI= g~ÅèìÉë= NVTPW= táííÖÉåëíÉáåW= i~= oáãÉ= Éí= ä~= o~áëçåK= pÅáÉåÅÉI=
bíÜáèìÉ=Éí=bëíÜÉíáèìÉI=m~êáëK==
aΩêêI= oÉå~íÉ= NVVOW= aáÉ= táêâäáÅÜâÉáí= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= Ó= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê=
táêâäáÅÜâÉáíI=aáëëKI=råáîÉêëáí®í=h~êäëêìÜÉK=





e~ÅâÉêI= mK= jK= pK= NVVMW= táííÖÉåëíÉáåW= jÉ~åáåÖ= ~åÇ= jáåÇK= ^å= ~å~äóíáÅ~ä=
ÅçããÉåí~êó=çå=íÜÉ=mÜáäçëçéÜáÅ~ä=fåîÉëíáÖ~íáçåëI=sçäìãÉ=PI=lñÑçêÇK=
Ó= NVVSW= táííÖÉåëíÉáåW= jáåÇ= ~åÇ= táääK= ^å= ~å~äóíáÅ~ä= ÅçããÉåí~êó= çå= íÜÉ=
mÜáäçëçéÜáÅ~ä=fåîÉëíáÖ~íáçåëI=sçäìãÉ=QI=lñÑçêÇK=
Ó= NVVTW=táííÖÉåëíÉáå= áã=hçåíÉñí=ÇÉê= ~å~äóíáëÅÜÉå=mÜáäçëçéÜáÉI=cê~åâÑìêíI=





eáäãóI= píÉéÜÉå= NVUTW= qÜÉ= i~íÉê= táííÖÉåëíÉáåK= qÜÉ= ÉãÉêÖÉåÅÉ= çÑ= ~= åÉï=
ãÉíÜçÇI=lñÑçêÇK=
eáåíáââ~I= jÉêêáää= _K= ìåÇ=eáåíáââ~I= g~~ââç= NVVSW= råíÉêëìÅÜìåÖÉå= òì=








hÉååóI= ^åíÜçåó= = NVTQW= táííÖÉåëíÉáåI= cê~åâÑìêí= ~K= jKX= ÉåÖäKlêáÖKI=
e~êãçåÇëïçêíÜ=NVTPK=
háÉåòäÉêI=tçäÑÖ~åÖ=NVVTW=táííÖÉåëíÉáåë=tÉåÇÉ=òì=ëÉáåÉê=pé®íéÜáäçëçéÜáÉ=
NVPMJNVPOK= báåÉ= ÜáëíçêáëÅÜÉ= ìåÇ= ëóëíÉã~íáëÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖI= cê~åâÑìêí=
~KjKK=
hêáéâÉI= p~ìä= NVUTW= táííÖÉåëíÉáå= ΩÄÉê= oÉÖÉäå= ìåÇ= mêáî~íëéê~ÅÜÉ= Ó= báåÉ=
bäÉãÉåí~êÉ= a~êëíÉääìåÖI= cê~åâÑìêí= ~KjKX= ÉåÖäK= lêáÖKI= táííÖÉåëíÉáå= çå=
oìäÉë= ~åÇ= mêáî~íÉ= i~åÖì~ÖÉW= ^å= bäÉãÉåí~êó= bñéçëáíáçåI= `~ãÄêáÇÖÉI=
j~ëëK=NVUOK=
hêçëëI= j~ííÜá~ë= NVVVW= mÜáäçëçéÜáÉêÉå= áå= _ÉáëéáÉäÉåK= táííÖÉåëíÉáå=
rãÇÉåâÉå=ÇÉë=^ääÖÉãÉáåÉåI=áåW=pÅÜåÉáÇÉêI=e~åë=gìäáìë=L=hêçëëI=j~ííÜá~ë=




Ó= NVVRW= pÅÜÉã~ëéáÉäÉW= §ÄÉê= pÅÜÉã~áåíÉêéêÉí~íáçåÉå= ìåÇ= fåíÉêéêÉí~íáçåëJ
âçåëíêìâíÉI=cê~åâÑìêí=~KjKK=





iΩííÉêÑÉäÇëI=táäÜÉäã= L=oçëÉêI=^åÇêÉ~ë= EeêëÖKF= NVVVW=aÉê=hçåÑäáâí= ÇÉê=
iÉÄÉåëÑçêãÉå=áå=táííÖÉåëíÉáåë=mÜáäçëçéÜáÉ=ÇÉê=péê~ÅÜÉI=cê~åâÑìêí=~KjKK=
j~àÉíëÅÜ~âI= píÉÑ~å= OMMMW= iìÇïáÖ= táííÖÉåëíÉáåë= aÉåâïÉÖI= cêÉáÄìêÖL=
jΩåÅÜÉåK=








ÇÉë= ÜìåÇÉêíëíÉå=dÉÄìêíëí~Öë= îçå=iìÇïáÖ=táííÖÉåëíÉáå= NVUVI= cê~åâÑìêí=
~KjKK=
jÉÖÖäÉI=dÉçêÖ=NVURW=táííÖÉåëíÉáå=Ó=Éáå= fåëíêìãÉåí~äáëí\I= áåW=_áêåÄ~ÅÜÉêI=




máíÅÜÉêI= dÉçêÖÉ= NVSTW= aáÉ= mÜáäçëçéÜáÉ= táííÖÉåëíÉáåëK= báåÉ= âêáíáëÅÜÉ=









Ó= NVVQLVSW= táííÖÉåëíÉáåë= łmÜáäçëçéÜáëÅÜÉ= råíÉêëìÅÜìåÖÉå“K= báå=
hçããÉåí~ê=ÑΩê=iÉëÉêI=O=_®åÇÉI=cê~åâÑìêí=~KjKK=
Ó= NVVSW= aÉê= jÉåëÅÜ= ~äë= jáíãÉåëÅÜ= Ó= táííÖÉåëíÉáåë= łmÜáäçëçéÜáëÅÜÉ=
råíÉêëìÅÜìåÖÉå“I=jΩåÅÜÉåK=













péÉÅÜíI= bK= hK= NVSPW= aáÉ= ëéê~ÅÜéÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= ìåÇ= çåíçäçÖáëÅÜÉå=
dêìåÇä~ÖÉå= áã= pé®íïÉêâ= iìÇïáÖ= táííÖÉåëíÉáåëI= h~åíëíìÇáÉåK=
bêÖ®åòìåÖëÜÉÑí=UQI=h∏äå=NVSPK=
píÉÖãΩääÉêI= tçäÑÖ~åÖ= NVTUW= e~ìéíëíê∏ãìåÖÉå= ÇÉê= dÉÖÉåï~êíëJ
éÜáäçëçéÜáÉK=báåÉ=âêáíáëÅÜÉ=báåÑΩÜêìåÖI=píìííÖ~êíK=
Ó= NVUSW= hêáéâÉë= aÉìíìåÖ= ÇÉê= pé®íéÜáäçëçéÜáÉ= táííÖÉåëíÉáåë= Ó=
hçããÉåí~êîÉêëìÅÜ=ΩÄÉê=ÉáåÉå=îÉêëìÅÜíÉå=hçããÉåí~êI=píìííÖ~êíK=
píÉåáìëI=bêáâ=NVSVW=táííÖÉåëíÉáåë=qê~âí~íK=báåÉ=âêáíáëÅÜÉ=a~êäÉÖìåÖ=ëÉáåÉê=
e~ìéíÖÉÇ~åâÉåI= cê~åâÑìêí= ~KjKX= ÉåÖäK= lêáÖKI= táííÖÉåëíÉáåÛë= qê~Åí~íìëI=
lñÑçêÇ=NVSMK==
tÉáëëI= qÜçã~ë= OMMQW= aáÉ= dÉÄê~ìÅÜëíÜÉçêáÉ= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= áã= _áÖ=
qóéÉëÅêáéí=Ó=báåÉ=åÉìÉ=mÉêëéÉâíáîÉ=~ìÑ=táííÖÉåëíÉáåK=aáëëKI=_ÉêäáåK=
táåÅÜI=mÉíÉê=NVVOW=sÉêëìÅÜÉå=òì=îÉêëíÉÜÉåI=cê~åâÑìêí= ~KjKX= = ÉåÖäK=lêáÖKI=
qêóáåÖ=íç=j~âÉ=pÉåëÉI=lñÑçêÇ=NVUTK=
têáÖÜíI= dÉçêÖ= eÉåêáâ= îçå= NVUSW= táííÖÉåëíÉáåI= cê~åâÑìêí= ~KjKX= ÉåÖäK=
lêáÖKI=lñÑçêÇ=NVUOX==


























Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung des Werkes Wittgensteins steht die Frage nach der 
Verbindung zwischen Sprache und Welt. Während diese Frage im Tractatus logico-philosophicus 
zweifellos eine prominente Rolle spielt, scheinen die Philosophischen Untersuchungen sie als sinn-
los zu entlarven. Die sprachunabhängige Welt – so eine weitverbreitete Auffassung – habe im 
Sprachspiel-Modell des Funktionierens von Wörtern und Sätzen, wie es die Untersuchungen entwer-
fen, schlichtweg keinen Platz. Doch ist diese Deutung auch sei es philosophisch, sei es exegetisch 
haltbar? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage wird hier eine Skizze von Wittgensteins 
Denkweg entworfen, welche, wenn sie richtig ist, eine ernsthafte Prüfung einer Reihe von in der 
Forschung grassierenden Vorurteilen unumgänglich macht.  
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